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p^ina DOCE. 
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T E R R I B L E I N C E N D I O E N 
n A E R O D R O M O D E C U A T R O 
V I E N T O S , E N M A D R I D , A Y E R 
ce DESMIENTE L A NOTICIA 
HABER SIDO SUSPENDIDO 
£ AYUNTAMIENTO BARCELONES 
nAMASO B E R E N G U E R A S C E N D I O 
DA A T E N I E N T E G E N E R A L 
PATRONOS Y OBREROS D E L A S 
PROVINCIAS ANDALUZAS FORMAN 
K u E P A R ^ S U PROTECCION 
^ ^ á S J ^ o r se ha decla-
f nn eían incendio en el centro 
f i j a c i ó n militar del Aeródromo 
¿e S r o Vientos, que hizo nece-
la intervención urgente del 
S r i a de bomberos de todos los 
rnues de Madrid. 
conf^gración comenzó en va-
. Antones de traviesas pertene-
"f.teTa regimiento de ingenieros-
S b e r o s quienes estaban efectuan-
!n Pnsayós para evitar la propaga-
don del fuego a los depósitos de 
gasolina. 
nAMASO JfctUKJ^UUK ASCÜJMm-
DO l T E N I E N T E G E N E R A I * 
a i / S E B A S T I A N , julio 23. 
Entre los decretos firmados hoy 
ñor el Rey, figura uno ascendiendo 
ai General Dámaso Berenguer a la 
categoría de Teniente General. 
Durante la Audiencia concedida 
ñor el Rey al General Primo de 
Rivera éste dió al Monarca cuenta 
detallada de su viaje a Marruecos, 
poniéndole a la firma varios decre-
tos de diversas índoles procedentes 
de ios diferentes departamentos del 
Estado, 
ACTIVIDADES D E TjA MANCOMU-
NIDAD CATALANA 
BARCELONA Julio 23. 
El Presidente de la Mancomuni-
dad Catalana, señor Sala, ha decla-
rado que el Consejo Supremo de la 
misma ha hecho constar en acta 
su sentimiento unánime por la muer 
te del eximio dramaturgo Angel 
Guimerá. 
El señor Sala ha declarado que el 
Consejo sigue estudiando el modo 
de obtener la vida propia de la Man 
comunidad con sus medios y recur-
sos y que en la primera quincena 
del mes de Septiembre irá a Ma-
drid para informar al Gobierno del 
plan que se ha de seguir para ob-
íener el desarrollo de la Mancomu-
nidad en su amplitud total, agre-
fando: "Todos cuantos ocupemos 
ahora cargos públicos nos debemos 
a la patria y no podemos abando-
Earla de ninguna manera". 
El Gobernador Provincial ha ne-
jado que se haya suspendido el 
Ayuntamiento de Barcelona como 
docían algunos diarios. 
FORMAN UN BliOQUE D E D E P E N 
SA LOS PATRONOS Y O B R E R O S 
ANDALUCES 
0ORDOVA, julio 23. 
Los patronos y obreros de la ma-
yoría de las provincias andaluzas,, 
nan acordado unirse formando un 
sólido bloque para la mejor defen-
sa de sus intereses y los de las di-l 
versas cosechas de frutos que cul-' 
tivan. 
Piensan estrechar la* unión de ca-
balistas y trabajadores con el ob-
nlf ! r Ponerles en condiciones de 
aerender Sus intereses mútuos a cu-
yo efecto se emprenderá en breve 
una intensa propaganda en todas 
L TTCJa.s y pueblos Aportan-íes de Andalucía. 
S E V E N C E R A L A M A L A R I A 
D E L MISMO MODO Q U E 
F U E V E N C I D A L A 
F I E B R E A M A R I L L A 
KINGSTON, Jamaica, julio 23. 
l ia sesión celebrada hoy en 
ésta por la Conferencia Inter-
nacional de Sanidad Tropical 
Aniferioana ha sido dedicada 
exclusivamente a la malaria. 
I>os doctores Bass, de New 
Orleans, James, de Panamá, y 
Cárter, de Washington, y Mr< 
J . Prince, de Memphis, le-
yeron extensos trabajos sobre 
dicho mal . Los delegados ex-
presaron la creencia de que en 
años venideros será posible 
controlar la malaria con tan-
ta radicalidad como ya se ha-
ce hoy con la temida fiebre 
amarilla. 
E l doctor Vincent, jefe de 
la Fundación Rockefeller, pro-
nunció un discurso exponien-
do la labor efectuada por la 
institución en varias y apar-
tadas partes del mundo. 
R E U N I O N P A R A T R A T A R 
D E M E J O R A R E L A B A S T O 
D E A G U A E N I A H A B A N A 
S O N Y A S A T I S F A C T O R I O S 
L O S A N A L I S I S D E A G U A 
P A R A E L U S O P U B L I C O 
L A CANTIDAD DE C L O R O Q U E 
S E L E E C H O NO P E R J U D I C A 
E N NADA A L A SALUD 
A Y E R H U B O 8 C A S O S N U E V O S 
Y DOS D E F U N C I O N E S 
E L DEPARTAMENTO D E OBRAS 
P U B L I C A S S E DISPONE A 
R E A L I Z A R V A R I A S OBRAS 
HABIA SIDO CONVOCADA E N 
E L DIA A N T E R I O R A E S T E 
FIN P O R E L C L U B ROTARIO 
S E E X P U S O L A G R A V E D A D D E L 
C O N F L I C T O E X I S T E N T E 
LA PROXIMA EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE TORONTO 
PedodK^n ^ ^ ^ o n i P a ñ e r o en el 
Periodismo, el seiior Loretozo An-
u viaivare#r^d0 últimamente de 
A n S ?fad0S Unidos d8 Norte 
la? m a- 7 el Canadá, donde visitó 
eí éste ^ de Toronto y quc 
^anJerósPo^ nUmt'ro de P^^es ex-
habrá n L ^ se P^Pone concurrir, 
ordinario reVeStÍr im interés extra: 
^ o T t l * * * * * * sido faci-
^ la E x d o s í h ; Hansplant' director 
m rellvp (;0n- I Personalidad de 
*** los dlLSOClaí T comerc.ial. to-
Pudieran necesitar iormaCÍOnes 0-ue 
5 índustrialea - f r l comerciantes 
en concurrir . llba f r e s a d o s 
En la o L ^ aqUella Exhibición. 
Banco Nova * * mstaladas en el 
^mero 407 ÍC0U&' Apartamento 
1108 de los tPrrLPU8den Tér los Pla-
fxPosic o?n ¿ Y T y edifici0s de ^ 
el teléfoao m.JC0^1;54 o llamar por 
DE LA LEGACION DEL BRASIL" 
f0^ d e ^ I r í s f ^ ^ , l0B E s t a d ^ Uní-
| Pacheco ^ í ?1̂ 10 del doctor Fe-
E^rlores ' % ^ í ? de R^aciones 
ei cablegrama siguien-
t [ f ^ Z C \ t I f . **d*o día me-
S ' ^ e T a í a 1 ? ^ ?Ubo f u e ^ ti-^ «estros üei^echa. 
ÍT Í0 durare0 e f ^ 0 n t Í n u a r o ° ^a-ele de v^TnL- • día de hoy, una 
vn^ ^tuación i d-Ías anterioreS , 
í?rablé nar0 , es CSLÍSí vez má fa-
blerQo. ^ als tropas fieles Go-
^ doce de la no-
'«cuíaSdo COntinÚan - a n -s i o s a s . Pando Posiciones más 
HÍT02 ¿ ?i^eChosa hajo todos 
a P^-on ^ A d i d a s ' d i -
P S , * - - - e - d - ^ a b r I e s ^ 
S E GESTIONARA POR UNA 
COMISION QUE S E A APROBADO 
E L P R O Y E C T O PENDIENTE 
E n la mañana de ayer se reunie-
ron en las Oficinas del Club Rotarlo 
de la Habana los comisionados de 
las diversas entidades que l-abora.n 
para la solución del problema del 
.abasto de agua a la ciudad, bajo 
la presidencia del señor Adolfo R. 
de Arellano y actuando de Secreta-
rio el Dr. Juan Marinel-lo. 
Asistieron las siguientes represen-
taciones: Dr. Pedro' Pablo Kobly 
y Tomás Gutiérrez Alea por la Fe-
deración Nacional de Corporaciones 
Económicas; Dr. Manuel Enrique Gó-
mez y señor Francisco Andreu por 
el Centro de la Propiedad Urbana 
de la Habana; Orteiio Foyo, Adrián 
Navarro, Cesáreo García Zabala y 
José Fernández Gamoneda por la 
Asociación de Propietarios y Vecinos 
de Jos Repartos Vivanco, Chaple y 
Loma de Luz; Enrique G. Cintas 
Juan Guerra y M. Gómez Cordido 
por la Federación de Propietarios 
y Vecinos de Lawton; Francisco 
García por la Sociedad Económica de 
Amigos del País; Aveiino Pérez por 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba; Ro-
berto Guardiola por la Asociación 
de Comerciantes de la Habana; José 
A. Cosculluela y Cbester Torrance 
por la Sociedad Cubana de Ingenie-
ros; José Primelles por la Asocia-
ción Nacional de Industriales de Cu-
ba; Andrés de Terry por la Asocia-
ción de Buen Gobierno; Adolfo R. 
Arellano, Dr. Juan Marinel-io, Emi -
lio Gómez y Primitivo del Poru-á 
por el Club Rotarlo de la Habana, 
y el Dr. Francisco Cabrera Saave-
dra invitado expresamente para el 
acto. 
Excusaron su asistencia el Sf. 
Aurelio Alvarez, Presidente del Se-
nado de la República, y el Dr. Cle-
mente Vázquez Bello, Presidente de 
la Cámara de Representantes, ofre-
ciendo, sin embargo, su más deci-
dida cooperación a la campaña em-
prendida, que, al decir de ambos, 
merece todas sus simpatías. 
Como saben nuestros lectores, las 
reuniones que periódicamente venía 
celebrando esta conjunción de e'u 
tidades, por acuerdo de las mismas, 
habían quedado interrumpidas, con 
motivo de hallarse pendiente en la 
Cámara de Representantes el Pro-
yecto de Ley, llamado de "Torrien-
te", por el cual se resolvía el gra-
ve problema del agua, en consonan-
cia con el criterio de los represen-
tantes de las distintas entidades; 
pero la alarmante situación creada 
en nuestra ciudad por la epidemia 
tífica, hizo que surgiera la idea da 
reanudar el trabajo emprendido, da-
do el carácter perentorio y gravísi-
mo que el problema ha revestido. 
Abierta 1 asesión se hicieron por 
los presentes, principalmente por el 
ilustre doctor Cabrera Saavedra, ma-
nifestaciones sobre la importancia y 
gravedad del conflicto actual, y la 
necesidad en que se vería el pue-
blo de la Habana, de acudir a to* 
dos los medios, en vista del aban-
dono punible eu que lo tienen las 
autoridades llamadas a velar por la 
salud de todos. E n igual sentido se 
expresaron los señores Terry, Kohly, 
Foyo, M. Enrique Gómez, Portal y 
otros-
Después de discutirse ampliamen-
te las gestiones a que debían dedi-
car sus esfuerzos los comisionados 
se acordó, que los señores Arellano, 
Manuel Enrique Gómez, Poyo, Por-
tal, Primelles, Morales y Coscullue-
la, visitaran a los señores Vázquez 
Bello, Rey y Zaidín, Presidente y ií-
ders de nuestra Cámara de Repre-
sentantes, interesando de ellos la 
aprobación del Proyecto de Ley ci-
tado, en vista de la crítica sitúa 
ción actual. También se entrevista-
rán con el Secretario de Obras Pú-
blicas. 
Se habló igualmente, sin que re-
cayera acuerdo sobre la cuestión de 
organizar una campaña cerca del 
Alcalde y el Ayuntamiento de la 
Habana, para que, de conformidad 
con lo que prescribe la ley, se in-
vierta la crecida cantidad que anual-
mente recauda este organismo por 
concepto de agua, en el mejoramien-
to del abasto. 
Ayer por la mañana se celebró 
en el despacho del Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, una importante reu-
nión a la que asistieron a más dol 
señor Cuéllar el Ingeniero Jefe dDl 
servicio de Aguas y Cloacas señor 
del Junco y el Ingeniero sanitario 
señor Cadenas. 
E n la reunión se habló amplia-
mente sobre la labor sanitaria que 
acaba de realizarse en el Canal de 
Vento y los tanques de Palatino. 
Sanidad, ha terminado su come-
tido en cuanto respecta a la profilá -
xis y desinfección de las aguas de-
dicadas al consumo público; falta 
ahora, para continuar la obra sa-
nitaria, que la Secretaría de Obras 
Públicas escuche a los ingenieros 
que han intervenido en la limpieza 
de las aguas y los que proponen a 
la superioridad, cinco puntos esen-
ciales, que permitirán mejorar la 
situación del abasto de agua a ia 
ciudad y sus barrios. 
Dichos puntos que serán ilevadvo 
por ei Ingeniero Cuéllar al Presi-
dente de la República para que con-
ceda los créditos necesarios, son los 
siguientes: 
Primero: Cubrir las torres regis-
tros que hay en el recorrido del ca-
nal de Vento desde la Taza a los 
tanques de Palatino, coñ techos do 
cristal para dar aire suficiente a 
las aguas que corren por el canal y 
conseguir que el polvo de la carre-
tera cercana no se introduzca den-
tro del canal. 
Segundo: Construir un mámparo 
de cemento armado en ambos tan-
ques de Palatino, el objeto de que 
cuando las aguas penetren en los 
mismos, tengan el suficiente movi-
miento, para evitar el eotancamien, 
to en las esquinas o ángulos r.e las 
aguas, que forman verdaderas I i k - i -
nas y que se apartan de la evo-
lución que necesitan, para unida 
a la acción del sol, conseguir que 
la purificación sea más efectmi. 
Tercero: Que los apartos de clo-
rinización sean colocados en dife-
rentes lugares del canal para que 
entre sí se auxilien y llegueu a rae-
lizar una afectiva desinfección ea 
el recorrido que hacen las aguas da 
Vento. 
Cuarto: Conseguir que p >r la Se-
cretaría de Obras Públicig se con-
ceda un cródito ppropiadD para que 
ohreros del departamento se ocu-
r r a de reparar :ks cañeri i i de la 
l iv iana y mucha»; grietas importan-
tes que existen en el canal de Ven-
to, y por donde el desperdicio dó 
las aguas es tal, que en veinticua 
tro horas diariamente se pierden más 
del 20 por ciento. 
Quinto: Colocar en los tanques de 
Palatino, y en los depósitos auxi-
liares, coladores potentes, para que 
sirvan de auxilio a los trabajos de 
limpieza, y las aguas no arristi'on 
en su recorrido en la ciudad, í i m u 
otros el-mentos que tupan las ca •. 
ñerías ^ormando obstrucciones peli-
grosas y en todo momento perjudi-
ciales a .la salud y el buen servicio 
público. 
De esca reunión, Oió cuenta al S?-
cretario de Sanidad, el Ingeniero Sr. 
Cadenas. 
NUEVOS CASOS 
Durante las últimas veinticuatro 
horas, han ocurrido en esta capital 
ocho nuevos casos de fiebre tifoi-
dea, registrándose dos defunciones 
y dándose de alta a tres atacados de 
ese mal. 
Actuaimente quedan 3 67 enfer-
mos de tifoidea. 
E N L A S CASAS D E SALUD 
E l doctor Penichet, jefe del Ser-
vicio de No Inmunes informó ayer 
al Secretario de Sanidad, doctor 
Porto, que había recluidos en la 
quinta de salud " L a Benéfica" del 
Centro Gallego once casos de palu-
dismo, nueve procedentes de Morón 
y dos de la Habana. 
También ingresaron tres enfermos 
en " L a Covadonga", los cuales han 
sido puestos en observación, por 
creerse padecen de fiebre tifoidea. 
E N GUANAJAY 
E l Jefe Local de Guanajay Dr. 
L a Flor, visitó ayer al Secretario de 
Sanidad Dr. Porto, con el que con 
ferenció sobre el brote de fiebre ti-
foidea declarado en aquel término, 
y del resultado favorable obtenido 
con las medidas profilácticas dicta-
das por el departamento. 
Cuando el Jefe Local de Guana-
jay abandonaba la Secretaría fué 
saludado por los periodistas a quie-
nes dijo que hasta el presente, sólo 
había dos casos de tifoidea en la po-
blación de Guanajay y catorce en el 
central "Pilar". 
Parece, que el brote tifoideo ha 
sido provocado por contagio, dese-
chándose la creencia de que fueran 
las aguas las causantes de ese mal 
allí-
No obstante ello, se han dictado 
las órdenes para clausurar como se 
ha hecho, los pozos en todo el ter-
mino obligando a los vecinos a pro-
veerse de agua del acueducto que 
está perfectamente purificada p jr 
la acción del cloro. 
E L U L T I I I O ANALISIS D E L AGUA 
D E V E N T O 
Ayer per la mañana el Secreta-
rio de Sanidad celebró una extensa 
Continúa en la página quince 
H I G I E N E G O N T R f t 
V ñ G l M G l O N 
"Será siempre gravísimo etrror 
inmunizar una población con 
mcdioM artificiales y olvidar 
en cambio aquellas mejoras sa-
nitarias, como agua pura, le-
che buena, exterminio de las 
moscas, e higiene y limpieza 
personal. 
Porque una persona o una 
población haya recibido protec-
ción contra la fiebre tifoidea 
por vacunación, no podrá jus-
tificarse el olvido ni el aban-
«Tono de otrias medidas pro-
fi lácticas". 
Página 108, 'Torcera Edición 
de la obra "Medicina e Higie-
ne Preventiva" por Milton P . 
Kosenau, Profesor de Higiene 
y Medicina Preventiva; Direc-
tor de la Escuela de Salubri-
dad de la Universidad de Har-
vard y del Instituto de Tecno-
logía; Director, con anterio-
ridad, del Laboratorio de Hi-
giene del Servicio de Sanidad 
Pública de los Estados Unidos. 
E N U N R A P T O D E L O C U R A 
S E S U I C I D O A Y E R N O C H E 
U N H O M B R E E N L A G U N A S 
A UN INDIVIDUO L E F U E 
F R A C T U R A D O E L CRANEO D E 
UN TREMENDO BATAZO 
G R A V E M E N T E LESI0INADO A L 
A R R O J A R S E D E UN CAMION 
UN MENOR DE TREINTA M E S E S 
S E INTOXICO G R A V E M E N T E 
CON A C E I T E ALCANFORADO 
S E E S T A B L E C E D E M A N D A 
P O R V A L O R D E M U C H O S 
M I L L O N E S A U N A E M P R E S A 
'SE ACUSA A L O S D I R E C T O R E S 
DE HABER EXTRAIDO FONDOS 
POR V A L O R DE 12 MILLONES 
S E P I D E E L R E I N T E G R O D E 
V A R I O S M I L L O N E S D E P E S O S 
FORMULO L A DEMANDA E N NEW 
Y O R K G . G A F F E Y COMO E L 
DEPOSITARIO JUDICIAL 
N E W Y O R K , julio 23. 
E n la causa establecida por Fran-
cis G . Caffey en su calidad de de-
positario judicial de la New York 
& Cuba Mail Steamship Co,, contra 
la Atlantic Gulf & West Indios 
Steamship Lines se asegura que los 
directores de esta empresa, después 
de adquirir el control de la New 
York & Cuba Lines, más conocida 
por la Ward Line, se eligieron a sí 
mismos directores de esta compañía 
y procedieron a extraer de sus fon-
dos una suma que se eleva de doce 
a dieciocho' millones d e pe-
sos • para arriesgarla en problemáti-
mas emr,5esa.!> petroleras. 
DecTára Mr. Caffey que mediante 
esta maniobra los acrer.áores y te-
nedores de bonos de la Ward L i -
ne se encontraron con "unas arcas 
vacías, unos cuantos barcos viejos e 
inadecuados y un cúmulo de deu-
das que se elevan, aproximadamen-
te a ocho millones de pesos." 
Además de efectuar el pago de 
dividendos con cargos al capital, 
sostiénese en la causa que los di-
rectores de la A . G . W. I . aumen-
taron el valor de explotación de los 
barcos 1 e hicieron exceeivas deduc-
ciones por depreciación con el ob-
jeto de evitar así en todo lo posible 
la tributación de los mismos y au-
mentar el ingreso aparente disponi-
ble para dividendos. 
Mr. Caffey alega que de las ar-
cas de la Ward Line fueron distraí-
dos también varios millomes más 
cuando dichos personajes, actuando 
como directores de la Ward Line, 
se abonaron en sus respectivas cuen-
tas, como directores de la A. G. 
W. I. gra-ndes cantidades de bonos 
de la Libertad que retenía el depo-
sitario como garantía del pago de 
impuestos y vendieron con pérdida 
parte de dichos bonos de la Liber-
tad, con el objeto de prestar el pro-
ducto a la A. G. W. I. 
Dícese asimismo en la causa que 
dichos funcionarios ocultaron cui-
dadosamente toda esta transacción 
mediante la organización de la Cií-
ban American Terminal Company, 
mientras declaraban dividendos por 
un total aproximado de cuatro mi-
llones de pesos con cargo al sure-
¡ rávit de capital de dicha compañía. 
Además acúsase a los directores 
de la A. G . W . I . , de haber ex-
pedido datos fraudulentos en cuan-
to ai pago de' impuestos, y cuando 
llegaron a un arreglo con ei Go-
bierno hicieron que la Ward Line 
pagase más de cuarenta y cinco ve-
ces la parte que en realidad le co-
rrespondía, exceso que puede calcu-
larse en 785.000 pesos. 
La Ward Line o la New York & 
CuBa Mail, es una de las más vie-
jas y conocidas líneas americanas 
de navegacióíi y fué establecida en 
1811. 
E n la demanda se acusa que las 
líneas A . G . W. I . y sus directo-
res controlaban los votos de los di-
rectores de la New York & Cuba 
Mail medio y por medio de este con-
trol hicieron fracasar la última lí-
nea tomando grandes cantidades de 
dinero de sus tenedores de accio-
nes, tenedores de bonos y acreedo-
res, sumas que de no haber sido 
empleadas en otros fines hubieran 
permitido seguir a la empresa en 
floreciente estado. 
Alégase también en la querella 
que durante los años de 1915, 1916 
y 1917 la New York & Cuba pagó 
dividendo por un montante de 
$10.200.00, de los cuales la A . G. 
W . I . Lines recibió más del 9 9 por 
ciento. 
Entre las partidas que se propo-
nen recuperar el demandante figu-
ra una de $3.000.00 pagada por la 
New York & Cuba en dividendos el 
día 10 de diciembre de 1919, soste-
niendo que tal egreso ha sido dado 
salida por concepto de un dividen-
do ilegal pagado a la A. G . W. 
I . Gil Company. Sostiene también 
que el pago de tal dividendo barrio 
con todo el superávit que arropaba 
en aquella fecha de la New York & 
E l viiglante 1009 L . Tarín fué 
avisado anoche de que en la casa 
Lagunar 111, se había suicidado dis-
parándose un tiro er la cabeza un 
individuo. Personando allí encontró 
en la azotea tendido en el sirelo en 
un charco de sangre a G'erárdo Al-
varez Seares, español, de 35 años de 
edad y vecino de Lagunas 111. Su 
hermano Ramón Alvarez Seares de 
4 6 años de edad, vecino del mismo 
domicilio declaró que su hermano 
padecía accesos de enajenación men-
tal, creyendo que en un momento de 
locura, atentara contra su vida. 
E l doctor Venero de Guardia en 
el Segundo Centro de Socorros re-
conoció el cadáver apreciándole una 
herida de bala con orificio de en-
trada en la región auricular dere-
cha y gran hematoma en la región 
frontal. 
E l cadáver fué enregado a Ra-
món Alvarez para presentarlo hoy 
por la mañana en el iNecrocor^io, pa-
ra la diligencia de la autopsia. 
Se ocupó una pistola Colt, Cali-
bre 25 con cinco capsulas cargadas 
y una descargada cuarenta centavos 
en plata y tres iMñuelos. 
A L T I R A R S E D E L CAMION S E 
CAUSO G R A V E S H E R I D A S 
V E I N T E NIÑOS M U R I E R O N 
P I S O T E A D O S A Y E R E N 
UN T E A T R O D E 
V E R A C R U Z 
VERAÜRUZ, . julio '23 
Durante la noche de hoy se 
inflaanó una de las películas 
que se estaban exhibiendo en 
él teatro Eslava de esta ciu-
dad, causando un terrible pá-
nico entre los espectadores. 
Al precipitarse éstos hacia las 
salidas del coliseo fueron ho-
rriblemente pisoteados veinte 
niños que quedaron muertos 
sobre el pavimento, resultando 
heridas 17 personas más 
Los que presenciaban la pe-
lícula creyeron que al hacer 
esta explosión había prendido 
fuego al edificio. E l pánico 
fué terrible, sobre todo en la 
galería, llena en su mayoría 
de niños de corta edad que 
fueron los que pagaron mayor 
tributo a la muerte. 
Desconócese todavía el nú-
mero exacto de las víct imas. 
Rufino Alfonso Morales de San 
Miguel del Padrón de 3 4 años do 
edad y vecino del indicado pueble 
viajaba en el camión número 17.429 
que conducía Luis Sosa Sosa de 24 
años también vecino del referido 
pueblo y al llegar al Caserío de L u -
yanó se tiró del camión, llevando 
este bastante velocidad, cayendo al 
pavimento y causándose dos heridas 
por avulsión con pérdida de sus-
tancia en la pierna y pié izquierdo. 
Fué asistido en el Cuarto Centro de 
SSocorros. 
E l chauffeur quedó en libertad 
por orden del doctor Miguel A . Vi-
vanco de guardia anoche con el Se-
cretario judicial señor Reyes Gavi-
lán y oficial señor Francisco Val-
dés . 
U N A M U J E R V E S T I D A D E 
H O M B R E H I R I O A O T R A 
D E V A R I A S P U Ñ A L A D A S 
U N I N F O R M E S O B R E L A S 
R E C L A M A C I O N E S D E L O S 
E S P A Ñ O L E S E N M E J I C O 
S E T R A T A . D E Q U E L A NUEVA 
E S T A C I O N R A D I O T E L E G R A F I C A 
S E COMUNIQUE CON AMERICA 
NOTA O F I C I O S A R E S P E C T O A L 
V I A J E D E P R I M O D E R I V E R A 
SERAN JUZGADOS MILITARMENTE 
LOS QUE HAN PROCURADO QUE 
HUBIESE DISCORDIA EN C E U T A 
F A L L E C I O EN MORON E L JOVEN 
MANUEL GOMEZ, HERIDO H A C E 
DIAS EN UNION DE S U HERMANO 
UN T R A B A J A D O R D E L C E N T R A L 
SENADO H I R I O A O T R O 
PENNINO HARA E L MONUMENTO 
QUE S E E R I G I R A EN CIEGO 
D E A V I L A A b A P O S T O L MARTI 
T E R R I B L E BATAZO 
E n el solar yermo que • xiste en 
Colón y Zulueta, se iriiontr.ibuj. 
ayer en Lis últimas hoiVv.j ct la tar-
ce presenciando un par ido de b ise 
ball, Ramón Sosa Valüés. le la Ha-
bana, de 14 años de edad y vecino 
de Cuba 5. Uno de ios jugidores 
después de batear y al coner a he-
me, tiró el bate para aU'ás ron tan 
mala suerte que alcanzo c-n la ca-
beza a Sosa, causándole ia fractura 
del hueso frontal, contusiones en 
la región occípito frontal y fenó-
menos de conmocióli cerebral. Fué 
asistido en él primer centro de so-
corros por el Dr. Bolado. 
INTOXICADO 
Por tomar un poco de aceite aí-
canforado de una botella que estaba 
sobre una mesa en un descuido de 
sus familiares sufrió una grave L i -
toxicación, el menor Raúl Sánchez 
Mato, de 30 meses de edad y veci-
no de 10 de Octubre 156. Fué asis-
tido en el cuarto centro de socorros. 
H U G H E S Y S U E S P O S A A L M U E R -
ZAN CON L O S R E Y E S D E 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, julio 23. 
E l Secretario de Estado america-
no Mr. Charles E . Hughes y su dis 
tinguida esposa, almorzaron hoy en 
el palacio de Buckingham con el 
Rey Jorge y la Reina María. 
Mr, Hughes asistió esta ñoche al 
banquete dado en Guild Hal l . 
CAMAGUEY, julio 23. 
DIARIO D E L A MARINA. 
E u Nuevitas, Saturnina Mestre, 
vistiendo de hombre, se presentó an* 
te su compañera Beatriz López, in-
firiéndole con un cuchillo varias pu-
ñaladas. Fué procesada por asesi-
nato frustrado. 
LOS C A R I B E S U N I V E R S I T A R I O S 
RUMBO A O R I E N T E 
OTRAS ÜVOTICIAS 
Esta mañana marcharon rumbo a 
Oriente los Caribes Universitarios 
altamente satisfechos de su estan-
cia triunfal en esta ciudad. 
T R A B A J A D O R H E R I D O 
roninnican del '^'mral Senado, 
que en la Bolonia* ^ L a Faja' , fué 
horido el trabajador Nicolás* Gar-
cía, por su compañero Séverino Gar-
cía Buenal, quien le hizo un dispa-
ro de revolver, dándose a la fuga. 
A R R O L L A D O 
Un automóvil arrolló a un ciuda-
dano de nacionalidad rumana, nom-
brado Eugenio Israel, causándole le-
siones graves. E l chauffeurs se 
dió a la fuga, antes de que pudiera! 
ser identificado. 
H E R I D O G R A V E 
E n la Colonia "Pensylvania" fué 
herido Juan Betancourt, por un com 
pañero de trabajo, el que le hizo 
un disparo de revolver. E l lesio-
nado ingresó en el Hospital Gene-
ral, donde certificaron de grave su 
estado. E l hechor se dió a la fuga. 
F A L L E C I O E L H E R I D O M A N U E L 
GOMEZ 
Informan de Morón, que el joven 
Manuel Gómez, falleció hoy a con-
secuencia de las heridas que reci-
biera hace días en la agresión de 
que fué objeto en compañía de su 
hermano, por Ramón Pérez Rodrí-
MADR1D, julio 23. 
L a Junta del Comercio Español 
en Ultramar se ha reunido hoy en 
ésta acordando darse por enterad-; 
del informe redactado por la comi-
sión especial, relativo a las recla-
maciones por españoles residentes ¿n 
Méjico a consecuencia de la cuestión 
agraria surgida en 1 ees país. Este 
informe será sometido al gobierno 
español para su estudio y modifica-
ción, presentándolo luego ante el go-
bierno de Méjico con el objeto de 
que este conozca y resuelva en jus-
ticia las reclamaciones de los propie-
tarios rurales y españoles. 
E l susodicho informe procura 
atender a los intereses de todos res-
petando los derechos y decisiones 
del gobierno mejicano, ante el cual 
se formulan respetuosamente tales 
reclamaciones. 
L a junta se ha ocupado también 
de la organización de la asistencia 
de España a ia Feria de Muestras 
de Lima y a ese efecto está confec-
cionando un plan de propaganda en-
tre los residentes españoles a la par 
que gestiona de las compañías na-
vieras las facilidades necesarias pa-
ra el transporte de las mercancías 
y muestras que se envíen. 
Dicho organismo ha estudiado 
también por medio de sus delega-
ciones de Ultramar el modo de im-
portar café brasiieño en España, tra-
tándose de suprimir las dificultades 
hoy existentes que impiden el aumen-
to de tales importaciones. También 
ha comenzado a estudiar las posi-
bilidades de utilizar la nueva esta-
ción de telegrafía sin hilos s t̂a en 
el pueblo de Prador para comunicar 
directamente con América. A estj 
respecto se pedirá al gobierno que 
preste su ayuda con el fin de do-
tarla de los últimos adelantos que 
la hagan lo suficientemente potente 
pana que la trasmisión y recepción 
entre América y España sea lo m;'\s 
clara posible dentro de un mínimo 
de tiempo. 
Asimismo se han comenzado los 
estudios para publicar un atlas de 
la producción española el cual se 
repartirá profusamente con el oV-
jeto de dar a conocer las mercan-
cías que España puede exportar a 
América. Para su confección serán 
utilizados los materiales reunidos en 
ocasión del pasado congreso le las 
Cámaras de Comercio Españolas de 
Ultramar. 
Y por último se estudió la manera 
de hacer que el gobierno preste lo 
antes posible el mayor apoyo -inan-
ciero a las cámaras de España en 
Ultramar con el fin de hacer su la-
bor fructífera, para lo cual ha ps-
dido mayores subvenciones que las 




E l Juzgado Especial que entien-
de -en la causa del alevoso crimen 
de que fué objeto el comerciante 
de Cuéllar, Primo Fernández Suá-
rez, procesó a Dionisio Díaz Valdés 
y al soldado de la Guardia Rural, 
¡Alvaro Fernández Graso, presuntos 
¡autores del mismo, por móviles de 
venganza. 
Ayer fué a Nuevitas el abogado 
dector Valentín Artal, nombrado por 
Continúa en la pagina quince 
E L H O N . D . R . C R I S S I N G E R E N E L ' D I A R I O " 
L L E G A A SAN S E B A S T I A N E L G E -
N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, julio 23. 
E l Almirante Magaz, que está a •-
tuando como presidente interino del 
Directorio Militar, ha manifestado 
después de larga conferencia coa 'A 
General Martínez Anido que el Ge-
neral Primo de Rivera llegó aquí 
esta mañana y pasó inmediatamen-
te a despachar con el Rey. 
E l General Primo de Rivera sal-
drá esta noche a bordo del Reina 
Victoria Eugenia para E l Ferrol, 
NOTA OFICIOSA S O B R E E L VIA-
J E D E PRIMO D E R I V E R A 
SAN S E B A S T I A N , julio 23. 
E l General Primo de Rivera ha 
facilitado a los periodistas una n^-
ta oficiosa, diciendo que a su regre-
so a Madrid no le han sorprendido 
"las nubecillas que encuentra, sien-
do natural que los pajarracos alen-
taran después de las pequeñas di-
ficultades que e! gobierjio ha tenido 
que vencer en estos últimos días, 
Continúa en la página quince 
Continúa en la página quince 
Mr. D R Crissinger, Gobernador 
de la Oficina de Reserva Federal 
del Sistema Bancario de los Estados 
Unidos, visitó ayer, acompañado del 
prominente abogado Dr . Geo B . 
Hayes, la redacción del D I A R I O . 
Mr. Crissinger, que ha venido a 
Cuba en viaje de inspección oficial, 
recorrió el edificio que ocupa nues-
tro periódico, teniendo halagüeñas 
frases de felicitación por nuestra es-
pléndida instalación y las importan-
tes reformas que estaraos finalizan-
do. ' , 
Mr. Crissinger nos expresó su 
sorpresa por el rápido y eficiente 
desenvolvimiento de nuestro progre 
so mercantil sumido hace dos años, 
en la que parecía desastrosa e ine-
vitable bancarrota. 
Mr. Crisinger y su ilustre acom-
pañant;- el doctor Hayes almorzarán 
hoy con el honorable señor Presi-
dente de la República en su residen-
cia de verano, regresando el viernes 
próximo a los Estados Unidos. 
Deseamos a tan distinguidos hués-
pedes grata estancia entre nosotros. 
REGRESO EL DOCTOR 
LOPEZ DEL VALLE 
E n la mañana de ayer llegó a es-
ta capital a bordo del vapor "Pas-
tores", el Director de Sanidad doc-
tor José A. López del Valle, que re-
presentó al Gobierno de Cuba eu 
las Conferencias del Trabajo en Gi-
nebra y asistió además a las Confe-
rencias .sanitarias de inmigración do 
Roma (Italia) . 
A recibir al doctor López del Va-
lle, acudieron el Secretario de Sa-
nidad doctor Porto, altos Jefes del 
Departamento y numerosos amigos 
entre los (jue figuraban periodistas, 
miembros de las Ligáis de Base Ball 
de esta capital, amateurs, etc. 
Breves momentos hablaron los pe-
riodistas con el Director de Sanidad 
el que trae una grata impresión de 
su largo viaje, pue*! no solo ha re-
corrido la Italia sino que también 
visitó a Suiza, Francia " Estados 
Unidos. 
Mi viaje ha sido, dijo el doctor 
López del Valle, una contiuada ex-
presión de la;3 simpatías con que 
Cuba cuenta en los países que re-
corrí y de los que traigo recuerdos 
afectuosos de sanitarios y capita-
listas qee nos han visitado en otra.-i 
acasiones y que son fervientes admi-
'radores de nuestro clima y nuestra i 
costumbres. 
Hoy probablemente se hará car-
go el doctor López del Valle, de su 
cargo de Directo? de Sanidad. 
Le reiteramos al distinguido ami-
go nuestro afectuoso ¿aludo de bien-
venida 
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E L D E B E R D E L A P R E V I S I O N 
E l doctor Porto, Secretario de Sa-
hidad, cuyas activas gestiones encami-
nadas a combatir la epidemia de fier 
bre tifoidea hemos sido los primeros 
en -secundar y aplaudir, tenemos en-
tendido que protesta bastante airada-
mente de que se impute al Departa-
mento que dirige, una parte de res-
ponsabilidad en el brote epidémico 
de fiebre tifoidea, que aun azota la 
ciudad. L a Secretaría de Sanidad, di-
cen que dice el doctor Porto, no te-
nía a su cargo el acueducto y, por lo 
tanto, no es responsable del lamenta-
ble estado de abandono en que éste 
se encontraba. Lo que la Secretaría 
ha hecho ha sido encargarse de un 
res superiores a todas las considera-
ciones de la adhesión política o perso-
nal, y uno de ellos, cuando se es Je-
fe del Departamento de Sanidad, es 
el de no guardar silencio ante un pe-
ligro inminente que amenaza la vida 
de millares Üe personas, tranquila-
mente confiadas en el celo y la vigi-
lancia de los funcionarios de la Sa-
nidad. • 
0 inexcusable desconocimiento del 
estado de abandono del acueducto, o 
inexcusable silencio ante «1 peligro 
que el acueducto representaba para la 
Habana. Ese es el dilema, escoja el 
doctor Porto. 
En cuanto al primer extremo, rati 
G R A N R E M A T E D E P R E N D A ! 
Lo celebrará en su local el "BANCO DE PRESTAMOS SOBRE 
JOYERIA", S. A., el próximo día 24 del corriente a las nueve de 
la mañana, sacando a subasta gran número de lotes de alhajas 
procedentes de contratos vencidos, a precios sumamente baratos. 
" B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A " , S . A . 
servicio en pésimas condiciones, afron-1 ficamos lo que ya hemos dicho: en 
tar decididamente el difícil problema el transcurso de los dos últimos años 
de reparar lo que la incuria de varios 
años había conducido a una situación 
verdaderamente pavorosa y triunfar 
en pocos días allanando obstáculos, al 
parecer, insuperables. 
Estas afirmaciones del Sr. Secreta, 
rio de Sanidad son, sin duda, riguro-
tamente ciertas, pero a pesar de ello, 
no eximen a su Departamento de las 
culpas y las responsabilidades que pe-
san sobre el mismo. 
¿Cómo supo el señor Secretario de 
Sanidad que el acueducto estaba en 
pésimo estado? ¿Quién se lo informó? 
¿Quién le dió el aviso? L a fiebre ti-
foidea. Hasta que la fiebre tifoidea 
no tocó violenta y rudamente, no ya 
a las puertas de la Secretaría, a las 
del despacho mismo del doctor Porto, 
la Secretaría no se enteró del esta-
do del acueducto. Este desconocimien-
to del pésimo estado de un servicio 
del cual dependen'-la salud y la vida 
de los cuatrocientos cincuenta mil ve-
cinos de la capital, constituye una 
responsabilidad gravísima; no vemos 
cómo el Departamento puede excul-
parse de ella. 
Es posible que ante una acusación 
tan grave de ignorancia, la Secretaría 
afirme que conocía el estado del acue-
hemos escrítot numerosos artículos, 
dedicados especialmente a denunciar 
el peligro de la fiebre tifoidea y a 
excitar el celo de las autoridades pa-
ra prevenirlo. Puede ser que en I" 
Secretaría no so hayan leído; a ello 
se deberá que no estuviese enterada 
a tiempo, y diese lugar a que en vez 
de recibir el aviso del DIARIO, lo 
recibiese directamiente de la misma 
fiebre tifoidea, establecida ya en la 
Habana. 
Ha habido una inexcusable impre-
visión, costosísima en dinero, en su-
frimientos y zozobras, y lo que es más 
doloroso, en irreparable pérdida de 
vidas. Por eso insistimos en el asunto. 
Aun en estos momentos, la campaña 
de la Sanidad es casi unilateral. Sin 
un fundamento científico absoluto, se 
atribuye la epidemia exclusivamente 
a! agua y se desatienden otras posi-
bles fuentes de contagio. Las afirma-
ciones muy absolutas y las hipótesis 
demasiado simples, son peligrosas en 
Higiene y en Medicina. Y a las aguas 
están purificadas. S i la epidemia con-
tinúa, hay que?' ir pensaádo en perse-
guirla y acorralarla en otras direccio-
nes. No olvide el Sr. Secretario de 
Sanidad que el deber del Departamen-
ducto, pero que no podía remediar el to es prevenir y evitar. Si falta a ese 
mal. En ese caso el doctor Porto de-
bió poner en juego ante el señor Pre-
sidente de la República toda su in-
fl 
deber fundamental de previsión, no 
habrá manera hábil de librarse de los 
severos cargos que el país tendrá de-
uencia para que éste dictase las dis-jrecho a hacerle, con sobrado moti-
posiciones indispensables; y si no era 
atendido, debía declinar su responsa-
bilidad como Secretario y acudir an-
te la opinión nacional, pues hay debe-
vo, como en el caso presente, no a) 
Dr. Porto personalmente, sino a todos 
los Secretarios que no han atendido 
este problema en su oportunidad. 
.v̂ :vjiifr,>:.;.i..  
" C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
Correspondiendo a las numerosas 
solicitudes dirigidas a este Club, 
inquiriendo la fecha de embarque 
úe nuestro segundo Vice-Presiden-
te Sr. Esteban Valderrama, que mar-
cha a los Estados Unidos de Tíorte 
América, en misión artística; se 
avisa por este medio a los miem-
bros del Club Cubano de Bellas Ar-
tes que el citado compañero ha to-
mado pasaje en el" vapor "Monte-
rrey" que tiene anunciada su sali-
da para la tarde de hoy jueves. 
Los miembros del Club que de-
seen concurrir a despedirlo, debe-
rán estar a las tres p. m. , en el 
Muelle de San José (.Compostela y 
Desamparados) . 
Con el señor Valderrama, embar-
can su distinguida esposa e hija . 
Sergio Cuevas Z E Q U E I R A . 
Presidente. 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
L A C O N F E R E N C I A D E J O R G E 
MAÑACH 
E n la noche de mañana viernes 
25 y en el Salón de Actos de la Cruz 
Roja Nacional, tendrá lugar la cuar 
ta conferencia de la serie que so-
bre arte y literatura cubana, tiene 
organizada este Club. 
E l señor Jorge Mañach, Vocal del 
Club, disertará acerca da " L a pin-
tura contemporánea' en Cuba". — 
segunda y última parte de su inte-
resante trabajo sobre el desenvol-
vimiento de la pintura en nuestra 
partia. 
Las señoritas Blanca Rosa Perdo-
mo y Adelina Cruz y el señor E'ze-
quiel A . Cuevas (Concertistas de 
mandolina y guitarra) interpreta-
rán, "Pavana" de Lucena, "Morai-; 
ma" de Espinosa y "Paso doble" de 
Cuevas. 
E l laureado poeta Gustavo Sán-
chez Galarraga, recitará "Versos a 
mi padre", "Elegía a un árbol", 
" L a voz de la floresta" y "Canto a 
América". 
E l Presidente del Club, pronun-
ciará breves frases de apertura y la 
Banda de Música dé la Marjna Na-
cional, amenizará con escogidas pie-
zas el acto. 
L a entrada es libre y no se re-
quiere etiqueta. 
A las nueve en punto. 
COMITE E J E C U T I V O MUNICIPAL 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Comité Ejecuti-
vo Municipal se convoca por eete me-
dio a los afiliados al Partido Nacio-
nalista en los barrios de Atarés, Ce-
rro. Dragones, Monserrate, San. Nico-
lás y Vedado para las constituciones 
de la i respectivas Asambleas Prima-
rias que oportunamente por justas 
causas no pudieron verificarse el 
domingo tres de Agosto próximo en 
los locales siguieuites: la de Atarés 
en Máximo Gómez (antes Calzada 
dei Monte), número 463, la de Ce-
rro en Calzada del Cerro, ñúmer'o 
735 la de Dragones en Dr. Carlos 
j . Fmiay (antes Zanija), número 67 
F, (altos), la de Monserrate en 
Néstor Aranguren (antes Campana-
rio . número 23, la de San Nicolás 
en la casa calle de ese mismo nombre 
numero 246 (antiguo) bajos, entre 
Gloria y Corrales, y la del Vedado 
en la calle 13, número 26, entre 8 
y 10. E n esas reuniones elegirá ca-
da, una su correspondiente Comité 
Ejecutivo y tres Delegados a la Mu-
nicipal, de acuerdo con el Códieo 
Electoral la Ley de 2 G de Marzo de 
1920 e Instrucciones de la Junta 
Central de pertinente aplicación 
Habana, Julio 22 de 1924., 
Vto. Bno. 
S. P. S. Ray. 
Presidente. ' v 
Gerardo G. González. 
Secretario de Correspondencia. 
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P í e n s e T a f e o 
y d i g a M E N N E N 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SE>| 1N ALES, ESTERILI-
DAD, VltXfailÚCO, SiFiLlS 
* HERMAS O QUEBIIA-
DURAS. CONSl'LTAS DE 
1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 V M E D I A A 4. 
Es pasar la vida dando gusto a sus 
hijos y las madres se evitan el do-
lor de mortificar a sus pequeños, 
usando la purga ideal, que es el 
Bombón Purgante del doctor Martí, 
que compran en todas las boticas y 
en su depósito " E l Crisol", Neptuno 
y Manrique, Habana, Niño que se 
purga con Bombón Purgante del doc-
tor Martí, siempre es contento, nun-
ca protesta la purga y siempre pide 
otro. 
alt. 7-jl. 
L O S M E J O R E S 
T R A J E S H E C H O S 
l o s v e n d e n a o s ^ n o s o l r o s p o r a u e c l i s p o n e m o 5 " d e 
l o s f a c t o r e s n e c e s d r i o . s ' : i m p o r l d c i o n d i r e c t a d é l a s 
l e l a s , e x p e r t o s c o r l a d o r e s , y u n a v e n i a e n o r m e q 
e n r u l e m a r c a r l o s a n r e c i o s d o d u I u l a r e s . 
^ 1 i 
' i ' i 
C H O R R E A N D O 1 
A G U A ! 
Cuando usted menos lo esperaba ¡paf! un chaparrón 
tremendo. ¡Y ni paraguas, ni abrigo, ni nada.! Levan-
tarse el cuello y {a casita! como ios valientes. Pero al 
Begar, está calado hasta los huesos y siente escalofrío 
malestar y dolor de cabeza. ¡Cuidado! Cámbiese dé 
ropa inmediatamente y tómese dos tabletas de 
Es lo más seguro para cortar un resfriado. Alivia 
levanta las fuerzas y regulariza la circulación. Igual-
mente eficaz para dolores de cabeza, muelas y oído; 
neuralgias, reumatismo, malestar causado por las trasno-
chadas y los excesos alcohólicos, etc. ^ -s -
Nunca afecta el corazón* 
Inofensiva para los ríñones* 
A l comprar, fíjese en la "Cruz Bayer. • 
¡ M á t e n s e l a s R a t a s ! 
Nada es más desagradable que una 
casa infestada de ratas, ratone», cu-
carachas, hormigas y demás insectos 
que contaminan los alimentos, des-
truyen artículos valiosos y transmiten 
enfermedades infecciosas. Mátense 
esas plagas con la 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
reconocida por más de 45 años como 
la más eficaz para exterminar roden-
tes e insectos. Está lista para usarse, 
es mejor que trampas, y no cae en 
los alimentos como sucede con los 
polvos. Instrucciones en 15 idiomas. 
E n cajitas de 2 onzas y de 15 onzas. 
Si falla se devuelve el dinero. Da 
venta en todas las boticas. Rechá-
cense los substitutos. E l Gobierno (Ta 
los E . U . la compra. 
L i c e n c i a s d e C a z a , 
de Revólvers, de guardas jurados; mar-
cas do comercio y de ganado; certlll-
cados de antecedentes penales y demás 
asunto-/ en las oficinas públicas, se 
gestionan rápidamente, 
OSCAR LOSTAL. 
Ex-Jcfe do Administración de la Se-
cretarla do Agricultura. 
Oficina fundada ei 1910. 
Habana, 89, Apartado 913, Telf. M.2055 
Habiendo garantías, se anticipan to-
dos los gastos. 
C 64(55 AU 7 d 11 
E L D O C T O R E L P l f l 
E S T I N C 1 
4 1 
se Tía trasladado a la olla N, nflmero 5, 
entre 17 y Vi, en el Vedado, en flonde 
continuará atendiendo a su clientéla en 
las horas habituales de 2 a 4. Telafti, 
no F-2213. 
C -5696 A1ULiÍiJi i 
F E R M E N T O 
i ü i 
E N F E R M E D A D E S 
E S T Ó M A G O 
I N T E S T I N O 
H I G A D O 
V F E R M E D A O E S 
D E L A 
P I E L 
= A T o U R I S = F a r m a c í u t ^ 
0 . t y e n l o d a s l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
Teláfoao .4-3679. 
DIRECTOR: DR. PANTADEON J . VAIiDBS 
OonstOtaa de 8 o IX a. m, y do 2 a 5 p. m, 
ILvenlda de S. Bolívar (antes Reina) 110. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS j^fo. 
Tratamiento: Magnetismo, Sugestión hipnótica y vlgll. jlg eníe** 
.«rapla. P-idlumterapia. Diatermia. Cataforesia. Tiatannento. ae 1» 
medades üel pecho. Tumores de vientre. Alt 8d-!lt' 
D r . A b i l i o V . D a u s s á 
P U L M O N E S Y E S T O M A G O 
Trasladó su Consulta a Salud 59, entre Lealtad y 
Consultas de 1 a 3. $5.00. Reconocimientos $10. Tel. J"'* 
nfi- 21 
A T E N C I O N 
A TODOS DOS CIUDA-
DANOS DE DA 
XUSFUEIiZCA 
mandamos desde una 
fracción en adelante, a 
cualquier punto de la 
República, mediante giro postal o chet certliicaao a i 
rantizándoles hacerles felices muy pronto con alguno 
mayores que ©Ela casa reparte constantemente entre 
ff.voreoodores . /i-rá. la- sU 
Prueben y se convencerán de que " E L GATO NEGRO" l?s_a.a 
aestra ^ ' J ^ 
sus " 
Jla^a'su" pedido' hoy, no lo deje para mañana 
\ J I l M r V Vidriera del cafó 
M 
;577r 
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l a C o m i s i ó n 
a n o x c n 
íMGIM TRES 
.TAMAMIEXTO A L SKNADC Y CAMARA D E B E P R E -
S E X T A N T E S . 




trabajoe áe ia constitución, y 
^^onamiento de Ta Comisión Na 
nal de 
Estadística y Reformas 
, mns eme nos han sido en-fIa materia a la Liga Agraria y no a 
(1 , ¡a Asociación, ee espera que la 
Secretaria de Hacienda declare suce-
sora legitima a esta última de 1a L i -
ga Agraria, extinguida hace algunos 
años; extremo fácil de comprobar, 
porque al desaparecer confió a la 
primera sus archivos, documentos, 
etc., reconociéndola , como continua-
dora de ella. 
L a representación de los fabrican-
t ee y almaceni.itás* de tabacos y gre-
mios obreros, se nos anuncia, que 
también serán designados en breve; 
quedando solamente para resolver ei 
nombramiento de los Delegados de 
la Cámara y el Senado; miembros 
ex-oficio, personalizados en los Pre-
sidente? de las respectivas Comisio 
^""Llcas podemos asegurar que 
f o r a c i o n e s privadas que por 
138 I>rio de la iey forman parte de 
^ h f comisión, se encuentran ple-
d nte identificadas con nuestp 
11 ña y al efecto, se disponen a 
cáD1.padli su seno eJ delegado que ha 
^representarlas en la misma. 
por l0 pronto, según se nos co-
•Ca la Lonja de Comercio ha 
STnado a su presidente, nuestro 
í s tLu ido amigo señor Fernández 
' a La Cámara de Comercio, por nes de Aranceles de ambos cuerpos 
l íente acuerdo, ha facultado al se legislativos. 
¿or Arnoldsonr para designar al que No cabe dudat í){,eg> que el fun. 
1,3 de ostentar la de la ilustre cor-jcionamient0 de la Comisión de E s -
tadística será un hecho en plazo in-
mediato, sobre todo, si, como es do 
esperarse, el sustituto del general 
Nodarse. ya retirado, es persona ca-
paz y de relevantos dotes de laborio-
sidad, como ha rosultado serlo el ya 
nombrado, nuestro particular amigo 
señor Domingo Espino. 
poración y ^ pretende que este 
nombramiento recaiga en persona 
capaz y merecedora de tan alto en-
cargo. 
La Asociación de Hacendados y 
Colonos, representante de la indus-
lrja azucarera, no ha designado ai 
suyo, porque mencionando la ley de 
(Fragmento) 
. . "Bueno, como te decía, me 
compró carameles. Unos carame-
los deliciosos y muy bien presen-
tados. Los había de todas clases: 
de chocolate, de limón, de naran-
ja y de guayaba, entre otros. Es-
tos últimos, sobre todo, nos giis-
taron mucho a Luisita, a "Quico" 
y a mí. Y hasta a José Manue!, 
que estaba rabioso porque Luisi-
ca, disgustada por lo del otro día, 
se las arregló de tal manera de no 
quedar sentada a su lado. Luego, 
cuando se encendieron las luces, 
v i que eran de La Gloria, y casi 
estoy por decir, que hechos por 
el mismísimo Jacobito en persona. 
¡Tan pequeñitos, tan sabrosos, tan 
monos eran! . . . Así que, ya sv-
bes, a ti que te gustan tanto estas 
golosinas, dile a Ricardo que te 
lleve, por 16 menos los sábados, 
caramelos de frutas de La Gloria. 
Ya verás lo rico que son. . . " 
l l P i l i 
E M U L S I Ó N ^ S C O T T v 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san 
gvantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
D O S E N L A S E S C U E L A S 
J 
ihFE DE BANDA D E L A D R O N E S 
A L VIVAC 
Con motivo de los frecuentefc ro-
los que se realizan actualmente en 
todos los barrios de la Habana, el 
jefe de la Policía Judicial señor Al-
fonso L . F o t s comisionó al Agente 
a sus órdenes señor Fernando Chi-
le para que llevara a cabo una am-
plia investigación acerca de quiénes 
fueran los autores de esos delitos. 
El agente Chile pudo saber que 
en nuestra ciudad existe una orga-
nización denonunada "La^ Banda del 
Silencio", de la cual es jefe un tal 
Arturo Roger y Gartaya, o Francis-
co Rodríguez y Rodríguez, alias " E l 
Matancero", de la raza negra, natu-
ral de Matanzas y de 23 años de 
edad, que hace poco abandonó el 
Presidio, donde cumplió condena, 
por robo. 
Supo el agente Chile que Carta-
ya residía en Corrales, número 39, 
habitación número 3 y ayer mismo, 
auxiliado de eus compañeros Eleu-
terio Pestaña y Fausto Morejón se 
personó en ese lugar, deteniendo 
allí al acusado, y ocupando nume-
rosos instrumentos dedicados al ro-
bo, tales cornos seguetas, barrenas 
íálsimaa y distintas clases de 11a-
rines. 
También fué detenido en la ha-
bitación de Cartaya Manuel Sánchez 
Echevarría, de Hclguín, mestizo, de 
28 años de edad, perteneciente a 
"La Banda dei Silencio". 
Los dos detenidos fueron presen-
tados ante el Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, que lo era 
ayer interinamente el doctor Miguel 
Vivancos, quien los instruyó de car-
Sos, remitiéndolos al Vivac. 
El agente Fernando Chile pudo 
saber también que Cartaya, en unión 
¡e otro miembro de su banda, nom-
brado Arturo García y Pérez o Juan 
Uiiva o Juan Méndez y Rey, fué el 
autor de la tentativa de robo efec-
«ada hace poco en la casa Indus-
f í , número 39, residencia del se-
Augusto Canosa. 
F A L L E C I O 
La Dirección -aei Hospitail Calixto 
Jarcia participó ayer al Juzgado de 
mrucwón de la Secció¡i Sesnnd 
«i fallecimiento de María Julia Val-
Z' (lue baldía en la calle Vivan-
«m. ea San Antonio de los Baños, 
í que en su domicilio se causó gra-
es quemaduras, suponiéndose que 
^hiciera con el propóeito de sui-
forti3" d!spuest0 que los médicos 
^cadáver de María Julia Valdés . 
SE LLEVO E L AUTOMOVIL 
C d e Pr?'1 Palaci0 y Ferro. ve-
^auffeur rSCn?f nu^ero 35. que el 
el automóvu 0ho a desaParecido con 
êro 9 ^ , 6 su Propiedad, nú-
ratraba7ar^n entregó Pa-
Períudicado en estimándose 
0 en la suma de $500. 
'a Habana, de 2g3 / - •^ernaheu, de 
bidente en L ^ aDOS ^ edad y 
^ Por ei w-w 1 HosPital Munici-
f < ó a d e f l ^ 7 ^ Lafont de 
í ^ l i ó 11 í ,CtUSÓ ayer en su 
c i K a S Ír Un a c í d e n t e 
V ^ e a b a nna cesta con 
, ^ S 0 | QIJE ACÜSAX 
a limera E,t0B^t010 Garriaga, de 
HlgUe les Duferos 705. Fermín 
S ^ o ¿ p L Í 6 a 1 3 ' Felipe B . Mar-
^ ^ t u r S ¿ ^ Pr6scint0 ^ e r 
L^^Iguei68 ^ p a r i a s Francis-
£ t a clara rrero' vecino ^e 
Cn^de2 ^ 16; Francisco 
0llv!Omicilio. lo^ n ^ 1 y C^raeco, 
v l a y Riaño " que acus:a11 a Feo. 
5 ° ^ ¿^A n ^ 1 Ú6 Canaria8' 
0> y direc;n??ero 20' en Ma-
^ ^ l a u n c i a n t e s - q u e de_ 
seando embarcar para Canarias abo. 
|naron en las oficinas de la Compa-
ñía de dicho vapor el pasaje corres-
pondiente, pagando cada uno la can-
tidad de cincuenta y cinco pesos; 
y que ahora se les dan muchas pró-
rrogas sin que se les consiga el cjn-
barcar en el "Iberia", devolviéndo-
sele sódo diez pesos a cada uno. 
Francisco Oliva y Riaño manifes-
tó que, debido a deficiencias en el 
carbón usado, el vapor "Iberia" no 
llegó a la Habana hasta ei día 20 
del. actual y que por proceder del 
puerto de Leixos, en Portugal, las 
autoridades sanitarias 'cubanas de-
cretaron la fumigación del vapor, 
siendo estas causas las que han mo-
tivado el atraso en la partida del 
"Iberia", pero que no ha existido el 
propósito de burlar a los denun-
ciantes . 
E l acusado fué puesto en libertad 
por el Juez de la Sección Primera. 
PROCESADO 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó ayer a Nicolau Mac-Kla-
Kloff, por tentativa de hurto, con 
fianza de. 200 pesos. 
ROBO D E ROPAS 
E n la casa Felipe Poey y San Ma-
riano, domicilio de Ana María Cas-
telo, se cometió un robo sustrayén-
dole de los escaparates que violen-
taron, ropas por valor de 150 pesos. 
Los ladrones entraron por el fon-
do de la cas? 
A L C A E R D E TTS VAGO> 
E n el patio de los Ferrocarriles 
Unidos en la Ciénaga, cayó de un 
carro al pavimenta Julio López 
Acosta, de Cárdenas, de 21 años de 
edad y vecino de Prensa, número 
20, causándose numerosas contusio-
nes en la pierna izquierda de las 
que fué asistido por el doctor Va-
liente, en Emergencias, pasando des-
pués a la casa de salud "Cova-
donga". 
O B R E R O LESIONADO 
E n el paradero de tranvías se cau-
só una grave contusión en la región 
abdominal Vicente Roa Oña, espa-
ñol, de 44 años de edad, plantille-
ro y vecino de Villegas, número 42. 
Fué asistido en ei Quinto Centro 
de Socorro. 
CAYO D E L ANDAMIO 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
fué asistido de contusiones en las 
regiones frontal; femoral izquierda 
y fenómenos de conmoción cerebral 
Luís Saavedra Donoso, de 17 años 
de edad y vecino de Guasabacoa, nú-
mero 62, que estando trabajando en 
Guasabacoa y Luyanó se cayó del 
una casa en construcción sita en 
andamio en que trabajaba. 
L E QUITARON CON AMENAZAS 
E L D I N E R O 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció Nemesio Valdés Gó-
mez, motorista de la Havana Elec-
tric, de 3 3 años de edad vecino de 
Ensenada, número 16, que el día 
19 después de cobrar el jornal se 
dirigió con sus compañeros Joaquín 
Partagás, conductor número 3 61; 
un tal "Masage" y Emilio Pedroso 
Arcón. vecino de Concepción y Law-
ton. a una finca de la Víbora nom-
brada "Facundo" a comprar man-
gos. Allí encontraron a un Indivi-
duo de la raza de color, de alta es-
tatura, que frecuentemente se en-
cuentra en Marianao en el café " E l 
Universo", el cual al verle con el 
dinero en la mano para pagar los 
mangos, sacó un cuchillo y. amena-
zándole le quitó el dinero que lle-
vaba, que eran 27 pesos, y le dijo: 
"Ahora para quitármelo, tieneá que 
matarte conmigo", echando a correr 
y desapareciendo. 
L A G L O R I A 
E l m á s deudoso de loe chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
¿ L u y a n ó . H a b a n a 
s e f i e 
Aunque no lo quiera creer, usted 
curará su reuma, sm esfuerzo y sin 
duda alguna, si se pone en trata-
miento por la medicación del Reuma 
Antirreumático del Dr. Russell 
Hurts, oe Filadulfia. que se venae 
en todas las boticas. Los miles de 
reumáticos que han dejado de serlo, 
son la mejor prueba de la eficacia 
de esta medicina. Antirreumático 
del Dr. Russell Hurst, cura segura-
mente el reuma. 
alt. 4 j l . 
Con un fin humanitario y con ob-
1 jeto de acudir en auxilio de todos 
i los que padezcan alguna en erm--
j dad doy gratis hasta fin de curación 
recetes eficaces para la cura uv 
i cualquier tnfdrmedad sólo con plan 
tas. 
Pedid folletos explicativos a Enii-
i lio Alvarez Gonserman. 
• 
Plaza de Requejo, Mierea 
i i i i ' a & s s i i i i i i i i i i 
A l i v i a n p r o n t o l a i o s , 
c a r r a s p e r a , r o n q u e r a , 
t | o t r a s i r r i t a c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a ^ 
Inofensivos-De huen sahor 
PRUEBELOS/ 
EVENTA EN LAS FARMACIAS 
FREDERICK STEARNS & CO. 
Detroit.Mich.,E.U.A. 
CIRUJANO DE1. HOSPITAL MíTNICI-
PAL FKláYHK ANDRADE 
ESi'ECiAUüiTA UN VIAS URINARIAS 
v eniermtuaaes venéreas. Cistoscopia v 
Cateterismo da î s uréteres. 
INYECCIONES JJE NBOSALVARSAN 
CONSUI.TAís 10 A 1 ^ i UE 2 A ^ 
y. m. en la cul:e de Cubí» 
Con graci entusfarmo se acaban de 
efectuar las elecciones de la "Aso-
ciación de Graduados en las Escue-
las Normales", saliendo electo pre-
¡sidente de la misma el doctor An-
tonio Díaz Torre?, joven abogado de 
gran porvenir, que es además gra-
duado en la Escuela Normal de la 
Habana y que ha realizado también 
casi todos los estudios del doctora-
do en Pedagogía. 
Fueron e'ectos con el doctor Díaz 
Torres, meritlsimois maestros norma-
les como el sefior Ai.drés Blanco, pa-
ra Secretario General: señorita Ana 
María Rodríguez. Viceprerider.te; 
señor Ramón Puig. segundo Vicepre 
sidente; señor Vicente Cauce, Vice-
fc'ecretario; señorita Esperanza Máiz, 
Tesorera; señor Mario Ayala, Vice-
Tesorero; señorita Camila Ginerés, 
Contador; señor Sebastián Ramos. 
Vice-Contador. 
Vocales de la Directiva: Moisés 
Cabrera Rico, señorita Isabel Díaz, 
Felipe Donato, doctor Luis Peñalver, 
(aisravo Alvare/, José López Isa, 
Juan Martínez. Manuel Lastra, Dro. 
señorita Isabel Siero, í-eñorita María 
Luisa Rodríguez, señorita Elvira Vi-
ilanuev-i. señorita Juana Morales, se-
ñorita Aurora Pérez Beato, señorita 
Margarita Alomá. 
Sección de Educación y Conferen-
cias: Señorita Emma Valdés, Pedrr. 
Martínez Gassó, Martín Rodrigue.?; 
VÍvaneo-, señorita Fílida Fernández, 
doctor Francisco Piñón, señorita 
Mercedes Sirván, doctora señorita 
Rene Cabrera. 
Sección de Biblioteca y Publicacio-
nes: Señorita Oliva Sánchez, seño-
rita Piedad de H Tnrre, doctor Au-
gusto Bodríguez Miranda,, señorita 
María J . Martínez, Goñorita G-ertrú-
diz Sánchez, José Cabrera Rico. 
Sección de IrteraHC-¡j Generales; 
Ricardo Mostré, .Toanuln Fernández, 
Bernabé Cortázar, señorita' Morcj-
LOS HERMANOS FO.ST 
Los jóvenes hermanos y queridos 
amigos nuestros, señores José Luis 
y Mario Font, acaban de graduarse 
conjuntamente en la Universidad 
Nacional con el título de Doctores 
en Derecho Civil, habiendo realiza-
do ambos los estudios de lian honro-
sa carrera con rápido aprovechamien-
to y magníficas notas. 
Los hermanos Font han recibido, 
cen tal motivo, numerosas felicita-
i ciónos de amigos y profesores; y a 
¡el las unimos la nuestra muy since-
I ra, deseándoles todo género de i - i -
toa en el ejercicio de-la profesión 
cuyo titulo tan gallardamente han 
sabido conquistarse. 
o í , w m S E G U I 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
des García Bravo, ntstor R. Baroa-
nosa, señorita Bcliv'a Díaz, señoriia 
•¡Lucrecia Díaz, señorira E a ? l Marre-
¡ro. 
Sección de Ac'Os y Deportes: Jo* 
é Manuel Gutiérrez señora Juí na 
l . Cruz de Blanco, ceñorita Publia 
jSardifias. Luis Agüero. b'í'V'rttiÉ 
^Evangeiina Kuig, d cior Óscut Ugar-' 
t -r 
Sección de Prcpacanda: Alfredo 
Roque, Arísudes cor ada. José Agui-
rr.-., s e ñ o r i l Alicia Navarro, señoii-
ta María A Con ev-c, s e ñ o n t i Filo-
mena Carene, señorita Elena Día?. 
Con In nueva Directiva en la cual 
figuran los elementos que más s<> 
han distinguido en la Asociación por 
su eiituí-iasmo. abrirá ésta una nue 
va etapa de prosf-endad, luchando 
por el adelanto de la cultura en 
nuestro pueblo y el engrandecimien-
to del magisterio n.uíkmal. 
(Asttt-rJaá) España 
28998. 21 j l . 
T R A T A M I E N T O M E D 
d e l C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e í ¡ 2 
1 } í L O 
•o i*? .1 w \ j - I 
p 
S E C R E T A R I A 
Habana, 21 de julio 1924. 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el licnor de citar a I o í í señores Aso-
ciados de este Centro para la Junta 
General Regiamentaria que tendrá 
efecto en los salones de l.i Colecti-
vidad, Marta Abren No 12, akos 
(antes Amargura), el día 2 9 de los 
corrientes a las dos de la tarde, sig-
nificando que de acuerdo con lo qu^ 
estable, e el Artículo 70 del Regla 
mentó social ki Junta tendrá efect.» 
ccr cualquier número de señora.-. 
Asociados concurrentes. 
Al cumplir lo ordenado ruego u 




6717. f d-22 
POR FIN DE TEMPORADA DAMOS EL CALZADO BLANCO 
e s 
MONStRRATE No, 41 . CONSULTAS M 1 l 
Especial para ios pobrzs de 3 y media 3¡ % 
O M J Á m 
M^t^o Jei Ho^ntral San ,rrafl"'ísc<i Qt 
•̂H'.\h Medicltis (leñera! >*;;"-1 m».» 
, i • r„-,„,-,};!,•).., 9e< re'as r •ie 'a P»«l. 
Trn^»'» H*v (altf)-!> Consista» 
un •» njiércoles v viernes de 3 a 5. 
• C m> tú t>7S3 Nc nace visitas * (Jo-
.meino 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
E n la calzada de Diez de Octubre, 
frente al número 546, al tratar de 
tomar un tranvía fué arrollado por 
un automóvil Ambrosio Hernández 
de la Riñera, vecino de Diez de Oc-
tubre, número 540 
E n el Cuarto Centro fué asistido 
por el doctor L a Fe de contusio-
nes en la región parietal izquierda 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo y conmoción cerebral. 
E l chauffeur del auto que le arro_ 
lió aceleró la marcha dándose a la 
fuga. 
I f l / ' p E L L A Y C A . 
M. a p a W t a ^ v , ^ n Í ™ s b e í ) . 
1 
frUrti3o g ^ , , . APARTADO NUM 
e l t í ^ 0 ^ a r ^ a n o ; ^ -ropeos. t í cu l^ H * '"S163^ de algo 
^ ^ I f e j a d o s por cuenta. 
30 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
" S C H E R I N G " D E 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e i e l q u e l o s m e j o r e ? 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a . ' 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o í 
d e é x i t o 
Consulte a su médico 
E x i j a s i e m p r e T a b l e t a s A T O P H A N e n tubos or ig ina l e s " S c h e r i n g * 
q u e c o n t i e n e n 2 0 tab le tas d e Vz g r a m o . 
C o r t é s ^ o y 
Es ÍMPORTANTE qae al adqui-
rir calzado de la marca PEDRO 
C O R T E S Y CIA. , se tenga en 
cuenta si tiene incrustada en la 
suela la marca que antecede. 
NO REPARAMOS. E l CALZADO 
BLANCO lo damos a S I E T E P E -
SOS, modelos diversos y de úl-
tima novedad. Esta V E N T A E S -
P E C I A L durará poco. Aprovéche-
la HOY. 
P e d r o C o r t é s 
* OBISPO Y AGI)ACATE * 
G r a n d e s exis tenciasde Instrumentos 
para Bandas^ Orquestas, con todos 5U5 a c c e -
sor ios y a n e x o s y su música i n s t rumen tada . 
R E P E R T O R I O C O M P L E T O DE O P E R A S • 
Y L I T E R A T U R A M U S I C A L 
OBRAS Df TEXTO DE TODOS LOS CONSERVATORIOS Y 
ACADEMIAS Y MUSICA CLASICA Y POPULAR 
V I O L I M E 5 - M A N D 0 L | [ 1 A 5 - 6 U I T A R R A 5 - E C T . 
CUERDAS Y ACCESORIOS. 
1 3 6 8 
D E ñ U S I C A ¿ 
C O M P O S T O L A N ^ S -
m í e s e / . 
fíLDiQMA52-TEli 
M A B A N A 
P A G I N A C U A T R O U I A K I O DE LA M A R I N A Jufio 24 de 
% i \ C A L C U L A D O ^ 
cuanta fuerza pierde V . inútilmente 
en la fricción de sus transmisiones y 
cuanto le cuesta esta fuerza al año? 
E l cálculo lo sorprenderá! 
Aplicando las chumaceras de bolas 
S K F en sus transmisiones no ha^ 
brá. "prácticamente, ninguna pérdida 
de fuerza, lo que significará una 
reducción de 20% a 30% en sus 
gastos de energía i 
P o r q u é gastar $1000 al a ñ o en 
energía cuando V- puede conse-
guir el mismo resultado por 
^ $700 u $800? - , < ^ m L . 
^ ¿ ^ s . . . . . , . ; .> iS¡Éí t^ 
E L D I A R I O Y T R A S C E N D E N T A L 
T R A B A J O D E L B E B E 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
"Indudablemente" el 
nene siente un deseo 
inconsciente de desa-
rrollar su innato di-
namismo, A veces, la 
cariñosa pero equi-
vocada intervención 
de la mamá le priva 
de ese desahogo y el 
bebé traduce su dis-
gusto en un llanto 
que creemos de "can-
sánc io" . 
Sí Señor. E l bebé tiene siempre 
mucho que hacer. L a Madre Natu-
raleza sabe muy bien lo que se hace 
y al darlo a la vida no ha de enga-
ñarle . A nuestro c^rgo queda el per-
judicarle inconscientemente —nos-
otros que a fuerza de quererle sería-
mos capaces de libertarlo de las mo-
lestias del crecimiento para evitarle 
dolores y llantos. 
Vedlo ahí debatiéndose en su cu-
N O P R E S U M A D E C O N Q U I S T A D O R 
C O M P A Ñ I A S K P D E C U B A 
la cara del nene adquiere un tinte 
púrpura y manan lágrimas de sus 
ojillos, dice "Vaya, vaya, está can-
sado". Ciertamente. Está mortal-
mente cansado. Todo lo qul deseaba 
era que le dejasen hacen stHb prácti-
cas y al ver que le interrumpen en 
su tarea "estropeándole la mañana", 
llora, llora desconsoladamente. He 
aquí la verdad. 
Cuando se arrastra por el suela 
dando manotazos a su pelota y esta 
va a caer bajo una silla, allá va el 
nene a buscarla. No logra alcanzar-
la de primer intento, poro se detie-
ne ante ella midiendo su esfuerzo 
como un trabajador hecho y dere-
cho. ¡Pobrecito! Yo te la cogeré. 
Vaya. Ahí la tienes. ¿Qué es eso? 
. .Por qué lloras? ¡Dios mío! se ha 
puesto perdide! No importa- ¡Mala, 
la pelota que huye del nene I " 
Pero lo que el bebé quería y ne-
cesitaba era ir él a buscarla. Hé 
3or que una mujer fué el juguete de su vanidad. Usted no sabe si 
'aquello" fué obra suya, de la casualidad, del romanticisr 
un fingido amor. No hay más que un verdadero 
nita, golpeando a diestro y siniestro | aquí por qué se le dá una pelota y 
con viril hombría, como queriendo 
dar a sus tiernos músculos la dure-
za que han de necesitar cuando bal-
bucee los primeros pasos. Alguna 
mano cariñosa lo toma en brazos 
no un trozo de madera cuadrado e 
inconmovible. Rueda la pelota y, 
tras ella, el bebé. No sólo se mue-
ve sino que dá motivo a su poseedov 
para desarrollar su dinamimio, lie-
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
y lo aduerme so pretexto de que es- nando cumplidamente sus deseos de 
taba tan intranquilo que patfecía obra ¡inezdazse con las mesas, sillas y 
de caridad y misericordia arrullarlo personas. 
C O N Q U I S T A D 
qüe subyuga por igual a todas las mujeres y ese es el exquisito vino 
moscatel de Sitges que lleva este nombre de sugestión y triunfo. 
i 
U ) HA PROBADO VD.. SEÑORA) 
De venta en todas partes. 
y entretenerlo. Si usted estuviera 
al borde de hacer algún descubri-
miento maravilloso—el de unas alas 
menos frágiles que las de Icaro, por 
ejemplo—y un gigante movido por 
D E B I Ü O A D , N E U R A S T E N I A , C O N S Ü N U U N 
C L O R O S I S . C O N V A L E C E N C I A 
D e s c h l e n s ' ' « H e m e 
Aunque no lo parezca, los bebés 
poseen grandes recursos para valer-
se por gí mismos. Vienen al mundo 
equipados para abrirse paso y tra-| 
bajar en este empeño. Cuanto ma-l 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a Sandra 
rae c r u d a , a l o a f a r r u c r l n o s o s . etc, — D a e a l u d y fuerza . — p^l?!1 
que a su juicio fuese un sentimien-. yor sea la efectividad de sus esfuee-l 
to de caridad le tomase a usted en zos en los cuatro primeros años ma • 
L A M E J O R 
$ 2 
^ BSAVIN 
DE VOTA EN TODAS PASUS 
DEPOSITO: 
¿ W J L A M P A R I L L A N V M . 58 
brazos y se lo llevase ¿qué pensaría 
usted? ¿cuánta no sería su desespe-
ración? 
E l bebé yace contento, alegre, 
yor será en los treinta últimos. ?ia-
da molesta tanto a los nenes como 
ser víctimas de una solicitud exage-
rada—en equivocada noción del ca-
agitándose, emitiendo débiles soni- riño—por parte de sus papas. 
dos guturalesx y queriendo aprisionar} A veces sí necesitan ayuda Pero 
sus piés entre sus manos ternezue-^ hace falta tener un alto espíritu de 
las. E n vano trata de, levantar su observación para saber cuando hay 
cabecita. L a "nurse" cariñosa corre que ayudarles y cuando dejarles en 
solícita a ponerle debajo un blando libertad. Hay que dejar al "baby" 
cojín, y cuando haciendo pucheritos que haga su trabajo. 
D E P E R S O N A L 
Se han concedido dos meses de 
licencia al señor Francisco O'Farrili, 
Jefe de la Sección de Registro de 
Contribuyentes. , 
Interinamente desempeñará , esa 
plaza el señor Tránsito Méálre. 
Ha sido repuesto en su cargo de 
Inspector Municipal el señor Angel 
del Cerro, cesando por consiguiente 
en dicho puesto el señor Manuel Ríos 
Mesa. 
de Obras Públicas la cantidad de 
116 pesos 60 centavos que importa 
la instalaron de un metro contador 
de agua en el citado depósito y qu"a 
el dueño del remolcador "Cornelia" 
ingrese en la Tesorería Municipal 
la suma de once pesos como pago 
de las cuarenta pipas de agua que 
indebidamente tomó en el referido 
lugar. 
PARA E L CONSEJO P R O V I N C I A L 
Ayer se pagó al Consejo Provincial 
la cantidad de $41.585.70, corres-
pondieute al tanto por ciento de lai 
recaudación obtenida durante la pri-' 
mera quincena del actual mes de' 
julio. 
TELEFONO A - 6 Q 8 3 
s i n E B R n m m m o e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i : e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é ? 4 • O t o a p í a , 1 8 - H a b a n a 
MANtFESTACION 
'31 señor Facundo Martín ha soli-
citado autorización de la Alcaldía 
para celebrar una manifestación po-
lítica el día 26 del actual por la 
tarde. 
L a m&nifestación saldrá del Círcu-
lo Liberal de Prado y Neptuno y 
recorrerá las calles de Paseo de Mar-
tí, San José, Zulueta, Obispo, 
cón, O'Reilly y Aguiar hasta el Par-
que de Luz. Caballero, donde se di-
solverá. 
M I T I N 
P i n t u r a T R U E ] 
1 0 0 p o r 1 0 0 pura^ i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T COMPANY 
MEMPH1S, T E N N . ü . S. A , 
ltepre«Afitant» 
f J ' • < San J- García Rlvero Ignacio 25, Teléfono A-420t. 
Habana. 
También la Asociación Nacional 
para el progreso de la raza negra 
ha solicitado autorización de la Al-
caldía para celebrar un mitin de 
propaganda en la noche de hoy en 
el Cuban Lawn Tennis de Prado } 
San José . 
ANUNCIOS 
E l señor Manuel Espinosa ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, 
solicitando una concesión para colo-
car anuncios comerciales e indus-
triales en los kioscos de la Concesión 
Marina que actualmente son de la 
propiedad del Municipio. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de. la Alcaldía 
las licencias comerciales e industria-
les siguientes: 
Rogelio Novelty para venta Ge 
efectos de escritorio en Neptuno 118, 
Guillermo Jaime para puesto de fru-
tas en Cueto 9 8, t . R . de Julíen 
para masagista en San Miguel 230, 
C, Antonio Vázquez p^ra subarren-
dador en Zenea 172, Fernando Sal-
dá para reparación de muebles en 
Cmpanario 13 2, Francisco Dugga pa-
ra interi-rete en Consulado 51, Die-
go Xiqués para farmacia en Con-
cepción y San Anastasio, Basilio U 
Milian para carnicería en GoicuíMa 
24, S. Linmer para tienda de teji-
dos en Avenida de Bélgica 87, Bal-
tazar Tlamírez para puesto de taba-
cos y cigarros en San José 12 6F y 
Francisco Buelga para agente de tV 
rrocarriles en Paula 89 altos. 
"Tiene el cutis tan terso como un p é t a l o 
de rosa," es la o p i n i ó n que se oye de las damas 
que usan con regularidad la 
C r e m a M i l k w e e d d e I n g r a m 
Treinta a ñ o s empleados en su mejorami-
ento han producido un art ículo inmejorable 
que goza de renombre mundial. L a C r e m a 
Milkweed evita los barros, espinillas y pecas; 
vigoriza el cutis y lo proteje del sol de julio 
y del cierzo de diciembre. 
D e venta en farmacias, sederías y quincallas. 
Pida folleto a los representantes: 
E S P I N O & C o . , Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a 
Teléfono A-3897 
No puede haber tm cutlfl 
bello si tiene apariencia gra-
sosa. Conserve su cutis sin 
trasa, blanco, fresco usando 
Usela» y verá, los resulta-
dos admirables qué obtiene 
CREMA CALLA evita y qul 
ta la grasa del cutis, mantie-
ne los poros unidos y la piel 
tersa y sedosa. Da a la tez 
ía frescura de las flores y un 
color blanco natural y deli 
cado. Si quiere usted ser ad 
mirada por la belleza y blan-
cura de su cutis use slempr» 
CREMA CALLA DE IN-
GRAM. De venta en farma 
cias, sederías y quincallas. 
Escríbanos solicitando folleto-
OTiJA L I N E A D E OMNIBUS 
Ha felicitado autorización de la 
Alcaldía el señor Anselmo Cárdalas 
pnra establecer una línea de O t i i ' j í -
bus ru cmóviles desde la Plaza de 
Armas hasta el reparto San José, 
cobrando cinco centavos, por cada 
pasaje. 
A G I T A N A J A Y 
Los Jueces Correccionales de la 
Tercera y Cuarta Sección han 6rde-
nado al Alcalde que disponga la 
traslación a Guanajay de los mejo-
res Ignacio Dreik y Francisco Gó-
mez García que han sido condenados 
a reclusión en la Escuela Reforma-
toria para varónos do aquella po-
blación hasta qub cumplan la ma-
yoría de edad. 
KECÜRSO CON L U G A R 
Ha sido declarado con lugar ti 
recurso de reforma interpuesto por I 
la Liga contra la tuberculosis contra j 
la resolución por la cual se eliminó 
del presupuesto la subvención que 
le tiene asignada el Ayuntamiento. 
Dicha subvención fué concedida 
a la Liga antes de la promulgación 
de la vigente Ley Orgánica de los 
Municipios. 
E s , por tanto, perfectamente le-i 
gal. 
Las ilegales son las otorgadas des-
pués de la proniulguoión de la cita-
da ley. 
S i 
E S S U 
E M P R E S A MULTADA 
Se ha impuesto una multa de diez 
pesos a la Cuban Coal Company, por 
haber permitido al remolcador "Cor-i 
nelia", surtirse de agua potable de ] 
la llave que para uso doméstico tie-
ne instalada en su depósito de car-
bón del muelle de Atarés . 
Además se ha dispuesto que di-
cha Compañía abone en la Jefatura 
L a persona que se deja dominar 
p( r sus nervios, que no lo combate y 
que vive sobre excitado, se hace neu-
rasténico y es la víctima de sí mis-
mo. Los nervios se vencen, se do-
minan y se triunfa sobre ellos to-
mando Elixir Antiuervioso del doc-
tor Vernezobre quo se vende en to-
das las boticao y ou su depósito E l 
Crisol, Neptua.j y Maiiriqu,e. Haba-
na. Nervios desarreglados hacen la, 
desgracia de las íamllias, arruinan 
los matrimonios 
Alt. ó J l . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L c i C t l b 8 L l l c \ ' ? 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO. - T R E S MILLONES EN EXISTENCIA 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS, PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
San Felipe y Atarés. Cable; "Hidráulica". Teléfono 1-1033. Habana 
C A L E N T A D O R E S D E O A S 
U M P H R E Y 
ftuiombtico Ci'r.'rt.r-
p*tU. ptr» 






Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan d.ficil 
en nuestros dias. Los mu-
chachos también irán 
baño sin protestas, come 
cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos c inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C í a 
M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
e i2S6~ A n u n c í e s e y S u s c r l k s e e ; 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 de 1 9 2 4 PAGINA CiNCO 
i ! Q s í í o n í m i e n t o e s u n a 
B r a n e s s u s e g u r o a l i v i o 
S f a s de gravedad- t l enea en él 
^ ^ ^ u r g a n t e s ' causan en los 
Loa p u r é efscto contrapro-
testlnos u aumentan el 
dUCeMmi4to. requieren dosis cada 
estrf I v i r e s y acaban por no pro-lVeZ mayores V E1 Kellogg's 
'ánCÍr f a í e c h o &al contrario, ofrece 
T h . seguro en forma n a t u r a -
S T Í i i S Ó la acc ión i n t e s t i n a l -
:eStn en los casos m á s rebeldes. 
^ J , afrecho preparado por el 
E » Kellogff se distingue de 
^ r i o s d Tostado y de 
t0íor apetitos., constituye una 
i ^ m i d a dPelicio.a. sea ^ o n j e c h e ^ 
crema de leche, o con frutas e a 
desayuno. 
Dos cucharaditas tomadas una 
vez al d í a son generalmente sufi-
cientes; pero en casos obstinados 
habrá, que tomar dicha cantidad 
en cada comida para estar seguros 
de obtener alivio, que ser* de 
efectos permanentes. L o s m é d l c o a 
h a n reconocido los maravilloson 
efectos del Kellogg's Jirao y lo 
recetan como el mejor medio do 
regular l a f u n c i ó n intestinal. 
É l Kellogg's B r a n facilita l a m a s a 
necesaria para hacgr dilatar los i n -
testinos y los l impia por completo, 
aunque con suavidad, eliminando 
de ellos toda clase de toxinas. 
Kellogg's B r a n se vende en las 
principales tiendas de comestible*. 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A ' 
jiiiiiiiiiiiiaiiii;™ 
U S E S I E M P R E 
I Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado por la Marina y | 
Ejército Americano y Cubano. 
| No haga experimentos á costa de su salud. Ex i ja siempre S A N I T U B E y no acepte i 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 
| SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 5 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. I 
j Zulueta - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a j 
SífflllIIIIIIIIIIHIIIIIil̂  
¿ P A D E C E U Ü D E 
E S T B B N I M I E N T O ? 
p 
Para cada fiadecimienio 
i Munyon tiene un tratamiento 
' Pídale a su boticario o « 
nosotros directamente. 
J ^ f o l l ^ o - G U I A 
€ E S S U D I G E S -
T I O N P E H F E C T A ? 
LAS Pildoras Paw Paw de Munyon correei- * rán su defecto y eliminarán las causas del 
estreñimiento. 
, Ellas son distintas a todos los demás laxa-
tivos o purgantes. Es tán preparadas con la 
maravillosa fruta Papaína (Papaya) combina-
da con ungüentos confortantes. No irritan n i 
inflaman las paredes de los órganos digestivos, 
evitando los dolores de vientre o en los intes-
tinos. A l contrario, ejercen sus propiedades 
medicinales con suavidad y facilidad, y regu-
larizan los movimientos intestinales. 
Muchas^ son las personas que bendicen el 
descubrimiento de esta famosa medicina. 
Los Remedios de Munyon se venden en to-
das las farmacias y droguerías. 
M U N Y O N 
R E M E D Y C O M P A N Y 
Slcranton. £ 3 ^ . U , S . A t 
U A 
C R É M E S 
< y K a r c [ 0 / / / o s a C r e m a cíe C f t e l l e n a 
v n c / / s p Q n s a b / e p a r a e t t o c a d o r 
E s e n c i a , j a b ó n . l o c i ó n . p o l v o s , a r r e b o l s , 
« • ^ h i z p a r a l a b i o s , t i n t u r a s , a r t i c u l o s d e m a n i c u r a , e t c . 
j . l e s q u e n d i e u , p e r f u m i s t a — p a r i s 
A g e n t e s : F é l i x L E R O Y & C - * A p a r t a d o 1 1 4 5 . H A B A N A 
C A S O S y C O S A S 
E L SENTIDO COMUN 
1 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
J ó n i c o c w ^ 










H a y bodegas en la H a b a n a 
con nombres que risa dan, 
porque, a d e m á s de lo raros, 
suelen venirles igual 
que a un cristo un par de pistolas, 
en honor a la verdad. 
S i no es infiel mi memoria, 
muy cerca de A y e s t e r á n 
hay una que tiene fama 
y a la que han dado en llamar 
" L a primera de Montoro"; 
y hay otra por Soledad 
que (asombrarse) se titula 
" L o s mangos de B a r a g u á " . 
E n la calle de Aramburo 
hace un a ñ o , o poco m á s , 
que abrieron una que tiene 
este nombre original: 
" L a primera del Caimito"; 
y muy cerca d'ella es tán 
" L a paloma reformada" 
y "Los héroes de la paz". 
Muy cierto que cada d u e ñ o 
puede hacer lo que le da 
la gana de su bodega; 
pero también es verdad 
que los nombres apropiados 
dignifican mucho m á s . 
Sergio A C E B A L . 
L A M U E R T E D E L D O C T O R 
A C U S A D O R P R I V A D O 
Se p e r s o n ó ayer en l a causa por 
homicidio del doctor J o s é M . P a s -
tnial, en r e p r e n e n t a c i ó n üe l padre de-
dicho doctor, el f?eñor Aure l io R o -
yo, asistido po re í doctor Manuel 
V e r a V e r d u r a . 
O C U P A D O E L O R I G I N A D D E L C A -
Ji l iüJGKAMA A L D O C T O R M1R 
D E L 
(Fotograf ía ) 
Avisa a sus clientes que les obse-
quiará con un espejo con su retrato 
siempre que su orden sea de $1.50 en 
adelante. San Miguel No. 57. Habana. 
CÜG94 2d-24 
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U n a m a d r e F E L I Z e s 
L a C o m p a ñ í a del Cable Comercinl 
r e m i t i ó a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n C u a r t a , por interesar-
lo a s í el Juez l icenciado Augusto S a -
ladrigas , el or ig inal del cablegrama 
que r e m i t i ó M a r í a Cruces , esposa 
que f u é de del doctor P a s c u a l al 
doctor Mir a New Y o r k . 
E l cable dice a s í : "Doctor L ó p e z 
para doctor Mir H a m i l t o n Ave-
V e n . Q u é hago. Desesperada. L e a l -
tad 6 9 . T e quiere M a r í a " . 
( • 
D E C L A TJ A C I O N E S 
Dec lararon ayer en l a causa los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Doctor J o s é S o c a r r á s Gouvai , 
M é d i c o Interno del Hospi ta l Merce-
des. D e c l a r ó que c o n o c í a de vista 
a l doctor p a s c u a l y e r a muy amigo 
del doctor M e n é n d e z . S a b í a por el 
doctor M e n é n d e z v de "Vox populi" 
( textua l ) que Pascua l h a b í a amena-
zado de muerte a M e n é n d e z , causan-
do esa amenaza gran p r e o c u p a c i ó n 
a M e n é n d e z que n i c o m í a n i d o r m í a , 
estando en un estado de e x c i t a c i ó n 
cont inuo. 
Supo que estaba concertado un 
duelo entre P a s c u a l y M e n é n d e z , y 
que no l l e g ó a efectuarse por que 
no e x i s t í a ofensa por parte de Me-
n é n d e z . 
E l d í a del hecho estuvo p r e s e n -
ciando las oposiciones a la c á t e d r a 
de enfermedades de V í a s U r i n a r i a s 
en l a Sa la de Actos del Hospi ta l C a -
lixto G a r c í a , y a l sa l ir con el doctor 
T o r r o e l l a s i n t i ó dos detonaciones p.d 
t e r á n d o ? e con r a t i s f a c c i ó n ("tex-
t u a l ' ) , de que el muerto era P a s -
c u a l . No p r e s e n c i ó el hecho . Doctor 
Gustavo P lazao la vecino de Santos 
S u á r e z '¿. E r a amigo de P a s c u a l co-
nociendo solo de vista a M e n é n d e z . 
E l d í a del hecho l l e g ó a l Hospi ta l 
Mercedes el doctor P a s c u a l y le pre-
g u n t ó por el doctor M e n é n d e z y co-
mo el no t e n í a r e l a c i ó n n inguna con 
este quiso preguntar a una enferme-
r a , o p o n i é n d o s e a ello P a s c u a l , . E l 
doctor C a ñ i z a r e s al que pregunta-
ron dijo a Pascua l que M e n é n d e z 
estaba en unas oposiciones en el 
Hospita l Cal ixto Garc ía y é n d o s e P a s -
cual d e s p u é s dtí despedirse de e l . 
I g n o r a todo lo referente a l hecho . 
Doctor Roberto Quero, interno del 
Hospi ta l Mercedes y amigo de Me-
n é n d e z . N o t ó que su amigo M e n é n -
dez estaba muy preocupado y a l pre 
guntar lc la causa lo dijo que estaba 
amenazado do muerte por el doc— j 
tor P a s c u a l . 
P r e s e n c i ó l a l legada de P a s c u a l a l 
Hosp i ta l Mercedes con el doctor 
T o r r o e l l a y este le dijo que P a s c u a l 
q u e r í a batirse con M t m ó n d e z . 
U n a m a ñ a n a estando en su h a b i -
t a c i ó n del Hospita l Mercedes, el 
doctor P a s c u a l e m p u j ó la puerta del 
cuarto y e n t r ó p r e g u n t á n d o l e por 
el doctor MenéJide?. . 
R e n é Smith i . ü r I , estudiante de 
Medicina, vecino (U l o de Octubre 
323 . C o n o c í a a l c.octor M e n é n d e z y 
supo por el que estaba preocupado 
C I B C U L O MUílTA» 
Columbia, Julio 20 de 1924. 
Hasta las 11 a. m. del día 2S de Ju -
lio de Í924, se recibirán en la Secre-
taría del Circulo Militar, Columbia, pro-
posiciones en pliegos cerradod para el 
arrendamiento de la Cantina y Restau-
rant de fste Cf-rculo. Se darán porme-
nores a quien los solicite. 
Torres Viera. 
Secretario. 
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E S Y A C U R A B L E L A D I A B E T E S 
Grave enfermedad es la de la klla-
betea. Hasta hoy, incurable se consi-
deraba. Pero, gracias al nuevo y ex-
celente medicamento "Copalche" (mar-
ca registrada), la d^betes se conside-
ra ya oomo curable. 
E n cuanto el enfermo toma "Copal-
che'' (marca registrada), se siente mí;-
jor. Cesa el adelgazamiento constante. 
Desaparece poco a poco la insaciable 
sed. Vuelve la esperanza. Renace la 
alegría . 
E l "Copalche" (marca registrada), se 
vende en todas las droguerías y farma-
cias bien surtidas de la Repúbl ica . 
Los diabéticos no deben vacilar en 
tomarlo. De ello depende realmente su 
curación. 
A . 
por que, Pascua l quer ía m a t a r l o . No 
p r e s e n c i ó el hecho, a l atíutir los dis-
paros el estaba felicitando a l doctor 
Torroe l la , y v i ó en el suelo a l doc-
tor Pascua l , v i é n d o l a m á s tarde tam 
bién eu la mesa de operaciones. 
Compre f»te paquete. 
Kicbace toaa 
imjudón 
" I N G U N A m a d r e p u e d e s e r f e l i z s i h a 
q u e d a d o a g o b i a d a p o r l o s e fec tos d e l 
a l u m b r a m i e n t o o p o r o t r o s a c h a q u e s d e -
r i v a d o s , q u e a v e c e s s o b r e v i e n e n d e s p u é s . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k -
h a m l a p r e p a r a r á a U d . p a r a l a r u d a p r u e -
b a d e l a l u m b r a m i e n t o , s i r v i é n d o l e d e t ó -
n i c o y m a n t e n i é n d o l a f u e r t e . A l i v i a l o s 
d o l o r e s . L a m a n -
t e n d r á a U d . s a n a 
d u r a n t e e l p e r í o d o 
d e l a l a c t a n c i a y d e -
v o l v e r a a l c u e r p o s u 
f u n c i o n a m i e n t o 
n o r m a l . 
L o s d o l o r e s e n l a 
e s p a l d a q u e r e s u l -
t a n d e l e x c e s o d e 
t r a b a j o s o s d o l o r e s 
m e n s u a l e s c o n l a 
iVo más dolores 
T o m é el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham para remediar los dolores que sentía 
al aproximarse los periodos menstruales. Sufría 
de dolores en la parte baja del abdomen, ca-
recía de apetito y me sentía muy débil. Antes 
había usado toda clase de remedios caseros, 
pero sin resultados, hasta que una amiga me 
aconsejó probar el Compuesto Vegetal. 
Esperanza Rodríguez 
Calle Capitán Correa, Casa No. 1 Cuarto No. 5 
Poncc, Puerto Rico 
m e n s t r u a c i ó n y l a s j a q u e c a s q u e p o r l o g e -
n e r a l l o s a c o m p a ñ a n p u e d e n d e s a p a r e c e r y 
q u e d a r r e l e g a d o s a l o l v i d o s i se t o m a e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
L a b u e n a s a l u d s e r v i r á p a r a c o n s e r v a r 
e l b u e n h u m o r . S e r á u s t e d f e l i z y l o s e r á 
t a m b i é n s u fami l i a , c u a n d o p u e d a U d . 
c o m p a r t i r s u s p l a c e r e s e n v e z d e s e n t i r 
c o n s t a n t e s f a t i g a s 
o c a s i o n a d a s p o r e l 
d o l o r ; 
I n s i s t a U d . s i e m -
p r e e n q u e l e d e n 
e l C o m p u e s t o V e -
g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m l e g í t i m o . 
L o s s u b s t i t u t o s s o n 
i m i t a c i o n e s q u e n o 
p u e d e n d a r e l m i s -
m o r e s u l t a d o 
1 
t V O I A £ P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A S S v 
B r i n d i s F a m o s o s 
P 
A R A b u s c a r p e s e t a s , h a y q u e t e n e r 
s a l u d . Y p a r a t e n e r s a l u d h a y q u e t o m a r 
S A L H E P Á T I C A , a fin d e l i b r a r s e d e l o s 
a s a l t o s d e l r e u m a t i s m o y p o d e r e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o . L a S A L H E P Á T I C A e s e l s í m -
b o l o d e l a s a l u d s i n l a q u e l a s p e s e t a s d e 
n a d a s i r v e n . ¿ Q u é v a l e n l o s m i l l o n e s p a r a 
q u i e n v i v e q u e j á n d o s e , p o r a c h a q u e s 
i n t e s t i n a l e s ? . 
S e a U d . r i c o d e l a m e j o r r i q u e z a s 
S e a s a n o . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
f 
fl. L . E S Q U E R R E . S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . frente a "la Moderna Poesía" 
Relojes de todas c lases , b r i l í a n t e s , joyas, í i r o n c e s , plata, plateados, 
car teras , plumas k fuen'.e, n o v e d a t e , col lares de perlas , etc. 
T e l é f o n o A - 7 5 S 3 . E S P E C I A L I O A . D e n a r t í c u l o s ^ a r a R E G A L O S 
C2337 Alt. 3d-l,3 
ÍAn* JORGE GÍBBS 
^ut0í d l ^ a j W t a ^ C e r r a d a ' ' ) 
J ¡ C a m i n o l ^ h i b i d o 
Vareli3 ( S l ^ í ? ^ José Aibela, ^ viseiascuaín) nf lúm. 32-B'. 
^arla T la descuidada 
?uieaeS Ri ta r f n t s s de su eofera a 
10 Cort i at-n y.neca!litaneaba- S5-
que ella L l a d l ! ^ a d o la verdad 
^ a sí m L » ^ a b a en ocultar-
6 S Arnaba a J e f f . . . , 
I a v i d a l a ^ . ? ^ P - e . . . , toda 
\ l a s - o l u ^ r r 08 7 más meses 
í,abía ^ T o t L t un .gobierna, el la 
u ^ e n t o dpf0. Casi t i c a m e n t e 
09 celos, d^011111 l ibrarse . 
2!iedaba en wai)ai;ecidos « ^ o s . s ó l o 
;aCCidf*tc fora u y P u r í s i m o . S i un 
0' Perinitldo a pQCUal(iuie'ra bubie-
°ro el más b ainCanilla cambiar eu 
habría 8 rf30 meta1' su ̂ ^ b r o 
8tS(3e ^ 0 Jef,06 SegUro. ^ a y o r . 
S ía ^ hcrrnn él Cami la era to • 
él . ídol« . S n T e r u l t ^ a . el l a 
bal?rbs0 rtO de ^ que p a r . 
Que H l S 1 f ° V ¿ C ^ o P o d í a 4! ^ a r " r ^ ^ ^ v ^ 5 - 0 P  
r m a • 
y Que abo-
ya como s í m b o t u 
de las perdidas i lusionas, sino como 
m u j e r . . . , como su espesa? C a m i l a 
l e v a n t ó la cabeza, s u s p i r ó profun-
damente y c o l o c ó l a f o t o g r a f í a en ? i 
c a j ó n del escritorio- A l hacerlo, l a 
tapa de una v ie ja ca ja de h o j a de 
l a t a s a l i ó fuera del c a j ó n . C a m i l a 
l a r e c o r d ó a l instante: era dond^ 
Jef f h a b í a guardado siempre los p i 
peles que se r e f e r í a n a su. nac imiea-
to y a su infancia . E n c ierta oca-
s i ó n , C a m i l a les h a b í a echado una 
ojeada en u n i ó n de Jeff, y s in em-
bargo, ahora no p o d í a evitar cierr,.7 
sentimiento de timidez al abr ir aque-
l l a ca ja . L o s papeles estaban rasga-
dos, sucios, destruidos casi por t i 
tiempo y l a humedad; los bordas 
rotos a p a r e c í a n cuidadocamente pa-
gados con t iras de tafe i .án i n g l é s E n 
el fondo de la c a j a hi ib ía dos p^ 
q u e ñ o s retratos , hechos en una fo 
t o g r a f í a de Denver. C a m i l a los torne-
en sus manos y los e x a m i n ó deteni 
damente con renovado i n t e r é s . Uno 
de ellos representaba a una m u j e : 
j o v e n — d e l a edad que ei ia t e n í a 
a h o r a , aproximadamente—, vestida 
con jersey negro, c i n t u r ó n de aba 
l o r í o s y una gran sobrefalda. L i e 
vaba el cabello en flequillo sobro 
l a frente y las apretadas trenzas 
retorcidas en la parte m á s a l ta dd 
l a cabeza. Pero a u n nquel tocado, 
tan poco favorecedor a los ojos de 
u n a mujer de otra y o n e r a c i ó n m á s 
nueva , no e r a bastante a d ismiuui i 
s u atractivo personal. No p o d í a ne-
garse la belleza del ó v a l o del ros 
tro, l a inteligencia que se re f le ja -
ba en los ojos, la p e r f e c c i ó n de .a 
nariz , el dibujo delicado de los la 
bios, l a expresiva forma de la bar-
billa. No se p a r e c í a - Jeff, excep 
to en este ú l t i m o rasgo que, aun-
que de l í n e a m á s suave, mostraba 
la m i s m a f irmeza ?n el á n g u l o Je 
las m a n d í b u l a s . No era un rostro 
déb i l , pero tampoco fuerte; l a ener-
g í a que le prestaban la barbi l la y 
las cejas era contrarres tada por la 
du lzura inf ini ta de los ejos y la bo-
ca. 
E n cambio, el parecido de Jef f 
con s u padre e r a muy notaMe. E x -
c e p c i ó n hecha del cuello pasado ríe 
moda, de l a corbata ant icuada, dol 
especial corte del vertido y de algu-
na diferencia en el p 3 Í n a d o d i r í a s e 
que l a f igura de la otra f o t o g r a f í a 
era e l m i s m í s i m o esposo de C a m i . a . 
E l l a h a b í a descubierto y a esta se-
mejanza el d í a que m i r ó los pápele.'; 
de la c a j a en u n i ó n de su marido; 
la h a b í a comentado t a m b i é n , pe 'o 
s in que Jeff repl icara s iquiera. S i l 
pronunciar pa labra hab;a é1. lo .mádo 
el retrato entre sus dedos y, de-r. 
p u é s de contemplar"-) f i jamtnte un 
momento, lo h a b í a echado brusca 
mente a un lado. E n aque1 instan-
te a p r e n d i ó C a m i l a a conocer có.r.o 
el recuerdo de su madre era lo ú' i i -
co que Jeff deseaba guardLV del li-
bro de las memorias famil iares . De 
su padre no h a b í a hablado nun^a 
ni q u e r í a que le hablaran. Ni aun ;e-
yó j a m á s aquellas ca i tas que su ma 
dre g u a r d a r a , d e s p u é s de verter so 
bre e l las tantas y tantas l á g r i m a s , 
y que lego a su hijo como s i qu-
siera que la iguomir ia de un hom-
bre s ó l o se transmit iera intacta a 
las generaciones sucesivas. 
Con cierto temor, pues, con cier 
to remordimiento por su indiscre 
c ión , se a t r e v i ó C a m i l a a abr i r re -
lias cartas y a leerlas, penetrando 
as í en la tantos a ñ o s guardada t í a 
gedia- de una hermana. L a s carta.-
eran ocho, fechadas de mayo a oc-
tubre de 187 5, y todas con l a mis-
ma f i r m a : "Ned". Mientras l e í a , re-
cordaba C a m i l a toda la triste his-
toria, y teniendo ante sí el rostro 
de aquel la mujer tan desgraciada, 
se s e n t í a casi capaz de reconst i tuir 
el d r a m a en todos sus aspectos. E n 
mayo ella le supl icaca a é l que vol-
viese a su lado; en junio él le con-
testaba desde N u e v a Y o r k que no 
p o d í a decirle c u á n d o v o l v e r í a a l Oes-
te. E n ju l io estaba ya seguro de que 
no p o d r í a volver hasta el a ñ o si-
guiente, lo m á s pronto. E n agosTO 
le enviaba dinero, que el la d e b i ó de 
devolverle, pues en la carta siguien-
te él h a c í a referencia a ello. E n sep-
tiembre se mostraba indiferente . . . ; 
en octubre, despiadado, crue l . H a -
bían bastado seis meses p a r a que 
aquel hombre se enamorase como un 
loco y d e s p u é s o l v i d a s e . . . como un 
loco t a m b i é n . 
C a m i l a recordaba el resto de la 
historia tal como Jeff, confuso y 
avergonzado, se l a h a b í a contado 
una noche, en casa de mistress 
B r e n n a n ; tal como se la h a b í a con-
tado a é l , siendo chiquil lo a ú n , una-
de las enfermeras del hospital don-
: de su m i d r e h a b í a muerto. L a per-
; sistente negat .va de é s t a a hablar 
j del padre de su hijo y a revelar su 
j identidad, el nacimiento del n i ñ o s in 
¡ n o m b r e y la muei te de la madre 
' una¿ semanas d e s p u é s , eran los ú l -
; timos c a p í t u l o s de aquel la historia 
. de amor y de dolor. E n sus ú l t i m a s 
; palabras la infeliz mujer bendijo a 
i su hijito y r o g ó que no se le diera 
' apellido has ta d e s p u é s que el la m u -
i riera. A l principio le l lamaron "To-
m á s Jefferson", y T o m á s Jefferson 
j f u é hasta que a una de las guar-
j dianas se le o c u r r i ó a ñ a d i r ¿1 
I "Wray"', porque era el nombre de 
j un personaje de una de sus novelá is 
j predilectas y a d e m á s sonaba muy 
¡ bien. As í e m p e z ó la v ida de Jef f 
• W r a y . 
C a m i l a puso a un muu las cartas 
¡ c o n la descolorida cinta azul que 
i las ataba y c o n t e m p l ó de nuevo aten 
. tamente l a f o t o g r a f í a del padre de 
¡Jef f . S í : e ra un rostro h e r m o s o . . . 
; y cruel . Y no obstante, se p a r e c í a 
i prodigiosamtnte a Jeff . C a m i l a se 
e s t r e m e c i ó : j a m á s h a b í a pensado en 
su marido bajo aquel aspecto. ¿ C o -
' n o c e r í a realmente el fondo del a l -
ma de su esposo? H a s t a que f u é a 
i v iv ir a Nueva Y o r k , Jeff h a b í a sido 
[s iempre tolerante, amable y c a r i ñ o -
' so. Antes de su matrimonio sí, se 
! h a b í a impacientado a lguna vez por 
i causa de el la , pero aun en tales oca-
1 siones se h a b í a contentado con con-
templarla un momento embobado, 
dar media vuel ta y a lejarse . A c a -
so h a b í a tenido un r e l á m p a g o de 
crueldad en su traio con j o s mej i -
canos de la v ía f é r r e a o de las mi -
nas, pero era otro g é n e r o de cruel -
dad que en nada se p a r e c í a a la que 
ref lejaba el rostro del hombre del 
r e t r a t o . . . , el hombre duro, sin co-
r a z ó n , que a r r a s t r ó a una mujer a 
morir por su amor. L a noche que 
se ' separaron, Jef f le h a b í a dejado 
entrever lo peor eme h a b í a en su 
naturaleza , en ocasiones violenta, y 
sin embargo, l a palabra c r u H no h a -
bía cruzado s iqu iera por su mente-
s ó l o el porvenir p o d í a dar respues-
ta a la turbadora pregunta que e l la 
apenas se a t r e v í a a formular. 
E n aquel instante e n t r ó la don-
c e l l a . . . E r a u n a i n t e r r u p c i ó n pro-
videncial . 
— ¿ P u e d e n iadamc rec ib ir a mis-
tress R u m s e n ? 
— ¡Oh , sí . Celeste! H á g a l a entrar 
aquí . 
De todas las nuevas amistades 
c o n t r a í d a s en N u e v a Y o r k , la de 
mistress R u m s e n era la que C a m i u i 
m á s apreciaba. E n la grandeza de 
esta noble m u j e r h a b í a como una 
pincelada de sencil lez c l á s i c a . S"gú 1 
la m i s m a mistress l u m s e n confir-
maba, s ó l o son vanidosos ios adve-
nedizos o aquellos cuya p o s i c i ó n so-
cial no e s t á muy segura. E l l a e r a 
quien h a b í a e n s e ñ a d o a C a m i l a a 
ver la a l ta sociedad tal como es, con 
todas sus v e r g ü e n z a s , sus inconsis-
tencias y sus locuras; e l la quien le 
m o s t r ó la vida impregnada de no-
ble y serena elegancia del Nueva 
Y o r k antiguo, en el que gentes vev-
i daderamente distinguidas, cuyos sa-
! Iones son casi inaccesibles, resisten 
I sin ofuscarse al bril lo de las modei-
' na.s innovaciones y luchan por con-
servar las tradiciones de abolengo y 
i drt raza que en vano la g e n e r a c i ó n 
¡ n u e v a intenta des t iu ir . E r a n é s t a s 
j aquellas gt-n^es a quienes mistress 
Cheyne l lamaba anticuadas y r e g i -
1 ñ o ñ a s , y Cort land Bent " s o p o r í f e -
' ras ', pero cuyo mundo h a b í a sido 
una r e v e l a c i ó n para C a m i l a , que 
entre el las se hal laba m á s en su ele-
mento. 
I Mis tr . s s Rumsen se d e s p o j ó de su 
. abrigo con la decis . ión de qu en e s t á 
i seguro de ser bien recibido. 
— M e p e r d o n a r á que la reciba asi 
i — b a l b u c i ó C a m i l a . 
— A n t e s me l i sonjea , h i j a m í a . 
H a tardado usted demasiado tiem-
po en i ¡.-mprender que no debe gas-
j tar etiquela conmigo. Y a veo que 
¡ e s t á usted mucho mejor ! E s t e lar-
go reposo le ha sentado maravi l lo -
samente. 
— O h , s í ! Pero me parece que no 
p e r m a n e c e r á mucho tiempo n^ás 
aquí . Es toy acostumbrada al aire 
libre, al s o l . . . y a irme al lecho 
a las diez de la noche. 
Hizo una breve pausa y a ñ a d i ó : 
— H e pensado irme al Oeste por 
una temporada. 
— ¿ D e veras? ¿ C u á n d o ? : 
— A u n no lo he decid do. Creí que 
Jeff e s t a r í a ya a q u í en esta é p o c a , 
pero los dichosos negocios le . retie-
nen t o d a v í a a l l á . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 de 1 9 2 4 A f l O X C R 
} H A B A N E R A S | 
L O S N U E V O S M E D I C O S 
D O C T O R G I R A L D O I N S U A C A R T A Y A 
De la nueva p r o m o c i ó n . 
Con alientos, con entusiasmos. 
U n a f igura s i m p á t i c a que sur je 
¿n el protomedicato habanero . 
E s el joven estudioso e inteligen-
te Giraldo I n s u a C a r t a y a , que deja 
las aulas univers i tar ias , g r a d u a á n -
dose de Doctor en Mrídicina, con un 
honroso expediente. 
Reciba m i saludo , 
Con la m á s cordia' f e l i c i t a c i ó n . 
Jlllllllllllll.UlI^ 
îiimiiimiiinifli,. 
S o m b r e r o s d e T a g a l P i c o t a $ 4 . 5 0 
S A X T A C R I S T I N A 
U n a festividad hoy . 
Santa C r i s t i n a . 
Sea mi pr imer sal-vio. con l a pr i -
mera f e l i c i t a c i ó n , para una joven y 
gentil s e ñ o r a , C r i s t i n a j n n é n e z , be-
l la esposa de mi amigo muy queri -
do Camilo A r m a n d . 
Has ta el p o é t i c o chalet de su re-
sidencia, en el j a r d í n E l Olav.el, i r á n 
sus muchas amigas a t e s t e jar la . 
P a s a r á un d í a re l i z . 
L leno de congratulaciones . 
E s el santo hoy, y me complazco 
e-1 sa ludar la especiaIm^nte, de la 
dist inguida dama C r i s t i n a Gelats de 
M é n d e z . 
E s t á n de d í a s U-mmea las s e ñ o r a s 
Cr i s t ina Al iones de Melero, C r i s t i -
na L e d ó n de Solana y Cr i s t ina Go-
bel v iuda de L ó p e z . 
Mar ía C r i s t i n a M e n é n d e z del Mo-
r a l , Cr i s t ina Martines Ortiz de F r a n -
ca y María Cr i s t ina F e r n á n d e z de 
S i e r r a . 
L a joven e interesa-ite esposa del 
querido c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
L u i s R o d r í g u e z L a m u l t , Mar ía C r i s -
t ina Plasencia , a la rjue felicito es-
pecialmente . 
Y por ú l t i m o , entre las s e ñ o r a s , 
mi gentil amiga C r e t i n a P u j á i s de 
A l v a r e z , 
E s el santo t a m b i é n de la h i j a 
de su a d o r a c i ó n y su encanto. 
Cr i s t in i ta A lvarez P u j á i s . 
E n la edad de los quince . 
L a s e ñ o r i t a Alvarez P u j á i s , muy 
graciosa y muy bonita, acaba de 
examinarse con las mejores notas 
del Segundo Curso en ia E s c u e l a 
Normal de Maes tras . 
E n t r e las ausente';* C r i s t i n a K i n -
d e l á n de Mendoza y C r i s t i n a Mon-
tero de Bustamante , esta ú l t i m a de 
temporada en las M o n t a ñ a s . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l inda C r i s t i n a Mestre . 
E n su nombre, y por expreso en-
cargo, d i ré a sus amigan que recibe 
por la tarde . 
C r i s t i n a H e r n á n d e z Miró , Mar ía 
C r i s t i n a Sevi l la , Maucha M a r q u é s , 
C r i s t i n a L i r i o , Cr i s t ina i de la C r u z , 
C r i s t i n a L ó p e z Gobsl , C r i s t i n a P a -
r r a A d á n , C r i s t i n a Guerra Escasena , 
Mar ía C r i s t i n a del Mora- y M e n é n -
dez, C r i s t i n a Cowan , Oris t ina I b á ñ e z , 
C r i s t i n a F e r n á n d e z t-ero.ra, Mar ía 
C r i s t i n a Valdepares . C r i s t i n a C h a -
pado y C r i s t i n a B e ' ^ o c a i . 
¡A todas, fel icidades! 
Han tenido una aceptación franca, 
general, los sombreritos de "tagal-pi-
cot" que pusimos a la venta reciente-
mente al precio de $4.50. Los graba-
dos muestras dos que han sido elegi-
dos entre una muy nutrida colección 
de bellos modelitos. Son, decimos re-
pitiendo, de muy fina clase de "tagal-
picot" y están artísticamente adorna-
dos con "bandeaux" de crepé de Chi-
na en infinidad de bellos tonos. 
E n l a S e c c i ó n d e V e s t i d o s 
A $2.75.—Vestidos de "gingham" 
en dibujos a listas y cuadros. 
A $6.75.—Vestidos de voile fran-
cés, con calados y bordados hechos 
a mano; en los colores oro, pastel, 
rosa, pan quemado, fucsia, beige, li-
la, verde almendra, salmón y azul de 
Prusia. 
A $7.25.—Vestidos de warandol de 
hilo, calados, con el peto y el cuello 
del mismo material en blanco; colores 
pastel, tabaco, verde almendra y fresa. 
A $7-75.—Vestidos de warandol de 
hilo, con dos aplicaciones en color 
blanco del mismo material, incrusta-
das en el frente de la blusa y la termi-
nación del cuello; monograma al fren-
te, bordado en hilos lavables; colores 
tabaco, verde almendra, azul porcela-
na, lila, blanco, maíz y fresa. 
A $9.25.—Magníficos vestidos en 
rico voile tirolés, con profusión de ca-
lados hechos a mano, en el frente; 
franjas del mismo material en color 
blanco, desde el escole a la termina-
ción de la falda y botonadura de ná-
car. Colores blanco, azul de Prusia, 
pan quemado, verde almendra, mos-
taza, fresa y salmón. 
A $9.95.—Vestidos en "Bayadera" 
de rayas multicolores, muy propios 
para la playa y "sports", en varios 
estilos. 
A $11.50*—Vestidos en finísimo 
voile suizo, con un espléndido traba-
jo de bieses del mismo material, imi-
tando bordados, en la falda, blusa y 
escote; colores lila, azul, fresa y mos-
taza. 
A $12.95.—Vestidos de "Punto 
Ideal", a rayas anchas sobre fondo 
blanco; unos en combinación con ho-
lán de colores y otros con espléndi-
das botonaduras de nácar, propios 
para la playa y "sports". 
A $14.95.—Vestidos de warandol 
de hilo, color blanco, con detalles en 
el. cuello y frente de la falda, en los 
colores fresa, salmón, rosa, naranja, 
oro y azul de Prusia. 
D I A D E M O D A 
F a u s t o , 
Y Campoamor y Olympic . 
L o s tres, en sus funciones de mo-
da, ofrecen hoy novedades. 
Fausto d a r á una nueva cinta con 
el t í t u l o de Conviene cal lar en las 
tandas elegantes. 
C r e a c i ó n de Glori-i SH'anson. 
L i n d a a c t r i z , 
Campoamor anunc ia para sus tur-
nos de preferencia ol estreno de 
U n a mujer como hay muchas , inte-
resante c in ta que tidne por princi-
pales i n t é r p r e t e s a Pau l ine Garon, 
R a r r i s o n F o r d , Davir. pqwel l y De 
Sac ia Mooers, 
A p r o p ó s i t o de C a m r o a m o r d i r é 
que m a ñ a n a se presenta en acue l la 
escena la ba i l ar ina e s p a ñ o l a P i l a r 
A r c o s . 
Otro debut m a ñ a n i . 
I le lba H u a r a . 
Y para hoy. E l mercado matrimo-
nia l , en las tandas de gjl^, de c | lym-
p i c . / ' r 
Prec iosa la c i n t a . 
\ O C H E S D E M A R T I 
E l tenor S a l a z a r . i Entre tanto asist iremos hoy a la 
Se le espera hoy del Norte . r e p r e s e n t a c i ó n de E s mucho Ala-
Viene el notable tenor para el dr id y L a R e i n a P a t - s » en el col i -
teatro Mart í , donde d e b u t a r á m a - ¡ seo de S a n t a c r u z . 
ñ a u a con M a r i n a , la siempre bella | T r a b a j a la Zuf foU. 
ó p e r a e s p a ñ o l a . \ F l o r de arte y de oel leza. 
I E P A L A I S D E L A M O D E 
y la sucursal de 
A D O 9 6 
A t e n d i e n d o a las i n d i c a c i o n e s de í M l l e . C u m o n t , h e m o s 
h e c h o o t r a n u e v a f 
R E B A J A D E P R E C I O S 
en todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S . C O R S E T S e i n f i n i d a d 
de n o v e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
M o i e . E u g e n i e y M U e . E v a . - P r a d o 8 8 
' G A U A N O 
{ mt'ONo 
• A. 8060 
L I Q U I D A C I O N 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R Í A 
L A T I N A J A 
¿Quiere üd. ahorrar dinero? 
"y no ser engañado" 
Compre en esta casa. Hacemos gran-
des rebajas de precios por todo 
este a ñ o . 
V-ía alg-unos de nuestros precios e:i Vaji l las, Jucg-os de Crista l f rancés . 
También tenemos gran surtido en cubiertos, Baterías de Cocina. ZSsmalt* 
V Aluminio. 
Juego Cristal estilo Arabe 60 piezas , . . . . S 25.00 
" " " Persan 60 id . , $ 22.00 
" " " Euffenie 60 id $ 15.00 
Taj i l las inglesas estilo Víctor Govas 144 id. 9 52.00 
" " " filo oro 101 id $ 25.00 
»» " " filo oro 110 id $ 39.00 
AVENIDA. D E I T A L I A , 43, ( A N T E S GAZ.IANO) E N T R E 
Y V I R T U D E S 
C O N C O R D I A 
C6208 alt . 5d-« 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E - K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L A V I L L A R I A 
FA-rtUfCA 7 A L M A C F N D E M U E B ! K>1 
T e l f . 1 - 3 6 3 2 
1 0 D E O C T U B R E 
A n t e s J e s ú s d e l M o n t e . 
««a um «-« mm 
Gran surtido en muebles de todas clases y precios . 
En. camas de hierro tenemos el mejor surtido que existe en l a 
R e p ú b l i c a y vendemos en todas cantidades . 
V E N T A E S P E C I A L A C O M E R C I A N T E S 
DE G O B E R N A C I O N 
F A L L E C I O D E R E P E N T E 
E n el barrio de Guano, t é r m i n o 
municipal de Bayamo, f a l l e c i ó r e -
pentinamente el vecino Leopoldo 
A l e g a . 
S U I C I D I O 
E l vecino dol barrio de Pueblo, 
t é r m i n o de Vinales,1, C a p e l l í n Q u i n -
tana, se s u i c i d ó ayer i n f i r i é n d o s e 
tres p u ñ a l a d a s en el v ientre . 
A H O G A D O 
E u el lugar conocido por " H e r r e -
r í a " , t é r m i n o de Plolgum, f u é en-
contrado ahogado un individuo nom-
brado Leopoldo Bat i s ta , conocido 
por " P a j a r i t o " . 
I N C E N D I O 
U n incendio d e s t r u y ó ayer una 
casa propiedad del s e ñ o r B e n j a m í n 
Reyes en el barrio de Pa lmar i to , tér 
mino de P a l m a Sor iano. 
E l desgaste o r g á n i c o que ocasio-
na un excesivo trabajo f í s ico o men-
ta l , trae aparejado consigo una se-
r ie de s í n t o m a s que s i no son aten-
didos a tiempe pueden contribuir a 
un motivo de verdadera preocupa-
c ión . 
U n a m e d i c o c i ó n que repare las 
fuerzas perdidas, que levante lasi 
e n e r g í a s pastadas y que devuelva 
ol á n i m o decaido. e hace indispen-
sable . E s t s fin lo l lena el " N U T R I -
G E N O L " , preciosa c o m b i n a c i ó n a ba-
se de carne, fosfog'icerato de ca l y 
vino de J e r e z . 
E l " N U T R 1 G E N O L se vende eu 
todas las F a r m a c i a s de l a I s l a . 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e e l nombre B O S Q U E , que ga-
lixnuza el proa m í o . 
I d - 2 4 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R E G R E S O D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S E L D O C T O R B E S T A K I ) 
Nuesrr oestimado amigo el d o c -
tor Miguel E . Bes tard , c irujano den 
tlsta, acaba do regresar a esta c i u -
dad desde los Es tados -Unidos, a 
donde fué a perfeccionarse en lots 
ú l t i m o s adelatitos sobre c i r u j í a d e n -
t a l . 
Saludamos al doctor Bestard por 
su feliz arribo y le deseamos m u -
chos é x i t o s en eu c a r r e r a . 
T E N G A S U A U T O 
S I E M P R E N U E V O 
S i n mucho gasto y con poco 
trabajo. 
R E N O V A D O R 
¡ M 
L ' m p i a , Pul imenta y da nueva 
v ida ai acu lado de fábr ica . 
L o n r o t f ^ o impermeabi l iza; 
i n c ' -isivo, duradero, muy 
íu^ac t ivo y bril lante. 
Nada supera al R E N O V A D O R 
Whíz para c a r r o c e r í a s . 
t o d o s l o s « j a r a g e s l o 
v c a : » ; : n ' t 
\ \ Tch ' f . : M-54r-?). Apdo. 2"! 1. 
La mayor liquidación de la temporeda la está haciendo la gran 
Peletería " T R I A N O N " 
f s f o s lindísimos modelos de $12.00 REBAJADOS a $ 7 . 0 0 
Preciosos zapatos para N i ñ a s a mitad de precio 
H n o s . A L V A R E Z Neptuno y San Nicolás. Tel. A-7004 
1 d 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlsKjo QU* produce en 
loa hombros y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos lo» 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
*todos los polvos. 
ISf pnra 
una muestra 
F E R D . T, 
H O P K I N S 
& S 0 N 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 ; - T e l f . A - 4 3 4 8 
Bordados de Canarias 
( C a s a importadora ) . 
V e n t a a l por mayor y detalle. H a -
bilitaciones para novias. 
Prec ios sorprendentes. 
L A S H E S P E R I D E S 
V I L L E G A S 1 1 4 . — T E L E F . : M-5540 
C 6620 a!t. 4-d 20 
A R E T E S 
F A N T A S I A 
A P L A T I N A D O S 
CON CIERRE FRANCES 
N o . 1402. T a m a ñ o exacto. 
C o n Aeunmarinen. Rubfes. 
Zafiros, Amatistas . Topac ioa 
y Esmeraldas, semi-finas 
$ 1 . 5 0 P A R 
PIDA PRFXIO AL POR MAYOR 
Comerciante: Por » 2 2 - 0 0 
«n giro po.>tal mandamoa 
un « u n i d o de 4 0 peres de 
aretes, variudos. 
B O R N N B R O S . 
M u r a l l a 2 0 - H a b a n a 
. ANUNCIO DS ŷ n.A , 
L o s u n i f o r m e s c o l e g i e ^ . 
Ha tantos años que los venimos bordada. Trenza de al j 
feccionando! tenes. aigodóa y B, 
r = \ Inmaculada: P lada: erca] 
de óvalos. Piqué blanco v T ^ 0 . 
Ha. u J Irene,, 
Ahí, el nombre de U r , 
y los materiales de Qul f 0 1 ^ 
formes de sus respectivas e > 
se componen. CUUcanda5 
. 90m0 ^ Ve 611 ,0S dibuín. 
inclusos los de diario v U j estát» 
• • U F i l o ^ ^ 
vende las telas y demás a r t i c é 
gitimos para confeccionar ^ s le-
formes. Con una gran e x p é l a -
los confecemnamos nosoío T13' 
bien, si se nos encargan prn > 
primorosamente. * °nto y 
" L a Filosofía" es más antigua 
que los afamados colegios en que 
las educandas visten uniforme dis-
tintivo, y por eso nos es dable ase-
gurar que los primeros Vestidos co-
legiales que por la Habana se vie-
ron, en nuestros talleres fueron he-
chos. 
Con ese abolengo de su parte, 
" L a Filosofía*' ordena anualmente 
la fabricación de las telas legíti-
mas, con tejido especial, teñidas con 
tinte que no se esfuma, que no des-
tiñe, a fin de que los uniformes^ de 
las niñas de hoy sean iguales, de 
todo en todo, a los que se pusieron 
sus hermanas mayores, sus mamas 
mismas. 
Véanse, si no, los Modelos histó-
ricos : 
También vendemos—bien barata 
la habilitación completa de Colé-
gialas: ropa interior, batas de ba-
ño, colchonetas, ¡sábanas, fundas 
almohadas, toallas, alfombras. De 
cuarto, en fin, precisan las mujer-
citas internadas. 
Los precios, son como de costum-
bre en " L a Filosofía"; es decir 
módicos, económicos, reducidos, ín-
fimos. 
Esperamos su visita y sus órde-
nes, señora. 
L a Liquidación de Verano, ad-
quiere mayores proporciones, por 
momentos. Con hechos, con precios, 
con argumentos palpables, es como 
se convencen, las escépticas muje-
res. 
L A I N M A C U L A D A 
I 3 E D L A X U O 
Sagrado Corazón del Cerro: Al-
paca azul-marino, holán de listas, 
piqué blanco, percal azul-marino, 
botones, trenza de algodón. 
Apostolado: Percal azul-marino 
de florecitas. Nansú blanco. Tela 
Rica, Encajes y Botones. 
Ursulinas: Holán y Percal de lis-
tas, Piqué blanco. Encajes y Bo-
tones. 
Sagrada Familia: Percal punzó. 
Crea {le Algodón, Trenza de Algo-
dón y Botones, 
María Luisa Dolz: Holán crudo. 
Piqué blanco, trencilla. 
María Corominas: Perca azul-ma-
rino. Linón blanco, Cinturón de 
charol, Chalina negra. 
Domiciliaria: Percal azul mari-
no, de óvalos. Piqué blanco. Tira 
DE DIARIO 
Nosotros, lectora, sólo pedimos 
una cosa; que usted vea las reba-
jas y los artículos. Después, nos 
ayudará. ¿La esperamos? 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
Agua Pura 
Manifestamos a nuestros consumidores y al públ ico en í? 
n e r a l que el agua que usamos para e laborar Coca-Cola y s 
seosa Sello de Oro, e s t á esteri l izada por el tratamiento 
trico "Ozona" que garant iza su pureza, a s í pues puede 
mar e í n temor alguno nuestros deliciosos refrescos. & 
Invi tamos a l p ú b l i c o para que visite nuestra faor ^ 
cualquier h o r a y convencerse de la pureza de nuestros ^ 
ductos. , , 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y 
A l e j a n d r o R a m í r e z 6. H A B A N A 
Tel . A-300O 
C 6719 
[ l C O N S U L T O R D E L O S B O R D A D O S 
R E V I S T A E S P E C I A L D E DIBUJOS PARA BORDAR Y 
TODA C L A S E DE L A B O R E S DE SEÑORA 
Publicacicn mensual 
Imprescindible a too a buena bordader» 
PARA SUSCRIPCIONES DIRIGIRSE A : 
" L A B O R L A " S o V a 6 ^ 
Acabamos de recibir el "ALBUM MODERNO" No. 6 , qae ^ 
tina preciosa colección de dibujos para bordados de *ellC 
6219 
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C A P A S D E A G U A 
L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
N u e v a s t e l a s p a r a c a m i s a s 
L U I S I T A R O D R I G U E Z C A C E R E S 
Con un saludo. en F a r m a c i a . 
Con mis felicitaciones. E n los ejercic ios correspondion-
así van éstas línn-is hasta L u i s i - tes de grado obtuvo la pr imera de 
ta Rodríguez C á e l e s , la bella s e ñ o - las calificacione,s. 
rita, tan estudiosa y tan inteligente, 
que'acaba de graduarse de Doctora 
L a f e l i c i t ó el t r ibaua l 
Muy merecidamente . 
E L . D O C T O R L O P E Z D E L V A L L E 
l ya de vuelta. 
El doctor López d^l V a l l e . 
Desde ayer se encuentra nueva-
mente entre nosotros el popular D i -
rector de Sanidad. 
Viene de cumplir xa m i s i ó n como 
Delegado del Gobierno en las C o n -
ferencias de I n m i g r a c i ó n celebradas 
m Roma. 
Estuvo también en G i n e b r a . 
I Y luego en P a r í s . 
El Comité de Cuba, constituido 
recientemente en la gran capital 
francesa, obsequió con un banque-
te al ilustre higienista cubano. 
Pronunció un discu-so en f r a n c é s , 
pe fué ce lebradís imo, en el edifi-
íio 4e la Cruz R o j a In ternac iona l . 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o P a r í s 
l l e g ó al s á b a d o a l puerto de Nueva 
Y o r k . 
H o r a s d e s p u é s , en el vapor P a s -
tores, de L a F l o t a B'anca , empren-
d í a su v iaje de regreso a la H a -
bana . , , 
K o quiso deteners?. en la gran 
city a i tener noticias del estado epi-
d é m i c o de tifus existente en esta ca -
p i t a l . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e , a quien 
se hizo objeto de un c a r i ñ o s o rec i -
bimiento, l l e g ó en c o - n p a ñ í a del j o -
ven doctor E n r i q u e Sandoval , se-
cretario de la M i s i ó n Cubana que 
f u é a I t a l i a . 
R e c i b a mi sa ludo . 
De cordial b ienvenida . 
ÍN L A R A D A H A B A N E R A 
parte de la 
de s e ñ o r i t a s 
Por la bahía . 
Bajo la claridad ñ? ha. l u n a . 
Ün paseo en la noche del martes 
organizado por el joven J o a q u í n 
Eleizegui. 
Formaba principa, 
«pedición un grupo 
M mundo habanero 
Grupo numeroso. 
Muy simpático. 
Eran Finita.,y Mat.iidita R u i z C a -
wval, Angelina y C i - r a F e r n á n d e z 
^Icon, Caridad y Zoi la Betancourt-, 
g a r i t a y Nena Torres , Margot y 
BI^juita Sainz, Maigar i ta y A n -
I)umás y / A n g é l i c a , Ofel ia y 
1Iargot Laricí». 
A u r o r a de Quesad-5.. 
Hortens ia G e n e r . 
S i ssy G o v í n . 
Y M a r i n a Odoard. F l a m i n i a S a r -
miento, A n d r e a S u á r e / , P o u p é e 
W h i t m a r s h , . C l a r i t a F & m á n d e z T r a -
vieso, Mayita Junca . l e l la , L o l i t i c a 
Munder , Margot Nosue ira , Argent i -
na H e r r e r a y A l i n a F u e n t e s . 
R e n d i d a la jornada m a r í t i m a v i -
s e a r o n todos el Club dp la Ref ine-
r ía de B e l o t . 
Con la orquesta que los esperaba 
i en aquellos salones r e i n ó por a lgu-
nos momentos l a a l e a r í a del bai le . 
F u e r o n muy a t e n d í d e s . 
Y obsequiados. 
F I E L D D A Y 
Jraa fiesta deportiva. 
De Poderosos alicientes 
r S e c e l e b ^ eI áomingo> a lag 
i l L t tarde' eü •lOS terrenos ^ aiinendaros P a r k . 
f ? 0r§aniz&;U como parte 
^ . ^ fes ejo. combinados, para ese 
Piedad r Simpátic;i ^ Progresista 
lovel ' Canarias' ^ Preside el 
h ^ - o n e c i d o per.odista Cayeta-
l t t í i ^ day en forma. 
De excepcional i n t e r é s . 
A reserva de dar a conocer en su 
total idad le programa, d i r é que to-
man parte los m á s •valiosos elemen-
tos deportivos de la H a b a n a . 
P a r a los Boys Ssouts de Cayo 
Hueso , que l legan hoy en el remol -
cador B a y Springs , se tienen reser-
vadas local idades . 
V a n con el Alca lde de K e y W e s t 
Que t a m b i é n L e g a hoy . 
un surtido precioso 
de nuevas telas para camisa. 
Batistas francesas de muy buena ca-
lidad, de fondo blanco con listas de 
color y de fondo de color en gran 
variedad de dibujos y listas. 
Pintados firmes, que no d e s t i ñ e n . 
Céf iro blanco con "obra" menuda, 
en los colores azul , l i la, verde y car-
melita. 
De ambas calidades de telas hace-
mos camisas a la medida, a estos pre-
cios: 
Tres camisas, $15.00. 
Seis camisas, $27.00. 
^ ^ ^ 
Céfiro fino, de hilo y de a l g o d ó n . 
, V ichy de superior cajidad. 
P o p l í n de fondo blanco con listas 
en todos colores. 
Céfiro de "obra" bordada, f ina, en 
todos los colores: negro, li la, azul , 
fresa, beige, verde, c a r m e l i t a . . . 
Céf iro a listas y de "obra", cal idad 
muy fina, d i s eños absolutamente iné-
ditos. 
A estos precios (camisas hechas a 
la medida) : 
Tres camisas, $19.50. 
Seis camisas, $36.00. 
C a d a camisa con su cuello—plan-
chado o flojo—de la misma tela. 
Corte y c o n f e c c i ó n insuperables. 
E n una de nuestras vidrieras de 
S a n Rafae l exhibimos algunas de es-
tas n o v í s i m a s telas para camisas. 
* * * 
A L I N T E R I O R ( 
L a s personas del Interior que de-
sden aprovechar los beneficio^ de es-
tos precios de L i q u i d a c i ó n Tradicional 
de Verano, ordenando la c o n f e c c i ó n 
de camisas de alta cal ida, les parti-
cipamos que podemos enviarles las 
muestras de las telas que nos p idan. 
A l formular el pedido les es t imaría-
mos que con el impoite de las cami-
sa r nos enviaran 5 0 centavos para 
flete, si se trata de tres camisas, y 80 
centavos si el pedido es de seis. 
P a r a tomar las medidas, sugerimos 
ia conveniencia de que nos mandan 
una camisa de uso que les ' quede" 
bien. Tenemos ia seguridad de que 
nuestros favorecedores del Interior 
se mostearán plenameaie satisfechos 
del corte y c o n f e c c i ó n de estas mag-
ní f i cas camisas. 
E l m á s completo surt ido de c a -
pas para campo y para p o b l a c i ó n . 
Tenemos 32 telas dist intas y de 
diferentes precios en las de c a m -
po desde $10.00 en adelante. P a -
r a l a p o b l a c i ó n son 39 los modelos 
y clases diferentes y desde luego 
de diferentes colores, los precios 
desde $7.00. 
Vendemos con g a r a n t í a Las te-
las buenas y t a m b i é n garant iza-
mos l a procedencia Inglesa de las 
mismas . V i s í t e n o s que con gusto 
y s in compromiso por su parte, 
se las enseñ>aremos, o j l f s c r í b a n o s 
que le daremos toda ¿rase de de-
talles. 
P e r f u m e r í a 
m tras otra. 
^ bodas de juno. 
&ntre ia 
B O D A S D E J U L I O 
fe, de U ú l t i m a semana 
Gar.i tS3ñ0fÍta María Joa-
l i m u y h Pedroí"' ^ ^acio-
| : í é y A b 0 i r ^ eI correcto ^ 
h ^ t Z T ü á ' z García-
Aflores . ' l i t ac iones por 
es Padres do los novios. 
Se c e l e b r a r á el lunes . 
E n la P a r r o q u i a del Vedado . 
C u é n t a n s e entre los testigos d 
la ceremonia, por paite de los des-
posados , / e l s e ñ o r L a u r e a n o F a l l a 
G u t i é r r e z y nuestro Querido Subdi-
rector, s e ñ o r L e ó n I c h a s o . 
B o d a s i m p á t i c a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
j ^ E C I A M O S ayer que con el pie 
senté mes de julio terminará la 
L i q u i d a c i ó n Tradic ional de Verano y 
que en los d ías que faltan ofrecere-
mos nuevas e interesantes sorpresas 
en todos los departamentos. 
Toca hoy c¡ turno al de Perfume-
ría. 
V e a n , pues, ustedes estos precios: 
Esencias Lydé$ , a $0.60, 0.90, 1.00 
y $1.90. 
Esencia "Ambas Pagodes", t ambién 
de L y d é s , a $2.50. 
Esencias de Coty, estuches de piel, 
en los perfumes "L'Eff leurt" , "Styx" 
y " C l a v e l " , a $2.75. 
Esenc ia "Aire Embalsamado", de 
R i g a u d ( f r a n c é s ) , a $3.75. 
Esencias de Gueldy. De los precios 
de todos los perfumes hemos hechor 
un 40 por ciento de descuento. 
Esencias de Lemoine, a $1 .40 , 2.50, 
3 00 y $2 .75 . 
Esencias de J . Giraud F i l s , a $0.90. 
1.50, 1.75 y $2.75. 
Esencias D'Orsay , pomo grandei 
$2.60.^ 
Lociones L y d é s , en todos los perfu-
mes, a 90 centavos. 
Lociones Mavis , a 5 0 centavos e! 
pomo p e q u e ñ o y a 90 el grande. 
. L o c i ó n "Aire Embalsamado", de R i 
gaud ( f r a n c é s ) , a 95 centavos. 
Colonia Guerlain, a 50 centavos el 
octavo de litro y a 9 0 el cuarto. 
Colonia Calvert, a 40 centavo? el 
octavo de litro y 75 el cuarto. 
Jabones de Coty, a 95 centavos la 
ca ja de tres pastillas. 
Jabones de Lemoine,^ a 75 centavos 
la c a j a de seis pastillas, t a m a ñ o co-
rriente, y a $1,15 la c a j a de seis pas-
tillas de gran t a m a ñ o . 
J a b ó n l e g í t i m o de l i m ó n , c a j a de 
seis pastillas, 60 centavos. 
J a b ó n de Almendra, de G a l , c a j a 
de tres pastillas, 20" centavos. 
J a b ó n "Allround", de Colgatte, en 
todos los perfumes, a 30 centavos la 
c a j a de tres jatones . 
J a b ó n "Coleo", de Colgarte, a $1.10 
la c a j a de doce pastillas. 
¥ ¥ V 
L L E G A R O N . . . 
Acabamos de recibir un gran surtí-
do de medias de seda Gotbam en to-
dos los colores. 
L A B E L L E Z A 
se obtiene con buena salud; la buena 
salud- comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Panadería y dulcería 
I iA G U A R D I A 
Angeles y Estrel la . . Te l f . A-202a 
«6284 26d-6 
P E R F U M E R I A 
J A B O N de C O T Y , caja $1.00. 
J A B O N H E N O B R A V I A (Gal) 65 
centavos. 
J A B O N F L O R E S D E L CAMPO (Gal) 
65 centavos. 
J A B O N Roger y G-aliet. jazmín, sán-
dalo y otros olores, 55 centavos 
J A B O N G U E R L A I N , papel Manco, 
caja, 85 centavos. 
P O L V O S C O T Y , cala, 50 centavos. 
P O L V O S P O M P E I A y F L O R A M Y 35 
centavos. 
P O L V O S D O R I N , caja grande, 35 
centavos. 
P O L V O S L E C H E C O U D R A Y , 18 cen-
tavos. 
P O L V O S S A N D A L O y T O K I O , 35 
centavas. 
P O L V O S V E L O C E T I N E L I S , 25 cen-
tavos. 
P O L V O S Mimí Pinzón, 25 centavos. 
P O L V O S T A L C O M A V I S . lata chica 
25 centavos. 
P O L V O S T A L C O M A V I S , lata gran-
de, $1.00. 
P O L V O S T A L C O M E N N E N , 25 cen-
tavos. Bt> 
P O L V O S T A L C O G f J E R L A I N — L ' 
Hora Azul, Apree L'Ondee, Guer—Li-
nade, Rué de P.—70 cintavos. 
P O L V O S N A R C I S O N E G R O $1.70. 
%AGUA C O L O N I A Guerlain—1|8 da-
ta—90 centavos. 
A G U A C O L O N I A Guerlain—litro — 
$4.95. 
L O C I O N C O T Y , chica—todos olores 
•—80 centavos. 
L O C I O N C O T Y , grande—todos olo-
res—$1.40.: 
L O C I O N G U E R L A I N — Apree L'On-
dee—$1.50. 
L O C I O N G U E R L A I N . L a Hora Azul. 
$2.00. 
L O C I O N N A R C I S O N E G R O , $3,30. 
L O C I O N M O S C A R Y Houbigant, $1,50 
E S E N C I A N A R C I S O N E G R O , $4,75. 
E S E N C I A Aire Embalsamado, $3,50. 
E S E N C I A Apree L'Ondee, $2.50. 
E S E N C I A C O T Y , tamaño "o, 85 
centavos. 
E S E N C I A L'Origan Coty, $2.50., 
POMADA C O T Y , 55 centavos. 
B R I L L A N T I N A COTÍ', 60 centavos. 
L A E P O C A 
Neptuno y San Nico lás 
c6768 ld-24 
V E S T I D O S D E S P O R T 
Una linda colección de 
vestidos de sport, acaba-
mos de recibir de París. 
Son elegantísimos y de 
última moda. 
Los hemos marcado a 
un precio tentador: 935 
»cada uno. Y valen, since-
ramente, mas de $60.00. 
DESHABILLES Y 
KIMONAS 
Las más deliciosas de-
shabillés que pueden ima-
ginar ustedes, distinguidas 
lectoras, las ofrecemos 
nosotros. De formas ori-
ginales y seductoras dan 
un aspecto agradabilísimo 
a la dama que las usa. 
En kimonas ofrecemos un surtido muy variado, 
tanto en seda como en crep^ de algodón. 
Y los precios sos modic.'simos, en todo, sin ex-
cepción. 
RETAZOS 
Continúa la venta de retazos de telas de todas 
clases y de guarniciones, medias guarniciones, enca-
jes de hilo y cintas de seda. 
Aproveche, señora, es ta gran ocasión. Y no lo 
deje para mañana. Hoy puede escoger mejor por-
que hay más donde elegir. 
MAS ANA. 
V E N T A D E M A S í A R B O L E S 
OBSTAMBNTAI.ES Y rKUTAI.ES 
ARBOLES DE SOMBRA Y PLANTAS 
PARA SALONES Y PASQUES 
"PINCA MULGOBA" 
Santiago fle las Vegas 
SUCURSAL EN LA HABANA: SAN 
R A F A E L 8. Teléfonos, A-S6^1 y M-3a32. 
D E D A L C I O 
pesde P a r í s . 
k í l j * de ^ e r a Y o r k . 
E X V I A J E D E R E G R E S O 
i regr 
n . , !L!eñor L u i r l o 
^ b a 
amigo siem-
icario SlemPi 
* ^ m L Í , M a í S O U d i l l e s ' c o n 
T T ? T * ^ento, es pro 
anas, 
^ 7 J * T * regalos ^ a d e f i g u r a s ó r n e n t e í J - • s- Asunt( 
^ « S 1 0 « « m i c o ai' 
V u e l v e c o m p l a c i d í s i m o . 
Con grandes adquis 'c icnes . 
vapor Todas con destino a la famosa 
casa que hace los preparativos de 
s i k aper tura en ei nuevo y f laman-
te local del P r a d o . 
Como es sabido, la Maison V e r -
sai l les , t ras ladada a ía antigua &e-
de de l Centro de Veteranos, a l lado 
del Sev i l la -Bi l tmore , abr irá sus puer-
tas oficialmente en el p r ó x i m o sep-
t i embre . 
A fin de ofreoer c-r-. l a inaugura-
•* regal — "c 1-I^uras c i ó n l a mayor s u m a posible de no-
•!iHaSeate ^ i g i n a i U Asuiit0s ver- e d a d e s s a l d r á el sobado para P a -
k mac,as ^ 1^ dama 
aod:Si.a3 de rango. 
8 haba-
? s « k P o r c e l a n a 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
precio 
O'Reil ly 51 
C r i b a s 
rís , t a m b i é n por la v í a de Nueva 
Y o r k , l a s e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n Sa-
las . 
E s t a r á pronto de v u e l t a . 
P a r a el otro mes . 
Continúa en la página once 
E A L " d U , i ü m L A 
E n la tarde del d í a 21 del co-
rriente mes, se r e u n i ó la C o m i s i ó n 
Organizadora del a lmuerzo que, pa-
ra festejar el aniversario de la inau-
g u r a c i ó n de la C a s a Social se cele-
brará el d í a 26 en los jard ines de 
" L a T r o p i c a l " , t o m á n d o s e entre otros 
los s iguientes acuerdos: 
P r i m e r o : — Q u e se declare defini-
t ivamente cerrada las l ista de ad-
hesiones el d í a 24 a las doce de la 
noche del mismo d í a . 
S e g u n d o : — R o g a r a todos los que 
tienen talonarios hagan entrega del 
importe de los recibos vendidos el 
jueves antes las diez de l a noche. 
T e r c e r o : — S e d i cuenta de la 
a d h e s i ó n de los maestros de Or len -
te y de Caimito de G u a y a b a l . 
C u a r t o : — S e dá cuenta de la s i -
guientes r e l a c i ó n de personas que 
han abonado su ciTfTierto, ú l t i m a m e n -
te: Domingo Acosta; F r a n c i s c o B e -
nito G a r c í a ; R a f a e l H e r n á n d e z ; 
Herminio M a r t í n e z ; M a r í a J e s ú s 
V á z q u e z ; C e l i a V á z q u e z ; Conchi ta 
M a r t í n e z de la A s a m b l e a de Sagua 
la Grande , y cuatro cubiertos sepa-
rados por l a Asamblea antes men-
c ionada. 
A d e m á s se han recibido las adhe-
siones de las Asambleas de P i n a r 
del R í o ; C á r d e n a s ; y de todas las 
Juntas de ' E d u c a c i ó n de la provincia 
de la H a b a n a . 
Q u i n t o : — S e acuerda c i tar los 
miembros de la C o m i s i ó n p a r a el 
jueves a las tres de l a tarde . 
J o s é H U E R T A , 
^Presidente. 
C a r l o s M . Oarbonel l , 
Secre tar io . 
D o n d e se s i r v a " l o m e j o r d e t o d o " 
e a c o n t r a r á n u s t e d e s s o b r e l a m e s a 
d e l c o m e d o r u n a b o t e l l a d e 
S A L S A 
A & P E R R I N S ' 
O i .y. 
m e s 
p e r o b a r a ro s . 
e r i a 
e r a m y - J a r i s 
AÑTI BILIOSO LAXANTE 
Marca Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
íDISOLVENTE DEL ACIDO URICO, 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAI.. 
R E G A L A M O S E l C A L Z A D O 
Si , SEÑORAS Y SEÑORITAS, E L CALZADO BLANCO L O DAMOS 
A C U A L Q U I E R P R E C I O , PUDIENDO E L E G I R EN UNA DIVERSIDAD 
D E MODELOS 
T O P O S E L L O S D £ Ü L T I M 4 M O D A 
N U E S T R A V E N T A R E G A L O 1 APROYtCIUlA HOY 
p e l e t e r í a L A D E F E N S A 
M O N T E , 4 7 , entre Factor ía y Someruelos, frente a ! 
, Campo M a r t e . — T e l é f o n o A-0237 . 
A T E N D E M O S P E D I D O S D E L I N T E R I O R 
P A G I N A O C H O D I A R I O D F L A M A R I N A « 0 24 de 1924 ANG XCíí 
r f E f l T R O S Y A R T I S T A S ¡ 
G1SEILA NEU 
U N A V I O L I N I S T A N O T A B L E 
A y e r , como h a b í a m o s anunciado. ¡ primer orden . Por el dominio de 
Be c e l e b r ó , en el Teatro Campoamor, j la t é c n i c a , por l a e j e c u c i ó n h a b i l í -
el gran concierto que o f r e c í a Glsel la s ima y por el gran temperamento 
Neu, l a joven « inspirada viol inis- tle es ta v io l in is ta genial puede de-
ta h ú n g a r a que, grac ia al amor que cirse sin temor a e r r a r , que si per-
siente por el divino arte la, cul ta y siete en su labor l l e g a r á a ser, en 
dist inguida s e ñ o r a de Hirsc l i , hemos no lejano d í a , u n a de las m á s no-
pcdido apreciar en la Habana . i tablea i n t é r p r e t e s de los inmorta-
L a v a l i o s í s i m a i n t é r p r e t e h a b í a ! les maestres que consagraron su v i -
escogido un programa donde figu-' da a las composiciones musicales en 
raban obras b e l l í s i m a s y en las c u a - | q u e los viol inistas pueden destacar 
Jes se puede aqui latar perfectamen-1 cus facultades a r t í s t i c a s , 
te el m é r i t o de un art i s ta . Su sens ibi l idad exquisita , su am-
Conocen y a nuestros lectores el | pila c o m p r e n s i ó n , su agi l idad, su de-
programa, j li-cadeza para expresar los m á s te-
Apenas inic iada l a a u d i c i ó n pudo i n ú e s matices la colocan en condi-
advert irse perfectamente la excelen- cienes admirables p a r a tr iunfar 
te i m p r e s i ó n que h a c í a Gise l la N e u j ^ i e m p r e . 
entre los maestros, di lettanti y crí- Su concierto de anoche fué , indu-
ticos que l a o í a n . ¡ d a b l e m e n t e , un " s u c c é s " | b r i l l a n t í -
Realmente r e ú n e cual idades de , s imo. 
E L DEBUT D E SALAZÁR 
No d e b u t a r á hoy, como se espe-
raba, s ino m a ñ a n a , con l a ópera 
"Mar ina" , en e! Teatro Mart í , el 
gran tenor Salazar, que, en el Me-
tropolitan Opera House, de New 
Y o r k , h a dado pruebas gal lardas de 
b u s facultades . 
Sa lazar es un admirable i n t é r p r e -
te de "Otello" y de "Payasos" . 
• C a n t a r á en Mart í a d e m á s de "Ma-
r i n a " y " L a Tempstad" la ó p e r a de 
Leoncavario que era "la obra prefe-
r ida de. C a r u s o " . 
H a y gran e x p e c t a c i ó n por o í r a l 
c é l e b r e tenor en " M a r i n a " , porque 
se dice que en la sa l ida de Jorge h a 
de obtener un gran é x i t o . 
Con Sa lazar a c t u a r á O r d ó ñ e z , que 
es un verdadero "divo". 
No hay necesidad de decir que 
con estas noticias puede asegurarse 
que Mart í se v e r á colmado de p ú -
bl ico. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
n a c i o n a l (Paseo de tíurbi y San Sa< > A C T U A L I D A D E S (Monserrata entre 
fael) Animas y Neptuno) 
No uay func ión . A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
aPAYRET (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Española Díaz 
Perdigutro. 
A las ocho y tres cuartos: la comedia 
en cuatro actos, de los hermanos Quin-
tero, /mores y amor íos . Canciones y 
toiiadillas por Mercedes Dtsz. 
P B I N C I P A I . D E X.A C O M E D I A (Ani-
mas y Zuiueta) 
No í'ay füiicífaa. 
MARTÍ (Drag-onea esquina a Zulueta) 
Comp&ñía de zarzuelas, operetas y re-
v i t taó ^anta Cruz. 
A las ocho y cuarto: la revista ¡Es 
much > M a d r i d . . ! 
A la" nueve y media: la comelia lí-
rica ea tres actos, de Joaquín Dicenta 
y Antonio Paso, hjios, mús ica de José 
Fcrns, L a Reina Patosa. 
C U B A D O (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de A . 
Pous. 
A las echo: la zarzuela de Ruper Fer-
nández y el maestro Grenet, E l ío de 
los Milcnes. 
A U.s nueve y media: la zarzuela de 
Ruper Fernández y Elisoo Grenet, E l 
Candidato popular. 
AZiHAMBBA (Consulado floqmna a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela do Roglno Lór 
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Ree-
lección. 
A las nueve y cuarto: la zarzuela de 
J . Robreño y el maestro Mauri, L a 
Guabimta. 
A las nueve y media: estreno de la 
fantasía en un acto y seis cuadros, de 
Federico Villoch y Jorge Arckermann, 
E l peligro chino. 
A lan ocho y tres cuartos: Esposas 
falsas, por May Allison. 
A las nueve y media: Acero y vo-
luntad, por Buck Jones, 
F i n de fiesta por la cancionista A . 
Delhort. 
RIALTO 
H O Y J U E V E S 24 H O Y 
Punc ión corrida de 1 a 5 
L a delicicsa comedia por Harry Pollard 
V A Y A TTH P E Z 
L a interesante cinta en 5 actos 
L a s H u e l l a s d e l V e n e n o 
L a mas grandiosa creación de risa 
por el rey de los cóai icos H A R O L D 
L L O Y D titulada: 
A V A D O 
T a l es el t í t u l o de l a sen-
sacional p e l í c u l a que estrena-
r á n el s á b a d o en el teatro 
"Capitol io" los activos empre-
sarios cubanos Santos y A r t i -
gas. 
C O U G L A S M C L E A N 
E s el valeroso y art'ogante 
i n t é r p r e t e de esta maravi l lo-
sa c inta en l a que cada esce-
na enc ierra una s e n s a c i ó n y ca-
da cuadro . una orig inal idad. 
A s i s t i ó ayer a l a e x h i b i c i ó n 
pr ivada do 
AVIADOR A LA TUERZA 
el valiente y popular aviador 
cubano A g u s t í n P a r l á , quien 
no v a c i l ó en a f i rmar — y as í 
lo hace p ú b l i c o — que pocas 
veces han logrado los surca -
dores do los aires rea l izar 
proezas tan arr iesgadas y emo-
cionantes como las que apare-
cen en esta notable c r e a c i ó n de 
la c i n e m a t o g r a f í a moderna. 
Santos y Art igas e x h i b i r á n 
el s á b a d o 26 y domingo 2 í ( en 
C A P I T O L I O 
esta p r o d u c c i ó n tan esperada 
por el p ú b l i c o habanero. 
C 6753 T d T T 
Mañana, es el día que con más viva 
impaciencia ha esperado el dilettante. 
JJebuta Salazar, el famoso Saiazar, es-
trella l inca que ha brillado por mucho 
tiempo, en la conste lación del coliseo 
newyorquino, el Metropolitan Opera 
House. 
Salazar, cantará únicamente cuatro 
funciones en Martí, porque en pleno 
apogeo de sus potentes facultades, su 
concurso es so l ic i tadís lmo en loa E s t a -
dos Unidos. 
L a primera de estas funciones es la 
de mañana, y en ella las notas vibran-
tes y sugeridoras de la Marina, adqui-
rirán nuevos valores a través de ia 
voz d eprodigio, de és te eminente te-
nor. Nunca se ha cantado el Jorge co-
mo lo canta Salazar, cuyas facultades 
asombrosas le permiten tocar con el 
mismo acierto todos los registros. L a 
salida será algo sensacional. 
Augusto Ordóñez, toma también par-
ticipación en esta ópera, en el 'role' d<i 
Roque. 
Estamos en v ísperas de un aconte-
cimiento' art ís t ico , señalador de una 
Hoy jueves en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media L a Liberty 
F i l m presentan a las estrellas Jack 
Multhall, Pauline Garon, Allce Lake. 
Shannon Day Jean Debriac y WiHard 
Louis en la grandiosa producción titu-
lada Mercado Matrimonial. 
Mañana, en las tandas elegantes do 
5 y cuarto y y y media L a Liber-y 
F i l m presenta el grandioso estreno de 
la producció interpretada por la genial 
actriz Doris Keyon y el gran actor Mon-
tagu Love titulada: Marido Cuide a su 
Esposa. 
Sábado 26 en las tandas preferentes 
de 5 y cuarto y 9 y media L a Inter-
nacional Cinematográf ica preienta a 
la genial actriz Pina Menichelli en su 
grandiosa producción titulada L a Aven-
turera. 
Uoming i ?7 en la matinee de las ?, 
los episodios 11 y 12 de E l Velo Mis-
u i í o s o por Antonio Moreno y Juven-
tud IKportiva por g'nald Oennis 
A la.; £ y cuarto gran éxito de la 
graiidlosi comedia mrerl»:*» ;u<h i>;.r la 
1'.'da :\ctr<7 Elaine Jlaroínérfilfin titula-
da Trs» furas de Se ñor i'.as. 
E n la tarda el3r nic de 1> y media 
L a Caribbean F i l m presenta la grandio-
sa producción interpretada por l i lin-
dís ima actriz Marión Davies titulada 
E l Valor de la Belle :a. 
Pjróximos estrenos: 
Pl Ley de los CaMI,.>>c? Salvajes 
F l U'M.'ro en la S'i^ >!a. 
1 na M' jer como hay muchas. 
F l Jf•cbado 
i a i l i j a de la T o - iei. ".». 
J K 
temporada, aun cuando ésta sea tan bri-
llante y tan pródiga en éxitos, como la 
actual de Martí . 
E s t a noche subirán a escena, dos obras 
de carácter cómicu, la revista E s Mu-
cho Madrid, y la zarzuela L a Reina 
Patosa en !a que tan gran lucimiento 
alcanzan Eugenia Zuffoli y Juanitj 
Martínez. 
Dos novedades de verdadero relieve 
figuran en ¡a nueva serie de Mosni-
co que se prepara para el próximo sá-
bado; el gran dúo de barítono y tenor-
de la ópera E l Barbero de Sevilla, can-
tado por Ordóñez y por Goula. y dos 
couplets que borda el arte ligero y sua-
ve de Eugenia Zuffoli; Cantinerita, Y 
E s mi í i o m o r e . 
L?. Leyenda del beso, zarzuela quo 
se ha 'hecho con éxito ruidoso cente-
nares de veces en Madrid, será estre-
nada en los primeros días del próximo 
mes de agosto, con una presentación 
escénica espléndida y de confección 
europea. 
A L a Leyenda del beso, seguirá en-
secuida L a Danza de las l ibé lulas . 
^ f E A T R F ^ E R D U r 
Este popular cine-teatro sigue pre-
sentando los mejores estrenos y los 
mas atractivos programas. 
7 y cuarto preciosas cintas c ó m i c a s . 
8 y cuarto la soberbia pel ícula por 
Al l Kt. Jhont. Mariano Manadu y Un 
Lombero en cuatro patas. 
9 y cuarto la soberbia pel ícula por 
wesley Barry, Sueños de Libertad. 
10 y cuarto Estreno de la magistral 
pe l ícu la por Baby Poggy Contra la 
L e y . 
TR1AN0N 
T e r r o r a l a s M u j e r e s 
L a notable cinta por L U C Y F O X 
A m o r d e í s c l a v a 
L U N E T A $0.40 PREÍT. ?0.60 
Func ión corrida de 7 a 9Vá 
L a cinta cómica 
V A Y A UN P E Z 
L a interesante cinta eu 5 actos 
L a s H u e l l a s d e l V e n e n o 
Y la cinta por LUCTc F O X 
A m o r d e E s c l a v a 
L U N E T A $0.30 P R E F . $0.40 
5Vi T A N D A S E L E G A N T E S 9% 
L a comedia 
V A Y A U K P E ? 
L a mas grandiosa creación de risa 
por el inimitable actor H A R O L D 
L L O Y D . 
T e r r o r a l a s M u j e r e s 
L U N E T A $0.^0 P R E F . $0.60 
P A Y R E T . - HOY "AMORES Y AMORIOS". - 'LA GARZ0NA' 
E s t a noche nos ofrece la compañía 
Díaz Perdiguero en Payret una repra-
sentación de Amores y Amor íos . 
Amores y Amoríos es la más bella 
comedia Quinteriana. A l menos tal es 
la opinión dei público que la prefiere 
a todas las demás obras de los famo-
sos hermanos sevillanos, aun a la pro-
pia Malvaloca de tan afortunado é x i t o . 
Y es que .Amores y Amoríos, con su 
exquisitez, con su aromada poesía, con 
sus lindos versos y su graciosa prosa, 
liega más que ninguna otra a la ex-
quisita comprensión femenina. 
Obra que ríe, y que con risas canta 
el amor es esta, que glosa los cé l ibes 
los desdenes, los olvidos de una pasión 
que nace en una noche encantada de 
luna, es un rumoroso jardín andaluz. . . 
y que cristaliza al fin en un dorado 
salón madrileño, lleno de perfumes, de 
sedas y de luces . . . 
Amores y Amoríos lleva un gran re-
parto en el que triunfan los nombren 
de Mercedes Díaz, María Alvarez ríe 
Burgos, Elv ira Florea. Lucía Iglesias, 
UNION N A C I O N Á T D É 
EMPLEADOS PUBLICOS 
D I R E C T I V A C E N T R A L 
Kevi l iagigedo 5 . 
Por l a presente se ruega e n c a r e -
cidamente a nuestros c o m p a ñ e r o s , 
los empleados p ú b l i c o s , se s i rvan 
concurr ir en este d ía , a las ocho y 
tre inta p. m . a la casa social Re^ 
villaggigedo cinco, a fin de proce-
der a aprobar el acta de l a ú l t i m a 
s e s i ó n , que ha d f ser remit ida a l 
Gobierno PrcvinciaJ^ en u n i ó n del 
Reglamento aprobado. 
A l propio tiempo se hace saber a 
nuestros c o m p a ñ e r o s , que a esta 
Asamblea , c o n c u r r i r á nues tra Dele 
gada dei Municipio s e ñ o r a Maríri 
K e s p e r e r i r a , a c o m p a ñ a d a de otray 
m á s y s e r á n recibidas por la U n i ó n 
Nac ional de Empleados P ú b l i c o s , 
con el c a r i ñ o y respeto a que ee han 
hecho acreedoras, a s í como a todas 
las d e m á s c o m p a ñ e r a s de las distin-
tas dependencias. que informan el 
E á t a d o , la Provinc ia y el Municipio, 
deseen honrarnos con su presenc ia . 
H a b a n a , Jul io 24 de 19 2 4 . — A . 
iiorvsÁley R a m o s . P r e s i d e n t e . — P . 
Q u i ñ o n e s G a r c í a Secretario de C o -
iTCspondencia . 
Perdiguero y Mancha. 
Para mañana se anuncia la repre-
sentación siempre interesante del Juan 
José de Dicenta. 
Y para el sábado se ha dispuesto el 
estrenu de L a Gansona, escenif icación 
de la discutida novela de Víctor Mar-
gueritte, hecha por María Alvarez de 
Burgos. 
E s t a obra, será leída por su autora al 
S r . Jefe de Espectáculos de la ciudad, 
a solicitud de éste, en virtud del ante-
cedente que existe con motivo de la 
exhibición de la pel ícula inmoral de 
L a Garzona, prohibida por nuestras 
autoridades, a instancias del propio se-
ñor Ministro de Franc ia . 
E s t a letura es una prueba de que ia 
gentl escritora, ha tenido presentes ?vl 
escribir su obra los respetos que m-j-
recen la moral y decencia de nuestro 
público. E n efecto la notable escritora 
ha tenido el tacto de aprovechar ©l 
fondo moral y bello de la novela sal-
vando los escollos de una literatura 
erótica y enfermiza. 
OBRAS NUEVAS 
M A C E L P I T C H E R . — P o r V í c t o r 
M u ñ o z . E s t e es el t í t u l o del l ibro 
de actual idad. ¿ Q u i é n no desea leer 
esta interesante novela? P í d a l a hoy 
mismo. L e g u s t a r á m u c h í s i m o . 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O . — P a -
r a el ingreso en el Instituto. P r e c i o : 
$ 1 . 0 0 . In ter ior $ 1 . 2 5 . S i quiere 
sa l i r bien en el examen de ingreso 
p r e p á r e s e por este l ibro. 
H I S T O R I A D E D O S C O R A Z O -
N E S . — Novela interesante. P o r J o -
sef ina B a s . Dos Tomos. 
C O N F I D E N J I A L D E M A Z O* 
R E L L . Obra que toda mujer debe 
leer, a p r e n d e r á la v ida tal cua l es 
y s a b r á sobre l l evar la alegre y r e -
s ignada . 
D E L I C I A S D E L A M E S A . — E l l i -
bro de cocina ideal . C ó m p r e l o , se-
ñ o r a , y c o m e r á sabroso y v a r i a d o . 
Conservas de Domeneche, de dul -
ces y f r u t a s . E l l ibro de las econo-
m í a s d o m é s t i c a s . 
E L L I B R O D E L A S M A D R E S 
No debe fal tar en n i n g ú n hogar. 
P i d a to-dos estos libros a l a L i -
b r e r í a A c a d é m i c a , Prado, n ú m e r o 
93, bajos de Payret . T e l . A.-9 4 2 1 . 
C O E M I N E N T E 
D r . Sergio G a r c í a Marruz , C a t e d r á -
tico A u x i l i a r de l a Univers idad N a -
cional . 
Cer t i f i ca : 
Que usa l a "Peps ina y f luibarbo 
del D r . Bosque" desde hace quince 
a ñ o s y que ha obtenido de su empleo 
el m á s l i sonjero resu l tado . E s un 
preparado nacional que hace honor 
a su autor y que compite con sus 
s imi lares extranjeros tanto, por su 
afortunada mezc la como por su a t i -
nada d o s i f i c a c i ó n . 
No es una panacea, ni puede ser-
lo; pero es u d preparado excelente, 
s iempre que su i n d i c a c i ó n sea j u i -
c iosa . Actua lmente la usa el infras-
crito en s i mismo y puede decir de 
la "Peps ina y Ruibarbo Bosque", 
que a e l la le debe al ivio inest imable . 
E s t e testimonio, que es el primero 
que ofrece a un fabricante de medi-
cinas en 19 a ñ o s de labor profesio-
nal no quiere ser un anuncio, sino 
una j u s t a c o n g r a t u l a c i ó n a l Doctor 
Bosque . 
Dado en l a H a b a n a a l o de Mayo 
de 1923 
(fdo) D r . Sergio G a r c í a M a r r a r 
N o t a — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombro "Bosque", 
que garant iza e l producto . 
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Ni te Ocupes por Constance Talmad-
ge y Harnson For divert id ís ima cinta 
a las 5 y 15 y 9 y aO. 
Maraña Espectro de su Pasad? pro-
ducción extraordinaria de gran <';rgu-
mtrto que interpretan Mirlan Oooper, 
Zasu Pitts, Gastón Glass y Kenneth 
Harlam. 
Espectro de su Pasado es una cinta 
que no dudamos en recomendar, pues 
su argumento altamente humano le ha-
rá recordar por mucho tiempo. 
E l Club de los Solteros por Mae Marsh 
Harry Myers, Prisc i l la Dean (hija) y 
Claire Adams. E s t a cinta muy diver-
tida va el sábado 26. 
A las 5 y 15 del próximo domingo 
día 27 Catorce Novios por Viola Dana 
A las 9 y 30 del próximo domingo Más 
Fuerte que el Odio por Elaine Hamers-
tein. 
E l lunes 28 L a Aventurera por Pina 
Menichelli. Entre dos Reinas por Mary 
Pickford el martes 29 día de moda Los 
Miserables por Wll l iam Farnum el 
miércoles 30 E l Puente de los Suspiros 
el jueves 31. 
Entre dos Heinas producción de Mary 
Pickford hecha por los Artistas Uni-
dos es una de las producciones más lu-
josas y más regia de todas las quo 
ha hecho la interesante Mary esposa 
de Dougias Fairbanks^ Entre Dos Rei-
nas es la pel ícula que ha roto todos 
los records de entradas de los teatros 
en los Estados Unidos y no dudamos 
que en Trianón ha de ser también un 
éxito sin precedente. 
E n esta producción presenta Mary 
Pickford un collar valuado en 75 mil 
pesos. 
Entre los próximos estrenos de T r i a -
nón figuran L a Caseta de Señales , E l 
Jorobado de Nuestra Señora de Par í s . 
L a Senda de la Inocencia por Mary Phi l -
bin. Juventud Dorada, Maldito Dinero, 
Una Mujer como hay Muchas, Esposo 
de F i n de Semana, Perdona y Olvida, 
E l Caballo Salvaje. 
CINE " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te salón ha preparado un reglo progra-
ma-. 
Matinee corrida de dos y media a cin 
co y media, una graciosa comedia en 
dos partes, estreno déla producción es-
pecial por el gran actor Jack Pickford 
titulado "Oso no come oso", y el estre-
no de la regia cinta " E l amor en las pe-
l ículas," por Wil l Rogers. 
Tanda elegante a las cinco y media 
una comedia en dos partss y l a regla 
producción "Oso no come oso" por Jack 
Pickforr. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa de 
la matinee. 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Muchos y bellos 
tipos de lámparas 
han sido remarcados 
a precio de costo por 
tener un "stock" ex» 
cesivo. 
Nuestro surtido de 
faroles de cuarto y 
portal es enorme. 
Filtros los más 
perfectos y mesitas 
rodantes de suma ele 
ganda para servir el 
te. 
Artística» rreacio-
nes en objetos de 
adorno, en cristal de 
colores tallado. 
O T A O L A U R R Ü C H I Y H N O . G A L i A N O N o . 114 
L A V A J I L L A 
E u n e t f 2 & 
M a r t e s 2 9 M e i c o ¡ e s 3 0 
C A M P O A M O R 
ESTl?EN¡AJ2A LA GRANDIOSA PELÍCULA 
L o mss imeres&nre qrc/c 
[/ J U E V E S E L E G A N T E V I B l 
^ G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Wallace Re íd 
Cparamounl 
Cpicture 
L & C & r i b b e a n É l m • C f p r e s ' e n í a u 
L A G R A M U I O f A . P R O D U C C I O N ? 
C O N V I E N E C A L L A R 
( D O N ' T T E L L E V E R Y T H I N G ) 
Interpretada por tres glorias del c inema moderno: 
G L O R I A S W A N S O N W A L L A C E R E I D E L L I O T D E X T E R 
U n a verdadera super- joya de l a P A R A M O U N T de g r a n especticulo. 
Repertorio selecto de la C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . — A n i m a s n u ú m . 7?. 
C 6759 
C A M P O A 
HOY 
MAÑANA 
JUEVES DE MODA 
VIERNES 25 
SOBERBIO ESTRENO EN CUBA 
HOY 
Acontecimiento artístico 
L a L i b e r i t / l ' j l í a C ? 
c e l e l > T £ . á á S e j J r e J M J 
J h u / m e GSTO/L 
T f ü r r l m f o r d 





c i o n d r s t m & f i c ^ u 
T l T U l s J i D A . 
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
Repertorio selecto de la L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y , Habana. 
137 64 
H a g a n sus ped idos p o r .'os te léfonos: < ^ ¡ j 
Á-5555, M 4303 y M ^ 5 2 
Depósito 
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.̂̂ pXTOXsIO (Indust-rl» eBQolna a, San 
José) 
pe una y media a cinco: L a Línea 
¿e la Muerte, por Ivo Dawson; la come-
ta Haciendo peJfcuas, por Johnny John 
£1 presidiario, por Harr" Pollard; Ma-
trimonio Joven, por Weely Fdwards; E l 
ĵjjó,- vence el engaño, por Herbert Raw 
jrson. 
A :ag cinco y cuarto y a las nueve y 
liiedia: la comedía Matrimonio joven y 
t i caseta de señales, por Virginia Valll 
y Wallace Beery. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
jíatrimcnlo joven; Caza mayor; Hacien-
úi, películas; E l amor vence el enga-
C&J&OAXOX, (Plaza de AJbear> 
\ las finco y cuarto y a las nueve 
-• inedia: estreno de la cinta Una mu-
jer como hay muchas, por Pauline Ga-
roti, Harrlson Ford, David Powell y De 
Sacia Mocares. 
pe once a cinco: las comerMas Disgus-
tos d« familia. Al doblar )a hoja, Go-
tas de agua y E l fantasma de Tomasi-
to, por johnny Hiñes; ia revista No-
vedades Internacionales; spiFódíoa 11 y 
,2 de L í ' sortija fatal; el drama en sie-
[(e actos Juventud dorada. 
A 'as «fc's y media; oellculas cfiml-
eas. 
A las ocho: Juventud dorada, por 
(¿en Hunton y Martha Mmefield. 
fflP&ÜHO (Nepírnno y Perseverancia) 
A ía¿! cinco y cuarto y ¡as nueve y 
A las cinco y a las diez: L a Venus 
de loa Mares. 
A ias ocho menos cuarto: clntss c<J-
raicas. 
A las ocho: Marido y mujer. 
A las nueve: primer episodio de Ma-
nos arriba. 
A las nueve y media: E l allanamien-
to, en dos partes., 
INGIATEBRA (General Carrillo y Sa-
tiadA Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
actos Madito dinero, por Eva Novak y 
Cuiler. Landis. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuarto^ y a las diez y cuarto: estreno 
de E l mundo no perdona, en ocho ac-
tso, por Percy Murmond. 
( J V ^ E F E C T O S S A N I T A R I O S 
rechace segun-
matrimoniales, por media: Escándalos 
Blue, Mary Prevost y Florence 
revsita Novelades interna-
,'i.cor 
ioni ies. s ocho: cintas o6niToas. 
z ocho ymedia: De:-áf! de las ro-
Rodolfo ValéntMio y Gloria 
I,X»A (Industria y San José) 
De dos y media a cinco; Pobre, pero 
honrado; Oso no come oso, por Jack 
Pk.kford; E l amor en las películas, por 
Wil Rogers. 
A as cinco y media: Pobr*», pero hon-
rsdo; Oso no come oso. 
A las ocho y media: Pobre, pero hon-
rado; E l amor en las películas; Oso no 
iome ose. 
WlIiSOW (General Carrillo y Padre Vá-
rela» 
A V-s cinco y cuarto y a as rueve y 
meciia: estreno de la cinta en once ac-
tos l'-̂ a caída de un genio, por artistas 
de la Comedia Francesa. 
A las ocho y cuarto: Conquistando su 
d;cha, en seis actos, por Gloria Swan-
son. 
Actualmente se hace indispensable el cuarto de 
baño equipado con los productos 'ÍJUndard" 
Insista en la marca Standard", 
das calidades que resultan caras. 
De venta por:—José Alió & Co. S. en C , Anto-
nio Rodríguez, Fons, Cobo & Co. Purdy & Hender-
son Trading Co. y principales casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a t t í t a i » 1t) fe . 
Pittsburgli. Pa. 
Oficina en la Habana: Bdl 




•' ĵ gA (Paseo de Martí entre íenlcnte 
* Bey 7 Salí 'José) 
En las funciones de la tarde y de la 
! noche, exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
TfBSUK (Consulado entra Animas y 
r̂ocadero) 
A ¡as siete y cuarto: cintas cómicas. 
A aa ocho y cuarto: Choque de pa-
sitnes, por June Caprice. 
i A las nueve y cuarto: E l triunfo de 
la verdad, por Jack Hoxie. 
t A Jas diez y cuarto: Terror a las mu-
' jeres, por Harold Lloyd. 
| OIJMFIC (Avenida "Vilson esquina a 
B, Vedado) 
i A las ocho; cintas^ cómicas. 
A las ocho y media: episodios tercero 
j-cuarto de La flecha vengadora, por 
Huth Roland, 
>A la« cinoc y cuarto y Tas nuevo 
y media; El mercado matrimonia, por 
Jack Mulhal!, Pauline Garon, Alice La-
ke, Shannon Day, Jean Detrise y Wi-
Uard Lois. 
aer-BSIO, (Consulado 316). 
De dos a cinco: La Venus de los Ma-
res, por Annette--ellerman; estreno del 
priir.e:' episodio de Manos arriba, por 
Ruth Roland y Gorge Larkln; la cinta 
en cinco partes Marido y mujer, por 
I Gladys Lesiie. 
KJAI.TO (Neptuno entre Ocnsuiado y 
Sax. Migue) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: la comdeia en dos actos Vaya un 
pez, por Harry Polard; Las huellas del 
veneno; error a las muj,eres, por Harold 
Lloyd; Amor de esclava, por Lucy Fox. 
A le.s cinso y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Vaya un ezá Terror a las 
mujeres. 
GXIS (S y 17. Vedado» 
A las dos y media: E l hijo adoptivo; 
E1 cazador de oro; episodio-i 7 y 3 de la 
sftrie Aima Negra; E l jinete fantasma, 
por Jack Hoxie. 
A las ocho y cuarto: episodiós 7 y 8 
Alms Negra. 
A "'as cinco y cuarto y a ;as nueve 
y cuarto: Las hijas de los ricos, por 
Ruth ClifTUrd y- Gastón Qlass. 
P.VCSVf» (Paseo de Harti esquina a 
Color) 
A l&s cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Conviene callar, por Glo-
rir» Swanson. 
A lab ocho: comedias. 
A las ocho y media: E l rostro en la 
niebla, por Lionel Bairymore. 
T B I rrüN (Avenda Wilson entre A y 
Paseo. Vedado) 
A la.-s ocho: Su Majestad la Juven-
tud, po- om Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cr.arto: Nfte ocupes, por Constance 
Talmadge y Harrison Ford. 
T e a t r o i P 
Consulado 116. Teléfono A-6440 
HOT JUEV-'S 24 HOY 
Tandas de I K E 2 y do las 
MANOS A R R I B A 
por RUTH ROLAND 
M A R I D O Y MUJER 
por GLADYS L E S L I E 
5 TANDAS E&3GANTBS 10 
LA VENUS DE LOS MARES 
por ANNETE K KLLERMAN 
Sábado: ARDIENTE JUVENTUD 
r 
c6763 ld-24 
TEATRO CUBANO.- E L BENEFICIO D E POUS 
A esta seguirá el estreno del Mañana se celebra en el Cubano la tasías función en honor y beneficio do Arquí- saínete Las Tres Esquinas que rivaliza 
medes Pous. en interés y en comicidad con el ya fa-
Esta noticia en puridad, bastaría pa- moso Pobre Papá Montero, 
ra que automáticamente se llenara ma- Las Tres ' Esquinas es un animado 
ñaña el Cubano. Pero... esto no sería cuadro de la vida habanera. 
bien se me- Habrá también un acto especial, en 
"el que intervienen tres de las princi-
pales figuras de la -notable compañía 
Díaz Perdiguero que actúa en Payrat 
Mercedes Díaz, que nos encantará con 
sus bellas v alegres canciones y Marí¿i 
director y bañarínrVn' tSdos'^stos 1 Alvarez de Burgos y Guillermo, de Man-
spectos, I»a conquistado siempre el cha qué representarán la graciosa obra 
unánime aplauso de nuestro público qu« de 108 Quintero E l Amor a Oscuras. 
« ^„!~— Como una especial deferencia av Pous. 
recitará varias poesías la notable auto-
ra y actriz María Alvarez de Burgos. 
Para esta noHie se anuncia un exce-
lente cartel con E l Tío de los Millo-
nes y E l Candidato Popular en el que 
tanto se luce Rogelini. 
Arquímedes Pous. 
;ece un cálido elogio nuestro: él es uro 
S 'f!8 Iceítimos prestigioíi de ia escena 
nolla que ha ennoblecido y que ha en-
iqueoido además. 
i ZiHhr.VtrÍuVf5d0 entre "osotros con 
L "lr̂ fiC;.lda<11d?, SV arte- Autor, ac 
todos ef 
sie pre 
iMjmus.) ue nuestro público 
r S o y Cluiere ^ este artista popula-
cofrUnr^rama del beneficio de Pous. 
^ eo11c:n(!calidad V Prestigio de 
.lslí4 se va a honrar 
Uantí nicia la representación de la sima revista Magazine de Fan 
NOIT 
sJe.r 
LA CASETA DE 
SEÑALES 
SenesacIoiml cinedrama do aventuras ferrocarrileras. 
L a Universal ha gastado una 
fortuna en montar esta super-
producción en la que hay tres 
escenas culminantes: 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O D E 
UN T R E N . L A R O T U R A D E 
UN P U E N T E Y E L DESPEÑA-
M I E N T O D E S E I S VAGONES 
D E CARGA D E S D E L O A L T O 
D E UN T E R R A P L E N 
Todo esto ha sido hecho real-
mente, inutilizando verdaderos 
vagones y haciendo laa catás-
trofes con todos los detalles de 
Protagonistas: 
W&m V A L I Y y W A U A Í E BEERlí 
E l mayor éxito de ayer en el gran teatro 
que se anuncia para exhibirse nuevamente 
H o y J u e v e s E l e g a n t e y M a ñ a n a V i e r n e s 2 5 
en las tandas elegantes de 5*4 y 9%. 
Producción Joya de 
T t t E U N I V E R S A L P I C T U R E S CORPORATION 
'SAN L A Z A R O 196 
T T e T e T 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L CASO D E L V A P ' H l " I B E f U A ' 
Como verán los lectores en otro 
lugar de esta edioió.-i, pasajeros del 
vapor español ' Ibem ' oresentaron 
ayer ante la Primera Estación de 
la Policía Nacional aHa reclamación 
contra los consignaKrics de dicho 
buque, alegando q u í se les había 
engañado, pues no Si les admitió a 
bordo. 
Con este motivo v para aclarar 
debidamente todo esie asunto, nos 
personamos en la ca^i cvnsignataria 
del "Iberia", donde se nos informó 
lo siguiente: 
Que a la llegada del barco se pen-
só que pudiera hacer todas sus ope-
reciones y zarpar ayer miércoles, 
por la tarde, pero una orden de la 
Sanidad que obligó al capitán del 
"Iberia" a fumigar ei buque, ha de-
morado 24 horas to'ias las opera-
ciones, pues el bar.'O fué abando-
nado por toda su tn:)ulf.ción y lue-
go hubo que esperar a que los ga-
ses acumulados en 4as bodegas y 
demás departamentos se evapora-
ran. 
Ayer se empezó !a descarga del 
"Iberia" y como además se estaba 
tomando el carbón para rendir el 
viaje, el capitán se aegó a admitir 
el pasaje a bordo. 
Esta negativa dió lugar a que los 
pasajeros se personaran en la casa 
consignataria para reclamar nueva-
mente la devolución ñe sus pasajes, 
y, según afirman esos pi opios con-
signatarios, personas interesadas -en 
el descrédito de la compañía, los 
exhortaron para que los acusaran 
de estafa. 
Aseguran también los consignata-
rioj del "Iberia" qu3 ei juez que 
conoció del caso no exigió fianza al 
señor Oribe una vez qup éste expli-
có lo sucedido y dio la seguridad de 
que el barco, si no lo impide una 
fuerza mayor, zarpará en la tarde 
de hoy. 
También aseguran 'os consignata-
rios del "Iberia" que ellos, según el 
roll del barco, estáu autorizados 
por la Capitanía dei Puerto y Co-
mandancia de Marina dei puerto de 
su matrícula, para llevar 622 pasa-
jeros, y que ayer pro-red eron a abo-
nar tres pssos como Cuota de ma-
nutención a los pasr.jiros, cum-
pliendo así lo que aisronc la Ley 
de Inmigración de E-ípaña. 
E l "Iberia" proced;ó r-noche a to-
mar un cargamento Je aguardiente 
que conducirá para Confia. 
TEA TRO CAPITOLIO 
8 ' i H o y J u e v e s 2 4 H o y 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
8 ^ 
Cari Laemmle, presenta al 
gran actor de la Universal 
artista de grandes méritos y 
héroe de tantos dramas del ci-




Cinedrama de interesante argumento y 
arte. 
de bellas escenas de 
( ^ ^ T h e Universal Pictures Corporation 
ATRACCION E S P E C I A L D E 




lia; Eduardo Herrera; Luz María 
Alfonso y otros. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la suma de $105,718.19. 
LOS T E ^ R I E S 
Conduciendo 2 6 wagones de car-
ga general cada uno tomaron puer-
to ayer, por la mañana, procedente 
de Key West, los ferries america-
nos "Joseph R . Parrot", "Estrada 
Palma" y "Henry M. Flagler". 
E L "MUNARDAM" 
Procedente de Baltimore y condu-
ciendo carga general, ha llegado el 
vapor de nacionalidad inglesa 'dfc 
este nombre. 
UNA PELICULA DE TRIUNFO 
Después de presenciar el grandioso 
estreno de ayer en el moderno y ele-
gante teatro Capitolio, titulado "La Ca-
seta de Señales", interpretada por la no 
table y bella artista Virginia VaJli, 
justo es confesar que se trata de una 
película que señala un nuevo aspecto 
en el campo de la clnematografa, pues 
aparte de que no falta un solo detalle 
en lujo y presentación, y que su traba 
jo fotográfico y sus efectos de luces 
son realment* sorprendentes, por su 
argumento y la calidad de los interpre-
tes, tigne la particularidaKl de mantener 
al espectador desde su comienzo en una 
constante atención, llevándolo, como de 
la mano, de un estado de placidez es-
piritual, a momentos de incertidumbre 
y de vacilación, de hori'ta emoción y de 
dolor. La Caseta de Señales, super-joya 
de la Universal, es sin disputa una pe-
lícula de triunfo, y hoy. al reprisarse en 
las tandas elegantes de cinco y cuarto 
y nueve y media, volverá a obtener un 
éxito brillantísimo como el que alcan-
zó ayer, ante una concurrencia distin-
guida y numerosa. Las localidades de-
ben reservarse con anticipación lla-
mando al M-5500. 
Para cubrir la tanda de las ocho, se 
anuncia la valiosa joya cinematográfi-
ca E l amor vence al engaño, magistral 
creación del conocido actor Herbert 
Rawlinson. 
A C C I D E N T E A L "NEPTUNO" 
E l Capitán del remolcador cuba-
no "Neptuno", Gabriel Pernal, se ha 
presentado a la Capitanía del Puer-
to para levantar la oportuna protes-
ta sobre el accidente sufrido en jpu 
barco al abrírsele una vía de agua. 
• E l "Neptuno" salió de la Habana 
para Progreso convoyado por el va-
por americano "Agwístar" y estan-
do cerca del Mariel ee descubrió la 
vía de agua por lo cual, tanto el 
Capitán como el dei buque ameri-
cano, determinaron regresar a la 
Habana, llegando el "Neptuno" a 
las dos de la madrugada, que em-
barrancaron en la ensenada de 
Belot. A 
L a vía de agua se cree que sea 
por alguna junta del casco que es 
de madera lo que no se advirtió en 
puerto por que o casco está forra-
do con planchas, de cobre. 
E L " T O L O A " 
** medio día de ayer tomó puer-
to, procedente de Cristóbal el va-
por inglés "Toloa", que trajo car-
ga general y treinta y ocho pasa-
jeros . 
E L " K E N T U C K Y " 
Procedente de Burdeos y condu-
ciendo carga general l legó ayer tar-
de el vapor francés "Kentucky", 
perteneciente a la Compañía Tras-
atlántica Francesa. 
E L " M O N T K E M M E L " 
E n lastre ha llegado, procedente 
de Matanzas, el vapor francés "Mont 
Kemmel". 
E L " G A L D E N " 
Este vapor de bandera america-
na ha llegado, procedente de Cai-
bárién, conduciendo carga general. 
E L "SANTA E U L A L I A " 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general l legó ayer el 
vapor ameircaao "Santa Eulal ia". ' 
CARGAMENTO D E PAPAS 
E l vapor danés "M. C . Holm" 
llegó ayer, procedente de Norfolk, 
conduciendo un cargamento de pa-
pas . 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes Va-
pores: 
E l americano "Governor Cobb'% 
para Key West conduciendo carga 
D E P I E D R E C I T A S 
W E L L COME 
Para el joven Eugenio Duque E s -
trada, que procedente de Camagüey 
vino a pasar el domingo entre sus 
amistades. 
Reciba tan estimado amigulto mi 
saludo de bienvenida. 
A h o r r e dinero 
Las enfermedades cuestan dinero. ¿Ud 
se da cuenta de lo que le cuesta ut 
ataque prolongado de calenturas y fiebre. 
Esto puede evitarse fácilmente. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E 
RRUGINOSO D E L E O N A R D I cur 
i las calenturas y fiebres incontinenti. La 
enfermedades no duran, el gasto no e 
E L " P A S T O R E S " 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Pasto-
res" que trajo carga general y se-
senta pasajeros para la Habana, y 
veintinueve de tránsito. 
Conforme habíamos publicado, en general y pasajeros, 
esto buque regresó de la misión qde Los ferries "Joseph R . Parrott" 
lo llevó a Italia, el Director oe Sa- y "Estrada Palma" y "Henry M. 
nidad doctor José Antonio López Flagler" para Key West conducien-
de! Valle. do carga general. 
Además, llegaron los señores Fe - E l ingléá "Pinar del Río", para 
derico Bosque, Antonio Branda; Cárdenas, conduciendo carga ge-
Mentic Cuning y familia; José Ja- iueral . 
pón y señora; Guillermo López y 
señora; Joaquín Mundial; Rosa; 
j doctor Juan Sandoval; Enrique Se-




Para el culso joven señor Angel 
Méndez que desde la Habana. llegó 
ayer a este lugar a pasar alegre tem-
porada en casa de sus familiares en 
ésta. 
Deseo que le sea gratísima su es 
tancia. 
E L " M O N T E R R E Y " 
E l vapor americano "Monterrey" 
llegó de Tampico, Veracruz y Pro-
greso con carga general y veintisie-
grande. También contribuye a vigoriza ite Pasajeros Para la Habana, y cua 
y purificar la sangre, impidiendo así < 
retorno de la fiebre. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E 
RRUGINOSO D E L E O N A R D I es d 
sabor agradable y es del todo .inofensive 
Se vende con garaníia de reembolsar \ 
dinero si los resultados no son satisfac 
torios. Pida L E O N A R D I al farmacéu 
tico. 
renta y nueve de tránsito 
L a goleta inglesa "General Pau", 
para Saint Fierre de Miquelon. 
E l inglés "Orcoma", para L i -
verpool . 
E l americano "San José", para 
Tela (Honduras) . 
E l americana "Abangarez", para 
Ne-w Orleans. 
L A ELECCION P R E S I D E N . 
C1AL EN CUBA 
Por 
VICENTE PARDO SUARBZ 
Obra de gran actualidad polí-
tica, cuya lectura es de gran 
utilidad para todos los miem-
br»s de los distintos partidos 
políticos do Cuba y que se in-
teresen por el mejoramiento de 
la República, exponiendo en la 
misma las reciificaciones quo 
urge hacer en la Carta Fun-
damental del Kstado y en el 
Código Electoral. 1 tomo en 
4o. rústica $2.00 
SZCCIONABXO ENCICLOPEDICO 
ILUSTRADO DE L A LENGUA 
ESPADOLA 
Publicado bajo la curtuciou de don José 
Alemán y Bolufer Con la colabora-
ción de varios especialistas. 
L a nueva edición de este DIC-
CIONARIO conuene todas las 
voces de «so corriente del Dic-
cionario de la Real Academia 
Española y numerosos ameri-
canismos, tecnicismos, neolo- I 
gismos v artículos enciclopé-
dicos de Biogratu», Dimiogra-
fia. Geografía. Historia, Ar-
queología, Etnología, Literatu-
ra, Bellas Artes, etc., etc., 
Edición ilustrada con 8.U00 gra-
bados: 2.ÜÜÜ retraius, oSO cua-, 
dros, 77 mapas en negro y en 
color y 15 cromotipias. Es 
el dicionarlo mas completo qua 
se ha publicado hasta la feciia. •' 
1 volumwiost tomo de 2tiy6 ! 
páginas elegantemente encua- '  
dernado en tela con planchas -
doradas, en la Habana . . . . . $4.00 
En los demás lugares de la Is-
la, franco do portes y certifi-
cado 4.40 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LOS MEmCAM-t.i\T(j;á CARDIA-
COS.—Estudio acerca de la 
evolución Ue la Terapéutica 
cardiaca y descripción ae ios 
principales mecucamentos para 
combatir las enieiiiiccUides del 
corazón, por el Hr. L . Cheni-
sse. 1 tomo $1.60 
LA üBKbii-.^X> Y SU TRATA-
MiEiSTU, por el Dr. M. Lab-
be, con un ppoiogo del Dr. 
G. Marañon. ¿.dición ilustra-
da con figuras intercaladas en 
el texto. 1 tomo en 4o, rústi-
ca $1.20 
TRATADO DE LA L E G I S L A -
CION COMERCIAL Etoi^NO-
LA A BASE DEL, CODiGO DB 
COMERCIO.—Legislación y ju-
risprudencia meroántil y fiscal, 
con extensas notas aclaratorias 
y formularios por R . Gay de 
Montella. Tomo IV . Contiene: 
Del contrato y letras de cam-
bio. Libranzas, vaies y pagares 
a la orden, cheques y contra-
to de cuenta comente. De lus 
efectos al portaaor. Cartas ór-
denes do crédito. Encuaderna-
do en tela. $2.50 
NOTA: Do esta importante obra po-
demos servir ejemplares desde el to-
mo I al indicado precio de $2,50 cada 
MEDICOS ^ BOTiCARlUS. — 
Sátiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, bunas y veras, malas 
lialabras y buenos consejos, 
pacientemente rtcopilados y 
dados a luz para escarmiento 
de doctorciuos ignorantes y re-
gocijo, orgullo y galardón de 
los galenos estudiosos y hu-
manitarios, por Manuel Gil de 
Otto, con un prologo del 
Excnio. Sr. D. José Ma. Cor-
tezo. 1 tomo rústica 
LA CASA.—como se costea y 
edifica una vivienda. Ea lec-
tura de esta obra facilita e' 
medio de conseguir el ser pro 
pietario con un capital esca 
•so. Ubra escrita por J . Domei 
nech Mansuiia, Arquitecto, 




A LA ANTIGUA ESPAÑOLA.—. 
Madrigales y sonetos de Dou 
Francisco' Rodríguez Marín., 
Ultima obra publicada por es-
te auior. 1 tomo elegantemente 
encuadernada en piel valen-
$2.50 
E L CAÑONERO "BAIRÉ" 
Procedente de Oriente ha llegado 
$1.50 
Isabel García; Carmen Pereira y fa 
milia; Raymundo M. de Castro e 
hijo; Anatolio Rodríguez; Abel Me-
nendez; Ensebio Villamil y señora; 
Leopoldo Alvares y otros. 
E N F E R M A 
Se encuentra algo delicada de sa-
lud la activa Administradora de Co-
rreos, señora Rafaela Giner. 
Quiera Dios que recobre rápida-
mente la salud. 
— I I I M l 7 ' 7 A ' ? ™ 
HACIA CAMAGÜEY 
E n tren de la tarde embarcaron 
hacia la simpática ciudad la distin 
guida señora Guadalupe Rodríguez, 
acompañada do su esposo, el señor 
Clicerio Duarte. 
E L SENADOR SILVA 
rado. 
^ Suscríbase y anúnciese en el 
& DIARIO DE L A MARINA 
Para Europa y en unión de sus 
$ familiares, ha embarcado el Senador 
de la República señor Silvu. 
poco se encuentra que desde hace 
en este lugar. 
Despejaré la incógnita en mi pró-
xima. 
NOTA K L E G A N T E 
E n breve será pedida en matri-
monio una encantadora jovencita que 
une a su elegancia y distinción las 
dotes más eobresalientes. 
E l es un joven muy distinguido 
me 
asi 
S I G U E E L D E L I R I O 
L a melena hace i'uror. 
Una amiguita. me dijo ayer, 
voy a cortar el pelo porque ya 
nadie usa moños. 
Y es verdad. Es'H medida que al 
principio no fué bien acogida por los 
padres de muchas muchachas, se ha 
generalizado. 
E l Corresponsal. 
E L "EDAM'-
Ayer tarde zarpó rumbo a Vera-
cruz, Tampico y New Orleans. el va-
por correo holandés "Edam" per-
teneciente a :a Compañía Holande-
sa Americana. 
Conduce este vapor carga general 
y pasajeros. 
Í^OS.— Colección y colabora-
ción de Miguel Sancoz Pesque-
ra, 'lomo 249 de la "•Biblioteca 
Clásica'. 1 tomo en 8o. pasta 
española $1.30 
LOS BUENOS BAUCK.LONICKICS. 
—Hombres, costumbres y anéc-
dotas de la Barcelona de 1850 
a 187C. por Arturo Masriera. 
1 tomo en 4o. rústica $1.6U 
IsIBRKRIA "CERVANTES" DE RICAS' 
iJO VELOSO 
Avenida de Italia 62 (antea Gallano). 
Apartado 1176. Teléfono A.4958. Habanu 
E L C R U C E R O "CUBA" 
E l crucero "Cuba", de la Marina 
de Guerra Nacional, salló ayer dfi 
Santiago de CubE. para la Qabana 
donde se le espera mañana, por U 
tarde, o el sábado, por la mañana. 
LOS QUE E M B A R C A 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcaron ayer para los E s -
tados Unidos los siguientes pasa-
jeros: 
Señores: Felipe Gutiérrez; Jose-
fina Ochoa; Oecar Fons; Mariano1 rá 
Ferrero; Josefina y Rosa Ajuria;iCor 
Adalberto Carrer;, Ricardo Calde-
rón; Patrocinio Calderón; Rogelio 
Villoldo; Tomás Ramírez e hijo; 
T *yWt Elias Cofiño y fami-
C E N 
JlJíjTA G E N E R A L E X T R A O R D I A N R I A 
CONVOO ATORL1 
Por acuerdo de la Junta Directiva fabricar un nuevo pabellón en la 
y orden del señor Presidente, ten-Quinta, así como para hacer las ope 
go el honor de citar a los señoresraciones de crédito que sean nece-
socios y señoras y señoritas asocia-sarias f» este efecto, 
das, para la sesión extraordinaria Lo que se publica para genera', 
dfe la Junta General, que se celebra-conocimiento de los señores asocia 
el próximo domingo, día 27 deldos y señoras y señoritas asociadas 
rriente, a las dos de la tarde, en 
el local social, calle de Habana, 198, Habana, 2 de Julio de 1924. 
o1frtC 'El Secretarlo-Contador. 
Juua T O R R E S GUASCH. 
C 6697 6d 22 
altos, con el objete de solicitar la 
correspondiente autor;-opióa para 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M o 2 4 de 1 9 2 4 Af tO X C b 
c 






D E C L A R A D O S I N L U G A R E L R E -
C U R S O D E A N G E L S A N C H E Z C A -
R R E Ñ O , ( a ) " E L P K L N C 1 P E 
C U B A N O " 
A y e r hizo p ú b l i c o l a Sala de V a -
caciones del T r i b u n a l Supremo, l a 
sentencia recalda en el recurso de 
c a s a c i ó n , por i n f r a c c i ó n de L e y , es-
tablecido por Angel S á n c h e z C a r r e -
fio, (a ) " E l P r í n c i p e Cubano", con-
t r a el auto de la Sala Segunda de 
lo C r i m i n a l de esta Audiencia , que 
le d e n e g ó la a p l i c a c i ó n de los be-
neficios de la L e y de A m n i s t í a , en 
l a causa que se le s i g u i ó por ho-
micidio, y en la que f u é condenado 
a seis a ñ o s , un d í a de p r i s i ó n ma-
yor, a p r e c i á n d o s e l e dos circunscan-
cias atenuantes, muy cualif icadas y 
ninguna agravante . 
S o s t e n í a el s e ñ o r Carreña que so 
h a b í a infringido por su no ap l i c? -
c i ó n , el Apartado B , dol a r t í c u l o 
primero de la L e y de A m n i s t í a , a ñ a 
dieudo que d e b í a entenderse lóg i - i 
camente que con dos YO.DS favora- | 
bicr que obtuvo por el T r i b u n a l ' 
que lo j u 7 g ó , que se f o r m ó por c in- ¡ 
co Magistrados, es suficiente P a r a ; l a refer ida Sa la recurso contencioso-
entendre que d e b í a apl icarse . ! administrat ivo , por el s e ñ o r Alber -
M á s el Supremo declara el recur-:to R o d r í g u e z Andrade , contra voso-
b o improcedente, declarando l u e i i u c i ó n de la C o m i s i ó n del Servicio 
para sier aplicados dichos precep-[ c í v j i n ú m e r o 7 1 2 , de 3 0 de mayo 
tos d e b í a haber obtenido en con- ' e s t e af1C) que d e c l a r ó sin lugar 
junto., en la Audiencia y el S u p r « - ; i a a p e l a c i ó n establecida contra De-
mo, tres votos absolutorios o f a v o - ¡ c r e t o ¿.oí s e ñ o r Secretario da Go-
rables a l a c a s a c i ó n dé la SRnic.i-j i3ernación, que lo e x p u l s ó del Cuer 
c ia , a f in de apreciar alguna c ir- p0 ¿ e la P o l i c í a Nacional , al que 
cunstancias eximente de r e s p o r í a - ; p e r t e n e c í a i 
bi l idad cr imina l , lo uue no oca-, 
rre en este caso. • i e l H E C H O D E S A N G R E D E L A 
D E L A A U D I E N C I A I S E P T I M A E S T A C I O N D E P O L I C I A , 
G O N Z A L E Z V E R A N E S , 
l i)K 
conclusiones ñ o r c u a n t í a seguido en el Juzgado ¡ de P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e , por¡ H a formulado sus 
la entidad "Pedro S á n c h e z y Coin-I Provlslonales' a nombre de la se-
p a ñ í a " , del comercio de esta P í a - ̂ a Dolores Mearan v iuda de C a - , 
za, contra el s e ñ o r Franc i sco Navas ^ e r a .acusadora part icular , el doc-
Lope , t a m b i é n del comercio de es-!tor Pe(iro G o n z á l e z Veranes en l a ! 
ta Ciudad, formada dicha pieza para!causa seguida a Pedro Acevedo J i - ! 
t ra tar de la epos ieñón al e m b i t r g o 4 m é n e z ' Por la .muerte de. Armando 
preventivo de bienes del . d e m a . n Í ¿ - T p a b r e r a j ocurr ida «1 pasado vein-
do, la Sa la de lo Cnnl de esta Au-1 ^ abr1,1.' en la Septima E s t a -
diencia ha confirmado la sentencia c^on ae Po l l c ia -
del Juzgado que d e c l a r ó con tugar! Disintiendo del parecer del H i -
la p o s i c i ó n hecha por e: «demanda-1 nisterio F i s c a l , que ha solicitado, 
do y d e j ó sin efecto el embargo,' para Acevedo, la pena de catorce 
ordenando a dicha entidad, a p e l a n - ' a ñ o s , ocho meses, un d í a de r e c l u - | 
te, a satisfacer a Navas la i n d e m - ; s i ó n , por homicidio, sostiene el re-
n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios, y a'ferido letrado que ios hechos que 
pagar las costas del incidente, aun- dieron origen ¿ la causa , son cons-
que no en concepto de, l itigante te-: titutivos del delito de asesinato, yi 
merario y . de mala fe. ¡p ide para Acevedo, pena de cadenaj 
T E R C E R I A D E D O M I N I O E N J U I - perpevua, e i n d e m n i z a c i ó n de diez; 
C I O D E M A Y O R C U A N T I A i mi l pesos, a favor, de los herederos 
E n el ju ic io de t e r c e r í a de domi-;de l a v i c i ima , ^en vez de cinco mi l i 
nio, en el juicio de mayor c u a n t í a , ; pesos que p i d e ' e l F i s c a l . I 
promovido en el Juzgado de P r i - c 1 
m e r a Ins tanc ia de esta Capi ta l , por E L R O B O D E L A C A J A D E C A U - , 
e l doctor G o n z á l o L e d ó n y Queipo,1 DALZJo D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
Abogado de esta Capita l , contra la A G U A C A T E . — NO P U D O C E L E - , 
- s e ñ o r a Isabel G o n z á l e z E a p í n o l a E R A R S E L A V I S T A D E L R A B E A S , 
y contra el señor» J o s é R . Ortigo-, C O R P U S 
s a G a r c í a del comercio de esta Ciu¡ 
d a d ; la Sa la de lo Civ i l de esta A ü - | E s t a b a s e ñ a l a d a para ayer, a las! 
diencia h a confirmado la senten-.jdos p . m . , ante la S e c c i ó n P r i m e - j 
c ia apelada que d e c l a r ó sin lugar la r a de l a S a l a de Vacaciones de es-
manda incidental de nulidad de ac- ta Audienc ia , la vista del recurso' 
tuaciones promovida por Ortigosa, de Habeas-Corpus , solicitado por el 
absolviendo- a los demandados en doctor J o s é Rosado A y b a r , a nom-
el incidente, con i m p o s i c i ó n de las bre del s e ñ o r J o s é Antonio G a r a s -
costas al demandante Ortigosa, m á s tf.zu Miranda , procesado, con ex-
no en concepto de litigante teme- c l u s i ó n de f ianza, en la causa se-
r a n o y de mala fe. I guida en el Juzgado da Jaruco , 
I c ó n motivo del robo de la caja de 
S O B R E E X T I N C I O N D E S E R V I - I caudales del Ayuntamiento de Agua-
C I O S D E A L C A L D E S D E B A R R I O cate . 
Ante la Sa la de lo Civ i l de estaj Más , por no haber podido compa-
Audienc ia , se ha presentado, por el recer el Juez , de I n s t r u c c i ó n de J a -
Ayuntamiento de Manzani l lo , re-1ruco, s e ñ o r Adriano Alcoz, por no 
curso contencioso-administrativo,] h a b é r s e l e designado sustituto, no se 
contra r e s o l u c i ó n Pres idenc ia l de c e l e b r ó el acto, s e ñ a l á n d o s e nueva-
30 de abr i l de este a ñ o , que s u s - ¡ m e n t e , para el d ía de hoy, a las 
pendió» acuerdo de .dicho A y u n t a - • cuatro de la tarde , 
miento por el qud* se declararon! Se ha designado, por la Audien-
extinguidos los servicios de todos | cia, sustituto de dicho Juez, m í e n -
los Alcaldes de los barrios rura le s tras dure su permanencia en esta 
de dicho T é r m i n o . * C a p i t a l , * a l doctor R e n é Grave de 
R E C U R R E U N M I E M B R O D E L A P e r a l t a , Abogado inscripto a ese 
P O L I C I A N A C I O N A L i efecto. 
T a m b i é n se h a establecido ante» Como se sabe, el Juez de I n s t r u c 
c i ó n propietario de Jaruco , doctor 
Miguel. A . R o d r í g u e z M o r e j ó n , se 
encuentra en c o m i s i ó n espec ia l . 
E l procesado s e ñ o r Garas tazu , ha 
sido trasladado a l a Cárce l de esta 
Capi ta l , y ayer f u é presentado ante 
c) T r i b u n a l , como lo s e r á hoy tam-
b i é n . 
L A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
A sol ic itud del Ministerio F i s c a l , 
por haber dejado de concurr ir elj 
P o l i c í a J u d i c i a l , s e ñ o r P a d r ó n , tes-
tigo en la causa, f u é suspendido! 
ayer nuevamente, el juic io ora l de; 
la causa ins tru ida a Diego P é r e z o¡ 
D á m a s o Torrens , conocido por otros! 
nombres, acusado de l a falsif ica-' 
c i ó n de dos fracciones de la l o t e r í a 
Nacional , correspondientes a l n ú -
mero 8557, del sorteo del nuevede 
octubre del pasado a ñ o . 
Procede, pues, nuevo s e ñ a l a m i e n -
to . 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L M I N I S T E R I O ,FISOAl» 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales sol ic i ta e l F i s c a l las s i -
guientes penas: 
Nn a ñ o , ocho meses, un d ía de 
p r i s i ó n correccional , para W i l l i a m 
Midleton, por atentado a agente de 
la autor idad a mano a r m a d a , con 
i m p o s i c i ó n de m a n o . 
Dos a ñ o s , cuatro meses de pre-
sidio correccional , para J o s é H e r -
n á n d e z G o G n z á l e z , i.or h u r t o . 
Un a ñ o de p r i s i ó n para V a l e n t í n 
V i l l a n o v a Santa Coloma, por p e r j u -
rio m e r c a n t i l . 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional , para R a m ó n 
R o d r í g u e z C ó r d o v a , por rapto . 
Y dos meses, u n d ía de arresto 
mayor, e i n d e m n i z a c i ó n de quinien-
tos pesos, a favor de D o ñ a Is idora 
Clemente, para E n r i q u e C r e m e , 
chauffeur del a u t o m ó v i l 3229, por 
C A J A D E A H O R R O S D E 
A S T U R I A N O 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente , 
se cita por este medio a los s e ñ o -
res Socios Suscriptores y Depositan-
tes a Inver t i r de esta C A J A D E A H O -
R R O S , para la J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A que t e n d r á efecto el 
d í a 24 del actual a las ocho de la 
noche, en el local social , calle de 
San Rafae l n ú m e r o 1 0 . 
E n dicha J u n t a se c o n o c e r á del 
resultado de las operaciones veri-
f icadas durante el pasado S E M E S -
T R E , y se a c o r d a r á el dividendo que 
h a b r á de repart irse , y todos los de-
m á s asuntos a que se refiere el ar -
t í c u l o 67 del Reglamento . 
L o s s e ñ o r e s Socios y Depositan-
tes a I n v e r t i r , para el acceso al lo-
cal de la J u n t a , d e b e r á n presentar 
el ú l t i m o recibo de su cuota o la 
l ibreta de su cuenta correspondiente. 
H a b a n a , jul io 15 de 1 9 2 4 . • 
Nicanor F E R N A N D E Z . 
Secretar io . ' 
C 6595 . Alt. 2 d 17 
R E S U L T A D O S O R P R E N D E N T E 
imprudenc ia t emerar ia que, de me-
diar mal ic ia , c o n s t i t u i r í a delito de 
lesiones graves . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l 
Juzgado del S u r . — E j e c u t i v o — 
M a r í a Cuse l l A lvarez contra H e r m á n 
y Alber t Upmann, en cobro de pe-
sos. Le trado s e ñ o r M u ñ o z . P r o c u -
rador: S e ñ o r V . H u r t a d o . 
Juzgadoi del E s t e . — E j e c u t i v o . — 
Gumers indo Saenz de C a l a h o r r a , 
contra J o s é F e r n á n d e z . L e t r a d o : 
Doctor Ponce . Procuirador: s e ñ o r 
Saenz de C a l a h o r r a . 
Juzgado de G ü i n e s . — Interdicto 
de recobrar la p o s e s i ó n de parte de 
Colonia de c a ñ a , ^establecido por 
Roque y Pedro Alfonso contra Die-
go G a G r c í a . Procuradores : S e ñ o r e s 
F e r n á n d e z y P a l a c i o s . 
Juzgado de l C o i n t r o . — E j e c u t i -
vo. Franc i sco F r a m i e l contra A n -
tonio Z o r r i l l a . L e t r a d o : doctor R i -
v e r a . P r o c u r a d o r : S e ñ o r P e r e i r a . 
Juzgado de M a r i a n a o . — Des l in-
de. L a I n s u l a r R a i l w a y Company, 
la C o m p a ñ í a de Buenav i s ta y J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z , sobre deslinde de 
la f inca r ú s t i c a Sabana de M a g ü e -
lles o B a r r e t o . L e t r a d o s : Doctores. 
L á m a r y A v e l l a n a l . Procuradores : 
s e ñ o r e s M e n é n d e z y C a r d o n a . 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
S e c c i ó n P r i m e r a 
Contra Feder ico Niza , por, robo . 
Defensor: doctor Garci laso de . i a 
V e g a . 
Centra l Mapos- ( G u a s i m a l ) Noviembre lo de 1915 
Sr. D r . J o s é Garc ía C a ñ i z a r e s 
Sancti Spiritus 
Dist inguido s e ñ o r : E l viernes estuve en su Droguer ía con el 
jeto de ver'.o, pero ya era tarde y me dijeron que usted estaba 
acostado. E l objeto de m i vis i ta era para manifestarle y paraV3, 
lo haga p ú b l i c o en mi nombre si lo desea, que he tenido una n 
de diez a ñ o s l lamada C a r m e n R u i z L e i v a , con enteritis, cerca ^ 
nueve meses y todos los sacrif icios a que mis alcances llegaron 
hice, habiendo mejorado algo, pero d e s p u é s , por efecto de tam8 
dieta, l l e g ó el asunto m á s grave y se q u e d ó tan débil y d^macrad* 
que s ó l o esperaba ya con r e s i g n a c i ó n su muerte, pero una simo?' 
r e c o m e n d a c i ó n vino a sa lvar la , y gracias a sus Digestivos Garcinarp9 
y a su Reconst i tuyente Hipofosfitos y la R a t a n i a , la veo hecha una 
b e n d i c i ó n de gruesa y colorada, pues parece una muñeca , y yo com-
prendiendo que su s a l v a c i ó n la debo a lo antes indicado, le autorizó 
para que haga una carta o a l g ú n anuncio recomendando esta medí-
c i ñ a y puede f i r m a r l a en mi nombre, que yo h a r é lo mismo, reco' 
mendar la a todo el que pueda en prueba de lo agradecido que he 
quedado. H i h i ja e s t á en Ranchuelo , calle J o s é Grau número 6, y 
a q u í queda en este Centra l su affmo. y s . s . 
Manuel Ruiz Fernández 
2o Jefe de Maquinaria 
alt 24 j l 
S e c c i ó n Segunda 
No hay . 
¡ U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
L A M ü 
L o s m i l e s d e e n f e r m o s c u r a d o s , 
s o n l o s m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s 
d e l a b o n d a d d e l 
D I G E S T I V O 
M O J A R R I E T A 
| ^ U n i c o G a s t r o - i n t e s t i n a l c o m p l e t o j | 
U 6558 l - d 24 
V I N O R I O J A 
E S T R E L L A 
P A S A E E S 
C a b a n a 
"Antiguo amigo de los paladares finos" * , 
E l vino de las familias 
Unicos Importadores: R O M A G O S A Y C I A . 
Teaiente R e y 14. Habana. 
C 5378 alt . 4-d 15 
E L E J E R C I C I O A L 
C A M P O D E L H O N C 
L A E S G R I M A C O N T R I B U 
Y E A L D E S A R R O L L O 
F I S I C O Y E S T A C O N S I D E 
RADA C O M O UN D E P O R 
T E V I R I L Y S A L U D A B L E . 
P R A C T I C A N D O L A P U E D E 
VD. S E R E N A M E N T E EN 
F R E N T A R S E CON S U A D -
V E R S A R I O . E J E R C I T E S E 
EN E L M A N E J O DE E L L A . 
A . R B S Y 
S A M E J O R S U R T I D A E N E F E C T O S D E E S 
A R M A S E S P E C I A L E S P A R A D U E L O S 
I M P O R T A D O R E S D E C U C H I L L E R I A F I N A 
A . D E I T A L I A 1 2 8 - 1 3 0 T E L . A - 4 9 2 1 . 
AIWUGlO? 
T e L - M - Í 0 6 5 0 
S o s t i e n e G r a c i o s a r a e s i t e l a F i g u r a 
C o n E l e g a n t e L i b e r t a d . 
E l c e ñ i d o r Treo , originalmente d i s e ñ a d o para las 
figuras m á s juveniles , ha sido tan ingeniosamente adap-
tado en su c o n s t r u c c i ó n ; - q u e . actualmente, toda mujer, 
gruesa, de medianas carnes, o delgada, encuentra un 
C e ñ i d o r Treo , idealmente preciso para su figura y adap-
table a las ú l t i m a s modas. 
T r e O t e x , nuevo tejido e l á s t i c o patentado, fué di-
s e ñ a d o especialmente para hacer un c o r s é e lás t ico y 
perfeccionado, al objeto de llenar los requisitos de la 
corse t er ía c i ent í f i ca . E n T r e O t e x , la elasticidad es per-
manente por la fortaleza de sus hebras- dé goma y 
s ingular c o n s t r u c c i ó n . 
L a " B a n d a A n c o r a " , su nombre lo indica, sostie-
ne el C e ñ i d o r en su sitio sin pres ión exagerada—una 
ventaja del T r e o — . L a " T i r a de Novedad", que va 
sobre a q u é l l a , sostiene la espalda y recoge el diafrag-
ma, dos puntos esenciales en buena corse ter ía . 
E x i j a q u e l e d e n e n s u t i e n d a < 4 T r e O t e x ' * 
A G E N T E S 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
A G U I A R 1 ^ 2 . H A B A N A 
A N U N C I O D E V A D I A 
C H A P A S Y R A I C E S 
Primorosidades acabamos de recibir de los diferentes bosques de Aus tra l i a , donde nuestro 
Agente de compras ha hecho una s e l e c c i ó n de M A I D U , R A I Z T U Y A , L U P O R N I , S A N G R E D O N C E L L A , 
M E P L E (Ojo p á j a r o ) N O G A L E S P A n O L , C E B R E , P A L I S A N D R O , C A O B A S R A R A S , etc., ets., a s í como 
t a m b i é n preciosidades en filetes y plafones, m a r q u e t e r í a y molduras ta l ladas l i n c í s i m a s , a l igual que 
herraje3 de especial gusto para la c o n s t r u c c i ó n de muebles, de ú l t i m a novedad. 
E S C A R P E N T E R 
Cui>a n ú m e r o 9 0. 
B R O T H E R S 
i Apartado No. 8 5 6. 
E n j u n t a general celebrada ayer 
se a c o r d ó repart ir un T R E S P O R 
C I E N T O de dividendo a los s e ñ o r e s 
accionistas y otro T R E S P O R C I E N -
T O de i n t e r é s a los s e ñ o r e s suscrip-
tores y depositantes para invert ir , 
por cuenta de las utildades obteni-
das en e l semestre vencido el 30 de 
junio ú l t i m o , equivalentes, dichos 
dividendos e i n t e r é s a un S E I S P O R 
C I E N T O al a ñ o . 
que SB 
Se avisa a los ^tereffvda0s cuen^ 
les abona en sus respectn ^ ]os 
lo que les corresponda y i erio a 
deseen p e r c i b r l o , vfvtloSio Próí 
part ir del primero de at» 
mo. ^ 
Habana , 22 de julio Ae l9 
E l Secretario- re|i 
T.do. J o s é López > 3d.23^ 
C 6685 
C 6504. alt- 6d-13 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e 
ales . P a r a S r a s . e x c l u s i v a » ' ^ 
r e 6 2 , G u a n a b a c o a . 
ÍHAKIU W l-A M A K i ^ A Juko Z4 TAlilINA O N L b 
ANO A C i i 
lene de la 
H O G A R 
^ Í g a i f i c a el ^dr.enlmteTXw del 
n Tástago en todo nMo de 
tfior- lnmensa, dioHa partlciDan 
V\Tlomenio el teñov J u a n A n -
í í e S t C o t u l l u e l a . ^oven y d i . t m -
^ 0 -^eniero. 7 s" bella esposa. 
^d0 Amelia do los Keyes G u y í -
láD' ^ el domingo ven colmadas 
D I s venturas con el nac imien-
tod*Se una angelical n i ñ a . 
;t0E%oy Su g lor ia . 
página siet© 
S u a l e g r í a , s u f e l í c l d a k ^ 
In terv ino en e l akimbraanlento e l 
i lustre doctor Alberto fí, de B u s -
tamante, auxi l iado, con e l feliz acier^ 
to de s iempre, por l a experta y h á -
bil profesora A d e l a P l a u c h e t , 
M n a t u r a l j ú b i l o de los padres 
se asoc ia e l de l a a m a n t í s i m a abue-
la , l a s e ñ o r a M a r í a B a r r e r a s de R e -
yes G a v i l á n , m i buena y m u y que-
r i d a a m i g a . 
Y a tiene, p a r a s u amor y su ter-
nura , otra M a r í a A m e l l a . 
A s í l a l l a m a n . j 
¡Desde que vino a l m u n d o . ) 
V I A J E R O S 
Los aue se van 
día y otro d 
^mbo al Norte, para dir igirse a 
Placid, Han embarcado l a se-
1 Mercedes Duarte V i u d a de 
60Tros y su bija , l a bella s e ñ o r a 
S n a Cesteros de Andreu 
m con é s t a sus encantadores 
, Tony y Oscar . 
^ ei vapor Orcoma s a l i ó ayer 
Manolo de A r m a s con su gentil es-
posa . 
Y los que embarcan h o y . 
E n gran n ú m e r o . 
E n t r e otros, el distinguido a r q u i -
tecto Eeonardo Morales y otro joven 
aTquitecto, Eugen io B a t i s t a . 
Se • dir igen a E u r o p a . 
¡ F e l i z v ia j e ! 
E n r i q u e F O N T A N I L S . 
L A 
C U R A C I O N 
D E L A 
L V I G I E 
.que 
do a 
La calvicie está causada en el 
as por ciento de los casos, por 
una enfermedad microbiana pro-
ducida por un pequeñísimo baci-
lo en forma de botella conocido 
con el nombre de uücro'bacilo de 
Sabouraud. Cada cabello nace de 
un papila, enclavada en las pro-
fundidades del dermis, a algunos 
milímetros de la superficie del 
cuero cabelludo. Entre la papi-
la y esta superficie existe siem-
pre una glanúulita que segrega 
normalmente una cantidad de 
grasa. La calvicie está originada 
por la infección del microbio Ge 
Sabouraud que se localiza en es-
tas glandulitas donde se repro-
duce en propoi clones enormes y 
origina la hipersecreción sebácea 
que acaba por comprimir el ta-
llo capilar, produciendo la atro-
fia del cabello, su caída y la des-
trucción del poro capilar. 
Por eso las personas para ha-
cerse calvas, empiezan teniendo 
caspa,, al cabo de a^gún tiempo 
la caspa desaparece, encontrán-
dose grasientos los cabellos y 
coincidiendo con esta aparición 
de grasa,, con esta seborrea del 
cuero cabelludo, empieza la cal-
da del cabello., la alopecia que 
abandonada a su espontánea evo-
lución acabará determinando la 
calvicie en pocjs años . 
El fracaso de todos los trata-
mientos que hasta ahora se na-
blan hecho para combatir la cal-
vicie, dependía que se limitaban 
a emplear pomadas o fricciones 
medicamentosas en la superficie 
del cuero cabelludo desprovistas 
de podea- penetrante s in acciim 
alguna sobre las verdaderas cau-
sas de la enfermedad, puesto que 
no actuaban sobre las g'landulitas 
sebáceas infectadas, no mucho 
menos sobre las papilas pilosas 
anémicas y atrofiadas por la obs-
trucción del poro capilar. 
Vencer este defecto que hasta 
añora han tenido todos los espe-
citicos que se han preconizado 
Para combatir la calvicie ha sido 
ei éxito inmenso, rotundo y defi-
nitivo de "VALSAM 607". 
El "VALSAM 607" no es co-
L !"eleiL.ser la rnayor parte de 
e„specIflcos que se recomien-
c3\„^ara.el ^ e l l o , un hallazgo 
m,! i' mÍ-s 0 menos íellz sino 
¿rLri?H.delCubrimient0 ha sido 
metMil0 de un Proceso lento, 
ffietódico, eminentemente cientí-
zadn au«tor' médico especiali-
al e v S d ^ durante muchos años 
d una 2 de la Olvide , después 
jacion^ lP,0(Ca- de lentas investi-
rte vd« ^u!micas en el laborato-
Periencl^ Umero^os ensayoS y ex-
fle caíviHBen mdivlduos atacados 
«s de s u 6 , , ^ f r e n t e s perío-
wntrar S" r0.1.110101! consiguió en-
^ que r e n ^ "i"1111* medicamen-
Üdadesf e las l u i e n t e s cua-, 
' ^ S r f ñ l ^ friccl6n limpia 
^ todls 1^ •del cuero cabelludo 
^ Instan tór,Ímpurezas y destru-
«icrobfos rPnitme^e todos ^ 
81 ant spns^allzand0 una riguro-
lo usa SdeePstla P^ervando al que 
daí«s. Penlt^o Slase de enférme-
l e s S ^ d 0 / ? las P r o ^ n -
f0 aparato ^ í6.1 ^ r o s c ó p i -
los nidos dftPUo-sebaceo destruye 
balizan lo t̂ -,10? . micv°hios que 
^lidad de n ^ 6 - t5sta misma 
t1 "VALSAlf Rnr7a,aión Permite 
f^congesmn f6>07 determinar 
lares. una en ,las Papilas pi-
qSeTermiti"1^01611 san-
?*3 ¡«tensa t S - ^ s> nutrición 
!? mecanismA 1Tflcándose Por es-
t'ibello más robusto. 
Estas v* f 
ro^ el ' v ! ^ medicinales que 
^ sea 61VALSAM 607" hacen 
''^beiio d e i f i c o ideal para 
1NDICACI0NES 
! fC?S%lhcSen i i lC .0 ' 
\ > ^ V r C z & Padecen de 
% l011 dos etanil ^ ^rasientos, 
fc^sea^p^^ Pjerden cabe-
^ otra causa 0 Por cual-
S e S e ^ ^ ' v e n t r ^ 8Uma ^111-
>r%cenrmedades rd6y]ac^rar todas 
cei1 Pérdirt^0!.1^ cabeza Que 
W P  preven! 
^ ü c e ^ ^ a d e s de'l^^K1" todas 
^ 7 P é r d i d a s d U a u S - a ue 
P H ¿ ^ & * LSosUena1Verdad-o 
Sea iíIas de Pm"̂ , 8 calvos a los 
?ay¿rq^ Progryesfv^OSo al ^ n -^L. l^arrof io^ ' iamente toma 
iCle de la cklvaPOblando la 
Td-24" 
S T A C I O N T E R M I N A L 
Í}|Müfflíi!ll!HH 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L I N G E N I E R O ' b a r r i e n t o s 
A y e r r e g r e s ó de Santiago de C u b a 
el Ingeniero de la D i r e c c i ó n ed Obras 
P ú b l i c a s , s e ñ o r A le jandro B a r r i e n -
tos, que a l l í se encontraba en comi-
s i ó n de l serv ic io . 
J O S E O T E R O B O S C H 
E l Pres idente de l a H e r m a n d a d 
de F e r r o v i a r i o s s e ñ o r Joáé Otero 
Bosch i u é a C a m a g ü e y l lamado pa-
r a trtar sobre los problemas p lan-
teados por los Conductores de Co-
ches Dormitorios del F e r r o c a r r i l de 
C u b a y los -empleados de la W e s t 
F a r d o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
j 
Por distintos trenes l legaron de 
P u e r t a de Golpe: s s ñ o r a EuseTria 
Cordoves. s e ñ o r a 'Enriqueta G o n z á -
lez de S u á r e z Cordoves; A r t e m i s a : 
el senador Danie l Compte; C o l ó n : el 
representante a la C á m a r a Fra i fc i s -
co Campo, doctor R a f a e l Alfonso; 
Minas: el Jefe de aquel la E s t a c i ó n 
Constantino Cano; Matanzas: A l f re -
do R u i z Corra les . Mariano HerñíüTí-
dez y famil iares; Aguacate: A n t o - Í 
nio Garc ía , Marcelo Reyes y su es-
posa C u c a M a r t í n e z ; C a m a g ü e y : 
E d u a r d o Monteleu, J u a n Z á b a l a , F e -
lipe G o n z á l e z , R a m ó n Ol ivera , W . 
Danie ls , R icardo Pupo y esuora, ge-
ñ o r a C o n c e p c i ó n Mercier, s e ñ o r i t a 
Mercedes R a m í r e z de Es tenoz; Santa 
C l a r a : T o m á s P é r e z ; Ciego dé A v i -
l a : Cecil io R o d r í g u e z , Heliodoro 
G o n z á l e z , Pedro P i c a r t e , Vicente 
M i l i á n J r ; C h a p a r r a : Antonio G a r -
c ía V i e t a ; G i b a r a : doctor A r t u r o 
Gay; Maximil iano S u á r e z . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
i 
P o r é s t e tren fueron a. Placetas: 
s e ñ o r a de Blanco y famil iares , J a -
cinto Blanco y famil iares , Ricardo 
S a n t a m i r i a ; Matanzas: J u a n Soto, 
doctor Victoriano Barroso , R S Í ñ ó n 
Geada , L u i s Moreno, los representan-
tes a la C á m a r a J . M . Haedo y F é -
liz M a r t í n e z Goberna, los s e ñ o r e s 
R a m i r o T o m á s , L u i s Sa lazar ; Santa 
C l a r a : Mariano H e r n á n d e z y fami-
l iares , s e ñ o r a Nata l ia Massaguer, 
J u a n M| M a r t í n e z y s e ñ o r a , C o n r a -
do Z a y a s , Casto Bonachea, c a p i t á n 
Bof f i l l ; Ciegoi^ de A v i l a : Octavio P é -
rez; Jovel lanos: Romaldo L a m é r z a , 
la s e ñ o r i t a Josef ina I s a y s"u h é r -
mani ta R o s i t a ; Manzanillo'? Miguel 
Tomes e h i jo; C o l ó n : E m i l i o Sardi -
ñ a s , s e ñ o r i t a Grazz ie l la S a r d i ñ a s , 
Rogel io A n d r e u ; Guayos: Pedro Aro 
c h a ; v S a g u a l a Grande: Pedro F e r -
n á n d e z ; C á r d e n a s : Avel ino H e r n á n -
dez, doctor L u i s Ros, Director de 
aquel Hospita l , J u a n Soler; Cet l tral 
N a j a s a : Adolfo G o n z á l e z ; C a m a g ü e y 
J . D u m a s y famil iares , Antonoi Mu-
ñoz , fPedro Cast i l lo , Antonio Gui l ler-
mo Mufioz; Fomento : J o s é del R í o 
y fami l iares ; Santiago de C u b a : Pe-
dro Portes P é r e z y fami l iares; G u a n -
t á l a m o ; v iuda de B e r n a l , Diego 
B o a d a . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E -
L A S D E M A T A N Z A S 
E l s e ñ o r Antonio R u i z Sendoya, 
Superindente de E s c u e l a s de l a P r o -
v inc ia de Maganzas, se d i r i g i ó ayer 
a aquel la c iudad . 
E L G E N E R A L S E M E D E Y 
/ 
E l Br igad ier J o s é Simidey, Jefe de 
la A d m i u i s t r a c i ó n Mil i tar de la R e -
p ú b l i c a , fué a Matanzas . 
, 5 A L " D I A R I O D E 
W M A R I N A " 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a H e -
r r a d u r a s las s e ñ o r i t a s P a u l a Baldor 
y W i l m i r a del P i n o ; G ü i n e s : doctor 
Miranda; C a m a g ü e y : el inspector de 
comunicaciones F e r n a n d o Jurácío 
Cuba , Cas imiro Campos, doctor Pe -
dro Izquierdo y fami l iares ; P i n a r 
del R í o : s e ñ o r a de F o r s y su so-
brina M a r í a E m i l i a D í a z , F r a n c i s c o 
Canosa y famil iares , el Agente del 
D I A R I O D E L A M A R I N A a l l á , J o s é 
Delgado y la s e ñ o r a de Segovia; Ovas 
J o s é Suero; San J u a n y M a r t í n e z : 
Justo Garc ía y el alcalde de aquel 
t é r m i n o César Vivero , Jacinto A r -
g u d í n ; San C r i s t ó b a l : iPedro C a r -
bonell; C o n s o l a c i ó n del S u r : A r t u -
ro V á z q u e z ; Sagua la G r a n d e : J e -
sús E r o a m , S . Alvarez , A r t u r o B e -
llo; C á r d e n a s : Va ler iano M a r t í n e z , 
Urbano G o n z á l e z ; Cienfuegos: s e ñ o -
ritas Severa, Jac inta y Angel i ta A l -
varez, Miguel Alonso, Antonio Cas -
til lo; Macagua: Camilo C r u z de R a -
m í r e z ; Cruces : doctor- R . Morgado 
y fami l iares ; E n c r u c i j a d a : Agripino 
M a r t í n e z y fami l iares ; C o l ó n : Mo-
ap.sto F e r n á n d e z y famil iares, A le -
jandro R e a u d , el representante a l a 
C á m a r a Antonio de A r m a s ; Casca-
R e f r e s c a r s e ! 
L o s j u g a d o r e s d e p e l o t a e n c u e n -
t r a n l a C o c a - C o l a e l m e j o r d e l o s 
r e f r e s c o s . 
¡ P r u é b e l a ! 
D e l e i t a e l p a l a d a r , s a t i s f a c e l a s e d , 
y r e f r e s c a . 
E n v a s a d a e n b o t e l l a s e s t e r i l i z a d a s . 
E x í j a l a f r í a a l n a t u r a l . 
1 / 4 
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T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
J a l : doctor KTívtínez L e y r o , Satur-
nino M a r t í n e z e h i j o . 
A C C I D E N T E A L T R E N N U M . 6 0 5 
E n t r e las estaciones de Q u i v i c á n 
y San F e l i p e al tren de m e r c a n c í a s 
n ú m e r o 60 5, que c i rcu la entre E s t a -
c i ó n C e n t r a l y Santa C l a r a , se le 
descarr i laron dos carros y se le 
volcaron cuatro obstruye' i lo l a v í a 
prov inc ia l . Por esta causa los trenes 
17 que v a n a J a g ü e y Grande y el 
48 trasbordaron y el 14 de Co lón 
t i r c u l ó por l i n í e a s de H a v a n a Cen-
t r a l desde G ü i n e s a es ta . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g a r o n de Santiago de C u b a : el 
General Cal ixto E n a m o r a d o , Adolfo 
R a m í r e z ; Sagua la Grande: F r a n -
cisco del Coro , J o s é D o m í n g u e z ; C a -
m a j u a n í : Ju l i o Ruenes y su esposa, 
S a r a T o r r o e l l a de Ruenes ; Ca laba-
zar de Sagua: s e ñ o r i t a S a r a T a r k e ; 
Santa C l a r a : J o a q u í n Mart í y fami-
l iares, Manue l F l e i t a s , nuestro com-
p a ñ e r o en la prensa F e r n a n d o H i -
rir/ 'te; C á r d e n a s : Ignacio P a r í s . R a -
m ó n F e r n á n d e z , J o s é Alcebo y fa-
F a l t o s de e n e r g í a , aervioao o i u m -
cuiares, gastados por ebuaos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; viejos s in anos, r e c o b r a r á n laa 
fuerzas de .& juventud con el VI-
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al iptarlor, 
si son d é b i l e s , estropean el estoma 
go y no produ en efecto, y ai son 
Tuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pu'a a la C L I N I C A MA-
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D U Ü. ¿ spa-
Üa) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c ib irá gratis por correo reservada-
demente. E n la H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la farmacia T a -
quechel. Obispo 2 7 . y D r o g u e r í a Sa-
rrá. 
mi l iares , Pedro Alcebo; Guayos : 
Gavino Galvez; Matanzas: doctor 
Armando M u ñ o z ; C o l ó n : doctor Six-
to Cruoet; C a m a g ü e y : Valer io S á n -
chez, J u a n C a t a l á y famil iares; P e -
r i co : J . F . A lzugaray; Remedios: 
s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z ; Manzani -
l lo: Manuel de la T e r g a . 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r a l 
p e l o 
U n barbero de C i n c í n n a t l explica | 
l a m a n a r a de hacer la en 5 minutos. 
Cualquier persona canosa v puede 
parecer veinte a ñ o s m á s joven si se 
aprovecha de l a receta dada por un 
barbero de Cinc innat i , para devolver 
al cabello su color natura l . H e aqu í 
la receta: 
A ñ á d a s e a medio l itro de agua 2 8 
gramos de "bay r u m " , 7 gramos de 
g l icer ina y una ca j i ta de Compues-
to de B a r b o ; a g í t e e t bien hasta que 
se disuelvan los ingredientes, los 
cuales pueden comprarse en cualquier 
botica por muy poco. 
Apl íquet íe esta p r e p a r a c i ó n a l ca-
bello dos veces por semana y muy 
pronto el pelo r e c o b r a r á el matiz 
deseado. E s fác i l de apl icar , no es 
pegajosa ni grasienta, no mancha el 
cuero cabelludo y no ee cae con el 
roce. 
•arw Mía MiinurwriBr 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiénto de 
las vías digestivas. De ahí el gran 
número de enfermedades sin ca-
rácter específior que estragan la salud y perjudican el vigor inte-
lectual. E n est s casos se recomienda, para compensar la falta 
de ejercicio físico, el uso de la 
( E a o ' a F r u l t S a l t ) 
- Este preparado reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras, constituyendo un excelente refresco y laxante suave, 
de efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede tomar eti 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exí jase la única 
legitima. 
De venta en todas la» farmacias, en frascos i t dos tamaños 
Preparado exclusivamente por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
. „ A prnUB exclusivo*: 
HAROLD F. RITCHIE & C O . , Inc., Nueva York, Toronto. Sydney 
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M A N I F I E S T O 158—• Vapor noruego 
B R A T L A N D , c a p i t á n LIndsto l , proce-
dente de Por th Amboy consignado a 
Daniel Bacon. ^ , i » 
American A g r i c u l t u r a Chemical: 3, 
millones 150,498 ki los abono. 500 sa-
cos Idem, 3 cajas t in ta . 2 idem acce-
eorios m á q u i n a r l a . 
M A N I F I E S T O 159— Vapor Inglés 
B E R W I N D M O O R , cap i t án "Willaims, 
procedente de Nor fo lk , consignado a la 
Habana Goal Co. 
Havana Goal Go: 9,572 toneladas car-
bón mine ra l . 
M A N I F I E S T O 160—Vapor americano 
J R . PARROT, cap i t án Har r lng ton , 
procedente de Key West, consignado a 
R . L , Brannen. 
V I V E R E S : 
M . N a z á b a l : 6.804 kilos puerco. 
P i ñ á n Go: 10 cajas idem. 
M." G a r c í a Co: 5 idem idem. 
Orts Go: 2,187 ki los idem. 
Mor r i s Go: 13,780 idem idem. 
Swif t Go: 13,608 idem idem. 
A r m o u r Go: 45,416 idem idem, 400 
cajas huevos, 
F . Bowman Co: 500 idem i Jem. 
Canales Hno : 400 idem i d ^ i n . 
Cudahy Packing: 50 terev.-olas. 150 
cajas manteca, 440 huacales j a m ó n . 
P . B . Garc|a: 5 cajas salchioi iaá . 100 
tercerolas manteca. 
P. Yáñez: 100 idem idem. 
W i l s o n Go: 25 idem, 200 cajas Idem. 
M . Garcia: 462 idem naranjas. 
V, E r v i t i . : 20 barirles papua. 
MTSCj!:>. A N E A : 
r , G u t i é r r e z Onu: 3,15) piezas l a -
dera. 
lyy f r Bros: 148 cer.i)S. 
Get,eral Elec t r ica l Co: fir3 bultos tu-
bo í 
Central Velasco: 1,1^3 bulto maciui- ¡ 
qu inar ia . 
Cei . t ia l F lo r ida : 54 idana idem. 
C t m p a ñ i a E l é c t r i c a : 40 sacos barro ' 
1¿.42C lad r i l los . 
Phal jnix U . Co: 12 cajas maquinaba . 
M A N I F I E S T O 161 .— Vapor noruego 
D E L A W A R E , c a p i t á n Mart lnson, . pro-
cedente de Frednkshal l y escalas, con-
signado a Lykes 'Rros. 
D E ALESSUND 
V I V E R E S : 
C: 100 cajas bacalao.. 
A : 50 idem idem. 
Var ias numeraciones: 990 idem idem. 
F . T . G: 100 idem idem. 
P . H : 100 idem idem. 
' Tauler Sánchez Go: 20 5 idem Idem. 
Alonso Co: 100 idem idem. 
Llamas Ruiz: 100 idem idem. 
Santeiro Go: 100 idem idem. 
I s l a G u t i é r r e z Co: 50 idem idem. 
P i t a Hno : 50 Idem idem, 
Zabaleta Co: 50 Idem idem.; 
Lee T , Y o n : 30 idem idem. / 
San Fac Go: 30 idem idem., 
No Marca : 50 idem idem. 
H : 75 idem idem, 
D E K R I S T I A N I A 
V I V E R E S ; 
R. L . C: 150 cajas bacalao 
M , N : 100 idem idem. 
G. L . G: 100 idem idem.. 
M . G . G: 150 idem idem,, 
Randa: 100 idem idem. 
L . P : 100 idem idem. 
D . C: 50 idem idem. 
J . C. G: 100 idem idem. 5 idem bu-
ches . 
G. J . B : 1 idem idem. 
D E P I L A D E L F I A 
M I S C E L A N E A : 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 19 cajas pa-
pel . 
V . Noste Co: 8 idem p i n t u r a . 
Sun Go: 45 barri les aceite. 
Morales Co: 1 .huacal v id r io s . 
J . T . . .edina: 100 carboyes a,monia-
co. 
B a l d w i n Xiocomotive: 1 caja Impre-
•os. 
M A N I F I E S T O 16í^—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A , cap i t án Phelan 
procedente de Key West, consignado a 
R, L . Branner . 
A r m o u r y C o m p a ñ í a : 27.034 ki los 
manteca. 
«CABERAS: 
J . G ó m e z : 858 piezas madera. 
A . . Gómez : 897 idem idem, 
Gómez Hno: 1,432 idem idem. 
Tellechea P e ñ a Go: 3,870 idem idem, 
Folgar A l i c o t : 483 idem idem. 
Goycoles Hno : 1,920 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
V , G, Mendoza' Co: 1 bulto maquina-, 
r i a . 
Ortega F e r n á n d e z : 5 idem accesorios 
auto . 
F . R o l l á n : 1 caja idem, 
J . S- Garcia: 15 cartones Idem. 
O. Richman: 43 bultos idem . 
M . Alvarez Co: 1 caja me ta l , 
Chambless Hno: 7 cajas l á m p a r a s . 
Cuban A i r Productos Co: 2 fardos 
accesorios auto. 
V . G . Mendoza: 12 cajas i dem. 
M i s Bros : 2 cajas idem idem.. 
Armo'ur. y Co: 4 rollos a lambre. 
E . G . Aberu Go: 12 bultos maqui-
rwla.. 
Ford Motor Co: 14 autos, 4 bultos 
accesorios. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 82,000 b ó t e l a s . 
G . Toca Co: 1,140 piezas tubos, 
F j . L , Jurs ik : 39 idem bombas y ac-
cesorios , 
Fuente Presa Co: 596 piedras de amo-
lar . 
F á b r i c a de H ie lo : 1,400 sacos ma l t a . 
C o m p a ñ í a de Autos y Motores; 16 
autos. 
Pons Cobo Co: 220 bultos tubos, 
Purdy Henderson: 372 idem idem. 
C, J . Graser: 1,834 atados co r t e» . 
C E N T R A L E S : 
Adela: 8 bultos maquinar ia , 
Narcisa: 8,000 l ad r i los l , 
San C r i s t ó b a l : 5,000 ídem, 262 sacos 
barro. 
F lo r ida : 3 bultos maquinar ia . 
Santa Ana : 1 locomotora y acceso-
r ios . 
M A N I F I E S T O 163.— Vaipor holan-
dés E D A M , cap i t án ' Braum, proceden-
te de Rotterdam y escalas, consigna-
do a R . Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
P i ñ á n y Co: 200 sacos habas 
Castro Roza Co: 100 idem idem 
Tauler Sánchez Co: 200 idem ídem 
C. J i m é n e z Rojo: 400 cajas leche, i 
Idem galletas. 
Suero y Co: 100 cajas queso 
M . Vigueras: 25 idem i d e m . ' 
K . T ; 25 cajas ginebra, 5 idem l i -
cor. 
A , G , Asencio: 3 cajas bizcochos 
F . T : 1 caja vino, 1 idem vermouth . 
V i n a López: 1 caja j a m ó n . 15 idem 
mantequi l la , 
A . P . A : 2 idem idem, 4 Idem queso. 
M . R : 200 cajas cerveza. 
M . Muñoz y Co: 100 garrafones g i -
nebra. 
Hormaza y Co: 50 idem .Idem, 
M . O: 50 sacos j u d í a s 
M t K : 100 idem idem, 
M , L : 100 idem idem. 
M . M : 100 idem idem. 
M . N : 50 Idem Idem. 
G a l b á n Lobo y Co: 100 cajos queso. 
M . N a z á b a l : 50 idem Idem, 
Nestle A . S. M i l k Corp: 20 idem 
chocolate, 
.1 , H . Onch: 2 cajas whlskey, 21 I d . 
ginebra. 
G a l b é y Co: 50 sacos Judias. 
P . D . Pool: 5 cajas cerveza, 1 Idem 
Impresos, 
C. Y . K : 350 saxios a r roz . 
S, C: 150 Idem Idem. 
L a Vina te ra : '26 cajas ginebra. 
Tauler Sánchez Co: 50 ide mldem. 
Zabaleta Co: 50 idem Idem. 
P . Brunet : 1 b a r r i l Idem, 5 Jaulas 
c á n t a r o , 
J , S. C: 10 barri les ve rmou th , 
P , T . S: 500 cajas Idem, 4 cajas 
%M»6»tras, 2 idem impresos, 
Romagosa Co: 10 cajas q i i«ao . 
M , S. C: 50 idem Idem. 
G t S.: 100 Idem Idem. 
M . G , C: 50 Idem idem. 
R . L , C: 50 Idem Idem, 
L , R : BO Idem Idem. 
A ^ M : 30 cajas ginebra. 
C , R : 30 Idem queso, 
J . Ortega 20 cajas salchichas, t I d , 
J a m ó n . 
M I S C E L A N E A : 
Diez Garcia Co: 8 cajas pap«a,. 
P , M : 500 garafones v a c í o s , 
C. F e r n á n d e z : 2 fardos t e j i do» . 
Habana: 90 fardos papel. 
R . Cast i l lo: 19 cajas lámparf^*. 
P . T . H : 2 cajas tejidos. 
C. F . E : 3 fardos Idem, 
C. K . C: 14 cajas f e r r e t e r í a , 
R . Berndes Co: 450 cacos abono, 
T h r a l l E lec t r i ca l Qp: 33 cajas l á m p a -
ras y accesorios. 
Gómez Hno : 20 cajas ferer ter ia , 
(323): 33 idem idem. 
A , G: 7 cajas esencias. 
J , Romeo y Co: 1 Idem Idem. 
Nacional de P e r f u m e r í a : 2 cajas cáp» 
sulas, 
F . C: 1 caja te j idos. 
Vda , H u m a r a Las t ra : 2 Idem ferre-
t e r í a , . 
Domenech y Co: 313 rollos papel,, 
C L , O: 2 cajas discos, 
Sánchez Hno: 7 fardos tej idos. 
N . J . G: 30 barri les aceite. 
R* M : 21 fardos papel . 
E. ' H : 32 rollos idem, 
Y . T . C: 28 fardos idem. 
P* S. C: 36 cajas f e r r e t e r í a . 
Cuba: 20 barri les clavos. 
Scubaq: 3,200 rollos h i l o . 
F . L izama: 1 bul to tejidos., 
Bona: 1 caja tej idos. 
G. Alvarez: 4 Idem idem. 
Indus t r i a l de /Confecciones: 6 Idem 
idem. 
R , V : 2 cajas c a r t ó n . 
R , S: 588 bultos p in tu r a . 
' P . P , S: 2 cajas naipes, 
J . F e r n á n d e z Co: 1 idem f e r r e t e r í a . 
H . P . L a v i n : 6 cajas impresos. 
Ibern y Go: 6 cajas v i d r i o . 
A . V . Meyer: 4 cajas instrumentos. 
Seeler Eu lc r Co: 100 cajas agua m i -
neral . 
D E A M P E R E S 
V I V E R E S : 
R . C: 52 tinas queso. 
Nestle A . S. M i l k Corp: 9 cajas cho-
colate. 
M I S C E L A N E A : 
T . F . T u r u l l : 20 sacos creta. 
Menéndez R o d r í g u e z Co: 1 caja bor 
dados. 
A b r i I v S u á r e z : 1 idem tej idos. 
A n d r é s F u : 1 Idem p a ñ u e l o s . 
Menéndez Granda Co: 1 idem te j i -
dos . 
J . Garcia Co: 2 idem idem, 
Garcia Co: 2 idem idem. 
Branden v R o d r í g u e z : 1 ídem í d e m . 
G. Pedroarias Co: 8 cajas loza, 
Vda . H u m a r a Las t ra : 2 -.dem idem, 
T . A r r i ba s : 1 caja m á q u i n a s . 
M . Isaac: 5 idem bordados. 
A Har ina t : 1 caja cajas vacias, 
M , San M a r t i n Co: 6 fardos te j idos. 
Bango G u t i é r r e z Co: 13 idem idem. 
F e r n á n d e z y Co: 3 bariles cristale-
r i ^ i ené i i dez Co: 2 idem idem, 
Otaolarruchi Hno: 15 cajas. Idem. 
Varias marcan: 1 caja muestras. 15 
id*m sombreros, 1 idem maquinaria, 13 
bultos tejidos, 958 bultos v i d r i o . 
F E R R E T E R I A : 
F . Garcia: 352 bultos h ier ro . 
Araluce Alegr í a Co: 2,412 idem i d . 
Joar is t i y Lanzagorta: 7,142 idem i d . 
Var ias : 21,553 bultos hierro y ferer-
te r ia . 
/ D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
G . L i b r e r o : 15 barir les v ino , 
F , Garcia: 3 bultos idem. 
Garcia y Co: 310 idem idem. 
E . R, M a r g a r i t : 20 cajas conservas, 
López Ruiz S u á r e z : 250 idem Idem. 
H . A , C: 500 Idem í d e m , 
González P é r e z : 20 bariles v i n o , 
Alvarez del Rio Co: 10 idem í d e m , 
ut i r rez y Iba 10 idem í d e m . 
Artes G r á f i c a s : 27 cajas pizarras. 
Ramos Lar rea Co: 200 idem conser-
vas . 
J . Gal larreta Co: 34 cuartos v i n o . 
Capestany Garav Co: 20 idem idem. 
Manzabeitia y Co: 100 cajas idem. 
V , Campa Co: 4 cajas agua mine ra l , 
J . A- P u i g : 1 Idem j a b ó n , 
Dalmau Co: 50 cuartos v ino , 
Rivei ra Co: 24 barricas idem. 
Proeza Co: 10 idem idem. 
Fuentes Carrasco Co: 10 idem idem. 
González y Espinach: 25 cuartos i d . 
P . Pereira Co: 35 bultos í d e m . 
J . Méndez P . Co: 50 cuartos idem. 
J . M . Begui r i s t a in : 30 idem idem. 
A . Z : 12 cajus conservas, 
D E S A N T A N D E R 
M I S C E L A N E A : 
Casa Garrousto: 1 bul to ropa, 
.1 . M u r i l o : 200 cajas agua mine ra l , 
C, A , Quiroz: 1 idem plata labrada. 
Doctor E . S a r r á : 500 idem'agua m i -
neral, 10 idem drogas, 
R . Blanco: 1 uato, 
A , B : 9 bultos v idr ieras . 
G. Cazalis: 1 bu l to cachas de ma-
dera y r e v ó l v e r s . 
G . T u ñ ó n Co: 172 cajas c e r á m i c a . 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
L : 1,000 cajas conservas. 
S: 20 idem idem, 
P . Tozada: 12 barr i les v ino . 
C.. Balseiro: 8 bul tos idem. 1 b a r i r l 
aguardiente. 
.T, R o d r í g u e z : 100 cajas agua mine-
González Hno : 125 idem conservas. 
Zabaleta Co: 463 idem idem, 
J . P a t i ñ o : 50 idem aguardiente. 
González Garcia: 1 Ibocoyes v i n o , 
.1 . F e r j i á n d e z : 25 cajas agua mine-
rales. 
S. Hidalgo Alonso: 3 cajas lacón, 6 
idem j a m ó n . 
M A N I F I E S T O 164—Vapor americano 
CARTAGO, c a p i t á n Beyer, procedente 
de Colón y escalas, consignado a W . 
M . Danie l , 
Con carga en t r á n s i t o . . 
M A N I F I E S T O 165—Vapor americano 
GOV. COBB. cap i t án Phelan, proceden-
te de K e y West, consignado a R . L . 
Branner. 
A . R í o s : 3 cajas pescado. 
American R , Express: 33 bul tos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 166—Vapor americano 
G O L D E N ROD, c a p i t á n Hunter . proce-
dente de Mobi la , consignado a R . Car-
dona. 
Orden: 45,557 piezas madera. 
Manif ies to 167, vapor amer'cano 
G L E N D O Y L E , c a p i t á n Aspinwal l , pro-
cedente de agua, consignado a Lykes 
Bros . 
Con 12.075 sacos ' ' azúca r para Sa-
vannah. 
M A N I F I E S T O 170. —Vapor e s p a ñ o l 
" Iber ia" C a p i t á n González, procedente 
de Vigo y escala consignado a Orive 
y H n o . 
D E V I G O 
V I V E R E S 
González P é r e z 11 cuartos vino y 
aguardiente. 
J . P . C, 100 cajas v ino , 
R . Garcia Cop, 50 bultos i d . 
Ribeira Cop 53 id Id 
C, Carballeira 480 id Id 
González P é r e z 14 bultos i d . 1 bocoy 
aguardiente. 
V iuda Lpez 13 bultos v i n o . 
D E L E I X O E S (PORTO) 
V I V E R E S 
J , Rafecas Cop. 100 barri les vino 50 
Id aguardiente, 
González Tejeiro Cop 100 vcajas v ino 
More l Cop, 100 id id 
Cónsu l de Por tuga l 10 cajas agua 
mine ra l . 
J . Z Hor te r : 19 cajas accesorios pa-
ra arados, 
A . Bosch: 2 cajas monturas . 
A l v a r é Hno, Co: 2 cajas tej idos. 
loyos Tamargo Co: 1 idem idem. 
H . Berndnes Co: 13 huacales moto-res . 
M a r t í n e z Co: 34 cajas bates. 
Pargas y Cay/coya: 4 ídem idem. 
V . González Hno : 3,018 latas vacias. 
, « Cobo Co: 2 barriles muestras, 
12.000 ladr i los . 
C I l H n o s : 30*4 bultos accesorios auto . 
F á b r i c a de Hie lo : 11 cajas acceso-
rios maquinaria , 
V , González Hno : 793 piezas made-
ras, 
Salmont Br ick Lumber : 1,408 idem 
• idem,. 
! C E N T R A L E S : 
Jagueyal: 1 caja maquinar ia , 
! Nuestra Señora del Carmen: 9 bul -
I tos idem. 
M A N I F I E S T O 171.—Vapor America-
no "Munamar", C a p i t á n Me Donald. pro, 
cedente de New Orleans consignado' 
i a Munson S. L ine 
V I V E R E S 
B a r r a q u é Macia Cop. 500 sacos ha r i -
na. 
González S u á r e z 30.0 id Id 
Alonso Cop. 500 Id sa l . 
Guso Hno , Cop, 350 sacos har ina . 
I . Alvarez 100 i d id 
A , Solana 250 i d , i d , 
F . Esquerro 250 id id 
P i ñ a n Cop. 250 id i d 
Bonet Cop 1500 id sa l . 
Nestle A . S. M i l k 2.000 cajas leche 
S w i f t Cop 7 sacos ma íz 28 id avena 
7 id afrecho. 47 pacas heno, 
Santeiro Cop 500 sacos sa l , 
Balleste y Nalda 150 id c a f é . 
F Fernandez 500 sacos sa l . 
M I S C E L A N E A S 
M . Guerrero 14 cajas a l g o d ó n . 
López Mol ina Co. 1 caja g é n e r o s , 
Gómez R , Mons D . Cop 15 cajas a l -
g o d ó n . 
Bi l l a Bros 880 sacos yeso. 
Riera Roche Cop 50 barri les sa l . 
T , M , Gi ra l t 1 caja materiales , 
Cuban E . Supply 1 id id 
E . Godinez 150 cartones papel y toa-
l las . 
Araluce A , Cop. 226 bultos p in tu ra 
E . Conejo 43 cajas i d . 
F r a m i r y A j a 83 bultos Id. , 
Migoya H n o . 28 cajas i d . 
A . Menchaca 25 id id 
Ford Motor 10 bul to saco auto. 
G. Wel lwood 1 caja drogas. 
West Ind ia o i l 5.200 atados cortes. 
In ternacio ta l Trad ing 5 barri les c in-
tas. 
Cuartel Maestre 81 caballos. 
F . M . Gi ra l t 1 caja papel . 
,T. A r a b i t 2.791 pieza madera. 
Orange Crush C. 3.514 piezas llevade-
ros de botellas. 
Manif ies to 168, goleta americana R E -
RECCA, C. SCOTT, c a p i t á n Blan , pro-
cedente de Pascagoula, consignado a 
J . Costa. 
V C Unidos 26.756 piezas madera 
No marca 10,514 id id 
M A N I F I E S T O 172.— Vapor america-
no "Heredia", C a p i t á n Burmeister , pro-
cedente de New Orleans, conaignado a 
W . M . Danie l , 
V I V E R E S 
G a r c í a Cop 200 cajas con conservas. 
A , M o n t a ñ a 50 id id 
J . Calle Cop 250 id id 
P , Tamames232 id id 
F e r n á n d e z H n o . 100 id Id 
Echevarr i Cop 300 sacos maíz . , 
A . Saura 75 cajas conservas. 
H . Sánchez Cop 30 sacos f r í j o l . " 
Garcia Imber t Cop 100 id c a f é . 
B a r r a q u é Macia Cop, 250 sacos ha-
r i n a , 
Garcia y Cop. 50 cajas m a í z . 
A r m o u r y Cop 528 atados conservas, 
100 i d id 
González y Suarez 130 sacos garban-
zos. 
Swi f t Co: 5 cajas Jamón, 250 terce-
rolas manteca, 
A r m o u r Co:J 75 tercerolas manteca, 
75 idem idem. 
850.—150 sacos sa l . 
A . Solana: 250 sacos harina., 
P i ñ á n Co: 300 idem idem. ' . 
M . Soto Co: 600 idem f r i j o l . 
A . Q u í r o g a : 110 huacales aves, 
M I S C E L A N E A : 
S a b a t é s Co: 85 bultos sebo. 
Havana Centra l : 97 postes, 26 sacos 
soportes, 
A , G . Bul le : 200 sacos paraf ina . 
Hermanos F e r n á n d e z : 14 cajas acce-
sorios f o t o g r a f í a . 
M i s t a l González Co: 3 cajas calzado. 
P é r e z Hno : 1653 piezas madera. 
J . Garcia Co: 2 fardos tej idos, 
J . F e r n á n d e z Co: 1 caja medias. 
^ J . Ortega: 5 piezas maquinaria, 50 
atados mangos, 
E , Avalo : 14 fardos tej idos, 
C, D íaz : 1 caja m e d í a s . 1 Idem toa-
l las , 
L , Cowan: 8 cajas calzado. 
Cas t r i l l ón y Palomera: 3 idem idem. 
J . Cardona: 3,942 piezas madera, 
Garcia Menéndez Co: 3 cajas tej idos. 
Nat ional Paper Tipe Co: 18 bultos 
efectos escri torios, 
O. Cuervo Co: 1 caja m e d í a . 
González Co: 48 idem v á l v u l a s . 
F . Wol f e : ^3 vacas, 17 cr ias . 
B r i o l y Co: 5 rollos lona. 
J . Gonzá lez : 21 bultos estufas y ac-
cesorios . 
Eppinger y Ever tz : 20 atados sacos 
v a c í o s . 
R o d r í g u e z y H n o : 1 atado muestras. 
M A N I F I E S T O 173.— Vapor Ing lé s 
ESSEQUIBO, c a p i t á n Duncan, proce-
dente de New York , consignado a Dus-
saq Co, 
Cuban Trad ing Co: 2,500 bariles pa-
pas. 
T . D : 300 idem idem, 
M . Garcia: 150 idem Idem, 
Mar ina Co: 157 cajas romanas.. 
M A N I F I E S T O 174— Goleta Inglesa 
E . B . P A R K E R , c a p i t á n McNeíl , pro-
cedente de West End. consignado a la 
Internacional Sh ipp ing . 
En las t re . 
M A N I F I E S T O 177—Vapor americano 
SAN JOSE, c a p i t á n Crowley, proceden-
te de Boston, consignado a W . M , 
Danie l . 
V I V E R E S : 
Angel Co: 50 cajas agua mineral . , 
Lozano Acosta Co: 50 ídem í d e m . 
P,. I nc l án Co: 300 cajas pescado. 
Costales F e r n á n d e z : 2,000 sacos ave-
nr,. 
f . S u á r e z : 300 Idem har ina . 
K ingsbury Co: 219 idem c^bol la j , 
P . . 600 sacos ha r ina . 
M I S C E L A N E A : 
P . Rodr íguez Co: 10 barri les grain-
pas. 
Ceatral Kosario Sugar: 4 cajas ma-
quinaria., 
G, E . K n i g h t : 1 caja medidas. 
H . M . R o d r í g u e z : 6 idem grainp.is. 
Pvrdy Henderson: 2 idem msdldus-
Peiraa y M e n é n d e z : 20 roí:¡s papo.'. 
Morcan : 15 sacos dextr ina 
N . P i io to : 9 cajas empaquetadura. 
A i royo F e r n á n d e z Co: 10 caja.: pa-
pel . 
Nat iona l Paper T ipe : 2 Idem idem. 
Raii ibla Bouza Co: 1 caja ¿ t i ' j o t v a s . 
F o i r á n d e z Solana Go: j , idom í'.ien», 
1 ídem lacre, 
N . Garcia: 5 rol los a l g o l ó u 
J . Ivi'ámér.' 1 caja l iga, i idem ca-
jas Víu-i.i.S. 
M . A . Caballero Co: 3 Ulcm f e - e -
terias, 
L . G . Agui l e ra Co: 10 barriles a l -
q u i t r á n , 
F , Taquchel: 5 cajas l in imen to . 
A r m a n d Hno . 2 b a ñ i l e s samillas., 
E . Ma lg ra t : 6 bariles a l q u i t r á n , 
F e r n á n d e z Hno : 2 cajas a l g o d ó n . 
González Hno : 21 iJe.n í d e m . 
Garcia H n o . Co: b ld<vn idein.. 
S. C. Gonzá lez : 3 id^cn idem, 
Q. W , L u n g : 1 ídem medias» 
¿ . C. P i n : 3 idem id 3 n . 
M , Or io l : 1U cajas lul-.-es 
Lxcels ior musical : 6 p^aics. 
El, S a r r á : 10 tambores á c i d o . 
C M a r t i n M a r t i n : 20 Uunbotes a l -
q u m . u ' . 
M . C a p a r ó : 25 idem idem. 
Nat ional Paper Type C: %.í .M.ias :)a 
peí y etiquetas. 
J . l i , Co: 583 piezas madera,, 
PERIODICOS; 
La Lucha: 30 rollos papel. 
Comercio: 10 idem idem. 
E l Mundo: 102 idem idem. 
D i s c u i i ó n : 25 idem idem, 
C A L Z A D O : 
Y . Holme: 3 cajas calzadov 
A , Mar ino : 3 ídem í d e m , 
S. Benejam: 3 idem idem, 
Abadin Co: 14 Idem idem, 
J , Díaz Hno : 2 ide midem. 
Vinent Róeos Co: 2 idem ide i 
Ortega Co: 14 ídem idem. 
Menéndez Co: 15 idem idem. 
Ferreiro y F e r n á n d e z : 3 idem í d e m . 
M a r t í n e z Suá rez Co: 15 idem í d e m . 
P . G u t i é r r e z : 4 idem idem. 
T u r r ó Co: 1 caja accesorios para 
anuncios, 
E , Casti lo: 2 cajas calzado. 
J . Tosar: 7 idem í d e m . 
Bene Shoé Co: 10 idem ídem. , 
Mercada! Co: 4 idem idem. 
"Ussia Co: 1 idem diem. 
J . López Co: 10 idem idem. 
Yravedra Hno : 2 idem idem, 
C, Rivera : 2 idem Idem, 
M . F e r n á n d e z : 1 í d e m idem, 
Nis t a l González Co: 66 idem í d e m . 
B r a ñ a y Cabrera: 15 idem í d e m . 
L , F e r n á n d e z : 9 idem í d e m . 
Arredondo Pé rez Co: 12 idem í d e m . 
A . F e r n á n d e z : 9 ídem idem. 
N . Ingelmo Go: 8 idem idem, 
Lizama Muñiz Co: 18 idem ídem, . 
Agu i l e ra Bencomo: 2 idem í d e m . 
S Benejam: 2 idem í d e m , 
Abadin Co: 27 idem idem. 
Vinent Roses Co: 1 idem idem. 
M a r t í n e z Suá rez Co: 4 idem í d e m . 
Bene Shoe Co: 95 idem idem, 
J , López Co: «29 idem idem, 1 ídem 
cordones, 
T A L A B A R T E R I A : 
A r m o u r Co: 2 bultos t a l a b a r t e r í a . 
H e r n á n d e z Blanco: 16 Idem ídem. , 
C. Tarragona: 2 idem idem. 
B . Varas H n o , 1 idem idem. 
Santa Luc ia P r a t t . 1 idem í d e m . 
Muñoz y A g u s t i : r6 idem í d e m . 
F . Medina: 1 idem idem. 
Coopat: 1 idem i d e i j . 
Spering Shoe Co: 3 idem í d e m . 
P Gómez Cueto Co: 34 idem í d e m . 
N . R o d r í g u e z : 18 ídem í d e m . 
C. B , Zet ina: 10 idem idem. 
M . Varas Co: 17 idem idem. 
U , S, M . Co: 27 ídem idem. 
P . Palacio Co: 6 ídem idem. 
N." Garcia: 12 idem idem. 
M A N I F I E S T O 178.— Vapor ing l é s 
ORCOMA c a p i t á n Pleignier, proceden-
te de V a l p a r a í s o y escalas, consigna-
do a Dussaq y C o m p a ñ í a . 
Riera Reche Cp. 25 id id 
I . Pelea 33 cajas h ie r ro . 
C. Caray Cp 25 id id 
Feito y Cabezón 24 id id 
Otaolarruchi H n o . 14 id id 
Suárez Soto 14 id id 
S. V i l l a 8 id id * 
M . Hermina 10 id i d . 
Cuban A i r Product o tambores sosa. 
A Pueralt 2 cajas botones, 
Calvet Díaz Cp 3 id id 
Guerra Iglesias Cp 1 caja efectos de 
l a t ó n . 
P . González 98 cerdos. 
Manifiesto 181. Vapor A m . C U B A . 
C a p i t á n Whi te , procedente de Tampa y 
escalas, consignado a R , L . Brannen. 
D E T A M P A 
E , F e r n á n d e z 30 cajas pescado. 
D E K E Y W E S T 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 3 "cajas 
pescado. 
Manifiesto 182. Vapor A m . A G W I S -
T E R C a p i t á n H a l l , procedente de New 
York , Consignado a W H S m i t h . 
Ribas y Cp. 420 sacos f r i j o l , 
M I S C E L A N E A S . 
F . G. C. 2 cajas impermeables, 
J S C 2 id acc. auto. 
Havana Elect r ica l R . 3 tambores bar-
niz . 
R J Suner 2 cajas calzado. 
J Alvarez Cp 3 bultos acc. auto . 
D r o g u e r í a Johnson 6 cajas drogas. 
E . S a r r á 14 id id 
S. Figueras 28 id id 
Purdy Herdenson 650 cajas d inami ta . 
González y Marina 26 cajas 90- cu-
ñ e t e s 150 medio, id p ó l v o r a . 
S B W 1 caja l e l a . 
M C Tello 4 cajas drogas. I 
R . Cobian 6 id id 
75 1 id calzado, 
Vassale Barinaga Marcena Cp. 5 ca-
jas efectos escri tor io. 
L H 9 tambores á c i d o . 
American R , Express 2 cajas romana 
y acc. 
D S S C 5 cajas neveras 6 cajas ác i -
do. 
Tropical Express 15 cajas express. 
G. B . 8 tambores-aceite. 
520 3 sacos goma. 
C. F . 17 bultos llaves y c u c h i l l e r í a . 
Central Mercedes 20 tambores agua-
r r á s . 
T E 2 cajas acc. e l éc t r i cos 
D r o g u e r í a Barrera 1 tambor drogas. 
H F 6 cajas acc. f o t o g r a f í a . 
H B 5 id j a b ó n . 
T A I caja drogas 
A Bena Cp 1 id i í 
C S 1 id id 
T E J I D O S . 
Caso Muñiz Cp 2 cajas tej idos. 
Revi l la Ingles Cp 2 id id 
Nacional de Camisas 2 id ir" 
Suá rez González Cp 4 id id 
J . F e r n á n d e z Cp. 4 id id 
Suá rez González Cp 10 id io 
Sánchez Val la Cp. 4 id id 
G D 15 id id 
P E R E T E - U A S . 
Ta r rue l l Cp 114 vigas 1.854 atados 
barra. 
J . Lanzagorta 146 v igas . 
Corada Cp 295 id id 
Purdy Herdenson 10 cajas fu lminan -
te. 
Pesant Cp 69 vigas 109 á n g u l o s 167 
canales. 
Manifiesto 183 Vapor A m . J , R , 
P A R R O T . Cap i t án H a r r i n g t o n proce-
dentS de Key West consignado a R L 
Brannen. 
V I V E R E S . 
Swí t f Cp 2495 kilos puerco 400 ca-
jas huevo. 
18 id 60 tercerolas manteca. 
Cudahy Packing 1S5 tercerolas 40 
cajas id 13608 kilos puerco. 
I Mestre 50 cajas menudos 25 id sal-
chichas 100 tercerolas manteca, 14.184 
ki los puerco. 
Wilson Cp 300 cajas menudos 410 id 
salchichas 10 huacales j a m ó n . t 
A r m o u r Cp 15.876 ki los puerco, 
Merr i s Cp 15.876 id i d 
No Marca 400 barri les papas 339 
huaca.ies tomates. 
J López 390 cajas peras 250 huacales 
ciruela . 
López H n o . 400 cajas huevos. 
De la Fe 12.247 ki los melones. 
A . Armand e hijo 11. 648 id coles. 
W B Pai r 800 cartones leche. 
M I S C E L A N E A S . 
Diaz H n o . 3 huacales acc. para 
agua. 
J Z Her ter 1 caja acc, maquinaria . 
Love l l Tool 3 cajas h^ramientas, 
E S Bagley 3 cajas cuero, 
E G Abreu 2 cja.s acc. m a q u i n a r í a . 
Rodriguez H n o . G cajas l í qu ido , 
P B Bagley 11 bultos f e r r e t e r í a , 
Crucellas Cp 1 caja gela t ina , 
.1 Alvarez Cp 2 cajas cuero. 
Sal man B r i c k Lumber 2.217 piezas 
madeja. 
madera. • 
J P laniol Cp 1247 id id 
Lykes Bros 141 cerdos. 
JHarper Bros 19 vacas 10 crias no a l i -
ñ e n ) 
Cuartel Maestre 20 canallos. 
J . Gómez 1231 piezas madera. 
General Sugar Cp 1 caja ic^ maqui-
naria . 
M G C 100 id id ' 
P C. 100 id id * 
H A C 100 id id 
G T C 100 id id 
F e r n á n d e z Trapaga Co 100 id id 
E R M 100 id id 
H . As to rqu i Co. 100 id id 
R S C 100 id id 
M S 100 id id 
Antrace 2.000 cajas azulejos, 
DE A L I C A N T E 
V I V E R E S . 
A A Ibar ra 10 cajas alpargatas, 
Caballin Co, 11 id id 
Romagosa'Co 50 cajas ajos. 
N , Garcia Co 50 id id p i m e n t ó n , 
Romagosa Co 40 id id 
Estebanez Co. 117 id conservas. 
G. Palzu Co. 10 id p i m e n t ó n . 
Graells y Co 13 id alpargatas. 
P . 15 id id 
A Agu l lo 7 id id 
A . F : Angel 54 cajas conservas,, 
Solis Ent r ia lgo Co 3 id id 
D Delgado 1 b te . alpargatas 
Alonso y Co. 20 cajas pimientos , 
C. Echevarr i Co. 20 id id 
J . Moure 10 id id 
Hermaza y Co. 51 ic id 
Rodriguez y Co. 51 id id 
Gonzá lez Tejeiro y Co. 16 barri les 
v ino . 
J , Laperta 31 btos. papel , 
L R . C 25 cajas alpargatas. 
E . Gómez 1 id a z a f r á n . 
S P í a Hno . 100 cajas madera 150 id 
conservas, 
E Ent r ia lgo 1 bordalesa v i n o . 
Menéndez Hno , 2 cajas cintas , 
D E CADIZ 
V I V E R E S , 
F 400 cajas coñac 225 id v i n o . 
L L R 110 id id 190 id c o ñ a c . 
R L . 160 id id 50 id v i n o . 
B L 80 id id 275 id c o ñ a c . 
Y G C 250 id v ino . 
Otero y Co 200 id c o ñ a c . 
P C 100 id id 50 id v i n o . 
A M C 50 id id 190 id c o ñ a c , 
P P C 115 id id 55 id v i n o . 
A L 75 id c o ñ a c . 
J C C 100 id id 
E M C 140 id id 60 id vino 
Y H G. 300 id c o ñ a c . 
M S C 100 id id 
J R 115 id id 50 id v ino . 
G L C 125 id id 350 id c o ñ a c . 
C R 55 id id 25 id v ino . 
Y G C 250 id c o ñ a c , 
J C G 100 id id 
M G G 250 id i d . 
M N G 170 id id 12 id id 143 id v ino . 
M S C 100 cajas v ino . 
R A 200 id id 100 id c o ñ a c . 
P M C 175 id id 
R S C 325 id id 75 id v i n o . 
R H 70 id id 30 id c o ñ a c , 
A M 275 id id 125 id c o ñ a c . 
Garcia 90 id id 100 id coñac; 
R L G 190 id id 65 id v i n o . 
E S 100 id c o ñ a c . 
H As torqu i Co 500 id i d . 
F G N . 30 id id 26 0 id vino 1 ba-
r r i l v inagre . 
P J iménez Rojo i v 
uso. JU' 1 baül €f 
. Compañía de Agua„ Xt. - Ú 
tos P G Roblas C a T S 
United Cuban Evn 
lias 'VP 
acceSl 
vulas ress 2 
«rioa 
A Homs 18 bultoc 3 V4i. 
J F e r n á n d e z H n . .P-1^» dez no. a* „ 
.Pons Cobo Co. 15 buUof8 
nitarios 
S F i caja, lápices. 
G H 3 cajas accesorio, 
G G l caja linternai auto 
^ A m e r i c a n Ambassack^ ! " , 
W E C 2 huacales ^ 
See Industr ia l 201 £:ab.lnetJs 
Singer S Machine c ^ v 8 hoj* 
ñas de coser y acce^V- cajas 
Canter Co. i planol» 
V c ^ c V ^ S I d i d ; 
C A C l fardo" tasajo. 
ENCARGOS 




J m rales . l atirió • " 
Ortega Olivera 1 irT 0 lmPresos 
Central Ba raguá 1 . ^ T ^ 
J hsri**k tas. 
MISCELANEAS ' 
C Anglés , i caja vesHri 
I M Garc ía 4 id 
S Tarr ido 1 i barril 
Texidor M Co. n L ^ l 
Manifiesto 16 9, vapor americano M U -
N I S L A , c a p i t á n Knudsen, procedente 
d3 Mobila, consignado a Munson S. 
L i n e . 
V I V E R E S .« 
B a r r a q u é Maciá Cp 2400 sacos har ina 
J Castiello Cp 455 Id forrajes 
P Ezquerro 550 id harina 250 Id Id 
Guso Hermano Cp 150 id id 
J Dold Packing 100 tercerolas mante-
ca 
J A Palacio Cp 300 sacos t r igo 
B Alvarado Cp 250 i d id 
J Ortega 200 id har ina 
Ramos Lar rea Cp 300 id i d 
G Echavar r i Cp 350 id id 
A Santiso 50 tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A S 
Araluce A Cp 308 bultos tubos , 
M P D u r á n 36 fardos c á ñ a m o 
Cuban Gane Sugar 5 barriles cojine-
te 
M a r t í n e z Mar is tany Cp 3 bul tos ac-
cesorios 
B Suá rez 2 cajas calzado 
I Borges 1 Id i d 
Ar tes G r á f i c a s 3 i d papel 
M G Salas 1 piano 
Mar ina hermana 5 cajas calzado 
V G a r c í a 2 id Id 
Gara t in i Cp 40 bultos c r i s t a l e r í a s 
Miranda Pascual 13 barriles i d 
G a r c í a Capote Cp 4 9 bultos id 
Calvo Vie ra 19 id id 
Viuda umara L 29 barriles i d 
Gómez Hermano 16 92 piezas madera 
A M a r t í n e z 4.493 i d Id 
T P e ñ a Cp 6,018 id id 
Pé rez Hermano 4,011 Id Id 
J Cardona 4086 Id Id 
P G u t i é r r e z Hermano 211 id i d 
Záldo M Cp 4392 Id id 
R Castillo 3 cajas para caudal 
A López 3 cajas s a r c ó f a g o s 
A n t l g a Cp 13 cajas es taño 
J3¡ 1 caja Juguetes 5 Id Id 
Harper Bros 151 cerdos 
P e ñ a and P a d r ó n 144 id 
Lykes Bros 280 id 
TEJIDOS 
J González Hermano 1 cajamedias 
Menéndez Hermano 12 id toallas 
J de los Heras 5 Id Id 
P González Cp 10 tejidos 
K Isaac 3 0 Id medias 17 Id Id 
Campos F e r n á n d e z 3 id id 
G Vívanco Cp 2 id toallas 
S Gómez Cp 4 Id tejidos 10 i d id 
M A N I F I E S T O 175—Vapor americano 
J . R . PARROT, c a p i t á n Har ing ton , 
procedente de K e y West, consignado a 
R . L . Brannen, 
V I V E R E S : 
Swi f t Co: 9 tercerolas manteca, 61 
cajas aves, 600 idem huevos, 666 ídem 
mantequilla, 25 idem tocino, 30 cajas 
salchichas. 53 huacales puerco, 7 idem 
idem y j amón , 2t,193 k i los puerco, 264 
huacales j a m ó n , 
A r m o u r Co: 24 cajas, 15 barriles sal-
chichas, 2 idem j a m ó n , 1 caja galletas, 
5 idem extracto, 7 bultos efectos es-
cr i tor ios . 120 cajas menudos, 39,953 k i -
los puetco. 
No marca: 510 huacales legumbres, 
47G idem m e l o c o t ó n . 
Cuban F r u i t s Co: 476 idem idem, 520 
cajas peras. 
M , Cano: 400 cajas huevos. 
Diego Abascal: 800 idem idem. 
Canales Sobrino: 525 Idem Idem,. 
G , Mel lan : 400 Idem Idem, 
A . Q u í r o g a : 432 ídem i d e m . 
A . Rossi tch: 260 cajas peras, 500 
huacales ciruelas. 
S a l m ó n B r i c k Lumber : 2,053 piezas 
madera. 
O A Ñ A D O : 
F , W o l f e : 17 caballos, 10 mulos . 
Cuar te l Maestre: 25 cabal los» 
Lykes Bros: 143 cerdos, 
Harper Bros : 35 m u í a s , 15 caballos, 
150 cerdos. 
D E V A L P A R A I S O 
V I V E R E S : 
H : 50 sacos habas. 
C: 180 idem f r i jo les . 
R: 100 idem garbanzos, 
M : 280 idem f r i j o l . 
R; 100 ídem garbanzos. 
M : -280 idem f r i j o l . 
. M : 125 idem idem. 
Lleó y Rogers: 100 idem idem. 
M , Y : 121 idem idem. 
4 idem í d e m . 
100 idem í d e m . 
Y : 282 idem idem, 
C: 50 idem idem. 
P, H 
P . C 
G . C 
S, R 





F , G 
M A N I F I E S T O 176—Vapor americano 
. E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n Phelan. 
¡ p r o c e d e n t e de K e y West, consignado a 
j R , L , Branner . 
¡ V I V E R E S : 
¡ González y S u á r e z : 27,216 kilos man-
[ teca. 
C o m p a ñ í a Mercan t i l (Sagua: 200 ba-
r r i les papas, 
M o r r i s Co: 32,089 ki los puerco, 
A r m o u r y Co: 13,704 idem Idem, 108 
m i l 616 idem manteca, 300 sacos ha r i -
na, 650 cajas leche. 
V , Mestre: 25 barri les J amón . 85 ter-
cerolas manteca, 
P, B , Garcia: 30 cajas, 100 terce-
rolas í d e m , 
Cudahy Packing Co: 850 cajas, 120 
tercerolas idem, 11,340 ki los puerco, 
M I S C E L A N E A : 
F , P í a y Co: 1 caja accesorios auto, 
4 cajas estera. 
M a r t í n e z Co: 1 ídem Idem. 
M , F e r n á n d e z : 6 cajas calzado. 
F . F raga : 9 idem idem* 
Rodriguez H n o : 14 cajas esteras jr 
efectos de madera. 
J , S. G a r c í a : 3 cartones accesorios 
autos, 
F e r n á n d e z Co: 12 huacales sillones. 
E . Beber Co: 1 caja accesorios ma-
quinar la . 
O. B i t chman : 1 caja efectos. 
Van Gorder y Romero: 2 bultos efec-
tos de hierro, 1 huacal accesorios mo-
tor . 
A . G . 
G7 S: 150 idem garbanzos. 
g ! C: 25 idem lentejas. 
V . H . C: 25 idem idem. « 
L7 R: ' 50 idem idem. 
G T . C: 100 iderii f r í jo l . 
B*. Skr i r sky : 1 caja encargos 
D E SAN A N T O N I O 
R S, C: 125 sacos f r i j o l , 
G * E C: 125 idem idem. 
a ! m", C: 250 idem id -m, 125 idem 
garbanzos. . , 
P,' H M : 125 idem f r i j o l , 
G T . C: 90 idem idem, 
O . ' C. C: 90 ídem í d e m . 
V , E , G : 70 idem idem, 
P H . C: 135 ide irrtdem, 
L' , P , M : 97 i d t m IdBm. ' 
A , G . A : 100 idem idem., 
v i H : 250 idem idem. 
J. ' C. C: 125 idem idem. 
A . E . León : 122 idem idem. 
G . S: 200 idem idem. 
A . M . C: 125 idem idem. 
M . C: 200 idem idem. 
m ! C: 200 idem í d e m . 
L R . S: 100 idem idem, 
M , G , A : 100 idem idem. 
R* C. B : 100 idem idem, 
O , R . T : 100. idem idem. 
Manifiesto 184, Vapor A m . E S T R A D A 
P A L M A C a p i t á n Phelan. procedente de 
Key West consignado a R L Branen. 
1 M I S C E L A N E A S . 
F á b r i c a de Hielo 1800 sacos ma l t a . 
West India O i l 24.143 k i l s aceite, 
L B Ross 24 auto. 
Ford Motor 22 id 
E . Sureda 2 buacalco muestras 
2 0.000 l ad r i l los . • 
Echemendia Cp 18.528 botellas. 
Equizabel y Solana 2,800 piezas t u -
bos. 
C E N T R A L E S . 
Pi lar 437 piezas tubos. 
F lo r ida 150 bultos maquinar ia . 
A l t o Cedro 1.3.500 l ad r i l l o s . 
Baragua 11.972 id Id 
San Crls tóbal ' lO.SOO id id 
Cuban Trad ing Cp. 12.000 id id 
Narcisa 19.000 id 88 sacos bar ro . 
Aelaida 189 id id 6.400 l ad r i l los . 
Manifiesto 185 Vapor Am H . M . 
F L A G L E R C a p i t á n Towler procedente 
d-.- Key West consignado a R. L . B r a n -
M A N I P I E S T O 17 9—Vapor americano 
C O R A L I N E , c a p i t á n Steinmiller , pro-
cedente de Bacon Rouge (New Or-
leans), consignado a l a West Indie Oi l 
Refg . Co. ... . „ 
West Indies Oi l Ref in ing Company: 
836.043 galones gasolina. 
Manifiesto 180. Vapor Noruego "SoN 
vang'* C a p i t á n Vedo, procedente de 
New Orleans consignado a W H Smi th 
V I V E R E S , 
R. Palacio Cp. 3000 sacos maiz. 
Ga lbán Lobo Cp. 500 id id 
Neslte A . S. M i l k 3000 cajas leche. 
San Fac Cp. 40 cajas maiz. 
Mar t ínez H n o . 250 sacos har ina , 
J . M . Angel 50 atados f ru tas . 
Wi l son Cp. 25 tercerolas manteca. 
F e r n á n d e z Trapaga Cp 150 sacos f r i -
j o l . 
J . Deld Packing 100 tercerolas man-
teca. 
Alvarado Gonzá lez 500 sacos al imen-
to . 
E . Suslacha 500 id id 
M I S C E L A N E A S . 
M , M , Garcia 16 fardos to l 
R , R . 25 barr i les resina. 
M I S C E L A N E A S . 
Acesa 7 cajas efecto de a lumin io . 
V . Gerder y Romero 3 huacales mue-
bles . 
Diaz Alvarez 14 atados cuero. 
Muñoz y A g u s t i 5 cajas i d . 
M . Nadal 4 cajas efectos acero. 
Crespe Garcia Cp 35 huacales tubos. 
G. Toca Cp. 35 i d id 
Arellano Cp 10 id id 
No Marca 103.347 botellas. 
Pellaye H n o . 51.975 ki los ca rbón 
Souto y Santana 2.174 piezas madera. 
i P Gut iérez . Hno . 2.C69 id i d 
Tar rue l l Cp. 920 sacos cemento, 
R. J . Rovira 920 id id 
V . Heves Cp 920 id i d 
L íqu ido Carbónico Cp. 415 ci l indros 
BaFábr i ca de lelo 12.500 ladr i l los 388 
atados duelas. , ' ' „ . j i , 
No Marca 542 cajas botellas 6 id ?d 
v muestras botellas. , 
" J . Sarabia Cp. 332 atados h ie r ro . 
¡ W . D Middleton 100 atados papel 1250 
1 id corte, .. , . 
í N , Alvarez Cp. 600 rol los alambre-
C E N T R A L E S . 
| Hersl^ay Corp . 47 bultos papel mue-
bles y ba r ro . 
Narcisa 8.000 ladr i l los , 
i V i r g i n i a 9 .00 id i d 
I F lo r ida 14 bultos maquinar ia . 
Manifiesto 1860 Vapor A m , A B A N -
GAREZ C a p i t á n Hansen procedente de 
Colón y escalas consignado a W . M . 
! Daniels. 
Con 50.000 racimos p l á t a n o s para 
New Orleans. 
Manifiesto 187. Vapor E s p a ñ o l A L -
DECOA C a p i t á n Araluce procedente de 
Barcelona y e s c a l á s consignado a H . 
Astorqui Co, 
DE B A R I i O N A 
Sec. I n d u s t r i a l de Cuba 25 fdos cor-
chos . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S . 
G. C. 100 sacos arroz , 
G C C 120 id id 
Manifiesto 188. Vapor americano Orí 
zaba, c a p i t á n O'Keefe, procedente de 
New Tork , consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S i 
E P 3613 aceite. 
X Y IdOO sacos garbanzos. 
M E M e r á s 8|3 manteca 7 i d . acei-
te 1 b a r r i l óleo. 
M y Co. 25 cajas embutidos. 
A C R 12 i d . i d . 2 i d . j a m ó n . 
E C 300 sacos harina. 
G M 570 i d . maicena. 
G V Co. 570 i d . i d . 
C Co. 570 i d . i d , 
G a l b á n Lobo y Ca, 670 barr i les azú-
car. 
H A C 50 sacos c h í c h a r o r 
L P 100 i d . i d . 
C P 50 cajas queso 
G C C 50 i d , i d . 
F R C 50 i d , i d . 
O S 25 i d . i d . 
M G C 100 i d . i d . 
G S 150 sacos fr i joles . 
1J P 150 i d . i d . 
C W H 692 i d . i d . 
R S u á r e z y Ca. 75 cajas quesos. 
Suero y Ca. 50 i d . i d . 
Reboredo Kno. 50 i d . i d . 
Echevarr i Co. 75 i d . Id 
B G 50 i d . i d . 
J C G 50 i d . i d . — 
P C 50 i d . i d . \ 
M G C 100 i d . i d . 
A O C 75 i d , i d . ' <y 
F T C 50 i d . i d . 25 i d . I d . 
Ga lbán Lobo y Ca. 100 i d . id . , 
M F 50 i d . i d . 
F T ,50 . i d , i d , 
A Puente 50 i d . i d . 
A G a r c í a y Ca. 50 i d . i d . , 
J Calle y Ca. 50 i d . i d . 
A Armand e H i j o 50 i d . id . : 
A r m o u r y Ca. 100 i d . i d . 
K P Amara l 50 i d . i d . 
Tauler Sánchez Co, 100 I d . i d . 
S Masrua í) bultos provisiones. 
M Acevedo y Ca. 200 cajas jabí. , 
L R 1200 i d . i d . 
S A 10 sacos cacao. 
Zabaleta Co, 100 sacos fr i joles . 
Ga lbán Lobo y Co. 50 id . , i d . 
M Sánchez Co, 50 i d . i d . 
M Sánchez Co. 50 i d . i d . 
P é r e z Prieto y Co, 5 huacales cacao 
y 1 caja chocolate. 
P M Costas 50 sacos maicena, 120 
barri les pasta y 2 cajas h i lo . 
American Grocery Co. 23 bultos pro-
visiones. 
Nestle A S M i l k Co. 4.500 cajas le-
che; 65 ic(í chocoate, 34 i d , cacao, 
G 10 cajas j a m ó n , 
P 15 i d . i d . 
M 10|3 manteca. 
A Armand e h i jo 13 atados quesos. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co. 70 sacos f r i -
joles. 
P i ta Hnos. 2|3 menudos. 
Swi f t y Co. 42 barri les aves. 
F 15 tercerolas manteca. 
S L L 16 bultos v í v e r e s chinos. 
G C 350 sacos garbanzos. 
B A 6 cajas galletas. 
G a l b á n Lobo y Ca. 500 sacos harina. 
Viadero Hno Co. 12 cajas carne. 
Fleischman Co. 140 cajas levadura. 
C Rodr íguez , 288 piezas puerco. 
Ismael Sierra, 482 i d . i d . 
R P 500 sacos maíz . 
W B Falr 1 atado queso, 
P T 80 sacos harina, 
S S F 130 i d , i d , 
M Gómez. 82 bultos provisiones. 
Miranda G u t i é r r e z Co. 100 sacos f r i -
joles. 
F G a r c í a Co. 100 i d , i d , 
M G 100 i d . m a n í . 
SF Guetra 300 sacos harina. 
Alonso y Ca. 50 i d . garbanzos. 
S w i f t y Co. 138 sacos carne. 
F E Coe 76 bultos Srutas y legum-
bres. , 
Galbé y Co. 100 sacos garbanzos. 
F T 20 sacos té. 
Llamedo y Por ta l 100 sacos fri joles, 
M R 30 i d . harina. 
M Garc ía y C. 600 i d . f r i joles . 
Varias numeraciones 772 cajas baca-
lao. 
B R Margar i t , 25 i d . I d , 
Peerles Gran Co. Orden 2ñ000 sacos 
avena. , 
E S C 100 i d . café . 
G L Co.| 671 i d . f r i joles . 
.1 Dold Packing Co. 100 cajas man-
teca 76 i d . menudos; 5 i d . tocino; 1 
i d . papel: 36 i d . j a m ó n ; 47 i d . carne; 
Dufau Com. Co. 700 sacos f r i j o l . 
Swif t Co. 25 cajas embutidos, 
M González y Ca. 25 sacos comino. 
González y Ferrer 25 i d . i d , 10 i d . 
pimienta, 80 i d . garbanzos. 
Nat iona l Biscut Co. 25 bultos ga-
lletas. 
American Grocery. 25 i d , conser-
vas. ^ 
A C 10 cajas galletas. 
W I O i l Refg, Co. 226 bultos mate-
riales. 
Soldevilla H e r n á n d e z Co. 5 cajas ta-
ladros. 
Heraldo de Cuba 1 caja papel, 
G C 1 caja accesorio sauto. 
S a b a t é s y Ca. 1 caja accesorios eva-
porador, 
A Por tuny, 2 cajas papel. 
Steward Auto Co, 2 cajas accesorios 
auto, 
Cruz y Salaya 6 cajas tubos. 
C B Eaton 175 cajas hojalata. 
L 12 bultos efectos sanitarios. 
J R C 33 i d . i d . 
F V 80 huacales f i l t r o s . 
No marca 12 cajas tarrajas. 
López Molina Co. 3 cajas metal. 
L G 25 sacos dextrina. 
Central Agencia 14 cajas a lgodón . 
Mesa Vlnuesa 2 cajas relojes. 
J Garc ía Hno 1 i d . cuch i l l e r í a . 
Artes G r á f i c a s 1 caja botellas 1 i d . 
armas. 
Viuda Humara Lastra, 7 barriles cris 
t a l e r í a . 
B M C 6 cajas llantas, 
A Bona Co. 2 cajas bragueros. 




H C 9 cajas pintura JUgu^. 
V & Co. 60 barrilpc! , • 
A T 8 cajas máqu ina ! aCeite-
P R C 16 cajas discos 
CompuCia Litográfica, '2 
peí. ¿ cajas ^ 
L P Ha r ty 3 huacales n ,^ • 
cajas accetorios. na(Wicas ¡ 
F Navas Co. 5 caia<5 cn, • Arixi v 1 V^as equipos 
t ^ rr1 ca;|a ferreterh 
Soldevilla Hernández Co n ,¡ 
mas. ' ^ id. | 
C Co. 3 i d . lápices 
Feizon 5 cajas rodajas 
Compañ ía Dental Cubana 50 cu 
sos. ov caJasíi. 
Ka tes. Bros 4 cajas cuchillos 
P Ruiz Hno: 5 cajas naiiPi 
Pomar Chao y Ca. 4 id c ™ 
? ir L b U l t 0 S ^ ^ s o r i o s ' a u ^ 
•J M Vázquez. 4 atados tóntó 
Chambless Hno. Co. 3 caia, k • 
Puch y Rucabado 1 fardo l o í ^ 
N S 6 cajas juguetes. 
A Crusellas 6 c&jas aceite 
Habanera 13 huacales cilindros 
F Crrasco Co 11 sacos cola I 
^ M A Desson 2 bultos accesorios boa 
Nacional de Perfumería 25 barrii-
carbonsjto. 
J R Alvarez y Ca 7 cajas reloH 
L i m a y Daubal, 13 cajas magnetoi 
Artes Grá f i cas 8 cajas libros 
Mar t í nez y Ca. 2 cajas bloques' 
Presto Maach Co. 6 barriles parafh 
F R C 10 cajas accesorios fonfen 
fos. 0 
R Lusse 5 cajas maquinaria. 
R Huguet 2 sacos corchos. 
Suárez Soto, 2 cajas cubiertos. 
A Y C 2 i d . i d . 
.1 Roig 8 cajas efectos dentales 
Rambla Bouza y Ca. 8 huacales pasti 
Méndez y Ca. 13 atados id. 
A N R 6 cajas campanas, \ 
C o m p a ñ í a Litográfica, 87 cajas di 
papel. 
A E 5 bultos elevadores 
T Mesa 6 cajas muebles, 
5.490. 13 cajas sillas. 
Soldevilla Hernández Co. 2 cajas vál 
vulas. * 


































M Kohn 36 cajas aceite. 
Rodr íguez Hno. 9 cajas herraim 
tas. 
(46) 12 cajas quincalla. 
F R 2 cajas cuero. 
Garc í a y Col!, 17 cajas juguete? 
E K i n d e l á n .1 piano. 
G P 1 caja accesorios auto. 
(129) 5 huacales herramientas. 
National Paper Tye Co. B cajas pía 
cas. 
J López R 9 i d . sobres. 
Barba Co. 1 caja herramientas 
.1 Dorado 3 i d . libros. * 
A Peralta 14 cajas navajas. 
Havana Cc^al Co. 4 rollos cables. 
A Recio, 1 bar r i l vajillas. 
R B C 1 caja accesor'os elevador, 
P Ruiz Uno. 6 brltos papel 
Roque Franceichi 1 caja accesoriM 
eléc t r icos . 
J Mayol 3 narriles polvo. 
Electr ical Kqulpment Co. i mm 
materiales. 
D 495 barriles cemento. 1 
.1 L V i l l a m i l l ino . 3 cajas ferretera 
L G del Real 4 cajas motometros. 
G E K n i g h t 6 cajas pintura. 
Universi ta te Sociate 2 cajas acceso-
rios pianos. 
T M Co. 109 bultos juguetes. 
Steel Co. 15 cajas abrazadores 
F i o l y Garc ía 5 i d . tornillos. 
Alfonso y Añó, 5 i d . id . 
W F M 1 caja accesorios eléctncra. 
Y E C 8 atados i d . J 
I E Co. G9 bultos accesorios tu» 
A Rodr íguez . 6 cajas efectos 
tartos, • 
Pons Cobo y Ca. 11 id . io-
F F e r n á n d e z 1 caja perce ador. 
Rodr íguez Ripo l l 520 bultos bon» 
110\Vestinghouse Electrical Co. 26 bulto! 
materiales. , g estaii& 
Solo Armada y Ca, 10 cajas 
I U C 4 cajas ácido. ' t,ria!es. 
Cuban A i r Prod 1 caja j n a t ^ 
F C Unidos 44 ^ t o s m a t ^ 







































L P H a r t y 1 
« e 
y Ca. 10 huacal Vál'» 
huacal máguitiasí1 
B 20 cajas cuentas r 
Isidoro Pelea 70 atados cama 
cesorios. „ „ . ¡A 
V Noste y Ca. _226 Jd-^W-
A Cojudi. 1 c a j a ^ e m L - - . ^ 
F SAnchez. 
cesflVios. . _ 
(46) 2 cajas ganchos 
vr 4 c l"T'&M transí* semillas Mariano Indust r ia l 
tadores. ^-^^«s , 
V V 52 huacales í 1 ! 1 ^ : : , pas^f 
León K Blasco. 12 ^ " f j e e s o ^ 
Fred Snare Corp 1 caJa * d ^ 
Secretario de Estado, 2 
mentos. , j ^ Cn 1" • 
m-ni'-MicT-'s Mi cajas nw< ¡drios. 
l ! f 1 del' Real ^ ^ i S ^ f 
A 10 C 15 ca as goma 1 ^ y p« 
Kelmah Co. 13 bultos y ^ ^ 
tura. „„ Co 7 cajaí 
V a s a l l o , Bannaga ^ ^ 
t 0 p M Costos^Ts bultos p a P ^ 
t Ó a 4 ) 14 fardos cart«n v y.aá 
C A C 27 huacales w 
S O f RP Co. 17 cajas n P l n t ^ 
V Hno. 2 cajas apara ría. 
G T C 305 huacales i " 
R L C 100 i d . i d . 
G C 34 i d . i d . , 
(999) 20 cajas papei 
P, G u t i é r r e z 1 . ^ f g ^ i 
J i m é n e z y Co. 10-̂  iQ-











Meei <_o. i " " " i i r 
Rodr íguez Hno. 1 ^ 





it . , u v Havpna Elect^isc BY 
materiales. 
Hotel Sevilla, 1 
Romero y Colera 
ta le r ía , _ 
Pomar Chao y Ca 
Suárez Soto, 6 ta 
Méndez Co. 31 m 
R Goris 3 i d . Hi- tam 
Riera Roche <: o. • , uf<v 
A Agul ló 70 i d . ^ ^ iá cor 
00 a ^ f f 
caja 10 
 l l  '  ' d . iclni ' l < 
York Sbil-pcU < 1 • '„ atados t -.r 
Arle's Gráf icas . l - ^ c a j a id. 
p F e r n á n d e z , Co. 
1,389 5 i d . J d ^ _ alawWe¿dos t i l j d . id-
Oil Hno, 3 cajas _ 
j l i bultos ™x\~- bultc5 F "Vía, m " . u ' l " ' r , -
Muller Trading 00. 
y accesorios. rpr.era\ \ W\ f2* 
• Cuartel Maestro Gene^^.^ i ^ 
rros v accesorios. 1 cUitoS ei 
Harr is Bros Co. 1 ' " aj¡L ; 
escritorio, S5 farde- • 
Díaz Gou-/Alr* r o . / . , ^ 
H Pollack 5 i11- laarceS0^s 
V. i : Co, 3 cajas a ^ 
cador. , r n ? cal^ Cíi^ 
tnivos Morales ro. ^ 
Buyos Morales 
Cont inúa en la 
trece 
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O O l l Z A A C I O N d ¡ ^ d E A Y E R ^ 2 3 D E J Ü U O 
A0* 
¡te <Je ^ 
£ N E L DÍA 
lata de 23 libras. 
^VfpoaV^/n.or'ado».. man-
.ps CaP de 45 a. . • 
I cuernfsm ' ' as de iú a. . 
40 harinoso, Quintal. 
W"*0 nía viejo, Quintal. . • 
ArozCa«" "ón largo número 1. 
Arrô  S 
^semilla. S. Q.. Quintal 
Arroz se^ Garden número 1, 
• ArroZ 
n Garden extra, 
de 5.50 aó *l-'oZ./100 QQ 
10 'siam brillo, d r̂r0Z valencia legitimo, qtl. .. 
&oZ P i c a ñ o tipo Valencia. americano 
lDta1' ' ••Udo*. """ano partido, Qtl. • 
blanca, quintal, .̂ x 
:ar reíino la. Quintal. Avena 





turbinado corriente. . 
providencia, Qtl. 




















cálao noruego, caja, 
cálao Escocia h 
cálao aletan gra 
£é juerto • Rico. 
je 33 a. • • • ' 1 





de 28 a4 
huacales. . .« 
bollas en huacale-. 
follas en sacos. . 
Cbicbaros la.. 
Leos pais, 4 cajas 
' ies negros pais, quintal, 
negros orilla, ti. . 
20 Ibs. 
¡rrijo.e 
FriJ"eS negros arribeños, qtl. Frijol63 
fijóles colorados largos ame-
'ricanos, quintal. 
Frijo*63 
Fijóles rayados largos, qq 
Frijoles rosados de California. 
21.00! Frijoles carita, quintal. . . . 
'Frijoles blancos medaños, qq. 
17.00 ; ^jaricos marrows europeos, qq. 
[Garbanzos gordos sin cribar. . 
60.00 Harina de trigo BttJíñn marca. 
20. i sacos de 7.50 a 
2.60 Harina de maíz pal», Qil. ,. 
5.50 Heno americano, quintal. . . « 
1 Jamón paleta de 16^ a. . . 
4-35 Jamón pierna, qq de 26V2 a . 
4- 30 Manteca primera, refinada, en 
¡ tercerola, quintal 
*'40, Manteca menos refinada. . . . 
'Manteca compuesta, quintal. . 
5- 25 Mantequilla, latas de media 11-
6- 50: ^ras, quintal, de 58 a . . . . 
6-10 i Mantequilla asturiana, latas de 
j 4 libras. . . • • j 
{ Maiz argentino colorado, qq. . 
'Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, quintal. . .. ., 
Papas en barriles • • 
Papas en sacos, saco 
Papas en tareero las, tercerola. 
Pimientos esp. Í4 caja, l a . . . 
Id. id. 2a., M caja 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 32 a 
Queso patagrás, media crema, 
quintal; . . . . . . . . . . . 
Sal molida, saco. . . . . . . 
37.00 gaí espuma, saco, de 1.25 a. 
Sardinas Espadín, españolas. 
Club 30 mina caja do 7 Vi . . 
Sai-dinas Espadín, españolas. 
planas, de 18 mlm, de 5 a., , 
Bonito y atún caja de 14 a. . ^ 
tasajo surtido, quintal. . ,.. . 
tasajo pierna, quintal. . .. . 
12.00 tocino barriga, quintal 
Tomates españoles, natural, en 
8.00 cuartos caja 
Puré de tomate, % caja. . . ., 
11.00 Puré de tomate, % caja. . . . 
8.50 Tomata natural americano, un 




















































M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Ha mejorado las condiciones del 
mercado local de azúcar, asperándu-
se avancen los precios. 
Se exportaron ayer por los distin-
tos puertos de la República 51-588 
sacos de azúcar. 
M A N I F 
Viene de la áágina dcoe 
E L P R O B L E M A D E L A M 0 N E -
Mayor firmeza tuvo ayer el mer 
cado de azúcar en New York, las tapones' 
ofertas en la apertura fueron limi-
tadas a base ae 35|16 cent, libra, 
costo y flete. 
Se anunciaron ventas efectuadas 
antes de ayer de unos 70.000 sacos 
a 3 1)4 cent, libra, costo y flete, em 
barque de este mes. 
De ayer se anunció una opera-
ción de 10.000 sacos de Cuba a 3 
1|4 centavos libra, costo y flete, em 
barque del mes, para New Orloans. 
Banco Nova Scotia 1 atado impresos. 
A L 6 cajas accesorios tuvos. 
San Francisco Mineral \V 10 cajas 
P Gutiérrez. 
C 2 rejas. 
Harris Bros 
4 cajas zinc 
Co. 4 cajas 
e r c a d o s 
De la Revista azucarera de los 
añores Czarnikow Rionda y Compa. 
íia de New York, correspondiente 
ai día 18 del actual, extractamos lo 
siguiente: 
Desde mediados de febrero este 
año el mercado ba estado siguiendo 
continuamente un curso descenden-
te habiendo llegado a- su punto más 
bajo a fines de junio. L a pequeña 
reacción que hubo desde entonces 
volvió a perder su firmeza no obs-
tante sólo haber ofertas moderadas 
de azúcares de Cuba actualmente. 
Los refinadores y el comercio en 
nueva ? le Cuba pudieran ofre-
cerse c xa venta; pero a los precios 
actuales, hay poco incentivo para 
vender muy anticipadamente. 
E l consumo de junio en el Reino 
Unido fué de 153.000 toneladas, el 
cual, aunque no tan alto como en 
ei mes anterior, es, sin embargo, sa-
tisfactorio. L a demanda de azúca-
res de Cuba continúa, habiéndose 
efectuado operacionee a 17/6 costo, 
seguro y flete (3.28c.). Según avi-
so recibido en las cifras de la Jun-
ta de Comercio del Reino Unido, 
no se incluyen las de la República 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Plazas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. ... 
Londres, vista, i, 
Londres, 60 d\v, , 
París, caüle. . . , 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista.. . 
España, cable . . 
España, vista, . . 
Italia, vista. .. M 
zurich, vista. . . 




Estocolmo, vista. , 
Montreal, vista. , 





















Hersey Corp. 1 bulto 
Providencia 2 id. id. 
Santa Rosa 2 id. Id. 
Gfimez Mena 2 id. id. 
Cuban Trading 2 id. id. 
Soledad 22 id. id. 
Conchita, 9 id. id. 
Mercedes 31 id. id. 
Toledo 100 id. Id. 
La Julia 7 id. id. 
Perseverancia 251 id 
C 1̂  R 1 id. id. 
Alava 97 id. id. 
María Victoria 22 Id. 
Santa Gertrudis 7 id. 
DROGAS 
Droguería Johnson, 215 bultos dro-
gas. 
Inter Drugg Store 30 id. id. 
Dr. F Taquechel 130 id. id,. 
R G Mena Me Donald Co. 19 id 
S Figueroa, 22 id. id. 
J Pauly Co. 22 id. id. 
A Johnson 1 id. id. 
J Murillo 29 id. id. 
Droguería Penichet 0 id. 
Droguería Barrera 63 id 
T C Padrón 116 id. Id. 
F Herrero y Ca. 20 id. id. 
Dr. E. Sarrá. 291 id. id. 736 atados 
cortes para cajas. 
T P Turull 172 bultos ácido. 





J Pérez, 2 cajas calzado. 
S Beneiam 2 id. paraguas. 
Hernández y Agusti 10 bultos 
bartería. 
N García 2 Id. id. 
N Rodríguez 33 id. id., 
J Palacios 5 cajas hule. 
tala. 
id. 
HOTARIOB B E TURNO 
Para cambios: Julio César Rodríguez. 
Para intervenir eu ia cotización ori-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argiielles y Rafaey Gómez Romagosa. 
Bto. Bno.: Andrés B. Campiña, Sín-
Eugenio E . Caragfol, Seoretarlo-Con-
tador. 














ñas r 1 
as y 
trató 
política de sólo comprar para sus 
necesidades del momento, ;por lo 
cual esta semana sólo han compra-
do azúcares de Cuba escasamente, a 
3.4375c. costo y flete (5.21c.) y a 
3.25c. costo y flete (5.02c.) habién-
dose efectuado ventas de Puerto Ri -
co eobre la misma base. Después 
de la baja actual puede esperarse 
Una reacción tan pronto como la 
mayor parte del abasto en Cuba ha-
ya disminuido y el. resto se encuen-
tre en poder de firmas importantes 
especialmente esperándose que ha-
E l Central "Delicias" terminó su 
molienda el 13 del actual, con ma-
yor producción que ningún otro in-
senio en Cuba esta zafra, es decir, 
con 763.851 sacos, o sean 109.122 
toneladas. E l 14 del presente se re-
portaron lluvias parciales en los dis. 
trietos del Oeste y lluvias genera-
les en la parte Este de la Isla. 
CONSUMO D E L O S 
UNIDOS: 
ESTADOS 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. "V n̂d. 
Banco Nacional. M „ 
Banco Español, . . . 
Banco Español, cert 
Saíco H . Upmann.. . 






Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
Jotes do emeo mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA KOLSA 
Banco Nacional. ., . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
Banco Penabad.. ... 









Los señores Willet y Gray en su 
circular de julio 10, dan sus cifras 
ya un sobrante pequeño a fines de del consumo indicado de refino, du-
año. Todas las noticias desfavora- rante los primeros seis meses, cen-
óles ya han sido tomadas en consi- tándose desde enero a junio de es-
deración. Si el precio fuera más ¡te año, comparadas con los dos años 
atractivo, quizás los azúcares de la ¡anteriores, como sigue: 
1934 1923 1923 
Todos los puertos, derretidos y en-
vegas . . . . . . . . . . . . . 
Azúcares de Luisiana y de remola-
cha doméstica consumidos, menos 
los calculados en las cifras ante-
riores . . 
2.319.675 .2.355.417 2.657.351 
459.497 417.974 673.867 
2.779.172 2.773.391 3.331.218 
Meno3 exportación 
Puertos . 
de todos los 
94.200 179.700 659.265 
Consumo indicado en los Estados 
unidos durante seis meses . . ,., 
Y añaden-
"En 
2.684.&72 2.593.691 2.271.953 
ne en ci"^ta que 1922 fué un año 
general el aumento en el con-'de un consumo azucarero sin prece-
Puede atribuirse en gran par ' 
ai aUment0 continuo de la pobla-
os f te País y a que a pesar 
esdA i . !ituación económica no 
C ° ,Ine]or' ^ habido, sin em-
ia Z'hZ * P0Ca falta de emPleo y 
,todos los azúcares que 
iles 
hitado " " " ^ " " b s que ha ne-
E5 verd^ preci0s muy moderados. 
^umo drimente notable ^ e el 
^ 1924 l o DriIneros seis meses 
^ Perbdo en ^ f ' 0 al.del m i s -
ea -»¿2, cuando se tie-1 quincenal d 
dente, durante el año entero. E n 
1922, ei consumo de los 12 meses 
fue de 5.092.758 toneladas mien-
tras que en 1923 durante el mismo 
período, tuvo una merma de más de 
un 6 por ciento,] siende éste de 
4.78 0.6 84 toneladas". 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por «1 procedimiento nefialado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana 2.93845) 
Matanzas.. . . ... . . . . . . 3.028750 
Cárdenas 2.956250 
Sagua . . 3.011875 
Manzanillo.. . . . . . . . . . . 2.9506 2Ó 
Cier.fuegos 3.000625 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a 3a Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron Jas siguientes: 
Aduana de la Habana; 900 sacos. — 
Puerto de destino, Key "YVest. 
Aduana de Cárdenas: 15.188 sacos.— 
Puerto de destino, New York, 
Aduana dp Sagua: 10.500 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 1.500 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 23.500 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
id 
F E R R E T E R I A 
Estefani y González, 21 bultos ferre-
tería. 
Canosa Casal 36 Id. id. 
P Gde los Ríos 26 id. id. 
V Gómez y Ca. 12 id. id. 
Moretón y Hno 18 id. id. 
P Gutiérrez, 15 id. id. 
C Caray Co. 72 id. id. 
Gómez Hno. 12 id. id. 
T Martínez, 20 id. id. 
Vda. Humara Lastra, 18 id. 
J Rey 7 id. id. 
R Supply Co. 60 id. id. 
Feito y Cabezón 24 id. id. 
J González, 4 id. id. 
S Vila 11 id. id. 
Tabeas y Vila 55 id. Id,. 
Pérez Herrera 11 id. id. 
Gómez y Lanza 13 id. id. 
.1 Fernández y Co. 30 id. 
Larrarte y Villalobos, 
M Agüera 11 id. id. 
Esearpenter Bros 3 id 
F Carmena 18 id. id. 
B Zabala y Ca. 9 id. 
J S Gómez Co. 11 id. 
R Cantón 22 d. id. 
Baraano Gorostiza Co. 
Fuente Presa Co. 2 id. 
J Alvarez Co. 22 id. id. 
Araluee Alegría y Ca. 169 id. 
L C Aguilera Co. 19 id. id. 
.Toaristi y Lanzaprorta, 13 7 Id. 
E Olavarrlet 5 id .id. 




E x r i z H Esarig. 47 id. ld„ 
F i.izuma 4 id. id. 
Fernández Co. 8 id. id. 
F Munilla I d . d. 
F . Blanco 3 d. Id. 
F González Co. 12 id. id. 
Fernández Hno. 1 id. id. 
F buárez Co. 19 id. id. 
F Pérez 1 id. id. , 
F . Gutiérrez, 2 id. id. 
F Losada 22 id. id. -
García Co. 3 id. id. 
García Hno. 1 id. Id. 
González Maribona 7 id. , 
García Sixto Co. 3 id. Id. 
Granda García Hernández Co. 1 id. 
García Hno Co. 3 id. id. 
González Co. 14 id. id. 
García Vivancos Co. 2 id. id. 
González y Candamtño, 2 id. 
Guau y García 1 id. id. 
Huerta Co. 3 id. id. 
Industrial de Confecciones 2 id. id. 
Juelle Sobrino, 6 id. id. 
J . Rodríguez Co. 8 id. id. 
J . Gyircla Co. 12 Id. id. 
J G Rodríguez, Co. 1 id. id., 
J Fernández Co. 1 id. id. 
J González Hno. 1 id. id. 
.T Artau 16 id. Id. 
J Fernández 2 id. id, 
Leiva y García 4 id. id. 
M F Pella 12 d. d. 
Menéndez Rodríguez y Ca. 6 Id. id. 
Magas y Ca. 4 id. id. 
Madrid y Suárez 3 id. id. 
M Pérez 4 id. id. 
M Gruber 2 id. id. 
Menéndez Granda Co. 1 id. 
Martínez Castro Co. tí id. id. 
Mitran! Hno. 11 id. id. 
M Isaac 12 id. id. 
M F Vázquez, 1 id. id. 
M C Nogueras 4 id. id. 
Modas Femeninas The Leader 
Nacional de Camisas 4 id. id. 
Peo Lung 1 id. id. 
Pernas y Menéndez 2 id. id| 
Prendes Paradela Co. 1 id. id. 
Peña y Prada, 1 id. id. 
Prieto Hno. 1 id; &}. 
P Alvarez Hno. 3 id. id^ 
Prieto Hnos. 1 id. id. 
Petfn y Cabal 2 id. id 
P Suárez 1 id. id. 
R Vigil 5 id. id 
R Pérez 1 id. id. 
R Infiesta 3 id. id. 
Rabanal y Felipez 1 id. id 
Roca Prats 2 id. id. 
Sánchez Hno. 21 id. id. 
Sánchez Valle y Ca. 21 id, id. 
S Gómez y Ca. 1 id. id, 
Suárez González y Ca. 2 id. id, 
Soliño y Suárez 6 id. id. 
Solís Entrialgo y Ca. 23 id. id. 
S Masrua 2 id. id. 
S Zoller 25 id. id. 
Tapia Co. 2 id. id. 
Toyos Tamargo Co. 1 id. id. 
Trocha Hno. 3 id. id. 
Tomás Jorge 2 id. id. 
V Campa Co. 48 id. id. 
Valle Llano y Ca. 11 id. id. 
Vda. Noriega 2 id. id. 
Yau Cheong 15 id. id. 
Varias Marcas. 280 id. Id. 
B I E K C A J j O D E G K A N O S O 3 C H T O A G O 
aBntregas rutara» 
CIÍICAGO, Julio 23, 
XBXCtO 
ASRT? CIERRE 
JlílIÓ . . . 
Septiembre. 
Diciembre 
12G 132 Hí 
123 130 





. . . . 104 IOS 3|4 
. . . 10) 1|2 105114 





JvJlo 52 54 i!8 
Septiembre 41 7|8 47 1¡4 
Diciembre . , , . . . 47 1|8 49 3|8 



























Alvarez Valdés y Ca. 15 bultos te-
jidos. 
Aramburu Taranco y Co. 4 id. Id. 
Angulo y Toraño 2 id. id. 
A Queralt 1 id. id. 
A García 1 id. id. 
A López 2 id. id. 
American B Goods. 17 id. id. 
A Kruri 26 Id. id. 
A G Duque, 4 id. id. > 
Angones y Co, 1 id. id.. 
A Betancourt. 1 Id. id. 
B Pardias 2 id. id. 
B F Carvajal, 3 id. Id. 
Branden y Rodríguez 2 Id, id. # 
Castrillón y Hno. 1 id. id. 
Cobo Basoa y Ca. 2 id. id.. 
C S Buy Hno. 19 id. id. 
C Berkowitz. 2 id. id. 
Celis Tamargo Co S id id, 
C Galindez Piñera Co. 1 id. h 
Castillo y García, 1 id id. 
Caso y Muñiz. 1 id. id. 
D F Prieto 11 id. id. 
Díaz Mangas Co. 3 id. id. 
Escalante Castillo y Co. 20 id. id. 
E . Menéndez Co. 2 id. id. 
E Grazi 3 id. id. 
¡ A R I O D E L A M A R I N A 
S. A. 
ADMINISTKACIOX 
Ha sido creada una Agencia do 
este periódico en el Central JARONU 
Camagüey, a cargo del señor Carlos 
M. Rojas, con cuyo señor tendrán 
la bondad de entendrse nuestros 
suscriptores de aquella locahdad des-
de el primero del actual. 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
S. A. 
ADMIN I S T K A C I O X 
Por renuncia del señor Ramón Gu-
tiérrez, se hizo cargo de la Agenc.a 
del DIARIO D E L A MARINA eu 
Hoyo Colorado si Sr. Francisco Alon-
so García Zamora, con cuyo señor 
tendrán la bondad de entenderse 
nuestros suscriptores de aquella lo-
calidad, desde el primero dsi actual. 




MERCADO OJb ffXVTEBER 
NUEVA YORK, Julio 23. 
Trlgr rojo. Invierno, 1.46 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.46 1|2. 
Avena, de 70 a 73. , 
Afreciio, a 23. 
Harina, le 7.40 a 8.G0 
Heno, de 28 a 2a. 
Ma.'.teca, a 14.95. 
'."enteno a 95 1|4. 
Maíz, a 1.19 3|4. 
Ole:, a 14.00. 
Gras?. a 7 1U. 
Aceite semilla de algodón, a 12.70. 
Papas, de 1.75 a 2.50. 
Arro'-: Fancy Head, de 7 1|2 a 8. 
Bacalao, de 10.00 a 12,00. 
Cebollas, de 1.25 a 2.10. 
Frijoles, a 8.75, 
UERCADO DE TTVEBES 
DE ÜHXCACrO 
CHICAGO, Julio 23. 
Los siguientes precio» regían a la uo- i 
ra dal cierre: | 
Trigo número 1, rojo, 28 a 1.33. , 
Trigo número 2, duro, a 1.10. • 
Maí^ número 2, mixto, a 1.09. 
Maíz número 2, amarillo, a 1.09 1]4. I 
Av.ma número 1, blanca, 55 a 56. ¡ 
Costillas, a 11.00. 
Mai.teca, a 12.87. 
Centeno, a 84 112.. , 1 
tAS PAIPAS EN CEXCAGO 
CHICAGO, Julio 23. 
Las papas blancas de Mlsouri y Kan-
sah en sacos, se cotizaron de 1.30 a 
1.45 quintal. 
MCEKCADO DE LSGUMEKZS 
TACKSONVILLE, Julio 23. 
Las siguientes cotizacionesp revale-
cieron hoy: 
Judías verdes en esetos, selecciona-
dos, de 1.50 a 2.00. 
Maíz verde, escogido, de i.25 a 1.60. 
Guisantes seleccionados, d e2.50 a 
3.00. 
E l Jefe de la Sección de la Mo-
neda eu la Secretaría de Hacienda 
ha cursado una carta al señor Car-
los Aruoldson,' Presidente de la Cá-
mara de Comercio, felicitándolo con 
motivo de la que dirigió al señoi 
Secretario de Hacienda, relativa "a 
la moneda fraccionaria, y en ía cual 
se indican las medidas que a su 
juicio, resolverían el conflico plan-
teado . 
Esa carta, dice el señor Pérez 
Fuentes, siguiendo su curso oficial 
vendrá a mis manos, para el respec-
tivo informe y respuesta. Pero en-
tre tanto permítame que le felicite 
pe r el acierto con que ha compren-
dido y propuesto los términos de) 
problema enfocándolo en su verda-
dero origen, como no había logrado 
hacer hasta ahora, ninguna de las 
entidades que se han dirigido a la 
Secretaria en solicitud de su solu-
ción, y limitándose a pedir que el 
Gobierno recogiera el exceso de es-
pecies divisionarias existentes en la 
Habana, 
Siempre me opuse a la recogida 
—agrega el señor Pérez Fuentes— 
porque he entendido y sigo enten-
j diendo que la cuestión se reduce a 
un conflicto de congestión'en la ca-
i pital y que el país, en su totalidad, 
tiene amplio cauce para la circula-
ción de toda nuestra acuñación de 
plata y nikel. 
Termina el señor rpérez Fuentes 
diciéndole al señor Aruoldson que 
para que vea como ha coincidido con 
la Sección de la Moneda en la apre-
ciación del problema, le acompaña 
copia estractada del informe que, 
con relación a una solicitud del 
Clearing House, confeccionó el se-
ñor Pérez Fuentes y aprobó el Se-
cretario de Hacienda en octubre 15 
de 1923. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
CASA BLANCA, Julio 23'. 
D I A R I O . —Habana. 
Estndo del tiempo Miércoles 7 a. 
m. Golfo de México, Mar Caribe y 
Atlántico Norte de las Antillas "buen 
tiempo, en general, barómetro sobro 
la normal, vientos del Eete al S u r -
oeste flojos a moderados. Pronósti-
co Isla, buen tiempo hoy y el Jue— 
vees excepto algunas turbonadas 
vientos variable. 
1 Observatorio Nacional. 
m 
Las compensaciones eiectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2,506.290.47, 
Tomates, de 1.50 a 1.75.. 
Me'.ocotoñes extra, 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, , de 
.00 a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
2 .25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
SECRETARÍA 
E x p o r t a c i ó n d e A z ú c a r 
Z A F R A lOSíí-1024 
A L E M A N I A : 
Los señores C . Czarnikow I^td. 
de Londres dan la siguiente intere-
sante información, en su reporte 
julio 3: 
1923 
^sumo s V w M a ^ Sept-/ASost'0' 1923/24 * 









aVCU¿sdViaS n6cesi(iades del oiu 
^ ^ 31 ^ 1924 h 






^ m i í l ^ : * - . * * 1924/25. De 
Enero 3.23c. 
Marzo S.3 3c. 
¡Vlayo 3.21c. 
Esta semana hubo una baja adi 
cional de 7 a 11 puntos, habiendo 
njsido las operaciones de poca consi-
deración, a 
toneladas. 
m ^ i u n T ^ / A e 6 t i m a d 0 ^nterior-
r Cifr¿ tan Wgaost0' se basa s  
J ^ 0 ' se c o n s S L d L S,fPti^üre Aer ci , scendiendo a unas" 97 rail i, "iea inf« olutíia en los circi;-
l t toI«ar a Ab,lemente' con «' 
1 ^ «cortar niil en 
( " R O M E D l u S O F I C Í A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
üll promedio oficial de acuer-
do cou el Decreto námero 1170 
para la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 06, en alma-
cén es romo slKite: 
M E S D E J U L I O 
Primera quincena 
Habana. . . . . . 3 035887 
Matanzas. v . . . . 3.124088 
Cárdenas. .* . r. . . 3.061000 
Sagua 3.101342 
Manzanillo . . ^ . 3.046353 
Oienfuegos*. . . . . 3.086802 
SEMANA J U L l O 10 1024 Y COMPARACION CON 
1022/23 Y 1021/22 
Puertos al Norte de 
Hateras 
Nueva Orleans . . . . 
Galveston, Texas City y 
Houston 
Savannah 
Puntos Interiores, E s -




España e Islas Canarias 
Otros países de Europa 
Méjico, las Antillas y 
Sur América 
Japón y China . . . . 





















































Total 79.145 2.769.218 2.727.650 2 820.354 
H . A. H I M E L Y . 
con-
^ ' T C R O S : 
^rr6^ Azúcar de la Nueva 
Bolsa 
York. 





R E F I N A D O : 
L a continuada falta de nuevas 
ventas influenció a los refinadores 
a reducir sus precios para escimu-
lar la demanda. L a ^ cotizaconeá 
ahora varían de 6.50c. a 6.70c., pe-
ro el comercio no ha respondido a 
esta baja ni existen indicios posi-
tivos _ de que el mercado se haya 
estabilizado a estos nuevos precios. 
Las existencias son pocas, per lo 
cual se espera que pronto| habrá 
una mejora en la demanda. Entro-
tanto, quizás haya otras bajas frac-
ciónales, dependiendo esto en gran 
parte del curse que tome el mer-
cado de azúcares crudos. 
ñ G M o s • S o d a s 
F o r m o ! 
D e s i D f 6 6 t a n l e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
S i m l l a s á l 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
o m p a n y o í C u b a 
Habiendo acordTdo el Comité Eje -
cutivo de esta Plmnresa, en sesión 
celebrada el día 2 2 del corriente 
mea, repartir el dividendo número 
veinte y seis, de uno y tres cuarto 
por ciento de su valor nominal a las 
accionen preferidas, correspondiente 
al último trimestre no pagado, se 
hace saber a los señores Accionis-
tas que podrán hacerlo efectivo ?. 
partir del día veinte y cinco (25), 
viernes, del corriente mes de Julio, 
en las Oficinas do la Administra-
ción de la Empresa, San Pedro nú-
mero 6, de 9 a 11 y de 2 a 4, todos 
los días hábiles. 
Habana, 2 2 de Julio de 19 24. 
C 6770 
Luis Octavio Divinó 
. Secretario. 
2-d 24 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
Accid ntes de! Trabajo e Incendia 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 




L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
GAS O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petróleo para 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES P A ^ A 
GASOLINA 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j e . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a ' * t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de C i é , 3er. piso 
T e l é í o n o s Nos. 1VI-6901, M - 6 9 0 2 , tt-6903 
A P A R T A D O 2 5 2 6 :: tt A B A N fl 
esa 16 Alt. Ind. 13 Mzo. 
ESTACIONES E N R E G L A . B E L O T . MATANZAS. CAIBARIEN, NUE-
V I T A S , A N T I L L A S , SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y G E N -
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES D E HACER E N T R E G A S D E TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN' 
QUES. TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Ágaiar 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d / d o n e s 
" S E C C I O N D E C A J ñ D E M O R R O S " 
Redbimw Depósitos en tsla SicdéB, Pagando Interés al 3 por ICO AnuaL 
\ todo* « f e s operaciones pueden efectuarse también por correo. 
J U L I O 2 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O M A R I N A 
B O L S ñ D E L f l H A B A N A | , R e v i s , a ^ U m 
E L D I V I D E N D O D E L A N A V I E R A 
E l dividendo acordado por el consejo' 
de directores de la Empresa Naviera 
de Cuba para las acciones preferidas, 
fué de 1% por ciento y no 3%, como por 
error de linotipo apareció publicado ayer. 
Dicho dividendo se empezara a pagar 
el día 25 del actual. 
Muy firme y con tendencia de alza 
rigió ayer el mercado local de valores. 
Los valores de mayor movimiento du-
rante el dia fueron los Eléctricos . Na-
vieras y Jarcia de Matanzas. 
E n las Navieras continua el interés 
iniciado haca dias y con tipos de avance. 
Los Eléctr icos muy firmes, con ope-
raciones en un regular número de iotes, 
al contado. 
Los valores de la Jarcia de nuevo 
vuelven a demostrar actividad, rigiendo 
con tipos firmes. 
. L a s acciones prefefidas de la Cuban 
telephone se cotizaron en pizarra oficial 
de 95 a 98. Fuera de pizarra se ofrecie-
ron por debajo de 9 7 U . 
Do alza rigen los valores de Cuba 
Canc, reflejando la probable mejora del 
mercado azucarero. 
Con mayor firmeza rigen los valores 
de las Compañías de Pesca, Cervecera 
y tropical. 
R $5! non,nno í p , cir-
culación 
6 Gas y Electricidad , '.. 
5 Havana Electric R y . . 
5 ü a v a n a Electric R y H . 
Oral . (10.828.ÜO0 en 
circulación. 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip. . . 
5 Cuban telephone. . . . 
6 Ciego de Avi la . . . . 
7 Cervecera Int . l a , Hip 
i l iónos F . cei Isoroei».. 
de Bahía Honda a 
clrculacJOn. . . . . . . 
T Bonos Acueducto de 
Clenfuegos. . . , . . 
U Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . 
» Bouus Cuuvr.ruolea co-
laterales da la Cuban 
Telephv»ne Co. , . . 
« Obligacjones C a . Urba-
nlzadora d*>.l Parque 
y P laya ae Marlanao. 
I Bonos Hípt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
U •* i.-o""Oiiuaaa a« 
aClzado 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca . Papelera Cubana 
rie B 
f B o i l . s .np. C a . l i c o -
rera Cubana 
S Bonos Hip. C a . Nnclo 
nal ñt- Hielo. . . ~ 
< Bonos Hip. C a . Curti-
























Se afirma de nuevo sus cotizaciones 
el Seguro Hispano Americano, recupe-
rando parte de los puntos perdidos en 
dias pasados. 
L a junta general extraordinaria pedi-1 
da por. un numeroso grupo de accionis-
tas de la citada Compañía de Seguros, i 
Unión Hispano Americana, sera anun 
ciada próx imamente . 
Sostenidos los valores de los Ferroca-
rriles Unidos, notándose alguna deman-
da por los mismos, fuera de pizarra, 
para arbitraje. 
E n el acto de la cotización oficial se 
vendieron cinco mil pesos de bonos de 
la Licorera a 6 4 ^ . 
Extraoficiahnente se efectuaron ope- ¡ 
raciones en bonos de Cuba del cinco y 
medio y cinco por ciento, deuda interior, 
Havana Electric , Manufacturera, acciones 
de Seguros, Havana Electric, Jarcia de 
Matanzas, Navieras, teléfonos, Unidos y 
tropical.. 
Cerró el mercado con tendencias de 
alza. 
C O T I Z A C I O N D E L 2 0 L S I N 
Boaoa y OBUgacsoae» 001x17. vana 
E m p . Rep . Cuba Speyer.; 95 
Idem idem D . int. . . . 94 
Idem idem 4Vé o|o. . . . 85 
Idem idem puertos. . . . 96% 
Idem idem Morgan 1923. .. 97 
Havana Electric R y . Co. .. 96 
Havana Electric H . Oral . 85 
Cuban telephone Co. . ,., . 80 
ACCIONE& 
F . C . Unidos. . . . 
Havana Electric pref., 
°ldem comunes. . . . 
teléfono, preferidas. n 
Idem comunes. . . . . 
Inter, telephone Co.. . ,.; ,., 
Naviera, preferidas. ,. . . 85 
Naviera, comunes. . .. ., . 2 3 ^ 
Manufacturera, pref. . ,„ M 8% 
Idem comunes. . ^ . ,., ;., 2 ^ 
Licorera, comunes. ... ̂ . .. . 
Jarcia, preferidas. M .. M 75% 



















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
» o b o » y ODUffacxona oomp Ten.4 
5 R . Cuba Sp©yer.: ,.. . , 95 
5 R . Cuba D . int. . M . 94% 
4% R . Cuba 4 %o|o. • . w 85 93 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 93 100 
5 R . Cuba 1917, puertos. 96% 100 
5 R . Cuba 1923, Morgán. 96% 97% 
6 Ayto . l a . H i p . . . . 101 10» Ayto . 2a. Hip . . . Nominal 
Oiba.ra-Holginn l a . Hlip Nominal 
F . C . U . perpetuas. . 76 
Banco Territorial, Serie 
Raneo Agrícola . . . . . . . 
Banco territorial 
Idem Idem benef 
l'rust Co (jciuu.uOO en cir-
culación) . . 
Banco o© Prés tamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos. . . . . . „ 
Outun Cei iúai , pref. , . . 
Cuban Centvai, com. . , m 
P. C . Gibara y Hoiguln. . 
Cuba R , R 
Electr ic Stgo. CubA. . . . 
Havana Electr ic pref. , . 
Havana Electric com. . . 
tüiectnca fcancti Spintus . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . com 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio com. . 
C a . Curtldo»-9 0>na.íu»., . . 
teléfono, preferidas. . . ., 
Idem comunes . . 
ínter, u^iepn.^ae and Telo-
graph Corp. . . . . . . 
Matadero Industrial . . „ ,., 
indusi :ai de ¿Juba . . . . . . 
7 o|o Naviera, pref. m . , 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. ,., . 
Cuba Cano, com 
Ciego de A v i l a . . . . . . 
i o|0 C a . c u Dana de Pesf» 
y N^veeraciOn 'sóSQ.Oftfl 
hi circulación, pref. . . . 
.a 1 ai ai * ür i-edí,a y Nfc-
circulaclón, com , 
Onion Hispano Americana 
de Seguros ,. . 
Union rHispaDo /imerlcana 
de Seguros, benef. . . . 
•Jn.vón Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . . . . 
Cucan Tire and Rubber Co. 
comunes . . 
Ca. Manufacturera Naclo-
Nacional, pref 
7 o:c C? Manufacturera 
Nacional, comunes. .». ^ . 
Constancia Copper Co. . . 
a C . Licorera Cubana. . , 
i ojo C a . Nacional de Per-
tumeria pre^ ($1.000.000 
en circulación. , , . . , 
Ca. Nacional d6 Perfume-
riE S.l.30o.OOO en circu-
lación, comunes 
7 o|o <^«- de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . ... 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes M 
Ca. Cubana de Accidentes. 
•'La Unión Nacional", Com-
nafila General de Seguros 
y fianzas, pref 
Idem idem benef ic iar ías . . 
Oa. Urbanlzaaura «n>i Par-
que y F l a v a do Marlanao 
preferidas 
C a . Urbanizadom del Par -
que y P laya d« Marlanao, 
comunes 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y UrbanlzaclCt. cora. . . 
Consolidated Snos Corpora-
tion. Compañía de Calza-
r->. pref. (en circulación 


























(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , julio 23. 
L a s grandes compras para realiza* 
beneficios inmediatos no lograron con-
tener el movimiento de alza de las co-
tizaciones en el mercado de valores d« 
hoy, que se caracterizó por el resur-
gimiento del interés especulativo en 
las acciones de servicio públ ico . Más 
de 40 acciones, la mitad de ellas fe-
rroviarias, alcanzaron nuevos tipos a l -
tos para el a ñ o . L a s ventas dieron de 
un mil lón de acciones por sépt ima vez 
consecutiva. 
L a fuerza de las emisiones paname-
ricanas, cada una de las cuales cerró 
cerca de 3 puntos m á s alta, se basó en 
las noticias de que la compañía toma-
ría una parte prominente en la fus ión 
de varias empresas petroleras indepen-
dientes de importancia. Tidewater Oil I 
ganó cerca de 5 puntos. 
También estuvieron fuertes en la se-
sión de hoy Unión Tank Carr, Amen- 1 
can Bank Note, American Locomotive, ! 
American Tobacco preferidas y Famous ; 
Players, que alcanzaron las mejores 
cotizaciones del a ñ o . 
E l cambio extranjero setuvo algo j 
reaccionarlo al parecer, debido a las 
transacciones ds los especuladores 
europeos. L a demanda de la libra es-
terlina bajó cerca de 2 centavos a 
$4.39 1|2 y los francos franceses se co-
tizaron cerca de 10 puntos más bajos, 
a 5.12 centavos. L a baja en las de-
más divisas europeas fué relativamen-
te pequeña. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 23 
P i b Ü c a m o t la totaf iJal 
« iat traiMaccioKSt e » B * -
«01 en la B o b a de Vi tara* 
de New Y o r t 
BONOS 
1 8 . 4 8 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 8 4 . 7 0 0 
Lm c\ i- : \s canfeadet ea 
la "Qeaxfa* Hoase" da 
NiieTa York, im^ertarea; 
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A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
C a r t a rec ib ida del s e ñ o r L u i s 
Marino P é r e z , agregado comercia l a 
la E m b a j a d a do C u b a en W a s h i n g -
ton . 
D r . R a m ó n J . M a r t í n e z . 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos do C u b a . 
Ed i f i c io B a r r a q u é , H a b a n a . C u -
ba . 
Muy distinguido s e ñ o r y amigo: 
Tengo el honor d3 remi t i r a us-
ted u n recorte de " T h e J o u r n a l of 
Comeres" "Nueva Y o r k ) ' e d i c i ó n 
del d í a de hoy, con su t r a d u c c i ó n , 
relat ivo a l informe de l a C o m i s i ó n 
A r a n c e l a r i a de los E s t a d o s Unidos 
sobre el a z ú c a r . 
Quedo de usted con l a mayor con-
s i d e r a c i ó n , m u y seguro aarvidor y 
affmo. a m i g o . 
( f . ) L u i s Mar ino P E R E Z . 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E M U E S 
T R A C A U T E L A E N E L P R O B L E -
M A D E L O S D E R E C H O S D E L 











M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a lgodón como s i -
gue : / 
Jul io . . « ^ .; . « 34.7S 
Octubre. . „ „ » , . „ . . » , . ,« 28.95 
Diciembre. . , . . . 27.90 
Enero (1925). », ,., „ „ . . . m 28.00 
Marzo (1926). « . 28.15 
Mayo (1925). . . 28.27 
Hotel "Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
x - P r o p i e l a r i o d e " B C o s m o p o l i l f 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a M e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n f f í c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t e 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t í c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e ü g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e H J / J a 1 J / J . 
C o í Ü k d e eVz * 9 P . M . 
£ 1 s e r v i d o y l a t o t l H ^ e s s u p e r i o r a l p r e d o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o » c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t re s a ñ o s 
C u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a d o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a a e í a n f e . 
( B u r e a n de " T h e Jo^r - ia i of Com 
vv merca' ' ) , » . . . . . 
Washington , ju l io 1 8 . — E l P r e -
sidente Coolidge, s e g ú n se i n d i c ó 
hoy en la C a s a B l a n c a , piensa pro-
ceder con s u m a caute la en el pro-
blema del cambio de) tipo de dere-
cho del a z ú c a r por medio de la ap l i -
c a c i ó n a ese producto de las dispo-
siciones i l e í b l e s de la ley arance-
l a r i a . L o s voceros l e la admin i s t ra -
c i ó n dieron la i m p ^ j i ó n de que el 
Pres idente h a r í a a lguna investiga-
c i ó n por sa cuenta del problema de 
los derechos de i m p o r t a c i ó n del a z ú -
c a r d e s p u é s que r j e i b a e l informa 
de l a C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a . 
Se espera que la C o m i s i ó n e n r í e 
s u informe sobre l a c u e s t i ó n del 
a z ú c a r a l a C a s a B l a n c a dentro de 
pocos d í a s , a no ser que ocurra a l -
guna nueva demora en l a conside-
r a c i ó n de los aspectos f inales de 
sus recomendaciones . Se tiene en-
tendido cue se han sometido a lgu-
nas proteste!? a la Casa B l a n c a con-
t r a cualquier r e b a j a de los dere-
chos del a z ú c a r , pero los voceros 
de l a a d m i n i s t r a c ' ó n d e c l a r a r e n 
que M r . Coolidge est imaba que es 
tas protestas t e n í a n m á s bien e l ca -
r á c t e r de indagaciones acerca de la 
m a r c h a del caso . í /o« voceros ex 
pi lcaron que e l asun.o no h a b í a lie 
gado a ú n al Pres idente , pero qoe 
cuando l l egara , pudiera ser que Jas 
partes interesadas . tuv ieran algo 
que decir acerca de la r e s o l u c i ó n 
adecuada del ca'so. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , julio 23. 
Francis G . Caffey, depositario judi-
cial de la New York and Cuba Mail 
Stemship Company, operadora de la 
Ward Liine, ha presentado un escrito 
ante los tribunales federales, contra la 
Atlantic Gulf and West Indies Stem-
ship Lines y otras, reclamando el rein-
tegro de cerca de $20.000.000 que el 
depositario dice que les directores de 
esa compañía obtuvieron lleg|alment3 
de la Ward L i n e . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , julio 23. 
E s t a mañana se tenía entendido que 
más de 80.000 sacos de crudos s¿ ven-
dieron ayer a las ref inerías y a los 
operadores a 3.1|4 centavos costo y 
flete. Algunos rumores hacían ascen-
der el total de ventas a 150.000 sacos, 
pero solamente pudieron confirmarse 
SO. 000. E l mercado estuvo hoy más 
firme, adquiriendo una refinería de New 
Orleans 10.000 sacos de Cuba, pronto 
embarque, a 3.1|4 centavos, la Federa] 
adquirió 10.000 nacos de Cuba a 3.1|4 
centavos, y la American 4.500 tonela-
das de Fil ipinas a 5.09 centavos entre-
ga, igual a 3.5|16 centavos para los 
cubanos. A l cierre habían limitadas 
cantidades de azúcares libres de derecho 
a 5.09 centavos mostrando mayor inte-
rés las ref iner ías . A base de 3.3|8 cts. 
se ofreció un buen renglón de azúca-
res cubanos. L a s indicaciones parecen 
ser que las Ref inerías es tán ahora dis 
puestas a adquirir suficiente crudo pa-
ra cubrir por lo menos sus requerimien-
tos de agosto. E l precia,local continuó 
siendo nominal a 5.02 centavos. 
P U T Ü R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
estuvo irregular. Después de abrir 2 
puntos m á s ' bajo a un avance de 3 
puntos, los meses activos ganaron de 
4 a 7 puntos con demanda activa por 
parte de W a l l Street, creyéndose qüa 
se sea reflejo de la mejora advertida 
en el refino junto, con los rumores de 
grandes ventas en el mercado de cos-
to y .flete. Durante las ú l t imas horas 
de la tarde el mercado vac i ló un poco, 
cediendo los- precios • por causa de las 
liquidaciones, y cerrando de 2 a 5 pun-
tos netos más alto, con ventas de 
25.000 toneladas. 
P R E C I O 
B O L S ñ E D 
Cierre 
Se reanudaron los esfuerzos hoy a fa-
vor de las acciones azucareras. 
South Porto , Rico Sugar ganó va-
rios puntos sobre ligeras ventas, mien-
tras American Sugar, Cuba Cano pre-
feridas, Punta Alegre y otras mejora-
ron. 
Colorado Fuel and Irom Company 
anuncia un déficit de $27.304 después 
de la depreciación para el trimestre 
que terminó el 30 de junio, contra un 
superávit de $498.057 en el período co-
rrespondiendo del año pasado. 
E l ingreso total bajó a $10.851.978 
desdo $12.103.515 el año pasado. 
L a compra de acciones de cobres 
estuvo estimulada hoy por las noticias 
de que dos de las grandes agencias ^e 
venta estaban cotizando el cobre a 13 
centavos la l ibra. Sa decía que en 
esta semana se hicieron grandes ven-
tas a 12.718, a cuyo precio no todos los 
vendedores quieren concertar operacio-
nes. Se tiene entendido que la demanda 
continúa siendo mayor que hace unas 
semanas. E l precio de 13 centavos co-
tizado por las agencias mayores es el 
m á s alto que ha adquirido el metal 
en el actual movimiento. 
Mes Abre Alto Bjo . (Vta . Crre , 
Julio . . . . . . 3'25 331 325 329 329 
Agosto i. . . . . 334 
Septiembre . . 339 344 337 339 339 
Diciembre . . 336 340 33o 33G 336 
Enero 
Marzo . . . . 315 319 315 318 
330 
317 
Mayo . . . . 325 325 325 325 325 
A Z U C A R R E F I N A D O 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car F'oundry. . . . 
American Inter Corp 
American Locomotive 
American Smelting Ref. . . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sunmatra tobacorro. 
American Woolen 
Amer. Ship Building Co. . . . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchison. . . 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Baldwin Loomotive Works. . . 
Baltimore and Ohio 
Bethlh^m, Steel 
Canadian Pacific .' 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 
C h . , Milw. and St. Paul com. 
C h . , Milw. and St . Paul pref. 
Chic, and N . W 
C, Rock I . and P 
Chile Copper 
Coca Cola 
Col F u e l . . . , . ' . v . . . • . . 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden and Company 
Crucible Steel 
Cuban Amerdcan Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban ane Sugar pref. . . . 
Davdson 
White Motor Co 
E r i e . . 
Er ie F i r s t í 
Endicott Johnson Corp. , . . 
Famous P l á y é r s . . . . . . . . 




Great Northern. . . ., 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R 
Inspiration 
International Paper -., . 
Internatl tel and tel 





















































N E W J 0 | 
Invincible Oil . 
Kansas' City Southern " ' 
Kelly Springfieid tire' ' 
Kennecott Copper. ' ' 
Lehigh Valley. . ' ' * * 
Maracaibo, , . * * * 
Manatí, comunes. * * * * 
Miami Copper . . * * ' 
Midyale St. Oil. . * ' * 
Missouri pacific Raúw ' 
Missoori Pecific p^f 
Marland Oil . . 
Mack trocks Inc. 
Maxwell Motor A. . ' * 
Nev. Consol. 
N . Y . Central and H 




Norfolk and Westerr 
Parific Oil Co. . . 
Pan A m . Petl 
Rh 
Ry 
and tran. Co' 
Pan A m . Pt . Class B . . 
Pensylvannia. . . . . 
Peoples Gas. . . . ' 
Pere Marque-tte. . . ' ' 
Pitts and W Virginia. 
Pressed Steel Car. 
Punta Alegre Sugar. 
Puré Oil " . ' . * ' • 
Produeers and Refiners Oil ' 
Royal Dutch N . Y . . . . 
Ray Consol 
Readiné 
Republic Iron and Steel. 
Replogl'e Seei 
St. Louis ar.d St. Francisco! ' 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific. . 
Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. 




U . S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber 
U . S. Steel. . . 
Utah Copper , . . . 
Wabash preferidas A 
Westinghouse . w 
Wil lys Overland. 
id 
« 
L a lista de precios de la-s ref inerías j 
D E L A A S O C I A C I O N N A C I O -
. N A L D E D E T A L L I S T A S 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
H o y celebra s e s i ó n l a D i r e c t i v a 
de l a L o n j a del Comerc io . 
R E P K E I S E N T A N T E I>E F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
L a A s o c i a c i ó n de Representantes 
de F i r m a s E x t r a n j e r a s c e l e b r a r á 
j u n t a general ord inar ia jhoy a las 
4 p . m . 
U n a vez t e r m i n a d a l a j u n t a gene-
¡ra l , c e l e b r a r á s e s i ó n l a Direct iva , 
para tratar sobre los arance l e s . 
! B A N C O H I S P A N O C U B A N O 
Hoy a laa 4 p . m . se r e ú n e l a 
; C o m i s i ó n E j e c u t i v a del Banco H i s -
i p a ñ o Cubano, p a r a acordar l a fe-
;o.ha a que l l e v a r á n a cabo la inaugu-
i r a c i ó n del m i s m o . ¥ 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
M a ñ a viernes a las 3 p . m . cele-
b r a r á junta general e l Centro de De 
tal l istas de l a H a b a n a en su domi-
cilio social , cuarto piso del Edi f ic io 
Cal l e , Oficios esquina a O b r a p l a . 
L O S N U E V O S A P A R A T O S D E L 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
C 4 3 3 1 tad 15 m S 
H o y a las 2 p . m . se r e ú n e n en l a 
S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n de Co-
! merciantes, los delegados de esta, 
y los de Centro de la Propiedad U r -
bana y A s o c i a c i ó n de Detal l i s tas de 
P e l e t e r í a s para tratar sobre la ins-
I t a l a c i ó n de los. nuevos aparatos que 
i lá C o m p a ñ í a del Alumbrado e l é c t r i -
jco pretende que se baga cuenta de 
los consumidores . 
E n la S e c r e t a r í a á e l a A s o c i a c i ó n 
Nacional de Detal l i s tas de Pelete-
r í a s , ee nos ha facil i tado una copia 
dele siguiente escrito, dirigido a l se-
ñor Alca lde en el que se protesta 
ele reclamaciones indebidas a con 
tribuyentes y de que se haya desti-
nado la y la p ú b l i c a a e a l ó n de espe-
r a . 
H a b a n a , 22 de jul io de 1924. 
Sr . Alca lde Munic ipa l . 
Habana . 
S e ñ o r : 
Siendo y a numerosos los asocia-
dos de esta colectividad a quienes 
inopinada e injust i f icadamente se 
les viene molestando, por vigi lantes 
de p o l i c í a delegados del departa-
mento de apremios, r e c l a m á n d o l e s 
el pago de cantidades que y a tienen 
satisfechas por concepto de Subsidio 
Indus tr ia l , desde e l a ñ o 1920 y obli-
g á n d o l e s con dicho requerimiento, 
para evitar el arbi trar io embargo 
que h a b r í a de sobrevenirles , a tras-
ladarse a esa A l c a l d í a o pagar un 
Agente para a c l a r a r el error come-
tido por esa A d m i n i s t r a c i ó n y per-
der en uno u otro caso tiempo o di-
nero que nadie v a a indemnizarles , 
esta A s o c i á c i ó U j . e l eva ante usted y 
hace p ú b l i c a a l mismo tiempo, su 
m á s e n ó r g i c a protesta contra ese sis-
tema que no .hace m á s que eviden-
ciar la profunda y lamentable des-
o r g a n i z a c i ó n de ese Municipio y el 
poco respeto y c o n s i d e r a c i ó n que a i 
mismo, las ciases contribuyentes le 
merecen. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n debe en caso 
de fraude u o m i s i ó n exigir las de-
bidas responsabil idades a quien co-
rresponda, pero no puede en modo 
alguno buscar su propio d e s c r é d i t o 
y ocasionar perjuic ios y molestias 
improcedentes, lanzando, s in estar 
persuadida del adeudo, alcance a 
tontas y locas. 
Queremos t a m b i é n protestar de 
una reciente d i s p o s i c i ó n emanada de 
no sabemos q u i é n , pcr v ir tud de la 
cual , se ha convertido la v ía púb l i ca 
(por la cal le de Mercaderes) en sa-
l ó n de espera, donde e l ciudadano o 
contribuyente h u é r f a n o de inf luen-
cias, que va en demanda de un in-
forme, o a c l a r a r a l g ú n l í o cometi-
do por l a A d m i n i s t r a c i ó n , tiene que 
esperar frente a u n a puerta que de 
hora en hora se abre para dar pa-
so a diez en la misma forma que en 
el matadero se da paso a las rese^ 
que van a l sacrif icio. 
P a r a a lcanzaf esa puerta, s e ñ o r 
Alcalde , tiene uno que quererse po-
co a si mismo y tener a d e m á s , o la 
paciencia de un santo o los p u ñ o s 
de un atleta y no hay derecho a que 
siendo el pueblo de la H a b a n a el 
d u e ñ o de ese Ayuntamiento , no ten-
ga en él un c ó m o d o s a l ó n de espera 
y se vea por el contrario obligado 
a esperar de pie en la calle, como 
continuó hoy sin cambio, de^de €.40 a 
6.50 céntamos menos el 2 por ciento i 
al contado. E l hecho de que la mayor i 
parte de las ref inerías e s tán dando alio- i 
ra una garant ía de 30 días sobre el ¡ 
precio ha atraído un buen volumen de 
nuevos negocios. L a demanda provie-
ne de la ciudad y poblaciones cerca-
nas, habiendo retirado los juntos m á s 
distantes sus consignaciones. 
E l mercado de futuros refinado» es-
tuvo nominal. 
I M E R G f l D O D E 6 f l M B l Q § | 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto el mercado de cambios. L a s 
divisas sobre Nueva York firmes. L a s 
europeas en general cerraron de baja, 
con tendencia á continuar aflojando. 
Sabemos de una operación de 300.000 
francos de un banco a una casa de co-
mercio, cuyos tipos fueron reservados. 
m m m *. 
Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable. . . . 
N E W Y O R K , vista. , ,«•-, • 
L O N D R E S , cable. . . . . . 
L O N D R E S , v is ta . ... M . . 
L O N D R E S , vista . . ... 
P A R I S , cable. . . ' . . ' . ' . 
P A R I S , v is ta . , 
ESPAÑA, cable. . . 
E S P A Ñ A , vista . . . 
Italia, cable. . . . 
Idem, vista 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista., ,. 
z U R I C H , cable. ., . 
z U R I C H , vista. . . 
Amsterdam, cable. . 
Amsterdam, v is ta . . 
toronto, cable. . . . 
toronto, vista . . . 
HOóG KOxVG, cable. 
H O N G K O N G , vista. 





















R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , julio 23. 
E l mercado de futuros en café abrió 
de 19 a 36 puntos más alto hoy con 
el apoyo de Wal l Street. Después de 
llegar septiembre a 15.71 y diciembre 
a 14.76 el mercado encontró \entas 
debido a la liquidación y a las más 
bajas ofertas en el mercado de costo 
y flete, dando esto por resultada que 
la mayor parte de las ganancias hdchas 
en las primeras horas se perdieran des-
pués, cerrando el mercado desde 2 pun-
tos baja a 17 alza. 
Liis ventas so calcularon. en 50.000 
sacos. 
NUEV^^ Y O R K , Julio 23. 
Esterl inas, 60 días 4.30 3|4 
Esterinas, a la vista, . . . . 4 .39 3|4 





















Francos belgas, vista . . 
Francos belgas, cable . • 
L i r a s , vista 
Liras , cable 
Holanda . . 
Suecia 
Noruega . . 
Grecia . . . . 
Po;onia . . . . . . 
Ohecoesovaqula 
Tugoeslavia 
Austria . . 
Argentina 32.87 
Bras i l 9.75 
Dinamarca 16.15 
Tokio . . . . 
Ma.-coa, el trillfln 
R o m a n í a 
Mcntreal 
PÜATA E N S A K S A S 
Plata en barras . . 
Pesos mejicanos 
B O L S A jDS M A D R I D 
M A D R I D , Julio 23. 
i^as cotizaciones del dia fueron 
tiíruJer tes: 
L i b r a esterlina: 32.90. 
Francoí 38.55. 
E O L S A D E B A B C E D O V A 
B A R C E L O N A , Julio 23. 
E : dolar se cotizó a 7.47. 
BOXiSA D E PAB.I& 
P A R I S , Juüo 23. 
Los precios estuvieron boy flojos. 
Bonos del 3 por 100: 52.75 f r s . 
Cambios sobre Londres: S5.30 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 68.05 f r s . 
E l dollar se cotizó a 19.35 frs . 
.JuI iSA D £ .« /ND^ES 
L O N D R E S , Julio 23. 
Consolidados por dinero: 56 718. 








Empró':tito Británico 6 por ciento: 
101 118. 
Empró.-tlto Británico 4 1)2 por Idj; 
97 718. 
SONOE D E XiA PIRESIAS 
N U E V A Y O R K , Julio 23. 
Primero 3 112 por 100: Alto 10116Í3Í, 
bajo 101 1432; cierre 101 1P|32. i 
Primero 4 por 100: sm cotizar.. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 10212|3!; 
bajo 102 10|32; cierre 102 10132. 
Segundo 4 114 or 100: Alto 101 27|52| 
bajo 101 22132; cierre 101 22132. 
Tercero 4 114 or 100: Alto 10215|32¡ 
bajo 102 12132; cierre 102 12132. 
Cuarto 4 114 or 100: Alto 102 15132; 
bajo 19 ¿ 11132; cierre 102 11132. 
U . S. Treasury 4 M por 100: Alto 
105 8132; bajo 105; cierre 105 3132. 
Inter, e l . and Tel . Co. Alto 17 l|i¡ 
bajo 77: cierre 77. 
V A I i O B E S CV^ANOJ 
N U E V A Y O R K , Julio 23. 
Hoy se registraron /as siguientes u 
tlzaclones a 1 ahora del cierre para lo» 
vdlores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 13ó3.-
Alto 96 314; bajo 96 ¿¡S; cierre 96 3li, 
Deuda Exterior 5 por 100 de l90i.-* 
Alto Srj 112; bajo 95; cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 15«--
Alto 92; bajo 92; cierre 92. 
Deuda Exterior 4 l\-¿ oor 100 d» 19 . 
Alto 35 518; bajo 85 112; cierre 85 !'< 
C-.ibí. Railroad 5 por 100 de 1951--
Alto 83 112; bajo 83; cierre 83. , ; 
• Hü-ána E . Cons. u .>»r 100 d» »5 • 
Alto 94 1|8; bajo 94 1|8; cierre 9i 
VAJiOH^S AJmCAKEBCS 
N U E V A Y O R K , Julio 23. ' 
American Sugar. Ventas 3,600. A-
45 314; bajo 44 112; cierre .44 3;4. 
Cuban American Sugar. VentaS 
Alto 30 718; bajo 30 1|2; cierrej» r, 
Cuba Cañe Sugar. Ventas '' 
to 13 1|2; bajo 13 112; cierre 13 IjS-
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas^; 
Alto 62 112; bajo 61 518; cierre 6¿ . 
Punta Alegre Sugar. VentaS 
Alto 52 318; bajo 51 1|2; cierre w 
B E S C I E R R E 
J U L I O . . . . 15.85 
S E P T I E M B R E . . . . . . . . 15.40 
O C T U B R E 15.11 
N O V I E M B R E 14.83 
D I C I E M B R E . . . . 14.55 
MARZO 13.98 
M A Y O . . . 13.68 
si se t ra tara de un infeliz paria, m a l -
decido y proscripto. 
Oreemos s inceramente que esta 
absurda y ijocliorno6a d i s p o s i c i ó n que 
reve la un infinito desprecio a l pue-
blo en general , no h a y a emanado de 
usted y por eso a usted recurr imos , 
en la confianza y seguridad de que 
seremos atendidos, ordenando que sy 
provea a l p ú b l i c o un adecuado s a l ó n 
de espera, como asimismo que cesen 
t a m b i é n las rec lam£¿ciones torpes e 
improcedentes. 
i)e usted, atentamente, 
( f . ) T o m á s G u t i é r r e z A l e a , 
Secre tar io . 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , julio 23. v 
L a actividad del mercado de bonps 
se reflejó en la venta de cerca d« 
$20.000.000 efectuada hoy de valores 
que alcanzaron la más alta cotización 
del a ñ o . 
L a demanda de acciones comprendió 
virtualmente toda clase de obligacio-
nes, pero, las más efectivas dentro del 
grupo ferroviario avanzaron de 1 a 2 
puntos, logrando varias "de ellas los 
mejores precios del año . E r i e convei-
tibles del 4, 'D', Fisco del 4, Louisvi-
11c and Nashvt l lé del 5.' St. Paul, W a - ' 
bash y Deuver and Rio Grande, goza-
ron de popularidad. 
Los bonos de compañías azucareras 
mejoraron, mientras las obligaciones de 
cobres y gomas, continuaron abriéndo-
se camino. Ganancias de 1 a 3.314 pun-
tos se registraron por Anaconda del 6, 
Punta Alegre del 7, Eastern Cuba Su-
gar del 7.112, Ajax del 8 y Wilson con-
vertibles del 6. 
L a lista extranjera se caracterizó por 
el movimiento contradictorio de las co-
tizaciones. Los belgas del 8 alcanza-
ron un alto precio para 1924 y algu-
nas de las emisiones suizas y france-
sas mejoraron. » 
L a s obligaciones bras i leñas continua-
ron bajando, como resultado de la in-
certidumbre que reina respecto a los 
combates de Sao Paulo. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAG LAS ^,".^5 
ABIERTA TODOS LOS DIAS. 
MARTES TODA LA NOCHt-
m a g i a s m 
M A B I E R T A S 
F U M f l O U L I flOp 
257-259 West W t * ^ ̂ 4 
íontre Broadway 7 
Ave) . gubv 
Gran ca.a de ^ ^ d e * 
Treinta ^ ^ « 1 ^ % ^ ^ 
nes. con todos lo^ aa leCto > 
dernos y ^ u a d a «n ^ o i ^ 
rrio residencial . ^ " j g para 
dos y arreglos especia 
na. 
millas cocina Esmerada 
•FUMHOtJS^ criolla 
Cable; 
e d i a ' T r o 
2; 
JÍOf' 
Para cualquier reclamactón eu el 
.in del periódico diríjase al te-
^r'1 A 6 01 Para el Cerro y Je-
^ Í d e l M o l " a - al M994. Para 
^ r ianao, C o l u d a , Pogolotti . 
Bueu Retiro 1-7090. 
D I A R I O L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ _ , 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabio-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliqeu, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
V J 
p ^ T e T Í s e o d e n o d e s t r u i r l o s e d i f i c i o s 
n i C A U S A R DAÑO A L O S V E C I N O S P A C I F I C O S D E 
SAN P A U L O , S O N M U Y L E N T A S L A S O P E R A C I O N E S 
re a d f í PANICO, A L V E R COMO E R A BOMBARDEADA L A 
^nfnAD UNA INFINIDAD DE PERSONAS S E MARCHO DE SAO 
PAULO DEJANDO DESIERTOS ALGUNOS D E SUS BARRIOS 
mrir Ff C A P I T A N D E UN B U Q U E G R I E G O , Q U E L A R E V O L U C I O N 
D E L B R A S I L E S T A GANANDO F U E R Z A E N S A O P A U L O 
L r r J l N DECLARACION D E L PRESIDENTE B E R N A R D E S . L O S 
1 RFRFLDES DEBEN S E R CASTIGADOS CON A R R E G L O A L A S 
L E Y E S HABIENDOSE NEGADO A P A C T A R CON E L L O S 
tjttRNOS A I R E S , Julio 23. 
S í í despacho recibido por " L a 
I f l Nación" desde Santos, _ esta 
U J tarde, dice qua el Almirante 
^ d o hizo las siguientes Aecíara-
•!r ,PS en una nota oOcial: " E l cui-
dado que se tiene para no destruir 
ífc edificios y evitar las bajas entre 
m no combatient&s. es la razón de 
r lentitud de nuestro movimiento 
\ Sao Paulo. Nuestras fuerzas se 
mantienen en las pDsiciones toma-
das y avanzan con p?so seguro, ocu-
pando las próximas. La victoria pa-
ra las tropas leales, asta próxima". 
V REVOLUCION BRASILEÑA 
w«TA G U A N D O F U E R Z A , SEGUN 
' UN CAPITAN G R I E G O 
MONTEVIDEO, julio 28. 
El capitán del vapjr griego "An-
drios", que llegó el martes de San-
tos, declaró que la revolución de 
Sao Paulo está- gaiiAndo fuerza y 
está triunfando, aparentemente, a 
pesar de los comunicados oficiales 
de! Gobierno brasileño, que afir-
man lo contrario. 
El capitán del "Andrios" dijo que 
no pudo completar la descarga de 
su buque en Santos, debido al bom-
bardeo del dreadnoaght brasileño 
"Minas Geraes", por les aviadores 
rebeldes. Agregó qu--> se vio obliga-
do a abandonar el puerto, pues al-
gunas de las bombas cayeron cerca 
de su barco. No pudo afirmar si 
algunos de los proyectiles hicieron 
blanco en el "Minas Geraes", pero 
declaró que era evidente que los 
aviadores rebeldes eran audaces. 
combates en los alrededores de Sao 
Paulo. Un comunicado oficial del 
Gobierno de Río Jan3Íro manifiesta 
lo que sigue: 
"Los federales continúan hacien-
do progresos, ocupando nuevas po-
siciones ventajosas. La actividad de 
nuestros aviadores ha sido de mu 
T E R R I B L E C H O Q U E D E UN 
T R E N D E P A S A J E R O S 
CON UN C A M I O N 
A U T O M O V I L 
O A K HARBOR. O . , Julio 23. 
En las afueras de esta aldea 
chocaron en las primeras ho-
ras de la noche de hoy un tren 
de pasajeros de la New York 
Central que cruzaba un paso a 
nivel y un camión automóvil, 
lleno de gente. 
A causa del choque resulta-
ron muertas diez personas y 
otras diez heridas. 
Iban en el camión 26 perso-
nas que habían pasado el día en 
el campo y regresaban a sus ho-
hogares. 
A L A R D E A N D E UN CINISMO 
S X I S S . M ^ ^ S M Ü Y R E P U G N A N T E L O S D O S 
M A T A D O R E S D E J . F R A N K S 
L O S DESOLADOS P A D R E S D E L 
INFORTUNADO NIÑO P R E S T A R O N 
D E C L A R A C I O N ANTE E L JURADO 
para contrarrestar las probables in-
tenciones de los reWdes*." 
E l número de personas que han 
huido de . Sao Paulo, presa del pá-
nico, durante el bombardeo de la 
ciudad por las fuerzas federales 
brasileñas el 11 de julio, se da a 
conocer en un ejemplar del perió-
dico "O Estado", de Sao Paulo, co-
respondiente al 12 de julio, que se 
acaba de recibir en ^sta capital. 
E l periódico dice que en la ma-
drugada del 11 dé julio comenzaron 
a caer las bombas incendiarias en 
algunos de los distr'tos más popu-
losos de la ciudad, causando mucho 
daño. Las calles se llenaron inme-
diatamente de .gentes aterrorizadas 
con sacos y paquetes, en las qu'el . ~~ 
se veía claramente el propósito de j CH1^Atr0' "'ul10 23 • 
abandonar la ciudad. Algunos ba-i Serenamente, pero con los ojos 
L O S A S E S I N O S S O L O E S T A B A N 
P R E O C U P A D O S P O R SUS T R A J E S 
E L F I S C A L C R O W E V O L V I O A 
S O L I C I T A R PENA D E M U E R T E 
P A R A AMBOS CRIMINALES 
I T A L I A S E P R O P O N E E L 
C A M B I O D E S U E M B A J A D O R 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
S E A S E G U R A Q U E E L A C T U A L , 
PRINCIPE GELASIO Y A NO 
R E G R E S A R A A S U P U E S T O 
f l i i i l 
C A U S A G R A N PANICO L A 
N U E V A A C T I V I D A D D E L 
V O L C A N K I L A U E A , 
H A C E 4 DIAS 
HILO. T . H . , Julio 23. 
La lava arrojada por el vol-
cán Kilauca, que comenzó a en-
trar en actividad el sábado pasa-
do, continúa aumentando de vo-
lumen de una manera especta-
cular. E l lago del líquido de 
fuego parece que se va propa-
gando. 
En el día de hoy un alud ca-
yó dentro del cráter, producien-
do un ruido ensordecedor, y una 
columna de humo que se elevó 
a varios millares de pies. 
E X I S T E E N L A C O N F E R E N C I A I N T E R A L I A D A Q U E S E 
C E L E B R A E N L O N D R E S UNA G R A V E P A R A L I Z A C I O N A 
C A U S A D E L A S G A R A N T I A S F I N A N C I E R A S A L E M A N A S 
L A S SEGURIDADES QUE EXIGEN LOS BANQUEROS S O B R E 
TODO LOS AMERICANOS, PARA CONCERTAR CON ALEMANIA E L 
E M P R E S T I T O DE 40 MILLONES DE LIBRAS F U E R O N L A CAUSA 
UN F I N A N C I E R O D I C E A " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " Q U E C O N F I A 
E N L A A P L I C A C I O N D E L P L A N D A W E S 
COPYRIGHT UMBSRWOOD « UfiOMWOOflw N. »j 
PliXMCXFE GELASIO GA.ETANI 
rrios quedaron prácticamente de-
siertos poco después de comenzado 
el bombardeo. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S F R A C A -
SARON E N SUS PROPOSITOS D E 
NEGOCIACION 
SANTOS, Brasil, julio 23. 
Se anuncia que 1( s revoluciona-
r o s de Sao Paulo ao -han podido 
Agregó el capitán que los refuer- j entrar en negociaciones con el Go-
zos federales habían llegado a la i bierno brasileño, respecto a un ar-
ciudad de Santa María, en Río Gran-I misticio, y se asegura que el Presi-
de do Sul, y que el ^apor "Mandu" ] dente Bernardes ha declarado que 
los rebeldes deberán sev castigados 
de acuerdo con las 'cyps. 
E F I C A C I A D E L A A R T I L L E R I A 
F E D E R A L BRASILEÑA CONTRA 
L O S R E B E L D E S 
BUENOS A I R E S , julio 23. 
E l comunicado oficial expedido 
hoy al mediodía por el Ministerio 
cióa" desde Santos en la madruga- i de la Guerra brasileño, dice lo si-
da de hoy, dice qm continúan los! guíente: 
"Nuestros observadoras han con-
firmado la eficacia del fuego de ar-
tillería de las tropas federales. Du-
rante la noche pasada hubo ligeros 
tiroteos en nuestra aía derecha' , 
"Las fuerza^ federales siguen 
avanzando en todos los frentes." 
había llegado a Santos con mate-
rial de guerra y car.aüos para la 
guarnición de Santos. 
LOS F E D E R A L E S CO VTINUAN HA-
CIEXDO PROGRESOS E N 
SAO PAULO 
BUENOS AIRES, juno 23. 
Un despacho recibido por " L a Na-
I I N O I E S O B R E L A . . 
Viene de la primera página 
tales como el recruldeclmiento -iy 
la actitud belicosa de los cabileños, 
la liquidación del proceso del Alto 
Mando en Marruecos, la necesidad 
Je preparar la solución de este pro-
blema para su unánime aceptación 
Por parte de todo &1 país, y la ss-
(«sez de las cosechas de cereales 
Que trae consigo el alza del precio 
delpan." , 
"No obstante, tales manipulacio-
nes üan estado completamente des-
centradas de la opinión general co-
mo demuestra Las formaciones de s j • 
matenes y uniones patrióticas, orga-
nizaciones cada día, más robustas^. 
_ Presidente del Directorio ha 
sido 
S O N Y A S A T I S F A C T O R I O S . . . 
Viene de la primera página 
conferencia con el Jefe de química 
del Laboratorio Nacional Dr. Simp-
son, y Director de las obras ae ¿xo- \ abandonaron el salón casi inmedia' 
humedecidos por las lágrimas, Jacob 
Franks, padre del muchacho de 14 
años que fué víctima de Nathan Leo-
pold', i r . , f Richard Loeb, repitió 
desde las tribunas de los testigos el 
realto de la desaparición de su hijo, j 
en el día de hoy. 
Llamado a declarar como segundo' 
testigo, después de haber pronun-
ciado el fiscáí Róbert E . Crowe un 
discurso volviendo a solicitar la pe-
na de muerte para los dos estudian-
tes, Franks respondió con voz fir-
me a las preguntas que le fueron 
formuladas e identificó los restos 
del vestido y otras prendas persona-
les halladas sobre el cadáver de su 
hijo o cerca de é l . 
Su declaración no había termi-
nado cuando el tribunal suspendió 
la ses ión. 
L a sesión de la mañana fué ocu-
pada principalmente con • la lec-
tura del informe del fiseal Crowe, 
que mereció objecciones por parte 
del abogado defensor Clarence S , 
Darrow. 
. "Fué el, asesinato más cruel y co-
barde que se ha registrado en la 
historia de la jurisprudencia ame-
ricana"; exclamó Mr. Crawe. 
"Esa es una ridicula exageración" 
replicó Mr. Darrow. 
Los acusados permanecían senta-
dos, aparentemerile sin conmoverse. 
ROMA. Julio 23. I 
El Príncipe Gelasio Gaetoni, Em-
bajador italiano en los Estados Uni-
dos, no regresará a Washington, sino 
que será reemplazado por otro Em-i . , 
, . i v r ' i i üert0' heredero al trono de Italia, 
bajador italiano, según asegura hoy llegará a Buenos Aires el día 6 del 
el periódico "Sereno". próximo agosto y se están haciendo 
grandes preparativos para recibirlo 
E L PARTIDO NACIONALISTA A l ¡IMAN Q U I E R E QUE ALEMANIA 
S O L O P A R T I C I P E EN L A CONFERENCIA EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES CON LOS DEMAS PAISES Q U E L A FORMAN 
L O N D R E S , julio 23. | existentes entre los banqueros y Jos 
-r- OS delegados consagraron la I irreductibles franceses, 
j sesión de hoy de la conferen-| Los delegados franceses se afe-
—' cía interaliada a buscar una! rran a la idea de que los banqueros 
fórmula que rompa la grave parali-json unos intrusos en la conferencia 
zación que se advierte en ella como; de Londres, acto que debiera tener 
resultado de la discusión acerca de I exclusivamente un carácter netamen-
las garantías Clnáueierás para ei | te político, pero por su parte los 
empréstito de 40,000.000 de libras! banqueros sostienen que ellos no ha-
esterlinus que se considera necesario! cen má-s que interpretar los mer-
para la aplicación del plan de los! cados inversionistas que represen-
expertos, i tan de forma tal que cuando el Go-
Entre los planes que se habían I bierno alemán lo solicite y los alia-
~~: ¡ hecho para la sesión que comenzó a i dos se lo concedan, pueda ser fa-
E S T A N HACIENDO GRANDES | las tres de la tarde de hoy figuraba ¡ cilmenta suscripto el empréstito ra-
la presentación por la comisión nú- ¡quer ido . 
mero uno de su informe sobre las < Personas muy bien informadas 
faltas y penalidades a Alemania, he- aseguraban esta noche que los fran-
cho público hace dos días. Como I ceses han expresado ya verbalmente 
la proposición tropezó con las objec- su deseo de adoptar una política 
clones de los banqueros se esperaba respecto a las infracciones y sancio-
que la conferencia volviera a enviar | nes del plan Dawes lo suficiente-
el informe a la comisión para que i mente clara y concisa para que los 
lo modificara de acuerdo con las ob- | banqueros puedan recomendarla con 
servaciones hechas en el día de ayer confianza a sus inversionistas. E l 
por el Embajador americano !>lf. verdadero problema estriba en con-
L L E G A R A E L D I A 6 D E 
A G O S T O A B U E N O S A I R E S 
E L P R I N C I P E H U M B E R T O 
P R E P A R A T I V O S PARA R E C I B I R 
A L J O V E N H E R E D E R O ITALIANO 
A U M E N T O E N L A E X P O R T A C I O N 
D E P R O D U C T O S G A N A D E R O S 
S E DIERON LOS NOMBRES D E 
PANAMA Y COLOMBIA A DOS 
E S C U E L A S DE BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , julio 23. 
Se ha anunciado oficialmente en 
esta capital, que el Príncipe Hum-
Kellogg. 
E l nombramiento de una comisión 
judicial que examinara las proposi-
ciones de las demás comisiones para 
ver si se avenían cen ei tratado <le 
Versalles era otro de los asuntos de 
la sesión plenaria. 
E l primer ministro Herriot dt 
vertir tantas y tantas promesas ver-
bales en una fórmula escrita que sea 
aceptaole y, satisfaciendo a los ban-
queros, haga al mismo tiempo qüé la 
bandera del Primer' Ministro Herriot 
siga ondeando en el Parlamento 
francés. 
De todos modos es de esperar que 
C A U S A N E S T R A G O S Y 
O B T I E N E N F R A N C O E X I T O 
L O S CUBAMOS E N N . Y O R K 
E L ACTA D E L DR. NUÑEZ F U E 
APROBADA 
BUENOS A I R E S , áúlio 23. 
E l Senado aceptó ayer el acta del 
senador por Córdoba, Dr. Núñez. 
R E G R E S O E L MINISTRO D E A G R I -
C U L T U R A DR. L E B R E T O N 
SON ESTOS L O S QUE A P O R T A N | b u e n o s a i r e s , julio 23. -
A L A POBLACION F L O T A N T E í i a / ' e f r e x f f 0 * esta.capitai. pro-
r V w . r^r, cedente de Italia, el Ministro de Agri-
E L MAYOR CONTINGENTE cultura Dr. .Le Bretón, haciéndose 
cargo inmediatamente del alto puer-
to que desempeña en el gabinete. 
E l Dr. Le Bretón concurrió ai 
Congreso de Emigración celebrado 
en Roma, presidiendo la delegación 
argentina. 
MUCHOS C U B A N O S E S T A N B I E N 
C O L O C A D O S E N N U E V A Y O R K 
4'SU V I V A IMAGINACION, C L A R A 
INTELIGENCIA Y POSESION D E L 
ESPAÑOL L O S H A C E MUY U T I L E S | D E i m p o r t a c i ó n y 
E S T A D I S T I C A S D E L COMERCIO 
E X P O R T A -
BUENOS A I R E S , julio 23. 
filáxis áal canal" de Vento, 
E n la conferencia se habló del es 
taño actual de las aguas destinadas 
al consumó público y su excelente 
purificación. 
E l último análisis de los cuatro 
que se h«3n hecho a las aguas des-
pués de la desinfección del tanque 
aclamado en Almería, Meliha" ' áe Palatiuo que actualmente funcio-
Ujita y Guadix, prevaleciendo el | na' ha dauo una reacción favorable 
de cero bacilo Coli con treinta y 
siete bacterias vulgares por centí-
metro cúbico. 
Cuando el Dr. Simpson abando-
naba la Secretaría, declaró a los 
repórters que el público habrá no-
tado al tomar el agua, un sabor es-
e T S L T " ? 0 de ia uniÓ11 en todo 
n! 'lt0\l0 qne ^ heclio desap 




ha ruecos el Marqués de Estella 
cera. Í L . lar,acÍones leales V sin-
ha ¿ n ^ ' T ^ ^ SU P^ecer, el que 
^uuincaüo en parte aunque con- Pecial en xas mismas, pero que ello 
p̂arüop06sS|teom,Pre 61 ^ - ^ su fxr-
del"piLgfneraIeSl ieíes y oficiala 
utad0T?>españo1 no 8010 ha* t n . 
íderaH,! P r i T de Rive™ las ^ou-
Que °flciales ^ rigor sino 
dos a • ^Dsequiaúo con extrema-! traba hace apenas quince días 
do tof33^08 Particulares, terminan-j Refiriéndose el Dr. Simpson so ore 
tos a SUS informaciones dispues- | el aumento de cloro, dijo que en el 
les ma3jmeterse a toúo lo que se 1tubo úe ensayo el egua al ser to-
y • 86,1 cual sea el esfuerzo I mada d61 canal de Vento, no arroia-
sacrificio que ello requiera" 
es consecuencia de le cantidad de. 
cloro que ha tenido que aplicárse-
le para así conseguir la desinfección 
de las cañerías de la Habana, que 
estaban infectadas por la acción d<í 
las aguas sucias del río que arras-
grupos 63 q.Ue no han faltaclo 
Mítica L ehnredadores ajenos a la 
Po odoí ^ ^ hau Procurado 
P e e r á n I T de .Su c™ducta res-
^ nombrado en Ceuta con ese ob-
« o l e r t h1 I>reCÍ0 del pan 105 
deráu aL l ^ cutido compren-
d a en i n f preferible una pequeña 
a (lue loí L^60,108 de est3 ^ t ícn o 
brar por S 1CU t0res de sem-
"Ni Pi £.ta de remuneración." 
1168 que nbpr°S.fh,a heclle declaracio-
mas de f r T ' n Pensar e* PrebL.-
lla<1as Po* ! * í ? patriótica acaudi-
tealidad ¿ l o h areS' los cuales en 
Rrama 0 ^ ° desean ultimar «l jro-
quiea corLn3 permita restituir a 
^ Pueblo nPOnda ^ G e m a c i ó n 
e !«eligentéS''ea a los más ^enes 
^ " d o s ' a ü S , . O i o ? tiemPos de los 
Doif^U.ltai.es y de los caudi-
ra gobiernan ol 
marina, intimamente 
robustecer la noción 
a, de la so-
monarquía y de ia 
^rcK11^08- Abo 
más 
ba reacción de cloro siendo la pro 
porción del desinfectante de Cero 
3 5 por millón. 
E n los tanques de Palatino se hi-
zo ayer una nueva mezcla de cloro 
dedic-ado a la limpieza desinfectan-
te de las cañerías ascendente a un 
centímetro cúbico de cloro por me-
dio millón de galones o séase o', 
doble de la cantidad que se usa ñor 
malmente, pero este aumento en na-
da perjudica la salud y el público, 
según el Dr. Simpson, puede tonvar 
con confianza el agua, en la seguri-
dad de que no sufrirá nada el or-
ganismo. 
E l Secretario de Sanidad manifes-
tó ayer que las aguas de Vento po-
dían tomarse ya sin prevención al-
guna, pues así lo permiten asegurar 
los últimos análisis del Laboratorio 
Nacional. 
De nuestra redacción en New York 1 Segúll las estadísticas publicadas 
por el departamento de Hacienda, 
Hotel Alamac, Broadway y Calel 71, las importaciones durante el año 
• íul10 23 • 1923, ascendieron a 868.430.096 pe-
Difícil es contestar a esta pre- sos or0) y las exportaciones a 
^ gunta, porque todos los días nos 761 360 262 pesos oro, subiendo en 
mientras el fiscal leía su informe y 1 llegan nuevos viajeros de la Patria i total a 1.639.790.358 pesos oro. 
de Martí. i ^a exportación de productos g>3-
Llegan unos en viaje de .recreo, naderos fué de 323.697.864 con un 
visitas y compras para el Próximo | aumento sobre las del año anterior 
invierno, que son el terror de los j de 86.505.675 
maridos de las 'esposas a la moda 
Vienen otros en busca de 
horizontes para sus 
Francia conferenció esta mañana en! en la próxima sesión, plenaria se líe-
la Embajada americana con el Em-1 gue ya a algún acuerdo tangible. 
bajador Kellogg v . e l Secretario Ge 
Estado Hughes, d^rues de lo cual e l S H E R I F F D E L CONDADO DE 
Mr. Kellogg y el primer ministro | 
francés se unieron i los jef^s del 
las demás delegaciones en Downing ¡ 
Street. 
UN FÍNANCIEITO AMERICANO 
C O N F L \ E N L A APLICACION D E L 
P L A N D A W E S 
LONDRES, julio 23, 
SAN MIGUEL SE NIEGA A CUM-
P L I R UNA ORDEN D E L 
GOBERNADOR 
mente después de haberse suspen-
dido el acto. Al salir de la sala reían 
en forma que pudo ser escuchado 
por las personas que concurrieron a 
la v i s ta . . 
LAS V E G A S , N . M . julio 23. 
E l sheriff del Condado de San 
Miguel, señor Lorenzo Delgado sal-
drá de ésta en las primeras horas 
del día de mañana hacia Santa Fé 
L a conrerencia Interaliada logra-] llevando consigo al di:ector de un 
rá los resultados, que se propone Aperiódico de Albuquerque, Mr. Cari 
el plan Dawes tendrá una oportuni-jc< Magee) encarcelado por rebeldía, 
dad para resolver los males econó-; hacer entrega de él al Tribu. 
micos de Europa, a pesar de las di-; nal gupremo, en virtud del recurso 
ferencia acerca de las garantías para d nabeas corpus interpuesto a su 
el empréstito de 40.000.000 de li-¡favor 
bras esterlinas a Alemania, dijo hoy. E1 'sheTÍU recibió instrucciones en 
un prominente fianciero americano I este seiltido en las últimas horas 
al corresponsal do * i h e Associated j del día de hoy e inmediatamente 
Press" antes de embarcar para ios!notificó a los abogados del ijrisio-
Estados Unidos, después de estar en j nero que éste debía aprestarse pa-
contac:o durante vanos días con lasira salil. hacia la capitai del Estado 
cuestiones tratadas en la conferen- • en las primeras horas de la ma-
cia • . , • i drugada. 
Esta autoridad, que ha seguido i . . 
con interés el plan Dawes desde su ^ npiia a 
presentación, declaró que entre los j I,ki:'11,,A 
banqueros, no había diferencias res-
pecto a la existencia de amplias ga-1 
L A TRANQUILIDAD 
MOUND C I T Y 
EN 
Lo único que interesaba a Nathan 
Leopold cuando fué conducido ante i merciales; alfunos' Por fortuna los 
Las exportaciones agi'íí >)las su-
nuev06 | bieron a 413.697.339 con un aumeu-
empresas co- t0 ,sobre el año anterior d-j 3.201.175. 
rantías . E l problema, agregó, se 
reduce a definir las formas que to-
marán las garantías . 
el tribunal era saber en que forma menos, con el afán de nuevas y sa-
los repórters de la prensa describí-ibroSaS aveatura6, de tan difícil co 
rían el traje que llevaba, cuando los 
periodistas se acercaron a él a fin 
de obtener algunas declaraciones 
momentos antes de comenzar la 
vista. 
"Está usted nervioso?", pregun-
taron a Leopold. 
"Lo parece", respondió riendo al 
mismo tiempo. 
Ambos muchachos fumaban cons-
tantemente y a las claras dejaban 
ver la nerviosidad que había hecho 
presa de ellos. Leopold, sin embar-
go, estaba muy comunicativo. 
"He sabido que el otro día con-
sagraron ustedes mucho espacio a 
describir nuestros trajes", dijo, "No 
quiero que se equivoquen ustedes 
hoy. Recuerden que el de hoy es 
un día importante". 
"Míreme con detenimiento. ¿Qué 
visto? Si me alejo en este momen-
to ninguno de ustedes podría exac 
mo expuesta realización en este 
país, y por último, alguna que otra 
parejita de recién casados, en ple-
na luna de miel. Son los cubanos, 
sin (fuda alguna, los que aportan el 
mayor contingente a la población 
flotante de Nueva York. 
Se oye habjar el recio castella-
'no en todas partes, y es natural que 
por eete hecho nos conozcamos en 
seguida todos los de nuestra raza, 
españoles, e hispano-americanos, pe-
ro al cubano se le conoce antes, no 
sólo por el idioma, sino porque es 
el que habla más fuerte,: y ésto que 
en él es tan natural y tan simpá-
tico, suele llamar la atención de 
los americanos, tan serios y tan si-
lenciosos . 
Y es qite el buen cubano no ab-
dica fácilmente de sus costumbres, 
y aquí como allende Key West, ha-
bla fuerte ( gesticula, hace chistes. 
DOS E S C U E L A S R E C I B E N L O S 
NOMBRES D E PANAMA Y CO-
LOMBIA 
BUENOS A I R E S , julio 2 3. 
Con grandes solemnidades, a l-as 
que concurrió numeroso público, ?e 
dieron a dos escuelas de' esta capi-
tal los nombres de Panamá y Co-
lombia, como tributo de amistad na-
cía dichas dos repúblicas. 
MOUND C I T Y , Uls. 23. 
Nn vista de que el día de hoy 
amaneció tranquilo y sin excitación 
popular alguna por el estilo de la 
que en la noche de ayer amenazó 
coi trocarse en un ataque abierto a 
la cárcel del Condado, en la cual 
se hallaban recluidos tres individuos 
de la raza' de coloi- sobre los cuales 
E l partido nacionalista alemán ha'recaía ia sospech? de haber dado 
L O S NACIONALISTAS S E OPONEN 
A L A P A R T I C I P A C I O N ALEMANA 
E N L O N D R E S 
B E R L I , julio 23. 
E L E X - P R i N C I F E H E R E D E R O D E 
A L E M A N I A , M U L T A D O E N 
V E I N T E M A R C O S O R O 
aprobado una resolución, que ha si-
do enviada al gobierno, pidiendo que 
Alemania no participe en la con-
ferencia interaliada de Londres, "ex-
cepto en el caso de que se concedan 
a sus representantes las mismas fa-
cultades y derechos que a los repre-
sentantes aliados. 
E l partido pide que los prisione-
ros que se hallan en poder de los 
franceses y belgas sean puestos in-
mediatamente en libertad y que a 
los desterrados se " les permita re-
O E L S , Alemania, julio 23 
muerte a la muchecha dé 18 año;-; 
Doisy Wil?on, la compañía K del 
lijo, de Infantería de Illinois, que 
llegó ala 1 y 30 a. m. procedente 
de Cairo, l i l i , regresó esta tardo a 
sus cuarteles en virtud de órdenes 
dadas por su comandante el Coro-
nel Frank L . Taylor. 
E l Sheriff I . J . Hudson, declarfi 
que los tres individúes sospechosos 
que estuvieron a punto de perecer 
a manos de'las turbas, se hallan aho-
ra a buen recaudo en una cárcel dis-
tante do ésta . 
E l ex-Príncipe Heredero de la Co-1 carriles a]emanes y el r 
roña Imperial alemana ha sido muí-; to de Ja aut0ridad del 
gresar a los territorios ocupados. 
Además insiste la resolución de losl 
nacionalistas en el evacuación del , ̂  HAW K t V O A U U LUD rL.AnE.a 
Ruhr, la restauración de los ferro-
tamenva decir como visto ahora. Por s? muestra espontáneo y comunica-
eso quiero ayúdanos" 
Mrs. Jacob Franks, madre del jo 
ven Roberto, víctima de Leopolod y 
Loeb, declaró estn tarde. 
Vestk-a de negro, con guantes 
blancos y un p-i iueüo turbante ne-
gro, l.» apenada madre declaró con 
voz apenas no perceptible acerca de 
la desaparición de &u hijo, las cir-
cunstancias en que s ; efectuó y Jos 
esfuerzos que ella y'su espoéo hicie-
ron para descubrir sa paradero. 
econoéimlen-
tado en 20 marcos oro por haber | qye " ^ { ¿ ¿ ^ j ^ Atenga garan-
desoído las reiteradas instancias que. t{as ccmtra nuevas sanciones y que 
le dirigió el "Guild" de Molineros; el período de ocupación de las ca-
excitándolo a que ingresase en la bezas de puente se calcule desde el 
organización. E l ex-Príncipe Here-, primero de 0ctubr8 de 2920. 
E l partido declara que se opon-
•á a toda solución que no se 
bada por los nadionálistatí. 
PARA JUZGAR A LOS FILIPINOS 
tivo, y no suele tomar en serio to-|de^o e ^ molino QUe produce 
das estas grandezas de las que tan „„ nnn lihraq .̂p harina diaria y losl , Í ^ V " • 
orgullosos se muestran los c é r i c a - 1 a t0da SOMC1Ón qUe n0 Sea ^ 
1,03• ten un gremio que obliga a todos los 
Indudablemente, los cubanos (me|qUe se dedican a esa industria a in 
refiero a los hombres) son entre' 
los latinos los que más éxitos lo-
gran en Broadway: su tez morena. 
gresar en él, le habían instado. en 
vano a que se asociase. 
U N A M U J E R V E S T I D A D E 
(Viene de la PRIMERA) 
•el Ministerio Fiscal, para inspeccio-
nar la importante causa que allí s e i f 0 " y su tiara inteligencia la per-i 
l instruye por un grave delito - - ' í s c t a Posesión del español les hace; pi-i 
os. Para 
elpvQ^ '"'-"si-  
êdad ^ dfc la Patri 
^Ipl ina 
l ^ ^ l 1 " " ^ ^Ue es el tiempo 
*10 Milita? hacer con su presti-
n6cio q u e V Y ^ 0 político. ^ 
Laatos de deja engañar por 
f ^d ie fón .que ^ llevan a 
S ^ í s i m o ^ í f f á s ' est0 sería pe-
.nas de ¿ m T l o n de acunas do-
^linúe ^ ¿ ^ - s solo quiere 
1 -Directorio su 
LOS AVIADORES BRITANICOS CON-
TINUAN E L V U E L O A L R E D E D O R 
D E L MUNDO 
TOKIO, julio 23 > |diendo el procesamiento del acusa-
E l grupo de aviadores británicos, j do, por existir indicios de crimina-
lidad. E l doctor Artal regresó ayer 
mismo de Nuevitas. 
P E R O X . 
sus ojos negros y su manera de bien 
vestir, atraen las miradas (que ya 
es difícil) de las presurosas e im-
pasibles girls, y cuando alguno de 
ellos se aventura a lanzarles algún 
piropo, ellas lo escuchan con agra-
do, sin que se les ocurra llamar al 
guardia de la esquina. 
Son muchos los cubanos de uno 
y otro sexo que han coniseguido 
S E E S T A B L E C E D E M A N D A . . . 
Viene de la primera página 
Cuba, los cuales en 31 de diciembre 
débito 
MANILA, julio 23. 
Hoy se anunció la revisión de loe 
planes para el Consejo de Guerra 
que juzgará a los exploradores fi-
lipinos acusados de insubordinación, 
complicados en supuestas activida-
des- bolistievikis en Fort McKinley. 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R A L I A D A 
E N D I S C R E T A ACTITUD D E 
E S P E R A 
L O N D R E S , Julio 23. 
Mientras los franceses mantienen 
a sangre y fuego la integridad de] 
tratado de Versalles y los banque-
ros internacionales exigen con no 
STUART MACLAREN L L E G A A LA 
BAHIA DE MURAKAMI 
TOKIO, julio 23. 
A . Stuart MacLarerr, el aviador 
británico que está circundando el 
mundo por la vía aérea, ha llegado 
a lae 7.30 de la noche de hoy a 
la bahía de Murakami, isla de Para-
inashiru, perteneciente al grupo de 
las Kuriles, procedente de la bahía 
de Tokotan, isla de Uruphu. 
menos firmeza garantías lo suficien-
de 1919 acusaban un t uo de temente sólidas para inspirar confian 
$1.533 que, incluyendo un P^ivo, 2a a lo3 inversionistas que tanto en, 
por concepto de impuestos cuidado-1 Norteamérica como en otras partes I • 
aquí muy buenos empleos, y son i f ^ ^ ^ f ^ oís"0 i del mUnd0 haU de aporta1, su diñe-' F A L L E C E L A M A D R E D E L M A E S 
estimadísimos de sus superiores y\ 1 , ^ " ' , t ., i r? a ^ suscripción del empréstito 
es que además de su viva imagina- ^ demandante pidió a lo stnbu-; alemán indispensable para la apli-
' nales que dicten un mandamiento cación del plan Dawes, la conferen-
ordenando a la A . G . W. I . que cia interaliada se ha trocado en un 
se haga responsable de las transac- delicado y discreto juego de espera 
T R O A R T U R O T 0 S C A N I N I 
doblemente útiles y necesarios 
,„ d i e n t o v l ^ T r i o su 0°ra ^ e 
8 ^ V a d . a día EsPana 




irroiic iias, v 
cad'a H n i";5i,itIi  y así 
1 con mayor entu-
armM ^ a insidias y ca-"^roilando a quien se ê 
a la cabeza del cual figura MacLa 
ren, está haciéndose camino hacia 
el Norte por las islas Kuriles. 
Obligados a aterrizar hace una 
semana en la isla Uruppu, cerca del 
extremo meridional de la cadena 
de las Kuriles, a causa de la niebla, 
los aviadores salieron en la madru-
gada de hoy de la bahía de Toko-
tan, en Uruppu, para la bahía de 
Murawami, en la isla Paramashiru, 
la. más septentrional de las Kuriles, 
última escala en el imperio japo-
nés . 
Los despachos en que se infor-
maba hoy de la salida de los avia-
dores explicaron por vez primera 
el moMvo de la demora en Uruppu, 
diciendo que obedeció a la enfer-
medad de W . N . Plenderlein. Con 
anterioridad se había atribuido la 
demora a los vientos y a la niebla. 
Bienvenidos sean los hijos de la I fiiones ^ aJecten ^ ^ propiedades, y contemporización 
Gran Antilla, y séales propicia esta¡áe. la ^eyf . rk & Cubba' ^Uf esta, 'En la segunda sesión plenaria cc-
e l m o n u m e n t o a m ^ r t i e n 
c i e g o d e a v i l a 
(Por Telégrafo) 
C I E G O D E A V I L A . 23 Julio. 
DIARIO.—Habana . 
Hoy celebróse en el despacho de] 
Alcalde Muuicipal la subasta convo-
cada para la ejecución del busto Mo-
numento al Apóstol Martí. 
Abierto los pliegos de proposicio 
nes resultó la mejor oferta la que 
presentó el conocido importador dn 
mármoles de esa capital, señor José 
Pennino, quien se compromete a eje-
cutar uu magnífico monumento que 
babilónica urbe, sede del rubicundo 
dólar, cuna del jazz band, y apos-
tolado de la utópica ley seca. 
B A R K E Y . 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
NEW Y O R K , julio 23. 
Llegó el Bjornefjord, de Guantá-
namo. 
perpetuará la memoria del Mártir 
de Dos Ríos, según proyecto presen-
tado . 
Estamos de plácemes. Comenza-
mos a honrar la memoria de nues-
tros grandes patriotas. L a obra que 
dará lista para, el próximo Enero. 
E S P E C I A L , . , 
MILAN, Italia, julio 23. 
Ha fallecido en esta Ciudad la 
Signora Paola Toscanini madre del 
notable director de orquesta Cav. 
Arturo Toscanini. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
reintegre varios millones de dollars! lebrada esta tarde en el Ministerio 
que a su juicio han sido obtenidos, de Estado, el único paso de avance 
ilegalmente de la New York & Cu- dado por los conferencistas, si avau-
ba, que rescinda la venta de los va-! ce puede llamársele, ha sido la ttis-. 
pores Canto y Panuco efectuada por; cusión de la presencia de Alemania! FAENZA, Italia, julio 23. . 
£ *V ™ a NewfY°rir ,&jen Ia mesa de la conferencia, î os I E l sismógrafo dtl observatorio 
Cuba por $1.700.000 y afectue la! comités nombrados hace una semana de Raphas Bandandi, experto eti fe-
reintegración del precio al actualj para esíudiar diversos asuntos ñau I nómenos sismicos de esta ciudad, 
depositario judicial- ¡decidido retener sus informes puesto 1 registró hoy un violento temblor de 
Dice asimismo la demanda que¡ que es materialmente imposible efec- tierra que duró dos horas. Se cal-
la A . G . I . Lines adquirió infere-, tuar progresó alguno, hasta que ha- cula que el fenómeno se desarrolló 
ses de control en las siguientes com-iyan sido suavizadas las asperezas'a una distancia de 6.000 millas. 
panías. Mallory Steamship C o . , 1 - - — Z . 
137.234 acciones de las 140.001 
que ha yen circulado: Clyde Ste-' 
amship Co, 133.48 acciones de las! 
140.000 que hay en circulación;! 
New York & Cuba Mail Steamship 
Co 193.936 acciones de las 200.00 
que ha yen circulación y la New 
York & Porto Rico, 78.000 de las 
80.000 que hay en circulación. 
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En el S.'roundP. deLeónNoquea a Moran enParís con Fuerte 
Irá Este Año a Remar a Varadero la Canoa del 
i i e c n 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E l "Pastores", hermoso vapor do 
l a F l o t a B l a n c a , nos d e v o l v i ó en l a 
m a ñ a n a de ayer a l doctor J o s é A n -
tonio L ó p e z del Val l e , nuestro i lus -
tre higienista, c a t e d r á t i c o t i tular 
de l a Univers idad Nacional , D i r e c -
tor G e n e r a l de Sanidad de C u b a , 
Presidente de l a L i g a Genera l de 
B a s e B a l l , f a n á t i c o sportivo "al l 
around" y u n amigo caballeroso y 
bueno en todo tiempo y lugar . 
A s í es, a trazos de aeroplano, l a 
personalidad cr io l la que d e s p u é s de 
tres meses de ausencia vuelve rego-
c i jada a l regazo de l a patr ia amada , 
a h i t a de consideraciones, de agasa-
jos, por las viejas, naciones de E u -
ropa donde p a s e ó como u n haz l u -
minoso el nombre de l a Sanidad de 
C u b a . 
Me l e v a n t é muy temprano h a b i é n -
dome acostado muy t a r d e . E s c a s a -
mente unas cuatro horas de " p a r r i -
l l a " . N a p o l e ó n no d o r m í a m á s . "E 
era N a p o l e ó n . E n el muelle de l a 
"\Vhito F l e e t " y a h a b í a , cuando l le -
g u é , algunos altos empleados de l a 
S e c r e t a r í a donde el doctor L ó p e z de l 
V a l l e presta sus servicios hace ve in-
te y chico a ñ o s . E s t a b a el Secreta-
r io en persona, e l doctor E i m i q u e 
Porto , que tiene, entre sus hechos 
notables, haber a c o m p a ñ a d o a Neme-
sio G u i l l ó cuando este trajo l a p r i -
m e r a pelota y el pr imer bate a C u -
ba . E l Jefe L o c a l , doctor J u a n F r a n -
cisco Morales Garc ía , doctores P l a -
zaola. R o d r í g u e z Alonso, J u a n J o s é 
Soto, Cueto y muchos doctores m á s . 
U n aparte, que d i r í a e l coloso de 
l a c r ó n i c a social , m i querido com-
p a ñ e r o E n r i q u e Fontan i l l s , p a r a 
otros dos doctores ( l a m a ñ a n a e r a 
doctoral) Clemente I n c l á n y " F i f í " 
Bock , ambos en e s p e r é de d a f e l 
abrazo fraterno a l v iajero del 'Pas -
tores". I n c l á n ostentando l a repre-
s e n t a c i ó n de l Claus tro . Un ivers i ta -
r i o , del C l u b Univers idad , de l a C o -
m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia , y l a 
s u y a propia, que, como sabemos, es 
i n m e n s a . " F i f í " B o c k como P r e s i -
dente de l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
tes, u n a de las grandes piedras b á -
s icas de nuestro pr imer centro c u l -
t u r a l ; y de los remeros univers i ta-
r ios que v iven acoplados a sus l a u -
reles en el "Casti l l i to de l a C h o r r e -
r a " sosteniendo i n c ó l u m e s sus re-
cords no igualados por las ú l t i m a s 
jornadas unionis tas . 
L a fami l ia toda del "Cruzado del 
bien", que a s í podemos t i tu lar s in 
v a c i l a c i ó n a quien ha dedicado s u v i -
d a a rea l izar lo a manos l lenas, es-
taba en espera suya , esto cas i no 
tengo que dec ir lo . H a b í a ta l cant i -
dad de personas en los muelles que 
t a l p a r e c í a esperaban a un misione-
r o ausente en l a Cochinchina p a r 
largos a ñ o s . A p a r e c i ó e l "Pastoves" 
con sus enormes botafumeiros (antes 
chimeneas) encrespando de vapores 
blancos la a t m ó s f e r a . Tres fonnida-
bles ronquidos sa l ieron de lo pro-
í u n d o de sus pulmones de acero y 
l a g r a n m a s a c o m e n z ó a buscar e l 
abrigo do los mue l l e s . Momentos 
d e s p u é s c a í a l a escala y por e l l a 
conicnyaba a toda pr i sa e l é x o d o de 
pasajeros . 
E s t a vez no o c u r r i ó como cuando 
el querido D r . hizo su regreso de P a -
n a m á , poco antes de embarcar p a r a 
E u r o p a , donde estuvo tres semanas 
asistiendo a u n Congreso Centro 
Americano de H i g i e n e . Entonces los 
v iajeros v e n í a n trayendo jau las con 
loros de lengua negra, p á j a r o s can-
tores, monos do dist intas c a t e g o r í a s 
y has ta u n a p e q u e ñ a pantera de esas 
t ierraa del D a r i ó n donde u n sabio 
yanqui acaba de descubrir toda u n a 
tr ibu de indios blancos con el pro-
p ó s i t o de exhibirlos en Coney I s l a n d . 
A y e r eran americanos con smdrt* 
maletas que d e s c e n d í a n a toda p r i -
sa par l a escaler i l la de) barco c u a l 
si acudieran a u n a cita de l a que 
dependiera g r a n negocio. Y t a m b i é n 
a lguna fami l ia cubana que y a h a b i i 
ex tencr izado con los que les e sp i -
r a b a n en los muel les todo le acaeci-
do en l a ausenc ia . Temperamento de 
r a z a s . 
Mucho tengo que contarte—me 
dijo e l doctor—en E u r o p a mater ia l -
mente me h a n abrumado, anonada-
do, de agasa jos . Aquel lo es un pa-
r a í s o . H e tenido d í a s de as is t ir a 
seis banquetes y tener que comer en 
todos. H e v ia jado , a s ó m b r a t e , de 
botella thi m t d i a E u r o p a . T e t r . í ^ j 
un r e g a H í o , y a v e r á s como üo te 
quedas con l a m i e l en los labios como 
cuando I » del sombrero de P a n a m á 
E s t a tarde te lo mando, tan pronto 
llegue a f í .sa e l equipaje . 
No ser ian l a s cinco cuando r e -
c i b í a e l regalo . E l bulto e r a bastan-
te grande, e l c o r a z ó n m e d i ó u n 
vuelco a l no tar el t a m a ñ o del en-
v a s e . S e r á — m e d i j e — e l l ienzo de l a 
Monal i sa , e l F u e g o del Guetto, l a 
V e n u s de M i l o . . . ¿ q u é s e r á ? 
C o n el m a y o r cuidado c o m e n c é a 
romper las a m a r r a s . A p a r e c i ó p r i -
mero u n a g r a n c a j a de madera , den-
tro de l a c a j a g r a n c á j i t i d a d de pa-
pel picado s irviendo de lecho a o tra 
c a j a (esto me hizo recordar el pro-
ceso de l a tumba de T u t - A n k h -
A m e n en el V a l l e de los F a r a o n e s ) 
esta era de c a r t ó n , l a que abr í apre-
suradamente ha l lando g r a n cantidad 
de f ina v iruta , l a a p a r t é cuidadosa-
mente has ta encontrar u n l i n d í s i m o 
m u ñ e c o que, l ibre de toda cubieu*ta 
e impedimenta, r e s u l t ó ser u n player 
de foot ba l l rugby con e l b a l ó n en-
tre las m a n o s . E n su base tiene u n a 
dorada p laca m e t á l i c a que dice: 
" V n i m e Olimpiade P a r í s 1934 . L e 
R u g b y . P a r Cof f in" . 
E s t o y m á s contento que m u c h a -
cho con zapatos nuevos . 
G U I L L E R M O P I . 
E L S A N L U I S P E R D I O E L 
C U A R T O J U E G O 
C O N S E C U T I V O 
Roger Hornsby dió uno de los ba-
tazos más largos de esta tem-
porada en momentos que las 
bases estaban vacías. 
(NACION AX) 
S A N L U I S , Julio 23. 
Ocho carreras que se hicieron a 
Stuart y Sherdel en los primeros dos 
innin^s, costó a los Cardenales su cuar-
ta derrota consecutiva a manos de los 
Phillies en el juego final de la serio. 
E l score fué de 5 a 5. Cy Will iams di6 
un jonrón en el primer Inning, anotan-
do dos carreras los Phillies, mientras 
un circuito de Roger Hornsby en el ter-
cero, uno de los m á s largos de esta 
temporada, encontró las bases v a c í a s . 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadefia 
San L u i s . 
350 000 000— 8 9 
021 000 011— 5 12 
i Batoilas: Carlson y Henline; Stuart, 
í Skerdol y González . 
[ S H 0 C K E R D E J O B L A Ñ C O C O -
IMO L A C A L A L F I L A D E L F I A 
Ha sido esta la tercera victoria con-
secutiva del San Luis sobre el 
F i la .—El San Luis jugó sin un 
solo error. 
(ATCERICAIT. 
' F I L A D E L F I A , Julio 23. 
Urban Shocker dió a los Browns del 
San Lv.if- su tercera victoria consecuti-
va sobre el Filadelfia, con la lechada 
que propinó a los At lét icos , siete a ce-
ro. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
^ S .̂n L u i s ,.: . ,. 400 000 021— 7 12 0 
• Filadelfia . . . . 000 000 000— 0 9 1 
Bater ías : Shockev y Severeid; Gray, 
I Burns, Rommei y Perknis . 
L O S S E N A D O R E S G A N A N Y 
E M P A T A N E N E L S E G U N D O 
L U G A R 
Dos bases por bolas, dos tiradas 
wilds de un infielder y dos hits, 
produjeron el triunfo del Club 
Washington. 
(AMERICANA^ 
E l Washington anotó su tercera vic-
toria da la serle con el Chicago hoy, 4 
a 2. Loa Senadores hicieron sus carre-
ras en el cuarto inning con tres singles 
y dos bases por bolas dadas por Faber, 
con do-3 tiradas wild de Crouse. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago. . . ,., . 000 020 000— 2 10 3 
Washington . . 000 400 OOx— 4 7 1 
Bater ías : Faber, Cvengros y Crouse; 
Murberry y Rue l . 
I 
B - O 2 
E L C H I C A G O HIZO S A L T A R 
D E L B O X A L P I T C H E R 
B A R N E S 
" G ü i n e s , jul io 14 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r Pedro F e r n á n d e z . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r í a me in formara por 
medio de la s e c c i ó n B — 0 — 2 , cual 
es, el actual c a p i t á n del Club "Nue-
va Y o r k " T a n q u e s . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias queda 
de usted atto. s . s. 
R i c a r d o V á r e l a " . 
. . E l actual c a p i t á n de loa yankecs 
es el Bambino R u t h . 
E S G R I M I S T A I T A L I A N O E X -
P U L S A D O D E L O S J U E G O S 
O L I M P I C O S 
P A R I S , 2 3 . 
Oraste P u l í t t i , el esgrimista ita-
liano que era considerado como el 
m á s formidable aspirante a l t í t u l o 
o l í m p i c o de sable, ha sido expulsa-
do para siempre de las competen-
cias o l í m p i c a s por el c o m i t é ejecu-
tivo de l a C o m f e i ó n Internac ional 
O l í m p i c a , a consecuencia de haber in 
tentado provocar un duelo con el 
á r b i t r o h ú n g a r o de esgrima K o v a c s 
Se recorcrará que f u é la protesta de 
"Mr. K o v a c s la que c a u s ó l a desca-
l i f i c a c i ó n de Pu l i t t i durante las eli-
minaciones o l í m p i c a s . 
F I R P O I N S P E C C I O N A R A S U 
C A M P O D E T R A I N I N G 
C O i A R M l F l f f l E N l C A m i l E R y i U N N E ! 
C A R P E N T I E R 
30 . . . . . „ K 
175 l ibras, . . ., ,¡ 
5 pies, 11 1 ¡2 pulgs.. 
41 y 1 ¡2 pugs . . . 
314 
3 | 4 . „ ,. . , . Cuello 
4; i.i . . Cintura 
43 y 
16 y 
3 2 . 
15 . 
14 y 
2 3 . 
16 y 
9 . . . 
7 3 . . 
7 y 1|4 
• > . A ñ o s . M „, 
,. . ,. Peso . . ¡,_ 
, . . A l t u r a . . ,., 
. Pecho normal . 
Pecho c o n t r a í d o 
1!2. 
314. 
. Biceps , 
Antebrazo 
. Muslo ,., 
. .Rodilla . 
Pantorril la 
Alcance , 
M u ñ e c a . 
T U N N E Y 
, .26 
175 libras 
. 6 pies 1 \2 plgs. 
. 4 0 plgs. 






. 1 6 
. 9 
. 76112 
. 8 112 
X E W Y O R K , 2 3 . 
L u i s A n g e l F i r p o , el peso comple-
to argentino, i n s p e c c i o n a r á perso-
nalmente los lugareo que la l ian si-
do propuestos par-d. campo de t r a i -
ning antes c>3 decidir definit ivamen-
te donde se ha de preparar para su 
p r ó x i m o match cou H a r r y W i l l s , el 
retador de l a raza de color . 
E l "Toro Salvaje de las P a m p a s " 
se e n t r e v i s t ó hoy con Tex R i c k a r d 
pero no acordaron fecha a lguna pa-
r a el match por presentarse compli-
caciones que impiden por el momen-
to una s e l e c c i ó n f i j a . No obstante 
R i c k a r d I n s i n u ó que d e c i d i r á en bre-
ve d e s p u é s de h a b l a r . con los miem-
bros de Ja c o m i s i ó n do New J e r s e y . 
F i r p o c a u s ó verdadera s e n s a c i ó n 
en las cal les de esta c iudad aglome-
r á n d o s e en su derredor l a mul t i tud 
lo cual d i ó mucho qae hacer a sus 
a c o m p a ñ a n t e s . L o s p o l i c í a s de trá -
fico se vieron obligados a pedir al 
p ú b l i c o quo se moviese puesto que 
era tan grande la cant idad de gen-
te que Jos s e g u í a que en algunos ca-
sos l l e g ó a bloquecir i a c i r c u l a c i ó n . 
t LCCT l i 
IA CERVEZA INGLESA 
P E R R O ( B U L L D O G ) 
E S L A G E N U i N A . 
L A M A S A N T I G U A . 
D C P O S f T O l 
G A R C I A A N T U Ñ A Y C a . 
Tele fono F - 2 1 6 8 
D O C T O R J O S E E N R I Q U E 
S A N D 0 V A L 
Entre el distinguido pasaje de cáma-
ra que ayer trajo el "Pastores", de New 
York, se encuentra nuestro particular 
amigo el Dr. José Enrique Sandoval, se-
cretarlo que fué de la L i g a General de 
Base B a l l . E l joven doctor Sandoval re-
gresa del desempeño de una delicada mi-
sión al extranjero, donde egtuvo for-
mando parte de la comisión de perso-
nas ilustres que mandó nuestro Go-
bierno al Congreso de Salubridad e Hi -
giene, celebrado en Roma, y del Trabajo, 
llevado a efecto en Ginebra. Sea nues-
tro saludo y felicitaciones a "Cuco" 
Sandoval, por sus grandes éx i tos y re-
greso a su patio, donde tanto se le 
cuiere. 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA AICEBXCAKJL 
J . V c . H. Av8t 
Ruth, N . T . . 
Archdeacon, Ch 
Folk, C h , . . 
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P R I M E R T R I U N F O 
D E L C U B A N O E N L O 
R I Ñ E S E U R O P E O 
P a b l o Santos, e l socio de J e -
s ú s Art igas en asuntos teatra-
les y de boxeo, r e c i b i ó anoche 
u n cable de Art igas que, como 
es sabido so encuentra en P a -
r í s con e l c a i u p e ó n de C u b a del 
peso welter, E n r i q u e Ponce de 
Líeón, donde le d e c í a lo s iguien-
te: 
" P a r í s , ju l io 23 , C a l a AVa-
g r a u i . 
P a b l o Santos . — H a b a n a . 
Ponce de LfCón se h a hecho 
a d m i r a r pov el inmenso p ú b l i -
co que esta noche lo v i ó boxear 
de m a n e r a l i m p i a y mag i s tra l 
con el conocido box'.'r e s p a ñ o l 
J i m M o r á n en u n m a t c h que es-
taba marcado a doce rounds y 
que solamente d u r ó seis por l a 
treanencla efectividad de E n r i -
que, que puso a d o r m i r sobre l a 
lona a su contrario en e l sex-
to round, d e s p u é s de u n a ofen-
s i v a donde t r a b a j a r o n eficaz-
mente sus dos guantes sobre l a 
a n a t o m í a de Moran , que no pu-
do res i s t ir este a l u v i ó n f inal , 
cayendo posadamente sobre e l 
tablado por el efecto de un de-
rechazo deanoledor. E l p ú b l i c o , 
puesto de pie, a c l a m ó l a labor 
del Topacio Cienfueguero . 
E s t a vietoria de Ponce le 
abre de par en par las puertas 
p a r a su encuentro con el cam-
p e ó n de E s p a ñ a , R i c a r d o A l í s . 
E n seguida que recibas este par-
te c o m u n í c a s e l o a P i a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A R T I G A S . " 
" C e n t r a l M a n a t í , jul io 19-1924 . 
S e c c i ó n Sports de L A M A R I N A . 
S e ñ o r : 
L e a g r a d e c e r é me diga lo que 
vale la novela que publica en l a 
S e c c i ó n de Sports de L A M A R I N A 
Mac el P i t c h e r . 
E s t o se entiende con el franqueo. 
Esperando su respuesta que da 
su atto. y s . s . s . 
R a f a e l A Q U I N O . 
S |c . Mart í n ú m e r o 13 . M a n a t í . 
Solamente $ 0 . 7 0 centavos . D e -
be enviarse esta cantidad en giro 
postal y no e nsellos de C o r r e o . 
"Rancho VeJoz, jul io 15 de 1924 . 
S e ñ o r Redactor deJ B : — 0 — 2 . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o . 
Con motivo de una d i s c u s i ó n en-
tre var ias personas me be tomado 
la l ibertad de dirigirme a usted con 
la seguridad de ser atendido. 
C u y a d i s c u s i ó n es, q u i é n e s fue-
ron los que le dieron la d e c i s i ó n a l 
boxeador T o m Gibbons en su pe-
lea con el t a m b i é n boxeador Geor-
ted Carpent ier 1 yo v i é n d o l o a us-
ted capacitado en asuntos deporti-
vos, le a g r a d e c e r í a que me diera 
c lar idad en ese asunto le doy las 
i gracias ant ic ipadas , quedo de us-
[ ted. 
Affmos . S. S . 
Santiago A . G e l o . 
No fueron los jueces los que die-
ron la d e c i s i ó n a Tommy Gibbons, 
sino los periodistas . E l match se 
c e l e b r ó el ú l t i m o día del mes de 
mayo y en él s a l i ó muy mal el í d o -
lo del pueblo f r a n c é s . Gibbons lo 
puso una f á b r i c a de guantes en la 
c a r a . 
Lo sustituyó Johnny Cooney, quien 
actuó en buena forma, no per-
mitiendo ni una sola carrera más 
a los bostonianos. 
(NACIONAL) 
C H I C A G O , Julio 23. 
E l Chicago echó del box a Jess Bar-
nes c - el segundo inning y derrotó al 
Boston 5 a 2 en ei juego final de la se-
rie. Johnny Cooney, ciue reemplazó a 
Bariies en el segundo inning. no permi-
t í ' carreras, reuniendo los locales fo-
la'uente dos hits desde que ocupó Coo-
nty el box. Kauffman recibió batazos 
de todos colores; pero pitcheó bien. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Bcston- . . ., . 000 001 100— 2 11 1 
Chicagcr . . . . 410 000 OOx— 5 9 0 
Bater ías : Barnes, Cooney y O'Neill; 
K?. uffmann y Hartnett. 
NA DE Lanza 
C O R E S NECESITO El 
Burns metió dos jonrones v A 
tubeyes.-Stephenson ,aLOOS 
tuvo un gran día, d J ^ 
doubles y dos singles. 
(amehicana 
BOSTON. Julio 23. 
E l Boston derrotó al Cleveland í 
16 a 12. utilizando los visita* h0y' 
Pitohevs y el Boston cuatro B 2 ^ 
doü jonones. ambos con un W ? ^ 
baee. Tí.mbién dió dos dobles ?! * 
son tuvo un magnífico din a,' bt.61^-
los simrlcs, dos dobles y un u ' Cün 
fly. Una cogida en el U ^ f * 
V e a c h l u . lo mas s a l i v e ^ ^ 
AnoLación por entradas-
E L B R 0 0 K L Y N 
L O S P I R A T A S E N 
C. H. | 
510 301 0 U - 3 S ^ 
403 171 OCx- i , 20 J 
Metevier 




Boston.. . , 
Bater ías: Coveleskie, 
Cheeves, Brow¿r y L . . 
P A R A 
P E M E T A L A M A K I I X Q 
P I D A N C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYA5 50.'O'REIUY1 HABANA 
"Cienfuegos 18 de Ju l io de 1924. 
Sr. Redactor del B - 0 2 . 
H a b a n a . 
Dist inguido s e ñ o r : 
L e ruego encarecidamente me di-
ga cual es el largo de la " j a b a l i n a " 
as í como su peso. 
T a m b i é n deseo enterarme si el pe-
so del disco excede de dos l ibras y 
media. 
Mucbas gracias-. 
De usted atentamente, 
J u a n Tenor io" . 
S r . Tenorio: la j a b a l i n a no debe 
medir menos de 2 .60 metros ( 8 . 5 
pies) n i debe ser ^su peso menos de 
800 gramos ( 1 . 6 l i b r a s ) . 
P E T E R . 
Wheat se llevó todos los honores 
del batting, produciendo cinco 
hits en otras tantas veces al bat. 
Fournier jonroneó. 
(NACIONAI.) 
F I T S B U R G H , Julio 23. 
E l Plttsburgh volvió a perder hoy 
con el Brooklyn, 4 a 3; pero obligó a 
jugar 10 inuings a su contrincante an-
tes de rendirse. Wheat dió cinco hits 
en las cinco veces que pasó por el píate 
y anoto la carrera decisiva en el déci-
mo inning. Fournier dió su 22o. jonrón. 
Maranville también dió un circuito. 
Anotación por entradas: 
i • 
Brooklyn . . . 100 00^ uuu 1— 4 12 3 
Plttsburgh. . 100 002 000 0— 3 10 1 
-Haterías: Decatur, Doak y Taylor, De 
Berry, Cooper y Smith. 
pu-
J A C K B E R N S T E I N D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A J . Z I V I C 
N U E V A Y O R K , jul io 2 3 . 
¡ J a c k Bernste in , de Y o n k e r s , ga-
¡ n ó la d e c i s i ó n de los jueces sobre 
¡ J a c k Ziv ic , de P i t t sburgh en un bout 
i a doce rounds celebrado esta noebe 
en el Henderson's B o w l , B r o o k l y n . 
| Berns te in pesaba 130 l ibraa y 3 
cuartos de l ibra y Ziv ic 13 6. 
(Por cable) K E Y WEST, Fia., e ti 
A . , Julio 24. 
Según las últ imas noticias aquí 
blicadas, se dice que la epidemia 
gue propalándose en la abana ha. 
ciendo estragos especialmente en ioj 
n iños . Y que el agua produciendo da-
ñ o s . Con tal motivo existe algún ró-
celo entre lou que desean embarcar pa 
ra la capital de Cuba. A tal extremo 
que el Departamento Ejecutivo do }m-
Boys Scouts de los Estados Unidos, a 
fin de evitar sean afectados por jas 
fiebres tifoideas, a su llegada a f» 
Habana, Cuba, • ha dispuesto qut las 
tropas número 1 y 2 de Boys Scouts 
i americanos quo debían embarcar a 
¡ bordo de transporte d» la armada, ' 
acompañados de> algunas autoridades 
I de esta ciudad, pospongan el viaje a 
Cuba, hasta tanto se reciba un informe 
detallado del comisario Néstor Nodar-
se de Armas, Jefe de Dirección de los 
jExploradoreá y Girls de esa Repúblloa, 
¡ E l citado despacho agrega que si la 
, epidemia decrece estarán en lu. Hat)«-
[na en los primeros días del mes de 
I Agosto para celebrar las conipeten-
cias at lé t icas ' oon ' los exploradores 
[Cubanos. 
ESPECIAL. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S LIGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
M O A STACIOIfAX 
New York 3; Cincinnati 1. 
Jirooklyn 4; Pittsburgh ? . 
BoMon 2; Chicago 5. 
Fi laat l f ia 8; San L u i s 5. 
LlOJa. AMBEICASTA 
Cleveland 12; Boston 16. 
San Luis 7; Filadelfia 0. 
Detroit 3; New York 4. 
Chicago 2; Washington i . 
18 Y 2 0 
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Bro . , 
Pitt . 
Cin . . 
S. L . 
F i l a . 
iBos . . 
Per . . 
6 13 5 7 5 10 12 58 659 
7 11 8 52 584 
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8 x 3 
5 7 a 
6 4 * 
a 10 53 n 
5 6 45 50 
G 6 44 ^ 
7 41 451 
9 40 44 
x 36 3? 
Per . • 38 40 40 45 45 50 50 55 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
KJOA VACIOVAJ* j&IOA AIKBWIOAJfA 
i CHcpgo en Washington. 
Eiooklyn en Plttsburgh. J San L u i s en Filadelfia.^ 
F:ladef ' i en Boston ] Detroit en New Yorít. 
Cleveland en; Boston. 
La camisa impuesta entre el elemento que sabe 
vestir. 
La más completa en sa corte y confección. 
Hecha de la mejor tela obtenible y garantizada en 
sus colores inalterables. 
Conserva su forma hasta el último momento. 
DE VENTA EN TODAS LAS CAMISERIAS 
D E P O S I T O : A . Q U K K A L T 
G R A L . M. S U A R K Z (S. M I G U E L ) l ' . í ) . — T I I L . Á - 8 9 0 4 
I m V E N T I E S P E i L ü t V E 
P A Ñ U E L O S i ^ y ¿ : - E ^ ! l í ; l ü ; ^ i . i l i ü m l 
De la diversidad de pañue los que llevamos a esta V E N -
T A E S P E C I A L , só lo las clases que m á s abajo detallamos 
quedan en existencia y no muy extensa por cierto. 
Recomendamos, por tanto, a quienes puedan estar inte-
resados en este art ícu lo , se apresuren a adquirirlo, pues es 
probable que dentro de breves d ías se agote, corriendo igua 
suerte que las camisetas "Vais i ty", los Union suits, los cue-
llos semi-flojos "Manhattan", los zapatos "Hanan y PaJ 
kard" , los lazos de seda y algunos modelos de camisas 
V i c h y y seda. 
Blancos, de a l g o d ó n fino: De $0.40 a $0.25. $1.20 112 ¿oc 
" P i r á m i d e " ' h i l o y a l g o d ó n . De $0.75 a $0 .50: $ 2 3 0 j j 2 d o c = 
GENERAL CARPiLLO 30 • JT 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S MAÑANA 
"CT«766 
a n o x c n 
D I A R Í O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 de PAGINA DIECISIETE 
El 
Todas 
se Retiró al Comienzo gata con a 
Desde se Efectuarán Prácticas en 0 . Park 
r ^ v r a l ñ ñ l f f l S f i O H A S T A E V I E R N E S P O D R M V E N C E U N I T A L I A N O E N L A S U f j A T L E T A C H I L E N O , A C E P T A C I O N O F I C I A L D E L O S P A R I S I E N S E S J I I G A Í 1 A N i R O B E R T S C N S E R A 
M B R A C M S ! | N S C , i l B I R S E 1 0 8 A T L E T A S C O M P E T E N C I A S D E L E V A N - n m r í l R P P I A P r » c 
ffl tt H I P O D R O M O 
Ui nos lo h a n c o m u n i c a d o a n o c h e 
l0S promotores. - - L a s c a r r e r a s 
finales s e r á n e l d o m i n g o i 
de A g o s t o 
^ i n de l a feclia e s t á jus -
a S d o N ° habiendo podido ter-
S E N I O R S P A R A E L D I A 2 7 
E n c a r r e r a s d e r e s i s t e n c i a , sa l to d e 
g a r r o c h a , t iro d e l a j a b a l i n a 
y shot p u t . 
Hasta el viernes 25 del corriente 
mes, se admiten inscripciones de atle-
tas seniors, que quieran contender en 
los eventos que se relacionan a con-
tinuación, .tomando parte en el field day 
quei la Sociedad Canarias llevará, a 
el programa del domingu i efect0 el domingo 27 en los terrenos de 
""^n3 fué necesario terminarlo a n - | Almendares park . 
pasaa0' en los pocos d ía s res - | carreras de resistlncia, 1.500 metros; 
tier ma ^ semana ser ía material^ ] salt0 de garrocha, tiro de jabalina, tiro 
taiites ? sible arreglar los c a r r o s , ^ disc0 y tiro de shot put. 
jnente i gncangrejaron el martes, j L a s inscripciones de atletas juniors 
3ue,S-_ nTáf.ticas, el iminaciones, !para este festival, han quedado cerra-„H,ar práct icas 
• S í i p ' i o n e s y confeccionar 1̂ pro das definitivamente. E l viernes 25, a 
T A M I E N T O D E P E S A S 
P A R I S , 2 3 . * 
Ga l imber t i , de I ta l ia g a n ó hoy la 
competencia o l í m p i c a de levanta-
miento de pesos para la d i v i s i ó n d3 
peso medio, con un total de 985 pun-
tos. Nen land , de E s t o n i a q u e d ó en 
segundo lugar y K i k k a s del mismo 
pa í s en tercero . 
Neu land b a t i ó el record mundia l 
para el levantamiento de pesos en 
t i rón brusco con una sola mano i r -
guiendo 8 2 . 5 k g ? . mientras Samy 
y Ga l imber t i establecieron un nuevo 
record mundia l en el levantamiento 
con dos manos h a c i é n d o l o con 9 7 . 5 
k g s . K i k k a s y Gal imberty agrega-
ron 2 y medio ki los a l anter ior re-
cord mundia l p a r a el levantamiento 
las cuatro de la tarde, tendrán lugar las ! con t i r ó n brusco con ambas manos 
en los terrenos 
E l acto es pú-
requiere tiempo, y como ! práct icas eliminatorias en los terrenos | levantar1 do 1 2 7 . 5 kgs 
ÜUU "ue no bay necesidad algu-jde Almendares Park . l ct  es  
3,roaHar las ú l t i m a s carreras atro-jbl ico. 
, „v-Q Ins uromotores han i L a Secretaría provisional de la Socie 
apla- |dad Canarias, está, instalada en el de-
109 del edificio, calle Ofi-
Teléfono M-9745 . 
Tomás González Rodríguez, 
Secretario de la Sociedad Canarias. 
^nadaniente, los promot 
p ^rto con muy buen juicio 
ia ce lebrac ión de las m i s m a s . |partamento 1( 
zarT amos de carros se han ale-jeios y Obrapí 
Ld00S ¿e la noticia, pues con m á s 
ffmüo Y la debida calma, se h a r á 
f p P r 0 ¿ a m a m a g n í f i c o , que cierre 
n broche de oro la sene de muy 
f r e s a n t e s eventos que tanto han 
Saudido los aficionados. _ 
aPDesde hoy jueves hasta el próxi-
mo jueves 
¿¡arias, por 
públicas y las * 
como siempre 
B A T T L I N G S I K I S E C A S O 
C O N U N A M U L A T A 
M A T C H D E B O X E O E N T R E 
E N R I Q U E V A I D E S Y " E L 1 S . 
L E Ñ 1 T 0 E L D O M I N G O E N A L -
M E N D A R E S P A R K 
se e f e c t u a r á n prác t i ca» i 
las tardes, de dos y í 
esas p r á c t i c a s s e r á n | N U E V A Y O R K , ju l io 23 
entradas c o s t a r á n , j Aunque L i l l i a m W o r 
sesenta centavos ai i hoy en el Ayuntamiento de esta con 
Grand Stand y t r e i n t á al Stand Chl> 
<0'los promotores quieren advert ir 
deSde añora, con tofla c lar idad, y pa-
ra evitar quejas injust i f icadas, que 
'a pista estará á la d i s p o s i c i ó n ó* 
*odos lo? carros inscriptos de hoy 
iueves 24, al jueves 31 . E n e s o s ¡ te octavas parte de su sangre blanca1 
L o u í s F a l l , m á s conocido por B a t - | 
t l ing S i k i , el p ú g i l s e n e g a l é s , dec ía-1 
ró a l sol icitar la l icencia de matr i - i 
monio que pertenece a la r a z a 
b lanca , el manager de S i k i , Bob I 
L e v y , dijo esta noche que la nueva 
esposa de su manicheado tiene sie-i 
Enrique Valdés , cuyo encuentro con 
Black Bi l l , todavía a pesar del tiempo 
transcurrido, levanta entusiasmo en el 
ánimo de los fanáticos , contenderá el 
demingo próximo on Almendares Park 
con " E l Isleñito", cuya pelea en el Sta-
dium de Marina, no puede ser olvidada 
fác i lmente . 
Este es un número espectacular del 
field day, pues " E l Is leñito" intenta que 
su nombre de canario quede bien puesto. 
Q U E C O R R E L A R G A S 
D I S T A N C I A S 
S á n c h e z M e j í a s m a n i f i e s t a s er t a m -
b i é n c a m p e ó n de re s i s t enc ia 
de ba i l e s 
N U E V O S R E C O R D S 
M U N D I A L E S 
I E L P R O X I M O D O M I N G O C O N 
¡ L A S E S T R E L L A S D E A T A R E S 
S E E N C U E N T R A E N L A H A B A N A 
siete días tendrán todos tiempo mas 
tnifa suficiente para hacer sus prác -
ticas pues los d ías viernes y s á b a -
do Agosto 1 y 2, la pista q u e d a r á 
cerrada para todo el' mundo, s in dis-
tinciones, para su arreglo y prepa-
ración debida. . 
Ayer comenzaron ya las inscrip-
ciones, y és tas s e r á n gratis para 
todos los carros que ya se hayan 
inscripto una v e í , y se supl ica a los 
amos de carros que no dejen esa ope-
ración para ú l t i m a hora, para evi-
tar entorpecimientos y faci l i tar la 
organización del e s p e c t á c u l o . 
Las carreras, su o r g a n i z a c i ó n y 
todas las disposiciones, e s t a r á n a 
cargo del Jurado que a c t u a r á en to-
dos los casos con su reconocida efi-
cacia y disciplina. 
El programa del domingo 
y la restante negra . 
S e g ú n L e v y , S ik i c o n o c i ó a su no-
v i a cuando estaba hospedado en l a 
casa que posee la madre de é s t a en 
Memph's , T e n n . , hace seis meses . 
Dice que la suegra de S i k i es una 
m u j e r de tez "un tanto obscura", 
agregando que el boxeador se s i n t i ó 
T R I U N F O O L I M P I C O F R A N -
C E S E N E L L E V A N T A M I E N T O 
D E P E S O S 
P A R I S , 2 3 . 
E l Ccngieso de lo, F e d e r a c i ó n I n -
temacinnal A Ü é t i c a Amateur anun-
có hoy haber aceptado cinco records 
mundiales en a d i c i ó " a los 7 ya san-
cionados durante los Juegos O l í m p i -
cos . 
Cuatro de las nuevas marcas pa-
iran al haber de los americanos y 
son los siguientes: 
23 1¡5 segundos para las carre -
ras con o b s t á c u l o s a 220 yardas , es-
tablecida por Char les Brookins , de 
lowa, el 2 de Junio ríe 19 23 y tres 
records para carreras de relevo i 
410 yardas por la Univers idad de 
I l l inois , 42- 2!:> segundos, hechos el ¡contienda 
18 de Abri l de 192? ; dos mi l las he ' 
cbas por el BostoVi College en 7 mi 
ñ u t o s y 4 7 3!o de segundo el 2 6 de 
A b r i l de 1924 y 4 mi l las por 
I l l inois A . C . en 17 minutos y 2 
segundes hecho el 3 2 de Junio 
1923 , 
E l quinto record pasa al haber 
de Alv in Stenroos, de F i n l a n d i a , R e y 
del M a r a t h ó n O l í m p i c o , quien el 9 
de Septiembre, de 1923, ' c o r r i ó 
F i n l a n d i a 2 0 . 0 0 0 metros en 1 hora 
7 minutos y 11 4 5 segundos . 
J u g a r á n t a m b i é n en el m a t c h d e 
a p e r t u r a , " T r e s P a l m a s " y 
" J ó v e n e s de C o l u m b i a " 
K l domingo entrante se celebrará el 
double header anunciado del Campeo' 
nato Semlprofesional en los tarrenos 
de V "Tres Palmas". Como sucedió en 
el ai.Verior domingo, los matchs se lle-
varán "a cabo por la mañana, pues de 
esta manera los fanát icos podrán pre-
senciar las carreras de automóvi les por 
la tardo. 
Kn el juego inicial del 'domingo serán 
contendientes 'Tres Palmas* y 'Jóvenes 
de Columbia", siendo és tos los que se 
encuentran en el primer lugar de la 
E n el segundo encuentro se 
E L E S C A L O N D E 
C H A R O L 
£ 1 c a m p e ó n c u b a n o se m u e s t r a 
c o m p l e t a m e n t e sa t i s f echo de 
l a s e l e c c i ó n de s u m a -
n a g e r 
Si el cartel de Bobeitson se debe a sus 
victorias sobre Barlembach y Xiarry 
Estriare, la mia se deberá al 
haber vencido a quien supo 
conquibtu,r a estos ases 
1 
E L 2 3 D E A G O S T O C O M E N -
Z A R A E L C A M P E O N A T O D E 
Charo l se nos h.i presentado esra 
maíia,na compietamenty radianre de 
a l e g r í a . \ e x d a a e r a m e n t ¿ que lo 
¡ c r e í a m o s aigo apocado. Un hombre 
verán la cara los boys del "París" con 1 (lue .tiene ^ Veriielas C0Q u ü C0U^ 
los de las "Estrellas de Atarés" que L t r a n 0 qUe ^ üiiÜláo conquistar a 
son los que ocupan el segundo lugar. los ^ ioves de SU peso, es lllád que 
De manera que, teniendo en cuenta la I lcSlfc0 (lUtí este alSU nervoso . Pero 
calidad de los teams "Tres Palmas" y j no sucede as í con el sonrienie ne-
"París", se puade augurar dos buenos ; Srito- 116 a( luí lú Q116 uos ha dicho: 
juegos en los cuales pueden muy bien | 
perder los que se encuentran en los dos ( "Soy enemigu a c é r r i m o de darme 
primeros puestos. 
A continuación va el estado del Cam 
peonato; 
J . G. P. S. Ave 
Donato S á n c h e z M e j í a s , at leta chi-
leno, corredor de largas a i s t a n c l a ú . 
Son los deseos del atleta chileno ¡ 
s e ñ o r Donato S á n c h e z M e j í a s , l ie-! 
gar a los Estados Unidos para ha- : 
cer que los norte americanos cenoz-! 
ol 
Se e f e c t u a r á n dos c o n t i e n d a s , u n a 
e n c a n c h a de tres p a r e d e s y 
o t r a e n c a n c h a d e c u a -
tro p a r e d e s 
S E R A D E D O U B L E S Y S I N G L E S 
P A R I S , jul io 2 3 . 
E l at leta Rigcu^ot, de F r a n c i a . ; ^ 1"« 1US "^«-e « e t i tau tra cc - | Ayer por la tarde se reunieron en el 
. q u e d ó en pr imer lugar en la c o m - i c a n el esfuerzo y resistencia f í s i ca local de la "Unión At lé t ica de Ama. 
a t r a í d o n a c í a la mucl iacna por sus; petencia o l í m p i c a de lavantamiento:formidables en individuos deseen-, teurs.. los Delegados de Pelota a Mano 
excelentes dotes c u l i n a r i a s . j de pesos, d i v i s i ó n peso completo, dis idientes de la raza de P i zarro , Cor- de ios clubs inscriptos, con el Delegado 
—— [ cutida durante el día y noche de j t é s y de los indomables andinos que j de la Unión que se entiende con dicho 
• • [ h o y . Henneberger, de Su iza q u e d ó i se consideran hijos del so l . sport, y acordaron entre otras cosas, 
F o r d s , preparados en C u b a . Y luego, l en segundo lugar; F r i e d r i c h , de Ans S á n c h e z M e j í a s se da a conocer convocar para el Campeonato de Pelota 
las c a t e g o r í a s tercera, segunda, pn-1 tr ia ec el tercero; Fre iberger , de I inmediatamente por su tipo que eái3- Mano en cancha de tres paredes y 
A u s t r i a en el cuarto . E l doctor B e r - | s u r americano, por su fina manera'cuatr0 Paredes' haciéndose uno de sin-
otro de 
J . de Columbia . , 4 2 1 1 
E . de Atarés . . . 5 3 2 0 
A . del Cerro. . . 6 3 2 1 
Par í s 4 2 2 0 
Tres Palmas. . . . 3 1 2 0 





R M I M M S ü T R A 1 N I N G 
N E W Y O R K , 2 3 . 
Georges Carpent ier , peso comple-
to ligero f r a n c é s y Gene Tunney , 
c a m p e ó n amei icano á?. peso comple-
to l igero, terminaron hoy su tra in ing 
para el bout a 15 rounds que cele-
brarán m a ñ a n a por la noche en Polo 
Ground.':'. 
Ambos pesan ya menos del l í m i t e 
de 175 l ibras y se ha l lan en m a g n í -
fica forma para el encuentro . 
bombos. Me gusta que se me a»;usc 
de ser demasiado modesto. E s o le 
conviene mucho a un boxeador, Pe-
ro como este caso no son pocos los 
qii;> rae han dirigido preguntas y en-
— j (re ellos amigos periodistas, os ne-
6(57 cesario que aclare ciertos puntos 
600 
| " ¿ Q u é gano yo venciendo a nu-
j l idades? ¿ A d o n d e voy? ¿ Q u i é n en .os 
I estados Unidos que es la t i erra de 
j p r o m i s i ó n se f i ja en las victorias 
obtenidas sobre mediocres? P u :s 
, bien, a h o r a voy a pelear con un 
| verdadero as del r ing, con un hom-
bre que ha conquistado a los maá 
afamados boxeadores. S i me derro-
ta, no perdei'-j carte l , puesto que ya 
ha vencido a pugí l i sUas del calib.-b 
de Bar lembach y de Es tr idge . Si gü -
no, mi nombre s e r á conocido en ¿a 
t i erra del boxeo. ¿ N o cree V d . que 
tenga motivos m á s que sobrados p i -
r a sentirme satisfecho? 
m e r a y abierta 
L a s carreras del martes han sido 
muy comentadas . L o s triunfos de 
Stevens y Me Br ide , y gran duelo 
entre é s t e ú l t i m o y Desmond, es el 
tema de todas las conversaciones . E s 
tres, I e l verdadero t ó p i c o del d í a . 
eerá extraordinario y c o n s t a r á de Preparemos , pues, para el gran 
cinco carreras de a u t o m ó v i l e s . L a I programa del domingo tres de Agos-
primera será exclusivamente p a r a ' to. 
= F r a n e l a s = 
A t o d o s n o s g u s t a m b o n i t o y e l e g a n t e 
p a n t a l ó n d e f r a n e l a . 
Pero hay muchos hombres que no se hacen un P A N T A L O N D E 
F R A N E L A , porque no quieren que se les vea el calzoncil lo. 
T e n e m o s a n a f r a n e l a b l a n c a p r e c i o s a , 
m u y f r e s c a y l i j e r a , p e r o N O 
t r a n s p a r e n t e . 
U N A U S T R A L I A N O B A T E U N 
E L B O X E A D O R Q U E S E U X P E R -
F E C T A C U E N T A 
L a s probabil idades son de que 
p ierda . . . E s t o es, en papel . . . N-..-
die sabe lo que yo p i e n s o . . . ¿P">r 
q u é Robertsnn ha de ganarme? ¿ Q u é 
posee m á s que yo? 
r»ra, de. la Argent ina en el quinto I de hablar el castellano lento y me- ;sles' que será eliminatorio y 
el doctor Schaerer , de Suiza, en el loso. E s muy joven, tiene veinte y|doubles riue s a n a r á el club qu y 
sexto 
e mayor 
. u n a ñ o s y denota en sus ademanes I Pu^tuación obt enga. 
Rigoulot Obtuvo un score de 1.00 5 r e s o l u c i ó n y deseos de tr iunfar E l Campeonato comenzará el 23 de 
nuntos J„ ' „ ?, , m u j i i » ^ CI1 Agosto, pero la Convocatoria de los 
t u m u H . , Isus empresa-,. Como buen chi lono,L,„KC 
D u r a n t e las pruebas Hennberger ^ fi¡1. E s natui.al de Santiag0 de ic 
r o m p i ó el record mundia l para el rhua v /ta „f¡„in ^, „f • + 
evento de levantamiento ™n h r n ChÚe 7 *e oflC10 electricista,^ pero | Cer¿e las inscripciones de los jugaao 
F r a n e l a s 
B L A N C A S , D E P E L O , P E I N A -
D A S , D E L G A D A S , G R U E -
S A S . . . ¡Paira todos los gustos! 
Precios de al por mayor, aunque solo 
p a n t a l ó n , 
nos compre te la para un 
P a ñ e r í a F i n a 
E l D a n d y " a g u a c a t e 4 7 
con tiro 
brusco de una sola mano levan-
tando 1 0 7 . 5 k g s . (237 l i b r a s ) . 
Henneberger s u p e r ó en m á s de 25 
l ibras el viejo record que p o s e í a H a -
llop, de E s t o n i a . 
s quedará cerrada el día 10 del mes kjg^y. Y O R K 
entrante, y el día 15 tendrán que ha 
y de oficio electricista, 
su v o c a c i ó n por ios sports le l levan 
a recorrer el mundo, tarea que sel Se va a tratar que la Unión At lé t ica 
ha echado sobre los hombres des-j dé una Copa para el club ganador del 
de el mes de aoviembre| del' a ñ o Campeonato de doubles y sendas meda-
1920 en que s a l i ó de V a l p a r a í s o d i - ¡ H a s de oro para la pareja que mayor nú-
E L P I T C H E R R U F F I N G P A S A 
A L D O V E R 
; BOSTON, Julio 23. 
j Charles Ruffing, pitcher derecho de 
.'los Red Sox ha sido traspasado al team 
¡Dover, Del., de la L i g a del Este, según 
anunció esta noche James Price, Secj-e- i 
tario de los Bonton Americans. Ruffing i 
puede ser reclamado dentro de un tér-
mino de 48 horas. 
^ r i g i é n d o s e a P a n a m á , donde r e c o r r i ó 
ios setenta y ocho k i l ó m e t r o s que 
separan esa ciudad de Co lón en com-
petencia con dieciocho atletas pana-
m e ñ o s y norte americanos, vencien-
do en la jornada, la que hizo en 
siete horas y cincuenta y dos mi-
nutos . 
mero de victorias, alcance en la contien-
da y para el triunfador de la justa en-
tre singles. 
Sobre esta s impát ica contienda ten-
dremos al corriente a nuestros lectores. 
"Quiero que todos mis simpa.:"-
zadores sepan, que aunque me doy 
cuenta de l a clase de contrario que 
llevo, voy a pelear todo lo que se . . 
"Robertson es el mejor c o n i r a n c 
con que me he enfientado. ¿ A c a s o 
ju l io 2 3 . no soy yo el mejor en mi peso 9üi 
F r a n k K r a ^ . e r , presidente de l a C u b a ? S i le concedo a él de ant.--
A s o c i a c í ó n Nacional de Cic l i smo mano esta superioridad, si me con-
a n u n c i ó esta noche que C y r i l W a l - j s í d e r o vencido, es porque t a m b i é n 
ker , de A u s t r a i l i a , r o m p i ó en la i debo admit ir o confesar, que los bo 
noche del pasado domingo en el ve- xers extranjeros son superiores a 
l ó d r o m o de New Y o r k el record los cubanos. Todos vamos corriendo 
mundia l de cicl ismo para la distan- el mismo riesgo. Quien galga mejor, 
c ía de dos mi l las , l a cual c u b r i ó h a a c e r t a d o . . . Veremos el s á b a d o , 
en 3 minutos 37 415 segundos. 
E l anterior record mundia l h a b í a Charo l que e s t á haciendo t r a m n i c g 
sido establecido el 2 de agosto de diariamente en la A r e n a C o l ó n , atrae 
1910 por Jack ie C l a r k , t a m b i é n de centenares de f a n á t i c o s que 
L A C O M P A Ñ Í A B E V I A J E C U -
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
F I L T R O S 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
a n t e s d e c o m p r a r 
J O S E A L I O Y C A . 
S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A m a r g u r a y V i l l e g a s . 
Z a n j a 1 4 0 
C 6751" 1-d 2 4 
Julio 23. 
E N B U F F A L O : 
C. H. E . 
Jersey City 2 6 1 
Puffalc-. . . . 4 13 2 
B a t e r í a s : Zellars y Fruitag; Proffit, 
Reddy y Me Avoy, H i l l . 
E N T O R O N T O : 
Primer juego 
C. H. E . 
¿ 
Ncwark 611 1 
Torontc 8 14 2 
B a t e r í a s : E l l l s y Doherty; Satterfleld 
y Sul l ivan. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Newarh 1110 2 
Toronto 5 9 6 
Bater ía s : Goeckel, Enznr:in y Devine; 
Stewart, Doyle y Sull ivan. 
E N R O C H E S T E R : 
C. H. E . 
Desde el Istmo t o m ó rumbo a ¡San 
Franc i sco de Cal i forn ia y de a l l í a 
la capital de M é j i c o donde compi-
t ió con atletas nativos pertenecien-
tes al Club A t l é t i c o de M é j i c o . 
L o s p e r i ó d i c o s de la capital azte-
ca " E l Univeraa l" y "Exce l s ior" tu-
vieron la feliz ocurrencia de in ic iar 
e: campeonato nacional de oailes de 
resistencia, en el que t o m ó parte el 
joven chileno llegando a vencer a 
sus contrarios en G u a d a l a j a r a a l bai 
lar ochenta y cinco horas, un mi-
nutos consecutivos, sin parar para 
satisfacer e iquie ia las m á s peren-
torias necesidades. E n la capi ta l s ó -
lo ba i l ó setenta y nueve horas tre in-
ta y cinco minutos, como seis ho-
ras menos que er G u a d a l a j a r a . E n 
Veracruz y Tampico r e a l i z ó e x h i b í -
L A H A B A N A 
A u s t r a l i a , en la c iudad de Lago Sa-
lado, Utah , y era 3 minutos y 3 8 
1(5 segundos. 
M A S S P O R T S E N L A S P A G I -
N A S 1 8 y . 2 0 
desean 
establecer una c o m p a r a c i ó n entre él 
y Robertson. Robertson a su vez, 
no es menos i m á n y a todos suá 
contrarios los vapulea. E l boxeo l a 
discutiblemente ha vuelto a los tieni!-
pos felices. L o s f a n á t i c o s no tienen 
que depender on i ;vónicas m á s o me-
nos h á b i l m e n t e escr i tas . . . V i s t a ha 
ce f e . . . Y en la A r e n a C o l ó n se vd 
todo. . . 
N E W Y O R K , jul io 23 . 
E nel rol de pasajeros de: vepar! 
de la W a r d L i n e E s p e r a n z a que zar-
p a r á el jueves para la Habana fi-
gura el nombre de Miss B l a n c a 
LovA'deg que como es sabido f u é j 
l levada a B i l i s I s land juntamentej 
con L u i s A*. F i r p o el pasado lunes; 
a l entrar en puerto el Amer ican L e - i 
g i ó n , procedente de Buenos A i r e s . ' 
L a s autoridades de i n m i g r a c i ó n 
impidieron que desembarcase en 
Reading 7 12 
Rochester 4 
0 
New Y o r k Miss Lourdes , la c u a l 
rs a beneficios d ela Cruz R o j a t ra ía pasaje de Buen0g Aires a l a 
H a b a n a y, ha estado detenida en 
E l l i s I s land en espera de la sa l ida 
del primer vapor para C u b a . 
Dicen las autoridades de inmigra -
c ión que la causa de la d e t e n c i ó n de 
Miss Lourdes fueron las i r r e g u l a r i -
dades que advir t ieron en su pasa-
porte . 
E l l a , por su parte, se n e g ó a h a - | 
cer d e c l a r a c i ó n a lguna durante su 
estancia en E l l i ? Tc'and. 
8 2 
Bater ías : Tuero y L y n n ; Wisner, Hor-
ne y L a k e . 
E N S y R A C U S E : 
C. H. E . 
Baltimcre 4 10 1 
Syracuse . . . . . . 2 4 0 
B a t e r í a s : Jackson, Jenkins y Cobb; 
Freeman, Grabowski y Mitze. 
L I G A D E L S U R 
E N A T L A N T A : 
Julio 23. 
C. H . E . 
Mobile ..: 
Atlantr, . . 
Ba ter ía s : 
Brock. 
Long y Chaplin; 
3 9 
8 12 
K a r r 
E N B I K M I N G H A M : 
Mej icana 
L a distancia que existe por carre -
tera entre Santiago de Chilo y V a l -
p a r a í s o , unos ciento cuarenta y seis 
k i l ó m e t r o s , fueron recorridos por 
S á n c h e z M e j í a s en catorce horas, 
c incuenta y siete minutos y dieci-
seis un quinto segundos, en el mes 
de septiembre de 1920, con motivo 
d t celebrarse la c u a r t a j í impiada 
sur amer icana en Santiago de C h i -
l e . L e e s t á muy agradecido a l se-
ñ o r Agu irre , cubano director de cul -
t e r a f í s i ca que en Ciudad de Méj i -
co goza de grandes y merecidos pres 
tigios, por haberle prestado todo g é -
nero de auxilios durante su estan-
cia a l l í . Igualmente recuerda con 
grati tud a la cubana A m a l i a I s a u -
r a , que ' b a i l ó con él setenta y cua-
tro horas en G u a d a l a j a r a . 
M e j í a s tiene un peso aproxibado 
de 150 l ibras , esperando ha l lar en 
nuestros clubs el -soporte necesario 
para rea l izar exhibiciones con los at-
letas cubanos y cubr ir sus p e q u e ñ o s 
gastos p a r a continuar viaje a los 
Es tados Unidos . 
Deseamos ai joven y esforzado 
at leta de l a R e p ú b l i c a hermana to-
do genero de é x i t o s , i n d i c á n d o l e que 
son nuestros p r o p ó s i t o s prestarle el 
necesario calor para sa l i r 
sus generosos e m p e ñ o s . 
C H. E. 
Ne-w Orleans 1012 0 
Birmlngham 310 1 
Bater ía s : Hodge y Lapan; Walker, 
Clark j Robertson. 
E N C H A T T A N O O G A : 
C. H. E . 
Nashvlllo 3 10 2 
Cliattancoga 12 12 0 
Bater ías : Lindstrom, Morris, Weawer 
y Wells; Wingfield v 4.nderson. 
E N L I T T L E R O C K : 
airoso en 
E L C U B A N O R O G E L I O P A R I S 
S E E N F R E N T A R A C O N J A C K 
W R I G H T 
C T T A W A , CANADA, Julio 23-
Ropello París, de Cuba, y Jack 
Wright, de Canadá, se enfrentarán ma-
ñana en el primer math de singles que 
E N S T . P A U L : 
Juio 23. 
C. H . E . 
Toledo . . . . ' 3 6 1 
S t . Paul . . . . . 5 7 0 
Bater ías : Me Cullough y Schultz; F i -
tt^ry y Dixon. 
E N M I X N E A P O L I S : 
C. H. E . 
Colur.il-us 911 1 
M" nneapolis 3 12 2 
Bater ías : Me Quillan y Hartley; Nie-
ha is P.arris, Burger y Wirfs . 
c o n 
O S 
G 1 N C I N N A T P 
E N NANSAS C I T Y 
c. ir . e. 
Loulsvlile 5 9 2 
Kansaf City 12 20 1 
B a t ^ í a s : Cullop, Bailey. Koob, Green 
y Brottem; Almen, Caldwell y •Billings. 
E N M 1 L W A U K E E : 
C. H. E. 
¡ f igura en el programa del torneo de'eer; Walker 
C. H. E . Lennjs por la c0pa Davis señalado para 1 Shinault. 
Irdianapolis 11 19 ¿ 
Mihvavkee 915 1 
Batertsfr: Niles, Smith, Miíj y Krue-
Winn, Shuney, Pott y 
Memphis . . 4 6 0 
Lit t le Rock 2 6 3 
Bacerías: Warmoth y Kohlbecker; Me 
Cali 7 Smith. 
! ambos p a í s e s . Ignacio Zayas y Willard I ' ' ~ — ~ 
[Crocker jugarán en el otro match dellsean aparejados en el match de dou-
jprimer día de juegos. Ibles que se jugará el viernes. Bspé-
Vicente Banet y G . S. VillHlba ca- rase que representen a es té dominio 
'pitán del team cubano, es probable que 1 británico Crocker y Wright . 
T r a j e s de P a l m - B e a c h y d e D r i l b l a n c o $ 8 . 5 0 
T r a j e d e G a b a r d i n a 1 8 . 9 5 
P a l m - B e a c h G e n u i n o . . . . , 1 3 . 9 5 
M u s e l i n a i n g l e s a a $ 1 8 . 5 0 y 2 0 . 9 5 
C a m i s a s m u y f inas , 0 . 9 9 
E G I D O T E L E F O N O M-5580 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A .folio 2 4 de 1 9 2 4 
E N U N I M f l T G H S E N S A C I O N A L E L C I N G I N N f l T I F U E D E R R O T A D O P O R L O S 
L O S Y A N K E E S V O L V I E R O N A 6 0 6 E R E L P R I f l U E R L U G A R E N L A L I G A A M E R I G f l N ñ 
M 6 Q U I L L ñ N D E J O fl L O S R O J O S E N T R E S H I T S , 
Y D O S D E E L L O S L O S B ñ T E O E L F I T 6 H E R R I X E Y 
f r i s e * B a t e ó T r e s H i t s 
UN P E Q U É i Mi DE 
T R E S S I N G L E S DIERON LA 
VICTORIA A L O S GIGANTES 
E N E L Ü G D E 
L O S Y ñ N K E E S V U E L V E N ñ O G U P ñ R E L P Ü 
L U G A R D E S P U E S D E D E R R O T A R A L D E T R O I T 
— • ——• o . 
R u t h B a t e ó m H o m e t l t o 
(ST A C I O N A I . ) 
C 1 N C I K N A T I , Julio 23. j 
E l New York ganó hoy al Clnclnnati ^ 
S a l . 5 
Me Quillan contuvo al team local en y 
tres hits, dos de ellos de E i x e y . I 
Tres hits consecutivos con un out ^ 
dieron s los Gigantes dos carreras en ¡j 
el primer inning, después de lo cual 
Üixey pitcheó muy bien. 
.La tercera carrera se debió a una 
tirada wild do Fowler y a un hit de 
Mac Quillan en el noveno inning. 
Score* 
N E W Y O R K 
V. C. Ií. O. A. B . 
Southwcrth, r f . . . . o 1 2 2 0 0 
Frisch, 2b 4 1 S 5 3 0 
Wilson cf . . . . ... 4 0 2 i O O 
Meusel, If 4 0 1 3 0 0 
Terty, ib . . . . . 4 o o 11 o 0 
Jackson, ss 4 0 0 1 3 0 
Círoh, 3b 4 1 0 1 1 0 
Snyder, c 4 0 0 0 0 0 
Me Qulilan, p., ... 4 0 2 0 4 1 
Totales ..; . . . . 37 3 10 27 11 1 
C I N C I N N A T I 
V. C. H. O. A. E . 
NEW YORK EN E L 
D E RECOGER LOS B í l í i 
GANO E N E L D E C I O , 1 1 
r 
Qrew de cuatro remos, y timonel del Vedado Tennis Club, vencedor en la regata de Cienfuegos, el domingo último, en aguas de "Revienta Cordeles" 
Weber, Carrillo, Fernández Criado y Raúl Mendoza. 
Ellos son: Perkins, 
P A R A L A S 
F I N A L E S D E y A C H I S D E D C H D U R O S 
E L BAI/AXDRO "HATUEY" SUFRIO UNA AVERIA Y ES FACIL QUE 
NO PUEDA CONTENDER E N OTRAS COMPETENCIAS 
LOS SANTIÁGUEROS C E L E -
BRAN UNA F I E S T A 
B A I L A B L E E L 
VIERNES 
E S E L ! 
D E L A 
Critz, 2b 
Bressltif, Ib . . . . 
Rouslv cf . . . . 
Duncan. If . . . . . 
l íargrav e, c . . . . 
IJohne, x , . . . . . . 
Wingo, c. 
Walkév' r f . . . . 
Pinelli Sb . . . . 

















0 0 0 0 
















Totales 28 1 S 27 9 2 
x Corrió por Hargrave en el 7o. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
New York 
Cincinnatl 
200 000 001— 3 
000 001 000— 1 
S U M A R I O 
Two base hits: Duncan; Rixey. 
T h r ; c base hit: F r i s c h . 
Saerlficc: Bressler. 
Doubk' plays: Fowler a Critz a Bress-
ler; F r i s c h a Terry.. 
Quedados en bases: Nq.w York 7; Cin-
cinnatl 2. 
Base por bolas: or Mac Quillan 1. 
Ponchados: por Rixey 4. 
UinpM-ea: Sweeney; O'Day y Quigley. 
Tiempo: 1.37. 
TRIUNFARON LOS TIGRES 
DEL HISPANO 
H A V R E , F r a n c i a , ju l io 2 3 . 
Naumousaa, de Financia, Bera , de 
Noruega, B m i l e de la G r a n B r e t a ñ a 
y A n t w e r p i a V . , de B é l g i c a , fueron 
calificados hoy para las regatas se-
mifinales dé*"yatchs de 8 metros de 
eslora en l a competencia o l í m p i c a . 
Bonzo, de D i n a m a r c a ; W i l l e m V I , 
de H o l a n d a ; E l i z a b e t h V , de Norue-
ga, y Sandra , de F r a n c i a , fueron 
calificados en e l grupo de seis me-
tros . L a s regatas semif ira les se rea-
l i z a r á n m a ñ a n a y el viernes y las 
finales el s á b a d o . 
L a i n s c r i p c i ó n cubana en la clase 
de Seis Metros, H a í u e y , a b a n d o n ó 
la regata casi en los comienzos. 
Antonio de Saavedra , que la man-
daba, dijo que los engranes del go-
bierno del yacht recibieron a v e r í a s 
al s a l i r del puerto . A g r e g ó que no 
p o d r á n repararse las a v e r í a s hasta 
m a ñ a n a , motivo por el cual se abr i -
gan'pocas esperanzas da que el H a -
tuey pueda f igurar en otras compe-
tencias . 
L l entus esta y activo Secre .ario 
d-rl Centro de Ii . s t r u c c i ó n y i leK'eo 
de Santiago dé las Vegas , l a misma 
colectividad cjue tanto se ha lucido 
eí. los campeonatos de amatauvs, 
urA invita oí baile que se c e l e b r a r á 
al noche Ív\ viernes, d ía 2o. con 
m(t:vo de las tradicionales fiestas 
en honor •!1 ; >.s patronos Santiago 
A u ó s t o l y Nufsvra S e ñ o r a de las 
Mercedes, en los salones de la ;ü-
c iedad. 
A g r a d e c í a o s la a t e n c i ó n del atni 
go y deseamos un franco é x i t o oo-
'.íio todos los q j e c; i ú u i s t á ts ' i so-
o d a d ^ n f x s r i s a n á l o g a s . 
QRA2T IN1C1A1.ISTA r O U B N I E K ES E l . IiEABEB E N T R E L O S PEI.I-
C U L E B O S — C A R E Y M A N T I E N E S U V E L O C I D A D E S T A F A N D O ADMOHA-
D I L L A S E N E M I G A S -— E L A C T U A L SLUBtP D E L CHXCAGO S E D E B E A 
S U M A N I F I E S T A D E B I L I D A D A L B A T E . — B E N T L E Y E S E L V E R D A D E R O 
C A P I T A N G E N E R A L E N T R E L O S F I T C U E R S 
LOS CARDENENSES E N T R A -
RAN E S T E AÑO EN L A S 
REGATAS D E VARADERO 
Conforme estaba anunciadOj se ce-
lebraron en l a noche del martes , los 
partidos de pelota a mano, entre los 
atletas del Hispeno y F o r t u n a , que 
• tomarán parte en e l p r ó x i m o C a m -
peonato Nac iona l de Pelota a Ma-
no. 
A las 9 , so e m p e z ó e l pr imer j u e -
go, terminando e l cuarto a las H 
¿ e la noche. 
Todos los partidos fueron intere-
santes, pues aunque los H i s p a n ó f i -
los ganaron todos ellos, tuvieron que 
l u c h a r para derrotar a los excelea-
¡tes jugadores del F o r t u n a . 
He a q u í e l s c o r é : 
P r i m e r juego: Vi l laverde y Nico-
Hispano 30 tantos, 
Cosme y P í o G . C a s t r o - F o r t u n a 
19 tantos. 
Segundo juego: P a d r ó n y Madri -
ga l , H i spano 30 tantos. 
P e ñ a y S u á r e z , F o r t u n a 19 tantos. 
Tercer juego: M e n é n d e z y D i v i ñ ó , 
Hispano, 30 tantos. 
I smael y A l v a r o P é r e z , F o r t u n a , 
18 tantos. 
Cuarto juego: Morales y M . T r u -
j l l lo . Hispano, 30 tantos. 
S u á r e z y P e ñ a , F o r t u n a 21 tan-
tos. 
E n el pr imer y ú l t i m o juego ac-
t u ó de juez el gran M e n o p í a , v en 
los otros dos, Salvador Carneado so. 
c í o del C l u b F o r t u n a . 
Durante toda la noche la enorme 
concurrencia que l lenaba la cancha 
de los "tigres" no cesaron de apleu-
d i r las m a g n í f i c a s jugadas . 
A TODOS LOS AFICIONADOS 
A L JAI ALAI 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Pres idente 
¡provis ional de l a F e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de J a i A l a i Amateurs de Cuba, 
cito a los miembros de l a misma, 
p a r a l a J u n t a que d e b e r á efectuar-
se el d í a 2 6 de] ac tua l , a las diez 
a . m , , en l a cas?, ca l l e de Perfecto 
Lacoste , antes Aguacate , n ú m e r o 
12 S, a f in de proceder a l a e l e c c i ó n 
de la J u n t a Direct iva de esta Fede -
r a c i ó n y a la c o n s t i t u c i ó n definit i-
v a de l a m i s m a . 
Habana , ju l io 21 de 1924 . 
L u í s V i d a ñ a . 
Secretario provis ional . 
M a s t e r H a n d n o p u d o res is t ir l a m i l l a y c u a r t o y t e r m i n ó en s egundo 
l u g a r . — S u p e r a n n a sigue c o n d e n a d a a l a v i c e p r e s i d e n c i a , a p e s a r 
d e los e s f u e r z o s d e C a r v a l l o . — P h e n o l e s t u v o a p u n t o d e s o r p r e n -
d e r , p a g a n d o m á s d e c i e n p e s o s . — C o s c o r r ó n , e l g r a n a m i g o d e 
A n d r é s A l o n s o , e s t i r ó l a p a t a e n e l C a n a d á . 
Master H a n d r e a l i z ó un valiente . L I T T L F E l ) E N ^ ' S E I S P U R L O N E S " 
esfuerzo p a m res i s t ir l a mi l la 
U n a cosa que parece imposible se 
c o n s u m ó en K o m p t o u P a r k , Mon-
treal, pues el c é l e t í r e L i t t l e E d , que 
na so le a c a b ó en los ú l t i m o s dos a r r a n c a con menos velocidad que un 
furlones, siendo una f á c i l víct\m.a de i caballo de paso y termina con vi-
Ceylon P r i n c e que con el veterano | gor, t r i u n f ó en seis furlones pilo-
Robinson en la s i l l a c e r r ó como un (teado por B a n k s . Posiblemente se 
tiro para ganar ancho. E l antiguo í e s t a r í a cansando a l f inal , 
ejemplar de Coe tuvo que confor-1 Service F l a g f u é otro amigo vete-
marso con e l segundo lugar, | rano que v e n c i ó en el curso de una 
A s í nos lo c o m u n i c a e n u n a c a r t a 
u n e n tus ia s ta d e l C l u b C á r d e n a s 
cuarto en E m p i r e Ci ty el d ía 15 de 
jul io , navegando en l a vanguardia 
en la pr imera mi l la , pero la gasOU-
C l e m T h e i s e n e s t á corriendo aho 
na en la ar i s tocrac ia , cubriendo loa 
tarde en que antiguos conocidos co-
mo Bruce Dudley, B l u e B r u s h , S ir 
seis furlones en 1.13 en las pistas A d s u m y Mart O ' H a r a lograron a l -
de mi ' la del C a n a d á . E l pasado m i á r - i canzar puestos d e / m e n o r importan-
coles 3 6 no l o g r ó obtener l a v ictoria , | c i a . 
pero d e r r o t ó a muchos buenos e jem-
plares, l legando en placa medio cuer-
po d e t r á s de l muy veloz W i l d r a k e . 
Aunque s iempre es cotizado c jmo 
favorito That ' s the T i m e , el potrico 
medio hermano de R i g h t Om T i m e 
no resulta tan consistente ganador 
tomo su pariente. E n Map'.rt Heights , 
con G r c s s encima, resulto derrota-
do por B i s k r a , 
T a m b i é n Superanna r ¿ i l i z ó un 
buen u f u e r z o , pero no p i d o pasar 
del segundo lugar con graa deses-
p e r a c i ó n de su tra iner Jos^ l l a m ó n 
C a i v a l l o , L a h i j a de Suoe-man y 
L o t i o w e n n a p a g ó ^12.80 en place. 
E n Chicago A u n t i e M i l l i n estuvo 
a punto de ganar u n a c a r r e r a , pero 
solo «alcanzó el tercer puesto,' S i n 
embargo, en la siguiente c a r r e r a 
del programa los criol los pudieran 
haberse desquitado, y a que L a d y A s -
ter n a v e g ó la m i l l a en 1.39 1-5 para 
tr iunfar por u n a cabeza sobre Mis.? 
Cer ina , Comic Song y Be lphr izonia 
C o s c o r r ó n , el gran amigo de A n -
d r é s Alonso, que le recomendaba en 
sus selecciones diciendo que cuando 
e s t á n cal ientes son sabrosos, manera 
indirecta de decir que. s i estaba su-
daito e consecuencia de una Inyec-
c i ó n h a b í a que jugar le , acaba de es-
t i r a r la pata en el C a n a d á , dejando 
inconsolables a sus amigos de la 
H a b a n a que esperaban este a ñ o que 
E n ese propio d í a en Maplo | e l medio hermano por padre de 
Heights t r iunfaron dios conocidos A w n i n 2 hic;era alg0 m á s de Prove-
S I G U E G A N A N D O T O P A N G O 
habaneros, Topango g a n ó el H a n -
dicap diario al cubrir con 107 l i -
bras enc ima los seis furlones en 
1.11 1-5, e c h á n d o l e polvo e R ight On 
t i m e y Dust F l o w e r , y en l a s iguien-
te j u s t a a m i l l a y octavo robó Puz;.-
le, que s o p o r t ó todos los retos para 
tr iunfar con entera comodidad sobra 
Mayrose, W a l t e r T u r n b o w y A m e n -
can Soldier, * 
Otros viejos amigos que entraron 
en puestos secundarios fueron Derre-
t í a y R a p i d Stride en sus respecti-
ve s carreras . 
T h e G l r l , l a c é l e b r e p e n c ó l o g a que 
tanto dinero le h u n d i ó a los inf3-
cho que en 1923-24, 
LIGA S E M I - J U V E N I L 
VIB0REÑA 
Inoportuna e intempestiva l luvia 
s ó l o p e r m i t i ó j u g a r algunos inniags, 
a los C l u b s de esta L i g a , q u e se dis-i 
cuelen el Campeonato de 192 i , el , 
domingo ú l t i m o , 
A l f ina l i zar e l , c u a r t o inning f u é , 
suspendido el juego que en C a ñ ó n -
P a r k ce lebraban "Deportivo Male-
c ó n " y "San F r a n c i s c o " , estando la 
lices puntos en Or ienta l P a r k , h a ! a n o t a c i ó n en 8 carreras por 6, a 
cambiado radicalmente de forma, co-
mo lo demuestra el que en el nuevo 
H i p ó d i o m o de R a c e l a n d le haya ga-
nedo a un e jemplar de tanta clase 
como E l a n c h e Mac. 
D e s p u é s de haber § ido derrotada 
por Nimrod, Roldgold v i r ó l a tor-
t i l la en Rcce land , puesto* que des-
p u é s de permit ir a l hi jo de U n -
der Fi^e d a r la norma de velocidad 
en la pr imera mitad de l a carrera , 
c e r r ó muy fuerte en l a recta, dis-
t a n c i á n d o s e de su enemigo. 
Phenol c o r r i ó en l a j u s t a anterior 
y aunque q u e d ó fuera del dinero muy 
poca distancia lo separaba del ga-
nador, y a que todo el grupo e n t r ó 
en un p e l o t ó n . Si la h i j a de Orb 
hubiera triunfado su pago hubiese 
superado la c i f ra de C i e n Pesos. 
favor de los F r a n c i s c a n o s . Ambas 
novenas ' j u g a r o n t n ú y bien r iva l i ! 
zando en toietazos y buenas c c i i - | 
das; pero esie encuentro es uulori 
a los efectos de los Premios , puesj 
como antes decimos, s ó l o 4 innmgsj 
pud'eron j u g a r s e . 
E l " P i r a t a s " v e n o i ó a l " E s t r e -
l las de L a w t o n " con una a n o t a c i ó n 
de 7 Carreras por 0 a l f i u a l l í u ' 
qw.nto in ing, 
v a í í d e z . 
E s t e juego si tiene 
Las Páginas de Sports dei 
DIARIO DE L A MARINA óod 
las más informadas 
L o s muchachos de Cár. i í '».s t, )Lax-
: án p a r l i c ' p a c i ó a en las r e s a u s de 
remos que se ce lebra "in el 24 do 
agosto p r ó x i m o on l a r ' .aya A z u l 
de Varadero . 
E l Sr . Car los J . M a r t í n uno de 
l o í m á s entusiasi.es máti'tüU'V.i ífííá 
da ios depoites vn el C L i b d e ' C á r 
cUnas, y a d e m á s u:stingu:"d^ ••. mpa-
ñ e r o en Ja preurs i cu l ta Jo aquel la 
c iudad, nos escriue d á n d o n o s la gfa-
ta noticia-
" C á r d e n a s , ju l io 19 de 192 1/ 
S e ñ o r Peter Fernánde-í; . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
i H a b a n a . 
Apreciable emigo: 
¿ Q u é es de tu v ida? Aunque hace 
tiempo que no tengo el gusto de 
c h a r l a r personalmente contigo, n j 
por eáto dejo de leer tus diarios 
" B 0 2 " , esa S e c c i ó n que yo m á s bien 
t i t u l a r í a "Pac ienc ia" por la que tie-
nes que tener para contestar tantas 
preguntes de desocupados que se va-
len de tí para sa l i r de simples du-
das las m á s de l a s veces. 
A q u í chico, hemos dejado a un 
lado por ahor a el asunto Base B a l l , 
y yo a l frente de la S e c c i ó n de De-
portes de la Sociedad Liceo és i i j 
levantando el asunto Traük. habiea-
do dado y a un field-day el primoro 
de junio y teniendo otro en proyecte 
para el 10 de octubre, 
Como el asunto de actual idad son 
los remos, t a m b i é n he querido po-
ner mi piedrecita, y d e s p u é s de va-
r ias gestiones ayer c o n s e g u í que el 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o nos cediera 
una de sus canoas, con la cual em-
spezaremos las p r á c t i c a s en estoi 
d í a s y mandaremos nuestra r e p r j 
s e n t a c i ó n a las R e g a t a s Nacionales 
de Varadero , de agosto 24 p r ó x i -
mo. 
Nuestra a m b i c i ó n no es conquls-
tal laureles, toda vez que la poca 
p r e p a r a c i ó n que podamos tener y la 
nqvatada que s iempre hay que pa-
gar, no nos p o n d r á en condicionas 
de triunfo, pero s í queremos In ic iar-
nos en estas competencias y para el 
futuro poder dar nues tra sorpresa. 
Como tu c o m p a ñ e r o Gui l l ermo P í 
se ocupa con gran i n t e r é s de estf 
asunto, yo quis iera que tú te tomo-
ras una nueva molest ia por nosotros 
loa cardenenses y le in formaras a 
él nuestra r e s o l u c i ó n de competir ou 
dichas regatas. Nosotros contamos 
con elemen>J nuevo, j ó v e n e s qu-i 
e s t á n dispuestos a sacr i f icarse por 
nuestra, sociedad, poniendo de en 
parte todo cuanto puedan por hacer 
un papel airoso. 
A s í es c o m p a ñ e r o , que c o n f í o mf« 
ayudes en esta c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a 
en pro de los Deportes , dile a P i 
que perdone mi atrevimiento, pero 
que reconociendo el va lor de su plu-
ma q u i s i é r a m o s vernos honrodos ea 
su C r ó n i c a , recuerdos a los amigos 
de esa y tu manda en lo que gustas 
a tu amigo y c o m p a ñ e r o . 
¿ V e n d r á s a V a r a d e r o para las R e -
gatas? A v í s a m e ' * . 
Los sluggers Gig-antes siguen dando | Padgett, Bos, . 
la norma de velocidad en la Liga Na- Dyer, S t , L , „, . 
cional, resultando Wilson, el sensacio-i Sheehan, . C i n . . , 
nal jardinero novato que tan limpia-i Mclnnis, Bos. ,., 
mente le ha arrebatado su puesto a l Harper, Phi la . .: 
jardinero regular Southwcrth, el que Douthit, St . L , 
mas de cerca persigue a Rogers Horns- Hargrave, C in . . 
by, el sempiterno leader.de los Carde- Bottomley, St. L . 
nales. Kei ly y Snyder de New York y Wingo, C i n . . . 
Zach Wheat de Brooklyn también man- Sand Phl la , . . 
tienen su alto persentaje. B . Grimés, Grk . 
Bressler, el "utility" de ios Rojos, Statz, C h i . . . .., 
hizo una buena demostración como sus- Loftus, B r k . . . 
tituto de Daubert, alcanzando un ave- Southworth, N , 1 
rage ,dc 346. Young y Cuyler son otros Caveney, C in . , 
dos outfielders qu'j mantienen una ven- E , Smith, Bos, 
tajosa posición en la l ista. Bohne, C in . . . 
E l Chicago qüe estaba persiguiendo Neis, B r k . . , 
de cerca a los Gigantes y que ha te- Adams^ C h i . , . 
nido un gran slump en estos días, so- González, St . L , . 
lo mantiene a tres bateadores en los Freigar, St. L . .. 
mág icos 300, Grigsby, Grantham y Toporcer, S t . L , , 
Hartnett . Grimes, el estupesndo slu- Friberg, C h i , . 
gger e inióialista, es tá pasando por Barnhart, Pi t ts , 
una gran crisis actualmente. Terry, N . Y . . . 
Fournier persiste en ser el mas cer- Lee, Phi l -Cin . 
cano rival de Babe Ruth en el depar- T . Griffith, B r k . 
tamento de home runs, aunque ha des- Niebergall, St . L . 
cendido algo en e.' average general. Holke, Ph i la . . , 
Roush de los Rojos está mejorando. ¡Carey, Pi t ts . , 
XiA E S P E C I A I - I D A D S E r O U B N I E R j Duncan, C i n . . , 
Fournier tiene ".8 cuadrangulares y ¡ Burns, C in . . 
Will iams del Filadelfia y Homsby nue-
ve cada uno. 
Yoiing, Fr i sch y Grantham sor los 
leaders en el departamento de acumu-
lar carreras. E n el arte ¿le "politi-
quear", Carey aun se mantiene delante 
de Grantham. 
E l Pittsburg ha mejorado mucho su 
batting average como team, pero tan-
to el Boston como el Filadelfia con-
tinúan estancados. 
Jonnard e Ydé, del New York y Pitts-
burg respectivamente, son dos lanzado-
res que se mantienen invictos, y Nehf 
de los Gigantes ha perdido un solo de-
safio, pero los verdaderos leaders son 
Bentley del New York, Vanee del 
Brooklyn y Alexander del Chicago. 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
Incluidos los players que han inter-
venido en mas de 20 juegos: 
V . H . nr Sb Ave 
Hornsby St . L . . . 282 111 
L . Wilson, N . Y . . 12C 47 
Wheat. B r k . . . . . 288 107 
Holm, St. L . . . . 101 37 
Moore, Pitts . . . , 56 20 
Snyder, N . Y . 180 64 
Mltchell, Ph i l a . . . 49 17 
Kel ly N , Y , . . . 269 93 
Bresler, C i n . . . 191 66 3 5 
Cowdl. N , Y . . .. 78 27 2 0 
Young. N . Y . . f. 291 100 7 5 
Fournier, B r k . , , 289 99 18 4 
Cuyler, Pitts. , , 167 57 1 9 
Roush. Cin. . .; . 232 79 2 11 
Grlgsby, Chi . . ,.193 05 2 4 .337 
Critz. Cin , . .• . 104 35 1 2 .337 
Gobch, Pitts . . . . 141 47 0 1 
Glbson, Boa. . - , 84 28 0 1 
Frisch . N. Y . . . 296 97 3 12 
Cunnlngham. Bos. . 262 85 1 5 
R . Smith, Bos. . . 74 24 1 4 
Grantham, C h i . . . 278 89 7 17 
Schultz, St . L . P n . 113 36 4 2 
Wrigt, Pitts . . . . 287 91 4 4 
Harthett. C h i . . . 156 49 S 4 
Meusel, N . Y . . , 297 93 
Wrights toné , P h i . . 152 47 
Bancroft, Bos. , . -266 82 
Shorten, C in . , ... 39 12 
Miller, Ch i . . . , 82 25 
Jackgpn, N . Y , - . 239 118 
High, B r k , , , , . . 257 78 
Johnston, B r k . . . 262 79 
Brown, B r k . . . . 139 42 
Mokan, Phi la . . . 216 65 
Fowler, C i n . . ... . 83 25 
Blades, St. L , . , 184 55 
Grimes, C h i . . . . 177 53 
Pinelli, C i n . . -. , 282 84 
Walker, P h . C i n , , 213 63 
Heathcote, C h i . . . 189 56 
Qrimm, Pitts . .., ,. 254 75 
Williams, P h i l , ,. 286 84 
Yde' Pi t ts . . ., . 34 10 
Sperber, Bos. ., , . 58 18 
Henline, Phi la , . . 144 42 
Deberry, B r . . . , 100 31 
Tierney, Bos. . . , 261 76 
Taylor, B r k . . .. , 172 50 
Stengel, Bos. „ . . 23C 68 
Voge!, Ch i . ... , ,. 80 23 
J , . Smith, St , L„ . 181 52 
Flack, St. L . . 
Jas . oooney St , 
O'Farrell , C h i . . 
Schmidt, Pit ts . 
Q'Neill, Bos. , .. 
Mueller, St . L , . 
Hubbell, Phi la , ,, 
Stock, B r k . , .., 
Carison, Phi la , :., 
Bigbee, Pi t ts . . 
Maranville, Pitts . 
J . Wilson, Phi la . 
Traynor, Pitts , . 
Powell, Bos. 
Hollocher, C h i , . 
Groh, N . Y . . . 
Fé l ix . Bos , . .., 
J . Cooney, Bofe. 
Lindstrom, N . 
Ford, Ph i la . . . 
C . Mays, C in . m 
Daubert, C in , . . 
Cotter, C h i , . . 
Bentley, N . Y , , 
Myers, St . L . . 
Parkinson, P h i . , 
J . Barnes, Bos. 
Klugman, B r k . . 
,366 | Woehrs, Phi l . . 
,357 | Sherdel, St . L . , 
.356 Haines, St . L . 
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N U E V A O R K , Julio 23 „ 
Los americanos del New York 
barón hoy con la racha de victoria^ 
Detroit., cuando ganaron un juego 
saciona. de 11 innings. por un 
4 a 3. • uie ae 
Ruth ganó enjuego v izm m ^ 
25o. jonrón. que fué a parar a la cer" 
del righfield, estando Dausa en el bo 
Dauss acababa de entrar en m '̂ 
sustituyendo a Collins, ^ 
E l de hoy fué el 14o, Jonr6n que ^ 
Ruth a Da\;ss. 
£corc: 
D E T R O I T 
II f ' I V, C. H. O. A. E. 
Burke, 2b ,., 
Pratt, 2b 
Manush, If 
Cobb, cf . . .... ,. 
Heilmann, r f . .. 
Blue, Ib . . ,. 
Rigney, ss . . i. 
Jones, 3b 
Bassler, o. . . . .. 
Collins, p . . . . i. 
Haney, xx í..1 ,. 
Dauss, p . . o.. . 
Wingo, xxx .. . » 
Totales . . . . . 
x No había out cuando se anotó la ca 
rrera decisiva, 
xx Bateó por Collins en el lio. 
xxx Bateó por Burke en el llofl 
N E W Y C R K 
V. O. H. O. A E. 
0 0 2 2 ! 
0 0 0 0 0 
? 2 2 l o 
0 2 l o o 
0 0 2 l (i 
0 1 14 1 c 
0 2 1 5 1 
0 2 1 4 0 
1 2 6 3 2 
0 0 1 4 0 
0 0 0 0 (i 
o o o o o 
0 0 u 0 0 












Witt, c f . . 
Dugan. 3b 
Ruth, rf . 
Meusel, I f 
Pipp, Ib . . 
Schang. o 4 
Warl , 2b . . . . . . 4 
Scott, ss . . . . . . . . 4 
Johnson, ss . . i . • . . . 0 
Shawkcy., p . . . . . . 1 
H<;ndrick, z 1 







3 .0 0 
0 o o 
4 0 1 
2 1 0 
7 4 0 
9 0 0 
4 4 0 
í 1 0 
1 0 o 
2 1 « 
o o o o 
















0 12 .254 
0 12. .252 
1 3 .250 











Totales 36 4 9 33 12 1 
z Bateó or Shawkey en el 8o-
A N O T A C I O N POR ENTRADAS 
Detroit 001 10 0 010 00-
New York . . . . 001 001 001 01-4 
SUMARIO 
Two base hits: Dugan; MeuseU 
Three baso hit: Schang. 
Hom-a runs: Bassler; MaWish; Rutt« 
Base robada: Rigney. 
gacrifices: Shawkey; Heilmann: 
Double plays: Colins a W ™ J & ^ ' 
Bassler a Jones; Scott a Ward a P.PP-. 
Queddaos en bsaes: New York o, 
troit l l . ' - . , „ «or 
Basf.s por bolas: por Shawkey 4, ^ 
Gastón 1; por Collins 2,. _ 
Ponchadso: por Shawkey 5; por 
ton 3; por Collins 5, ^Atg-.t. 
Hits: a Shawkey 8 en 8 entradj 
Gastón 3 en 3; a Collins 8 en 10-
Dauss1 en 1, 
Pitcher victorioso: Gastón. J? 
PItcher derrotado: Dauss, 
Umpires: Holmes y Monarty, 
Tiempo: 2,45.. 
AMETHYST1NE GANA W 
IRISH OAKS STAKES 
T H E C U R R A G H , IRLANDA, J"10^. 










su vez lo es de Les ter!"'n 
B A T T I N G A V E R A G E 
Clubs 
New York . 
Brooklyn. . , 
Chicago. . . 
Boston. . . 
St. Louis . 
Cincinnat i , . 
Pittsburg, , 
Philadelphia. 
V . H . i r Sb Ave 
2012 801 43 30 .307 
2636 755 48 18 .236 
2465 696 28 76 .282 
2672 750 14 43 ,281 
2619 732 25 53 .279 
2726 758 21 44 .278 
2500 687 13 82 .275 
2647 702 41 32 .265 
y Cairngorm, propiedad ^9 ~7;' gtake! 
burhobne, ganó los lvish.AV*lo7M 
de 2.500 libras, aquí c o r r ^ „ ¿eguflí»? 
tot de J . J . Macaulay que ^ gennfof* 3 
lugar y Arganthe de J l f ' .^es . 
en tercero. Corrieron S ar" ^za 
Amethystine ganó por una ^ 
casa, entrando separados por ^ 
Voltoi y Arganthe, Las apuest ^ 
ban: Amethystine, 3 ^ . en contr»^ 
Voltoi 6 a 4 y A r g a n t h e ^ J ^ ^ ^ 
R E C O R E S D E IiOS 7 I T C H E K S 
Players—Clubs G S» 
Jonard. New York . . . . . . . 5 
Yde, Pittsburg. . 4 
Delaney, San Lui s 1 
Nehf, New York . . 5 
Bentley. New York 9 
Bance, Brooklyn. . 1 2 
Alexander, Chicago, . . . . . . 9 
Stone, Pittsburg 3 
McQuillan, New York 5 
3031 Hubbell. Fi ladelf ia. . . . . . . . 0 





















B . Grimes, Brooklyn 
Kremer, Pittsburg. . 
Keen, Chicago. 
2 
, . 11 
. 10. 
,, 10 
Ryan; New York . . 5 
Kaufmann, Chicago1 8 
Ring, F i lade l f ia . , , , 6 
,295 Donohue, Cincinnatti 7 
8 ,294 J , Barnes, Boston 11 
0 ,294 C , Mays, Cincinnatti, . . . . 
3 ,293 Stuart, San Lui s 4 
1 ,292|Cooper, Pi t t sburg. , . . 9 
0 ,292 ¡ McNamara, Boston O 
7 .291 | V . Barnes, New York 6 
0 .291 Jacobs, Chicago »• •• 6 
Sheehan, Cincinnati 6 
. . . . . . . 8 
8 6 
Decatur, Brooklyn. . m • 
I . May, Cincinnatti . . • • • • 
Osborne, Chicago, Brooklyn-
Dick'n, Brooklyn San Luib. 
Henry' Brooklyn. . • - ' ' 
North, San Luis , Boston. • 
Huntzinger, New York, ^ 
Mltchell, P h i l a , , •• 
Doak, St . Lu i s , Brooklyn-
Meadows, Plttsbute. • • * ! 
Genewich, Boston ] 
Ruether, Brooklyn, . 
J . Cooney, Boston 
L . Benton, Boston.. *• 
Sothron, San C W s . . • 
J . Benton, Cincinnati. . •• 
Pfeffer. San L u i s . . •• 
Glazner, F i lade l f ia . . . '• ' 
Dyer, San L u i s . . •• •• 
Morrison, Pittsburg. . •• 
D U Q U E , Cincinnati. . • • ' ' 
Dean, New York 
Sherdel, San L u i s . . 
Stryker, Boston.. ... ••• 
Bétts , F i ladel f ia . . ••. ' * V 
Wheeler. Chicago.. «.• " ^ 
Marquard, Boston.. .• 
Steindtr, Fi ladenfia, . . . * 
¡ Carison, Fi ladel f ia . . . • •• >f , . ^ 5 
( 
8 .288 
3 .288 Aldridge, Chicago. 
1 11 .287 1 Rixey, Cincinnatti, 
3 ! Haine, San L u i s . . 
7 I Gearin, New York. Brookl^ 
4 H , Bell, San L u i s . . »• ' 
5 Concn, Filadelfia t 
5 Yeargin, Boston.. •• " " . 
5 Lucas, Boston. 
8 Lund'ren, Pittsburg-• - v 







A N O X C f l 
D I A R I O D E L A M A R I N A M i ó 2 4 áe 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
n r ó n i c a C a t ó l i c a 
c n i F M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S , A L A S A L U M N A S 
£ C O L E R O " M A R I A M I L A G R O S A , " D E M A R I A N A O 
Premios de I n g l é s H ü a s de l a Car idad d ir igen , 
hzs - iTn un importante plantel] 
e* ^ r z 0 a U a u e í a n puesto^ ba30 • 
de e D S f í f S d r i a ^ V i r g e n M a r í a , l ias a lumnas 
"0 protección 
bajo 
la a d v o c a c i ó n de L a Milagro-
v e r i f i c ó la so-
H a n merecido l a banda de i n g l é s 
A l i c i a D í a z ; R o s a L a -
gares; B e r t a Montero; E n e r o l i s a 
B lanco; J u l i a M a r t í ; E s t r e l l a Mon-
o t e s ; J u l i a Pr ie to; E n c a r n a c i ó n Gon-
á " ^ u c S r L rrem°os 'aa H e r m i n i a V a l o r y Car lo ta G a r -
S a s ' l a l corso escolar de 1 9 " ¡ « H a n obtenido eobresaUente, diplo-
a 1924- c- « « f o l a j se a j u s t ó m a y medal la de oro: A l i c i a D í a z ; 
a L a gran f-'estar^saColar a] i R o s a L a g a r e s ; B e r t a Montero; E n e -
s i g u i e n t e programa. . rol isa B l a n c o ; J u l i a M a r t í ; E s t r e l l a 
Primera P1™6- , Montes; J u l i a Pr ie to ; E n c a r n a c i ó n 
1. ̂ H i m n o N a c ^ H e r m i n i a V a l o r ; Car lo ta 
2. —Discurso por la senonid, j a l d ó n y E d e l m i r a Montes. 
Píaz- * a ios oremios por el co- Obtuvieron notable, diploma y me. % g.^-Canto a los premiüb y , de F i d e l i n a L ó p e z ; l í -
del Colegio. R e l i g i ó n , dia L a g a r e s ; E u g e n i a J o v a ; Dolores 
r ^ P r e m i o s en Hono y ^ ^ ^ ^ Hortens ia Santos; R i t a 
5- ^0 n i ñ a Dor inda G ó m e z . R o d r í g u e z ; M a r í a Sor ia ; E m i l i a F e r . 
tudio", r'01./a " .f DOeta" p01. l a m á n d e z ; Conchi ta A l v a r e z ; Leonor 
6- T M 0 ¿ l t a S F e r n á n d ^ ¡ J a r d ó n ; L o ü t a Betancourt ; L i d i a 
señor S í r i i n . á las clases de ador- Alonso; Isabel B a r a s o a í n ; L o u d e l m a 
v a l o r ; A m p a r o S á n c h e z y Dulce Ma--Prem 
no,' Pintura 
Ingles, M ú s i c a , Mecano, 
¡ f í a " Labores' etC 
aro y 
r ^ D i á l o g o "Cuba y l a R e h g i ó n " 
r í a s s e ñ o r i t a s Gertrudis H 
n a H e r n á n d e z . 
H a n merecido la c a l i f i c a c i ó n de 
sobresaliente y pr imer premio en 
p intura a l ó l e o , acuare la y c r e y ó n , 
, las s e ñ o r i t a s : R o s a L a g a r e s ; Conch i -
¿ S ^ J a r c i s s u s Melody", pieza por ¡ t a Alvarez , y J u l i a R o d r í g u e z . 
% ü o r i t a Hortens a G o n z á l e z . A l c r e y ó n notables: M a r í a G u t i é -
la A "Vina T u l a " , s a í n e t e c ó m i c o i r rez ; A l i c i a D í a z ; Hortens ia G o n z á -
un acto por las s e ñ o r i t a s E n e r o - j i e z ; E n e r o l i s a B lanco ; J u l i a M a r t í ; 
fd Blanco, J u l i a Martí , Ber ta Mon-
tero y Herminia Valor . , _ , 
11.—Premios 
Hortensia Santos, 
•la 5« y 6» di-
1LLSÁMS 
Ange la G u t i é r r e z y M a r í a Sor ia . 
M ú s i c a 
visión. . i 
*2 "Vals de E s p a ñ a , pieza por i Sobresaliente por unanimidad en 
la Señorita Gertrud.s H a r o . ¡ l o s e x á m e n e s del Conservatorio Na-
23_ " L a vieja y el gato", por las i c onal de E . Peyrel lade, l a s e ñ o r i t a 
geñoritas juidia Lagares , Car lo ta G a r - i E s p e r a n z a Marisca l . 
dóu y E m i l i a F e r n á n d e z . 
14.—Premios a la 3» y 4? divi-
sión. ,, 
•L5 __"Les Colombes Messagereg , 
pieza a cuatro manos por las seno-
ritas Esperanza Mariscal y G e r t r u -
dis Haro, 
Notables: s e ñ o r i t a s Dolores B . , 
E m i l i a F . , E u g e n i a G . , Hortens ia S., 
y Conchita Alvarez . 
Premios de M e c a n o g r a f í a 
H a n obtenido premios en Meca-
16__Sur le L a c , p:eza por la s e - ' n o g r a f í a , las s e ñ o r i t a s : B e r t a Mon-
fiorita Gertrudis Haro. tero; R o s a L a g a r e s ; A l i c i a D í a z ; F ¡ -
17.—Premio^ a 
18 "Los C a d á v e r e s ambulantes" 
zarzuela en un acto, por U s s e ñ o r i -
tas Hortensia G o n z á l e z , A l i c i a Díaz , 
Honeni.ia bantoc, F i d e l i n a L ó p e z , 
María Soria, E s t r e l l a y E d e l m i r a 
Montes. 
19,—D-scurso final, por la s e ñ o -
rita Enerolisa Blanco. 
Fué magistralmente 
la 1» y 2» divi- del ina L ó p e z ; Ju) ;a M a r t í ; L i d i a L a -
igared y Car lo ta Jardón . , 
Premios a las clases de cos tura 
Sobresaliente en bordado en blan-
co y seda: J u l i a Mart í , B e r t a Mon-
tero y E m i l i a F e r n á n d e z . 
P r i m e r premio en bordado en blan-
!coco y seda, las s e ñ o r i t a s : R o s a L a -
interpretado gares; A l i c i a D í a z ; L i d i a L a g a r e s ; 
ei variado y selecto programa, me- Car lo ta J a r d ó n ; Hortens ia G o n z á l e z ; 
reciendo entusiastas aplausos de l a E d e l m i r a Montes; M a r í a Sor ia ; E n e -
S r . A r q u i t e c t o . 
S r . C o n t r a t i s t a . 
S r , P i n t o r . 
S r . P r o p i e t a r i o . 
N o s c o m p l a c e m o s e n i n f o r m a r l e s h a b e r i n a u g u r a d o 
n u e s t r a 
Tienda al Detalle. 
en n u e s t r o p r o p i o ed i f i c io , 
C U B A N o . 2 7 
p a r a l a v e n t a , e x c l u s i v a m e n t e , de las a f a m a d a s p i n t u r a s 
SHERWIN-WILLIAMS' 
T o d a s l a s c a l i d a d e s , todos los c o l o r e s , e n todas c a n -
t i d a d e s t enemos e n e x i s t e n c i a . 
P e r s o n a l t é c n i c o a s u d i s p o s i c i ó n . 
THE KELMAH Co. 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
C U B A N o 2 7 , T E L F . A - 3 0 5 8 
H A B A N A 
r 
C6118 
numerosa y distinguida conr.urren-
c a, que pudo apreciar la s ó l i d a ins-
trucción y educac ón , que las n i ñ a s 
reciben en este Colegio, lo mismo 
en la parte religiosa y c i e n t í f i c a , que 
tn la artística. 
As:mismo la e x p o s i c i ó n de labo-
rol isa B l a n c o : Ange la G u t i é r r e z ; E s -
tre l la Montes; E s p e r a n z a M a r i s c a l ; 
R o s a l í a C a b r e r a ; R i t a R o d r í g u e z y 
M a r í a G. 
Segundo premio en 
blanco, a las s e ñ o r i t a s : 
pez; Ange la F a i n a ; 
bordado en 
F i d e l i n a L ó -
E n c a r n a c i ó n 
res, dejó de manifiesto la perfecta G o n z á l e z ; j u l i a p r i e t a ; L i d i a A l ó n 
enseñanza de E c o n o m í a Domcst c a 
que reci.;en. 
Presid eron el acto escolar los P a - | 
dres Ramón G. B a r r e r a s , p á r r o c o de ! 
Marianao; su Teniente Padre G a - i 
yol; los Paares Paules , Tobar y; 
Maestrojuán, los Hermanos Pablo y; 
Camilo del Instituto Rel ig icso ds 
San Juan Bautista de l a Salle . nues-; 
tro estimado c o m p a ñ e r o , s e ñ o r R o - j 
geiio Faíña y las R R . Madres Supe-! 
r.ora y Directora del C o l e g i o ñ 
He aquí las alumnas prem adae: 
so; Conchi ta Posada; L o l i t a Betan-
Premios de Honor 
Han merecido la B a n d a de Honor 
Por su intachable conducta y cons-
tante asistencia: 
' Alicia Díaz, Rosa L a g a r e s , B e r t a 
-lontero y E m i l i a F e r n á n d e z . 
court y B e r t a M e n é n d e z . 
P r i m e r pnamio en r a n d a : S a r i t a 
j A lvarez . 
I Segundo en r a n d a : Amparo S á n -
jehez; T e r e s a Dieguez; Amparo R o -
d r í g u e z ; E v a n g e l i n a M o r á n ; G u i l l e r -
m i n a D í a z ; Leonor G a r d ó n ; A d e l a 
i T r e l l e s y Ange la F a i ñ a . 
P r i m e r premio en zurcido: Marta 
j Quesada. 
Segundo en zurcido: Consuelo 
I Santiago; L u i s a y E u g e n i a J o v a ; 
¡ Mar ía Isabel Barasoaír. i ; C a r m e l i n a 
i i o n z á l e z ; M a r g ó t Novo y Dolores 
I i e t a n c o u r t . 
Tercer premio en zurcido; C o n c h i . 
¡ ta Alvarez . 
Premios do R e l i g i ó n 
Alicia Díaz, Rosa L a g a r e s , J u l a 
Alartí. L^dia Lagares , B e r t a Monte-
0- Carlota Gardón, Angela F a í ñ a , 
'tensia González , E d e l m i r a Mo 
íes, Encarnación G o n z á l e z , E m i l i a 
Fernandez, Dolores Betancourt , Ma-
j a bona Soria, E n e r o l i s a Blanco, 
S ? > f t Í r n t e s ' Eugen ia Gova, L e o -
s L k £n' Adela T a l l e s , Amparo 
^nichez Dulce María H e r n á n d e z , T e 
P r i m e r premio en t a p i c e r í a : Jose-
fa M a r t í ; Ange l ina S á n c h e z ; F r a n -
cisca C a l d e r ó n ; F r a n c i s c a F e r n a n -
dez y Hortens ia Gende. 
Segundo premio en t a p i c e r í a : J o -
sefa L ó p e z ; J u a n a M a r í a L e z c a n o ; 
Olga A r i t y V i c t o r i a F e r n á n d e z . 
- — . " " 6 ^ ram ,' Tercer premio en t a p i c e r í a : R o s a -
tP° ^!ia„ Gon.zíález- E d e l i r a on- Ha C a b r e r a ; L i d i a R a m o s ; Oigo R e y . 
n a ; R a f a e l a M o r á n ; Crescencia V a -
lor; A l i c i a S á n c h e z ; Mercedes G ó -
mez; Isabel C i d ; M a r í a Anton ia A r -
celo; E d e l m i r a C a l d e r ó n ; E s c o l á s t i -
ca Suevos; E s t h e r H e r n á n d e z ; Mar-
resa " ^ x a n u c e . , xe . gari ta H e r n á n d e z ; A d r i a n a R e y e s ; 
S á n p w ^J5', 01ga Arie t . Angel n a : J u l i a P a z ; Olga H e r r e r a ; R o s a Mar-
Cid t ' . . ^ 1 1 1 5 ^ Calderón- Isabel | t í ; Ninc ia P é r e z 
Jua'naLUva.G0Va' Al i c la F e r n á n d e z , 
ez Lezcano, Olga F e r n á n -
n Mar atM5ría L<lZCan0' 01ga R e i -
rón ? N0V0- Pranc i sca Calde-
o n ^ i a r f a y Angela G u t i é r r e z . 
J u l i a R . 
H a n obtenido l a nota de sobresa-
liente en todas las as ignaturas las 
a lumnas de l a 5» y 6» d i v i s i ó n : A l i -
c'a D í a z ; R o s a L a g a r e s ; J u l i a Mar-
t í ; B e r t a Montero; L i d i a L a g a r e s ; 
C a r l o t a J a r d ó n ; F i d e l i n a L ó p e z ; M a -
r ía G u t i é r r e z ; Ange la F a i ñ a ; H o r -
tensia G o n z á l e z ; E d e l m i r a Montes; 
E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z ; E m i l i a F e r -
n á n d e z ; Dolores Betancourt ; M a r í a 
S o r i a ; E n e r o l i s a B l a n c o ; H e r m i n i a 
V a l o r ; A n g e l a G u t i é r r e z ; E s t r e l l a 
Montes y J u l i a Prieto . 
P r e m i o s a l a 3» y 4* D i v i s i ó n 
Sobresal iente con banda y meda-
l la de oro: E s p e r a n z a M a r i s c a l ; E u -
genia J o v a ; Hortens ia Santos y A m -
paro S á n c h e z . 
Sobresal iente con meda l la de oro: 
M a r í a Isabel B a r a s o a í n ; R i t a R o d r í -
guez; Manue la C a n t e r a ; Conchi ta A l 
varez; L o l i t a Betancourt ; L i d i a 
A lonso ; B e r t a M e n é n d e z ; Ade la T r e -
lles y Dulce M a r í a H e r n á n d e z . 
Notable con meda l la de plata: R o -
s a l í a C a b r e r a ; Sar i ta A l v a r e z ; Con-
c h i t a Posada; Leonor J a r d ó n ; L a u -
de l ina V a l o r ; M a r g a r i t a H e r n á n d e z ; 
H o r t e n s i a Gende. 
P r e m i o s a l a 1» y 2* D i v i s i ó n 
Sobresal ientes con medal la de oro: 
j T e r e s a D i é g u e z ; Consuelo Sant iago; 
Josefa M a r t í ; M a r í a V i c t o r i a F e r -
' n á n d e z ; E v a n g e l i n a M o r á n ; M a r í a 
[Anton ia Arce lo ; L u i s a J o v a ; I sabe l 
C i d ; J u a n a M a r í a L e z c a n o ; Margot 
[Novo y F r a n c i s c a C a l d e r ó n . 
Notables con medal la de p la ta : 
R o s a l í a C a b r e r a ; G u i l l e r m i n a D í a z ; 
Olga A r i e t ; E s c o l á s t i c a Suevos; R o -
sa R o d r í g u e z ; Ange l ina Sánchez'; L i -
dia R a m o s ; E d e l m i r a C a l d e r ó n ; Nin-
c ia P é r e z ; Olga R e y n a ; Marta Que-
s a d a ; Josefa L ó p e z y Amparo R o -
d r í g u e z . 
B u e n o : Mercedes G ó m e z y R a f a e -
l a M o r á n . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a las t r iunfa -
doras y a sus v irtuosas profesoras, 
por ei é x i t o alcanzado en el pasa-
do curso j sco lar . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 24 D E J U L I O 
R A D I O T E L E F O N I A 
E s t e mes e s t á ' consagrado a ,1a 
P r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucris to . 
¡ m P A S O L O C A L E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S 
-SUi la 189, (entre R e i n a y Dragones ) , propio p a r a estable-
'^ara trato,. cimiento de cualquier g iro . 
^atar precio y condicionas dirigirse a Eg ido 61 
t u r r o " . 
C 6450 
" E l B a -
E L A I R E P U R O N O S 
C O S T A R A 
en lugar de s?r un regalo de Dios , como h a -
b r í a m o s de apreciarlo y buscarlo y buscar mo-
dos de conseguirlo. ¿ Q u i é n no sabe que es el 
o x í g e n o el que controla las funciones del cuer-
po, la fuerza de la sangre, las digestiones y 
las as imilacioaes? E s t a s observaciones nos con-
ducen derecho al punto que tenemos en la men-
te, que 
D E B I A U S T E D A B R I R 
S U S L U C E T A S 
día y noche, para que siempre hubiese o x í g e -
no en sus habitaciones, y para poderlo hacer 
c ó m o d a m e n t e 
C o m p r e e n M e r c a d e r e s 2 2 
L o s E q u i p o s N e c e s a r i o s 
E t > G A R A . R E Y N O L D S 
Iercad eres 2 2 
( L a Agencia do Sargenf) 
Apartado 1216. T e l é f o n o A-7966 . 
Jubi leo C i r c u l a r . Su Div ina Ma-
iestad e s t á de manifiesto en la igle-
sia de J e s ú s del Monte. 
Santco F r a n c i s c o Solano, francis-
cano, confesor; A n t o n ó g e n e s y V íc -
tor, m á r t i r e s ; santas Cr i s t ina , v irgen 
y m á r t i r , Cunegunda, v irgen. 
Santos A n t i n ó g o n e s y V í c t o r , 
m á r t i r e s : E s t o s Santos eran h e r m a -
nos y naturales de la c iudad de M é -
r i d a , en E s p a ñ a . Nacieron en el se 
no del gentil ismo, pero en el momen-
to que conocieron el Cr is t ianismo, 
se hic ieron ins truir on las verdades 
del Evange l io , y el mismo obispo de 
M é r i d a les c o n f i r i ó el santo sacra -
mento del bautismo. 
Cuando h a c í a y a muchos a ñ o s que 
profesaban l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a . 
V í c t o r , que era mi l i tar , d e j ó un d í a 
escapar a unos crist ianos que iban 
a ser mart ir izados , p r e s e n t á n d o s e a l 
prefecto a decirle que é l h a c í a m u -
chos a ñ o s que era crist iano y desea-
ba mor ir por Jesucris to . 
E l juez pagano m a n d ó que fuese 
degollado a l momento s i no a b j u r a -
ba s u r e l i g i ó n y daba culto a los í d o -
los. E l i lustre V í c t o r , c o m e n z ó '» 
cantar alabanza? a Jesucristo,, d á n -
dole gracias porque le p e r m i t í a s u -
fr ir por su nomhre. E s t a f u é la con-
t e s t a c i ó n que d ió a las amenazas y 
p r o p u e ü t a s del juez. A l d ía s iguien-
te f u é degollado, en c o m p a ñ í a de sr. 
hermano A n t i n ó g f n o s , que v o l ó al 
' l igar del 'supl ic io a rogar que le i m -
pus ieran l a m i s m a pena, pues tam-
bién era crist iano. E ! d ía 24 de J u -
lio del a ñ o 251 a lcanzaron la coro-
na de los m á r t i r e s . 
L A E S T A C I O N K D K A T R A N S M I I M -
R A E L C U A R T O P R O G R A M A E \ 
E S P A Ñ O L P A R A L O S H A B I T A N -
T E S D E L A S A M E R I C A S C E N T R A L 
Y D E L S U R 
K D K A , la p r ime r a e s t a c i ó n , trans-
misora del mundo, la cual transmi-
tió su primer programa en e s p a ñ o l 
para el entretenimiento de los ha-
bitantes de las A m é r i c a s Centra l y 
del Sur algunos meses hace, trans-
m i t i r á su cuarto concierto en espa-
ñol en la noche del jueves , 24 de 
j u l i o . 
L o s programas anteriores trans-
mitidos desde la , e s t a c i ó n West ing-
house, fueron recibidos con gran en-
tusiasmo y a l e g r í a y cientos de 
cartas fueron recibidas desde Cuba , 
Méj i co y p a í s e s sud americanos, so-
l icitando que es to» conciertos sean 
continuados. 
U n programa especial de compo-
siciones e s p a ñ o l a s y americanas ha 
sido preparado para este concierto, 
el cua l s e r á ejecutado por l a Peque-
ña Orquesta S i n f ó n i c a de l a K D K A , 
bajo l a d i r e c c i ó n del conocido pro-
fesor Victorio Saudek . E s t e progra-
ma s e r á dividido en dos partes dis-
tintas, ia pr imera incluye varios n ú -
meros de m ú s i c a e s p a ñ o l a populares 
y la segunda, de composiciones mu-
sicales americanas . 
Con ei objeto de que la vasta au -
diencia de habla inglesa pueda tam-
b i é n divertirse escuchando el con-
cierto, ios anuncios s e r á n hecho eu 
e s p a ñ o l y en i n g l é s . 
E l s e ñ o r Danilo Sant in i , nativo 
de la ^Provincia de S a n t a f é , Argent i -
na, q u i é n ha hecho todos los anun-
cios en e s p a ñ o l en los tres prime-
ros conciertos s e r á t a m b i é n ahora el 
anunciador en nuestro p r ó x i m o pro-
grama . 
E l programa c o m e n z a r á a las ocho 
de la noche hora de P i t t sburgh 
( 7 . 3 0 p . m . hora de C u b a y, 6 p . 
m . hora de M é j i c o ) y c o n t i n u a r á 
hasta las 9 .30 p . m . hora de P i t -
tsburgh ( 9 . 0 0 p . m . hora de Cuba 
y 7 . 1 | 2 hora de M é j i c o ) . 
E l programa completo para el con-
cierto del d ía 24 de Ju l io es el s i -
guiente: 
P A R T E 1 - A — M U S I C A E S P A Ñ O L A 
N G E N I E R O S , A i l C 
i 
En los arribos a la H a b a n * dei los vapores I ta l ianos . 
SOCIETA MZIOMLE DI NAVÍGAZIOM 
Consignatar ios 
S r s . F . S o a r e z y C o m p a ñ í a 
Se e s t á n recibiendo p e r i ó d i c a m e n t e los afamados M á r m o l e s de las Canteras de C a r r a r a . 
FAGGIOm LAZZOmi FABBRICOTTI GATIM 
Unico Importador de e?tos M á r m o l e s para toda la I s l a de Cuba con D e p ó s i t o s de Stoc!^ 
A L M O , S T R E X T A . — S a n L á z a r o — M a í l e c ó n — G e n i o s . — T e i é í o a o M - ( i ü 0 5 . 
C 635S ait. 
J 
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E L C O L E G I O D E A B O G A D O S 
E l d í a 16, m i é r c o l e s , c e l e b r ó se-
s i ó n e. Colegio de Abogados de esta 
ciudad, a c o r d á n d o s e elegir l a nueva 
d i i e c t h a que ha de regir los destinos 
de esta in i s t i tuc ión en el actual a ñ o . 
Dicho organismo q u e d ó proc lama-
do en la siguiente forma: 
Decano: D r . E n r i q u e Cort smann 
Varona (reelecto) . Secretario, doctor 
Mario P u j á i s Quesada, Tesorero , 
Ledo. Va ler iano J . Canales Noy. Vo-
cales, doctores Mamuel Mendoza R o -
jas , J o s é R . Romero Ochandarena, 
Carlos Quevedo, L u i s Salas C é s p e -
des. 
A los elegidos se les d ió p o s e s i ó n 
de sus cargos, por la d irect iva que 
cesaba. 
I anunciada la subasta del arreglo de 
I los caminos entre S i b a n i e ú , A r e n i -
l las , San Miguel , Ojo de Agua , y 
" L a C o n c e p c i ó n " , en este Mui.iciplo. 
L a s obras son presupuestadas por 
el Consejo P r o v i n c i a l . 
P R O C E S A D O P O R L E S I O N E S G R A -
V E S 
E l aoctor J e r ó n i m o Boza, J u e z de 
I n s t r u c c i ó n accidental , ante el Se-
cretario J u d i c i a l s e ñ o r Miguel Z a l -
d ívar , d i c t ó auto de procesamiento 
contri, Saturnino D í a z H e r r e r a , por 
lesiones graves que le in f i r ió a Ma-
nuel D i é g u e z V i l l a m í a , con un ma-
chete-
E l hecho tuvo lugar en la colonia 
" N ú ñ e a " , barrio de la E s m e r a l d a , 
del central " J a r o n ú " . 
UN C A B O D E L A G U A R D I A R U R A L 
A C U S A D O 
Aüfse lmo Alonso I b á ñ e z vecino de 
G u á i m a r o , ha presentado una de-
nuncia contra el Cabo de la G u a r -
dia R u r a l E m i l i o Sosa, Jefe del Pues-
to de G a l v i z . 
L e acusa de maltrato de obras y 
amenazas condicionales de muer te . 
L E H I Z O U N O S D I S P A R O S 
Manuel Izquierdo ha acusado a 
Antonio P u g a Robles de haberle he-
cho unos disparos de r e v ó l v e r -
E l caso f u é .en el central Ver t i en -
tes v u P u g a se le detuvo. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
P a r a el d ía 28 de este mes e s t á 
C A U S A S R A D I C A D A S E N E L J U Z -
G A D O D E I N S T R U C C I O N 
Por atentado a un Agente de l a 
Autor idad, contra Migue. P é r e z H e r -
n á n d e z . 
— P o r lesiones graves que de m a -
nera casual se produjo E m i l i a n o A l -
varez, al d i s p a r á r s e l e un t iro 'de es-
copeta cal ibre 2 2 . 
— P o r lesiones graves que s u f r i ó 
Car los L ó p e z , casualmente . 
Esto:- tres inicios pertenecen a 'di-
l igencias pract icadas por el Juzgado 
Mundcipal de F l o r i d a -
—-Por I n f r a c c i ó n de la L e y de 2 5 
de Junio (delito contra la salud p ú -
b l i ca ) contra Antonio Sosa, hecho 
ocurrido en. el central " E l l a " . 
— P o r amenazas contra el a m e r i -
cano do apellido Pí , vecino de G a l -
biz, el que es acusado por Rodolfo 
P e r a N a v a r r o . 
F A L L O S D E L A A U D I E N C I A 
Condenando a Fernando F l o r e s , 
por un delito de hurto, a l o v e n t a 
d í a s encarce lamiento . 
E i F i s c a l le p e d í a seis a ñ o s y un 
dia de presidio 1 mayor, considerando 
el delito de robo en casa habitada. 
L o d e f e n d i ó la inteligente D r a . 
Ange la M a r i a n a Z a l d í v a r . 
— C o n d e n a n d o a J u a n F e r n á n d e z , 
a seis meses y un d ía de presidio co-
rrecc ional , por un delito de hurto. 
E l F i s c a l i n t e r e s ó seis a ñ o s de 
presidio, por aprec iar el hecno como 
con i s í i tu t ivó de un delito de robo. 
T a m b i é n f u é defendido por la D r a . 
Z a l d í v a r . 
L O S Q U E F A L L E C E N 
E l día 17, jueves, fueron j n s c r i p -
tas en ei Reg i s tro C i v i l las s iguien-
tes defunciones: 
D o r a C a r d ó s e Basu l to , veinte y 
siete a ü o s , vec ina de l a calle de G l o -
rieta sic n ú m e r o . — E n t e r o col i t is . 
Angela A g ü e r o V a r o n a , 74 a ñ o s , 
vecina de Genera l G ó m e z 16. Nefrit is 
c r ó n i c a . 
J o s é Antonio J o ñ o ; S a n t a m a r í a , 
72 añe-p, asilado en el Padre Valencia 
Aterio-esclorosis. 
L e n ; F i z , 55 a ñ o s , hait iano. Hos-
pital G e n e r a l . Bronqui t i s c r ó n i c a . 
Dionisio R o d r í g u e z Pa-'acio, tres 
meses de edad, vecino de Cielo (Quin 
t a ) . Debil idad c o n g é i ú t a . 
H U R T O D E 222 P E S O S 
A g u s t í n R o d r í g u e z Ramos , hospe-
dado en el hotel " U n i ó n " , ha dado 
conoc-miento a la P o l i c í a Municipal , 
de quo le han hurtado 222 pesos de 
la h a b i t a c i ó n que ocupaba. 
sospecha que sea el autor J u a n 
L e ó n , que era c o m p a ñ e r o de cuarto 
de R o d r í g u e z y que ha desaparecido. 
E L P A R T I D O L A B O R I S T A 
Se encuentra en esta ciudad el se-
ñor Pc-dro Roque, Delegado del P a r -
tido Labor i s ta N a c i o n a l . 
Dedica sus gestiones a obtener ad-
hesiones entre las clases obreras . 
P e r ó n . 
Corresporisal . 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
1 ULTIMOS L I B R O S D E M E D I C I N A R E . 
C I B I D O S P O R E S T A CASA 
IR1CHKT. .La Nouvblle Zomo-
théraple. 1 tomo rúst i ca . . , . 
I S O L L 1 K R E T COURBON. Pra-
tique Séiii iologique des Mala-
dies Mentales. 1 tomo rús-
I tica 
K U N S T L E R . L a Maliere Vivan-
le] Organisation et differen-
ciation origine de la vie co-
noides et Mitochondries. 1 
i ' tomo rústica 
L E G K N D R E . Un Médecin Phl -
lospphe Charles Bouchard son 
oeuvre & son Temps. 1 to-
mo rúst ica 
T K R R I K X . Sómiolopie Oculaire. 
Le Diaphrasrme Irido-Clliarre. 
1 tomo rúst ica . . . . . 
LUTKM BACHKR. Lf>.s Troublea 
XiA M O D E R N A P O K S I A 
Pi y Margall. 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605. Habana. 
$0.S» 
$2.00 
| i . 8 0 
$2.80 
12.50 
M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a . 
Marcha. " L a Sore l la" . V a l v e r d e . 
a . "Bolero". Moszkowski . 
b . " M a l a g u e ñ a " de B o a b d í l . 
Moszkowsk i . 
c . " E s p a ñ o l a " de T i e r r a s E x t r a n 
j e r a s . Moszkowsk i . 
Capr icho E s p a ñ o l . R i m s k y - K o r -
sakov. 
Va l so Serenata . Metra . 
V i o l i n Solo "Danza E s p a ñ o l a " . 
Granadoz . 
V i o l í n Solo " A d i ó s a la A l h a m b r a " 
Monasterio . 
P A R T E 2 — C 0 1 \ r P O S I C I O N E S 
A M E R I C A N O S 
" A Scotch P o e m " . Me D o w e l l . 
a . ''Shepherd's T a l e " . Nev in . 
b . ' L u l l a b y " . Nev in . ' 
"Melody". G e n . Dawes . 
Star Spangled B a n n e r . 
a p a r a r r a y o s y e l 
d e i n c e n d i o 
C O M I T E C E N T R A L P R O E S -
T A T U A E M I L I A D E C O R D O V A 
AM E D I D A q u e l a r e d e l é c t r i c a s e a m p l í a y e l s e r v i c i o s e m u l t i -p l i c a , s e a d v i e r t e m á s y m á s l a n e c e s i d a d d e p r o t e g e r l a s c e n -
t r a l e s d e s u m i n i s t r o c o n t r a l a a l t a t e n s i ó n d e l a s d e s c a r g a s 
a t m o s f é r i c a s . 
E n e l d e s e o d e o b t e n e r e l t i p o m á s a c a b a d o d e p a r a r r a y o s , l a 
i n d u s t r i a e l é c t r i c a d e d i c ó l a r g o s a ñ o s y t a m b i é n u n c a u d a l r e s p e -
t a b l e a l a l a b o r d e e x p e r i m e n t a c i ó n . T o d o s e s t o s s a c r i f i c i o s s e p u e -
d e n d a r p o r b i e n e m p l e a d o s , c u a n d o s e c o n s i d e r a e l v a l o r d e l o s 
a p a r a t o s e l é c t r i c o s c u y a c u s t o d i a e s t á c o n f i a d a a l p a r a r r a y o s 
W e s t i n g h o u s e . E s t e a p a r a t o e s t a n p e r f e c t o c o m o c a b e , d e n t r o 
d e l a s l i m i t a c i o n e s h u m a n a s . 
N i m á s n i m e n o s . 
W E S T I N G H O U S E E l E C T R I C 
INTERNATIONAL CO. 
Edificio Banco Nacional de Cuba 
M-7977. Habana . 
C 6601 1-d 22 
/ . E A N U E S T R A 
TRES SUPLUMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
EDICION DOMINICAL 
E N E L P A R Q U E D E L A V I B O R A 
Q U E L L E V A S U N O M B R E 
Se les suplica a los s e ñ o r e s A l -
caldes Municipales y a las d e m á s per-
Ronas, que han sido nombradas Co-
lectores de este C o m i t é y tienen en 
su poder los talonarios, activen la 
Colecta y remitan las matrices , con 
las cantidades correspondientes a 
F . F igueredo, OTicina de la Tesore-
ría Genera l , H a b a n a , y en el caso 
de no poder colectar, por sus m ú l -
tiples ocupaciones, se s i rvan devol-
ver los talonarios, con la misma di-
r e c c i ó n , para enviarlos a nuevos co-
lectores . 
H a b a n a , 23 de jul io de 1924 . 
F . F I G U E R E D O , 
Tesorero del C o m i t é . 
WESTINSHOUS 
ELECTRIC 
A U T O M O V I L I S T A S 
Nadie p intará , ni vest irá su a u t o m ó v i l , tan bien y tan barato como Jos talleres 
L O S M A S C O M P L E T O S D E C U B A 
A R A M B U R U 28. 
T E L E F O N O A-7478 
i I 
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H A B A N A 
PROPIA P ^ _ ^ T J & ™ C i m V * T O _ 
se alquila una esquina en Vapor V 
nos. Informan en la bodega dó éntren-
te, teléfono M-2Ü66, 
29252; 31 jl 
CASA D E BENEFICENCIA 
v Asuacaie 90 se admiten proposiciones 
iatf^u arrendamiento en la« yernas 
del Asilo (P. Várela y fc>. Lázaro), to-
dos los días hábies de 8. a 11 de la ma-
gaña. También se almiten proposic o-
nes do arrendamiento para las casas de-
«npnnarias. Merced 45 y Tenente 72, al-tsocup d .  
tos. 
29240 28 Jl. 
SIS ALQUILA LA CASA ARAMBbRO 
«1 altot, compuesta de sala, comedor y 
4 cuartos. Informan en la bodega de Za-
yas y Aramburo. Teléfono M-5667 
29259 27 Jl . 
Ü A M N A 
Vedado. Calle ^ S , casa moderna de VENDO UNA CASA HUESPEDES1 
dos plantas, independientes, renta en Neptuno en 2600 pesos dejando 1800 
|,320, Prjcf. $39.000. Llame al ^ t ^ í ^ 
723\. L . Maunz y pasaré a m f o n n a r . ¡ A m i s t a d 136. Benjamín. 
2 Ag. 
¿Quiere vivir en e! sitio más fresco 
y saludable de la Habana? Venga a 
ver un departamento o una habita-
ción sencilla o regiamente amueblada 
en San Lázaro, 360, altos del caté 
"Vista Alegre" frente a la estatua de 
Maceo. 
27810 29 jl 
CASA PARA FAMILIAS, ELEGANTE 
y con todo el confort moderno, se al-
quila un departamento de dos hermosas 
l abitaciones y baño privado y otra ha-
bitación lujosamente amueblada con se-r 
vicio de comidas especial y propio pa-
ra matrimonioso y familias de gusto. 
Aguila 90, teléfono M-S047. 
29297 27 Jl. 
MONSERRATE 93, ALTOS4 ENTRE SE ALOUILA VIRTUDES 102, ALTOS,. Lamparilla y Obrapía se alquilan habí-
hermosa casa" moderna, tres habitado- taciones, lavabos de agua corriente, mué-
nê  sala recibidor, baño moderno com- bies especiales y precios de situación 
plcto y cocina de gas. Informes Ramón 
C> Fernández, Infanta 47, Almacén do 
Maderas de Buergo, Alonso y Ca. 
A-4157. 
290(12 . • _2£> Jl . 
SE ALQUILA PARA ESTABLECI-
iT-iento la casa Gallano número 44 en-
tre Concordia y Virtudes, tiene 400 me-
tros. Informarán en la misma. 
2930(! 26 JL 
SE ALQUILAN LAS DOS PLANTAS 
altas de Concordia 14 8 casi esquina a 
Oqucndo a 70 pesos, dos meses en fon-
do, con sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado y cocina, agua abundante, 
la llave en la bodega. Teléfono M-3020. 
29305 20 Jl . 
NUEVOS. ALQUILO MISION gsfpISO 
bajo $50. Tiene sala, tres cuartos,, co-
medor, cocina de gas, instalación eléc-
trica, servicios sanitarios, patio, agua 
buena, abundante, dos meses garantía. 
Se alquila al fondo de ésta un depar-
tamento con sala, tres cuartos, patio, 
agua, servicios, cocina, pasillo indepen-
diente, $35, trato en la misma de 9 1¡2 
a 11 y de 4 a 5. 
29296 28 Jl . 
Ctros informes en la misma. 
29326 2C Jl. 
SE ALQUILA TIN DEPARTAMENTO 
independiente magnífico servicio 
en la azotea a personas solas o matri-
monio en casa de familia, en la misma 
se sirve comida. Industria 52, altos. 
29329 26 Jl. 
S r D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos. Informan 
25 y 8. Teléfono F-1993. 
29312 26 Jl . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola para criada de manos " o mane-
jadora, es cariñosa con los niños y lle-
va 7 años en el país, es joven, tiene i 7 por c¡ento. Llame al 1-7231 
Vedado, próxima a la calle 23, casaj VENDO EL MEJOR CAFE 
¡moderna a. la brisa, con jard&k por-j de la Habana en 35000 pesos y vendo 
tal sala, hall un gran c o m X . 5 j S . ^ l ^ A l L a V . " « T * 
habitaciones, dos baños, garage, dos, BODEGAS EN VENTA VENDO 
cuartos para criados, $28.000 conta-¡desde $1,000 hasta $30.000 y vendo una 






Mauriz y pasaré a informar. 
DESEA CppOG^JRSB üNA^UeHAOTA|Bonito chalet calle 17, a la entrada, 
buena oportunidad. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz, pasaré a informar. 
spañola para criada de manos o ma 
nejadora, sabe cumplir con su obliga 
ción, tiene quien la recomiende. Virtu 
des 46, habitación número 6. 
29295 26 Jl . 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS Es-
pañolas para criadas de manos o mane-
jadoras, tiene buenas referencias, en-
tienden un poco de cocina.- Para más 
informes, en Subirán» y Desagüe, de 
pósito de sacos. Teléfono A-8822. 
29288 26 Jl . 
Sp SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
ayudar a los quehaceres de una casa 
y cuidar un niño. Sueldo de doce a 
quince pesos, según aptitudes. Informes 
Teléfono 1-5534. 
292S7 26 .Tl̂ _ 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de manos o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. Teiéforo M-lOO). 
29264 20 j l . 
diana. !!!65 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. Informes. Amistad 136. Benjamín. 
PANADERIAS, VENDO 
Varias en la Habana, con buenos con-
tractos, vendo una en $n,00ü y otra en 
$lo.000 que venden $1,000 libras de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
. ' I tavos libra y mucha venta de víveres 
n • J j n i '„ rr^Jy dulces- Informes: Amistad 136. Ben-Gran propiedad en Belascoain, mds|jamín. 
de 400 metros, fabricadee ch dos j CAFES QUE SE VENDEN 
plantas, $45.000. Llame al 1-7231. | Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
Cr MaurÍ7 v nasaré a irfnrmar i qiUe ha f̂ de venta $60 >' ten"0 un0 en u. m nz, y p e  inrormai. e] muelie n $14-000 que vende di.irio 
29249 2o ]1 $ 180._Informes: Amistad 136. Benja-
mín García 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en la Calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
Informes: Amista! 
M,SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN PE-
H A B I T A C j O N E S Y A P A R T A MENTON j ninsular de manejadora o criada de ma-
en hotel que se Inaugurara esta sema-|nüs> sabe áe costura v plancha. Jnfor-
r.a, con hermosas. . claras y ventiladas | rnan en Corrales número 155. Teléfono 
habitaciones y apartamentos con ser- A-9806 
vicios privados y agua caliente, situa-
do en el centro de la Habana, con tran-
vías a toda la ciudad pasando por la 
puerta: lujoso restaurant, y espléndida 
comida a la carta, a precios de casa de 
huéspedes. Empedrado número 60. Te-
léfono A - 9 1 3 3 . • \ 
29331 28 Jl . 
V A R Í O S 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FABR1-
car los amplios y ventilados bajes y 
primer piso de Manrique número 14̂ , 
casi esquina a Reina, constan do sala, 
recibidor, cuatro amplias habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio^ de criados. La llave en frente 
en la Zapatería. Informan en Reina 37. 
29279 31 Jl. 
ALQUILO HABITACIONES SIN Es-
trenar en la Víbora, Santa Catalina 56, 
entre Lawtqn y Armas, a diez pesos, 
con luz. Informan en la misma. 
29301 29 Jl . 
NEPTUxNO 177 ESQUINA A GERVA-
sio se alquila Un piso con sala, tres 
grandes habitaciones, cocina, baño y 
demás servicios. Para más informes en 
la carnicería. Teléfono A-5995. 
29322 30 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas ae mano 
y manejadoras 
S r ALQUILAN LOS FRESCCS ALTOS 
de Infanta 105, casi esquina a San Jo-
sé, agua abundante, compuestos de sm-
la, recibidor, comedor al fondo, cuatro 
cuartos, baño intercalado y cocina, ade-
más tiene un cuarto alto pan criuilos, 
con sus servicios. Tranvías por la puer-
ta. La lla\«! en los altos de. IXt. in. 
l'ürnian Teléfono F-44'í». 
•Wó'i 2*? J!.. 
Se alquila el primer piso de Virtudes 
93 entre Manrique y San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, dos cuartos de cria-
dos con sus servicios, cocina de gas. 
calentador de agua, etc. Informan en 
Lealtad 32, 
29349 28 Jl. 
V E D A D O 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, que sep̂  servir bien, no tenga no-
vio y traiga buenas referencias; sino es 
asi no se presente. Sueldo $30. De 7 a 
11 a. m. 19 esquina a F, Vedado. 
29310 26 Jl . 
SE NECESITA CRIADA PARA TODO 
el servicio de un matrimonio solo. 
Sueldo 25 pesos. Villa Nena, Avenida 
de la Pastora, Reparto Los Pinos. 
29296 26 Jl. 
29262 26 Jl . 
Cr iadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha' peninsular de criada de cuartos, 
sabe algo de costura, también sabe ser-
vir la mesa de todas maneras y no se 
coloca menos de 25 pesos, también en el 
mismo otra de manejadora o de criada 
de mano, lleva 3 meses en el país la 
otra dos años. Informan: 23, número 
259. Teléfono F-4074, entre F y Baños, 
29266 26 J l . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de cuartos o comedor, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la gajrantice. Informan Cerro 572 (Tin-
torería). Teléfono I-36S7. 
29321 26 Jl . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN PRIMER 
criado de manos, español, acostumbrado 
a servir en buenas casas y tiene muy 
buenas referencias de ellas. Informan 
por el teléfono F-140S. 
29323 27 Jl . 
Cr iadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
Impieza de habitaciones, sueldo $20. 
Buenaventura número 1, casi esquina a 
Pocito, Víbora. Teléfono 1-1910. 
29299 26 J l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
limpieza de una habitación que sepa co-
ser. Buenaventura número 1, casi es-
quina a Pocito, Víbora. Tel. 1-1910. 
2929S. 26 Jl . 
EN 100 PESOS SE ALQUILAN LOS SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
altos del chalet de la calle 25 entre Ba-' para habitación, que traiga buena reco-
ños y 2, Vedado. Con 6 habitaciones ds j menflacicn y que sepa el servicio fino. 
familia, 1 de criados, sala, saleta, co-
medor y cocina de gas. Otros informes 
teléfono M-4583. 
29325 26 Jl . 
VEDADO 
Calle 4 entre 13 y «15 se alquila una 
casa amueblada por la temporada de 
verano. Informes teléfonos F-2011 y 
F-4457. 
29333 29 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA 
Una nave de hierro y concreto a 
prueba de incendio, dando frente a 
tres calles, Municipio, Juana Alonso 
y Rodríguez. Propia para industria o 
depósito. Informa Rafael Carranza, 
Municipio y Guasabacoa, fábrica de 
Jarcias. 
29255 2 ag 
13 entre 12 y 14. Sra. de Carseño. 
29292 27 Jl . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-
cinera que sepa cumplir con su obliga-
ción, que sea repostero, que duerma en 
la colocación y traiga referencias de 
casas particulares, sino es así no se 
presente. De 7 a 11 a. m. 19 número 
239, esquina a F . •. 
2930.9 26 Jl , 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
VIBORA, SE ALQUILA, LA MEJOR 
situada, acabada de fabricar, una cua-
dra de la Calzada, y una de Estrada 
Palma, a la brisa, decorada con mucho 
gusto, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo (regio), comedor, 
closet, pantry. cocina con agua caliente, 
servicio de criados con entrada indepen-
diente, patio con cantero sembrado de 
flores, alquiler muy económico. Infor-
man en Estrada Palma 20. Tel. 1-2042 . 
. 29214 28 Jl . 
SE ALQUILAN DOS CASAS NUEVAS 
con agua abundante en la calle Vega 
frente a la fábrica La Ambrosía. La 
llave en la bodega de Tamarindo v Ve-
ga y para condiciones teléfono A-4601 
29285 27 Jl . 
C E R R O 
SE SOLICITA TENEDOR DE LIBROS 
y corresponsal en español e inglés pa-
ra trabajar por horas. Dígase experien-
cia en el oficio y sueldo que se desea. 
Se exigen buenas referencias. Dirigirse 
al Apartado 1363. » 
29200 ; 25 Jl . 
V A R I O S 
SE SOLICITA GOBERNANTA PRAN 
cesa para todas las atenciones de una 
señorita, y que sepa costura. Infor 
man O'Reilly 51. 
29293 27 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol de sirviente o portero en casa 
particular o de comercio, tiene referen-
cias inmejorables de las casas en las 
cuales prestó sus servicios. Teléfono 
A-3409. Pereverancia 30. 
29319 26 Jl . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola de cocinera, cocina a la espa-
ñola y a la criolla y es repostera. In-
forman Alambique 11, altos. 
29308 26 Jl . 
VENDO EN CASTILLO, JUNTO A 
Cristina casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, 7.500 varas en la Calzada de Jesús 
del Monte, en la loma de Chaple, una de 
4 .000, cielo raso, en Villanueva pegado j más para vender 
a la Calzada de Luyanó gran casa mo-|136. García. 
derna con cuatro cuartos $7000. Infor-1 ATENCION VFNDO PN P.Al ÍANO ma el señor González. Pérez 50. entre1 rtli:*i,,v'lwl>' VHINUW fclM W\L1AÍNU 
Ensenada y Atarés de 2 a 6. | Una casa huéspedes, 22 habitaciones en 
i $2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
VENDO MUY CERCA DE TOYO NNAj casas para vender de inquilinato. Infor- SE VENDE EN $180.00 UNA CUÑ\ DK 
actuemranTpna ustcx coTLTÜ-
rada ai Conservatorio "Peyrellade". 
Clases de piano y solfeo a domicilio y 
ert la Academia. Se enseña por cual-
quier plan. Directora: Elisa Rom. Cuba 
6. Teléfono M-6875. 
2922'. 22 Jl. 
PROFESOR DE INGLES SE O V R Z . W 
a Academia o Colegio( con mucha prác-
tica, habiendo cursado los estudios en 
los Estados Unidos, precios convencio-
nales, también prepara para las asig-
naturas de Ingreso en los Institutos. 
Dirigirse por escrito a R. López Her-
nández. Lista de Correos. Ciudad. 
29276 , . 26 Jl. 
i N S l R U M l i N T Ü S m M U S O 
m v o T í í í ~ ^ I T 
" A T L E T I C O D E L A N G R . 
Ei pasado domingo í>n 
de la mañana, se i iev4V ochn 
los terrenos de la C u a L V ^ t o 
e anunciado y deseado e n e n ' ^ í a 
"Atlético del Angel" v "ni ase BaD 
cario", triunfando los JÍCano Baa 
B D b N X o C A S ÍO Nr~P O RT^TT^NER-̂  UE 
ausentarse su dueño, se vende un piano 
alemán de cuerdas cruzadas, en buen , 
estado, sin comején. Lagueruela, entre nlan concertada 
Calzaba y Agustina. Víbora. 
29209 26 Jl . _ 
SE VENDE UN AüTOPlÁNO COÍU 
pletamcnte nuevo y todo el mobiliario 
de una casa entre ellas muchos obje-
tos de arte. En Lagunas 32, bajos. 
29210 29 Jl . 
mingo decidieron a s T u í o ^ , 61 ̂  
de tres juegos que dich la 
A U T O M O V I L E S 
7 , ""uu ios primo,.-. 
nos con la victori  a l c a ¿ ^ S ^ 
ave 
A pesar del esíueryn ,•„„ , 
l.̂ ado por el dire?tor de ^d?í0 -
ms" el amigo Reina quien S 
.e verdaderamente reforzó Presec-
objeto de robar seguro v íi?f Con ^ 
triunfo de dicha serief oi 
frustados sus empeños -n,! ^ 
rea. 
_ lético" dominó por comnip?̂  "At-
^TTYWTESm'rríPO 85 momentos más difíciles a i en ^ 
, fuerte y a toda prueba, muy | i , p ,,„.-.„,.{„ cs d l0S sluggp,,. o"vek: los mejores 
poco consumo, todo en bu.in uso, cáma 
ras, herramientas, faroles, reflector, 
propio para guagua o camión o para 
el campi, caben 9 sentados, paga cha-
pa de 5. ambién lo trato por objeto o . „ 
prend,, aparatos o lentes fotográficos, ; ademas de su hermosa lih no hay donde guardarla. Calle 6. nú-
mero 250, entre 25 y 27, Vedado. Telé-
fono 1-5913. 
2926.J 26 Jl . 
esquina, tiene 425 metros $21.000 una 
casita, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina $4.000; otra cerca 
del tranvía, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto de 
criados, entrada para automóvil, patio, 
traspatio 5:8500. Informa el señor Gon-
zále?, calle Pérez núm. 50, entre Ense-
nada y Atarés de 2 a 6. 
VEDADO. CALLE 8 CERCA DE 23. 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
cocina, patio, traspatio $12.000; otra en 
Jesús del Monte, portal, sala, tres cuar-
tos, gran baño, patio, traspatio, moder-
na $6.000; tengo varios chalets en Men-
doza, Loma del Mazo, Vedado y muchas 
casas. Informan el señor González, ca-
lle de Pérez 50, entre Ensenada y Ata-
rés, de 2 a 6. 
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
29332 2 Ag. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
en la Habana y fuera de ella. Vendo una 
que vende 70 pesos casi de cantina en 
$4000. Informes: Amistad 136. García. 
29332 2 Ag 
VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS 
EN LA LOMA DEL MAZO, CALLE 
Cortina, hermoso chalet, dos plantas, 
garage, primera planta sala, comedor, 
tres cuartos y hall, servicio y baño; 
segunda planta cuatro cuartos, hall al 
carrera Ford, modelo Indianápolis. Pue-
de verse en 11 y L, Vedado. 
29294 27 Jl. 
CHEVROLET SE VENDE A L A PRI-
mera oferta, en magníficas condiciones, 
en la misma se vende un Chassis. In-
fanta 115,. altos, esquina a San José. De 
12 a l a . m. y de 7 a 9 p. m. 
29260 26 Jl . 
SE VENDE UN CHEVROLET DEL 20, 
Almacén de víveres al detalle con tosta- cinco ruedas alambre, piquera Dragones 
dero de café en el punto más comercial y Amistad, chapa 7443. 
de la Habana, muy acreditado con venta/ 29278 27 Jl. 
anual de más de cien mil pesos, montado 
al sistema de ventas al contado, no tie-
ne créditos pendientes. Se vende por re-
tirarse el dueño. No se regala. Corres-
pondencia al Apartado de correos "1432. 
29334 29 Jl . 
VENDO CAFE CANTINA 
En una calzada de muoho tránsito, ven-
de diarios de 70 a 100 pesos. Contrato 5 
años, alquiler 50 pesos. Precio $4500. 
medio, servicios, baño completo $18000i Tiene que ser de contado. Vale 10000 es ganga; otra cásd. de portal, sala, sa 
leta, 5 habitaciones en $12.000. Infor-
ma el señor González, calle de Pérez 50, 
entre Ensenadji y Atarés de 2 a 6. 
29320 27 J l . 
SE VENDE PARA FAMILIA DE GUSTO 
la preciosa quinta de recreo, en el pun-
to más saludable de ta Víbora, Lague-
ruela 4 entre E . Palma y L . Estévez, a 
3 cuadras de la Calzada, con portal, sala, 
recibidor, siete habitaciones, saleta de 
comer, baño intercalado, cocina, pantry, 
garage para cuatro máquinas, rodeado 
de jardines, con más de 0̂0 rosales y 
frutales de todas clases, tennis de 12x50. 
"Véi./i y se convencerá. En la misma in-
forman a todas horas, capacidad 2000 
metros. 
2932S 26 Jl . 
VENDO VARIAS PROPIEDADES 
de esquina en la Habana y fuera, con es-
tablecimiento. Informes Amistad 136, 
García. 
29332 2 Ag. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se, sabe cocinar a la española, no tiene 
inconveniente en colocarse para todo 
en casa de poca familia. Informan Luz 
S, altos. Teléfono M-2732. 
29341 26 Jl . 
ÍE DESit'A COLOCAR USA BUENA 
cocinera y una muchacha .ara ..mpieza 
y otra c'jn muy dueños informes, la mu-
chacha es fina sirve muy bien el co-
rredor, m?'. rnî s Galiana 127 altos. 
Pregunten por Amparo. 
2 9 3 3 8 26 J l . 
C O C I N E R O S 
COCINERO JOVEN, PENINSULAR, 
sabe su obligación y no tiene muchas 
pretensiones. Informan Hospital núme-
ro 22. Teléfono A-1672. 
29314 26 Jl. 
C H A U F F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
oon ocho años de práctica y con refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor-
man en el teléfono 1-4039, pregunten 
por Antonio Rodríguez. 
29303 27 J l . 
Casas baratas. Estrella cerca de An-
geles, dos plantas, 10,500. Manrique, 
dos plantas, 321 metros, 28.000. 
O'Reilly, dos plantas, 252 metros, 
44.000. Blanco, moderna, tres plan-
tas, mide 150 metros, 22.000. Male-
cón, dos plantas, 155 metros, 33.000. 
Animas, 146 metros, antigua, 15.000. 
Jesús Peregrino, una planta, moder-
na, 100 metros, 9.000. Informes en 
Habana 66. 
29336 26 Jl. 
Informes directos señor Quintana, Be-
lascoaín 54, altos, entre Zanja y Salud. 
29347 31 Jl. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO HIPOTECA $1,000, $2,000 $4.000 
§8.000 $10.000, 12 por ciento, nueve, 
ocho por ciento. Tomo $2,000 15 por 
ciento $1.500 18 por ciento. Soto. Pí' 
Margall 59. A-9115, 1-5940. 
29262 27 Jl. 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURA ALCMANA A U R E A L 
La mejor tintura del mundo; ia más 
inofensiva y la que deja el cabello 
más natural. 
Garantizo el resultado, como también 
su firme color. 
Con la tintura Aureol hago las apli-
caciones de teñir su cabello, a precios 
reducidos. 
Ganga. Por tener que embarcar pa-
ra el extranjero, se vende muy ba-
rata una cuña Colé casi nueva en 
magníficas condiciones. Puede verse 
durante todo el día en la calle 1 7 nú-
mero 27, esquina a J . Vedado. 
29307 . 26 Jl. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor eléctrico, nuevo de 
10 HP, 220 voltios, 1800 r.p.m. con 
arranque. Informes Honolulú Iron 
borles Co., Teniente Rey 11. Habana. 
Teléfono A-3672. 
C6725 7 d-24 
SE VENDE UNA CONCRETERA DAN-
die de 4 pies cúbicos, está nueva, se 
vende barata o se cambia por • un ca-
mión chico en buen estado. Informan 
Teléfono 1-3951 y A-1780. Apartado 
1001. 
29277 26 Jl . 
Los chicos de la hkt™.! 
flol Angel todos t u ^ ^ T 
t;nguiéndose el pitcher Ruít ^ls-
ade ás de su her osa labor Jr'611 
da en ei box se fué de tubov p 
bases congestionadas, así c o m ^ ' 
dondo, Urquizar. Sierra B o l ^ 
Urquía, Fugas y Miguel Ange 
yoso, Quienes demostraron sus c .n^ 
ciones en el campo, sobre todo 
ultimo, quien realizó un dificüfah? 
donble play en el irming de rP ' 
los bates, acabando así de un mff 
desastroso las esperanzas dP í 
Eancarios. ae los 
En esta serie de tres jUGgoS eil 
lo? 'Angelitos" ganaron dos m 
hecho un total de veinte carrera v 
bateado veinte y cinco hits, estos J 
lamenta en los dos juegos ganado, 
sin contar en nad-a con el perdido 
Felicitamos también al receptor 
Saura que en el inning inicial con 
Arredondo en las bases se fué d' 
fribey llevando así a su compañero 
a la eccesoria de Margot Chaleco 
Felicitamos al señor Uquizar, asi 
como también al amigo Rouco quhñ 
ha sabido coleccionar un conjunb 
de "novatos" sin pretensiones pero 
que saben jugar pelota. 
Fe y Adelante. 
DECANO BANCARIO 
V. C H, 0. A. E. 
PERIMÜAS 
Unico depósito en Cuba, La Central, de 
Industria 112, A-3749. 
Nota: entre Neptuno y San Miguel. 
Aviso. Dentro de pocos días pongo a 
la venta la Mansvnilla "Lalanne' , fran-
cesa, la que vendía en Obrapía y Aguiar 
La Central. 
S O L A R E S Y E R M O S 
AGOOD SPANISH CHAUFFEUR OF-
fer bis service for an Englishor Ame-
rican families with five years of prac-
tice. Speak good English Adress José 
Grande Phonve. 1-1355. 
29300 26 J l . 
V A R I O S 
SE SOLICITAN BUENAS OPERARIAS 
de sombreros, que sepan cumplir con su 
deber, recomendándose que no sean 
aprendizas. Buen sueldo o jornal. La 
Italiana, Aguila 107. 
29289 27 Jl . 
Solicito dos señoras o señoritas y dos 
jóvenes bien presentados para empleo 
fácil. Sueldo y comisión. Informan de 
10 a 12 (exclusivamente) en Oficios 
número 12, Dpto. núm. 410. 
29263 26 J l . 
En el Cerro, con la espléndida vía de 
comunicación de Ayesierán, se alqui-
la el más cómodo, elegante y bien 
decorado chalet de Tulipán número 3, 
estilo inglés. Tiene sala, saleta, es-
pléndido hall, y cuarto de criada en 
los bajos, con sus correspondientes 
servicios y la vivienda de los amos 
NECESITO UN MUCHACHO QUE HA-
ya trabajado algo en licores y que ten-
lol v^gTdo38- Direcci6n: Bod^a de 
-39340 27 J l . 
COMANDITARIO 
Se desea un comanditario, para 
negocio de importación y expor-
los altos, con tres terrazas, garage! tación de víveres, ya montado. Se 
con apeadero y cuarto de chauffeur. ¡ 
Las^ llaves eq Cerro y Tulipán, bo-j piden y dan referencias. Conteste 
29260 2 ag 
ALQUILO UNA CASITA MODERNA, 
sin estrenar, para corta familia en San'-
ta Catalina 56, entre Lawton y Armas 
en $35. Informan en la mismo o en el 
Teléfono M-9333. 
29302 29 Jl . 
SE ALQUILA PARA PERSONA DE 
gusto en el punto más saludable de la 
Víbora, una preciosa quinta de recreo 
con portal, sala, antesala recibidor, sa-
leta de comer, siete habitaciones a am-
bos lados, baño intercalado completo 
cocina, panfry, rodeada de jardines ga-
rage para cuatro máquinas, cuartos v 
servicios de criados, tennis de 12x50 
metros, con más de 300 rosales y fru-
tales de todas clases, capacidad" 20«ü 
metros. En la misma informan. La-
gueruelâ . número 4, entro E. Palma v 
L . Estévez. 
29327 26 Jl . 
SE ALQUILA UNA CASA DE ESQUI-
na, con sala, tres cuartos, cuarto de 
bano intercalado, con agua fría y ca-
liente, comedor y gran patio, con ja»--
dfan al frente y al costado; le pasan 
dos líneas por el frente. Calle Paz es-
quina a Zapotes, Santos Suárez. La lla-
ve en la casa del lado. Tel. M-9301 
Precio $70.00. 
'•••j 27 J L 
al Apartado 2588. 
29342 26 J l . 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
j manejadoras 
UNA SEÑORA SE HACE CARGO DE 
ropa para lavar y coser, que sean de-
pendientes del comercio y barberías. 
Informan: 1-5134 en la misma, se ofre-
ce una cocinera repostera limpia y con 
buenos informes. 
29264 26 J l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA Y UNA SE-
fiora del país desean colocarse las dos 
juntas en casa de una familia de mo-
ralidad, una para el comedor y la otra 
para los cuartos. Ambas saben cumplir 
con su obligación. Informan en Jesús 
María 90, bajos. 
29304 26 Jl . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
ESTABLECÍfflIENTOS 
C O M P R A S 
COMPRO RAPIDAMENTE, CASA O ES-
quina antigua o moderna. Si está, en 
su precio; no quiero ganga, pero no pa-
go ganas. Tengo poder para emplear 
una gruesa suma, en el radio de Infan-
ta a Galiano y de Zanja al mar. Señor 
Marrero. Notaría del Dr. Cosculluela. 
Cuba 54, bajos. Tel. M-5647. 
28903 24 jl. 
U R B A N A S 
VIBORA. VERDADERA GANGA. Ven-
do chalet de esquina, 900 metros, por-
tal, sala, dos saletas, seis cuartos, hall 
dos baños, garage, cuartos de criados, 
jardines y traspatio. Es una ganga 
Dueño,' Concepción, 4. 
29243 29 jl. 
EN INFANTA 
Se venden dos esquinas con mucho 
frente a $50 el metro y otra esquina 
de fraile con 18 x 40 a $60 el metro. 
Trato directo. Informa Joaquín Pedro-
so, Aguiar 65, de 2 a 4. 
29211 x £»i jl. 
Sin intereses le vendemos un solar con 
sólo $6 mensuales, sin entrada y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la Ví-
bora, Informes, 10 de Octubre, 596. 
29231 2 ag 
Cortamos ln melena a 53 centavos. 
LA CENTRAL, INDUSTRIA 112. 
FRANCISCO LOZANO 
29245 26 jl. 
PARA SER RUBIA 
y conservarse rubia use el extracto de 
Manzanilla Alemana "El Sel de Oro" 
$1.70 Est. De venta en el Encanto, per-
fumerías y Droguerías. Depto. en la 
casa Madame Lucíe. Industria 111. Te-
léfono A-9327 . Pedidos ai interior J. 
Saaveara. 
29222 31 Jl. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PERRO 
Se ha extraviado un perro negro, que 
tiene el hocico canoso, tipo ratonero, 
tiene menos de media vara de alto, 
entiende por "Negrito". El que lo en-
tregue en Concordia 40, bajos, será 
gratificado. No se exigen responsabili-
dades. 
29330 26 Jl. 
M I S C E L A N E A 
GF VENDE TACHO POCO USO 16 To-
neladas serpentinas cobre 5", faja y 
domo cobre, evaporación 24", platafor-
ma vigas acero, sobre carro Hatoina 
$3.000. Máquinas conductor caña 2 ci-
lindros 12" por 10". F. Seigle. CerTo, 
609, Hobana. 
29207 27 J l . 
PANÍUFLAS 
SE VENDE EN SUAREZ NUMERO 94, 
una magnífica vidriera mostrador de 
caoba y cristal ancho 29 pulgadas in-
glesas largo, nueve y medio pies precio 
económico. 
29220 31 Jl . 
BARATISIMAS. SE VENDEN: UNA magnífica caja de caiídalcs, garantiza-^ da a prueba de humedad y de fuego. HABANA, PARCELA IDEAL 18 POR i M&;-ca acreditada. Y otra de tamaño 23. Hospital, media cuadra de Car-
los III, única que queda pues al lado 
están fabricando. Luego valdrá más. 
Dueño, Concepción 4. 
29244 29 jl 
Se vende un solar en la Víbora, se 
da facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
29231 2 ag 
pequeño. Obrapía, 103. 
_ 29275 17 Jl. 
SE VENDE UNA VIDRIERA MOSTRA^ 
dor de tres metros de iargo, engram-
pada y zócalo de marmol y unos arma-
tostes. Calzada del Cerro 504. 
2926:* 27 Jl . 
VENDO EN MODICO PRECIO DOCE 
mesas nuevas de vitroHtl de 24x30. SI 
las ve las compra. Bar "Nerdty" ColOn 
y Crespo. 
29318 27 Jl . 
SE VENDE EN EL CENTRO DE LA SE VENDE UN MULTIGRAFO COM-
Habana comercial una medida de 14 x P1̂ 1̂ 611̂  " ^ ó n "R0 J"™^- costó 
21, a $95 el metro. Trato directo. .In 
forma Joaquín Pedroso, Aguiar, 65,r de 
2 a 4. 
29212 2G jl 
Loma del Mazo. Se vende en la calle 
$350. Se da en $220. Operación rápida. 
Puese verse en Tejadillo 5, altos. 
29316 26 Jl . 
POR TENER QUE EMBARCARME 
Vendo un escaparte de lunas modernis-
? . „ „ •_ • ,._ mcnnífinn cnlar A P r^n ta, 1 cómoda, 1 cama, 4 mamparas. 1 atrocimo, un magnifico solar de cen-;mesa noche Í escapai:ate 3 cu r̂pos; 1 
tro, situado a media cuadra del Par- silla de escritorio. 1 mesa de relojero. 
1 J )„ U..;..̂  !„ ' Concordia 178-B esquina a Hospital. 
que y en la acera de la brisa, be da ¡ 29ñl7 2̂  
muy barato. Más informes su dueño. I V1.;ND j , 0,. M[Tr,:BLK;s tinaT^CsÁ 
23 numero 397, esquina a 4, Ve-S"© quebró, un juego da cuarto de caoba 
, . plumada tres cuerpos; uno idem Luis 
dado. XV idem; 10 camas; sillones mimbre; 
29274 31 ll 1 mesas con aparadores; neveras; .sillas; 
J I sillones; un juego cretoria; espejos; 
un jiip¿'0 meple; un juego majagua y 
FilTPTfá'á P muchos más uviebles. verlo.- . -1 iior-
VENDEMOS LAS MAS LINDAS FIN-
cas rústicas en las proximidades de es-
ta Ciudad, frente a carretera, con luz, 
agua, tranvías. De media, tres cuartos 
una caballería, dos, tres o más. Desde 
$5.000 en adelante. Antes d̂  comprar 
véanos y le daremos lo que usted de-
sea. Las tenemos con magníficas casas 
y jardines. Lago. Pí'Margall, 59, A-
91 15, 1-5940. 
29261 27 Jl . 
Criada de mano, se ofrece una con 
referencias de primera clase. Paia 
más informes, llame al Tel. 1-7780. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sula- de criada de mano; entiende de 
cocina. Informan: Calzada, 128, entrada 
por .a calle 10. Vedado. 
29269 , 26 J l . 
Verdadera ganga. Vendo preciosa fin-
ca de recreo y producción: una caba-
llería. Hoyo Colorado frente a carre-
tera, buena casa, luz eléctrica, agua 
fértil; dos mil árboles frutales en pro-
ducción. Palatino número 1. Teléfo-
no 1-2895. Rodríguez. 
29291 27 J l . 
E S T A B L E O M I E N 1 0 S V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para manejadora, es recién lle-
gaña. pero está acostumbrada a mane-
jar niños, tiene quien la recomiende. 
Informan Calle 3ra. número 6, esquina 
a Baños. Vedado. ' 
29311 26 Jl . 
VIVORA. SE VENDE $6000 RECONO-
ciendo hipoteca al 8 0|0, espléndido cha-
lecito, acabado de fabricar, todo deco-
rado con ,mucho gusto, Un cuadra de E. 
Palma, y próximo a la Calzada, a la. 
brisa, con una superficie de 200 y pico 
de metros, jardín, portal de granito, sa- .. 
la, recibidor, tres amplios cuartos, co- a í E I n T c T O N V SE ^•ENPE-UNA SAST?E-
medor. baño completo (regio) con ca. I ría carnicería j tienda ae ropa en Lu-
lentador, cuarto de criados, servicio de i P"6' *1;ei;e, ''lnos de _ establecida, tiene 
criados con entrada independiente, tras-i Û1V cc,,.tra.to' se d? ^rata, por no po 
patio de 55.50 metros. Informa su due 
ño directo en el teléfonu 1-2042. 
29215 28 Jl . 
Ganga. Máquina de escribir Conti-
nental de carro grande casi nueva y 
vitrola de gabinete con discos, se ven-
de sumamente barata en Suárez 17. 
29344 26 Jl. _ 
Magnífica oportunidad. Caja de hie-
iro tamaño regular, moderna, de cua-
tro puertas, casi nueva, se vende ba-
ratísima en Suárez 17. 
29343 26 Jl . 
Aviŝ mof a nuestros clientes que he-
mos* recibido un buen surtido pantu-
fa ce n suela de goma, de distintos y 
bonitob estilos, los cuales íerán dQ su 
agrado. Una visita y se convencerán. 
El Su1 Naciente. O'Reilly. número 80. 
Habana. Teléfono A-8780. 
259ñí. 1 Ag. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i i i i i l i i 
» OMPOSTELA "48. , -.HABArSÁ 
Keerken, If 
Cruz, 2b y c 
Flores, ss 
P Cruz, 3b y p 
Orosco, If 
Reina, c y 2b 
Valmaña, Ib 
Hernández rf 














34 5 7 24 12 
ATLETICO DEL ANGEL 








G-ayoso. ss y 2b 
Lian-a. 2b 
Urtiuia, ss 











34 6 10 27 11 5 
POR ENTRADAS. 
Decano" Bancario 110 021 000-5 
Atlético del Angel 200 400 00x-6 
SUMARIO: 
Tbree base hits: Flores, Saura. 
Two base hits: Ruíz, Valmaña, Rei-
ne. Sacrifice hits: Cruz, Arredondo. 
Stolen bases: Cruz, Keerken, Oros-
co, Fugas, Sierra. Struck outs: por 
López 4, por Cruz 1, por Ruíz »• 
Bases per bolas: por López 1, P* 
Cruz 1, por Ruíz 2. Double Pía • 
Gayoso a Fugas. Fassed BaUs: Cta 
1. Hits a los pitchers: a López b 
en 5 innings; a Cruz 2 en 3 inningo. 
titcher derrotado: López. T i ^ -
2 horas 10 minutos. UmPjresJMJ 
(home) y Yanes en (bases), bcor-; 
Carlos M. Carrillo. Observacione. 
El juego fué suspendido eu ^ 
inning por lluvia durante 10 
Materiales usados y puertas 
Se vende un lote regulnr en la calle de 
Línea número 79, entrw 2 y 4, de 1 a 
2 p. tn. Otro lote en la calle C, 150, en-
tro 15 y 17, Vedado, de 7 a 8 a. ni. 
28632 26 Jl. 
EN AMARGURA 68 HAY UNA GRAN 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisita comida para familias, se admi-
ten abonados al comedor y sobre todo 
se cobra adelantado. 
29271 I_Ag. 
A V I S O S R t L í Q U ü Ü S 
D E A N I M A L E S 
REPARTO BATISTA: VEXDO CASI-
tas y solares por una pequeña cantidad 
de contado y plíizos muy cómodos con 
urbanización coinpV-ti y tranvías Jíi-
cardo Ravelo. Telétono A-4r,3S. Corra-
les 42 1|2 de 2 a 5 noche de S a 9. 
29261 26 Jl., 
1 derla atender su dueño . Informa; en I la misma, Luyanó, 152, casi esquina a Concha __2_92_6Í_- _ 31 J l . 
GR\N PUESTO DE KRUTAS Y HE-laaos. departamento especial con su motor, cuatro sorbeteras grandes, se vende o se admite socio que lo entien-da. Punto d lo mejor. San Rafael, es-quina n Aramburo. 29272 28 Jl., 
P E L U Q U E R I A 
PARA PERROS 
Acabada de inaugurar. A 
cargo de un experto pelu-
quero, famoso en New York. 
Eléctrica, Higiénica, Econó-
mica. 
CUBAN KENNEL CLUB 
"LA CASA DEL P E R R O " 
AMISTAD Y NEPTUNO 
M-4324 
29346 28 J l . 
Iglesia del Corazón de Jesús 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR ÜE 
SAN IGNACIO DE LOi'OLA, F'UNDA-
DOR DE LA COMPAÑIA DE JESUS 
NOVENA 
Julio 23-31. 
Todo-; los días de la Novena, desde 
el miércoles 23, se tendrá a las 8 a, m. 
misa armonizada con exposición del 
Santís:mo. 
Durante la misa se hará el ejercicio 
de la Novena. 
El día "30, a las 5 p. m. habrá rota-
rio, sermón y bendición con el Santí-
simo. 
Día 31. fiesta de San Ignacio de Loyola 
A las i a. m. misa de comunión ge-
neral, a la que se invita a todas las 
Congregaciones estaolecidas en la Igle-
sic1 del Corazón de Jesús. 
A las 8 y media misa solemne, a la 
que asistirá el Excmo. y Rmo. Sr. Obis-
po Diocesano. El sermón está a cargo 
de1. limo, y Rmo. Sr. Obispo de Cama-
güey, M. Enrique Pérez Serantes. 
Por la tarde, a las 4 y media, expo-
sición del Santísimo, rosario, Hora San-
ta y bendición. 
La tarde del día 30 y todo el día 31, 
se pueden ganar en esta Iglesia las in-
dulgencias plenarias del lubileo, seme-
jante al de la Porciúncula, concedido 
por el Sumo Pontífice Pío XI, para a 
fiesta de'San Ignacio ue Loyola. 
Í927S T 26 Jl . 
tos 
E L " T R E S P A L M A S " 
N O M B R E D E V I A J E R A , 
H A P O D I D O GANARLE 
A L B E L O T 
E 
anunciado, se lie-
IGLESIA DE REGLA 
El próximo domingo, día 27 a las 9 a.,m. 
se celebrará en esta Iglesia Parroquial 
una solemne fiesta en honor de Nues-
tra Señora de Regla en acción de gra-
cias costeada por î na devota, con Or-
questa y Sermón que predicará el M. I. 
Pbro. Juan José Roberes, Notario Ma-
vor del Obispado.—El Párroco. 
29315 26 Jl . 
IGLESIA DE SAN FELIP12. SOLEMNE 
Fiesta a Santa Ana el dom'ngc 
próximo 27, a las 9 a. m. misa cantada 
con orquesta y sermón que predicará un 
P. Carmelita. Se suplica la asistencia a 
todos sus devotos.—La Camarera. 
29324 26 Jl . 
Como habíamos ^ Tl^nen^ 
vó a efecto el domingo, el «Dcuene6, 
entre las novenas que eixeabezan 
tas líneas, en el terreno de ^ d6 
E l Viajera tenía SV^ics deseo 
ganar, pero ¡los pobres! r,o üau ^ 
dido conseguirlo todavía. y ji. 
gran Ardillú Morera en ^ 
Gamiz en la aecesoaa ae - f.eld 
(sin comtar con los demás uc de, 
y oufield) que también ^ 
"Tres Palmas" como 10 ^ar, 
el Score. se creían que ™ pende 
seguro, y si el juego no se ^ 
per lluvia, hubieran salido ' ^ 
pues 1- estaban sonando ue 
la de corcho a ArdiUu. el ¿i-
Orgullosos deben de e ^ de ^ 
rector y Jugadores del Bciot. ^ 
ber empatado en dos oca^on^ ^ 
esa misma novena; P01 gauan8 
demuF,£tran que lo ^sn"" feslonal̂ -
los amateurs que a los trelias 
aunque traigan conjunto ^ ^ t e 
como ei domingo ^ ^" V, lluvia-
jugaron cinco innings poi 
Véas" el Score: 
CLUB VIAJERA: ^ 
Vaidés Cf. . . 
Rig?l S. S.. . 
Cruz Kí.. ••• • 
Arango 3a.. . 
Garzón 2a.. . 
Aldereto Lf. . • 
Esp'nosa la. . 
Gamiz C - . • 
A. Morera P. . 
Totales. . . 
CLUB BELOT: 
G. Rguez. S. S. 
Maestrey 2a.- . 
C. Mir Rf.. . 
Masip la. . • . 
A. Díaz Cf. . 
F . Su<rez 3a.. 
Roqno C.. . . 
Z. Flores Lf.-
19 
H. O. A í 
v. c. 
i 15 9 1 














Viajera. . - <> J 
i Belot. . . -•• ¿ u 
a n o x c n 
DIhRIO DE L A MARINA J u l i o 2 4 de 1 9 2 ^ P A G I N A V E I N T I U N A 
M A T A N C E R A S ! 
i UNA, BODA 
I m i la Habana . 
\ > c i a s del Magistrado del T n -
' r \ s u p r e m o , D r . R a ú l Tre i l e s y 
vina1 - i a s e ñ o r a Marina G o n z á l e z 
Govín . 
Tole^'X int imidad ¿ e ¡a fami l ia el 
acto- A n c u r r i r a l cual , han em-
nája la Habana ayer, las 
barcado i * .ita L a v a s t i d a de Port i -
6efioraS ¡f, .; Tosca V d a . de T r é l l e s 
lia, bnC1* r a l l e s de Alfonso, C a r 
Jl", .--o T i l i c o üü^ü^.^, 
Trélle^ y G o v í n . R i t a T de de L e ó í y L u i s y A le jandro 
Mal v Bossíer-
los^ novios su l u n a oe 
FiaSR el Hoie í de Hershey, donde .  t l -
va apartadas habitaciones. 
tiener nredilecto' hoy de los r e c i é n 
^ v a don^ efueron t a m b i é u 
fÍe0L'o* Berta f a c h a d o y R a f a e l 
los st;jaáncliez cuyas bodas celebra-
JorS! toda pompa en la capital , re-
da?- bellamente Fontani l l s en sus 
Sabaneras" de ayer. 
vendrán después a Matanzas. 
ínTtalándose a su regreso a la 
en un elegante chalet del Ve-
S donde fijan su residencia. 
por adelantado mis votos a la 
feliz pareja. 
EX H A V A N A P A R K 
nos días de feria. _ e 
Pilados han sido los de jueves y 
yiernes por la Empresa del Parque 
•prsallesco para una Verbena quo 
t ndrá como atractivos Principales 
nuema de fuegos de artificios, ob-
nuio a las damas con "bibelots, í.ba- , 
SY0S v boiubones y soberbia i lumi-
nlaci5n, instalada s ó l o para est s 
dlCostará la entrada, lo mismo que 
cn las noches pasadas del ,Havana ' 
Park. 
Lleno ha de verse el Parque de) 
diversiones de Versalles en estas no-
ches de jueves y viernes. 
LA C O P A C A R T E L E S 
Vuevo Trofeo. 
Ofrecido por Oscar M a s s a g ú e r a 
un grupo de s e ñ o r i t a s matanceras 
aue asistieron a las-regatas de Cien- | 
fuegos para un Campeonato F e m é - 1 
nido de tiro de rifle en el C lub de 
Cazadores. , , „ , 
' El leído croniqueur. de ' E l Mun-
do" vendrá a Matanzas el dí«a en 
pe se celebre esa fiesta sportiva, 
para la que se preparan con el en-
uisiasmo de siempre las bellas ti-
pidoras del Club que preside Miguel 
'Beato. 
¿Cuándo ese Campeonato? 
Para agosto, en los primeros d í a s 
l de su segunda quincena, pasada m 
fecha del diez, que se celebran en 
' la Habana las grandes competencias 
: náuticas de la playa de Marianao. 
Enhorabuena.-
E L DR. V A L H U E R D I 
P Lo decía ayer. 
Es gravísimo el estado de salud 
del reputado galeno matancero por 
quien son a interesarse hoy tod.-'s 
ett«sta ciudad. 
Se creyó llegado su fin en la tar-
de de ayer. 
Pero la ciencia, esa misma ciencia 
i a la que ha dedicado su vida I d o l f c 
1 Valhuerdi, representada por sus co-
legas matanceros, v e n c i ó el ataque 
Que parecía dar al traste con la 
existencia del insigne m é d i c o . 
Gran corazón, gran c a r á c t e r , gran 
oluntad el Dr. Valhuerdi . 
El destino despiadado ha a s é s t a -
lo golpe tras golpe sobre é l , sin 
que se rindiera ni sií fé , n i su vo 
luntad, a pesar de los achaques ds 
su naturaleza. Ha pasado por todos 
los dolores. 
Pero los mitiga, haciendo ê  bien, 
erramando bondadeó; socorriendo a 
los desvalidos y siguiendo el ejem-
plo de aquel Domingo Madan, de 
a?uel Sánchez Quirós , a los que ¿e 
"amo médicos de los pobres. 
Quiera el cielo conservar la exig-
encia al Dr. Valhuerdi para quien 
SJama el cronista con a d m i r a c i ó n 
•afecto grande, gratitud y c a r i ñ o 
"rnienso. 
UN G R A N T R I U N F O 
"e uu joven matancero-
Acaba de obtenerlo en las A u l a s 
L f ^ " L a L u z " ' Ambrosio L a -
S r y Simeón, ganando la pri-
« a copa de Honor que ofrece en-
en JUS- e^ucan(ios ese plantel de 
S d e S ^ 103 Señ0reS A n o r g a y 
df 103 A m e n e s celebra-
tfodp in C0, Si0 se escogieron eua-
^obtuvlr m,n0S ^ mejores no. 
P u ™ ? A r a n t e el curso. 
Cartav! ? TSt03 Berna1' L e c u o n a , 
fíercidf1/,1.^niadriz' Quienes en 
%ema •1 bllCÜS se disPuta:.'on la 
^ o t f 1 ^ ?°\}oao el Profe 
ció Amhri-?0lesi0 L a L u z " , ven-
S í ^ o S e 0 i f hLaiuad"z y « i m e ó n . 
P<We ha rtt h e r m o ^ copa de plu-
^ trofeo ! suardar ^ m o su pri -
íel saber pn11! JUSta del talento y 
f^redfa VlZfnieto dei S ^ n ooe-
P68 ̂  maáeJa Pe de i^teiectua-
si triunf. cousagrados. 
?l08 de e l f1!63' s isue s e ñ a l a n d o 
N i m o ^ e s t u d ^ 61 
^ el f ñ G R A N B A I L E 
^ «i Mceo. / 
I ^ S ^ ^ t a que i n a u g u r a r á 
í.casa m a L . nueva Directiva de 
!^able ^ ^ " a con una fiest^ 
> - ¿ la V a 1 de i ^ que han 
.^tución.3 0tras di^ctivas1 de esa 
U c f 0 ' ^ ^ ^ c ^ ^ entu-
la t o m / r 86 acerca esa 
^ * en a a J n de Poses ión , del 
iC,iándo 1 los P iones . 
.Se e s p e ' 6 ^ « « « t a ? 
í / ^ n de i ? ,nomento a otro 
| f e e l t r a 3 l X ^ a C í a l D^ect iva 
61 pasado domingo. 
^ I C E o d e CARDENAS 
\ a Parte en ^ fustas Nacl0 . 
^ ^ ^ ^ ^ el Co-
^ ^ d a d de laeIpno1mbre de la 
Sd(?e ia U n i v ^ f . ^ o con las 
V 6 , Varader0 r3ldad' C1ub N á « . 
< n l a s d i f i c u U a L . solventarse 
íl ^ ^ t a d o n matan-
aro ^eura , ñi entu. 
s ias ta oCmodoro del N á u t i c o ha ce-
dido a l Presidente del L iceo car-
denense una de las canoas vion que 
cuenta el C l u b de Varadero para 
que puedan a l ternar los socios del 
L i c e o . 
L o s entrena Mr . T i t u s . 
y s e g ú n las noticias quo l legan 
hasta el cronista , va a ser una sor-
presa como l a que dio el team do 
la P o l i c í a en lo, H a b a n a , la entrada 
del Liceo en esas competencias. 
LA F I E S T A D E L C A S I N O 
E s t á n y a hechas las esquelas pa-
r a esa velada y baile en la casa do 
E s p a ñ a , para festejar e l d í a de aSn-
tiago A p ó s t o l . 
T o c a r á l a orquesta de Aniceto. 
Tiene a su cargo el programa de 
baile, que a l t erna con el que inte-
gran n ú m e r o s ton bri l lantes como l a 
segunda p r e s e n t a c i ó n del O r f e ó n 
B a s k o , y la presencia en la tr ibuna 
de orador de tantos fustes como el 
Dr.. J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z , nues-
tros entusiastas Representantes e i-i 
C á m a r a . 
I n t i m a l a fiesta. 
A l a que p o d r á n as i s t ir los socios 
con el traje blanco que es de r i -
gor en estas soirees de l a estaoion 
veraniega. 
A s i s t i r é . 
A L G O D E M O D A S 
Modas femeninas . 
U n a i n n o v a c i ó n que s i ha de t a r - | 
dar en ser aceptada, tiene seguro su 
reinado como el de l a me lena . 
V u e l v e n los cuellos altos en i a s 
toilettes elegantes, sustituyendo a l 
escote que ha privado durante tanto 
tiempo-
Y como los cuellos usanse las m a n 
gas largas nuevamente . L a s impu-
so en la H a b a n a el Maestro B e r n a -
beu en sus trajes de nov ias . Sus mo-
delos en las p á g i n a s de l a rev is ta 
"Social- ' en las del Suplemento del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en las de 
"Carte l e s" traen todos las mangas 
l a r g a s . 
Pero estas hasta hoy, s ó l o h a n 
•tenido a c e p t a c i ó n en esas toilettes. 
L o s trajes de calle con cuellos ce-
rrados pr ivan hoy sin m á s m a n g a s . 
No ha mucho en el H i p ó d r o m o de 
Buenav i s ta p r e s e n t á r o n s e a s í dos 
damas» que en la H a b a n a l levan el 
centro de l a m o d a . Y en las rega-
tas de Cienfuegos, pr ivaron con el 
cuello alto los trajes s in m a n g a s . 
V ienen otros modelos con d e s e ó -
te, pero veladas por bufandas de l a 
m i s m a tela del traje que se anuda 
a l a garganta . Se p r e s e n t ó a s í en 
Matanzas en reciente vis i ta que hizo 
a esta c iudad la bella esposa del 
Director del D I A R I O , la s iempre 
elegante Si lv ia H e r n á n d e z de R i v e -
r o . 
¿ L o g r a r a entronizarse esta moda 
en el V e r a n o ? 
Me atrever la a asegurar que su 
re inado—que ha de tenerlo por lo 
mucho Que favorece a la m u j e r — n o 
s e r á proclamado sino en los trajes de 
inv ierno . 
M A N I F I E S T O S P R O F E S i O N A L E S D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
M A N I F I E S T O 189.— Vapor ameri-
cano Cov, Cobb. Capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado SL R. 
Ií, Branner. 
A . R^os 10 cajas pescado., 
M . Tórres 1 Id . _(?. 
MISCELANEAS 
American R . Express 23 btos. exprés 
Orange' Cruscho Co. 75 cajas sirope 
Blume y Hamos 9 btos drogas. 
A . Hent. 4 btos efe.;tos de uso. 
M A N I F I E S T O 190.—Vapor america-
no " J . R . Parrott", Capitán Harrlgton 
procedente de Key West consignado a 
R . Li. Braner . 
TITERES 
Cudahy Packlng Co. 20 cuñetes ' 360 
tercerola manteca. 50 huacales j a m ó n . 
2.268 kilos puerco. 
Morris y Co. 31.752 id id 
Amour y Co. 13.608 id id . 
Swift y Co. 36.894 id id. 14 barriles 
carne. 64 tercelos. 30 cajas manteca, 
35 cajas mantequilla. 
A . Santiso 100 tercgrolas manteca. 
P . B . García 100 id id 
P . A . Guerra 13.608 kilos puerco. 
Varias Marcas 1.050 huacales cirue-
las, 245 id coles. 10.886 kilos melones 
795 barriles papas. 
M . Martínez 400 cajas huevos., 
López Hno. 400 id. Id . 
A . Qulroga 400 id Id 
Lykes Bros 133 cerdos. 
Harper Bros 19 vacas, 10 cr ias . 
R e t o u r . 
E m b a r c a n el primero de Agosto en 
F r a n c i a rumbo a esta I s l a , los j ó -
venes esposos Ade l ina Giscard y P a -
co G a r c í a G ó m e z M e n a . 
E s t a r á n entre nosotros antes del 
quince . 
I n s t a l á n d o s e en la- Q u i n t a propie-
dad de la V i u d a de Sendor Carnet , 
donde han de f i jar su res idencia . 
T e n g a n una feliz t r a v e s í a . 
M A N I F I E S T O 191.— Vapor "Munar-
nan", capitán ^Tacobsen procedente de 
Baltimore y escalas consignado a Mun-
son Steahip L ine . 
D E B A L T I M O R E 
TZVERSS 
Géstales Fernández y Co. 581 pacas 
heno. 
Lozano Acosta Co . 100 cajas conser-
vas . 
Orts C o . 300 id id 
S. Serrano Hno. 50 id id 
Alvarez Co. 75 id id. 
American Grocery 4 id polvos. 
Sierra y García 30 id conservas. 
Alonso y Co. S5 id id 
Labrador Co. 25 id id 
Caballin y Co. 921 Id id. 
MISCELANEAS 
P , Okeefe 1 huacal vidrieras. 
Méndez y Co. 5 btos cristalería.-
Compañía Materiales Científ icos 11 
btos lámparas y accea. 
R . K a r m a n 27 id id 
Gómez Hno. 68 huacales fi ltros. 
Otaolarruohi Hno. z cajas loza. 
M. Varas y Co. 100 idos almohadi-
llas . 
Hermanos Gandarilla 1 caja calzado. 
Ni López 36 huacaios fi ltros. 
Abril Paz y Co. 4 b-.irriies cr is ta ler ía 
Pomar Chao y Co. 68 id id 
Purdv Henderson 69 id ladrillos. 
P . Martínez 20 huacales filtros. 
Me. Donald 1 atado fusi l . 
Bastarrechea Hno. 49 btos calderas 
y acce sro ío s . 
Hermanos López Saavedra 1 caja se 
millas. 
Havana Paper y Type Co. 30 cajas 
toallas. SO id papel. 
Casa Sainz 310 id id. 100 id toallas. 
J . M . Mon 1 evaja instrumentos. 
Guznian Fernández Co. 36 huacales 
filtros. 
S. V i l a 55 id id 
A . Ferrer 1 caja ropa. 
F .Taquechel 1 caja polvos. 
Gómez R . Mena Me Donald 2 id id 
J T . Medina 100 cilindros amoniaco 
W^est India Oil Co. SI oarril grasa. 
E . Lecoura 3 cajas polvos. 
Cueva Alvarez y Co. 4 cajas ropa. 
Oaratini y Co. 8 cajas broches. 
J . González 1 ic1. i i . 
E . Renter ía 2 id id 
R . G . 
tocador. ' „ , , 
Dearborn Chemicaj. c;o; ob bultos 
aceite. 
R . L . Witt: 1 caja efectos de plata. 
Co-mpañia Cubana d3 Fonógrafos : 1 
caja accesorios.-
Casa Gíralt: 6 píanoias. 1 caja ac-
cesorios. 
Universal Musical Co: 4 cajas impre-
Dro-gueria Penichet 10 caja^ botellas s,os> 
F . Manfredi 25 iü id > Rambla Bouza Co: 5 cajas papel. 
Daly Hno. 1 caja tejidos. Havana F i l m Corp: 3 cajas pelcu-
las. 
Levell Tool 
Viene de la página trece 
Arroyos Fernández Co: 4 cajas pa-
pel . 
Cuba Importación Co: 2 cajas acce-
sorios uato. 
González y Barsa: 3 cajas papel. 
López Molina Co: 13 idem í d e m . 
Otaolarruchl Hno: 34 barriles crista-
J . ' s . García: 2 cajas forros. 
Audrain y Medina, ¿i bultos mue-
bles. 
R . López y Co: 1 fardo paja . 
Zaldo Maninez Co: i huacal rue-
das . / 
T . J . Montané: 63 cajas Jarras y sa-
leros . 
M . Pérez: 3 cajas talco. 
A . Miranda: 10 ide-n idem. 
Starka Ins: 4 cajas colorete. 
E l l i s Bros: 3 bultos drogas. 
Asilo San Vicenta do Pauf 2 cajas 
accesorios para cajas. 
G . Co: 6 cajas s e ñ a l e s . 
R . O. Sánchez: 2 cajas rodillos. 
M . Caturle: 1 caja accesorios para 
c irugía . 
Bargas Caycoya: 1 raja efectos de 
sport. 
J . C . Rey: 2 tambores ác ido . 
C . Gorrzález y Co: 8 atados valdes. 
Compañía de Fomento San Cristó-
bal: 10 tambores pinlura. 
Morgan y McAvoy: 2 cajas m á q u i n a s . 
P . Buiz Hno: 3 cajas papel. 
Acueducto de Regla: 1 caja medido-
res . 
P . P . Abreu: 6 cajas cerradura. 
S¿lo Armada Co: 25 bariies sirope. 
Báranda y Tosal: 3 cajas sombreros. 
P . Sánchez Co: 3 cajas accesorios 
para idem. 
American Forwardin Bank Corp . : 2 
cajas papel . 
A López: 2 idem botellas. 
M . Kohn: 3 huacales l áminas . 
Güzmán Fernández Co: 1 caja ce-
rradura. ^ 
L . B . Rosa: 5 cajas accesorios auto. 
M . Fernández Lago: 4 cajas cerra-
dura. ' , , , 
Claudio Conde: 1 ídem neveras. 
National Cash Reg. Co; 25 cajas ca-
jas registradoras. 
Vda. Carreras Co: 1 'pianola. 
Vda. J . Pascual Baldwin: 54 cajas 
máquinas de escribir. 
J . García: 6 cajas cerraduras. 
B . Alvarez: 51 bu'^os tinta libros 
y papel. 
Babock Wilcox Co: 7 cajas maquina-
ria y accesorios. 
American New.: 20 sacos magazine, 
3 cajas libros. 
Fábricas Unidas de Velas: 75 idem 
paraf ina. 
Nacional de Perfumer.a: 3 cajas 
aceite. 
Acosa: 2 atados lingotes. 
C . Leán e Hijo: 1 caja pintura. 
J . H . Steinhadrt: 10 bultos barras. 
A . G-. Bulle: 4 eains tachuelas. 
Canadian Bank Co: 3 caja impresos. 
J . S. García: 2,,cajas tarugos. 
E Boher v Co: 3 ci.ijas anillos. 
Casas y Diaz: 2 idem tarugos. 
C . González y Co: 1 caja mezclador. 
J . Barquín Co: 4 cajas sombreros. 
No marca: 5 cajas láminas . 
G . Suárez: 1 caja accesorios para 
sombreros. 
González y Co: A fardos empaqueta-
dura. „ 
Wester State Machine Co: 3 cajas lá-
minas. 
Martínez Co: 2 cajas: tarugos. 
Mariño: 7 cajas efectos de 
D E G E N O V A 
Mor-a Oña Trading Jo: 5 cajas mú-
quinctna. 
B . Zabala y Co: 8 idem c á ñ a m o . 
Mt-ncmdez Rodríguez y Co: 7 ídem id . 
Fernández Castro Co: 5 idem idem. 
N . García: 4 idem ídem. 
B . Sarrá: 31 ídem ídem. 
Droguería Johnson. 6 idem idem.-
U . B . C . 4 cajas a lgodón. 
D . C: 2 ídem paiaguas. 
Rubiera Hno. 1 ídem sombreros, 
A . Canales: 10 iAem queso. 
D E L O N D H E S 
V . del Canto; 7 fardos paja. 
R . Loret; 5 cajas leche, 9 cajas l i -
bros y sobres. 
R . C : 1 caja cuellos. 
E . Sarrá. 6 bótelas szules del vapor 
Calamares. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E JL.A Q U I N T A OB 
UiiiPüjN D i E N ITii^i 
Ciruj la Uetierui 
Coiisultas: lune», imercoiej y viernoa, 
de 2 a ¿ en su domicilio. £>, entro SI 
y '¿a. Xeieiuno 
D r . M a n u t l G o n z á l e z A l v a r e z 
«JIKUJAN»! uií, 
A S O C I A C I O N utü Oíi.i'ívínU1KNTW» 
Ccnaulias ae á a 4 murtta, jueves y aa-
baao. CHiaena», numero 46, altos. 
Teielono A-moz. Domicilio; Avemua 
ue Acosta, oniit) Calzada de JeuU.-; uui 
inonte y ií'eiipe Poey. vi l la Acia. Vwio-
r a . l e i e í o n o j.-üí»4. 
C&480 ind. 16 Jl . 
N u e v a res idenc ia . 
Desde ayer, e n c u é n t r a s e instalados 
en l a casa de su propiedad en la ca-
l le de Matanzas , mis distinguidos 
amigos ios esposos E l s a Ulmo y R a -
m ó n Soles, Gerente de la f irma co-
m e r c i a l de esta plaza Pau l ino Soles 
y T o m p a ñ i a . 
A l l í se ofrecen a sus amis tades . 
E n el Hotel P a r í s . 
E s t á n hospedados por todo el 
tiempo que permanezcan en Matan» 
zas, los j ó v e n e s recien casados B e r -
ta Machado y R a f a e l Jorge S á n c h e z . 
S e g u i r á n v iaje a V a r a d e r o . 
Y d e s p u é s de unos d ía s pasados 
junto a sus padres, en el hermoso 
C h a l e t que a l l í pasean, e m b a r c a r á n 
para E u r o p a donde c o n c l u i r á n el 
v e r a n o . 
E l cronista a l dar cuenta de l a 
estancia a q u í del distinguido m a -
tr imonio, hace l legar su saludo has-
ta ese Hote l de don Lorenzo X a b a -
la . p a r a B e r t a y R a f a e l Jorge . 
E l doctor Dih igo . 
L l e g ó ayer a Matanzas proceden-
te de Cienfuegos donde a s i s t i ó a las 
regata? de sehell de cuatro remos . 
A p r o v e c h ó este viaje el doctor D i -
higo para v i s i tar famil iares suyos 
vesideutes en l a (Provincia v i l l are -
ñ a . 
Sepan los clientes del distinguido 
galano, que se hal la y a de nuevo a l 
frente de su consul ta . 
W e l c o m e . 
L a f . ltima nota . 
P a r a decir que se inaugura noy la 
Or ienta l , con una tiesta a la que 
ha sido Invi tada toda l a sociedad 
m a t a n c e r a . 
H a t r a concierto . 
Y h a b r á obsequios p a r a todas las 
señora:» y s e ñ o r i t a s que asistan boy 
a la nueva casa de Ignacio U r i a r t e . 
Manolo J A R Q ü l X . 
E V E R A N E O I D E A L 
SI V A U S T E D A NUEVA Y O R K , aló-
jese en el nuevo y suntuoso Hotel A la -
mac, obra maestra de la arquitectura 
moderna con todas as comodidades y 
refinamientos deseados. Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
rants. Cabaret de lujo. Cuanto puede 
apetecer para su m á s grata estancia en 
Nueva York. 
S I P R E F I E R E V E R A N E A R E N L A S 
MO^TA'íAS, hospédese en el no menos 
grandioso Hotel Alamac, de las orillas 
del lago Hopatcong, en el Estado de 
New Jersey, a 14 minutos de New York 
y a unos 1,200 pies sobre el nivel del 
mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Pos meses, descuento especial 
E l señor ANTONIO AGÜERO, tan 
conocido y tan estimado en todos os 
c írculos sociales hispanoanierloanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él la 
atenderá en cuanto necesite, tanto para 
reservarle el mejor alojamiento, como 
para obtenerle pasaje en todas las l íneas 
navieras. 
Dir í jase por carta o por cable al mis-
mo s«ñor Antonio Agüero . 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y AND 71 st S T R E E T 
j íew wyobk: c i t t 
A . R . Langwith 105 b^os alimento. 
Steel y Co. 3.020 btos^barras,' vigas 
y efectos de acero. 
r E K R E T E R I A 
Araluoe Alegr ía Co. 400 cuñetes cla-
vos. 
V González 210 atados techado. 
Insular Engínery l.r.10 piezas tubos 
Abelenda Leis 2. 520 id id. 
F . Masoda 800 i olios techado. 
Gorestiza Barañano Co 2 cajas bro-
chas . 
Guitian y Barbeite 2.000 rollos techa 
do. 
(308) 200 piezas tubos. 
(557) 489 id id. 
F Maseda 200 cuñetes clavos. 
Puente Presa Co. 150 id id. 17 barri-
les acces tubos. 
Vázquez y Co. 700 rollos techado. 
J . Fernández Hno. 200 id id 
Otermín y Sánchez '00 id id . 
D E N O R F I L K 
V I V E R E S * 
Ramos L a r r e a Co. 300 sacos harina. 
L a Ambrosia 10 bar-iles aceite. 
A Lamígue iro 10 barriles aceite. 
PÍñan y Co. 30 id id. 
J . A . Palacios y Co. 2.232 barriles 
papas. 
A . Armand e hijo 4 18o i<5 id 
F . Bowman Co. 2.161 id. id . 
López Pereda Co. 2 161 id id 
J . Váre la 2021 id id 
A . Pérez 1.812 id id 
Felipe Amaral 1.393 Id id 
Darden Boller y Co. 1 lote ferrete-
ría . 
C Prieto 2 cajas calzado. 
J , ' Cabi ícano 7 id id 
M A N I F I E S T O 192.—Vapor america-
no" '"'Monterrey", Capitán Vunis, proce-
dente de Tampico y escalas, consigna-
do a W . H . Smith. 
D E T A M P I C O 
V I V E R E S 
Suárez Ramos Co. 300 sacos fr i jo l . 
González y Suarez 245 id id 
uero y Co 240 iá id 
R uarez Co. 240 iii id 
M . Soto Co. 240 id id 
Arias Busto 4 cajas aguarrás . , 
D E V E R A C R U Z 
V I V E R E S 
C . Echevarr i Co . 316 sacos fr i jo l . 
M I S C E I . A K B A S 
R López Co. 1 caja muestras. 
Gussó Hno Co. 5 btos maquinaria. 
(" K . Zotína 2 id talabartería . 
C." Bohmer 2 cajas anuncios. 
M A N I F I E S T O 193—Vapor americano 
P A S T O R E S , capitán Glenn, procedente 
de New York, consignado a W.. EL 
Daniels. 
V I V E R E S : 
Pita Hno: 100 cajas jabón . 
p Barroso: 2 cajas dulce. 
J ' Calle y Co: 100 atados jabón, 10 
idem levadura, 1 caja anuncios. 
Lozano Acosta Co: 40 cajas avena, 80 
ídem levadura, 15 atados queso. 
A Montaña Co: B70 sacos maicena. 
Casa Sainz: 110 cajas- j a b ó n . 
Alonso y Co: 50 sacos garbanzos. 
C , Echevarr i y Co: ?75 bariles pa-
Pa\l González y Co: 190 idem idem. 
Santeiro y Co: 75 idem ídem. 
Suárez Ramos Co: 147 ídem idem. 
p Bowman Co: 500 idem í d e m . 
R¿boredo Hno: 250 idem idem. 
B Loredo: 10 idem idem. 
R* Laluerza: 4 atados aueso. 
e! R . Margarit: 5u sacos garban-
Z0Tauler Sánchez Co: 50 idem idem, 
" I ^Efcquerroi 250 sacos harina.. 
j J iménez : 85 bultos frutas . 
Redondo Co: 160 idem dem. 
j Gallarreta Co: 08 ídem idem. 5 
bariles jamón, 16 atados queso 
M García: 30 barriles remolacha. 
tí Suárez y Co: 700 sacos harina. 
Mestre y Machado: 1,053 barirles pa-
Pa'f' Pedroso y Co: 18 cajas levadura. 
N G . C : 490 sacos c a f é . 
S ' D A : 10 idem ídem. 
Compañía Quesera: 1.5 atados queso. 
García Co: 50 cajas /agua mineral. 
Herederos de A . Calíales: 10 atados 
qUS\vift Co: 21 atados queso. 
« F Guerra: 610 sacos harina. 
m' D . Kenton: 20 cajas embutidos. 
L í b b y ' McNeil. Libby; 2,000 cajas le-
rháL 
American Milk Corp: 500 Idem Idem. 
Ramos L a r r e a Co: 3D0 sacos harina. 
Swlft Co: 20 cajas carne. 
A M C : 402 >»aoo3 garbanzos. 
Varias' Marcas: J,70J bariles papas. 
M I S C E L A N E A : 
T López Rodríguez: 2 cajas libros. 
Gastón Rivacoba Co: 15 cajas bom-
bas y accesorios. 
Guerra Iglesias y Co: 20 cajas lámi-
^ C o m p a ñ i a Li tográf ica: 15 atados car-
t0Solana Garca y Co: 1 caja sobres. 
C F . . V : 15 cajas r íomanas . 
6 cajas herramientas. 
E A . Quiñones: 7 '.tajas periódicos . 
J . ' UUoa Co: 14 autos, 18 cajas ac-
CGSOl*Í0S • 
R . Díaz: 5 cajar, gabinetes. 
Genefal Electrical Co: 21 bultos ma-
teriales. 
V . del Canto: 1 caia cintas. 
D I A R I O D E LA* M A R I N A : 1 idem 
papel. 67 atados magazine. 
Fox F i l m Corp: ó ¿ajas pe l í cu las . 
J . Witkawskl Co: 11 bultos cepí lo ls 
y alfombras. 
•W. Rosa: 4 bultos libros y cristale-
ría . 
National Paper Type Co: 29 bultos 
efectos de. escritorio. 
Cuban Telephone Co: 78 idem mate-
riales. 
Fábrica de Hielo: 23 ídem ídem. 
Cuban Portland Ceníent. 20 ídem id. 
V . G . Mendoza: 63 ídem maquinaria 
y accesorios. 
Tropical E:xpres.s: 6 idem express. 
A . G . Bulle: 1 caja ropa 1 idem pe-
l ículas, 2 cuñetes pintura. 
C A L Z A D O : 
lucera Co: 1 caja cuero. 
G . J . Pere l ló: 1 caja calzado. 
Hermanos Díaz: 3 idem idem. 
G . Daríos: 6 ídem ídem. 
Vinent Roses Co: 2 Idem ídem. 
Ortega y Co: 5 ídem ídem. 
P Campo: 1 idem -.dem. 
J . Menéndez: 1 ídem ídem. 
R . S.' Mír: 1 idem ¡dem. 
J Presmane's: 1 ídem idem. 
A*. Berdie: 2 cajas oer^u. 
Pons Co: 1 ídem id^m 
Muñoz y Agusti: 14 fardos lona. 
M Varas Co: 2 idem tejidos 
F ' Fernández: 1 caía calzado. 
Soto Hno': 2 ídem idem. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp. : 2 bultos maquinaria. 
Perseverancia: 4 iden idem. ^ 
Morón: 3 idem ídem 
Lugareño: 5 ídem ídem., 
Mercedes: 5 idem í d e m , 
Steward: 1 idem idem-
Santa Gertrudis: 2 :dem ídem 
Baraguá Sugar: 49 ídem ladrilos. 
F E R R E T E R I A : 
J González: 12 bultos ferretería 
Ckpestany Garay Go: 15 ¡dem ídem. 
Purdy Henderson: 26 ídem ídem. 
Araluce Alegría Co: 31 'dem ídem. 
L G Aguilera y Co: 5 ídem ídem. 
Machín Wa l l y Co: 1,2 idem í d e m . 
Abril Paz Co: 02 idí in ídem. 
Sborinos de Arriba: ^ idem í d e m . 
M Agüera: 10 idem icem 
Larrarte ' y Villah-bos 
Joaríst i y Lanzagorta 
D R . J O S E L U I S F L H K L K 
CIRUJANO 
M A N I F I E S T O 194—Vapor americano 
H . M . F L A G L E R , capitán Towles, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
Y I V E I t L S : 
Wilson Co: 9 8 tercerolas manteca. 
Armour y Co: o3,oo8 kilos ídem. 400 
sacos harina de trigo. 
MISCELASTEA: 
Crespo García: 158 bultos tubos. 
G . Toca Co: 64 idem idem. 
P . García; 10 huacales lavatorios. 
Arellano y Co: 6" idem tubos. 
J . Alió y Co: ,15 ídem ídem. 
Goodyear Tire Ruber: 18 bultos ac-
cesorios para auto. 
W . K . Henderson: 89 idem idem. 
Havana Fru l t Co: 562 idem maqui-
naría. . . 
Barañano Gorostiza Co: 76 cajas v i -
drio. 
Cruselals Co: 100 barriles resina. 
E . S. Bagley: 841 bultos estufas y 
accesorios. 
Cruselals Co: 81,116 k í ios grasa. 
Havana Electric R y Co: 1,076 piezas 
poleas. 
B . Alvarez: 375 cajas botellas. 
Claudio Conde: 2,080 idem ídem. 
Orange Crusch y Go: 37,644 botellas. 
Garrote y Casal : 2,112 piezas tubos. 
W H . Muller Co: 200 idem idem. 
Cuba E . Supply Co: 60C atados idem. 
Alegret P e l l e y á v Go: 3,778 piezas 
maderas. j : 
Salment Brick Lumber: 1,440 ídem 
idem. , . , 
P Gutiérrez Hno: 4.51o ídem í d e m . 
Havana Electric R y Co: 1,076 piezas 
poleas. 
M A N I F I E S T O 195—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . Branner. 
Armour y Co: 400 sacos harina. 
MISCELANEA: 
Ford Motor-,Co: 22 autos. 
L . B . Rossi 8 ídem. 
Ortega 'Fernández : 5 idem. 
A. C Reed: 19,431 ki.!o,r. aceite. 
Thral i Electrical Co. 35 bultos ma-
quinaria. * „ , - , . , 
Phoeníx Util ity Co: 89 ídem idem. 
Cuban Carbónico Co: 29.484 kilos car-
bón . . ^ -i 
E Lamadrid: 1,300 átanos duelas. 
W D . Middton: 1,375 idem cortes. 
L C Aguilera Co: 8.300 ladril las. si "curo 
Rodríguez Hno: 30,189 kilos gaso-
l l lFábrica de Hielo: 600 sacos malta, 
667 atados fondos. 
CENTRALES: 
Florida: 3 bultos maquinaria. 
Velazco: 22 idem dem 4 atados, id . 
D R . A L B E R T O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Mortte 74 entre Inuio y 
San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sit i l is . Ktifeiv 
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus per íodos . Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosa ivarsán, etc. y Cirugía en 
general, 
Consultas gratis para pobres, de 8 
¡a 11 a . m. Monte jno. 7i entro Indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a ñ en San 
Lázaro No. 2üy, entre Beiascoain y 
Gervasio. Todos los ulas. Para avisos 
T e l . A-8256. 
29173 21 ag. 
P R U F K S I Ü N A y i S 
D K . C S . H 1 N L A Y 
Profes ir de Oftalmología do U Univer-
sidad de 'a Habana. Agruacate. ¿1, altos 
Teléfonos A-461 i , F-1T7JJ. Consultas de 
10 a i.2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina ae Consulta: l^uz, lo iVl-1644. 
U£b«ria. Consults ae * i 3., Domm.í lo: 
Santa Irene y Serrsmo. JesOs del Mon-
te. 1-1640. Memcina intefm. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enter í jocades üe los Pulmones. L e 3 
a 4. l ígiuo, 31. Te lé fonos A-155S, y 
A-8í>67 
25269 28 J l . 
D R . R E G U E Y K A •• 
Medicina iruerna en ¿VHUO-Í. con í s p e -
clunuad en el artntlsmo, reuma ti^m», 
piel ^xcfc.uia Darroa, uiceruai, ueufias-
tenia, m s u n á m o , ajapepsu. ipperetor-
D r . G O N Z A L O ^ r . D K O b O 
Qrvociuo oei Jsiospiliu Mumstpai i 'rsjro 
ue Anaraue. i.s-. jciauaou «n vio» anua-
ria» y en/.urmedauea vcnereati. Cidioa-
cupia y Crtieicn&iuo ae ¡os uréteres , la-
yeoc.ones ue isvusaivarHan. ouuouiiaa 
üe .i«> a Í2 a . ni . y ae <> a 6 p. ra. en 
la c-»lio c« Cuua, número 6». 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n c z 
EtíPüjCJLtiXi.US'l'A Uta VlAO OíliíilA-
K1A3 Uli- i^A AtíOCiACH iN Ut, JL>Í¡J-
APLlCAClOíN^is íj¿. i.Niwc>ALVAKÍ5.A.N 
Vías unnariaB, Enieruieaadea venéreas 
CiSiuscjpia y Caieieridiuo ae jos uiéto-
r**. Coiumita* ae a a o. Jaaiinqua 
íu-a, anos, leieiono A-64eí>. ucmici-
iio: C. Monte, 3V4. TeieiOKO A-*uto, 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L i i i C O S 
Yo, no cito casos cui'uuus en Méjico, la 
Argentina o el r'araguay. bi usied de-
sea conocer el lestuiioino de respeta-
bles pcrsuiiuimau^s ue este país , cu-
rauas radicaliuenCe por mi traLainieiuu 
contra el reuma y la parálisis , vóame o i 
escríbame y le daré una le iac ión ex-' 
tensa, con las direcciones ae esas per-
sonas, que seguranitnte le iniurmürun 
o "no curo". 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S I U M A G U i£ IJMTKSihAGS 
Lampai'iUu, iit aliub, wcinouiiu Ue 2 y 
uieuiu a 10 ae iu luaiiana. 
CuráciOn ue uicexa catumacai y duo-
UenaJ, allí opuCctciuii, por el iueiodo uel 
euiuieme especiauaia ur . riippy. i 'a ia 
eate trati.iu.ciuo auras y piccioa con-
V euc.'.oiit.icb. U. eiclono M.-i'¿itü, 
Z6271 2 ag 
P O L I C L Í N I C A 
de Medicina iuier^a y Cirugía. Drreotor 
lacuuuuvu. ur. j . Fiayuo Martínez.. 
Aageiea 4a, entre Muiuo y Curraiea. 
i t iciuuo lu-'iao-i. ttiptícialiscaa er. jua-
iei'tucikidua üt¡ aañuiad y ninua. tantec-
nicuau^s Veneitaa. muertneüadea del 
lisiuiiiago, ±iigauo « uunaunus. Cora-
zón y .fulmunea. Lnf ermcaauea ae la 
Uargunta, Aanz y Oicio, Tratamlento de 
la iNeurasteuia y UUesiüaü, xUaaajd y 
t i iectnc iaaü, Méuica, jUi^tucionaa intra-
venoaa» para iá »itili«. Asma, Heuma-
tismu y educios üe aüeijjazumiento. Gon-
auicas diarias ue 1 «. 6. visitas a domi-
cilio y cuiibultas a Horas extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s 
Ind. 2S my, 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas a l ea 4. uispeolallsta em 
vías urinarias, estrecüez ae la orina,, 
venéreo uiru-ocele, s i m i a , su trataimen-
Lu pur ihyecciujuea am uolui, Jeaua Ma-
l í * ae i a 4. Xeietono A-lroti . 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
liiveulur ue iá cura raaicai uei reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a ÍZ de la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (.Keina, 3y. JL>e 2 a 5 de la tarde. 
Pi lar: 111 bultos idem, S4 piezas tan- j Advertencia: Doy garantía de calmar 
ques y accesorios. Q n n lariri Iel dolor del primer masaje, cmpieanuo 
UNTO K A aULaGKUSA. Cuatro Lies V a.cc-esui iwo. -i j • cl Caracas: 94 sacos barro, 8,000 ladn- mi 
l í o s . A eor.r.e hn -años de constante permanencia en ia 
Estre l la : S,o00 ídem, ¿vv sacos | Habana, acreditan que no lie tenido que i asma, diabetts por las nuevas inyeccio-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada eiUermedad. Medici-
na y Cirugía ae urgencia y totai. Con-
sultas de 1 a o ue la tarde y Ue . u 
y ue la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enferineuades uel estomago, uii.estinus, 
iiigauu, x'aiicreas, Gorazuii, l í inoii y 
Ptumon-js. nmíermedaocá ue señoras y 
i.-iños. de la piei, sangre y v ías urina-
rias y partos, oboaiuad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, .enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oiuos. Consultas extras $J. 
iecunocimienl.o $3.00. Completo con 
apára los ¡fu.uO. Tratamiento moderno 
de la sífiiiij, blenorragia, tuberculosis. 
rro. 
Najasa: 
l í o s . 
64 idem idura. 
| • 
i-AAfi lariri ! hmient r i acasus e el ejercicio de mi 
I 26776 C ag. 
D l K m O K i O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
J O S E L R Í V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , í 16 . i d e f o n o f v 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D i O D E L , D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R O M A C H A D O 
' F R A N C I S C O I C H A S O . 
J O S E a i G A R C I A P E D R 0 3 A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nOm. áO, esquina a Gompoatela 
Ue i > a l 2 y d e 2 a S 
T e i é f c j o A-7957 
D R . í< . N U Ñ E Z L L A N E S 
Kx-ínterno del Hospital c García. Mé-
dico del Sanatorio "ija üaperanza'' y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Telé lunus l -zzui y a--iuí;0. tru-
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p ni 
24792 25 J1. 
E S f ü ' D I O J U D I C I A L 
Informaciuiie e mvestigaciuiies priva-
das. ¿Negocios civile-s en general, f ian-
zas pübi icas . Seguros de incendio, vida, 
automóvi les , mar í t imos y terrestres. In-
versiones. Casas, Solares, Hiputecaa, 
Lauco da Aova ocotia. ¿jcpav. ZU¿. 
25542 3'J J l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Di4. CAlti.Ott G AiriA i ü, 
Ai lOUAiJU ,,. 
Cuba, l!í ^e ié tcno A-2484 
20336 au Nov. 
es, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, (uceras y almorranas, inyeccio-
nes intfamusculares y las "venas (Aeo-
sa lvarsán) , Kajxis X , ultravioletas, 
masajes, corrientes e léctr icas , (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s de ori-
na, (completo $^.00), sangre, (comeo y 
reacción de Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfaio-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cniedrauco ae Clínica alédica ae la 
tíhiive/siaad ue la. tlauana, luedicine in-
lei'uá ii,specia.meniB alecciones aei co 
razón. Consultas ae ¿ a i . i.;ampana 
rio, v'¿, ^ajua. 'Xuleiono A.-i¿Zi y lí'-aa('y 
CROSI 31d-i * 
HEMORROIDES 
L e d o . R a m ó n f e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO S X O T A l U O 
Habai-a 61. Teié lono A-8318 
D r . C A N D j D O B . T O L E D O O S E S 
G A K G A i S T A ¿NARIZ X (J1JJOS 
Kupec.aimra de la quinta ae Uepeudien-
tes. Consultad u<i 4 a a iunes, miérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4.i(2. Ait-¿i;i4. 
A L M O R R A N A S 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado, tósphcialidad en asuiuos civi-
les: ¿restiones judiciales y exuujudicia-
ies para cobro de deuuas no iodas cia-
ses, divorcios, testamentarias y ab-in-
testatoá . tómoedraao 34. Uep numero 
2; de 2 a 4 p. m. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y *in 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trauajoa dia-
rios. Hayos -V, currientes e léctr icas y 
masajes, a n á l i s i ; de onna completo a 
¥2 .00 . Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noclie. Curas a plazua. 
Instituto Clínico. Mercea Ao. üy. Te-
lefono A-0361. 
D R . F . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio déi JJiaiio en oriente), ifldl-
flcio "Martínez', José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585, 
D r . MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufe1:.©. Empedrado 64. Telefono M-
4661 íüátudio iTlvado. ÍNeptuno. 220, 
A-685». 
I *-iuw8 Uto. lo. F . 
D R . A B i L i Ü V . D A U S S A 
'1 UühlKCc; J-OtílS, KSTÜMAGO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de lu a 11 
y 1 a 3, $3.00. í í econoc imié l i tos $10.ou 
Visitaa, $l..üO. Servicio enfermera. In-
I yeccionea intravenosas. Fcbres: gratis. 
Imanes, jueves y sábados . Salud 6y 
Teié lono M-70oü. 
25561 30 j l . 
Curadas «in operación laaical procedi-
miento pronto anvio y curación, pu-
aieiido el emeemo seguir sus ocupacio-
nes aisirií.a y sin auioi, cónsul tai ae 2 
a 3 y d e / a a p . m. ouáre», aZ, fu l l -
ciluica. acielonu M-b2S3. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. .Esto-
mago e intestinos. Consultas ios días 
laouraoies, ae m a 2. xloras especia-
les, previo « v i s o , Saiud, a*, le ieiouo 
A-i>41l 
idem idem. 
11 ídem ídem. 
D R O G A S : , , r . 




F Taquechel: t' Ttiilz Co: 3 idem ídem. 
DVofuería Penicbet: 13 idem ídem, 
v Sarrá- 259 idem ídem, 
grogueri t Johnson: ¿68 Idem ídem, 
j \Msnau: 4 idem ioem. 
j ' Wender: 3 idem idern. 
Bhlume Ramos: 14 Idem acido. 
T . C . Padrón: 50 cajas leche. 
T E J I D O S . ^ v Co: o bultos tejidos. 
Felaifel A: 5 idem if'eni 
Barrio v García: 2 ídem ídem. 
R Víg i l : 5 idem ídem. 
Diaz Mangas Co: 2 idem idem. 
J Rodríguez Co. 2 ídem ídem. 
C S Buy Hno; 25 Mem irtc-ni. 
S," c". González: 13 Iñ&tft -dem. 
E Toyos: 2 ídem ídem. 
L e i v a García: 5 id .m idem. 
C A. C : l ídem ídínn. 
Amado Paz Co: 6 íd?m ídem, 
j ' C Pin: 2 idem idem.. 
B* Ortiz: 11 ídem idem. 
Celis Tamargo Co: 3 ídem laem. 
Y a u Cheong: 3 ídem ídem. 
Sánchez Valle Co: 6 idem id-m. 
Echevarría Co: 5 ídem .•.'»'?ni-
Fernández Co: 13 1 l im id-ni. 
S . Carballo: 1 ídem ide.n. 
P e ñ a y Prada. x Idem :deiri. 
Toyos Tamargo: 2 íaetc ídem. 
\ Queralt: 2 ídem ¡dem. 
3.' Artau: 2 ¡dem tdeni. 
Ferros y Coll: i ¿ten niem. 
W Saiv: 1 idem ¡dí./i 
D . Cano: 2 ídem mem 
E Lízama: 10 idem ídem. 
Goldsmíth: 24 ídem ídem, 
v ' González y Co. S idem idein 
Sobrinos de Gómez Men^ Ce: 2 ídem 
MANUEL GIMENEZ lANÍER 
FERNANDO 0 R T 1 2 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO í N O T A R I O 
San lgnac;o, 4U, altos, entre Obispo 
«mrapla. Te ié lono A-8(0l 
P E L A D O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A I i l O P U B L I C O 
G A R C Í A F E R R A R A Y D I V I N O 
ADogaous Aguiar, 71, 6o, piso. Teiéto-
no A-24á i . î e » a 12 A. ai., j de 3 a 
c> p. m. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y ia Ha-
oana. Con ói años de practica prote-
tíioaai. l i lnfermeüades de la sangre, pe-
ono, señoras y niños, partos. Tratamib.. 
to especial curativo ae ias nieccioiies 
genitales de la mujer. Cons utas üia-
riat. ae l a 3. Gratis ios Maltes / Vier-
nes. .Lealtad, ya. T e l . a-U¿26. l lábana 
2436'i 23 Jl . ' 
P O L I C L Í N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultos y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a ios pobre». 
i^eaiiaa ílz, entre »a iua y Uragonos, 
Je 11 a 12 y de l a 4. ai y 2, Vedado 
jo s a lu. u r . uavia exoarrocas. ü n -
lermedaces Je señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s C n u j l a , inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (iNeoaalvaraan,». 
reumatismo, etc., aná l i s i s general. 
m . J U S T O V E R D U G O 
MEDx^o C i K U J A N O Utí î a m AcüL-
T A D Dtí P A R I S 
SSTOMaGO ¿i IXVx niaxiNOa 
Anausis ael Jujjo Gástr ico si cucr« 
.lecesano. 
Consultas de 8 a 10 a . ra. y ae Mi a 
3 p. m. xveiagw, i - B OíijoB. Te.eiono 
A-^6a5. Culi Ind. i ? tán. 
D R . E . C A S T E L L S 
D$rla. Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sifilograffa. 
Espao'alista en enfermedades de la piel 
y oa la sangre del Hospital 
San.t Louis, de Par í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m 
Virtudes 70 esyuina a San Nico lás ' 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 1 ' í ^ n o 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y (ifil cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, tttléfonoa 
D r . E N R I Q U E f E K I N A N Ü c Z S O 1 0 
Oídos, ¿ ¿ r í a y Garganta. consultas 
J-runes, Martes y jueves ae ¿¡ a * cana 
O, entre mtanta y 27. ->lo hace vis ita» 
A-5024 e 1-36&3. 
26111 5 ag. 
itiem. - . Si-.árei- González Co. 4 idem idem. 
Alvaroz Valdés Co. 3 ídem ídem. 
Merf«ndez G'.i'ndq. Co: 4 Idem ídem. 
Gan-ia Vivancos Co: 22 idem idem, 
V v.anal: 3 idem id^m 
pe cz Fascuai Co: 3 ídem ídem. 
A Ferrer: 1 idem idtm. 
o ' Z. 16 idem idem, 
Vi- .- i io Linares Co- o i^em ídem 
D E L I V E R P O C L 
A F e m á n d e z : 120 rolles alambre. 
S o b w - J de Arriba: 80 uh m id v a , 
F & a c e l A: 2 fardos tejidos 
W < cajas impermeaoles, 4 ídem Id. 
q... z iardos tejidos. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la A30cíari6n Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diarias de 12 
a 2. en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. ' 
25133 27 Jl 
D R . P E D R O M O i N T A L V O 
Pulmones, e s tómago e intestinos 
Consultas de 1 a 8. Concordia .No i Í3 
Teléfono M-1415. " " ' 
26994 7 ag. 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
G E N I O S 13. 
Consultas do un?, a dos para enferme-
Tae?lfonoeM!2783arl2' * ^ 
26907 - „„ 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Cacada. Departa-
mento 514. Te lé fonos M-¿6o9, M-86o*. 
1168» 31 Myo 
D R . O M E L J O F R E Y R E 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesoü. Reconocimicmos 3 pesos E n -
fermedades de señeras y niños. Gar-
Iganta, Nariz y Oídos, (Ojos), Enferme-
' dades nerviosas, e s tómago , Corazón y 
1 Pulmones, v í a s urinarias, Enfermeda-
ces de la piel.^ Gienorragía y Síf i l is , 
• Inyecciones intraKenosas para el asma 
y Tuberculosis. Obesidad 
D R . A B K A t t A M P E R E Z M I R O 
(Ei ' íermedaaes de lá F i e l y Señoras) 
Se ña trasiauado a Virtudes, Í43 y m,,» 
dio, anos, consultas: de a a ó Telefo-
110 AD2Ü3. 
C2i{3(* Ind . 21 a . 
D r . A N í O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Keuinu, por la l^isioterapia. San 
Lázaro, 4ú, huras de 2 a 4 p m 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Auatomla Topográfica da 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 6 en-
tre 17 y iy. Vedado. T e l . F-2213. 
D r . P E D R O ÁTeOSCH 
Medlcma y Ciruela, con lirexerenoia, 
partos, enfermedades de nulos, del pe-
cho y sangre. Consuiias de 3 a *. 
Anular H . ToJéíono A-6484. 
ABCUaDO ». NOTARIO 
Aauutcs civiles y merc-ntiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es- Reumatismo 
crlturas, entregando con su legaliza- Partos, Hemorroides, Diabetes ~y" enfer-
ción consular las destinadas al extran- i medades mentales, etc. Aná l i s i s en gc-
jero. Traducción para protocolarlos, de 1 neral, Rayos X , Masajes y Corrientes 
documentos en Inglés. Oficinas: Aguiar Eléctr icas . Los tratamientos sus nafros 
68. altos, te lé fono M-5679. i a plazos. Teléfono M-6233 ^ & = 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
OBrtAPlA 61 
Lunes, miércoles y viernes de do» a 
cinno. Eníerrnedadcs rlñoa, vejiga y 
crfi.ucas. Teléfono A-4364. 
O . ind. i» Mzo 
D R . K J . V E L E Z 
MARIBLi 
Coneultas de 1 a 3. Telf. Larga etlstan-
cla (Consultas. Siü.üü) 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niño», 
medicina en general. Consultas de 1 » 
3. Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 l»d. 10 D a 
D r . ANIBAL H E R R E R A Y LUIS 
Médico del Dispensario de Tuberculoso» 
de la i^iga Medicina Inferna. Especiar 
l ista en niños y enfe*ñiedades del pe-
cho. Tratamiento de los casos iníWpien-
tes y avanzados de ttiherctilosis Pul-
monar, rrataniiento de la Atrepsiu. 
<Pida su ?iora a l teléfono A-757Í . Con-
sultas -en: Cárlcs 111, i;fímero 223 
2780S 13 Á s . 
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f ^ c i i i f ^ i t i ^ r ^ ^ u ^ l D r . Augusto Renté y G de Vales 
^r,̂  „ ,i,TT.oH»rn v rá- CIRUJANO DENTISTA 
ÜECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centre Uallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para lo.s señores socios del Centro Ga-
llega, de 3 a 5 p. m. días hábiffi. Ha-
bana, 05, bajos. 
e nueccion coiitaciiar, r- un humikwi 
inmunizacon sesrura, durade a y 
pida (en yo noias) con üacterina mix-
ta sensioilízada, que no produce lie-
bre, ni vómitos ni inflamación, w íast 
negativa, ó 3nyeccJone3. En esta ofici-
na $18. JO A domicilio ¿ó pesos. 
Dr. R A F A E L MENENDEZ 
i /r«,.i*» ...i MR' Empediaio -1, ae i £- -l. Telf. íví-3528 27841 13 Ag. 
DR. GONZALO AKOMEGUi 
Médico ae la Caaa dt- Boueftw.icia y 
MaLer.'uuaa especialista en enlw-
ineaaaes ue los nirtos ía¿dicai > yul-
rürgicas Corisuitai de IZ a '¿ U., nü-
nero 116, ontre J-inea y Í ¿ . v%<uaJ-.. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a o. Paseo 
esquina a 19, Vedado, lelófono F-44ü(4 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Merceder. Especialista en vías 
urinarias, venéreo, y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del ri-
ñon por los Rayos X. Inyecciones de 
SOtí y 914, Reina 1U3, Consultas de 
4 a o. 
r¡ 6012 31 d 1 
m . N. IbAKKA iviELLA 
MELICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de i a 4. Aguacate 15, altos. 
'̂ )369 3 ag 
DR. j T l í O i ^ 
De la Facultad de Pans. Especialidad 
en la curación iadieal de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
i), m. diarias. Correa esquina a San xn-
oalecio. 
DR. CELIO R. LENDiaN 
Consultas todos los oías nabiles de 2 
a 4 .p. m. Medicina inte.na, especial-
mente del corazón y de -os pulmones. 
Partos y enfermedades ¡Je niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en Extracciones 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 l 1? y d, 1 a 5. 
Tel. M-6üy4. tían Lá^ro 318 y 320. 
26436 3 ae. 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
C J R U j A N O-D E N TI STA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consuitaa do 
y * 11 y ue 12 a ú p, m. Monte l-áti. 
Altos. 
28081 14 a^. 
DR. VaLDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida d*> Italia nún.. . 24, entre Vl»-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos so ¿v 
lantizan. Consultas do 8 a 11 i 
i a 9 p. ni. Lo» domingos aasta Us 
dos de .a tarde.. 
25908 9 ag 
VAPORES CÜRRrOS DE LA COM. 
7AN1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antei A. LOPEI y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hDos) 
Para todos los informes relaciona 
do con este. Compañía, dirigirse a ru 
c<jLsignataho. 
M. OTADUY 
San Isnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
AVISO 
A os señores pasajeros, -JiAto es-
pañoles como exiianjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
caje para Es^ah sÍl antes presentar 
íus pasaportes expedidos o visadot 
po e' senc_ Cónsul di. España, 
habana, 2 de "hn de 191 >. 
M. OTADUY 
ótiji Ignacio, 72, altos, lelf. A-7900, 
Habana 
Dr. RICARDO AL3ALADEJ0 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X, ¿ratamienLO especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las -vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Piado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-S344. 
C 1530 Ind 15 m. 
JOSE rt. JVíaVa TRUJILLO 
MEDICO CIRUJANO 
Enfeimeaades nerviosas, con trata-
nuciicj especial a los epiiv-pucos corea, 
insomnio niscensmo, leutásténia y ue-
Liiidnci sexual. Consultas ae 'i a o, lu-
aes, nuercoies y viernes. Tei. M.-oi3x. 
Consuiaüo ü». tlabana. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
; a, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente ai ca-
fé Ei Día, teléfono iM-3ü08. 
DR. A. ALBERN1 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Baitimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
J42üi inu. Í¿ Aiyu. 
¡ü vapor 
DR. JORGE L . DEH0GUES 
DE íJJá O J O Ü 
Capitán: A. ML^LSLERA 
saldrá para 




30 DE JULIO 
a las cuatro de la tardt, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite tfi la Administración de Co-
n eos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A j C o m p a ñ í a H a m b u r g u é s ^ . 
Los pasajeros deberác escribir so-
bre todos los bultos dt su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas mis letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d-ieño, así como el del 
puerto de detmo. Demás pormenores 
i.opondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio 72 altos. Telf. A-7900 
HABANA 
t2 vapor 
Capitán: A. GIBLRNAU 
saldrá para 
VERACRÜZ 
iobre el día 
20 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite i,arga y pasajero* para dicho 
puerto. 
Vapores Correos AIiEMANES 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
' T O L E D O " a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t p n d e r y H a m b u r g o 
E L DIA 14 DE AGOSTO (FIJAMENTE) 
TERCERA CLASE en magníficos CAMAROTES de dos, c-uatro y seis li-
teras y provistos de lavabos d© agua corriente. Hay salón de fumar, oan-
una. ducha y baños. Ea comida ex óslente y abundante a la española se sir-
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros españoles. 
Magníficos vapores de gran tonelaje desde: NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirigirse a EUIS CLASING. 
Sucesor de HEILBUT & CLASINQ 
Sax Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-t878 
c5542 Ind. 19 Jn 
a " S . i 
TELEFONOS: 
Despacho de billetes: De 8 & 11 
de !a maiLana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lô , billetes de pasije solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
4 A. 
Di , LUGLNiO ALbU CAbKL!<A 
Aiedî ui*. aiLci'ua. iiidpecia.ii-uu ^Tccoiu-
ijta .itii peono aguaas y ciomca,a. ».,a.dus 
incipusjitfs y itvduzaaos ae xuoeruu-
^sia r'uimünax-. ±ia irasiaüL.do su uo-
niiOiiiu i culiaaltitu u ^<sxacverüuuia, oi, 
ÍALÍO»}, Xfcieionu Ai-iütiO. 
Admita pasajeios y «rarga general, 
Consm aa at j.j a y i; a 5. Teie I iixiuso tabaco para iichos pueito». íuuu A-oí*4U. Aguila 'Ji. i'elí. l-̂ ysV. , — — _ 
Despacho de billetes: De 8 a II ds 
îa uianana y de ¡ a 4 de ia tarde. 
Todo tasajero deberá estar a bor« 
oc )Ob HUKAS ánres de la marca-
O K . JOSE ALFONSO 
OC DEISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
UaUada riel Munie astj. Consultas la x ,\ ¿Í kiIUî . 
a 4. Teléfono M-^oü. ua cn cl filíele. 
A C ''ORIÜCAKHLKO ^os Pasa3eros Jeber^n escribii so-
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con ^rc -odos os mito, de »U iH ûipaje SU 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a aomorc v puerto ce ".icslino con to-
$2.00 al mes. San Nicolis. 52, teléfono , , 
a-̂ G37 das ojs letras con la mayor cia-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to-ras sus letras y con ¡a mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
A'guno de tquipíije que no lleve cía" 
rrmente estampado el nombre y ape-
'lido de su dueño, así como el del 
puerto de desuno. De más pormenores 
¡mpondra el consignatano. 
FW. OTADUY 
San Ignacio. 72, alto». Telf. A-7900. 
C SAi-í P£J}RO 6.—Dirección Telegráfica: "Xmprenave". Apartado 1641 
A-53i5 —información Oeneral. 
A-4730.—Septo, cíe XraUco y Fletes 
A-t>23t>.—ooncadurl y JtasajeB. 
A-üybb.—Depco. de cumpxat» y Almacén 
M-62a3.—Jeruuer £spigon de Paula. 
A-etía4.—SegunCo iiapigoa ae Paula. 
AEXrACXOXr DE IiOS VAPORES QUE ESTAN A LA CAR O A EN ESTE PUERTO 
COSIA NORTE ' 
VAPOR "RAPIDO» 
Saldrá el viernes 25 del actual, p.ra NEEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADKü. (.Chaparra). 
VAPOR "JUDIAN ADONSO" 
Saldrá el viernes 25 üei actual, para Gih^iitA (.Holguln y Velasco), VI-
TA, JNJi-'E ^Mayarí, Antuia, Presten), SAGÛ v. l^E TAiSAMO (Cayo Mambí), 
EARACOA, G UAj.nI TAN AMO (.Boquerón) y SANTIAGO Eli¡ CUBA., 
VAPOR "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 25 dei actual para PüEív'xo TARAFA. 
Este ouciue rectmra carga a flete corrido en coiuuiuaciou con los F . C. 
, del Norte üe CuOa v̂ia Cierto Taraf a) • para las estacioiies .siguientes; MO-
E ÍN, EEEN, iJi^EiA, GiiiORGI-NA, VIui-,ETA, VEEASCU. EACuNA EARUA, 
| IBAl-lRA, CUNAGUA, CAONAO, WÜOEIiN, UuNATU, JIWU1. JARONU, RAN-
CHUEE'J EA-URITA, EOMBiJuEO tí'JE- , S NAEU, NUÑEZ, LUGAHEÑO, CiJi-
'GO E.' AVIEA, bANTG TUMAS, SAN MIGUEE, EA REJJONEA, CEBAEEutJ, 
i PINA, CAROEINA, SIEVERA, JUGARU, PBoRiEA, EAS AEEGRIAS, CEtí-
PEEES, EA QUINTA, PATRIA, EAEEA, JAGUEEAE, CHAMBAS SAN RA-
FAÍiE, TABOR NUMERO UNO, AQRAMONTE. 
VAPOR "BODI\T2A" 
Saldrá el viernes 25 del actual, para BARACOA, GUANTANAMO (Caima-
nera) y SANTIAGO E E CUBA. 
COSTA SUR 
Salida» de este puerto todos ros viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUMAS E E ZAZA, JUCARO, SAN'IV CRUZ E E E SUR, MAN OPEA, 
GUAYABAE, ^iANZA.NIEliO, NIyUEitO. CAMPECHUEEA, MEDIA EUNA, 
EMtíKNAEA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA\ 
Vapor "OIENPUEQOS" 
Saldrá el viernes 25 del actual, para ios puertos arriba mencionados. 
MISCELANEA 
ALMACEN MPortL«^ 
Y A C C B O ^ D E 
Acabamos de rpr\U; 
tjdo de B . i c l e t a s t ; ^ ^ 
ñas, de todas edades. • y ni. 
Las tenemos de lâ  ^ • 
Y de todos precioV 
B^^letas de carrea y na 
Accesorios de todas claí60'-
. RAMON SANCH 1̂168, 
Aguacate, número 50 * , 
ANALibíS DL UKliNA 
Completo ¿ peso». Jurado oi, e-aijulna a 
Colon, i-iaooratono diuico-«^uluuco uer 
uooi.v>r ü.caiuo Aioaittuejo. Teieiouo 
A-iái i . 
ina. 9 Myo. 
Dr. J 0 b £ VARELA ZLQULlKA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Meaicina. Director y Cirujano de 
la Casa ue Salud del Centro Uanego. 
Ha trasladado su gauinete a Gervasio, 
Iztí, aitos, entre San Raiael y San jo-
ne. Consultas de 2 a 4, teléfono A-i-iiO. 
DEFORMADOS 
Deformaciones uei euetpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paran-
sis iníantil, homuros caídos y aleccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y científicos de esteopatía, masa-
je, chiropractica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. GEAKEJNCe H. MAC 
DCNAED. Especialista en reconstruc-
ciones físicas. Gauinete de Masaje; en 
Edificio Rouins, Ouispo y Hauana. Ofi-
cina ¿so. (iló, leléiuiio -M-tî oü. Consul-
tas de a a I¿á y ae i a 5. 
044¿t> ovu-d-l? Hyo 





& ¿ 8 . ^ ^ i t a r d a r a 6 í i ? ? dr i \ 4v San e**™> 'i2' -ltos-TeIf- A*7900' 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ , El Vapor 
Oculista le Centro Gailegc y catedrá-
tico jo. Jnoüicióu de ia Jn.-, «rsiaad 
Nació na, 
i ) n n u P l ü l s X FERNANDEZ 
OcunRc ie Centro Caaario y Médico 
del dosvwtal 'MerceCsa". 
OKÍÜFEüiSÍAS 
DR. MANÜLL ÜALlGAKCiA 
Méaico Cirujano, Ayudante por UpoM-
cxon de xa jDuouitau de ivieaiciua. cinuo 
anos ae interno en ei ¿lospiia. 'Calixto 
García . 'Ijtt, anos jete Ĵ ucargauo ic 
las balas ue Bniermeuaaes Nerviosas y 
presuntou ü-nageiiaai»s uei ruencioiid.au 
.tiuspitai, Aieuiuiiia oenerai, Jüspecial-
UieuLe ii.nfeiniedaue¿ x̂ erviosaa , jtan-
taies, EsLomago e intestmob. UOubui-
tas y lecouociuu'íntoa ô.uu de •> p. é 
uianas en £>ar. î ¿.«aio, Ûü, (AAÍOS), es-
Quiua a oaJL uranc.wcu. leléfouo A-a¿9i. 
tMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE ^ENuoi-U X ABULTADO 
no sólo 5u noiculo, sino perjud ciai, 
porque las ferjisa» 'i.vauen -as pareoea 
uei oora*on impiuienuo su tuncionumien-
to; Anesira laja jspeciai, reduce, sus-
pende iiaciendo eliminar as ¿rasas la»* 
ta llegar a aar ai cuerpo su ro-ina nor-
mal. •wiNÓ-ís JEUIA-NTE. descen-
so iel estomago. Herma, uesviacion da 
la ';oiumria vertebral, .-"le ,!aniDo / to-
da clase le impertecclones. ¿mino f . 
Aiu.ioa Ortopédico. "Jspeciailsta de .-le-
mania y r'arlfj De regrese da Europa 
se 'la ii.st îadf en Vnnuas, _J'.. '"eieio-
no A-Jooi». Conaultas de 10 a IZ.J. o a 
i n. tik. 
( Capitán: F, MORET 
1 Saldrá para ¿ANliAbU I t CJ-
Hm. LA 'JUAiRA. PUE.X1Ü CABE-
LLO, CUKAZAU. iAB^NÍLLA, CKIS-
¡TÜBAI, GLAYAQUIL, CALLAO, 
i MULLENDO. ARICA. QUIQUL. AN-
|tOFAG/\STA y VALPARAÍSO. 
¡ scb.e (1 
. 2 DE AGOSTO 
L'evando 'a correspondencia pública. 
Despacho i t billetes: üe 8 a 11 df 
la mañana " c!; I a 4 de la Xarde. 
DOCTORA AMADOR 
EspaciMisUi en ras eiueruieuuaes aej 
etiuomago e inieatmoa. Irntamienio \H 
Va colitis y enteritis por '̂ocediniieii-
Vo propio. Consultan ManaA a*, j % «. 
¿'ara (ioures, unoĵ  mieruoiê  y Tier-
Ucs. R«ina, JO. 
cu»© iba. l Ja. 
DR. V. K. TLANf 
Especiailata en entermedadee de la piel, 
vitniB y euereo del Roapitai S»n jl.uwi 
ae fals. Ayudante de ia v-atedra de cuu-
íermuuad'is ie la T»iei y siuiis ae la 
Liniveia.aaa pe la 'aanana. v.oa3un.a«i. 
l'odot. loa días de » y media a l'¿. 
Con luiado, üo. altis. 'lv-iel<.uo Ai-->-jaV. 
P 60 d 16 jl. 
Dr. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nari'; y o!d"s. Consultas 
por a • >nañana, a horas pre"lam<j'it<u 
concedidas, $lü. 'Jonsultas le '¿ 9 ó 
$ü.UU. Xseptuno, '¿Z, altos, teléfono .V 
1SS5. 
C 603O 30 d S 
DR. EMILIO B. MORAN ~ 
EEEOTRICIDAÜ MEDICA 1'iEL, VENERKO, alEIEIS Curación de la uretritis por los rayos infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-caz de la IMPOTKNC'A. C-jPfiuUas de 1 a 4. Campanario 38. AÍO va a domi-cilio. 
c*;ói;o 30d-20 
h?. GABRIEL M. LANDA 
íAC;U1-.TAD DE ;-ARl» 
iNarî , gaeganfa y oidoa. •Jo ŝulla8• Dt 
7 a. ¿. Monte 3̂0. Uom'cllio. 4, núme-
ro 'leléfono F-¡{a3t>. Vedado. 
CALUiTAá 
Todo tasajero deberá estar a bor-
do )OS iíOKAS antes ae la matea-
da ;n el >illete. 
' A L F A R G " 
Quirnpedista español. Oulspo. 37, M-
5367 Operación profunda moderna sin 
bunurl sin cuchilla ni dolor parf un 
mes de descanso 1 peso, un uatanuen-
to con operación a mane o con cuales-
quiera de las maquinas cierjtit'.cas que 
tiene esta uunica ¿ uesos, S'.- ^urar 'as 
uñas sin estraerlí's, de ^ a t. Centro ie 
i>ei>'}n(jient<,o, u-i • a í p. iu. 
2*754 -¿i Jl. 
LUIS £. REY 
ViiJ" HO^EUitíTA 
Uní"© 'Juna, con tltun, inlvorsltarlo. 
En e leí puche *i. A donnĉ 'lo, precio 
eegJn üistancia. Prado, ¿i,. Teletono 
/-35 1'i. vianicure. Masajea. 
i 'dmite oasajeros para íoa puerto» 
|de su tmerano; y ;arga general, in-
iduso tabaco para todos los puerto.; 
¡de su itinerario; para Maracailio con 
! trasbordo en Curazao; para los puer-
, tos del Pacífico en 'os que no hac 
escala; con trasbordo en Cristóbal; \ 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo ea Valpariíso. 
^os billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida 
COMADRONA F A L U L I A ' H V A 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Eos •.i'timos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono E-12&2. 
•¿7976 is BS. 
ALMORRANAS 
CuiacJ^r radical poi un nuevo Dr c«-dlmii tt" .uyectabie oii". jpcraoión v <.v niugiü dolor, y prooto ai.v.j, punienco el enícrmo coiifinuar sus '.nbajD.j uia nos. Hayos A, comentes 6i6cií-)caa y masajea, análisi* d« onua completo, ti.oo. Consultan de i a 6 p m. y ae i R » d¿ ia noene. Curas a plaíos. inei.)-• uto Clln.co. Merceu, atunero au 'ieié-tonn n-ü861. 
DR. LA GE 
Medicina general, feiapeciallata estoma-
go Debilidad sexual. Aíecaionoa de se-
ñeras de la sangi» y verereas. Ue j a 
4 / * ñoras "¡jpecnies. leieí-no A-
tí ^««•Iilout'̂ , lZS>' «n^^di por Angeio» 
t-5"7tt mj z» Obr» 
C1RUJAWÜS d e n t i s t a s 
Las pdizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito «erán nulas.» 
Los pasajeros deberáa escribir so 
bre C/dos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras 7 con la mayor cla-
ricií.d. 
L ^ e a Haiandesa ¿ m e r i c a n a 
VAPuRES CORREOS HOLANDESES 
£1 vapor nnlandés 







Vapor •'MAASDAM" 2S de Julio 
Vapor "EDAM" 1« le Agosto 
V».por "EEERDAM" 6 Je Sep. 
Vapor -SPAARNDAM" 27 de Sept. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "EDAM" 23 de Julio. 
Vapor M-AaocaM" Zl de Junio 
Vapor "EEERUAM.", 0̂ dt, Agosto 
Vapor "SEAARMJAM", 2a A-gosto. 
Vapor "MAASDAM", Sv de Sept. 
Admicen pasajero» de primara claaa, 
de Segunda iüconóuiioa y le Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ollua comolx* 
dades especaies para loa paaajeros d« 
tercera ciaae. 
Amplias st'Dlertas con tolOos, cama* 
rotes .lumerados para 2, 4 y ($ personas. 
Comedor zen asiento» nüiviúualea. 
¿•xceiento comida a la espaQoia 
Para más iníormcs dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios. íNo- 22. Teléfonos M-564G 
y A-5639. Apartado 1617. 
LÍNEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ulNXOXiXN XJJUX, ÜOXiIĵ jBO" 
Saldrá, de este puerto ios días iu, ü'J. y 3ii de cada mes, a las 8 d. m. 
para loo a* BAHIA EcNDA, RiU EEA-NCO, EERRACUS, HUERTO EüEE-
KANZa, MAEAií AGUAtí, SANTA EÜ^E-v, (..linas de MatahamOie) Rli-» JjílE 
_EEIC, DJMaS, ARROBOS de MA.NTUA Y EA E E . 
LÍNEA DE CAlBARíEN 
Vapor "IiA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto uirecto para Caibarién, recibien-
do car^a a flete corrido pura Mulita Alegre y Eunta San Juan, desde el miér-
coles Hasta las í> a. ni. jei día de la salida 
LÍNEA DE CUBA, SANTO JGMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "KABANA" 
Saldrá de este puerto el sábauu día 19 oe Julio a las 10 a. m., directo 
parr- UUANTAMAMU (.EoijuerónE SAMTIAGO DE CUBA, SANTO UUMINOO, 
SAN EEBRO Jüi A1ACORIS, (R. D.), SAN JUAN, MA/AOUBiJ. A^UADi-
LiIjA y PONCE (P. ti.) 
De Santiago de Cuoa saldrá el sábado dírt 26 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sáuado día H) Agosto a las 10 a. ra., directo 
para UUAÑTANAMO (Bociuerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO 
SAN l'EDRO DE MACÜR Ŝ (.R. D.). 
De Santiajío ue Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen emb-rque. de drogas y ma-
U-rlar inflamables, escriban claramente con tinta roja sn el ;onociiyiiento de 
embarque y en ios bultos la palabra "P'.iü.lGKO". Ue no nacerlo asi, serán 
responsables de ios daños y perjuicios uue pud.eran ocasionar a la demás oar-
y al buque. . 
SAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
T^DOS .OS VAf 0R¿S DÉ ESTA COMPAfilA ATRACAN A LOS M ü t 
LL£S «>£ ¿AN í-RAKCiSCü 0 MACHINA, PARA ttECTÜAR EL EM-
líAíi-QUE í OESiM&ARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES lí 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRÜZ. 
' Vapor correo francés FLANDRE", saldrá el 4 de Agosto. „ 'ESPAGNE" saldrá el 4 de Septiembre. 
,. "CUBA" saldrá el 18 de Septiembre. 
„ "FLANDRE", saldrá el 5 de Octubre. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, A&uiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace payos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-, 
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobro! 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres. París, ilamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida cor todos los adelantos moder-
nos y la.v alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, baje la propia 
custodia de los interesades. Kri esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Dr. CARLOS V. B E ' \ T 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de. la boca »n general Dt> 
8 a. m. a U a. iu. y de 1 p. ra." a 6 
p. m. Lyldo 31. Teléfono A-lóóS 
24525 2 4 Jl. 
Dr. ALBERTO CuLON 
' CIRUJANO DENTISTA 
Lspecialidad: Tratamiento curativo de 
la carie dental, «n todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea ror la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados o+'r.»-
ce. Hora lija a cada oliente. Tero* "os 
días laborables. De 9 ? m. a 5 p m 
Compostela, nüniero I2D, altos, esquina 
a Luz. 
26700 3 fté> 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
Sa' Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vlíta sobre New 
Vork, Londres, París y sobre todas las 
capitales > pueblos de lOspaña e Islas 
Pateares j Canarias.. Agt nter1 d¿ la 
Compafil? fe Seguros contra incendios. 
" T a i DO Y COMPAÑIA 
Cjba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tinencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente, ilacen pagos por cable, 
giran letras 3 corta y largf vista y dan 
cartas d° ctédito sobre Londres, París, 
Madrij, Barcelona, New York, New Or-
iéahs, KiiaiifUia ' demás .-upitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co v Kuropa así como sobre todos los 
pueblos 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de «quipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño asi como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatano 
M. OTADUí 
San ígnadn, i'2, aJtos. Telf. A-7900. 
El vapor 
Capitán: A. GIEERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
2 DE AGOSTO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos pj^nos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
ds la mañana y de I a 4 de la tarde. 
1 jdo pasajero debea estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El lujosísimo trasatlántico 
" O R T E G A " 
de 18,800 toneladas de desplacamiento. 
tíadrí. fijamente el día 6 de Agrosto a las 
once do la mañana en. punto, admitien-
uo pasajeros para 
VIGO, CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase $ÍÜ8.4S, Segunda 
$124.1̂  Tercera Preferente $73.00. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ Y 
tíEUUUIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORTEGA", 6 de Agosto 
Vapor '•ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 de ¡Septiembre. 
Vapor "ORIAN.V, b de Octubre. 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA'. 10 de Agosto. * 
Vapor "KBRC" 18 de Agosto. 
Vapor "ORI ANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "KtítíKQUIBO". 15 de Sepbre. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSKQUIBO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Cuate-
mala. 
PARA IfAS INFORMES: 
PUSSAQ Y CIA. 
O.icios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
Para CORÜfiA, GIJON. SANTANDER. Y SAÍNT NAZA1RE. 
Vapor correo francés "FLANDRE". saldrá el 15 da Agosto. 
Para CORÜÑAi SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo ¿rancés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre. 
„ „ „ "CUBA', saldrá el 30 de Septiembre. 
„ „ "FLANDRE", saldrá el 15 de Octubre. 
„ „ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES OE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES Dfc 
ESTA COMPAÑIA» SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE* 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a hx española y caciareroj j cocineros españole» 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS, 
París. 46,000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y i hélices; 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
^^mitimoJsuscriptores 
. por 40 u 80 cts. al mes 
A m u e b l e , s u casa 
29033 27 jl 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
puede üsted a.dqmrirIos en 
nuestras c a s a 5 de Teniente 
Rey y Habana , San Rafael y 
Consulado y Belascoaín 6li 
Reformamos 
PABIR! CANTES 
APTDO. 1997 TEIF. k m 
iao. il ?ú. 
iiwj-:! i»-
O'ReiOy námero 9. 
Para más informé?, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476 
N O R T H G E R M A N J L L O Y D 
Compa&ia de Vapores Alemanes 
NEW YORK.—^LYiMOUTIl.—CHERBOURG—BREMEN 
El nuevo y lujoso vapor 
de 40.000 toneladas 
i más grande y más rápido de La flota alemana. 
Saldrá de New York el día 5 de Agosto y el 28 de Agrosto. 
SS "MUENCHEN" salará el lo. de Agosto y 30 de Agosto. 
SS "STUTTGART" ¡saldrá en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una soia 
clase de Cámara. • , . ., 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
HABANA y otro*: puertos de la ISLA. 
INFORMARAN IvXlITZE H JTXEJtOENS BAN XGITACIO 76. TKÜErONO M-4109. «ají w*«^i.u /o. Alt Ind. lo. tny. 
Peluquena dr Señorai; y N̂ 1 
MADAME CU 
Obispe. ti6. Teléfono A ^ ? 
Habana ^ 
Casa ia mas completa y 
ciaiista en todos ios trabajo^ 
consen ¿ción y realce de la 
za femenina. ^ ^ 
Esta Casa es ^ y . ^ qu 
dilecta, la mimada de la W 
Capitalina, por la e j ^ c u c ^ 
lectísima de sus trabajos. 
tizados i • íník' 
Uispoac de 22 gabaele» ^ 
pendentes atendidos P * ™ 
.ido personal en J ^ 3 ' " ^ 
Prontitud. s e w d » A i £ 2 S ' 
TOCA USTED EL F\Aff/UX». a la música? Envíe al ; tavos 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
Los vapores más crandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. diríjanse a 
MANN, L i T T L E & Co. 
OFICIOS. No. 13 
B E F O N O S A-3549 Y A-7405. 
HABANA 
M I S C E L A N E A 
Alquileres. Contribuciones, etc. 
y de Administración de Benes en Ge-
neral m̂  hago cargo, Rogelio Marti-
lle,: Pi y Margall, (.Obispo), 21. altos. 
2Ü224 28 Jl . 
BOVEDAS. A $200 
Hechps dee concreto. Con su Osarlo V 
tapas dt mármol, tfMsiados de restos, 
con cajad de marm"! $22.00. ídem con 
caja d; madera o ¡¿inc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. Na haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
ped.i precio a esta casa. Taller de mar-
molería La la. de 23, de Hogelio tíua-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2302 
y F-lñi2. 
26502 30 Jl . 
' en 1 t K . îeaz cen  ^ í 
tado 2380. Habana, diez ^ ^ ús 
líos y recibirá una P ^ f ^ í " 
el modo de obtener doce 
28557 
i i C A R I B E S ! ! Las banderitas de la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en ei 
Departamento de Anuncios del DIARIO 
DE LA MARINA y en la vidriera del 
Hotel Inglaterra. Domingo Borges. 
Aguacate 31. taller de platería. Vidrie-
ra de tabacos del Salón U, vidriera del 
"Centro Alemán" y en ia Universidad. 
A $1 .00 cada una. 
27184-85 8 ag. 
S-artldo completo^ ^ S ^ ' 
LLARES marca " pi»¿oí. ^, WJfr 
Hacemos v0^a» cesoflo» pr**̂  
Toda clase d« .ffc*^0'0 .„ , |0* 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. ^ -
¿3 
A ^ x c n 
D i A R I O D E L A M A R I N A J j l i o 2 4 d e P A G I N A V E I N T I T R E S 
S E R M O N E S 
C A S A S A P L A Z O S , 
S A N L A Z . \ R O , 2 4 , 
rt.TÉp 
mvc 
m p S l O N B E L . 
28979 2 5 jL 
QXXS ftB PREDICARAN XK X.A S. X. 
CATEDRA!., DURANTE El . SBOUNDO 
SEMESTRE DE 1924 
Agosto 15 L.a Asunción de la Virgen 
M . ! • S r . Penitenciario. 
Agosto 17 J l l Dominica de mea M. 
I . tír. Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I I I do mes 
M . 1. S1"- Arcediano. 
Octubre l'J Dominica I I I de mes M . 
í . S r . Dectoral. 
Noviembre 1 Festividad de Todos los 
Santos M . 1. S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 11 Dominica de Adviento 
M.. 1. S r . Dean. 
Diciembre 8 Da Inmaculada C . de 
María M . I . S r . Arcediano. 
Diciembre 14 111 Dominica de Advien-
to M . i- S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . i . 
S . Magistral. 
Diciembre 21 I V Domínlcm d« Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ftor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Jn»»*y 26 de 1924. 
Vis ta la precedunlo distribución da 
sermones que nos iMósenta el Venera-
bla Deán y Cabildu rtu Na . Sta . I . Ca-
tedral, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de ln. 
dulgencia, en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
_j. XXi OBISPO. 
Por mandato do S . E . R . 
Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S K t L i ü í Ü S O S 
E L DIA 26 Y KN L A I G L E S I A D E B E -
lén, a las 8 y media de la mañana ten-
drá lugar la fiesta a lU gloriosa San-
ta Ana; el panegírico oslA, a cargo del 
Rvdo. Padre Rivas, t*. J . Suplica la 
asistencia, su fiel devol», Aurora López. 
28614 25 j l . 
CASA NUEVA, S A L A Y S A L E T A . MUY 
grande, tres cuartos, con* baño inter- j 
calado completo, cocina, cuarto y ser-
vicio para criado. Estrella 67, altos, una ¡ 
cuadra de Reina. $75. Véasa a cual- ' 
yuier hora... i 
^29101 27 iU j 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y I 
ventilados altos de Zulueta 36 F , muy' 
capaces. Darán razón en la casa in-
mediata de Zulueta 36 G, altos. 
29103 1 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS LEAL*-
tad 38, con sala, saleta, 4 cuartos* co-
medor, baño ae lujo, muy frescos, ac»;-
ra de la brisa con su cocina de gas. 
Las llaves en la misma, informes Oura-
pía No. 61, altos. 
29111 30 J l . 
E N $140 M E N S U A L E S SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle de 
Salud número 46, esquina a la de Leal-
tad, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y servicios para criados; todas 
las habitaciones dan frente la calle. 
Informes en la misma. 
29083 v, 30 j l 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 650 
metros, c . con un departamento, al fon-
do del mismo, buen punto comercial. 
Obrapía No. 61 entrd Compostela y 
Aguacate. D e m á s Informes en los altos 
^^112 21 j l . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E A R A M B U -
ro 1 A . Sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, techo monolít ico, cocina gas, esca-
lera de mármol. Precio $60. instan una 
cuadra San Lázaro , Llave en los bajos. 
T e l . F-4229. 
29148 27 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados bajos de la casa calle de Cam-
panario número 6, con sala, saleta, co-
medor corrido, cinco grandes habitacio-
nes, dobles servicios, patio y traspa-
tio. Informan en la misnip, de 1 a 5 
p. m. 
29047 26 Jl 
E N $65 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Aguila 134. L a llave on los bajos «3 in-
formes en Campanario 164, entre E s -
trella y Reina casa da préstamos, te-
Ifcfono A-7699. 
29049 27 j) 
P A R A A C A D E M I A , O F I C I N A O P R O -
fesional, se alquila sala grandís ima, 
con recibidor elegante, muy barata: 
en Salud 59, entre Lealtad y Campana-
rio. 
29045 i l ag. 
PISO E L E G A N T E . SE A L Q U I L A E N ; 
Campanario 88 esquina a Neptuno, pri-
mer piso. Sala, saleta, comtdor, 3 ha- í 
bitaciones y una de criados con serv í - , 
ció independiente para los mismos, i 
Baño moderno. Alquiler ?120. informa: 
el portero, por Neptuno l o l 112 y en1 
Muralla 19. ( 
29161 27' j l . ; 
11 SO F R E S C O . S E A L Q U I L A CAM 
paliarlo fcs esquina a Neptuno, primer 
piso. Sala, saleta, comedor, tfkB habita-
ciones y una de criados con servicio in-
dependiente para los mismos. Baño mo-
derno. AUjuiler $100. inturma el por-
tero por Neptuno 101 li2 y en Muralla 
No. 19. 
29160 27 j l . 
S E A L Q U I L A UNA HÉRMOSA C A S i -
ta co.. una gran saia, con dos hermosas 
hab'tacxnes, hermosa cocina con su co-
medor, precio módico, buen frente a la 
calie, el» la misma se alquilan hermosas 
habitaciones, casa nueva. Carmen, 62. 
28909 25 J l . 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c inas , los a l tos 
de O b r a p í a , 5 8 , a p r e c i o e c o n ó m i -
c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
Cu 716 7d-22 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, bañe intercalado completo, cocina 
.de gao y cuarto de criados. Informan 
en Monte 1V0. Tel. A-2066., 
28934 29 J l . 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O , A C A -
bado de fubricai- en la calle Aramburo | 
No. 38 entre San Rafael y San José , ; 
compuesto de sala, saleta, comedor y 31 
cuartos con servicios modernos. L a l ia- j 
ve en los bajos, informan Rayo 69, | 
esquina a Sitios. T e l . A-1443. 
_ 29186 26 j l . | 
SE C E D E L O C A L P A R A E S T A B L E C I - | 
miento en barrio comercial. Tiene con-1 
trato. Razón: Lamparil la 68 A . Señor! 
Arias, de 7 a 8 p. m. 
29127 26 J l . 
S E A L Q U I L A ' P A R A E S T A B L E C I ^ , 
miento, un gran local casi una manza-
na en la calle Zuiueta cerca de la E s -
tación Terminal, informan Manzana ce 
Gómez 457. T e l . A-2422. 
28937 24 J l . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E 
L A SANTkSIMA V I R G E N D E L C A R M E N . 
E l día 18 del .corriente mes dará co-
mienzo la Novena de la Virgen, a las é 
. <; la mañana. 
E l día 27 a las nueve de la maña-
na, gran fiesta, estando sermón a 
cargo del Prior de los Carmelitas, F r a y 
Vicente de Santa Teresa. 
L a orquesta y voces serán dirigidas 
por el maestro Pastor. 
Durante la fiesta sa dirá una misa 
en el altar de la Virgen, Imbon-able 
ofrenda que se dedica al que sn vida 
fué su fiel devoto señor Alfredo Pé-
rez Carrillo. 
Invitan a estos cultos 
E l Párroco.—La Camarear, 
28019 26 Jl. 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E F A -
bricar, los modernos y f í e s e o s altos de | 
Apodaca esquina a Economía. Sala, re-j 
cibidor, 3 cuartos, otro para criados, | 
baño intercalado, cocina gas, comedor,, 
bomba para elevar el agua, timbre, te-! 
chos monol í t icos , escalera mármol . Pre-
cio $110 el primer piso y el segundo 
$100. Llave en los bajos. T e l . F-4229. 
29149 27 j l . 
S E A L Q U I L A L A MUY F R E S C A CA-
sa Lealtad 12 entre Lagunas y San Lá-
zaro, acabada de pintar. Tiene sala, 
comedor corrido, tres cuartos, baño mo-
derno completo, cocina de gas, baño e 
inodoro de criados. L a llave en la bo-
dega esqúina a Lagunas. Informan; 
Manzana de Gómez 442. Te l . A-4Ü47. 
28942 25 j l . 
SAN R A F A E L 62, BAJOS. SE A L Q U 1 -
la para comercio; es un gran salón, 
con puertas de hierro completamente 
nuevo. Se da contrato. Animas 106, in--
forman. 
28945 29 Jl. 
' P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y , 
' ' , N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S " - i : x 
/ A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
El Peluquero Cabezas., Especialista 
«n el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
a6u y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
co:te ae Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
dda, 
, ; • R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada do ocho horas, ni de 6 , ni de 
de 2, como eu las demás casas, 
liittan solo uua hora se le riza todo el 
pílói en esta casa con el aparato más 
moderno Que se conoce. Se pueden ser-
vir hasta ? clientes en el día a la per-
fección, quedando el rizo do su mayor 
agrado de ontlaa grandes como natu-
ral y para larto tiempo. 
í¡l teluQuero Cabezas es el m á s ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina. 
« í , r e ^ del ruZO: *>orn toda la cabeza 
J20. media cabeza. |12; por ias pau-
las solamente. $8.. 
c o h ^ r L . ^ 1 " * 0,U,a puede competir 
1rfpiclei! y *«tabilidad del rizo 
ti^ „, (1! esta casa I)0r 61 muy Drác-nídor0^^ <ra},ez*a,• E s el mejor peí-naaor y üíMuiador iMaroel. 
caSíí iJ? ,EK0'., la .ni^(>r d0 todas. se 
m f ^ - X\ aPl icac i^ ffrstls en el sa-
la solime! 8 ^ r*íi;8lamü3 a ^ ™ 
^ z m ^ A ' ; ~ r idem-
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Teléfono A-703V 3 domineos. 
28 J l . 
- i T O D E C O L C H O -
N E U S , C O L C H O N E S . C 0 J 5 -
K E S , E T C . 
l í f e í ? 1 ? a r U c u l 0 9 p r c ' 
Y n t e var i edad . 
5U!tlCÍo ^ P 1 ^ 
C Ir 
r a J v inimbl'e P a r a r o p a 
^ los t J 3 - ' y o lros US03' en $1 ^ t a m a ñ o » y forinaSt ^ 
M 
« 5 )0, y u , " « i o $ . desde 
L A - : ei1 todo» U p a ac ,a ' 
" E l E N C A N T O " 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S \ m i 
H A B A N A 
C A R L O S 111, 1 6 - C , A L T O S 
Se alquilan en sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño Intercalado, cocina de 
gas, servicio de criados. Se puede ver 
a todas horas que la e s tán pintando. 
Informan F-2134. 
Ind 24 j l 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124, j 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , ' 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa- j 
lón de comer, cuarto de criados y do-' 
ble servicio sanitario, con calentador, j 
No les falta nunca el agua. Pueden > 
verse a todas horas. Informa S r . A l - i 
varez. Mercaderes 2 2 , altos. 
29177 26 j l . 
E c o n o m í a 58. S e alquila la planta ba-
ja y el segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble ser-
vicio. Informa: S r . Alvarez , Merca-
deres 2 2 altos. E l papel dice donde 
está la l lave. 
29178 2 6 j l . 
P R E C I O S O S BAJOS SI20, S r A L Q U I -
ian, Crespo 54, casi esquina a Troca-
dero, sala, saleta, 5 cuartos, comedor al 
fondo, gran cuarto de baño; preciosos 
cielos rasos. Informes: Animas 106. 
28946 29 n. 
Sra A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A Y E s -
paciosa casa en Neptuno 211, aitos, 
compuesta de sala, saleta, cinco am-
plias habitaciones, baño intercalado de 
io más' moderno, con agua caliente, co-
medor, servicio de criados y cocina de 
gas. Informan en San Rafael 133, te lé -
tono M-1744. 
28845 _ 2 7 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Viitudes 167, entre Gervasio y Be-
lascoaln, sala, saleta, dos cuartos y 
uno alto, baño completo, calentador y 
cocina de gas, servicio de criados. In-.. 
forman en los bajos. 
288t5S 2 4 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A E L C o -
merciante, se alquila un local grande 
con buei. frente y bien situado en la 
Calza ia del Cerro, 849. 
28886 25 J l . , 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO A L T O 
de la casa. Prado 20. Hay elevador. 
Para verse el portero. Informes: Cam-
panario 104. 
28780 28 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos, sin estrenar, de Príncipe 28 1 |2 , 
sala, saleta, 4 cuartos, baño intercala-
do, servicio de criados, cocina de gas 
en $80. Llave e informes al fondo del 
pasillo. Leonor. 
28786 24 J l . 
S E C E D E UNA- CASA I N Q U I L I N A T O 
con 20 grandes departamentos. Se ga-
rantizan m á s de $100 libres mensuales. 
4 años contrato, en lugar más céntrico 
y comercial de la Habana. Más deta-
lles, José Fuentes. Aguacate 35 altos 
28797 24 j l . 
A V I S O . S E T R A S P A S A UNA CASA 
con 25 cuartos a una cuadra del Par-
que Central, mucho contrato, poco al-
quiler. 'jfámbién se vende una vidriera 
ae tabacos, que vende $35. Informa; 
Iglesias. Consulado 132, de 1 a 3 de Iv 
tarde. T e l . A-4108. 
28807 * 28 J l . 
P a r a comercio, se alquilan dos a m -
plios locales en O b r a p í a Nos. 93 y 95 
Informes y llaves en Monserrate 117, 
tostadero " E l Vizca ino" , 
28521 28 j l . 
PISO MODERNO, S E A L Q U I L A E N 
Inquisidor 28 altos, con sala, saleta, co. 
medor, cuatro habitaciones, bafio inter-
. calado y servicios para criados. Intor-
'man en los bajos, te léfono A-6483. 
í 28442 27 J l . 
UN S U B I R A N A 97, S E A L Q U I L A UN 
magníf ico local a buen precio. L a s l la-
ves en la tonelería rie la esquina. I n -
forman Sr. Vélez, Hotel San Carlos^ 
Egido 7. 
28402 27 Jl. 
V E D A D O 
S r A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O Z O S 
Dulces 20, compuestos de cuatro ha* 
imitaciones, sala, comedor, ba»'t>» y co-
cina; son muy frescos y modermia. Ren-
tan $70 e informan en los bajos y por 
el te léfono A-9339. 
28656 27 j l 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se alquila en la 
»:alle de Florida, número 43, compues-
to de sala, recilaidor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca. Compostela 28. te-
léíono A-2973. 
C 6610 8 d 18 
Se alquila para industria, garage o 
cosa a n á l o g a , el amplio local de i 5 2 6 
metros cuadrados, situado en Estre-
lla 195 esquina a Oquendo. Precio ra-
zonable, buena g a r a n t í a . Intorman 
en la N o t a r í a de E . L á m a r , C u b a 49 , 
segundo piso, esquina a O b r a p í a . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
28420 25 J l , 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E CONS. 
truir en Aguiar 27, esquina a Chacdn 
los tres pisos, compuestos de sala, co» 
medor, tres cuartos, baño completo, 
agua caliente, cocina de gas, doble ser-
Vicio, todo decorado; los carritos en le 
puerta. Informan en la bodega o su 
dueño. San N i c o l á s 170, altos. Te lé fo-
no Ai-5655. 
28705 \ 25 j l . 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5, A DOS 
cuadras de Infanta y San Rafael pre-
ciosos altos nuevos, a la brisa, motor 
para agua, sala, saleta, tros cuartos, ba-
ño moderno, cocina de gas. $70. cor, 
iiador. Te lé fono A-1894. 
28615 - 29 J l 
SE A L Q U I L A . P R O P I O P A R A I N D U S 
tria o almacén, un hermoso local mtij 
claro y fresco, de 5.00 metros en Su-
blrana 79, entre Franco y Desagüe^ 
Informan en Desagüe 72. altos. 
28629 27 j l 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O D E T R E S 
piezas, todas con vista a la calle y 
amuebladas, con cuarto de baño com-
pleto y moderno, todo completamente 
independiente como una casita; es en 
casa particular y nueva a tres cua-
dras de Galianó y San Rafael . E n ^ i a 1 
misma hay garage particular para guar- | 
dar una o dos máquinas . Más informes i 
Bestard. T e l . A-2296. de 1 a 6 sola-¡ 
mente. 
28956 24 j l . . 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , B N 
Komay, número 25, alquilo acabados d« 
fabricar 1 0 . y 2 ü . piso compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
bañe intercalado, servicio de criados y 
cocina de gas. Precio: Primer piso 7a 
pesos Segundo piso $70.00. L a liava 
en Infanta y Sta. Rosa . Barbería . I n -
forme^: Librería Albela. üe ia scoa ín nú-
mero 32-B. Tel . . A-5S93. 
2867/ # 27 J l . 
S e alquilan los bajos de Concordia, 
163, entre Oquendo y Soledad. Pre-
c io $80. 
29202 2 7 j l 
Propio para casa de h u é s p e d e s u ofi-
cinas, se alquilan los e sp lénd idos a l -
tos de Gal iano 49, 51 y 53 , frente a 
la iglesia de Monserrate. Tiene ocho 
habitaciones, hal l , saleta, dos b a ñ o s y 
cocina. Precio $150. Informes en los 
bajos, Francisco P l á y C a . Telf . A -
3511, A-7455 . 
29208 2 8 ^ 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco piso principal de la calle de Pro-
greso 14, al lado de la esquina de Com-
postela. frente al Banco The National 
City Bank; se compone de recibidor, sa-
la, fcuatra cuartos, baño intercalado, 
comedor, cuarto de criados con su ser-
vicio, cocina de gas y calentador de 
gas; todo espléndidamente decorado. L a s 
llaves en el mismo; el portero. Te lé fo-
no 1-491)0. 
29218 31 j l 
SE A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A A C A -
bada de pintar, con portal, sala, co-
medor, dós cuartos y servicios Indepen-
dientes, a una cuadra del puente de 
Agua Dulce. Serafines 7. L a llave al 
fondo. Informan en Factoría , 64, telé-
fono M-4247. 
29254 27 j l 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O P̂ N 
azotea, con agua, cocina y vertedero. 
Independiente, fresco, con buenos pi-
sos. Pocos inquilinos. Informan bajos 
de San Nico lás 34. 
2 í) 1 0 0 25 J l . 
Se alquilan los altos de Sitios 157,' 
con sala, saleta, tres habitaciones y1 
servicios sanitarios modernos. L a l i a - ' 
ve en los bajos. Informa S r . Alvarez , 1 
Mercaderes 22 , altos. j 
29179 2 6 ) L | 
Se alquila la casa Pasaje "Agus t ín ¡ 
Alvarez" No. 16, a una cuadra del , 
Nuevo F r o n t ó n y dos de B e l á s c o a i n , 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez, 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 
donde e s t á la llave. 
2 9 1 8 0 26 j l . 
A L Q U I L O B A R A T O S , LOS MODERNOS 
y frescos altos, primer piso, San Rafael 
167, sala, saleta, 4 cuartos, baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto, servicio criado.. Informes los 
bajos. 
2S913 27 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L U D * 48*. 
Zaguán, sala, recibidor, 8 cuartos con 
su baño moderno intercalado, saleta i3 
comer, cocina y dos cuartos para cria-
dos con sus servicios. Informan en la 
misma. 
28972 24 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S MAS F R E S C O S . 
comoCos y baratos altos con abundante 
agua tu San Francisco número 5, en-
tre Jovellar y Vapor, tienen cuatro ha-
bitacíoBes, sala y saleta., L a s llaves en 
la bodega. 
28670 29 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I 
la la casa Neptuno 239, poco alquiler, 
se da contrato. L a llave en el 243, bo-
dega. Informan Cocos No., 8, J e s ú s del 
Monte. 
29016 24 j l . 
P a r a A l m a c é n o Establecimiento 
E n $140 se alquilan los modernos ba-
jos de San Ignacio 49 con 300 metros 
sobre columnas. L a llave e informes en 
la misma, de 8 a 11. T e l . M-6014. 
29190 25 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa situada en la calle de 
San Miguel No. 300 entre Basarrate y 
Mazón, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado con todos los 
servicios, comedor a l fondo, cuarto y 
Sfir-vicioa de criados, cocina y calenta-
dor de gas, agua abundante por motor 
L a llave e informes en la misma de 8 
a 11 y de una a cinco. 
29013 25 j l . 
S e alquilan los bajos de la casa Amis-
tad 91, propios para a l m a c é n . Miden 
12x40. Informan en los altos. 
28977 2 9 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS A L - ! 
tos de Pocito 14, a una cuadra de Be-1 
lascoain, con sala, comedor, 314 y baño I 
intercalado. Precio razonable. Informes I 
al lado. 
29193 25 j l . 
S E A L U Q I L A U N S A L O N P R O P I O pa-
ra depósi to o garage. San Ignacio 75-A, 
entre J . María y Merced. Informan en 
la bodega de San Ignacio y J . María. 
29228 26 J i . 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E S A N 
Isidro número 47, para caballeriza o a l -
macé > con contrato. Teléfono A-8950. 
Franciaco. Mera. 
29229 ' 2 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Trocadero 67, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a Uavt tn Blanco y Troca-
dero, bodega'. Para informes: San Ig-
nacio número 33, aitos. Teléfono A -
2766. 
29224 29 J l , 
P R I N C I P A L C O N C O R D I A 94. S A L A , 
antesala, tres cuartos, con closets de 
lunas biseladas; baño moderno inter-
calado, comedor, oocina con alacena; y 
fogón de gas; cuarto con servicio de 
criada; galería de persianas y crista-
les. Acabado de pint&r. Alquiler $90. L a 
llave Qn el segundo piso. Informes Ma-
lecón 326. 
29242 £LJ1— 
S E A L Q U I L A SIN E S T R E N A R E L SK-
gundo piso de la casa San Lázaro 172, 
entre Galiano y Blanco, compuesto de 
sala, '/'ico cuartos, lujoso baño inter-
calado, . comedor al fondo, galer ía do 
cristales, cocina, magníf ico calentador 
y cuarto con servicios para criados. 
Precio $140. L a llave en la habitación 
de la azotea e informes en el te lé fo-
no F-5656. Calle I número 189, entre 
19 y 21. 
29238 29 Jl 
M A L E C O N , 2 0 
Se alquilan los fresóos y espaciosos 
altos, muy confortables. Agua abundan-
te. Precios $200. L a llave en los bajos. 
Teléfono F-4301). I 
29216 ^ S l J l ^ 
N E P T U N O 305 
S e alquilan los bajos y altos de esta 
casa, sala, saleta, comedor y tres ha -
bitaciones. Precio $75 y $70 ú l t imo . 
Informes A-7004 -7-5120. 
_ 2 9 2 5 6 31 % 
S E A L Q U I L A N A L T O S , E N P O C I T O 
número 110, Habana, sala, tres cuar-
tos, baño intarcalado, comedor al fon-
do, servicio y cuarto de criada, $05. 
Llave en la bodega. Informan en Mer-
caderes 27. Aguilera. 
2 4 0 9 4 2 7 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Concordia número 100, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, hall, baño com-
pleto, cuarto de criados y baño, coci-
na etc. Informan en la misma el con-
serje. 
29205 27 J l . 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
N i c o l á s 39 . compuestos de una gran 
sala, gran comedor, dos cuartos, co-
cina de gas y un gran b a ñ o moderno. 
Precio $80.00 mensual con fiador. L a 
llave en la bodega de la esquina. P a -
ra informa llame a l M-8287, de 10 
a 11 .a m. 
28861 26 j ! . 
S e a l q u i l a e n A m a r g u r a , 
6 1 , u n l o c a l p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o -
m i s i o n i s t a o u n a i n d u s -
t r i a c h i c a . 
I n f o r m e s : A m a r g u -
r a , 6 3 , 
. V I L L E G A S . 6 5 
entre Obispo y Obrapía, la que doce 
años ocupó la Maison Versalles. Se a l -
quila,- los bajos para comercio, alma-
cén, etc. y los altos para familia. Te-
léfono F-5685 y puede verse a todas 
horas. 
28632 26 j l . 
S A L U D 158, P O R OQUENDO, P R I M E R 
piso, se alquila con sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas. L a llave en la bodega e infor-
mes en Pocito, 32. 
28640 29 j l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S A L U D 
númer» 17. L a llave en los bajos. Para 
tratar de precio y condiciones. Concor-
dia 22, altos, te léfonos A-4172 y F-2523. 
28506 28 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O ' R E I -
lly li/O (hoy Presidente Zayas) . L a 
llave en los bajos e informan en los 
mismob. Su dueño en la calle 5a. , nú-
mero 42, Vedado en el Banco Nacional, 
de 10 f. 2 p . m.. Depto. 409.. 
28836 25 J l . 
S Í T a L Q U I L A I N F A N T A 105, E N T R E 
Santo T o m á s y Benjumeda, ¡sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo y 
cocina de gas. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-3061., 
28899 31 J l . 
C R E S P O , N U M E R O S 2 1 Y 2 l - A 
Se alquilan los altos de estas casas, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer y cuarto y servicios criados. 
L a llave en los bajos. Informa Unica-
mente Jorge Armando Ruz, Bufjte de 
Chaple y Sola, l lábana, 91, teléfono 
A-2i36. . 
29042 1 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos d^ Av. S. Bol ívar 133, Reina. L l a -
ve en les bajos. Informes: A-6773. 
289C1 31 J l . . 
S E A L Q U I L A E N JüüLASCOAIN 28, a l -
tos de la peletería L a Americana, un sa-
lón de < por 7 metros con dos huecos 
a la calle: hay también frescas y venti-
ladas habitaciones, vistas calle. 
28907 25 J l , 
SE A L Q U I L A E L MODERNO PISO Se-
gundo de la casa Lsoobar, 152, esqui-
na a Salud, compuesto de sala, saleta, 
comedor, servicios sanitarios modernos, 
tres hermosas habitaciones y cuarto de 
criados. Precio $100. L a llave en la 
bodega de enfrente. Informa el doctor 
AÍannello. l (j ina, 27, te léfono A14991. 
29066 28 j l 
Se alquilan los bajos de la casa C a r -
men 46, propios para establecimiento. 
L a llave en la bodega de enfrente. 
Informan en Villegas, 80, de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3 p. m. 
29068 6 j l 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Oquen-
do 23 1Í2 entre San Miguel y San R a -
fap), sala, saltta, dos cuartos, buenos 
servicios, cocina do gas. Llaves al lado 
$36. Informan en Mercaderes 27, Agui-
lera. 
29095 27 j l . 
t-=E A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A 97, 
a uña cuadra de Obispo y a otra du 
Mciitfi iati- compuesta de sala, sal ata, 
cinco habilr.ciones corridas y servicios 
en ca -a piso, propia para oficinas, a l -
macenes, depósito o cualquier clase de 
comercio. Informan teléfonos F-5094 y 
A-8564, de 2 a 5 p. m. L a llave al la-
do, en xa imprenta. 
29071 25 j l . 
E N 7S P E S O S S E A L Q U I L A L A CASA 
Escobcr 21Ü-A, a una cuadra del Fron-
tón "Habana Madrid" con sala, come-
dor, 4 cuartos, cecina, baño, inodoro, 
azote--, y ventanas por los cuatro costa-
des. Informan al lado. 
28919 25 J l . 
S e alquila la casa P e ñ a l v e r 95 . I n -
formes Planiol , t e l é f o n o 1-1861. L u -
y a n ó 154. 
28826 2 6 j ! . 
D U L C E R O S 
Se admiten proposiciones para la Ins-
talación y arriendo de una vidriera de 
dulces. Informan: O'Reiily 84, esquina 
a Villegas. Café . 
28748 25 j l . 
A L O S S A S T R E S . E N UNA T I N T O R E -
ría se alquila un local por módico pre-
cio; se desea una persona seria. Para 
mas informes teléfono M-7836, Estre-
lla y Marqués González. 
29080 25 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L M A -
cén. industria etc. ne alquilan los bajos 
de ia casa Acosta 83, 230 metros super-
ficie, puertas herró, piso cementado, 
columnas, recién construida, renta mó-
dica. Informan: San Miguel, 130-B, L a 
llave en el 85. 
288S9 24 J l . 
E N S U A R K Z 128, CASA A C A B A D A D E j 
fabricar con espléndidoa servicios, se 
alquilan hermosas habitaciones; las; 
hay de todos precios. Se da comida y 
habitación, en 35 pesos mensuales. 
29081 25 j l . 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila gran local propio para a l -
macén o industria de cualquier giro, en 
Sol C4. Informa su dueño, en San Mi 
guel 86, altos, t e l é f o n o A-6954. 
29030 1 ag 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 1 
ventilados bajos de Manrique, 117 casi 
esquina a Salud, tiene recibidor, sala, 
saleta comer al fondo, cuatro hermo-
sas habitaciones, cuarto para criados, 
doble servicio, cocina de gas con s j 
calentador, la llave en el 119. Tinto-
torería, precio y condiciones en Agui-
la 114, A. el encargado se&or Manuel 
Suárez. 
28839 29 j l . 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila el local de J e s ú s M a r í a 21 
entre C u b a y S a n Ignacio, zona co-
mercial , cerca de los muelles y de L a 
Terminal . Mide 16x25, 400 metros. 
Tiene' un entresuelo para dormitorio 
de empleados. Informan S a n Pedro 8 
l e í . M-4723. L ó p e z . 
28537 28" j l . 
O B I S P O 46. S E A L Q U I L A N LOS L u -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina, 
moderna;, cuarto y baño de criados en 
los altos. Puede verse a todas lionas. 
L a llave en los bajos. Informan calle 
H entro Calzada y Nueve, Vedado. 
28566 2 ag . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E P O S I 
to se alquila un buen local en la calle 
Florida 43, próximo a la Estac ión Ter-
minal; e s tá acabado de construir con 
Udos los adelantos modernos. Morales 
y Compañía. Compostela 38, teléfono 
A-2973. 
C 6610 8 d 18 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 43, A L -
tos de esquina a Benjumeda, fres-
ca y amplia casa moderna, con cuatro 
habitaciones, sala, recibidor, gabinete, 
terraza, servicio intercalado, Cocina de 
gas y servicio de orlados. Informa: 
Ramón G. Fernández, Infanta 4 7, ta-
ller de maderas de Buergo, Alonso y 
Ca. A-4157. 
28365 24 j l 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D É 500 me-
tros, pegaaa al Mercado Unico. Calle 
de P i la y Umoa. B . Torres. 
_ 28331 25 j l 
Se alquila un piso alto y otro bajo 
en la moderna y muy ventilada casa 
S a n L á z a r o , 305, con cinco habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, cocina de gas 
y d e m á s comodidades. T a m b i é n se 
alquila la esquina de Aramburu, pre-
parada para establecimiento. Informan 
en la Manzana de G ó m e z , Depto. 
252. 
_ 28214 31 j l 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E L A CASA 
Corrales 218, entre Rastro y Beláscoain 
con sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo y cocina do gas en 50 pjsos 
es moderna y muy ventilacw. L a llave 
en Mente 301, peleterl*., te lé tono A-y730 
Manuel Pico. 
28357 2 5 Jl 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d c local, bajo , propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50, con 
16 1|2 metros frente, y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. As imismo se alquila, el 
e sp l énd ido piso segundo, i zquiérda , 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hal l , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca 
l íente . Informes en Mural la 71 . T e l é -
fono A-3450 . 
28664 29 J l . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Habana 27, la llave e informes en Rayo 
No. 110. 
28272 24 j l . 
Se alquila, propia para a l m a c é n de v í -
veres, la espaciosa casa Teniente R e y 
n ú m e r o 9, tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, nforman en Manzana de G ó -
mez, Depto. 252 . M ó d i c o alquiler. 
28213 31 j l 
S e alquila por el verano, toda amue-
blada, la casa B a ñ o s esquina a Quin-
ce, Vedado, compuesta de dos salas, 
comedor, cocina de gas y c a r b ó n , ga-
rage para dos m á q u i n a s y d e m á s ser-
vicios. Puede verse a todas horas. In-
forman 15, n ú m e r o 184, entre H e l , 
t e l é fono F -1370 . 
29303 2 7 _ j l _ 
G A R A G E . S E D E S E A A L Q U I L A R uno 
en el Vedado, en casa particular que 
la familia no lo utilice. Liamen a l te-
léfono F-5380. 
29219 31 J l . 
SE A L Q U I L A E N $100 CASA CON T R E S 
cuartos, sala, comedor, baño moderno, 
cuarto para criados con servicios sani-
tarios, cocina de gas. Calle 6 núm. 
131 ,entre 13 y 15, Vedado, in formaü 
al lado. Casa Balaguer. 
28842 • 27 j l 
VEDADO. CALfcE 17, NUM. 423, A L -
tos. entre 4 y 6. E n casa moderna y 
de respetable señora, se alquilan cu 
módico precio dos hermosas habitacio-
nes cada una con su baño privado y 
toda asistencia así como excelente co-
mida. 
29235 30 j l . 
| S E A L Q U I L A N B A J O S E N F , 19, E N -
tre 11 y 13, Vedado, sala, comedor, 8 
cuartos, jardín y portal, con sus ser-
vicios, ?55. Llave en Calle Aguilera 
, 11 esquina a F . Informan Mercadires 
' 27. Aguilera. 
| _ 29 093 27 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S " L U J O -
SOS y frescos altos de la casa acabada 
de construir, calle H entre Calzada y 
Nueve, con entrada Independiante, com-
puestos de terraza, vest íbulo, sala, hall, 
5 habitaciones, con dos baños interca-
lados, comedor, repostería, cocina mo-
derna, dos habitaciones y baño para 
criados y garage. Puede verse a todas 
horas. Informan en los bajos. 
28568 4 ag. 
E n el edificio "Mart í" , Calzada esqui-
na a^Dos, Vedado, acabado de fabri-
car , se alquila la espaciosa planta ba-
j a , de esquina, para establecimiento, 
y dos apartamentos altos, compuesto 
cada uno, de sala, antesala, comedor, 
4 habitaciones, b a ñ o , cocina y habi-
t a c i ó n y servicios para criados. Infor-
man en el mismo y en Teniente R e y 
No. 71, bajos. 
29110 29 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S 
altos, moderno, Línea 93 A entre C y 8 
con 5 habitaciones, muy fregeos, saleta 
y comedor al fondo, garage, demás co-
modidades. Informes: Tel . A-1409. Pre-
cio módico. 
29163 25 j l . 
S e alquila en $90, una hermosa casa 
acabada de construir en la calle Quin-
ta, entre 8 y 10, a una cuadra del 
Reparto L a Sierra, y a cuadra y me-
dia de dos l íneas de t ranv ías , con 
portal, sa la , tres cuartos, b a ñ o inter-
calado con servicio completo y a g ü a 
caliente, recibidor, comedor al fondo, 
una gran ga ler ía , ventanas a derecha 
e izquierda, pantry, closet, cuarto y 
servicio de criada, jard ín a l frente, 
costado y fondo, dos lavaderos y car-
bonera. Informan en la misma, de 10 
a 12 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
D . 4 d 23 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA B NUM. 7, en-
tre 5 y 7. acaoada üe fabricar. Infor-
man, F número 248, te lé íono P-ytSá. 
L a llave ai lado. 
29021 ' ^ 28 j l 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A ~ C A -
ile Línea, 9 7, entre ¿ y 10, Vedado, 
tiene jardín, portal, sala, saleta y seis 
hab.taciones, cuarto de baño, una bue-
na habitación para criados con su ba-
fio, comedor, cocina y garage.- Poará 
verse la casa de 2 a 6 p. m. Infonnan 
en la mismsf. , 
29054 27 j l . 
M U R A L L A 6V. S E A D M I T E N PROPO-
s clones p-r el alquiler de esta casa. 
InformíVi ou la misma de » a 11 y de 
2 a 4. 
28181 31 j l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A SAN I S I D R O 1 
número 7, entre Cuba y San Ignacio, 
compuesta de cuatro habitaciones y s ó -
lo gana $50. Su dueño, en Bayona, 6, 
altos, de 12 a 1 y de 5 a 6, 
28161 24 j l 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
denas, 64. acabados de construir; pue-
den verse en los mismos. Darán razón. 
Zulueta 36-G, altos. 
28013 25 j l . 
S E A L Q U I L A E L ESPLIíNDIDO P I S O 
segundo de la casa callo de Amistad 
112, esquina a Barcelona, con recibidor, 
sala, gabinete grande con balcón (si se 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juego completo con do^ camas), tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co • 
medor, galería de persianas, cocina con 
Instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servicio. 
Y en la magní f i ca azotea dos habita-
ciones. L a l lave'en los bajos e infor-
man Teléfono 1-3616. 
28333 25 j l . 
C a s t i l l o , 1 3 - D , a l tos , se a l q u i l a ; 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s c o n c ie lo r a s o , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
i - 1 2 1 8 , t e l é f o n o . 
Ind. 1 9 J l . , 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A D -
tos de Paseo de Martí 36. L a s llaves 
e informes en los altos del 34, y en 
el almacén de v íveres de Marcelino 
González y Cía. S. C. San Ignacio núm. 
37 y 39, te léfono A-4745. 
28460 26 j l 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E AN-
tón Recio, 27 con sala, recibidor, cua-
tro cuartos do baño, intercalado, co-
medor grande, cocina y baño de cria-
dos. L a llave e Informes en Figuras, 
3-A. 
29063 25 j l i 
V E A L O SHERMOSOS Y F R E S C O S ba-
jos de Malecón 4. Con buena garant ía 
haríamos rebaja en el alquiler. Se com-
ponen de gran sala, recibidor, cinco 
amplias habitaciones, comedor al fon-
do, baño intercalado, hall, patio, por-
tal, cocina de gas. cuarto y servicio de 
criados, garage para una máquina, con 
cuarto y servicios pnra el chauffeur. 
E l garage y la entrada para el servicio 
por San Lázaro es tá al lado del nue-
vo edificio del Unión Club. L a llave 
en los altos e informan teléfono A-6420. 
28841 26 Jl 
C a i ^ L j : C U A R T E L E S , N U M E R O 1 S E 
alquilan habliac'.ones altas y bajas y 
C u u í . 80, > Cuba izo, Compostela l i u 
Esperanza 117, Virtudes 140, Gervasio' 
£7, Lagunas número 85. Calzada del 
Corro, 607, Recreo 2 0 , Velázquez. 9 
Vedado J , número 11, B a ñ o s 2, esquina 
3a. y Baños, esquina la . , 6a. 48 y &a 69 
y A, 3, 10 número 6, calle Nueve 150 y 
calle Nueve 174, 1 5 y 1 6 , 11 núm 83 
2 8 o 4 8 _ 2 6 J l . ' 
M A L E C O N 3 1 7 , M O D E R N O P I S O B A j O 
gran lujo, solamente a personas do com-
pleta moralidad. $ 1 1 5 mensuales. Infor 
man A - 4 2 Q 4 . 
28495 25 ^ 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
segundp de la casa calle de Amistad 
112. esquina a Barcelona, con recibidor 
sala, gabinete grande con balcón (si sé 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servicio 
Y en la magní f ica azotea dos habita-
ciones. L a llave en los bajos e infor-
man teléfono 1-2616. 
28333 24 j l 
H E R M O S O L O C A L P A R A A L M A C E N 
o fonda, se alquila. Paula 73 dos cua-
dras de la Terminal . L a llave en la 
bodega. Informan Monte 330, alto, "le-
léfono M-1365., 
27928 2 4 Jl. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quila la planta baja de Reina 50, con 
vidrieras, mostradores y armatostes. 
Informa su dueño en los altos. 
27995 29 j l . 
N A V E D E 10 P O R 28 CON U N A G R A N 
barbacoa, muy bien hecha, buen piso, 
65 pesos al mes. Infanta y Desagüe, 
Preguntar a l bodeguero. Telf. F-5338. 
, 27801 29 j l . 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E R O P A 
hecha, e i c , alquilo muy barato, l a -
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Be lás -
coain 7 1¡2, altos, primer piso, 
27352. 25 Jl. 
" T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F CUBA"' 
Departamento de Bienes 
OBISPO 53. T E L E F O N O M-6917. 
O F R E C E L A S S I G U I E N T E S CASAS 
E N A L Q U I C E R : 
V E D A D O 
CALLfi l S E I S N U M E R O 224, A L 
L A D O D E L A E S Q U I N A D E 23, 
Chalet de dos pisos, se aiquila 
completamente amueblado, de lujo. 
Consta de recibidor, sala, v e s t í o u -
lo, comedor, patio andaluz, cuatro 
cuartos, baño magníf ico y servicios 
de criados. L a llave ai lado. 
J E S U S D E L M O N T E 
F I G U E R O A NUM. 8 , Entre M I L A -
GROS Y MAGOON, Reparto Am-
pliación dé Vivanco; portal, sala, 
saleta, comedor, galería, cinco ha-
bitaciones, dos baños, cuarto y ser-
vicios criados, cocina, despensa, ga-
rage, decorado de lujo y en magni-
ficas condiciones, por estrenar. 
Z A P O T E S NUM 36, E N T R E S E -
R R A N O Y D U R E G E , Uuparto San-
tos Suárez; portal, sala, -saleta, ga-
lería, 4 habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cocina, cuarto y 
baño de criado., muy bien decorada 
y en magní f icas condiciones, por 
estrenar. 
C 6745 3 d 23 
28238 26 í l , 
CONCORDIA, 19, E N T R F , GALIANjO y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuarto*, baño intercalado, comedor a l 
fonco, cocina con calentador, cuarto y 
servicios de criados. Informan: Telé-
fono A-8530. 
2765J 27 J l . 
Aguiar n ú m e r o 43, acabado de fabn-
car io m á s moderno de l a Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o n o t a r í a . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, l a -
f o r m a r á n , ferreter ía L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado . 
¡ a d 16 ab 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
ga. Informan en el café Siete Her-
manos. Mercado de Colón, por Zulueta. 
27676 27 j ' 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S C C 
tos de ia casa San Lázaro y Basarrate, 
compuesto de cuatro cuartos y demás 
servicioa en 8o p é a o s . Informan en 
Obrapía, númeru 7. Teléfono M-25C4. 
27442 26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S NUiüVOS 
calle 15 entre H e I , número 18£. sala, 
comedor baños, seis cuartos y garage 
en 160 pesos. Informan en la misma y 
teléfono F-1638. 
28672 28 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2 5 ^ 
entre Paseo y ü, vedaao, con saia, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños agua 
caliente y demás comodidades. Infor-
man: Calle 17, núm. 54, entre 16 y 1 8 , 
Vedado. L a llave en ia portería de la 
iglesia de Santa Catalina, por Paseo., 
28914 29 J l . 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS B A J O S D E 
Vil la Eloísa, calle 19 número 490 entre 
12 y 14, con jardín, pvutal, sala, saleta 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, 
cuarto y servicio de criados y patio. 
E n la misma Informan. 
29012 2 4 J l . 
E N E L V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA 
casa en el radio comprendido entre ias 
calles 4 y L , de 13 a 25, que tenja seis 
habitaciones, dos baños, cuarto para 
criados y garage. T e l . F-2319. 
28967 25 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de Quinta No. 8 0 entre Dos y Paseo, 
muy cómodos y frescos. Informan Te-
léfono 1 - 1 6 9 1 . 
2 8 9 6 » 24 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos bajos de la Casa Virtudes 90, en-
tre Campanario y Perseverancia, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño Inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios J») criados. L a llave en los altos. 
Informee: Te lé fono A O i a O . 
2 7 6 1 4 28 J l . 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P i A S P A -
ra a lmacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Corro y tres do la 
Esquina de Tejas «n la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde informa» o 
Tel . A-6366. 
2B320 , 2 | j i . , 
V E D A D O , 19, N U M E R O 4 4 7 , E N T R E 
8 y 10 altos, sala, recibidor cuatro cuar-
tos, baño intercalado, saleta al fundo, 
cocina de gas. galería, jielo raso, én-
trada independiente. Precio 90 peso^ 
Informan: San Lázaro 286. L a llave on 
los bajós . 
28853 27 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A CASA H, E Ñ -
tre 13 y 15, primer piso, saia, hall, co-
medor y servicios, portal y patio altos, 
4 habitaciones, baño, '-orraza. Informa-
rán: 15, número 190, esquina a H . 
j _ 2885J 21 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S ~ H B I V 
! mosos y frescos altos de la casa calla 
de Calzada número 84. Informan en ci 
I te léfono F-1711 y en la misma. 
I 28646 ¿9 $/ 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S L A c a 
he A, numero 254, entre 25 y 27. Vedado, 
con terraza al frente, sala comedor. <M¿-
tro cuartos, cocina y cuarto de baño, .in-
forman. Habana 51. Notaría fl® 
Muñoz S r . Ferrar . Teléfono A-ob^i. 
Alquilar 85 pesos. 
288TÜ •¿8_-J1' 
VEDADO. A L Q U I L O DOS M A G N I F I C A S 
casas con lí y 7 cuartos y demás serv i-
dos. Once 105, y 111. entre L y .Xtt, ^ 
llave en el 107, su dueño Monte i¿. 
28663 ^ ' • 31 .. 
S E A L Q U I L A N LOS NUEVOS A L T O S 
a la brisa, B, 290, entre 29 y ^ a p « a , 
tranvía de Marianao y Parque Oentral, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baños, dos terrazas gas, electrici-
dad y agua caliente. Motor electnco 
para elevar el agua. I»*»™3"' . ^ t ' 
Casáis, San Lázaro 504 tc lé íono A-92o7. 
2SI)Ü5 J U i -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
> T R E S C U A D R A S D E L C A R R O en lo 
mejor de- Lawton, se aiquiia casa mam-
posterí;'. modei na con sala, 21 cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina y patio. Precio o5 pesos. Cahe 13 
y tí, R. Sornoza. 
2920 4 26 J l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Milagros oü, Víbora, a una cuadra ún 
la ca.zada. toda aeuuada ae pintar, com-
puesta ue hermosa sala, 4 cuartos,' sa-
leta muy amplia al lonuo, dos servicio» 
modernos, muy f r e s c a I n f o r m a n Telé-
tonos M-28»>S y A-4o í6 . 
28700 26 j l . 
| B U E N A V I S T A F R E N TIO A L P A R A D E -
| ro Cazadores, se alquila fresca casa, 
i moderna, jardín, portal, sala, comedor, 
i 4 cuartos, baño completo, cuartos y 
.servicio de criados, garage. Ultimo 
1 precio $65.00. L a llave a l lado. Infor-
I man M-8536. 
2U140 28 j . 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E ALQU1-
la una hermosa casa compuesta de por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, baño in-
¡ tercaiado comeaor al fondo, cuarto de 
criaucs garage y cuarto ue Miautíeur. 
Calle la . entre 6 y 8. Teléfono F-2249. 
28922 a i J l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor pireparada de la ciudad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia. Los precios de 
todo módicos . Hablamos ing lés y fran-
cés Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
1 ag. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O S O 
chalet, acabado de construir calle U 
entre H e 1. compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry. baU. 
4 habitaoionos y baño intercalado, lu-
joso; en la plafita baja, dos cuartos y 
baño para criado, ampi.a cocina, repos-
tería. lavadero, patio cubierto y gara 
ee Puede verse a todas horas, in íor -
inan en 
2S5ti7 
H entre Calzada y Nueve. 
2 ag. 
! j e s ú s del Monte. A tres cuadras de 
la calzada y junto a la loma de Luz, 
se alquilan dos casas nuevas con te 
dios mono l í t i co s y piso de granito, 
agua a todas horas, muchas comodi-
dades y pooc alquiler, ü a n J o s é esqui-
na a ¿ s p e l e t a . L a llave en las mis-
mas. I r a t o i e jad i l l o 12. T e l . M-9734. 
28688 29 j l . 
VIBORA, MENDOZA, DOS L I N D A S CA-
sas, todas comouidades, menos garage, 
$95 y $85. Fiador comercio, liiiormes 
1-1114 . 
^8B66 27 j l . 
V E D A D O . 27 E S Q . A 2. EN L O MAb 
alto del Vedado. Casa con frente a la 
brisa. D o s . plantas. Planta baja: sa-
la saleta, comedor, una habitación, ser-
vicios. Planta alta: tres habitacicnes, 
Btrvicios «anitarios, garage y jardín. 
Informes Pasaje Montero Sánchez l í . 
S r . Mariano Fernández. Teléfonos 
F-4578; M-7732 y A-2772. 
28408 .24_J L , 
S E A L Q U 1 L A N DOS CASAS A C A B A -
das de construir en 15. entro J e I, \ e-
dado. L a llave en ia cáse la uel fondo. 
Informa señor J^né, O'Reiily, número 
i427854 27 J l . 
V E D A D O . C A L L E H, E N T R E 15 V 19, 
caiía nn-derna d© tres pisos con t » * ¿"r-
imtcrios. baño, sala, comedor, portal, 
cocina, cuarto y ^fcrvicio criados gara-
Kd. Informa/-. número 144. 
. -¿un 26 J l . 
ísE A L Q U I L A E.u A L C ) L A CASA 
Este de la JL.Inea No. SS entre Gómez y 
Mendoza, a dos cuadras del tranvía de 
tantos ti iarez. Consta de ponal, sala, 
saleta. 3 habitaciones hall,, baño com-
pleto y coc>na. E n lo- bajos está ia 
Lave e i n í o r m a n . 
27144 24 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I L L A 
Aiana, nuevos, frescos y cómodos, con 
sala, comedor, 4 hauitaciones, dos baños 
cocina de gas, terraza, guiage y dos 
cuartos con sus servicios para criados, 
muy ceti-a del paradero de la Víbora, 
en Agustina, entre ijaguerueia y An-
arés, a cuaura y meuia ue la Avenida 
de Acosta y Calzada. Tiene agua aoun-
uante. Informan ai lado. Te i . L-'úZ'áó. 
28692 24 j l . 
SE A L Q U I L A N E N R E P A R T O "NO-
gueira , Marianao, tres chalets de mani-
postería, recién fabncaJos. en $35.00, 
$40.00 y $45.00. Con jardín, portal, bue-
nas habitaciones, trescientos metros de 
terreno, al fondo. A veinticinco nnnuros 
de la Estación Terminal y treinta mi-
nutos por los Trenes de Zanja. Lugar 
agradable con todas las comodidades de 
la capital. Informan: José (íarcia y 
Compañía. Muralla 16. T e l . A-258y. 
^ 28j4_5 2J j l . 
C O L U MR JA. B U E N A V I S T A . AVEN1-
da tia. frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuauras dj la l ínea del 
V euado y tres de la ue Zanja y a cua-
tro del Colegio d . Eeién, se alquila por 
años un gra:i chalet ae des plantas, sa-
I ;a. recibidor, hall, gabinete, comeaor, 
I pantry, cocina, cuarto de criados, ba-
I ño id; portal, terraza, altos. cuatro 
i cuartos, y dos de criados, hall, baño 
I njouerno, garage para dos maquinas, 
lavadero, gallinero, etc. etc., gran jar-
1 iiín con 5o metros de frente, jtutornius: 
. Juarrero, en la misma, l e i é f o n o J-íIíjO. 
| 28334 27 j l 
• S E A L Q U I E A L N L O C A L P R E P A R A -
do para curniííería, moderno y barato. 
Informes en Miramar y U'Farri i l . Co-
lumbia, bodega. 
28356 • 27 j l 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O con 
vista a la calle y en la misma dos ha-
bitaciones con su cocina y otra para 
hombre solo. Zanja E'8-B 
29053 25 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A H A B A N A EÑ'CA*-
sa de familia de moralidad, una habi-
tación a caballero solo que sea de edad. 
Hay teléfono. Informan teléfono 1-5595. 
08 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y r a -
dio para los huéspedes . 
24990 3 ag 
S E A L Q U I L A N EN $80 L O S B A J O S de 
Virtudes 100, entre Escobar y Lealtad 
sala, saleta, tres cuartos, etc. Dueño, 
1-2450. 
2003& so j l . 
SE A L Q U I L A N D'OS DEPARTAMe'Ñ-
tos a la calle. Habitaciones desde $10, 
12, 14, 16, 18 y $¡¿0. Bernaza 57, a l la-
do de la panadería L a Palma. 
29Ü31 6 ag 
E N M A N R I Q U E , (55, S E A L Q U I L A N 
habitaciones aitas y bajas, a personas 
de moralidad. 
289o't 31 J l . 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O CON 
4 balcones a la calle, compuesto de 2 
habitaciones, pr^pi . para lann •« d~ 
gusto, se alquila en Teniente Rey ^ 76, 
esquina a Aguacate, infornean en los 
bajos. 
28974 2'.) i\. 
J E S U S D E L M O N T E , . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN L O xMAS F R E S C O D E J.. D E L 
Monte, se alquilan unos altos, nuevos, 
muy frescos, con 4 ctÍM-t'Sec, saia, saleta, 
bauo intercalado y servicio ue criada, 
todo a la bnsr, instalación eléctrica y 
para cocina de gas o pueden poner la I 
que quieran, nunca falta el agua. P r í - ! 
ció $00.00, fiador solvente o dos me-1 
ses en fondo, dos cuadras del carro de ¡ 
LuyanÓ y tres d. la calzada, en los ba- , 
jos la llave, informa su uueño Cnacón I 
Z4 de 7 a 9 y de 11 a o ue la tarde o i 
por la noche. 
2S699 " 25 j l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA O'FA-
rril l 55-A', Víbora con portai,, sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, coci-
na de gas y carbón, escalera para la 
azotea. E&, llave en la bodega de O'Fa-
rri l l y J . A . Saco. Su dueño, Someruo-
los 6í>, altos, derecha. Habana. 
2S429 25 J i . 
SANTOS S U A R E Z , SAN J U L I O C A S I 
esquina a Santos Suárez, vendo parce-
lita 10 por 16 propia para casa pequeña. 
Trevej-- A-6460, M-5249. 
• 29227 26 J l . _ 
L U G A N O . S E A L Q U I L A N L O S MO-
dernos y frescos altos de Fábrica, 59, 
frente al Parque "Poey" con sala, sa-
leta," tre-b cuartos, buen byño, c.lenta-
tlcr. L a llave en la bodega. Informan 
en Factoría, 12, altos, precio 55 pesoü. 
29258 31 J l . 
A L Q U I L O SANTOS SUAREZ, SAN 
Bernardino entre Sah Indalecio y San 
Benigno, hermosa casa pin estrenar. 
Portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, baño intercalado completo, 
cuárto y servicio de criados y entrada 
Independiente; cocina de gas y garage 
para (i| s máquinas. Llave en la misma. 
Dueña, Lealtad 97, altos. Telf. A-6S96, 
100 pesos. 
29091 26 j l . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A LA 
r . a g n í f i d casa Estrada Palma 110 con 
tuda clase de comodidades V ü^niioso 
iardfn. cutí f ru ía l e s . L a llave ei: la 
misma, l iuoríaiff: 1-3711; 
29099 25 Jl. 
S E A L Q U I L A CASA A C A B A D A D E 
construir. Salones, tres cuartos baño 
y servicios; agua fría y caliente. Ave-
nida Libertad, Víbora. Informan Te-
léfono F-5072. 
29145 - /. 26 j l . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E DOS 
plantas, José Antonio Saco No. 2, Re-
parto Mendoza. Planta baja: sala, co-
medor, gabinete, hall, cocina, cuarto de 
criados y garage. _ Altos: terraza al 
írente, 5 habitaciones y baSo con apa-
ratos completos. Llaves e informes Ce-
rro 503 altos esquina de Tejas. Telé-
fono A-3837. 
29169. 26 j l . 
BE A L Q U I L A L A CASA E N C A H N A -
clón No. 4 entre Dolores y San Inda-
lecio. L a llave en la bodega. Informa; 
D r . Lámelas . Cuba 62. 
29003 25 j l . 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
bricar, en lo más alto de Luyanó, Re-
yes 8, dos casas, altos y bajos, una cua-
dra del t ranv ía . Sala, 3 cuartos, coci-
na y servicios, $40 y varias acceso-
rias con seiMclos independientes en 20 
pesos. Informan en la misma y por 
Teléfono 1-5361. * 
29002 27 j l . 
Se alquila la hermosa casa "Vi l l a Jo-
sefa", situada en la calle J . D . E s -
tiampes entre S a n Mariano y Vista 
Alegre, frente al parque de Mendoza 
y a una cuadra del trasporte de S a n -
tos S u á r e z . Se compone de sala, ga-
binete, sa lón de comer y tres habita-
ciones en la planta baja y cuatro her-
mosas habitaciones en la planta alta 
con dos lujosos b a ñ o s . Tiene garage 
y hab i tac ión para el chauffeur. Agua 
abundante, i n s t a l a c i ó n de t e l é fono , 
electricidad y calentador, de agua 
para el b a ñ o . L a llave al lado. (Vi l la 
F r a n c a ) . Informan en Cuba 52, .señor 
R . Bombalier. 
28951 29 j l . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N 
la Víbora, José Jenaro Sánchez, «-ntre 
la Calzada y Primera; consta de sala, 
galería, tres cuartos baños y dps altos 
con servicios, baño intercalado, comedor 
al fondo, garage y servicios para cria-
dos. L a llave al lado. Alquiler 100 pe-
sos. Para m á s informes: Manuel Guas, 
en Obispo 21. 
28S80 31 J l . 
Se alquila la hermosa casa S a n L á -
zaro 5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n en 
ei Barrio de Lawton, compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto de b a ñ o moderno, cocina 
de gas y de c a r b ó n , gran patio cemen-
tado y reata con flores y entrada in-
dependiente. Precio $55. L a llave en 
el solar de enfrente entre los números 
2 y 4, la encargada. 
8 d l 6 j l . 
S E A L Q U I L A U.NA H E R M O S A CASA 
de dos plantas, acabada, de construir, 
situaaa en el puebio.de Rdgia en la ace-
ra de ia brisa enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
comeico. fae alquila igual por junto 
que por separauo. l e l é t o n o M-1120. in -
forma su uueño, Calixto Uarcía 98, 
Regia. 
^8030 31 j l 
SE A L Q U I L A EN $75 M E N S U A L E S , L A 
casa de nueva consiruccion, no estre-
naua aun, l í e n t e ai i-'arque japones, en 
el Reparto Aimeí idares . Tienes portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, comé-
ucr, cocina, garage, uano de criados, 
gulería, etc. L a Lave ai lado, in ío i inai i 
¿ama 12. T e l . 1-7158. 
27915 25 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa particular. J e s ú s del Monte 481 
altos. 
289Sr 24 11. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS. 69 
y 75, 'ue la calle de O'Farril l , entre 
j-iuz Caballero y Juan Bruno Zayas, mo-
dernas, con todo completo, informan 
en el número 71 de la misma calle. 
2S4S2 26 j l . 
A establecerse. Se alquila una gran es-
quina para toda clase de estableci-
miento en S a n t a Emil ia y Durege. S u 
d u e ñ o al lado en el 57 de Santa E m i -
28179 26 j l 
S E AEQüTLA. A C A B A D O D E CONS-
truir, un magníf ico cnaieta, ue 2 plan-
tas, en la caite 12 esqu.na a Tercera 
Avenida, frente al Parque de ia Fuen-
te Luminosa, en ia Ampliación dj i Re-
parto Aiiuendares. a uos cuadras del 
tranvía de la playa y a una cuadra de 
la nueva Estación de Po l i c ía . IM cbalet 
se compone de jardín, portal, vest íbulo, 
sala, gabinete, servicio sanitario de 
huespea.is, comedor, pantry, cuarta de 
cnau'js, cOiina, baño de criados y ga-
rage en la 'pianta baja. Jin los a l u s 
tiene cuatro cuartos ue dormir, dos te-
rrazas, un salón de recibo y un magni-
fico baño. Precio $125. infor.nes Te-
lelono A-ü9ü5 O 1-7159. 
27914 24 j l . 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E . 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar -
uín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I n -
formes te lé fono 1-2484. Precio $85.00. 
C 5 d 17 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle üanta Ana, entre Rosa Enríquez y 
Cueto, i-iuyano. compu-istos de sa.a, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalauo, cocina de gas, en 50 x^esos. 
infonuan en la Fabrica de Baúles. 
28169 24 j l 
U N I O N C A S I E L L a N A DE CUBA 1 
E n los espaciosos salones ue esta so- I 
ciedaa. Hay huecos dispumbLes para' 
sociedades y Clubs. Se aamitjn propo-
siciones. Prado 110, B, entrada por | 
.septuno. 
za075 25 jl . j 
Se alquila un kiosco para puesto ¿t 
frutas y una casita, de sala y dos ha-
bitaciones y 6 ,0Uü varas de terreno, 
propio para siembras de lechuga y co-
les y cría de gallinas, con árboles fru-
tales, a una cuadra del paradero de 
Lolumbia , Marianao, en $50.00 todo. 
Informa: S r . C a r i . Neptuno b l , altos, 
h a b a n a . 
29105 25 i 1 - . , 
EN A R T E M I S A S E A i - Q U I L A E A CA-
sa Reptio.'.'ca 85 es-qu/na a Zenea. Mide 
16 varas de frente p -r 22 de fontío, pro-
pia para café y í enda u otra cías»; de 
establecimiento. Se da barata. Infor-
man Estre l la 6 112. 
25 jl . 
C b r a p í a 96 y 98, se alquilan habita-
ciones muy frescas, especiales para 
oficinas u hombres solos de morali-
dad, lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche. Informe: el portero. 
29017 28 j l . 
E n $40 un departamento con b a l c ó n a 
la calle, de 3 habitaciones, servicio 
privado e ins ta lac ión e léc tr ica . Com-
postela 113 entre S o l y Mural la . 
_ 2 9 0 1 J _25 j l . 
Villegas 21, esquina a Empedrado. 
S e alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche, agua caliente. C a s a de 
moralidad. M-4544. 
28872 5 a g . _ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa pí.rticiiiar con luz y lavado en la 
habitación en la calle Neptuno 230. i n -
forman en la lechería . 
I 2885Ü 24 J l . 
[ S E A L Q U I L A E N C R I S T O N U M E R O 
¡ 37, altos, un cuarto, comedor y cocina 
1 de gas, en 30 pesos, para matrimonio 
sin niños 
288t7___ 24 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, aitos, esquina a Co-
rrales . 
28885 29 J l . 
G A L I A N O 109 A L T O S E N T R E SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida. Habitaciones con servi-
cio sanitario completo, agua callente. 
27883 24 j l . 
OBISPO 54. E N CASA A M E R I C A N A , 
una hermosa habitación amueblada i.on 
agua corriente, baño caliente, luz toda 
la noche, teléfono, muy limpia, fresca, 
tranquila. Otra pequeña. 
J L L ^ T l 2t j l . t 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
oficinas. Edificios Robins. 
C 6592 15 d 17 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
p a ñ o l , y criolla. Reina y Belasooaín. 
Altos de L a Aplanadora. 
27779 13 ag 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsular, para ayudar a los quehaceres 
de una corta familia. Concepción 3 C 
Víbora. 
29121 25 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E X C L U -
slvamente para comedor; ha de saber 
servir muy bien y tener buenas refe-
rencias. Calle 10 esquina a 19, Veda-
do. De 2 1|2 a 4. 
29113 26 j l . 
E N L A C A L L E 1 E S Q U I N A 25. B A J O S 
Vedado, se solicita una manejadora pa-
ra una niña de 4 a ñ o s . Debe tener re-
ferencias de casa donde haya manejado 
n iños . Sueldo $25 y uniformes. Para 
tratar después de las diez de la mañana 
29184 25 j l . 
I S E N E C E S I T A N 
C H A U F F E U R A L MES ^ ^ 
G R A N E ^ U E L A A U T O M O V ^ 
D E L A HABANA A 
Usted puede aprender 
muy poco tiempo vtL la ProfeKlx 
dadera EscuelaP ¿e r * ^ & 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÑO-
la en Vives núm. 190, zapatería. 
29032 25 j l 
U N A M U C H A C H I T A 
de unos catorce años, para ayudar a 
manejar un niño, se solicita en Ber-
naza, 32, bajos, te léfono M-8486. 
29055 26 j l 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. S e han hecho grandes re-
formas, i 01 habitaciones. l a m b i é a 
hay capilla propia en ia casa , misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. L o s tran 
v ías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , i 
5, (antes Monte) , le ie iono A-1000 . 
27263 9 ag. 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA 
par ahabitaciones y coser, zurcir, mar-
car etc., y otra para criada de mano. 
Diez de Octubre 660 entre Gertrudis y 
Josefina. 
28954 24 j l . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
tio, y una cocinera para matrimonio 
solo en el campo. Sueldo $30 cada una 
y viaje pago. Informan: Habana 1»;6, 
bajos. 
28995 25 j l . 
d a d e r ^ E ^ ^ 
la República. E l n i l .ffeurs en ^r-
• A ^ - l . . l 6 _ J i n l i t S 1 ^ t l r C e r ^ s ita. No pierda el t ipJlac— 
mismo o pida por c0ri^0- V«4aVL 
enviando 6 sel os de 2 ° Un p " o L > 
tranvías del VedáSdod^s2anctJo T o g ^ 
Y 
ía- pi 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E A V I A C I O N . NECESITAME 
C H A U F F E U R S . AGENCIA DE 
C H A U F F E U R S 
S a n L ^ a r o 249 frente al Parqüe ^ 
¿6, jl; 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
altos, una criada de mano que entien-
da algo de cocina y quiera salir al cam-
po, para atender a un matrimonio. 
Sueldo. $27.00. 
2S831 25 j l 
S E N E C E S I T A N OH Íupi??TTT-̂ -JÍl_. 
buenas referencias de c a ^ t Rs C0v 
res o de comercio en ] * \ particula 
Ch2a9meUrS- San ^ z a r o l49ABencla di 
S E S O L I C I T A UN C H A u l ^ í w ^ - ^ 
camión de almacén, qUe eStT? PaRA 
brado a_ trabajo fuerte de 
bamles.N sacos y cajas pesaCirsa d, 
formes. Mercaderes 12 Piadas, u 
29027 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C U ^ R -
tos, buen sueldo, ropa limpia y uni-
forme, que traiga referencias. Monte 366 
altos, entre Romay y Fernandina. 
28799 24 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones y una chica en Campanario 
número 100, casa de famil ia . 
28875 26 J l . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo agua comente, mue-
bles especiales, a precios de s i tuac ión . 
Otros informes en la misma. 
28803 23 j l . 
H O T E L O B R A R I A 57, A L T O S B O R B O -
lla, an.plias y frescas habitaciones, des-
de 3o pesos por persoxia en adelante, 
con teda asistencia. Para persona sola 
desde $40.00. Transeúntes , cama des-
le $1.00 Cada comida 60 centavos. 
28674 3 A g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 50 PESOS, 
casa fresca de tres cuartos, portal i 
amplia sa.'a. ban Anastasio ay, telefono 
i-doll . 
_28031 23 j l . 
V I B O R A . E N L A G U E R ü E L A CaSI es-
quina a Agustina y a una cuadra de 
la calzada, se alquila un hernioso y sa-
ludable cnaiet con jardín, portal, sa-
la, comGaur, un hermoso cuarto con su 
uaño ai lado, hall, cocina, cuarto de 
criados v̂ uii uucha y servicio en ios ba-
jos. E n los aítus, cuatro grandes ha-
bitaciones y otro baño igutu al de ios 
UÍÍÍQS y un amplio liail. in íorman i 3018 
o Agustina casi esquina a L¿tyuerueia. 
26903 23 j l . 
SE A L Q U I L A UNA F INQUITA E N WA. 
jay con frente a carretera. Informan 
Mangana de Gómez 457. Tel. A-2422. 
28938 2-1 j l . 
S E A I - Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
de Aicalue O F a r r i l l N J. iS, entre E s t r a -
da Pauna y L u i s Estévei , Víbora, Cons-
ta de jardín, portal, sum,. saleta 7 ha-
bita'ci<?nes, uos baños, saleta de comer, 
cen terriza y pérgola a; fondo, pantry. 
cecina, gara¿ei cuarto y servicio ue 
crmdo, sran tr¿.spauo, dos o tres de 
.as haoiiaci )iies con ut baño y cocina. 
Pueden uejarae u.-mpletu,meute indepen-
ueiitei. dtsde la eiuraua Puede verse 
todo el día . 
"144 24 J l . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T , T I E N E sa-
la, comedor, tres cuartos, baño comple-
to patio y traspatio y jardín general 
Lacret, entre Goicuria y Mayía Rodrí-
Sruez en la Loma de Santos Suárez 
28879 27 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN MAR1A-
no, emrt Saco y Luz Caballero, Vil la 
María, tiene cinco habitaciones, baño, 
cocina dt gas, agua abundante por muy 
hermosa y cuartos de cHados, garage 
patio. Informan en San Mariano y San 
Antonio. Señora Castro. 
28895 2£J 1. 
JESUS D E L MONTE. E N $55 S E "aL-
quila la casa San Benigno 90 entre 
Cocos y Encarnación. Jardín, portal. 
Bala, antesala, tres habitaciones con la-
vabos, saleta de comer, Ci'Vlna servi-
cios, patio y traspatio. L a llave en el 
? h 12.fVrman de Jesús del Montfl 502. Te l . 1-1 i oa. 
^776 20 j l . 
SÉ A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
la ^ Ibora esquina a la calle de Paco 
írente a Santa Amalia, para uno o va-
rios establecimientos. Informan 10 de 
Octubre número 663, bajos. 
, ^622 ^ 29 j l 
Al comercio. Se alquila la esquina de 
Jesús del Monte 514 esquina a Mi.'a-
groü, esquina de fraile y acabada de 
fabricar, propia para bodega, por no 
haber ninguna en las otras tres esqui-
nas. Informan en la misma. S u d u e ñ a 
Concordia 90, altos, de 8 a ^ de la 
tarde. Tel. A-0341 
. 28467 24 j l 
SÉ A L Q U I L A L A CASA SÁX A.NASTA-
sio número 13, entrj San Francisco y 
Milagros, compuesta de sala, salette 
tres habitaciones, baño intercalado sa-
leta de comer al fondo. E n la misma 
'¡nforínan de 12 a l a. m. y de 5 a 7 
Se alquila la lujosa y fresca casa C a l -
• zada del Cerro 375, esquina a C a r v a -
j j a l , en la parte m á s alta, compuesta 
|de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
| antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
bitaciones con dos baños de lujo in-
I tercalados, ga ler ía cubierta, comedor, 
¡ coc ina , pantry, patio interior, dos 
j cuartos en los altos, tres cuartos, de 
criados, con un sa lón anexo y dos ba-
ños , garage para dos máqu inas . Pre-
cio $200. Informes, t e l é fonos M-3923 
y F-3150 . 
28358 _ 2 7 j l 
. A L Q U I L O E N 32 PESOS S A N _ ^ R I S T O -
bal 21, pegado a Prensa, sala, comedor 
dos cuartos, escalera para azotea, a una 
cuadra del paradero del Cerro. L a l la-
ve en ia bodega. Informes Figuras, 78. 
A-Gir}] 
28823 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Habitaciones. Amplias , frescas, con 
muebles y servicio de primera, se a l -
quilan en la moderna y hermosa casa 
calle Tejadillo 12 a una cuadra del 
Parque S a n J u a n de Dios, só lo a per-
sonas de moralidad. 
28687 3 ag. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a i m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l ' 
P r a d o . L l a m e a ios t e l é f o n o s 
i v i - V 4 4 2 y 1V1-5698. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para hacer ia limpieza de 
una ctsu por horas. Sol, número 11. 
28849 24 J l . 
Stt, D E S E A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para el servicio del comedor. Prado 123 
altos, entre Prado y Dragones. 
28950 24 j l . 
C 6348 Ind. 8 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una h a b i t a c i ó n muy fresca. í i e n e 
todas ias comodidades. H a y telefono 
y agua abundante. Estrel la 6 1)2 en-
tre Amistad y Aguila . 
27028 2li j i . 
S E S O L I C I T A U N A BUENA M A N E J A -
dora de color para una niña de cuatro 
años q.ue esté dispuesta a viajar. H? 
de ser fina y cariñosa. Se exigen refe-
rencias. Teléfono 1-7938. 
28620 24 j l 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÑO-
¡a para los quehaceres de una casa que 
son 4 de familia. Sueldo $25. Calzada 
del Cerro 871. altos entre Churruca y 
Primelles. 
28681 24 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
P A L A C I O T O R R E G R O S A , H O l t L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta 2asa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 ag. 
H O f E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoam 98 y Nueva del f i l a r . 
26397 ^ ag. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO E S P A -
ñol para criado de mano. No importa 
sea recién llegado. Sueldo ?15, casa, 
comida y ropa limpia. Habana 126, 
Efajos. 
28783 ' 24 J l . _ 
se Necesita un criado de ma-
no, peninsular, que tenga recomenda-
ción de donde trabajó. Sueldo $35. 
También un muchacho español para 
fregador $15. Habana 126. 
28995 25 j l . 
bE D E S E A S A B E R DE T E P r - ^ i ^ 
pez, natural de España, de la pT .Lo-
de Lugo, Ayuntamiento Beiontl 1'ncia 
ciliada en Pazos. Su hernian V̂'0"1'" 
Revillagigedo 91. "^mana iiaruja, 
2"J1Ü7 
S E D E S E A S A B E R E L PARaTT^ 
del S r . José Suárez Romero j ^ 0 
cita su hermano en Villeiras \r, *S011" 
Monserrate. Zapatería "¿a B a i ^ 
— - — - 25 jl. ' 
SE D E S E A S A B E R E L PAKaDEFWu. 
José María González que hace más f 
un ano trabajaba en el Central ; L 
reño; lo solicita su lionmujc. Mi,, ; 
González. 487- znd Ave. Nuw Vnrl-r 
28844 
" jl S E D E S E A S A B E R E L PAllADFRülu' 
Maximino Eernández y Eernández v 
Adolfo Eernández y Eeriiíindez Los J 
licita su hermano Alfrcu., Eernámiez v 
Fernández que se encuentra en U h/ 
baña, calle San José Uü, café. 
' 1 Ag, 28410 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
informan en la Panadería . 
25042 30 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cocinar y hacer limpieza en Vi -
llegas 63, altos de la ferretería L a 
Universal . 
29226 28 J l . 
S E D E S E A S A B E R E L PAKADEUO i)E 
José María Pérez Méndez, que lleva en 
Cuba unds 30 años, su paradero lu si 
do por mucho tiempo en el Central So-
ledad,^ E l Aluerto Cienfutgos, Colciia 
San Esteban, éi es nativo del ayunta-
miento oe Escairón, L,ugo, lo suliciia" 
bu sobrina Baivma Pérez Gómez. Infor-
maran en Morro, nümero 54 íonua 
Habana. ' 1 
27846 24 Jl, 
H O T E L O B R A R I A 57, A L Q U I L A UNA 
habitación con servicios privados, en 
bajo. 
_ 28674 3 A g ^ 
C o m p o s t e l a 19 y C u b a 8 4 . 
Se aiqunan grandes y frescas habita-
ciones vista a la calle, para familias 
u oficinas, muy baratas. 
28628 3 ag. 
A L Q U l L U i ^ A K A t A i v ü L l A S 
Hermosos, frescos departaniem ŝ y ha-
bitaciones toaos con vis ia a ia calle 
y ai mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulutta, y en Nar-
ciso jL,ópez 2, (antes Ennaj , frente al 
Muelle ue Caballería. Los hay coa to-
cio el servicio interior. Se exigen re-
lerencias. rm las mismas informan, 
29068 l ag 
P R A D O . 1 1 3 
E n los altos ue coui, casa Antiguo Ca-
pitolio, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones las hay al frente de 
Prado muy en proporción, entraaa por 
la l ibrería Internacional. 
292 51 2 ag _ 
• H O T E L A L O N S O 
I . Agramonte <í-í, ames Zui^eca. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, mas barato que nadie. .Des-
de ¥8o por persona al mes. Punto cén-
trico media cuaura uel i'arquo Central. 
292^8 ' 2 A g . 
Sk A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
l a persona moral. Amistad S3 A, altos. 
í 28590 Ü5_ÍL: 
E L M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A T O 
• alojamiento. E u Beiascoain 95i sexto 
l piso, izquierda, matrimonio cede con-
i tonabie habitación, agua corriente, ade-
I cuada uno, dos caballeros y f resquís i -
,ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio. Buen trato. Esp lén-
didos servicios. Te lé fono . Elevador au-
lumát ico . Tranvías frente, costados. 
28599 26 j l . 
E l "Ilotal Roma' de J . Socarras, se 
trasladü a Amargura y Oomp'>«i.ola, ca-
sa de seis pisos con -cdo coiuort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos ív1-d944 y M-tj945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor ú l t imo piso, 
hay ascensor. 
" E L O R Í E N I A L " 
Teniente J^ey y Zuluata. So alquilan 
tiabuaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. ^ precio* 
razonables. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
entraua independiente y balcón a la 
Plaza de; Cristo, propia para un ''U-
f^te de abogado, uiuu.v.uijr o pro le í -u -
nal, comisioiusia u otra cosa anaioga. 
Lampai i i la 'a, esquina a Villegas, i n -
forma éj portero. 
29^00 / 2" J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca en la azotea, recién construida, 
con su servicio, i-.n Bérnazá 22, últi-
mo piso, darán, razón. 
29U55 , 30 j l 
B E R N A Z A . 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor casa 
de la Habana , por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios m ó 
dicos. á e habla i n g l é s , f rancés e ita-
liano. 
28493 2 _ a g _ 
CAS-*. DE HUESPEDES, G A L I A N O 
117, alVvf\ eSQUina a Barcelona, se a l -
quila una habuac ión amueblada y con 
vista a la calle. También se da comi-
da a precios económicos . Teléfono A-
90G9. 
2854-' 28 J I . 
25 j l 
¡SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -
miento o familia, la hermosa casa, sita 
en la Calzada del Cerro 821). Puede ver-
se todos los días de 11 a. m . - a 12 y 30 
p. ni. Lá misnu. se vende. 
_28290_^ 26 j l . • 
í C A S A B L A N C A 
EN GUANaBAC'">a, SE A L Q U I L A L A 
lionita casa, acubada de reedificar, con 
sala, saljta, cuatro cuartos y servicio 
sanitario. Se da muy barata. La llave 
e informes en L a Borla. 
28202 ¿i jl. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
I Santo Dominero 30, Guanabacoa. anti-
gua residencia de una marquesa, para 
numerosa familia, carritos de Regla 
paran en la misma puerta. L a llave 
informes en Monte, 5, altos, (Jómez. 
28335 1 ag 
S E A L Q U I L A UNA S A L A MUY P R E S -
ca y ventilada, propia para matrimonio, 
icfluina o ^.ofesioriUi, J|.g!aai\i'énto se 
alquiia una amplia nibitació. i Jaliano 
óó, altos, entre Animas y Virtudes. 
29U77 j l 
SAN M I G U E L No. 5, E N T R E P R A D O 
y Consulado, casa de estricta morali-
dad, se alquilan habitaciones- altas y 
oajas; luz toda la noche. Se da Havín. 
21)125 (i as. 
ti-. A L W c l L A N DUS H A B I T A C I O N E S 
y una sala grande, todas con balcón a 
la calle en casa de matrimonio sin ni-
ños Muralla 36 altos esquina a Compos-
tela. 
29152 ' 25 j l . 
H A B A N A 147, A L Q U I L O U N A H A B I -
tación, en casa de familia decente, a se-
ñora sola o caballero serio. .No hay pa-
pel en la puerta. 
-SÍ94 26 j l 
L A P R I M E R A De B B L A S C O A I N , A L -
tus dei café de Lagunas y Padre Várela, 
se alquilan frescas y hermosas habita-
ciones, casa moderna, tiene baños com-
pletos, agua fría y caliente a todas ho-
ras y te lé fono . 
28440 25 J I . 
E N NEPTUNO 15ü. A L T O S , S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, muy fres-
cas, amuebladas, baño de agua caliente 
y comida si se desea. T e l . A-1219. 
291 óG 25 j l . 
S E ^ Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa particular. Se prefieren per-
sonas de edad, con mucha comodidad 
a $15. Merced 99. 
29164 26 j l . 
m. 
286' 04. i l 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
; sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien-
! te y cocina de gas c o. Precio muy 
j m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la D r o g u e r í a S a r r á . T e l . A-2427 . 
¡ 29192 25 j l . 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I h ^ i H - d i ^ c ^ 9 - . S e alqu'lan 
habitaciones con agua caliente y fna 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas con vista a la calle, 
rebajadas ue precio, y una más en la 
azotea para dos hombres, en los altos 
ue San Aicolás 67 entre Neptuno y San 
Miguel. Se exige moralidad. 
28461 27 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S M A R Y H O U S E . 
Lelascoaín 15, altos. Casa de Huéspedes 
para familias estables, de moralidad. 
Se alquilan frescos departamentos con 
balcón a la calle y habitaciones con la-
vabos de agua corriente, con o sin co-
mida y muebles. Precios módicos . 
•__284 68 l_Ag. 
CASA" D E H U E S P E D E S " E L E G A N T E Y 
con todo el confort moderno, se alquila 
un lindo departamento lujosanienre 
amueblado con baño privado, servicio 
de comida especial y propio para matri-
monios y familias. Se exige absoluta 
moralidad. Aguila 90. Teléfono M-80 17. 
28425 25 J i . 
M A R I A N A O , C E 1 B . 
marianao, f r e n t e a l paradero ! $35-40 mensuales y con baño priva 
Havana Central, edificio Nogueira, a l - i j „ d-̂ A A J ^ - m a r i n e A°\ Mal^r^n 
quilados todos los departamentos, sólo do *dV' A üos cuadras cLl Malecón 
queda libre local para tienda de ropa j y Prado. Excelente Comida. 
y calzado 
2S813 
Informes T e l . 1-7014 V 7 j i . i 29141 30 
V I L L E G A S 123, A L T O S E N T R E MURA-
Ua y Sol, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones y departamentos con 
I vista a ia calle, propias para oficinas, 
i con todo servicio. 
I 27696 27 j l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A " 
E n Beiascoain 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan hermosos {lepartamenios 
y habitaciones con pisos de mosaicos, 
lavabos Je agua comente. También una 
; sala para profesional. Parada do tran-
í v í a s en la puerta. 
I 27GS6 24 j l . 
H O T E L " C L B A M O D E R N A ' 
L n esta acreditada casa hay habita-
ciones, con todo servicio, agua comen-
tt, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos , l e -
lefonos M-3569 y M-3259. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U -
de a algunos quehaceres y sepa cum-
plir. Sueldo $25 y ropa limpia. Tiene 
que dormir en la colocación. 15 entre 
D y E , núm. 268, altos. 
29043 25 j l . _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular, que sepa su obligación. Bue-
naventura No. 1, entre Focito y Con-
cepción, Víbora. T e l . 1-1910. 
29123 25 j l . _ 
Necesito una buena cocinera e s p a ñ o l a 
M a g n í f i c o sueldo. S r . Forcade , calle 
8 entre 13 y 15, Vedado. 
C 6748 3 d 23 
P A R A U N MATRIMONIO* SOLO, S E 
solicita una española que sepa cocinar' 
y ayude a la limpieza. Si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. Glo- j 
ria 2, por Cienfuegos. No duerme en 
la co locación. 
29194 - 25 j l . 
S r NECESITA UN E X P E R T O VEXDE. 
dor de joyería para ia plaza, que sea 
del giro y conozca la clientela. Sueldo 
y comisión. Inútil presentarse sin bue-
nas referencias. Casa Oliva, üaliano 81 
29233 26 jl 
E N L A CASA O L I V A S E NECESITAN 
dos empleados de mostrador, activos >: 
agradables. No presentarse sin buenas 
referencias. Informan en Galiano 91. 
29232 26 jl, 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
hacer mandados. Calzada del. Monta 
412, botica. 
29085 26 jl 
A g e n t e s de a m b o s sexos que ten-
g a n b u e n a p r e s e n c i a se solicitan 
en e l P l a n H . Rode lgo , para la 
v e n t a de j o y a s de gran valor a 
p l a z o s . B u e n a c o m i s i ó n . Oficina: 
O ' R e i i l y , n ú m e r o 8 , bajos, teléfo-
no A - 2 0 2 6 . d e 9 a I I y de 2 
a 4 y m e d i a . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A EN 
San Lázaro 482, bajos, cerca de lá Uni-
versidad. 
29 0 57 25 j l . _ 
S F ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edau que sepa co-
cinar bien a la criolla, nacer dulces y 
viva er, e' Vedado. Sueldo 30 pesos. Ho-
ras para tratar de 9 a 2. Calle 17, 425, 
en fe 4 y 6. 
289li 25 J l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballero* 
y señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba y 
Aguiar. 
25140 27 jl 
• • B R A Ñ A " y h e l c r i s o l -
h o t e l e s 
L a s mejores casaa para familias, to-
uas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las mas ba-
ratas, tresca* y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come, l e l é t o n o A - 6 7 t í 7 , 
Animas S8. T e l é f o n o A - V I 5 8 . Lealtad 
102. 
" B I A R R I 1 Z " 
Gran casa de nuéspecie». Habitaclonea 
desdo 26, 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso comida y demás servicios. .Baños 
con ducha fr ía y caliente. Be admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
enciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen re í ereno ia i . industria- 124, 
altos. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véa lo . 
25704 31 J1 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
española que sepa cumplir con su de-
ber y traiga recomendaciones. L 164 
entre 17 y 19. 
28961 24 j l . 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y hacer la limpieza de casa 
muy ordenada y corta familia extran-
jer . Sueldo $30. Informa el Delegado 
de Hijas de Galic ia . San Pedro 6.' 
28944 24 j l . 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA PA-
ra l in \nar y que sepa cocinar a la es-
pañola . Habana 138, altos. 
28947 24 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, que sea limpia y .sepa cumplir con 
su obl igación. 17 No. 10, altos. Vedado 
entre L y M . 
28960 24 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea limpia y trabajadora, blanca y jo-
ven, buen sueldo. Monte 2, altos de la 
sombrerería y camiser ía E l Modelo. Te-
léfono A-Ü913. ' 
288 8:' 24 J l . 
S O L I C I T O C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
que haga el servicio de la casa de 
cuatro de familia, sin niños, que duer-
ma fuera. Sueldo 35 pesos. Figuras, 78. 
cerca de Monte. 
28824 25 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien, que sea formal y 
que duerma en ia colocación, sueldo 40 
posos para tratar antes de las 4 de la 
tarde eri Vedado. Calle C, nümero 10, es-
quina a Calzada. 
28390 24 J l . 
V E D A D O 
H a b i t a c i ó n por $60 al mes, puede us-
ted vivir en u n elegante chalet del 
Vedado, en familia privada, con mag-
n í f i cos b a ñ o s , agua fría y caliente y 
excelente comida. Informan en el Te-
l é f o n o F -5966 . 
29162 25 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que duerma en la colocación y ten-
ida referencias. Suello 25 pesos. Telé-
fono 1-2484. 
G . 8d-19 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra cocinar y los quehaceres de la casa, 
poca familia, preciso sea formal, lim-
pia y traiga referencias. Zapote núme 
ro 5. Lajos, fronte al P i l q u e de Santos 
Suárez . 
254S0 30 J L 
t Ü C M H O S 
C O C I N E R O S : M A G N I F I C O N E G O C I O . 
Se les alquila en el mejor punto comer-
cial, buena cocina y espléndido comedor 
muy fresco en Neptuno 156, altos. Te-
léfono A-1219. Hay abonados en la 
casa,. 
28597 22 j l . 
C M U F E U R S 
S E S O L I C I T A UNA C R J A D A Q U E S E -
pa alfío de cocina. Calle 19, 291, entre 
C y L , Vedado. 
29241 23 j l . 
E N L A C A L L E I, 1 3 E N T R E L I N E A 
y 15, Vedado, se solicita una mucuacJia 
española que sepa cocinar, hacer dui-
ce-í y ayude algo a ia l i m p i ó l a . 
292C1 20 Jl.j 
C H A U F F E U R S . SACAMOS C H A P A S D E 
Automóvi les , T í tu los de Chauffeurs, 
licencias de todas clases. Gestionamos 
cualquier asunto en las distintas depen-
dencias del Estado, Provincia, Munici-
pio, Poder Judicial y casas comercia-
les. Nuestra Oficina Comercial de Ne-
gocios, Vende-Compra, casas, solares, 
censos, oficinas, establecimientos y de-
más negocios. Tenemos dinero para in-
vertir en hipotecas. Del Amo-Gil. Com-
postela 76. Te lé fonos M-^204, 1-3203, do 
2 a 5 p. m. 
27896 U Jl. 
29097 29 jl 
^ N E C E S I T A UN MUCHACHO PAKA 
limpiar dos máquinas y ctres trabajos 
de la casa. Sueldo $15 y ropa linip* 
casa y comida. Calle Almendareb -
en Marianao. T e l . 1-70^2. 
29168 • , J-J-J -
SE S O L I C I T A UN . P ^ ^ J ^ t 
oficina, que hable inglés >' tenga mi 
ñas referencias, en Prado 41, mo* 
2906f 20 1 • 
N E C E S I T O DOS CHAUFFEütó.1 W | 
enfermera, 3 criadas, 2 camareros 
co ayudantes, 4 fregadores y toaob ga. 
que quieran trabajar Colocac.ones ĝ  
rantizadas. Compostela IOS., * 
dan tiempo. ,6 ji. 
29130 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
tan para vender a d011"1,0-1.1̂  ,un,nforma: 
de gran consumo y utilidad i«or 
Octavio A v i l a . Sol 72. Habana. 
D E I N T E R E S 
A los que tengan cfr,ros vd!.u^an a"" 
bodegas, cafés y hoteles y ^fpais de 
mentar el renglón de auesoaei y dadi 
distinta forma y de la ^eJ0Il r «íico-
pueden entrevistarse con el sen 11 a 
iás A t a n é s . Obrapía, ü7, altos, " 
1 y de 6 a 8 p. m. 26 ^ 
28915 ¿. 
C a s a de c o m e r c i o , desea urgentcj 
m e n t e b u e n t a q u í g r a f o en espan 
q u e p u e d a t r a d u c i r a l ingles, 
v i a r todos detal les al Aparta^ 
4 9 6 ó l l a m a r t e l é f o n o F - ^ l ^ 
28823 
G R A N N E G O C I O . S E « ^ ¿ ^ S c e l 
ció con poco capital, para ^ 
en varias industrias, ^ f l j ^ . ma 
Vapor. Aguila J ^ f J ^ l í - l í ^ 
mes: Aguila 173. Teléfonos i ^ 
29019 _ ge. 
Con poco dinero. N e c e s i t a m o s ^ 
rente, que sea hombre activo y ^ 
dor. para negocio establecido ]& 
porvenir. Blanco y Caballero. ^ 
No. 214. 74 jl-
28935 
S E N E C E S I T A N O P E R A R l A S j A?erSaí' 
dizas de costura en ^ . 
lies". Prado 71. 
C A R T A S De H S X d X N I A C t j ; 
Pasaportes en 24 horas LlcC ^ t r ^ 
í r m a s . t í tulos de chauf^u^'^to,^fc^. ^ uffeu-enl 
nios, inscripciones de n a c . ^ ¿^m., 
c iñas públicask \ f^iQ6. , t fli to PÚbHcas. ^1-540  
Amargura 94. -tel. 
28569 
*ndcr r0?* y 
Necesito agentes para v«n b e. 
muebles a q u í en ^ ^ ^ ¿ e n 
na c o m i s i ó n o sueldo. ^ - V e f 
der se les enseña . I n f o r m ^ ^ 
quez 13, bajos entre 
J o a q u í n . J . Casanova. 26)} 
28256 
S O L I C I T A M O ^ ?^^^^rn^r^j^da^ ju* 
cesiten RasllPort5?'rtas d0 ^br"1 > 
Estados Unidos. Ca/tahacer co^Co^ 
Licencias de Armas, AeeTiteB- . 
diciales. Necesitamos ^to ^ 
torio Comercial. ODis^ 
1 .26399 / 
A N o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A i ^ b 2 4 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E N E C E S I T A N 
^ - ^ T c O L O C A C I O N E S 
c V Snareros. tra fíervidum-
T i » 
S E O F R E C E N 
- V n l A V ^ T E L E F O N O A-2348. 
^ r £ I L l Y M' í S f a facilita. rápi-
- -OFlClNAb tiN Americana de 
f conocida ASencp^onto establecerá 
^ . r s and ntander, España. E l 
^ Agencia .e^frtdor será el Sr An-
^«nta Adminlstraaoi el lu. 
Be^nalacios, m . u / R e s t a b l e c e r á , princi-
< F L a A S e f candar los trabajadores 
^ente P^^ n a"afaenas del campo. 
Uñóles ParLi¿)s y otras personas, 
« ^ i é n mecá? f^Ltev y de oficinas. 
^ trabajos del ^ l ^ J ^ 23 por el 
^ rapbaliclos saldrá eliedíaMaiaPK 
Spo? 0 r S t o see avisará la dirección 
3 d 23 
LA A . ¿ n é n d e z , es la única que n6 i larce l ino/^eüita todo el personal P65 minutos /acuiLa dentro y 
c n V i a ' H a b a n a flamen al Telé-
Hauana- 111 • 2S 
J ^ - r T ^ A B A J A D O R E S . T E N K -
^E-M0S«i luientes trabajadores pa.ra 
los !"s slSpwaiauier sueldo. Trabaja-
«ocarse ^ ^ ' ^ ' ^ n a d e r o s 5. barbe-
fe d* C n a S s 5, carpinteros 9. sas-
ros 1. ^ ^ f r V r e r o s 3, fabricantes de 
e= K T f a n t S en cuero 1, nerre-
í r t í ^ ^ t ñ i l e s 1 pintores 3. tabaque-
»s me-os y 'hojalateros 3, t ipógra-
roe 1 - A f o r o s 3. practicantes medie-
' ^ ^ ' ^ n s u s 2, molineros 1, electrt-
* 2- ^ S g ü e r o s 1. costureras 25, 
c-s[as poemeras 20. camareros, mo-
«iada^ 5noSeendo varios idiomas, tío-
Z0S ?,fasocfedad caritativaV no cobra-
1108 U"Ha nara colocar a cualquiera. Bo-
bos nada P a r a . ^ ^ o enticlad ciue ne. 
Msltü,.wry " mandaremos lo requerido 
1105 V̂ a luvich Conemltfee oí Cu-
f ^ S l s l Habana. T e i e í o n o ^ ^ ^ ^ 
iSSTl . • i - . -
SE O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 15 aftos, para criada de mano O pa-
ra acompañar a señora. Sabe cumplir 
con su obl igación. Factoría 1 letra D 
28953 24 -i1- . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
do mano o manejadora y la otra para 
cuartos v coser. Monto 431. Asocición 
de Sirvientas. T e l . M-1669. 
2893(5 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA lüS-
nañola, para criada de mano, o coci-
^ax y limpiar, si es -matrimonio solo. 
Tiene buenas referencias d© las .'-asas 
donde trabajó. Informan en el Teléfono 
F-5058. 
28927 24 J1-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada de España, para criaila 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias Informan T e l . M-4972. 
28971 gj j ' -
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
de criada de mano o para cuartos. Sabe 
coser* calar y zurcir. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan Compostela 69. Te-
léfono "6999. 
28999 24 31- . 
S E ~ O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A O 
para la limpieza, una joven peninsular. 
Informan en Lamparilla, 51, segundo 
piso, te léfono M-9339, de 2 a 6 de la 
tarde- OC .11 
29052 25 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Una sabe cocinar. Tienen 
referencias. Dirección Hotel Cuba. 
Egido 75. T e l . A-0067. 
28986 24 j l . 
SE- O F R E C E N UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, o para manojmlora y una bue-
na cocinera. Tienen buenas referencias 
y cumplidoras en su obl igación. Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
28995 25 j l . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E J O V E N E S P A D O L A PA-
ra cnada de cuartos o comedor, saoe 
coser i , número 66, Vedado. 
28901 24 J l . 
S E O F B E C E P A R A C U A R T O S Y CO-
ser una buena criada, sabe muy bien 
su obligación y tiene muy buenas reco- j 
mendaciones. Para más informes: L l a -
men al te lé fono F-1243. 
28906 27 J l . I 
C H A U F F E U B EGPAÑOL, P R A C T I C O 
en toda clase de máquinas, ofrece su 
servicio a casa particular o de comer-
cio. Ka hombre serio y tien» recomen-
daciones personales de las casas donde 
trabajó. T e l . A-4737 . José Grande. 
28959 24 j l . 
S E C O L O C A UNA M U C H A C H A P A R A 
servicio de cuartos o de comedor. Tlu-
ne referencias. Calle 8 No. 17 entre 9 
y 11. Vedado. 
28963 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
color para criada de cuartos o de mano. 
In íorman: F y 17. Sastrería . Vedado. 
28892 24 J l 
C R I A D O S D E MANO 
SF, O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-
no, de mediana edad y con buenas re-
comendaciones. E s práctico en todo el 
servicio. Informan F-1980. 
29253 26 j l . 
SE O F R E C E . UN C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias de donde traba-
jó; sabe cumplir con su obligación. Te-
léfono M-2013. 
29246 26 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N T E 
de mediana edad, para la limpieza y 
demás quehaceres. También se coloca 
para portero o un caballero; sólo tie-
ne buenas referencias. Teléfono A-4775. 
A 26 j l . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de sirviente en casa particular o co-
mercio. Tiene buenas recomendaciones 
Prefiere el Vedado. No le importa em-
barcarse. Informan T e l . P-4938. 
29135 25 j l . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares de mediana edad, para criadas 
de mano; una tiene una niña. Dan ra-
zón en C número 2, te léfono F-4117. 
29072 _25 j l ^ 
UNA" P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada da mano; si es un matri-
monio no le Importa cocinar. Tiene 
buenas recomendaciones.. Informan en 
Lamparil la 46. 
29007 "A j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E JUNTOS P A D R E 
1 e hijo, do 14 años, para criados de ma-
I no o servicio análogo. No importa sa-
I lir al campo. Informes: bodega de Val-
¡ d é s . Santa Rosa y Robau. Reparto Lá 
Serafina. Marianao. T e l . 1-7652. 
28941 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra criada de mano o cuartos. Bayona 
No'. 20. 
29014 24 j l . , 
M A N E J A D O R A ! 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N es-
nañola para criada de mano o maneja-
dora ln ío^an en Oficios 66, habita-
ción 1- „„ 
25338 ¿1 
ÜÑV JOVEN PENINSULAR, F O R M A L , 
des& colocarse para manejadora o la-
tieres de casa. También sabe bordar a 
mano. Calle 8 número 190, Vedado, te-
léfono F-1526. 
29250 31 j l . 
CESKA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad, de manejadora de un 
niño recién nacido. Sabe muy bien su 
obligación y tiene referencias. No le 
importa ir para donde -se ofrezca. Te-
léfono 1-3141.. 
2903 7 2 5 j l . 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada Je mano y sa-
be cocinar, desea casa ae moralidad. 
Ituormau en tíuárez, número 126, Ha-
bana . 
28902 24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, tiene refe-
rencias. Informan: Arambaro,. 5. Taller 
de lavado. Teléfono A-9316. 
2892-1 ^ 24 J l . 
S E O F R E C E UNA J O V E N R E C I E N lle-
gada para criada de mano o manejado-
ra, sin pretensiones. Merced, 71, altos. 
289:!5 24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN C R I A -
do de mano. Tiene buenas recomenda-
ciones de las casas que trabajó. Tam-
bién se ofrece otro para portero o ca-
marero. Habana 126. T e l . A-4792. 
2S995 25 • j l 
SR O F R E C E UN C R I A D O D E M A ; . \ t O 
muy práctico en el servicio y muy bue-
nas referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan en Lampari l la . 
T e l . 359o. 
28990 24 j l . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano. Sabe su obliga-
ción. L leva doce años en Cuba. Co-
noce costumbres del país . Tiene refe-
rencias. Informan T e l . A-7100. 
29018 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española 22 afios de criada do ma-
no J manejadora, tiene referencias. 
Informan: Acosta, 109, segundo piso. 
2893;í 24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para manejadora, criada de 
cuartos o cocinera. Sueldo mínimo $30. 
Quinta No. 110 esquina a 10, Vedado, 
28940 24 j l . 
U N ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criado de mano en 
casa particular y estable. E s formal 
y sabe trabajar. Tiene referencias de 
las buenas casas a donde ha trabajado. 
Para informes Rodríguez 42, J e s ú s del 
Monte, te lé fono 1-1856. 
28830 24 j l . 
C O t l f f Ü K A S 
DESEA COLOCARSE UNA R E C I E N 
llegada para manejadora o criada de 
manos. Informan en Belascoain 637. 
29129 2 5 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para criada de mano. Informan en Za-
pata 31 esquina a A.. Buenas recomen-
úaciones. 
SH31 28 j l . 
J0V£.V ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación.. Telé-
fono A-33ii0. Habana 93. 
29136. 25 j l . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPAÑO-
'2, para todos los quehaceres de una 
«asa. Informan Manrique 153. Teléfo-
"i A.5r73., 
25 j l . 
EliEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
apanoiag de manejadoras o criadas de 
T • an tiempo en el pa í s . Tie-
n suticientos referenaias. Informan: 
an Ignacio 91, altos. 
25 j l . 
Íra S COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
T t i ^ f * de ITlano 0 dó cuartos. L le -
s?Pfhren ?i país y S£ib- cumplir 
lEform«n i^^í011 y tiene reíurenoias. 
" r i en Vlrtudes. 95. 
25 j l . 
a pen^t , C Ó L 0 C A R l J N A M U C H a I 
'buenas !a.f Para criada de 
• Teresa v r15rfer?,ncias. Informan. San-
mli y Manila. Cerro. 21:." 25 j l 
S a f ^ ^ ^ ^ A M U C H A C H X 
l TieAp rLf. da dd o coci-
*u y SanfregClaS e i n d i n a n en 
arlanao U IlüSa' teléfono 1-7652, 
290 3 2 " 
Í | ^ g A R S E UNA J O V E N l f e 
t0s- «abe a i s ^ de +man0 <> ̂  ^uar.-
ítncias. Informfn x^V1"^ Tiene refe-
to,w 1-174? d l ^elarde 36. Telé-
Í9103 ' ' 
^7—— 25 j l . 
cCr?aLd°CÍRSE JÜVEN ESPAÑO-
25106 •Revillagigedo 91. 
í F ^ T f v r r - - — - 25 j i . 
b u f f ^ ^ S unXIíI-chacha 
Í ^ ^ - I o " ^ , de ~ y si es ^'monio • ̂ o , ^ ^ de mano y si es 
Picota 62? ^ y limpia- i"" 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X E s -
pañola, de criada de mano. Tiene Lúe. 
ñas referencias de las casas que ha 
servido. Informan Agua Dulce y Bue-
nos Aires, bodega. T e l . A-5560. 
28943 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora o criada de cuartos, y sa-
be coser un poco, sin pretensiones. I n -
forman Luyano, Manuel Pruna 21, entre 
Infanzón y Juan Abreu. T e l . 1-4546. 
2S948 .. 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nínsular, de criada de mano. Sabe co-
ser y tiene referencias. Sabe cumplir 
con su obligación y vive an 10 de Oc-
tubre, Je sús del Monte esquina a Omoa 
No. 50 y 48. T e l . M-8427. 
¿8949 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
coior para manejar un nmo de meses, 
mayores no tiene inconveniente saur 
fuera de la Hauana. i n í u r m a : Caizaua 
de Coi:cha, oü. 
2887 6 , 24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de cocinera y criada, tie-
ne reterencias y lleva tiempo en el 
país, desea corta familia, no va al 
campo. San Rafael, número 141, por 
Ociúendo. 
29225 26 J l . 
DESEA COLOCARSE COCINERA RE-
postera española. Tiene referenqias y 
duerme en el acomodo. Vedado. F y 17, 
29048 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA es-
pañola de mediana edad, de cocinera; 
es repostera y tiene buenas referencias. 
Informes, San José, 207, altos. 
24084 25 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar para cocinera y su hija para criada 
de mano. Tiene referencias e informan 
teléfono F-1403. 
29060 25 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
peninsular, para cocinar y limpiar. Tie-
ne referencias e informan en San Jo-
sé 1(1, entre Espada y San Francisco. 
28820 24 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola, de criada de manó o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. Saüa 
cumplir con su obligación. Teléfono F -
4U65. Domicilio, calie ZZ, número 75„ 
entre 17 y 19, Vedado. 
|0028 25 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N re-
cién i. egaua, eua sabe traoajar bastante, 
informan: Calle 2o, entre i i e í, numero 
19i', Vedado. Teié iono F-414y. 
288i/7 24 J l . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
aesea colocarse de manejauora o criada 
de mano en casa de morailaad. Calza-
da y Paseo, Caté .ba Juuua, Vedado. 
28868 24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de cocinera o para cuartos, pre-
fiere la cocina. Informes: Reina nú-
mero 93. Teléfono M-3772. 
289".-! 24 J l . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
española para casa particular o de co-
mercio puede ir fuera de la Habana, en 
la mic-ma una buena criada de mano. 
Informan en Baños y 23, número 9u. 
Vedado. 
28932 24 J l . 
SE COLOCA UNA J O V E N P A R A CO-
clnar y limpiar para un matrimonio 
solo o corta familia en casa de morali-
dad. Sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en Manrique 181 entre Salud 
y Reina. 
28980 24 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, para coci-
nar, en casa de buena lamil la . Ville-
gas 101 informan. 
28958 24 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S K a " ~ T j O -
locarse con familia de moralidad. Sabe 
un poco de cocina, siendo poca familia 
y sin muchachos. Sabe cumplir con t-u 
cbl igaoión. Informan: Cuba 120 altos 
2891S 
DESEA C O L O C A R S E CHAUFFEUR DE 
color, con seis años práctica, manejo 
máquina americana. Informes A-3805 
Tiene buenas' referencias. 
l'S!)0ri 2 4 j l . 
CHAUKFEUR ESPAÑOL MUY FOR-
mal y práctico en el manejo y mecánica 
de cualquier maquina, desea servicio en 
cd.ŝ  particular de moralidad, sin pre-
tensicnes, buenas reterencias. Informan 
TeléfoiK M-2732. 
28884 _ 24 J l . 
D E S E A C O L O C Á R S e U n CHAUFFEUR 
españo' en casa particular, tiene refe-
rencias. Informes: M-2002. 
2 8 8 0 0 24 J l . 
C H A U F F E Ú R D E S E A C O L O C A R S E en 
casa particular o de comercio. Infor-
man teléfono M-9190. Concordia y L u -
celia, bodega, Teodoro Gómez. 
28834 24 j l . 
C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL, 
con siete años de práctica en la Ha-
bana, desea casa particular o de co-
mercio. Tiene quien lo garantice en 
sus trabajos. Para más Informes, Cu-
ba. 119, esquina a Merced. 
29062 25 j l . 
Í E M D O K Ü S O h I M O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A con-
tabilidad por horas, para ser bien lle-
vadas por partida doble. Práctica 25 
años. Referencias de buenas casas co-
merciales. Sr. Cardama, Muralla 14 112 
teléfono A-6038. 
• 28847 31 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas. In-
formará el señor Pavía , en la casa 
Wllson, Obispo 52, teléfono A-2298. 
280 29 ^ 3 0_J 1 
J O V E N C O M P E T E N T E E N T E N E D U -
rla de libros, habla Inglés, se hace car-
go do cualquier claso d^ contablldad 
por horas. Hace balam'oa y l iquüacio-
ncs. Especialidad en el 1 por ciento. 
Precios módicos . Diríjase por escrito a 
E . H . Apartado 205, Habana. 
2887Í . 24 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas, Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n . Cerro. Telefouos 1-3452 o 
í - 5 8 8 7 . 
27074-75 8 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para la contabilidad general 
de cualquier giro, joven, español, solte-
ro, trabajador, buena letra, referencias, 
y sin grandes pretensiones. Puede dor-
mir en la colocación. Informes: Mar-
celino. San Ignacio y Lamparilla, café. 
28134 25 j l . 
L A C E N T R A L I Z A T R I Z 
S i s t e m a de c o n t a b i l i d a d m o -
d e r n a 
¿ T i e n e us ted d u d a en sus l i -
b r o s de c o m e r c i o ? 
M e p e n g o a l a d i s p o s i c i ó n d e 
todo h o m b r e de negoc io a f i n 
d e r e v i s a r s u c o n t a b i l i d a d y d e -
m o s t r a r l e l a senc i l l ez e i n f a l i b i -
l i d a d de l n u e v o m é t o d o . 
C l a u z e l . A p a r t a d o 1 1 4 2 . 
' T e l e f o n e A - 9 9 6 / . 
28921 24 j l 
M A T R I M O N I O C A T A L A N D E S E A CO-
locarse, de "^porteros o encargados de 
casa de Inquilinato. Avisar teléfono M-
5174. 
29257 26 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N -
te lavandera, entiende de toda clase de 
ropas finas y tiene buenas referencias. 
Antón Recio, 35, habitación, número 2. 
29^06 26 J l . 
24 j l . 
[ j ft0 iI-3270 Merced 15. bajos. 
rQüUnform¿n can. rTerflere en ^ Ve-
K ^ ^ . V ^ ^ - ^ a l z a d a 
.. 25 j l . 
c r » ^ A C h a c h a 
S1'1 Pretensinnl6 mano 0 m;i^-
25 j l . 
Í S a vs ^ cocinar 0 \ a k l u i « tra-
Hü Sam.!8^-una "uPnDe,- muy seria y 
s¿^rU Clara V a l a m i l " . mfur-
iíJUl Stéve¡|. üaj0- Monte 405 entro 
^ 85 Jl . 
^ N A JpVSN vs:. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana euad para manejauora y tie-
ne reterencias y en la misma una mu-
cliaclia para coser y limpieza de Habita-
ciones. Calle lü, número iü, Veuado, 
pregu.uen por Generosa Pardo. 
28855 24 J l . 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA^- D E M E -
liana edad, desea colocarse un casa 
de moralidad, de manejadora o moza 
ae cuartos, o para hacer limpieza o ser-
vir a la Aiesa; sabe coser a la máquina 
y a la mano. Entiende de cocina. Ko 
duerme en la colocación e Informan en 
Cerro. Infanta, 3Ü-A, entre Santa Tere-
sa y • Daoiz. 
_ 28S27 25 j l ̂  
8K D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañpla, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene buenas referencias e Infor-
man en 17 entre 2 y Paseo, teléfono P-
1133. 
28832 24 j l . 
D*JSjli.A C O L O C A R S E UNA JOVEN, E s -
pañola, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene quien la garantice e 
informan en Habana, IOS, bajos. 
28825 24 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas; ilevan tiempo en el país y 
entiende de cocina y sabe los queha-
ceres de casa . Tienen recomendaciones 
íseptuno 255 A, bajos, cuarto 24 
28992 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que duerme en la colocación. Tiene re-
ferencia; que sea en casa de moralidad. 
Informan: M-1671. Hotel L a s Brisas 
de Colón. 
28988 24 ¿l. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para corta familia, sabe cocinar a la 
criolla j a la española . Informan: In-
quisiüüt. 2 4, altos. 
28óH 24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española, envlemie un poco de co-
cina, para matrimon'o solo o para cuar-
tos, lleva tiempo en el país y tiene bue-
nas reterencias. Neptuno, 20 7 o por 
Marqués Uonzález A . 
23882 25 J l . 
D E S i . A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española, sabe cocinar a la 
española y criolla, es muy limpia y 
tiene referencia^:. Informan: Compro-
miso, número 11. L u y a n ó . 
2883.J 24 J l . 
se Desea co locar una mucha-
cha española, de criada de mano o ma-
nejadora; es trabajadora y tiene quien 
responda por ella. Inlonnan en Espa-
da, 84, teléfono M-Ü8Ü5. 
28829 24 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M A N E J A , 
dora de mediana edad para un niño 
chiquito. Tiene inmejorables referen-
cias de las casas que ha servido. Infor-
man en 17 número 422, entre 4 y G, 
Vedado. Teléfono E-5o84. 
28501 24 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular. San Lázaro 21)3. 
Teléfono A-2398. 
29223 26 J l . 
S E O F R E C r U N J O V E N C O C I N E R O Y 
repostero, blanco; sabe cocinar a la crio-
lla y a la, española; para establecimien-
to o casa particular. Sueldo convenido; 
si desean pueden llamar a l teléfono 
1-5805. 
290G9 25 j l . 
I T " ^ 
H A B I T A C I O N E S J C O S E R 
Se desea colocar una muchacha es-
p a ñ o l a , joven, de criada de cuartos. 
No le importa ir a viajar con las se-
ñoras . Tiene referencias, calle I , es-
quina a 25 , t e l é fono F - 5 3 7 1 . 
29247 26 j l 
C O C I N E ) A S I A T I C O D E MEDIANA 
eiad. ccicíiía a la española y CF'.nlía, 
IPuoic f j-rtajai- !o mismo en el campo 
i que la ciudad. í ueao dar reí'er j i o j í i s . 
lí.-2-ríiian en la vidriera de Z a n j ; y 
San Nico lás , te lé fonos A7128, M-3571. 
29074 2ü j i 
D E S E A E N C O N T R A R E M P L E O J O V E N 
de esmerada educación, poseyendo va-
rios Idiomas, entre ellos el Inglés a la 
perfección, como tenedor de libros, ca-
jero, secretario particular, correspon-
sal en inglés y español, jefe de ofici-
na, tantu en casa bancaria como eíi 
Identidad comercial. Sueldo no menos 
de $200.00. Referencias inmejorables. 
Dirigirse por escrito a Enrique Napo-
león, L i s ta de Correos", Ciudad. 
2911Ü 25 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol de enfermedad; es graduado en 
España y ha trabajado en la ciudad. 
Informan te léfond A-2357. 
29078 25 j l 
MATRIMONIO ESPAÑOL, J O V E N Y 
sin hlj'Os, desea colocarse; ella sabe 
cortar y coser por f igurín y sabe bor-
dar a mano y él para criado y entien-
de Un poco de jardín o para portero, 
pero desean una casa de moralidad. 
Acosta 00. T e l . M-Ü881. 
291C5 25 jk 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R A 
una niña de 14 años, para aprendiza de 
costura o sombrerla, ayudar a limpiar 
algo a cambio de vestirla y calzarla, 
con familia de moralidad. Calle Haba-
na 111, altos. Telf. A-4791, Habana. 
29137 27 j l 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN E S P A -
ñol de mediana edad, para acompañar 
señor enfermo o para limpieza de casa 
comercio u oficina o portero o particu-
lar o criado. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Prado 123. Barbería 
y en el Vedado informan Tel. F-1016. 
29150 25 j l . 
J E O F R E C E N 
ME C O L O C O D r C O B R A D O R , C O N -
serje, encargado; poseo tres fórmulas 
de licores,.cognacs benedictinos, que las 
regalo; manejo automóvil . Informes y 
referencias de 9 a 12. Sr. Vega, Pam-
plona 5, Jesús del Monte. 
290.46 25 j l . 
UNA C O S T U R E R A S E O F R E C E P A R A 
coser en casa particular; corta y cose 
de 8 a 5 y media. Teléfono A-2718. 
28.838 24 j l 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de jardinero en casa particular; 
es formal y trabajador. E s muy prác-
tico en areglar parques y recortar toda 
clase de murallas y arboledas; lo mis-
mo en ingertar rosales y muy práctico 
en siembras de hortalizas. Da informes 
de su trabajo y conducta con los amos 
particulares en donde desempeñó estos 
cargos. Informan T e l . 1-3051 . 
287S9 24 j l . 
R E S P O N S I B L E AND T R U S T - W O R T H V 
girl to do house-keeplng for single gen-
tlemen. (Louise). Callo H , 46, depto. 
27, altos, Vedado. 
28843 24 Jl 
M A Q U I N I S T A M E C A N I C O 
Bachiller en letras y Ciencias; con cer-
tificado de haber trabajado de primer 
maquinista en Ingenios, planta de hie-
lo, de Electricidad, Planta de Bomba y 
y Fi l tros del Gobierno Interventor, Má-
quina da Aserrío, con práctica en talle-
res de construccin de carros y herra-
durla; se ofrece a los señores hacen-
dados e Industriales, por si les pudie-
ra serles út i les sus conocimientos. Sin 
pretensiones. Pueden avisar al te lé fo-
no 5175, Guanabacoa, garantizando su 
honradez y cumplimiento personas ho-
norables. 
28048 24 Jl. 
A LOS QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Rellly. Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 , 2 ag 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico, instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especiax de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
E S T U D I O 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
29144 30 j l . 
N E C E S I T O A L O S Q U E D E S E E N 
aprender, rápidamente: Taquigrafía, Me 
canu^rafía, Ortografía práctica, Inglés 
comercial. Redacción de documentos 
oficiales y profesionales. Todo: sola-
mente $5.00 al mes. E l conocimiento 
de estas materias es tá siendo bien re-
t r i b u i d y su aprendizaje resulta eco-
nómico. Joven profesora expert í s ima. 
Títulos oficiales. Coloco en importantes 
oficinas a mis alumnos. Garantizo en-
señar 50 palabras en Taquigraf ía inme-
diatamente o devuelvo el dinero. San 
Rafael 135, altos. Sra. Vda. de Alvarez 
2919 8 25 j l . 
P R O F E S O R A D E PIANO, R E C I E N 
llegada de Europa da clases a domicilio, 
habla inglés , f rancés y a l e m á n . Infor-
mes en Manrique 65. 
2SSi¡ 31 J l . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , SIGU1EN-
do el plan del Instituto, se ofrece para 
dar clases en escuelas particulares. I n -
forman: A-3349, de 1 a 3 p. m. sola-
mente. 
28846 31 j l . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
grafla. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No. 35, altos. Tel M-9247. 
28778 27 j l . 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultadog en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
in., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoain 98 y Nueva 
del Pilar. 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan , Hotel Santan-
der, Belascoain 93 y Nueva del Pilar. 
28618 18 ag. 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, . M E N O R E S 
i de diez años. Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre familias. Colegio do Su-
birana No. 30. 
28651 28 j l . . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilas y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
27033 i 7 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 1U1, altos. T e l . A-7367. 
27036 7 ag. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés, Gregg, Orella-
na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modeio. Teneduría de libros por 
partida doble. Grumática, Ortografía y 
Redacción, Cálouloa Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio on general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curses 
rapidísimios, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba. 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
26912 31 j l . 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases individuales' de contabilidad por 
Partida doble, pura aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. PráctU'a en juogo de libros 
igual que en escritorio. Imponiendo al 
alumno de las loyos del 1 Olü y 4 0|0. 
Método rápido.. Cuiao completo en tiem-
po convenido, iafonuos: Orfila. Cuba 
No. 99, altos. 
26509 4 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
L a s nuevas clases principiarán el día 
lo. de agosto. Cla.soa particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO R O B E R T S , recono-
cido umversalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
E s el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República. Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P K O F E S I O -
nal, experto en contabili la'.l oomeroial 
y de Ingenio, dá clases, dos días ds la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaos, de diez pesos. l loras de 8 a 
9 y media p. m. informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez . Ciudud. 
0597» I n d . Jo. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de ne-
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , ing l é s , tene-
duría de libros, ar i tmét i ca , g r a m á t i c a . 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . U S T E D PÜEDlC A P R E N D E ! 
este Idioma on pocos meses o perfeq 
clonarse por medio de conversaciones 
Leccioneu personales a domicilio o «i 
casa de los profesores. Calle Santa Cía? 
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 a « 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. Carmen 6 6 
t e l é f o n o M-3428. 
26271 * a * 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS DE1, 
interior, ofrezoo enseñar les a pintai 
sus vestidos y chales ú l t ima novedaq 
a precios módicos. Srta, L . Anrllellej 
Quirós. Aguila 50, entrada por Animaa 
Teléfono M-3387. 
2S638 29 j l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. HUMOJ 
puesto a la venta los ú l t imos modelos, 
Especialidad en sombreros para niña, 
También hacemos de encargo todc "ítaiv 
to se nos ordene. " L a Cas» de Enriqiue4 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 aff. 
S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOlj 
de recibir nuevos modelos. Se manda» 
para escoger, también hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neptunc 
74. Teléfono M-6761., 
26333 » A g . 
P A R A L A S DAMAS. S E H A C E N BOR. 
dados a rnano y máquina por dlflcilel 
que sean, y so oonfeoclonan vestidos 
San Miguel 70. HÜÍVV Galiano y San N I 
colás . 
28051 26 i l . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d * 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l » 1 2 , 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) t. a r a c la -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s » lo* 
c i ó n a s t n n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o » 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce-
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r 
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M E L E M T A S . E S L A E L E G A N C I A di 
la mujer. E l pelo largo es ant ih ig l én l 
co. Llamen a Galcerán, experto pelu 
quero, que lo corta con perfección. Te 
léfono A-3798. 
28332 1 ag 
Academia Parri l la . Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Ciases a todas horas. 
Clases a domicilie. S e hacen ajustes 
para terminar eo poco tiempo. Pre-
cios m ó d i c o s . E n la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el ú l t imo fi-
gurín . S a n Lázaro 134, bajo%. Profe-
sora: Géneros?. Medina. 
25497 31 j l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E ^ J D I O M V S 
E l mejor colegio de 1k oupita. para 
pupilos y medio pupilo?». -ly.UUO muiros 
de superficie, para baso bull, foot ball 
tennis, basket ball, et«- Wuinta San Jo-
sé de Bella Vista. Dii'ecvión Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos, 
26804 6 ag. 
Profesor de Ciencia i y Letras . S e dan 
ciases part ícula íes de todas las asig-
naturas del Bachillerato- y Derecho, 
á e preparan para ingr»sar en la Aca-
demia Militar, intormau en INeptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
tad. 2 a s 
A P R E N D A l i S G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L 1 N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
E a s t « 6 th. St. New Y o r k Ci ty . 
P 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola. No le importa que haya traba-
jo, si dan buen trato. Informan Valle 9 
casi esquina a Hospital. 
29126 25 Jl. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A COLO-
earse en casa de comercio o particular 
Cocina a la española y a la criolla. 
Tiene quien lo recomiende de la casa 
que trabajó 5 a ñ o s . Informan Teléfono 
F-493S. 
29133 25 j l . 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para cuartos y coser o manejadora o 
para matrimonio solo. Ha de ser otsa 
«e moralidad y sena, no siendo asi que 
no se molesue. .S:,be cumplir con su 
obl lgacléu y tengo referencias. Acos-
ta 14. 
_J'^VV 26 j l . 
C R I A N Ü ü R A S 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panola para habitaciones y coser. Sabe 
cortar. Desea casa de moralidad. Ca-
lle 13 No. 45 entre 6 y 8, cuarto No. 6 
\edado. 
29146 !5 j l . 
1 j l . 
BE S O L I C I T A f'NA C R I A D A DE C U A R 
tos que sepa coser, ouca sueldo, que 
tmiga referencias. 'Jalle G No. 44 en-
trt- 17 y 19. Vedado. 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular. Tiene Certifica-
do de Sanidad y quien la garantice y en 
la misma una criada de mano o limpiar 
casa por horas. Informan en Tenerife 
74 1|2. 
28704 24 j l . 
C M U f E U R S 
25 j l . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S ^ SN 
casa particular o de comercio, corí on-
re años ¿lé práctica y tiene referencias. 
Calle F y Linea, te léfono F-46S7. 
29217 26 j l . 
A l comercio. Dos j ó v e n e s cubanos, 
hijos de e s p a ñ o l e s , se colocan como 
dependientes en cualquier ramo. S a -
ben las 4 reglas y m á s ; hay quien 
los garantice. Informan S a n L á z a r o 
245 , bodega. A-2235 . S r . Q u í n t a n o s . 
29147 l _ ^ g . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . CQ-
se y éorta por figurín, borda y cala. 
Tier»; referencias; es , blanca y desea 
colocarse con blancos. Tel. A-3077. 
Duerme fuera. 
29191 25 j l . 
U N A P E R S O N A I N T E L I G E N T E E N 
aominis trac ión solicita empleo o par-
tido en finca rúst ica ya sea para siem-
bras, ootrero o vaquería . Informes: A. 
L . Calle Vínculo 29. Calabazar. Provin-
cia do la Habana. 
£8931 21 J l . 
A L O S A G R I C U L T O R E S , C O M E R C I A N -
tes y casas respetables, español de me-
diana edad, con varios años de resi-
dencia en Puerto Rico, práctico en cul-
tivos de café, tabaco y caña así como 
en apicultura y agricultura, se ofrece 
paraí íadminis trar finca o cargo aná-
logo.'ren cualquier parte de la I s l a . 
También se ofrece para cualquier cargo 
en oficinas do almacenes y casas de 
comercio, transportes, etc., etc. Tam-
bién aceptaría cargo de Mayordomo de 
casa respetable y de Prece7!tor para 
niño, viviendo en la misma casa. Para 
Informes y referencias Apartado 1752. 
T e l . A-8426. Habana. 
28835 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
para casa partk-ular. Informan en L a 
Díamela 23 y L . T e l . F-1176. 
28970 27 j l . 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Balies de salón, sis-
temát icamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 
p. m. Prof. Williams. 
28648 29 j l 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S , L A B O R E S 
modernas. Directora señorita L . Argue-
lles Quirós. Aguila 50, entrada por Ani-
mas, te léfono M-33S7. Doce clases de 
pintura, repujados plata y cuero, piro-
grafía, flores, seda y terciopelo, fru-
tas de cera, encajes, bordados, costu. 
ra, sombreros y tejidos, doy clases por 
correo a precios módicos y se admiten 
internas. 
28639 ' . 29 j l . 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
bre? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o de ing lés . Tres meses son 
suficientes para tener é x i t o . Academia 
de P a r í s . Mr. et Madame Bonyer. Di -
rectores. Manzana de Gómez 240 Te-
léfono A-9164. Calle J 161. altos. Telé-
fono F-3165. 
28693 27 j l 
S e ñ o r i t a inglesa da lecciones a domi-
cilio. M . S . Teniente R e y , 15, te l é fo -
no A-1808. 
28497 25 j l 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases de a lemán e inglés . Damas 
20. altos, te léfono A-8U05. 
28362 24 j l 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados. i]xfyrmes. Oril la , Cu-
ba, 99, altos. 
275S0 11 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G 1 R A L Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo de Barcelona. E s t a Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema m á s moderno y 
precios módicos . Se hacen ajuntos pu-
ra, terminar eu poco tiempo. vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. PARA T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 ae 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E J P I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E LA IGLE-
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
•7«4 l a d . 15 N . 
F R A N C E S . A LOS ABOGADOS. M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este Idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 1«. altos, te léfono A-
7100. 
25899 i ag 
M: 
A V I S A O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
di s t ingu ida c l i e n í e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a d e i i t i l a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s D r o f e s i o n a l e r 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d i s t in tas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í s , 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o f 
M a s a j e , O n d u W ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o , 
A r r e g l o d e c e j a s , M » * 
n i e u r e , 
N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primerp. y Segunda E n -
señanza. Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
Internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 e., 
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P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la íaino-
aa crema Misterio de lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.5U. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez. .Nep-
tuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los . tejidos del cu-
tis lo conserva sin arrugas, como en 
sus primer.os años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías v boticas. Esmalte "Misterio 
para dar "brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio &o cen-
taVOLOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
üel cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos loa preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: |1.2U. 
DEPILATORIO "MISTERIO 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desai,«trece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consiguo fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio. 3 pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
tlechudo? j N o conoce el Agua Riza-
aora del Profesor Eusfe de París? E s 
lo mejor que se vende. Oon una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en ¡Sarrá, 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
niiendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez, .Nep-
tuno, 81, teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paños de su cara; éstas 
producidas por lo que sean dj muchos 
años y usted las crea mdurables. Vale 
$3 y para el campo $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías o en su depósito: 
Peluquería de Juan Martínez, xNeptu-
no, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su dupó-
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
GANGA. POR E M B A R C A R L A EAM1-
lia. se vende un aparador, un lavabo 
de 'mármol con su luna y una mesa de 
madera. • Informan Empedrado 5, caté 
289C-2 25 J1-
S E V E N D K N E V E R A REDONDA, TA-
año grande. Se da muy barata. Suá-
z 52. " L a Elegancia' . 
24 j l . 
rez 
29004 
VENDO UN J U E G O D E CUARTO COM-
puestode 7 piezas, de cedro, escaparate, 
do 3 cuerpos. Urge la venta. Hospital 
No. 3 A, bajos. 
2t'182 25 j l . 
En Quiroga 6, M, Jesús del Monte. 
Se vende muy barato un juego de 
cuarto, caoba fina. Un juego de sala, 
caoba, muy moderno y una linda lám-
para de sala, un hermoso juego de 
comedor caoba y marquetería. Una 
nevera refrigerador, Bohn Syphon, con 
su filtro y depósito de agua. Todo se 
vende junto o separado. Informan de 
2 a 5 p. m. 
28833 30 j l . 
SE V K N D E UNA N E V E R A M A R C A 
ideal, nueva, tamaño grande y una ca-
ma de hierro. Omoa núm. 1, bajos, es-
quina á Pila. 
29026 25 j l 
VENDO DOS E L E G A N T E S Y BONITOS 
juegos de cuarto para matrimonio. E s -
caparate de tres cuerpos, cama, coque-
ta y mesa de noche. Pueden verse de 
2 p. «TT en adelante en Carlos I I I nú-
mero 209, altos, te léfono A-5126. 
29086 25 j l . 
regalamos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a todas las señoras o señoritas quf 
se pelen o se hagan algún servicio. 
El pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos peluqueros. En 
la gran peluquería de Juan Martínez; 
Neptuno, 81. 
M U E B L E S í P E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
i ara, taiiores y casas áa familia, desea 
uste^ comprar, venüer o canibiar má-
quinas a« coser cortado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838Í . Agente de 
S'ng.T Pío Eernández. 
2f5á3 30 S . 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, 4 están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
'La Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
lia" que constantemeuitt está lleno el 
local de •gente? 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. lina 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
jnármol de Verona, en 
^80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Tnd, 
Cajas de acero para 
caudales, pequeñas, de 
combinación, muy úti-
les para pequeñas in-
dustrias o residencias. 
Se vende lote de 46 
cajas, o sueltas, a $35, 
Véanse en Morro y 
Colón, fonda El Trust. 
C 6740 3 d 23 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo 'nue-
vo ysus lunas biseladas, en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
JUEGO DE CUARTO, $70 
Oon vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez, 15, entre 
Apodaca y Corrale-s. "La. Casa Vega". 
JUEGO DESALA. $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo y bien barnizado en 
"L9, Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio raducido' " L a Ca-
ga Vega, Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca, teléfono A-1583. 
29068 6 ag 
SE LIQUIDAN 
por reformas en el local, varias me-
sas y sillas, una vidriera de tabacos 
y cigarros, y varias vidrieras de lunch. 
Informes El Baturro, Egido, 61. 
29073 2 5 J | ^ 
Se vende un juego de muebles, 
propios para profesionales u ofi-
cinas, compuesto de sofá, dos bu-
tacas y dos mecedores. Son forra-
dos de cuero y se encuentran en 
buenas condiciones. Informes, por 
el teléfono M-4292. 
28828 24 j l 
BILLARES 
Se venoeii dos mesas, una de piña o pa-
los y otra de carambola, todo superior 
y nuevo se dan baratas, con todos sus 
accesorios nuevos. Alm-indares y San 
Manuel. Marianao. Teléfono 1-71*56. 
288fci 5 J l . 
be' V K N D E UiN E S C A P A R A T E CANAS 
tillero, grande, de cristales, una mesá 
corredera de cedro, tres tablas, una 
fiambrera, dos juegos mamparas, una 
división, dos escalerais chicas tijeras, 
sillas, sillones, út i l e s de cocina y va-
rios objetos, casi regalados. E n Santa 
Teresa letra E entre Primelles y Chu-
rruca. Ceno. 
28981 j l 
SK V E X D E UNA P R E C I O S A C A J A de 
caudales propia para un Banco o es-
tablecimiento de importancia. Está ca-
si nueva. Su precio, $350, es ganga. 
Jesús del Monte 637, Gregorio Martí-
nez. 
29090 25 j l . 
PARA SEÑORITA 
Se vende un hermoso juego de cuar-
to, esmaltado, escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, escritorio, ban-
queta y silla. $160. "El Encanto". 
Compostela y Luz. 
28806 23 jl. 
, SE COMPRAN MUEBLES 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, máquinas Singer, vio-
trolas, muebles de oficinas, etc., etc. 
Pueden llamar al T e l . M-íulili. Pagamos 
más' que nadie. 
28310 30 j l . 
F O N O G H A F O D E T A P A CON DOS se-
manas de uso, tono maravilloso, con 30 
discos, lo sacrifico en 30 pesos. Bobok 
6(j. Compostela. 1 
CtíTui 10d-22 
COMPRAMOS 
Muebles de todas clases, máquinas de 
escribir, coser, victrolas, grafófonos, 
discos, alhajas, ropas y toda clase de 
objetos. Da Confianza, Suárez 7, es-
quina p. Corrales. A-tí851, 
28633 29 j] 
S A C R l j U C O Y R E O A L . O DISCOS N U E -
VOS da $1.10 a $0.49. Con cada media 
docena que compre regalamos un dis-
cu irayenüo este anuncio. Prank Ro-
báis Co. . Teatro Nacionai y Pí Margal) 
y Hab;vna. 
C«70 1 10d-22 
Se vende una máquina Underwood, 
de uso, en perfectas condiciones ds 
funcionamiento. Informan en Merca-
deres 19. Tel. A-1 748. 
28939 24 jl. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E COMPRA UNA P L A C A D E L A E N -
comienOa de número de Isabel la Cató-
l ica. En Amargura número 11, dirigirse 
a Campos. 
2885 7 27 J i . 
MUEBLES FINOS 
¿Neces i ta amueblar su casa por poco 
dinero? Yo se la amueblaré . Acabo de 
Instalar un gran taller con maquinaria 
moderna y operarios expertos' y puedo 
construirle por catálogo juegos de cuar-
to, comedor y toda clase de piezas suel-
tas que usted necesite. Aguacate 54. 
Teléfono A-9944. Sr. Molleda. 
28737 27 j l . 
GANGA. V E N D E M O S UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras puerta calle. Apo-
daca 58. 
28743 29 j l . 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S D E 
caudales y contadoras, muebles da ofi. 
ciña y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-32áS. 
Apodaca 58. 
28740 1S ag. 
ARREGLO DE MUEBLES 
Restauración en general de muebles 
finos, dejándolos igual que nuevos, bar-
nizado fino a muñeca, esmalte lake; 
envaso y también construyo toda clase 
de muebles por ca tá logo . Aguacate 54 
casi esquina a O'Reilly. T e l . A-9944. 
Sr. Molleda. 
28738 27 j l . 
S E V E N D E N : U N A P A R A D O R CAOBA 
moderno, mármol rosa, completamente 
nuevo $30 y una mesa, caoba, casi nue-
va $25. D No. 215 altos entre 21 y 23, 
Vedado. Teléfono F-1250. 
28695 26 j l . 
I N T E R E S A N T E VENDEMOS C A J A S Y 
archivos de acero, s e c c i ó n a n o s de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta, máquinas de escribir. Apedr-
ea 58. 
2874.2 29 j l . 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, buróa planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
28741 27 j l . 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena, telé-
fono M-1154. 
25211 29 il 
LA NUEVA MOÜA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id. de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles r ueltos, todo a precios de ganga. 
También sé reciben ae uso en cambio 
de nuevos en ban José 75. T e l . M-74ay 
Ai. Guzmán. 
26586 4 ag. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyaa. Ames " E l Nuevo Ras -
tro Cuoano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usaüos, en to-
das cantiüades. Joyas y obj3.o.3 ae fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad, 
tenemos ios discos modernos en dan-
zones, canciones, diálogos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Meta, lito Schi-
pa. Amato, Palet, lita Rulfo, Lázaro, 
Barrientes, Sagi Barba, Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más. Plaza del Polvorín í rente al Ho-
tel Sevilla, lelfluuo AV/J5 . Manuel 
Pico. 
27270 25 jl 
SE ARREGLAD MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muiieca; esmal-
to y tapizo en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
en touos ios trauajoa. L a Casa L a -
ge, Santiago núm. JL, te léfono M-7234. 
27247 30 j l 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas "Singer" para casas ae ra-
milla y talleres. Enseñanza ae uorua-
dos gratis conipranuoiius alguna ma-
quina "Singer" nueva, al contaüo o a 
planos; no aumeiilautvK el precio. Sd 
nacen cambiua. tíe alquilan y hacen 
reparaciones. Aviarnos persoaalniente 
por correo o a l T e l . A-4ua^. San R a -
tael y lealtad. Agencia Uo "Singer". 
Llevamos catalogo a domicjiio si usted 
lo desea. iNo se moleste en venir. L l a -
me al ;re. A-4ü2a. ban Rafael y Lea l -
tad . 
25047 26 JL 
MUEBLES BARATOS 
No compre sai ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto u.arqueLería, 115 pesos; 
comedor, $75; sala, uS pesos, saieta $75, 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rredei^is $7.; sil las desde $1.50; s i l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios autos men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Tel. A-6926 
/ * L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido ganoral. lo mismo finos qu* 
comentes. Qran existencia en juegos 
Ge sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se ae piezas sueltas. * precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra aUi»l«s a intimo in-terés . 
Vendemos Joyas Una»., 
Vis í tennos y varAn 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en G, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES BARATOS • 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
^n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones da caoba. $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Sillería d« todos modelos; 
¡ lámparas, máquinas de toser, burós de 
cortina y pianos, precio.» de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Te lé fo-
no A-4202. 
W N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
E N H I P O T E C A DOY $500 A $2,500 S I N 
comisión, también $3,000 a $15,000. I n -
forman; Aguila 78. Café . Vidriera do 
tabacos de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
2885a ^ J . . 
POR 85 PESOS 
VENDO JUEGO DE CUARTO 
NUEVO, DE CEDRO, CON 
FILETE BLANCO, LUNAS 
BISELADAS T CRISTALES, 
5 PIEZAS, $90.00. JUEGO 
DE COMEDOR, OVALADO EN 
DOS TONOS. FILETE BLAN-
CO, 9 PIEZAS, EN FIGU-
RAS 42, ENTRE MONTr Y 
TENERIFE. 
28929 J4 JL 
V E N D O U N E S C R I T O R I O C A O B A CON 
crista, biselado archivo acero, cuatro 
gavetas, seccional caoba y cristales pa-
ra muestras, s i l la caoba escritorio, dos 
sillas reble para oficinas, una máquina 
escribir Royal, seccional acero para, 
máquina, cesto papeles, enseres oficina 
en general. No vendo parte sino todo. 
Ce ío también local oficina muy barato. 
Habíi na 116. 
28917 24 J l . 
^ l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejo'.ci pre-
cios. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, re f lec tó les , aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
t u g u é s . 
25313 28 j l . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S EN GANGA 
Neptuno, 191-193, entra Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-üOlO. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos da 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oora'los, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burús, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras e léctr icas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates auiericanus, l i -
breros, sillas giratorias,- neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los e s í i l o s . 
Llamamos la atención acerca de unos 
í u j í j . ' . s de rteibidor f in í s imos -i» rae-
ple, cuero marroquí fle lo m á s t ^c, 
elegante, cómodo y ¿elido que hxn \ e -
nido a Cuba, precios muy barailstimos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D. ÑERO sobre prendas y objetvs de 
valor, se da en todas Cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y Ido. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo XX*', Habana. 
Compramos y cambiamos muí'tiies y 
liendas. Llamep. al A-2010. 
También alquilamos mueblas. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba, vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C. Zenea 23, 
altos. Alvarez. 
28254 31 jl. 
P E R D I D A S 
S E M E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O , 
en la fábrica de Cervega L a Polar, me-
tizo chihuahua, canelo, mocho, con una 
oreja "caída, se gratifica en más de 5 
pesos a quien indique su paradero. I n -
formes: Peking número 34, L u y a n ó . 
28800 25 J l . 
Pérdida. En la casa Villa Magdalena 
29 esquina a C, Vedado, se ha extra-
viado un perrito de la clase "Maltés" 
blanco, con manchas color café; atien 
de por "Lilo". Se ruega a la persona 
que lo haya encontrado lo devuelva a 
la dirección más arriba indicada, por 
lo cual será espléndidamente gratifi-
cada. 
28739. 24 jl. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GRAFOFONO VICTOR 
Grande; está flamante y se vende muy 
barato con discos y una cómoda caoba, 
muy buena. Todo barato por embar-
carse. A particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 31, altos, de 1 a 7 p. m. 
29-009 io jt 
S E V E N D E N DOS P I A N O S , UNO D E 
la marca John L . Stowers y el otro 
Chassai.i'í F r e r i s a . Se dan muv bara-
tos. Suárez 52. " L a Elegancia". 
29005 2* 11. 
SE V E N D E UNA P I A N O L A C O M P L E -
tamente nueva, que costó $1.200. Se aa 
en la mitad. E s ganga. Aguila 211 en-
tre Reina y Estre l la . 
29124 30 j l . 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autopiano 
moderno, enteramente nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
2S078 , 30 j l 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A'3462. 
m M I M A L E S 
S E V E N D E N DOS M U L O S Y DOS ca-
rros, están trabajando. Informa: Obis-
po, 31. Panadería . . 
28848 31 J . 
P E R R O S F O X T E R R I E R , B O S T O N 
Térrier, Pol ic ías , se venden varios ejem-
plares Informa: Alberto G i l . Compos-
tela 76. 
289(0 26 J l . 
MULOj Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas aizadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas HolsLeins, Gernaey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burho semental de pura san-
gre, Ue lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos ae monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su visita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
núm. 11, L u y a n ó . 
27578 11 A g . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías ele pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras . y de todos tam;;ii.)s. 
Recibimos también gran surtido de ya-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas americar 
i.as y dei país , 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarás, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Te lé fonos 1-1376, 
1-5030. 
2S636 18 ag. 
HIPOTECA A L 6-112 0|0 
Tengo dinero desde el B 1|2 por ciento; 
solo Habana o Vedado; venta de ca-
sas y solares. Jorgo Govates, San JuaE 
de Dios 3, teléfono M-9595. 
28209 26 Jl 
Jn DnrUl -~— . ^odRe Pn — 
cl0. magníficas condi^ > ^ 
nuevas, ¡dea] para 7 nes' * ' 
do por tener nUP ne§0cio, i. 
en el Gara_ge de San R r ^ L  a P t as lin 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas d« 3, 4, 5, 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0|0 .en fabrloaolón al 9 0|0; 
lo doy de 1 a 10 años . SI tiene buena 
garant ía en dos días hacemos la opera-
c ión. No corredores. E n la Habana más 
cantidad y menon interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. Jesús Vi l lamarín. 
26425 3o j l . 
HIPOTECAS 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la viudad. Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, al 7 0|0 y 8 0|0. D a -
vid Polhmus. Animas 90, bajos. Te> 
léfono A-3695 de 1 a 3 p. m. 
28381 * 27 J l . 
SEÑORA E S T A B L E C I D A D E S E A E N -
contrar persona, no usurera, que cule-
ra prestarle $1.000 con buena g irau-
tía, amortizando en cantidades de ?50 
mensuales. Dirigirse por escriio, señor 
Valdés. Belascoaín 7 112, a l to» . 
27351 a5 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA ÚE CASAS 
CLAUDIO D£ LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
25822 31 j l . 
P A R A H I P O T E C A S TODAS C A N T I D A -
des, desde $300 hasta 100.000 o más. 
Interés el m á s módico. Reserva, pron-
titud. Compro casas y terrenos, solares, 
fincas rúst icas . Grandes cantidades pa-
ra invertir. Venga con t í tulos . P i Mar-
gan, 59, A-9115, 1-5940. Lago Soto. A l 
tos del Europa, Depto. 25. 
28379 24 j l 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
"LA ESTRELLA" 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carrbs y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás, 93. 
Telé fonos A-3976, A-4206. 
28349 16 ag 
U B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S L.SADOS. COMPRO A P R E -
cios ventajosos. Voy a domicilio por 
lotes. Librería " L a Edad de Oro". Pla-
za del Polvorín por Animas. 
27749 22 j l . 
SEÑOlíLC ABOGADOS. C U L E C C I O N de 
reales órdenes, decretos y oisposiclones 
publicadas en la Gaceta de la Habana 
por el gobierno español . Colección de 
gacetas publicadas por el gobierno in-
terventor. Colección legislativa de Ja 
Intervención . Coiección Legislativa de 
la República, en 49 tomos. De venta en 
Obispo, 31 y medio, librería, M. Ricoy. 
28928 25 J l . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS C O C H E S P A R T 1 C U -
lares, dos caballos y arreos. Avenida 
Menocal y Benjumeda (antes Infanta) 
bodega. 
28627 29 j l 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; está en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ña. Puede verse a todas horas. Ga-
rage El Modelo, F , entre Calzada y 
Quinta, Vedado, teléfono M-9301. 
24 jl 
SB V E N D E uÑ~TnT - — 2 9 
K a r en muy b u e , ^ ^ 0 1 ^ ^ . 
por tener que S ^ o . ¿L ^ 
timo precio $550 & e su 
me-r.c!..182. Vedado. Infori*an aeV^ 
2g83 ¡ 
C0LE T í p o T S ^ t 
Modelo 1922 $525 «tt ^ 
en perfecto estado ri* V*eiuie e« 
sometiéndolo a prueba í ^ ¡ o & H 
Miles. Prado y Gt,„n lnfomâ % 
28694 * sernos. Habanj11 ^ 
25 
Garage Compostela. S 
quinas en estorage; 
buena limpieza. Se alquil" 
en la azotea. 
28691 
Módico. 
vanos camiones y una — vtv̂  
infanta entre" Sanlos% 
SE VENDE UN M A G ^ T ^ l 
Ford sin-fin, con carrno ,0 CaW 
cerrada, propio ^ 5 ™ ^ taH 
í c r a t  ñ  u CAJiinv
para c^T4 ^ ?
tria. Informan en En^Íquier in? 
mer piso. Empedrado 4 ^ 
2S5fi?. ' Wf 
VENDO E N $3.000 U N ^ T ^ 1 
Packard, completamentfl ^ TOiI0Vii 
1923 de 12 cilimlros y nUevo. i 
pléndido en. $180.00 a rv?11 Foril í. 
po 63. ^cade. 
28505 ^ 
t 
GAxNGA S E V E N D E uÑlT^Tr"-
6 cilindros 2 asientos y 2 , ^ 
véase todas horas en Estrln at»erale4 
tre Angeles y Aguila? G a / a ^ 2l-^ 
rata ?, teda prueba ' es t» 
28533 
2» Jl, 
CAMION C E R R A D O F O w T ^ T 
para reparto en $170 00 ra .PRo^ 
casi vale el dinero. Se ¿a ñ ¿V'^A 
ba o solicito trabajo para él 
lardes. Armonía 18, Ce'io 3as 
28996 0" 
U iL 
SE V E N D E L A CUÑA Í o r ^ I ^ : 
nez Especial, preparada para comr " 
nadora de tres carreras. PueT •a 
a todas horas en Finlav IB? êrs* 
R . Martínez. • 53,1 ^ 
28989 
S E VEA1 D E UN CAMION.FORlT^ 
co con carrocería cerrada, nron n „ I-
reparto. Informan en el gar,! ^ 
Isidro, 62 y medio. S ^ ^ 
2890Í 
SB V E N D E UN CADILLAC TiM^ 
en muy buen estado. Puede ve;VÍ 
17 número 27, entre J y K, Vedad 
SE V E N D E POR LA MITAD DE SU v-
lor una cuña Chandler de dos agente 
en perfectas condiciones de funcioní! 
miento. Informan en la oficina de | 
fábrica del "Iron Eeer", Falguerasr 
Cerro, donde puede verse 1 
2*163 ,,¡5! 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN-M 
en buenas condiciones, barato, arraime 
eléctrico, acumulador acabado de car. 
gar, con defensas atrás y alante, a» 
bado de ajusfar: el motor y el úiüm 
cial preparado para trabajar. Se m-
da sn Aiamulqúe la . Pivgunten por el 
dueño del garage. 
28251 24 jl 
SE VENDEN BARATOS 
Varos carros. Un Ford en buenas con-
diciones. L'n Pludson de los últimosté^ 
délos , ü n Cadillac cerrado de 1 pasa, 
jeros. Un «Scudoüaker cerrado de I . 
sajeros en $300. Ln columbia tipo üp'or; 
Todos se dan uaratos por tener que am-
pliar el local. Vista hace fe. Sea usted 
uno de .ios primeros. Refugio S y 11, 
a todas horas. Un chassis títuísteitr, 
propiu para cutniOa de reparto. 
28094 30 jl. 
VENDO MUY BARATO UN DODGi; 
preparado para paseo y carrocería para 
un camioncito. García. Ferrar y»Mí' 
rala. Cerro. Te l . 1-25J7. 
27673 2Í Jl 
Se venden seis camiones Wicliita, Je 
2 1|2 toneladas, en chassis: non nue-
vos, de paquete, en envase uíigmal di 
fábrica, a 1.500. Fogier, Amrgura, 
núm; 48. 
27262 25 jU 
• CABALLOS Y MULOS 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atargs. J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN JiJK-
go de comedor, ovalado, color caoba 0011 
filete blanco, compuesto do lü piezas, 
barato en Apodaca 58. 
28744 29 j l . 
PARA MUEBLES BARATOS 
la Segunda L i r a de Oro, juegos de 
cuarto modernos de 130 en adelante, 
juegos de comedor, idem escaparates con 
lunas tíf 40 en adelante, mesas de no-
che con cristal, 6 coquetas de óvalo, 15 
camas de hierro, 12 máquinas de Sin-
ger, 30 juegos sala mimbre rnuy fino 
120, juego sala completo desde 00 en 
adelante fiambreras de cristal y már-
mol 15, burrt plano 25, idem de cortina 
4u. también cambiamos / compramos 
toda clase de muebles. Neptuno 213. 
Teléfono A-832Ü. 
5 Ag. 
Suscríbase al Plan H. Rodelgo, pa-
ra obtener po? ua peso mensual 
una joya de gran valor. Oficina: 
O'Reilly, número 8, por Merca-
deres, bajos, teléfono A-2026, de 
9 a 11 y de 2 a 4-112. Se solici-
tan Agentes de ambos sexos. 
29 jl 
S E V E N D E UN B U R O D E CAOBA F A -
bricado en el país, propio para oficina, 
nuevo, mide 3ü pulgadas de ancho por 
31 dj p.lto, costo 24U pesos con silla gi-
ratoria: se da por 12,> pesos o se cam-
bia por parte de juego de comedor. 
Se puede ver «n D'Strampes, entre 
Carmen Patroi'iuiu, casa iy¿4-R infor-
man. M. Suris . 
28851 \ 26 J l . 
V E N D O O CAMBIO C A J A D E A C E R O 
a pruel'i; del fuego últ imo modelo, ca-
ja hierro pequeña con pedestal, venti-
lador de pie, tipo orizontai, taller"*oom-
pleto estereotipia, prensa rotativa pa-
ra periódico tipo L a Noche, linotipo 
completo y otros út i les de imprenta, 
por tei reno o algo que represente valor 
equitativo. Informan: Roca. San Mi-
guel, R'O-B. 
288r,4 24 J l . 
IvKiüLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador del 
muebles y objetos de fantasía , salón I 
ue exposición. Aeptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-78üü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos Ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de] 
Bala, sillones Ue mimbre, espejos dora-1 
uos. juegos tapizados, camas de bron-j 
ce, camas de hierro, camas de niño, i 
burós escritorios de señora, cuadros de | 
sala y comedor, lámparas d j sóbreme-1 
sa, columnas y macetas mayól icas , f i - ¡ 
guras eléctricas , sillas, butacas y es-j 
quinas Uoradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes dv. pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
fés, paravanoj y sillería del país en 
todos ios estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
I che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
üel m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad d» 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes d»» 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios pare, rega-
los Hermosos mantones üe Manila muy 
bar?,tos. No haga sus oompras sin an-
tes visitarnos. 
"LA IDEAL" 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 




Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única. Sólo unos días. Son de 
un remate. Otras marcas. $10. Corrales 
89, cerca de Aguila, exaftüsivamonte de 
» a 12. 
29009-10 22 j i 
E n todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en "Lá Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
teléfono A-4056. No se olvide da esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
I Empeñamos PiaJjüBj Pianolas, Victro-
llas. Mantones de Manila y toda clase 
d« muebles, Prendas y Ropa. Llame al 
A-4 956. Mucha reserva eu las opera-
ciones. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto 
de valor] También hacemotí cambios. 
28234 31 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si usted quiere tener sus muebles como 
nuevos, mándelos arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmaltamos en todos los gustos y 'co-
lores, gran especialidad en arreglos de 
mimbres; tenemos expertos tapizadores, 
forramos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf íen . Pueden llamar 
al T e l . M-7566 a todas horas. 
2S309 - 31 j l . 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Soltada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914, Rey y Suárez. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para mueble» d© uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasarnos to-
da clase de mueoles. JUauuijue 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
25004 26 jl 
Cajas para caudales varios tamaños, 
vendo muy baratas. J . C. Zenea 25. 
El Brillante, 
28253 31 jl. 
"LA CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San Josfi y Barce-
lona., 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rriente.F-, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala. reolbUloi > toda clase do 
piezaá sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planotj 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS m 
E n e-st» nrtículo tenemos un surtido 
complete en m ú s i c a c lás ica y del país 
que lietaliamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido quo podo 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victiolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Te lé lono A-2898 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminador" 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. „. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita.N 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
S E -VENDE UN C A M I O N C I T O F O R D , 
propio para reparto. Se da barato. San 
José. 99, garage. 
29036 26 j l 
S E V E N D E E N B U E N E S T A D O U N 
auto Packard do siete asientos, sano, 
salón de seis cilindros, se da barato y 
puede verse en Patrocinio 14, esquina 
a F . Poey, Víbora. 
29064 25 j l 
GANGA. Sk V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca Estrella de cinco pasajeros, con 
arranque eléctrico y llantas desmonta-
bles, todavía no se ha estrenado; es tá 
depositado en la Agencia. Verdadera 
ganga. E l dueño, Eusebio Arrizabalaga, 
Oficios, 74, altos, habitación núm. 20, 
desde las siete de la mañana a las nue-
ve de la noche. 
29056 27 j l 
C O M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -
de un Chevrolet tipo sport, fuelle kaki 
pintura gris, magneto, muchos extras 
trabaja particular. Motor a toda prue-
ba. Se da a mitad de costo. Puede 
verse a todas horas en Estref'la 21. Ga-
raje . 
23104 29 j l . 
C4370. Ind. 1« Mj. 
D 1 N £ R 0 £ U l f U I E C A S 
8,000 PESOS 
Tomo en hipoteca buena garant ía . Pa^ 
go S 0|0. Informan A-Ü516. Rodríguez , 
Deseo trato con interesado. 
28801 28 j l . 
HIPOTECAS 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la ciudad, Vedado, Je 
sus del Monte. Cerro, al 7 0|0 y 8 0|0 
David Polhmus. Anima3 90 bajos. Te 
léfono A-3695, de 1 a 3 p. m. 
28381 28 jl. 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes d 
cerrar la negociación facilito datos 
de gastos y cuantos más necesite co-
nocer el interesado. Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 2 a 4. 
C 6653 ^ d 20 
S E V E N D E UN AUTO M A R C A C L E -
veland, 5 pasajeros, un motor a toda 
prueba y todo en magní f i cas condicio-
nes, pues tiene poco de uso. puede verse 
hasta la 1 del día en el Garage de Tro-
cadero entre Galiano y Blanco, pues el 
resto del día es tá trabajando. 
29117 25 j l . 
C A M I O N E S Y G U A G U A . S E V E N D E N 
varios camiones y una guagua automó-
v i l . Pueden verse a todas horas en I n -
fanta entre San José y Val le . 
29181 20 j l . 
S E V E N D E UN M A G N 1 F I F C O AUTO-
móvi l Chandler, modelo 3 8, tipo sporti-
\o, cabida 4 pasajeros. Calle Almenda-
res 22 en Marianao. Tel . , 1-7052. 
29169 25 j l . 
GARAUE EÜREKA 
F L MAyüR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DUVAL 
Almacén de gomas fireitoat. ^ 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace ti m 
ñas y Garages: Concordia W-KJ 
Le al Frontón Jai Alai. Telfs. 
y A-0898. Habana. , 
C 9936 ,fl£Í 18 
PARA GARAGES 
0 estaciones de servicio, bombas 
de gasolina, tanques subterráneo 
tanques para aceites lubricante*; 
columnas de aire. Agente , 
ba: Geo. E. Knight. Te 
Oficios número 12. Habana-
20512 
Se venden varios automóviles marca 
Hudson, en perfecto estado. Los doy 
baratos por tener que embarcarme. 
Monte 379, frente a Estévez. 
29132 28 jl. 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A Ford, 
cerrada, propia para reparto. Informan 
San Lázaro. 313, teléfono M-2506. 
28025 1 ag. 
M U Y B A R A T O SB V E N D E U N B E R -
liet al primero que venga. Garage de 
Angel í e r n ndez. Alambique número 
15. 
28869 24 J l -
V E N D O A U T O M O V I L PIERClü Arrow 
úl t imo tipo, seis cilindros, siete asien-
tos 1c más cómodo que hay en automó-
viles completamente equipado, paga la 
contribución para 1925, precio mtiy r a -
zonable, lo negocio por otro m á s Infe-
rior, verle e informa: A . Alvarez. Con-
cordia 149, garage E u r e k a . 
28920 26 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
tipo Sedan. Puede verse de 12 a 3, en 
17, esquina a G, número 82, en el V -
dado „. 28850 25 J l -
G A N G A . MAUN1FICO STUTZ, 10 V A L -
vulas, completamente nuevo, pintura, 
fuelle y niquelados nuevos. Garanti-
zándose funcionamiento, por embarcar 
dueño. Informes: Garage Dragones 47. 
T e l . A-1981. 
28874 25 JL 
Automóvil Oakland, 6 cilindros, en 
$250.00. Propio para alquiler. San 
Lázaro 29'7 
28973 M jl. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se devaneo, 
prar varios automones de 
bradas marcas: Packard tadi ^ 
Cunningham. Lmcoln. ^e P = 
efectivo en el acto. Absoluta' 
serva. ^,,Ar 
GARAGE DQVAL . 




Se venden y compran de ¿ 
cas. Tengo «astenaas f . ^ 
daderamento regios, a pr«_ ^ 
dentes. Vista hace ' ^ ¿ a ' ' 
ka, de Antonio Dova. Concor ^ 
C 9933 _ _ ^ - ^ ^ 3 
AUTOMOVILES ^ ^ ¿ F 
AUTOMOVILES ^ ^ luj* 
Abiertos y ^ r * ¿ 0 r S ' J í J ^ 
marcas Packard, ^ v ^ 
Marmony Colé. c^n í Telf. ̂  
Ordenes: Garage DovaL J 
Morro núm. 5-A. H a b a ^ ^ J , ^ 
C « 7 1 
CARNICERA , ^ 
Vendemos una pic^o ^ p 
con su motor de £ de ^ 
mente 110, a precw 




A Ñ O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 Z 4 
3 B E 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
^ T ^ ^ - c H A MAQUINA-
,-,wrER(-)b- ^«^s montados en ca-
^ ^ f a s s a l d r - " y 36'' cepi-
de boU^or¡1 
ri». ^ bolas ^ontados en c^as de 
jas °  una card J 24 x S; cepillo de 4 
l ^ f d e 20 1'¡duras montado en cajas 
Bol^ L r a nioldura cuatro veloci-
c a r ^ L ^ « ^ d e dos caras de 24" x 
;ePlll0_d?humaceras de bronce: 
SK V E N D E N 1G00 MICTROS DIO L S -
quina con una nave d& 10 x 20 m. a 
diez pesos metro y una esquina con 
849 varas a cinco pesos; un carro, mu-
la y arreos y ocho bancos de cine, 
A-8508. nc „ 
29067 2d ]!. 
í" . j ~ rin>í ua -»
de C e p i l l o de d o ^ r a s d bronce. 
^ ¿ n t a d ^ v 2 metros de mesa, 
*' "las de Wbol*s; sierras circulares 
garl?idos en i l á b l é trompos con üo-
n ^ e s a i '^^ados en cajas de bolas. 
íonrnarcha '"0^ urugueras. sierras de 
^ Sembradoras, tar b espigadoras. 
fiadoras P ^ f o r m . JosO Vidal, telé-
i S S 0 3 ^ ' V i " » H e n u ^ u 17. por 
26 Jl 
J ! ^ - - r r - ^ í o R E L E C T R I C O . 
C T v E ^ k ^ 20 vouios, 1800 r.p.m. 
&tBvo de 10 H^nformes Honolulú Iron 
| ^ c r Tenante Rey U . Habana. 
f ^ A , 5 6 Í f 2 . 7 d 23 
re-ef^s , ! — 
i L Í - * - T í 7 ^ ' ' B U E N NEGOCIO. Ven-
fe^í^n de 36" Aiuerican; $250; 
un sin£lL s?6" ?250; otro con ro-
ae vers} 
pesos 
J,, «250; loaa esta h . ^ h — — 
J a «rr^irantizada en perfectas con-
^ta Sa,d^én hay soldadores eléc-
Vjcioiies. lam,,/rf,r hojas sintin, y mo-
08 á f r i c o s ademanes montados en 
res eléctricos, a io 
Clg£ de boJas ^ vidal, Vista Her-
^ • i f S r L o S u i o letra A. te lé fo , 
26 j l . 
' ^ T ^ r . T r UM \ C O R T A D O R A D E 
SE V E ^ fabricación, desde 1|4 a 1 ;. 2 
^bi)la%fblad¿a Para la misma en $130 
s endo su estado como nuevo 
k & ' S í s t m «ancho. Muralla 18. 
altos. M Jx. 
^ ^ T d E LUZ D E L C O S15 VKNDK 
fLANTA ^ acumuladores com-
"na Ca.Sñts nuevos de 1 K W . 32 volts. 
P ^ S ! competa, con todos sus ac-
• c Para informes: Apartado 412 
fífanó S747¿: Obispo 7. Departa-
2 ^ 419. 420 y 42!. _ 26 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J, entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fa-
m i l i a , cocina, cuarto y servicio para 
criados. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
ño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
29176 26 j l . 
DE OPORTUNIDAD 
Jesús María, próxima a Egido y Es-
tación Terminal, por $20,500 en efec-
tivo, mas $12.000 al 7 OjO. vendo 
hermosa casa recientemente construi-
da de dos plantas. Tiene 9.60 de fren-
te. Es buen negocio. Su dupño en 
Reina 23. "La Estrella", de 10 a 12 
y de 2 a 5 tartjc. 
C 6747 4 d 23 
wentos 
2S296 
{ V M A M 
CAS, S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
ESUva. 
funcioiu-

















i ü y li, 
udibata, 
% % 
M A N U E L L L E N I N 
si DIARIO D E L A MARINA se com-
nace en recomendar a este acreditado 
níredor, compra y vende casas, sola-
re y establecimiento. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina, 
lauras 78, cerca de Monte. Teléfono 
¿.6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de la 
noche. . o* « 
28S22 J*1 J1-
COMPKO EN EL VEDADO, D E L A CA-
Ue Paseo a 12, y de Línea a 25 una 
parcela de 13 o 15 por 22. Aguiar 116 
Azc6n. ' 
2S197 25 j l . 
SE DESEA COMPRAR ESQUINA CON 
tstablecimiento, $10.000, poco más o 
menos. Detalles a J . M. Apartado 1362. 
28166 24 ji . 
SE COMPRA, PARA F A B R I C A R . CASA 
vieja de Escobar a Galiana y de Salud 
a Reina, 7x23 o 6.50x22. Se compra 
casa de azotea, barrio Cayo Hueso, de 
1 a 8 mil pesos. Negocio en el acto. 
Se pagan bien. Suárez. Zanja 40. Telfi-
fono M-9Ü2U, 
2S2« 26 j l . 
COMPRO UNA F I N C A Dr 15 O MAS 
caballerías para potrero en la Provin-
cia de la Habana o Matanzas. T n a n a . 
Franco 6. Tel. M-7217. 














C O M P R O S O L A R E S 
en la Quinta Avenida de Mimwnar. 
uno o dos. de centru. Hacer oíVrtas al 
teléfono F-21S9. 
27575 j l . 
COMPRO V A R I A S C A S A S 
Tengo $300.000 para comprar esquina 
o casas en la Habana, antiguas o mo-
íwnas, que sea de §40.000 para- abajo 
el precio de cada finca. Trato directa-
mente con loa yrepieturios. Pueden 
llamar al teléfono A-231Ü o escribir dan-
Jo todos ka da lea a Helascoatn, 34. 
vf. F, López. 
S{m 24 j l . 
Wdo. La casa más linda del Repar-
to Los Pinos, fíente a la misma Esta-
Oon; Se compone de verja de hierro, 
Mm, portal, toda de mampostería, 
es habitaciones, sala, comedor, co-
| f . despensa, baño intercalado, mag 
P O con banadera de porcelana, la-
b0 de loza. closet, servicios de cria-
°s. techos monolíticos, mucho terre-
¿ rpC ? parte a Pla2os muy cómo-
• Ls de ocasión, para familia que 
v,vlr c6moda y fresca> Infor_ 
¿ Pastora Wilson. al lado de la 
^ e n t e a la Estación 
1 2o j l . 
WNGk pvTTT—' — 
f ^ a , cieio t i l BE VE^TD^ CASA 
cuarto v ^ iiKua 'inundante, 
m x Í4O90ym^mAs servicios. Mide 
1"* Palatino i r?-S' cerca ^ la i ^ -
^0 y el resín . '?m:i $1-000 al con-
Avenid-. aV I^niacia Santa rorAc, 
JÍOBl esquina do f^jas, 
2.') j l 
• iliDef<i, 
| C A S A F A C I L P A G O 
Í lo X ^ ™ - e» santos Suá-
total «ala' cone(1nverfa t l a ^ > con 
t>t ^ o s de fabricac-^,0" un, tolal ^ 
•feos cíüleino R I ^ U 1 "^tierna, hie-
í'ec L h Ve"¿e en s ? ^ , ^ , b a r a ^ 
su A - veíla y ¿«¡más in-
S ^ x ^ f e ^ — 26 j l . 
. Ganan ne8h0 juntas, ochocientos 
h^ADn ^ , •—' 
E N L A V I B O R A 
Bien situado (a la derecha e inme-
diato a la Calzada) vendo barato un 
moderno chalet de dso piantas, con cin-
co dormitorios, baño bueno y terraza tm 
los altos y en los bajos, jardines, por-
tal, terraza, sala, comedor, cocina, pan-
try un cuarto, servicios, garage, patio 
etc. Precio $15,000. Informa: F . Blan-
co Concepción 15, Víbora. Teléfono I -
1608. 
28898 24 J l . 
V E N D O H E R M O S A CASA E N E L V E -
dado. calle de Paseo, con recibidor, 
gran sala, cinco cuartos con dos baños, 
intercalados, espacioso hall, amplio co-
medor, pantry, cocina, bonitos jardines, 
garage y dos cuartos altos de criados. 
Con ¡flÜ.SOO se puede hacer de esta 
propiedad reconociendo hipoteca. No co-
rredores. Cristo, 25. 
29032 29 j l . 
S E V E N D E L A CASA S A N T A E M I L I A 
16, con portal, sala, saleta, cuatro ha-, 
bitaciones, baños y demás servicios. 
Informes: Gonzalo Gómez, Edificio del 
Banco de Canadá, cuarto 517, teléfono 
M-665 4. 
29034 29 j l . 
ESQUINA EN BELASCOAIN 360 M . 
Vendo de Reina a los' Cuatro Caminos, 
regia y colosal esquina por su medida 
y su situación, por ser de gran porve-
nir, dicha calle. Mide 22 metros frente 
u Belascoain. Tiene hoy tres estable-
cimientos. Da buena renta lo fatncado 
es antigua; propia para tres plantas; 
piense donde puede estar su dinero me-
jor garantizado que en una calle tan 
comercial como esta donde el comer-
cio está en vía de desarrollo por ser 
el punto de los negocios. Su precio está 
en relación con el negocio. Véame o 
llame. Vidriera del Café Han Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0Ü62. Sardinas y 
Vía . 
29001 24 j l . • 
GRAN ESQUINA EN CARLOS I I I 
Vendo regla y colosal esquina a tres 
cuadras del Paseo de Carlos I I I , com-
pletamente moderna, de dos plantas, con 
un gran establecimiento, esquina de 
fraile. Mide 25x25, renta $.500. Miren 
que negocio este; a ver qué banco le 
dará tanto Interés, ni le ofrece tanta 
garant ía como este soberbio negocio. 
Miren qué precio. $55-000 y para más 
informes Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-00Ü2. 
Sardiñas y Vía . 
29001 24 j l . 
V E N D O , CONDESA, CASA E N $5.400; 
Oquendo $6.800; figuras $o.400; casa 
Atares, esquina $5.b00; Castillo, renta 
$60; S5 üUU; Campanario dos pisos, 
$32.000. Animas. .Industria de 2 a 5. 
2,8984 24 j l . 
SE-VKÑÓÉ-míA2 xAYtfhWKtt í i tb D E 
30 metro;? de largo por 10 112 de ancho 
y 6 de alto. Propia para un Cine o 
una ii>u.3tria. Se da barata. Informan 
Galzada del Vedado 167 ¿ntre J e I . Te-
léfono F-2527. 
28975 29 j l . 
L E A E S T O QUE L E C O N V I E N E . P A R A 
persona de gusto y que necesite com-
prar cpmo negocio una buena residen-
cia, venga hoy mismo que mañana qui-
zás sea tarde; en $16.000 vendo en 
Santos Suárez una casa de tres plantas 
fabricada de concreto, techos moholí-
cos, bien decorada, distribución planta 
baja: jardín, garage, dos cuartoí< par* 
criados con su servicio correspondiente 
cuarto para chauffeur, primer piso, re-
cibidor, sala, comedor, cocina y calen-
tador, segundo piso, sala con tres dor-
mitorios y un regio cuarto de baño con 
agua fría y caliente, todo es tá fabrica-
do con material do primera; la casa 
costó $25.000 y se da en este precio 
por enfermedad y su dueño se marcha; 
se puede dejar la mitad en hipoteca. 
Informan: Obrapía 91. Dueño del Ho-
tel Cosmopolita. 
28978 26 j l . 
CASA EN MONTE $7.500 
Vendo en la calzada del Monte y Bue-
nos Aires, casa moderna. Mide 7x22, 
techos monolít icos, a diez metros de 
los carros, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y servicio. Compre que es nego-
cio. Vidriera del Café. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-00G2. Sardifias 
y Vía . 
29001 24 j l . 
U R B A N A S 
$8.000. U R G E N T E . VENDO C H A L E T 2 
meses terminado en la cazada Almen-
dares entre Primelles y Mendoza. Lo 
que valga tasado metro. Bernaza 36. 
Sra . Alonso. 
29157 30 j l . 
VEDADO. $14.500 
Bonito chalecito, dos plantas. Jardín, 
portal, sala, comedor, baño, 4|4, alqui-
ler $120 mensuales. Muy fresco% In-
forman D 205 entre 21 y 23. 
2S957 24 j l . 
SE V E N D E E N SANTOS S U A R E Z . A 
una cuadra de la calzada, casa mo-
derna y varias parcelas de terreno de 
20 de fondo y un terreno con tres fren-
tes y dos esquinas, sin dinero; lugar 
alto. Santos Suárez, 18, Vlllanueva. 
28840 31 j l . 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
tería que es tá situada en 'a calle 15, en-
tre 2 y 4, (Vedado), la superficie del 
tsrreno son 683 metros nuadrados. Su 
precio $28,000. Informes: Teléfono A-
3236. 
28860 5 Ag. 
V E D A D O . C A S A C H I C A 
Vendo una en la calle Crecherie, cerca 
de 23, de jardín, portal, comedor y tres 
cuarto1? últ imo precio $5.500. Vidriera 
Teatr> Wilson. Teléfono A-2319. Ló-
pea. 
28916 24 J l . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA de 
huéspedes, céntrica situación, edificio 
moderno, buena clientela, 27 habitacio-
nes, todas alquiladas, cuatro años de 
contrato. Beers y Ca. O'Reilly 9 112, 
A-3Ü70. 
C 6657 6 d 20 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de 3 plantas, de cantería, hierro 
y cemento armado, con cielos rasos 
monolíticos, motor para la elevación 
del agua; deja el 9 0|0 libre en 
$16,000 y reconocer igual cantidad al 
7 010. Miguel F. Márquez. Cuba 32, 
de 2 a 4. 
VENDO P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -
no, 5 cuartos, portal, sala, hall, baños 
con mucho o poco terreno, jardines, ver-
j a hierro. 26 minutos Habana Infor-
mes: Tel . 1-7014, Marlanao. 
28812 27 j l . 
S E V E N D E L A CASA SITA E N L A 
Calzada del Cerro 829. Precio de situa-
ción. Informan en la misma, todos los 
días de 11 a. m. a 12 y p. m. 
28291 26 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO CASA D E SALA. S A L E T A , 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, doble servicio, de dos plantas, 
midá 7 x 22 1|2 precio de ellas. 15 y 
16.500 pesos cada una; se le pueden 
poner terceras plantas. También una 
esquina de dos plantas moderna, en la 
calle de Apodaca. en $19.000 y un solar 
de 22 x 47 varas esquina en la calle 
12 y Séptima, a dos cuadras del tran-
vía y dos de la Fuente Luminosa, a 
$7.00 la vara. Revillaglgedo 99. 
28218 24 j l 
S E V E N D E C H A L E C I T O DE M A D E R A 
muy cómodo, y muy fresco a $12 vara 
terreno y fabricación, por tener que 
embarcarse su dueño. Goicuría 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora. No corredores. 
28267 ' 31 j l . 
V E N T A G R A N N E G O C I O ESQUINA. 2 
plantas, 13.50x32 por una calle y tres 
plantas por otra; rentan $235. toda ci-
tarón en $24.in)0; otra en Juan Delgado 
moderna, portal, sala, saleta, 3|4 $6,700; 
otra en Chaple $6.500; una en Tamarin-
do, porta], sala, saleta, 3|4, cielo raso 
$4.000; Vedado, calle 21, dos plantas! 
$25.000; calle 2. cerca do 23,, $15,000. 
Informa el señor González, calió Pérez 
No. 50 entre Ensenada y Atarés, de 2 
a 6. • 
28135 25 j l . 
C 6655 5 d 20 
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una cersa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para establecimien-
tos a precios razonables. Se dan faci-
lidades para el pago. Miguel F. Múr-
quez. Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
Casa en el Vedado en $15,000, sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos, Miguel F. Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6U55 5 d 20 
VBNDQ C A L L E V A L L E , 3 P L A N T A S , 
rc-nta $235, $32.000;.en Jesús del Mon-
te una, portal, sala, saleta, 414 grandes, 
haU, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina, despensa, cuarto criado, ba-
ño criados, portal, al fondo y grandes 
jardines, cerca calzada $17.000; otra 2 
plantas, 3|4, abajo, 3|4 arriba. Sala, co-
medor, hall, moderna, $15.000. Informa 
el señor González, calle Pérez iO entr« 
Ensenada y Atarés, de 2 a 6, 
28135 r 5 j l . 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4495. 
27820 13 ag 
1 rocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42,000, Miguel 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4, 
C 6655 5 d 20 
SE V E N D E N E N $11.000, T R E S CASAS 
en Compromiso entre Luco y Justicia, 
a una cuadra del tranvía de Luyano, 
Cada una tiene sala, saleta corrida, 2 
cuartos, patio y servicios. Cuarto de 
baño cotí 4 piezas en una de ellas. Otros 
informes O'Reilly 81, bajos. Teléfono 
A-4032. 
28762 24 j l . 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con ei 
frente una a Acosta y la otra a Je-
sús María , entre Inquisidor y San Ig-
nacio, Miguel F, Márquez, Cuba ^2, 
de 2 a 4, . 
C 6655 5 d 20 
UNA GANGA P E G A D O A B E L A S C O A I N 
Vendo una nave cerca de esta calle con 
1526 metros, todo fabricado de 1 plan-
ta, preparado para altos. Es ta fabrica-
ción costaría hoy más de $40 metro. 
E s propia para garage, a lmacén . Pre-
cio $55 metro, terreno y fabricación. 
Otra ganga. En Infanta 3.000 metros a 
$50, que fraccionándolos en solares se 
pueden ganar $60,000. Una esquina en 
Carlos I I I con 1-800 metros, cerca de 
Belascoain, barata. Media manzana pe-
gado a Infanta, con el trente que se 
quiera por 17 metros de fondo. Se frac-
ciona a $50 vara. Una esquina con 1,600 
motros en San Rafael, faoncadu, a $65 
metro. Tr iana , Franco 6, altos. Telé-
fono M-7217. 
28708 24 j l . 
H A B A N A . V E N D E M O S CASA E \ P U N -
to comercial, 46o metros, 4 plantas, can-
tería, estructura de acero, lechos mono-
l í t icos y pisos de granito, los bajos al-
quilados para almacén y en las 3 plan-
tas a^as 34 apartamentos para oficina 
con lavabos de agua corrieiue en cada 
uno, e íetadür, escalera d¿ mármol y don-
ky para subir el agua y con luz a tudog 
lados. 
V E N D O , V E D A D O , 3 C H A L E T S D E es-
quina, í en calle letras de Línea o 23 y 
en calle de número 2 plantas, fabrica-
ción de primera, lujoso y con todas las 
comodidades, superficie b00, 700 y 800 
metros precios $45,000, 65,000 y 75,000, 
en la calle 21 de 8 a t una casa 2 
plantan fabricación de primera con 
1000 metros de fabricación y una su-
peiflcie de 683 metros, muy cómodas y 
frescas, precio $50,000. 
U N A CASA E S Q U I N A P R O P I A PARA 
industria con una superficie de 1000 
metros 2 plantas fabricación de l a , , 
moderna, se encuentra en la calzada del 
Cerro en Tejas y la Benéf ica del Cen-
tro Asturiano, precio $S5,UOy. facilidades 
de pa.go, 
VEDADO. V E N D E M O S L A MÜJOR E s -
quina disponible en este reparto, situa-
da en calle de letra, de B a G y de 13 
a 3 9. medida 32x36.32 mts. Fíjense 
en el terreno que se pierde, criando el 
solar tiene 50 mts. de fondo en este 
terreno se puede fabricar un gran pa-
lacete o dos grandes chalets, sin esa 
gran pérdida de terreno. E s t á a la 
sombra. 
H A B A N A . V E N D E M O S L I N D A CASI-
ta a media cuadra de Belascoain, con 
sala, comedor, • 3 habitaciones, cocina 
de gas, baño con su bañadera, toda de 
cielo raso y un buen patio. Ultimo pre-
cio $7.000. 
H A B A N A . V E N D E M O S CASA E N SAN 
Miguel entre Escobar y Gervasio, dos 
plantas, 200 metros superficiales. Ren-
ta $210. Se da en $3^.000. 
S O L A R E S E S Q U I N A E N E L R E P A R -
to Mira mar, entre el reloj y el puente, 
muy barato, tengo en el reparto Men-
doza, Santos Suárez, Lawton, etc., va-
ria» cat-ias, cómodas y nuevas 
E N A R R O Y O NARANJO, F R E N T E A L 
Parqu-í o la Calzada y paradero, una re-
gia casa de 1 planta muy cómoda con 
525 metros de fabricación ue primera, 
cos tó $32,000, la doy .?n $1« 000. 
tlei t, 5íj de 6 por 6 y demás comodida-
des.. Llame a Jesús Cruz al A-7326. de 
1 a 3 de 7 a 8 p. m. 
28893 24 J l . 
V E D A D O . DOS C A S I T A S E N L A CA-
lle 21, acera brisa, do I I a L . Las dos 
$25.500. 
T E N E M O S $700.000 P A R A H I P O T E C A 
sobre fincas urbanas en la Habana y 
sus barrios al más bajo interés y con 
absoluta reserva. R . Rodríguez y J , 
Ma. Aivarez en Lamparilla 45. Teléfo-
no M-7411, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
28564 28 j l . 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y vta-
27706 ag. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
Mayía Rodriguo:: casi esquina Lstrada | 
Palma, lo mejor del Reparto L a Sala; 
es tá acabada de fabricar a dos cuadras 
del carro de Santos Suárez, compuesta 
de sala, 3 cuartos, galería, comedor al 
fondo, baño' intercalado, cocina, servi-
cio de criados independiente, patio, por-
tkl y jardín. E s t a se da barata por 
tener quo embarcar. Informan en la 
misma. Manuel Margallo. 
28707 27 j l . 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas da todos precios. 
Facilito dinoro en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
Mfoi08- bafin2asuán. sala ^ bue"a C Pe>-oai;0n V tres alto' co,"edor, 7 
feiaad V ^ F ^ i o d'e1^0 'le explotar; 
200 CASAS EN VENTA 
San L zaro, de altos, renta $230.00, 
$26,000; Malecón, 3 pisos, $33.000; 
O'Reilly, 256 metros, renta $350, $45,000 
Merced, de altos, 242 metros, $35,000; 
J e s ú s María, de esquina $35.000; Acos-
ta $29.000; Tejadillo, de altos, 180 me-
tros $25.000; Estrella, de altos, $11,500 
Malecón, de altos, 154 metros $35.000; 
San Miguel $23.000; Virtudes, planta 
baja, 167 metros $18,000; Amimas, plan-
ta baja, con 14 6 metros $15.000; Manr 
lique de altos. 321 metros $30,000; Nop-
ttino, planta baja, 125 metros, $14.000; 
Suárez $10.000; Sol, $15.000; Miiloja, 
$16.000; Aguacate, cerca Chacón $24,0U0 
Figuras, de altos, $12.500 y muchas 
m á s . Dinero para hipoteca en todas 
cantidades, Evello Martínez. Habana G6 
do 10 a 12 y de 3 a 5.j 
2SS10 > ii 
V E N D E , CONCEPCION 217. V I B O -
ra entre 11 y Menocal, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, dos servicios, tras-
patio con frutales 7 x 37, en 5.500 pe-
sos. Puede dejar hipoteca, 2.500; por 
tres años . Informan en la misma de 
5 a 7. 
28388 27 j l 
Doce casas modernas en $25,000. 
Vendo próximas a loyo , lodas de cie-
lo raso, fabricación de piimera, su-
perficie 610 metros de fabricación, 
renta mensual, $330, Mitad en hipo-
teca al 8 por ciento. Más detalles, Sr, 
López, Manzana de Gómez, 270, de 
11 a 12 y de 4 a 6. 
27894 24 j i 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
Departamento de Bienes 
OBISPO 53,, T E L , M-6917 
O F R E C E E N V E N T A L A S SI -
G U I E N T E S P R O P I E D A D E S : 
V E D A D O . Calle 17 entre 2 y 4, 
Acera sombra, solar completo, $32 
metro. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A -
RES.—Avenida de la Paz, desdo 
$8.50 vara. 
MIRAMAR.—Quinta Avenida, $8, 
vara. 
C A L Z A D A D E COLUMBIA.—Cerca 
del Colegio de Belén, a $6.00 vara. 
B U E N A VISTA.—Octava Avenida, 
varios solares con facilidades de 
pagy, cada uno, a $750.00. 
B U E N R E T I R O — C a l l e Reina, a 
una cuadra de la Avenida del H i -
pódromo, a $3.50 vara, 
L O M A D E L MAZO—Cal le Patroci-
nio, acera de sombra, a $4.60 vara, 
C 6745 3 d 23. 
EN L A VIBORA 
Entre la Iglesia de J, del Monte y 
Estrada Palma, punto alto y a tres 
cuadras de la Calzada, ven^o a pla-
zos, varias parcelas de 7-8x29 varas 
entregando $125 y $14 al mes, Vi l la-
vicencio, 1-5851, Luis Estévez 24, V i 
bora, 
28966 24 j l . 
POR APURO D E D I N E R O S A C R I F I C O 
mi solar de 1.203 metros al costado de 
la Asociación Canaria a $2.00 metro. 
Admito parte de contado y resto a pla-
zos cómodos . Si lo compran al contado 
lo doy a razón de $1.50. Está a la 
brisa y le pasa la luz y el te léfono. 
Informan: J . Roig. T e l . 1-4262. 
28870 25 j l . 
ANTES DE COMPRAR SOLARES 
Vea los que vendo a plazos en Santos 
Suárez cerca del tranvía, listos para 
fabricar, todo urbanizado, de 9x27 va-
ras con $100 de contado y $20 al 
mes. Otros de 9x22 varas, con $80 
y $16 al mes. También varias esqui-
nas de 20x21 o 17x30 varas, por solo 
$250 y $50 al mes, Villavicencio. Te-
léfono 1-5851, Luis Estévez 24, Ví-
bora. 
28965 24 j l . 
B U E N NKQOCIO. V E N D O DOS CASAS 
en la calle Fábrica, a tres cuadras del 
tranvía, modernas, una renta $220 y 
la doy en $23.000 y ctra $100 y la doy 
en $14.000. Raúl González. Fábrica 53 
T e l . 1-4881. 
27875 29 j l . 
VENDO EN B U E N PUNTO UNA CASA 
vieja para fabricar en la Habana. In-
forma su dueño. Ampliación del Repar-
to Ahnendares, Calle 12, entre 9 y 10, 
Sr. López. 
27Soy 24 j l . 
E N E L C E R R O SE V E N D E UNA CA-
sa de mampostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
Píñéira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitario^, pegado a la l ínea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
TERRENO EN M ENTRE 15 Y 17 
Vendo una parcela de terreno en la ca-
lle M entre 15 y 17. Mide 14x23, punto 
ideal; todas las personas de buen tono 
eligen este lugar por ser el punto más 
aristocrático, más fresco y ventilado y 
mejor situado. No se fije usted en el 
precio; fíjese usted en la medida y el 
punto. No lo deje para mañana lo que 
na de hacer hoy. Informan vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardiñas y Vía . 
29001 24 j l . 
S O L A R E S T E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
SE V E N D E A P L A Z O S , UN HERMOSO 
solar en la calle de O'FarrilI entro 
Goicuría y Juan Delgado. Víbora. Mida 
12x58 a $4.90 vara.. A , Guerra, San 
Joaquín 50, A-7712, 
27947 24 Jl. 
V E D A D O , S E V E N D E UN S O L A R 14x36 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Séptima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corredores., Llamen ai T6-
léfono F-5873. 
27234 25 j l . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A DE¡ B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. VHwgrán. Calzada 
de Buenos Airea número S>. 
25692 31 j l 
R U S T I C A S 
V E N D O D E R E C H O S Y A C C I O N E S D E 
la finca Sant í s ima Trinidad, (a) Gua-
majales en Colón. Informan en Puerta 
Cerrada, frente al 45 y 47, entre Flo-
rida y Alambique, Carmen Larralde de 
2 a 4 p. ra. 
29039 26 j l 
F i n q u i t a de m e d i a c a b a l l e r í a 
E n calzada, cerca de la ciudad, todo 
terreno de cultivo, el mejor paso de la 
localidad, bomba, tanque, casita de vi-
vienda de madera, teja nueva, bien cer-
cada j cultivada. Se vende $4,000, su 
dueño 'e iiUuni.jy: O'Reiily, 14. Depto, 
28926 26 J l . 
F i n q u i t a de un c u a r t o c a b a l l e r í a 
A 6 ki lómetros de la Habana y a 273 
metros de la calzada, bien cercada, pozo 
y arbobdita, sin casa. Se vende $1,700 y 
reconocer 80J, Dueño: O'Reilly, 4, Dep. 
número 8. 
28926 26 J l . 
F i n q u i t a d e m e d i a c a b a l l e r í a 
E n calzada cerca de la ciudad, hermosa 
arboleda en producción, ;asa de vivien-
da, cuadra y gallinero de tejas, pozo 
fértil , tanque y bomba, bien cercada y 
dividida en cuartones y cultivada. Se 
vende $6,500 metros, mitad de contado. 
Dueño 6 informes: O'Reilly, 4, Depto. 
número 8, 
28926 26 J l . 
F I N C A R E C R E O . SR V E N D E V I L L A 
Carmen, sita entre San Francisco de 
Faula y el Cotorro, frente al apeadero 
de tranvías de Vi l la Rosa. Tiene ca-
sas de mampostería, luz eléctrica, mu-
chos árboles y manantial de agua me-
dicinal. Informes en la misma finca. 
r 28197 26 j l 
SE V E N D E UNA B O N I T A , B U E N A Y 
bien situada finca de 7 1|4 caballerías 
en el término do San José de las L a -
jas, linda, con todo el frente a la ca-
rretera. Informa: Manuel Fragas, Ca-
talina de Guiñes. 
27829 29 j l 
tóíABLlítlMlíNÍOS V A R I O S 
A S E I S P E S O S V E I N T I C I N C O C E N T A -
VOS vara, vendo un solar a dos cuadras 
del tranvía y media del Parque Men-
doza, calle Vista Alegre. Mitad de con-
tado y mitad a plazos. Informa Eladio 
Blanco. Hotel Saratoga, de 9 a 12 de 
la mañana. 
29008 24 j i . 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un harinoso chalet portal, d03 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, comedor, 
cocina, cuarto «y servicio para criados, 
entrada para máquina con garage, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa: en Santa Teresa 23, es-
quina a Prunellcs, Cerro. No h« admi-
ten corredoreu. Teléfono 1-43(0. 
27810 29 j l . 
VENDO E N $6,000 CASA ANTILCja 
Puerta ca rrada 63, er.nt San Nico lás y 
Aiamoiqje, ue u.80 poi ^5.40 m. In-
forma: íctico De'Jiot en Habana 86. De-
partameT.o 2j0. al 2x4 
27139 24 J n , 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sólidos to^hus monolíticos, pi-
sos de primer.;, jaidín, ai frente, por-
tal, sala, saleta, á gi'uudes cuartos, ba-
ño reglo, comedor ai rondo, closet, co-
cina, calentador, sel vicies criados, pa-
ció y traspatio, bus vendo juntas o se-
paradas. Uoy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Están cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
t('S Suárez y Santa Emi l ia . No corredo-
res. Jesús VUIaraarln. Precio $16,000. 
26425 30 M, 
S e v e n d e e l m e j o r so lar 
d e A l t u r a s de A l m e n d a -
res , f rente a l a l í n e a , 
7 3 6 v a r a s . P r e c i o ú n i -
c o , a $ 1 0 . P u e d e d e -
j a r s e p a r t e e n h i p o t e c a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , en 
C u b a , 18 . T e l é f o n o 
A - 3 3 9 2 . 
28881 26 j l 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res, de venta por Miguel F. Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
S E VEN1 E L U J O S O C H A L E T en la ca-
iltí Alcaide O'Fan.' . i lo, entre Estrada 
Palma y ivals Eitevez Cunsta de jardín, 
portal, óa.'a, sai?ta, 7 huoitaciones, hall, 
(ios bañ s soluta de cenuu con terraza y 
pérgola al iund^, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicios de criados, gran 
iras;.auo. Pued.; vers^. todo el día . E n 
la mis;na inior.i: ará.i demás detalles. 
2V14Í Zí J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A M P L I A C I O N MENDOZA. E N M I L A -
gros entre Estrampes y Juan Delgado, 
frente ai hermoso chalet verde, vendo 
un solar, l i . Caro, teléfono M-Í216. 
29041 20 Si 
R E P A R T O M I R A M A R . E N L A C A L L E 
22, casi en el l ímite con lo mejor del 
Reparto L a Sierra, vendo un solar, R. 
Caro, teléfono M-7216. 
29040 29 j l 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito con magni-
fica cerca, propio para depósito. A una 
cuadra de_Infanta. Informa: 1. Benavi-
des. A-9256. 
29118 25 j l . 
COMPRO U N A E S Q U I N A S O B R E 400 
metí1'|i, para fabricar, de Reina a San 
Lázaro y de Belascoain a Prado. Aguiar 
116. Azcón. 
29196 25 j l . 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terreno 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, San José y San Fran-
cisco, 5,405 metros. Se dan facilida-
des de pago. Informa: Agustín A l -
varez, Mercaderes 22, altos. 
28174 26 j l . 
VENDO ESQUINA T E R R E N O "S E R M O 
en Reforma y Rodríguez . Mide 14x33.55 
a $12 metro. Informan Aldama, antes 
Amistad No. 62 de 2 a 3. Mato. 
28697 • 27 j l . 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S , S I E R R A 
y Ampliación vendo magní f icos solares 
a plazos. Le facilito el 50 por ciento del 
importe para la fabricación de su ca-
sa. Abonándolo por mensualidades. G. 
Forcade, Obispo 63, M-6291. 
28505 • 24 j l . 
SJE H A C E E L T R A S P A S O D E UNA 
casa de huéspedes, con catorce o quin-
ce abonados Reúne buenas condiciones 
en todas las cosas. Precio económico, 
informa Habana 159, E l Nido. No es 
por nada sino por motivo de enferme-
dad. 
29070 28 j l 
BUEN N E G O C I O . SE V E N D E UNA CA-
ya de comidas con buena marchanterla 
y paga poco alquiler. Informes: Tenien-
te Rey 81, bodega, 
29098 28 j l . 
VENDO T R E S B O D E G A S E N PUNTO 
céntrico, calzada de la Víbora, Pala-
tino, Ayesteránt por la mitad de su 
precio. Para más detalles. Véame en 
Santa Ana 3, Cerro, Antonio, 
29122 27 j l . 
,SK V E N D E S A S T R E R I A A C R E D I T A D A 
en barrio comercial. Informan, señor 
Arias. Lamparil la 68 A, de 7 a 8 p. m. 
2Ü12S 26 j l . 
BUEN NEGOCIO 
Por no poder atenderlo. Vendo estable-
cimiento de v íveres en carretera muy 
cerca 48 Ia Habana, zona muy rica. 
Tiene billar y otros negocios, anexos, 
¿e positivos resultados. Para informes 
Sr. López. Calle 19 No. 380 entre 2 
y Paseo, Vedado, después de las 12 m. 
29154 26 j l . 
ESTABLO DE VACAS 
Se vende un establo bien acreditado y 
con buena marchanterla. Se compone 
de 20 vacas escogidas, dos caballos y 
un carro de reparto, Se arrienda tam-
bién el local si se desea. E s un gran 
negocio. Se vende por marchar su due-
ño para España . Para informes ver el 
ganado y tratar, diríjanse a la Oficina 
de Dumas y Alpondre. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7260. Reparto Almendarea. 
Marlanao. , 
28952 29 j l . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras, 78, cerquita de Monte Te-
léfono A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de, todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía para mis 
clientes por la honradez en todos mis 
negocios. Figuras. 78, A-3021. Manuel 
Llenín. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 5.500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
muy antigua; gran local, alquiler $40. 
Contrato siete años, gran comodidad 
para familia; tiene camión de reparto 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
2SS22 31 j l 
Buen negocio. En un pueblo cerca de 
la Habana, con muchas vías de co-
municación por los eléctricos y carre-
tera, vendo un Hotel, con una gran 
glorieta, propia para banquetes, bai-
les y cabaret. Si conviene vendo tam-
bién el edificio compuesto de 2,000 
metros. Informes: José Padrón, Café 
Delicias de Puerta Tierra. Monserrate 
151, de 8 a. m. a 2 p. m. 
28788 30 j l . 
G R A N N E G O C I O , P O R NO P O D E R L O 
atender, se vende o se arrienda puesto 
de aves y huevos. Aguila y San Mi-
guel, al lado, de la carnicería . Teléfono 
M-7175. 
28794 27 i1-
B O T I C A . V E N D O UNA B U E N A ; D E J A 
mucho margen y se da en proporción. 
Su valor es de $14.000. También so 
vende con su edificio, que mide 400 me-
tros. Sólo con seriedad y por correo 
al señor Manuel Maribona, San Lázaro 
490. Edificio Andino, 
28701 29 j l . 
BODEGAS EN VENTA 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
l ia . Informa: M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vendo 
Tamargo. Belascoain y San Miguel da 
2 a 5, ca fé . 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 anos de contrato 
$40 de alquiler; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.00.0 al contado y el resto a phizos. 
Tamargo. Belascoain y San Migue., de 
2 a 5. Café. 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender víVeres, Informa: Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, d© 2 a 5, Café . 
$45,000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 1|2 por 46, 600 ra. Fabricado, 
renta el 10 0|0; está situada en el me-
jor barrio de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca al 8 0|0. Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel, de 2 a 5 
Café . 
C A F E S CON C A N T I N A V E N D O VA-
rios. Tengo uno de $3.800 que vende 
$60 diarios; tengo otro de $9.000, 'que 
vende $90 diarios y tengo otro de 10,000 
pesos que vende $100 diarios; todos con 
contrato y poco alquiler. Para más in-
formes: Monte 25. Olegario García, 
28964 t 26 j l . 
SE V E N D E S O L A R E N J O V E L L A R C A -
si esquina a Infanta, 46 metros de 
frente por 27 y 31 de fondo. Su due» 
ño, Angel del Cerro, te léfono M-9129. 
Frontón Habana Madrid. 
28511 28 j l 
E N SANTOS S U A R E Z Y SUS A M P L I A -
clones parcelitas de terreno al alcance 
de todo el mundo. Invierta ahora sus 
ahorros. Véame. G. Forcade. Obispo 63 
M-6,J21. 
28505 24 j l . 
SE VENDEN 2 S O L A R E S E N E L R E -
purto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Informan T e l . F-4780. 
•8541 2 ag . 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo en la calzada de la Infanta es-
quina a Santo Tomás, 10 parcelas de 
terreno de 5 1|2 por 22, cada una. 
Doy facilidades de pago, siendo el pre-
cio a $50 metro. Son propias para fa-
bricar la planta baja para estableci-
miento. Para trato e informes, Vidrie-
ra, del Teatro Wilson, te léfono A-2319, 
López. 
28385 27 j l 
Se vende un solar en el nuevo reparto 
Almendares, en la calle 3 entre 16 y 
18, manzana 74, solar 21 . Informan: 
Antón Recio 4 4 . Tel . A-9429. 
28458 25 J l . 
VENDO CASA D E SALA, S A L E T A . 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto doble servicio, de dos plantas, 
mide 7 x 22 1|2 una; la otra 6 1|2 x 22 
1|2; precio de ellas 15 y 16.500 pesos 
cada una; se le pueden poner terceras 
plantas. También una esquina de dos 
plantas moderna, en la calle de Apoda-
ca en J19.000 y un solar de 22 x 47 va-
ras esquina en la calle 12 y Séptima, a 
dos cuadras del tranvía y dos de Ja 
Fuente Luminosa, a $7.00 la vara . Re-
villagisedo l'i), 
28218 24 J l . 
17 C A S A S , $ 6 0 , 0 0 0 
E n la Habana, cerca de Marina, 1.000 
metros; rentan $600 mensuales, termi-
nada de fabricar. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3, teléfono M-9535. 
28209 26 j l 
VENDO CASA E N L A V I B O R A , CALi^K 
de San Francisco. 8.40 por 20 metros, 
esquina, tranvía, y portal a dos calles, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, cocina, patio, etc. etc. Se 
deja parte en hipoteca. Su dueño, V i -
yancos. Cuba 48. altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-4S06. 
2Sii2 . • j l 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Terreno en ganga. Propio para una re-
sidencia, se vende una esquina de frai-
le, a $4.75 donde vale el terreno a $8 
y $10. Tiene 2776 varas, situado a una 
cuadra del tranvía y dentro de las me-
jores residencias. Para verlo e infor-
mes, diríjase a Duraás y Alpendre, ofi-
cina calle 9 esquina a 12, te léfono I -
7260, Reparto Almendares. 
29024 SO j l . 
%- S O L A R I D E A L 
Ideal por su situación, por sus medi-
das y por el porvenir que tiene para 
ganar dinero quien lo compre ahora, o 
bien para fabricar una residencia mo-
derna. E s t á en la calle Andrés, conti-
nuación da la Avenida de Acosta, a 3 
cuadras del paradero de la Víbora. E l 
referido solar es el núm. 16 de la man-
zana 14. Tiene aceras y alcantarillado. 
Su fre;ite es de 15 varas, por 55 de 
fondo. Lo doy en precio módico y con 
facilidp.des de pago. Para más infor-
mes: te léfono A-5826, 
29030 25 j l . 
V E N D O S O L A R E N L O S PINOS fren-
te al paradero, mide 12 por 49 a 2.25 la 
vara . Véame en Santa Ana, 3, Cerro, 
preguntar por Antonio, 
28877 26 J I . 
E N L I N E A , A $ 3 1 M E T R O 
Ganga, 40 x 50 en Línea de esquina a 
$31 metro. E n 23, mide 22.66 x 34, es-
quina, a $40 metro. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3, te léfono M-9595. 
28208 26 j l 
A M P L I A C I O N D E MENDOZA. C A L L E S 
San Mariano, Cine Méndez, Milagros, 
Santa Catalina y M. yía Rodríguez, to-
dos en acera de la brisa, vendo lotes 
de terrenos en todos los tamaños que 
se deseen. Doy facilidades. G. Forca-
de, Obispo 63, M-6921, 
28505 24 j l 
S E V E N D E UN S O L A R Dr 608 MTS. 
situado en Cojimar, calles Pezuela y 
Chacón, a media cuadra del Parque, a 
$4.00 el metro. Informes: Tel. A-7475. 
Obispo 7 y Real 54 en Cojimar, 
28295 26 j l . 
BE VENDr A P L A Z O S , UN HERMOSO 
solar en el Reparto Santos Suárez. en 
la Gran Avenida de Paz, entre Santa 
Emil ia y Zapote, situado entre dos fa-
bricaciones. Mide 10x37 varas con dos 
líneas de tranvías por su frente a $10.50 
vara. A . Guerra. San Joaquín 50. Te-
léfono A-7712. 
27948 24 j l . 
V E N D O UNA F R U T E R I A C E N T R I C A , 
con contrato, $25 de alquiler, con local 
para matrimonio; buena venta. Precio 
$400. Admito un socio con $500 para 
un Café de mucho porvenir. Monte 25 
Olegario García. 
28964 26 j l . 
VENDO V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y 
cigarros baratas y tengo dos para al-
quilar, una vende $15 diarios, punto 
céntrico. L a cedo por $100 de regalía 
y las mercancía a balance. Monte 25. 
Olegario García. 
28964 26 j l . 
SE V E N D E UNA B O D E G A D E L O M E -
jor que puede haber, para dos socios, 
que deseen ganar un buen sueldo. No 
fía nada. Hace una buena venta. No 
trato con corredores. No quiero enga-
ñar a nadie con mi casa. Ha sido tres 
veces comprada por mí y siempre con 
mucha ganancia para todos. Para In-
formes dirigirse Oquendo 24, bajos, ha-
bitación 24. 
28997 27 ]1, 
G R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E una 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por mitad de su valor. Tiene pro-
ido el mueble y caja de caudales. In-
forman A-0013. 
28616 24 J l , 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y CIUA-
rros, negocio estable de oportunidad, 
situada en el café de m á s tráfico de la 
Habana, 4 cruces de tranvías , venta-
joso contrato y venta de cincuenta pe-
sos y muchos billetes, la vendo en 
$8,500, trato con comprador serio In-
formes: Estre l la y Belascoain, Bodega. 
28808 24 J l . 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S Y re-
frescos. Alquiler $30 con teléfono, ca-
rretilla de mano, máquina de pelar na-
ranjas, máquina de jugos, local para 
matrimonio. Aguiar 37, de 1 a 3 de la 
tarde. Tiene contrato, 
28836 25 j l 
P A R A B O D E G U E R O Q U E Q U I E R A 
hacev verdadero negocio, vendo bodega 
en esquina con ventajoso contrato y 
muy surtida, hace una venta de 35 pe-
sos bien vendidos, precio $2,500, es una 
oportunidad. Razón: Estre l la y Belas-
coain. bodega. 
24 J l . 
B O D E G A S O L A E N G R A N E S Q U I N A 
de la Habana, vendo 6 años de contrato 
libre ae alquiler, venta a prueba, pre-
cio $6.(;00. Facilidades de pago. Café 
Independencia. Belascoain v Reina, vi-
driera. «T if« 
288ui{ 24 J l . 
En el Vedado, En la Calle Línea y 22 
se vende una magnífica esquina de 
sombra muy barata. Informa: I . Val -
dés. teléfonos F-1880 y A-0546. 
27431 26 j l . 
Se vende en el barrio más comercia 
y dentro de esle barrio en el meio: 
punto, un establecimiento de Sedería 
y Quincalla. Con marchanter ía propia 
Con ventas fijas que se pueden t r i 
plicar al quedarse con él persona en 
tendida en el giro. Es negocio sol( 
para personas serias. Quien desee pa 
sar el tiempo en averiguaciones que 
no se tome la molestia de buscar co 
municación con el dueño. Se vende 
por el valor material de la casa. Pue-
den dirigirse al Apartado de Correos 
1015. 
' 289i 24 j l . 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
rriensuales, bodega sola en esquina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Café en calle de doble l ínea con 8 años 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y bil lar. Lo doy muy barato., 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández . Belascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 5, 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino Fernández. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que le ha do 
convenir. Informa Paulino. Bola;c:aia 
y San Miguel, de 2 a 6, Café,, 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias aerj-, 
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoain y San Miguel, de 2 a 
5. Café . 
28721 3 ag. 
S E V E N D E L A M E J O R C A S A D E hués -
pedes de la calle Prado, por enferme-
dad del dueño. Tiene 30 habitaciones y 
se da barata. Prado 117, altos, 
28612 25 j l . 
B O T I C A $2.000 P U E D E D E J A R P A R -
te a pagar por mesei. Tiene vida pro-
pia* poco alquiler. También permuto por 
casa o terreno aun d© mayor precio. 
T e l . 1-7166. 
28702 29 j l . 
Sr V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla en un buen barrio y 
bien situada, casi es un regalo por te-
ner que embarcarme. E s t á bien surtida 
y vende muchos billetes. Tiene cuatro 
años del contrato y paga poco alquiler. 
Urge la venta y deben aprovechar es-
ta ganga los que tengan poco dinero. 
Para más informas: en el Palacio de la 
Mortera, Prado, 177, pregunten por el 
señor Julio, 
28662 24 j l . 
, I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, Se 
vende muy barata esta preciosa in-
dustria, para persona o personas qua 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspa-
dura. También es tá preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
del ferrocarril para hacer un chucho. 
P a r a informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. Muralla 14. Habana, te lé fo-
no A-2803. 
28037 Ag 14 
C O M E R C I A N T E S , A P R O V E C H E N . UNA 
bodega en la calzada con todo lo moder-
no, cuyo valor es $9.000. L a doy en 
$7.000. Raúl González. Fábrica 53., 
Teléfono 1-4881. 
27876 24 j l . 
B U E N NEGOCIO. G R A N CASA D E 
huéspedes. Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes L a Columnata, Obispo frente a 
Albear. 
2 7802 29 j l 
S E V E N C E UxNA F E R R E T E R I A E N 
lus;ar comercial, surtida • sin deudas, 
tiene local para familia, se dan facili-
dades en el pago. Informan; 1-7920. 
27857 29 J l . , 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tieiu camión. I n -
terman: A-9127, en la misma se venden 
do6> máquinas de coser üviUo Central 
casi nuevas. Oficios, 56„ 
27285 2& J l , 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3,500 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y .ontrato, casa para familia. 
Alquiler barato.. Informan; Calzada Ce-
rro 765, 
27266 25 J l . 
Compra y Venia de C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 211. Manuel Piñol . , 
27Ü35 26 J l . 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N GIRO 
postal, o su equivalente, mandaré poi 
correo certificado 7 millones de mar-
cos alemanes en billetes de cien mil 
marcos. Adalberto Turró. Apartado 86< 
Habana. Cuenta Comento; National CV 
ty Bank. 
2816r . 26 j l , 
J U L I O 2 4 D E 1 9 2 4 
< DI ARIO D E L A MARINA P R E C I O 5 C E 
D E D I A E N D I A 
Está muy animada la frente pa-
ra inyectarse el suero contra la ti-
foidea . 
Sin fijarse siquiera en que la cur-
va está para abajo—las pestes tie-
nen curvas, como los pitcher— la 
antigua Casa de las Viudas (hoy, 
Casa de Tócame Boque) se ve tan 
visitada por los que acuden a in-
munizarse, que aquello parece un 
jubileo. 
AI menos ,tales son los informes 
«ificiales de la Secretaría de Sani-
dad. 
E l últ imo boletín, hab'a de miles 
de personas que de motu proprio y 
sm esperar al vacunador se presen-
raron a inyectarse. 
Por cierto que se cita, entre las 
de alto relieve social, al señor Mi-
nistro de Francia con sa distingui-
da familia. Lo cua! se ve que e s t í 
dicho para que la gente no dejo de-, 
caer su;» entusiasmos. 
Sin embargo, má-s fxito teTJ.lri» 
una nota oficiosa redactada en estos 
términos: 
"Entre las personas que acu i ;•-
t'on a l Dispensario de Sanidad, pa-
ra inyectarse el suero antitifocleo. 
se encontraba el doctor Cabrera Saa-
vMha, al que acompáñala toda su 
familia" . . 
Noticias de Madrid: 
"Un editorial de Sol" abo^a 
porque sea suprimida la hora ofi-
cial y se implante nuevamente la 
hora solar." 
¿Qué otra hora pudiera apetecer 
' E l Sol"? 
" E l Conde de Romanoues se pro» 
pone visitar las Islas Canarias en el 
mes de Agosto". 
Cuando las barbas de Soriano y 
Unamuno veas pelar. . . 
No hay duda que el Directorio ha 
•vuelto previsores a los viejos polí-
í icos . 
Noticias de Júcaro: 
"Un Comerciante de esta locali-
dad, dió cuenta al Juzgado de ha-
ber recibido vacío un sobre que le 
habían remitido con $180.000". 
"Han llegado a esta varios ins-
pectores de la Secretaría de Hacien-
da, para investigar sobre un carga-
mento de opio por valor de 180,000 
pesos que se dice introducido por es-
te Puerto". 
Pocos pueblos—¿verdad?—llevan 
una contabilidad tan correcta. 
Entrados: $180 000. 
Evaparodas: $180.000. 
Ni centavos de mas, ni centavo de 
menos. 
"Otra de las obras de extrema ne-
cesidad es la de techar los tanques 
de Palatino, pero con vidrio, para 
no perder la acción bactericida del 
sol ." 
¿Mas tejados de v i d r i o ? . . . 
Se ha descubierto que el té posee 
gran cantidad de vitaminas, capaces 
de prolongar la vida. 
Y se pone como ejemplo a los 
mongoles, que se pasan la vida to-
mando t é . 
Bueno. Pero, para hacer la vida 
de los mongoles, no merece la pena 
llegar a viejo. 
E N P R O D E L A S C O M U N I C A -
C I O N E S I N T E R U R B A N A S 
Julio 23 de 1924. 
Sr . Dr . José I . Rlvero. 




He seguido con verdadero interés 
y entusiasmo la laudable labor que 
a favor de las comunicaciones In-
ter-Urbanas desarrollada por su im-
portante periódico del DIARIO D E 
L A MARINA y muy particularmen-
te be leído con verdadera simpatúi 
BUS escritos, personales abogando 
por el establecimiento de una vía, 
que una la Habana con el poblado 
barrio de la Víbora y sus numero-
sos repartos, y no habiéndome sido 
posible asistir a la reunión con ese 
objeto convocada que se celebró el 
sábado 19 del corriente en uno de 
los salones del antiguo rotativo que 
tan digna y competentemente usted 
dirige, le envió a usted estas líneat: 
de adhesión y para ofrecerle mi coo-
peración y la del Automóvil y Aé-
reo Club de Cuba con su directiva y 
los quinientos socios que le dan vi-
da, al considerar que sus trabajo¿ 
son meritísimos y que al coronarse 
con el éxito sus ideas habrán de re-
dundar en beneficio de la colectivi-
dad. 
Reciba señor Director del DIARIO 
D E L A MAR [NA mi consideración 
más' distinguida. 
'Automóvil Aéreo Club de Cuba". 
Andrés de Terry. 
D E G O B I E R N O P R O V I N C I A L E s p e c t á c u l o desagradable 
S O B B E P O L I T I C A 
Con el Gobernador Comandante 
Barreras, se entrevistó el señor Jus-
to Luis del Pozo, Representante a 
la Cámara y líder de los mendietis--
tas Pinareños, el que departió con 
el comandante Barreras, sobre di-
versos asuntos político. 
INVITANDO A B A R R E R A S Y A 
L O P E Z 
E n la mañana de ayer, visitó al 
Gobernador una comisión de la So-
ciedad de Beneficencia Naturales de 
Galicia, integrada por los señores 
Benigno Várela; Manuel Fernández 
Tabeada y Francisco García, para 
invitar al Gobernador comandante 
Alberto Barreras, y al Secretario de 
la administración doctor Ernesto Ló 
pez, a la función benéfica que se ha 
de efectuar el próximo día 25 del 
presente mes, en el Teatro Nacio-
nal. 
E l comandante Barreras y el se-
ñor López prometieron asistir. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer día 23 de julio de 1924. 
Mario Yaw, amarillo, 34 años, 
Cienfuegos 25, hemorragia cerebral, 
Miguel Díaz, mestizo, 30 años. 
Hospital Municipal, homicidio. 
Faustina Barnet, negra, 23 años, 
Hospital Calixto García, tuberculo-
sis pulmonar. 
Perfecta Jején, negra, 60 años, 
Carmelo, Enfermedad orgánica del 
corazón. 
Isabel Olano, mestiza, 50 años, 
Pasaje Castañedo, Mielitis. 
María Serrano, blanca, 19 años, 
Ban Lázaro 305, mal de Bright. 
María J . Bajairo, mestiza, 3 años, 
3a. y 3, enteritis. « 
José Díaz, negro, 68 años. Hos-
pital Calixto García, obstrucción in-
testinal, 
Manuela Salas, blanca, 43 años. 
Hospital de Paula, tuberculosiis pul-
inonar. 
Casimiro Otero, blanco, 23 años, 
La Benéfica, fiebre tifoidea. * 
José Rojas, blanco, 58 años, Quin-
ta Dependientes, tuberculosis! pui-
aionar. 
Dominga Estévez, blanca, 3 6 años, 
Hospital Las Animas, fiebre tifoi-
dea. 
María Galán,'blanca, 30 años, Hos 
pita1 Las Animas, fiebre tifoidea. 
Fél ix Flores, negro, 19 años, Hos 
pical Calixto García, tuberculosis 
pulmonar. 
R a f a * G. Alvarez, blanco, 67 años 
Serró 659, apendicitiis supurada. 
Gloria Arechagay, blanca, 2 años 
O'Reilly 15, gastro intestinal. 
José Boza, blanco 38 años. Cerro 
559, neumonía. 
José Alvares, blanco, 22 años, Ce-
/ro 65 9, tifoidea. 
Rafael Carbonel, blanco, 39 años, 
Covadonga, accidente traumático. 
Laura Pérez, blanca, 5 años, Par-
jue número 5, entero colitis. 
Sara Balaguer, blanca, 1 año, F i -
guras 9S, meningitis simple. 
Margarita Meralla, negra, 16 años 
santos Suárez 42, hemorragia. 
¿NO PODRL1 E V I T A R L O L A PO-
L I C I A ? 
Todas las noches se sitúa en los 
portales del Teatro Nacional una 
mujer con varios chiquillos desa-
rrapados, para excitar la compasión 
de los traseuntes y obtener limos 
ñas . 
Lo mismo ocurre en otros lugares 
céntricos, a pesar de haliárse prohi-
bida la tuendicidad, y no tendría 
nada de particular la cosa, si no se 
echaran a dormir en el suelo la 
mujer y los cbiquillos, satisfaciendo 
éstos, cuando les viene ganas, cier-
tas necesidades. 
E l espectáculo que ofrecen esos 
desventurados pregona la desorgani-
zación en que se halla la asistencia 
pública y acusa, por parte de la Po-
licía, un lamentable abandono en 
los servicios de vigilancia que cons-
tituyen su función primordial. Nos 
parece que hay asilos para recluir 
a los mendigos; pero aun en el ca-
so de no haber posibilad de brin-
darles protección, entendemos que 
no se debe llevar la tolerancia a li-
mites que ofenden el decoro de la 
Ciudad. 
Sería inhumano impedir que im-
plorasen la Caridad los hambrien-
tos, si las instituciónes oficiales 
y privadas no pudiesen amparar-
les- Ahora bien, una cosa es com-
sentirles que postulen por las calles, 
previa comprobación de la miseria 
que sufren, y otra muy distinta to-
lerarles que yazcan en los sitios más 
transitados y hasta que los convier-
tan en urinarios. Eso, lejos de ex-
citar la compasión, indigna. A la 
verdad, sólo nos falta que se pro-
pague con esto la suciedad que en 
' vano tratan de remediar las Jefa-
turas de Sanidad y de Obras Públi-
cas . 
E l C E N T R O V A S C O Y L A F I E S T A 
A S A N I G N A C I O D E L O Y O L A 
S E C E L E B R A R A E L D I A 3 D E A G O S T O , Y E X I S T E UN I N U S I T A D O 
E N T U S I A S M O P A R A F E S T E J A R A L P A T R O N O D E V I Z C A Y A 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
Mucha animación se observa en 
estos días en la casa ue los vascos, 
donde se trabaja sm descanso en 
la organización de la próxima fiesta 
que más arriba mencionamos y en 
la que, según nuestras informes, las 
respectivas Secciones de Fiestas y 
Orfeón se disponen, como vulgar-
mente se dice, a echn.r el resto, cosa 
que no dudamos si tenemos en cuen-
ta la tenacidad de los hijos de Vas-
conia. 
Sabemos que el nuevo Presidente 
de la Sección de Orfeón, señor Ju-
lio Guisasola, cuyo nombramiento 
para tan importante cargo fué he-
cho por unanimidad su la última 
Junta Directiva, coa el benepláci-
to de toda la Sección de Orfeón, se 
aispone a actuar con el entusiasmo 
en él característico, que unido a 
sus dotes artísticas y a la coopera-
ción del laureado man,?tro señor 
Germán Araco, que con tanto acier-
to dirige esta maea coral, han de 
llevarla al más alto nivel artístico. 
E l Orfeón que ya puede conside-
rarse una hermosa masa coral, pues 
ha sido grandemente reforzado por 
un numeroso grupo de vsseos aman-
tes del bell canto, ensayo sin des-
canso noche tras no^he, contando 
ya con un selecto repertorio. 
Muchas noticias más podríamos 
ofreosr hoy a nuest'os lectores so-
bre la fiesta en proyecto y sobre ín-
dole verdaderamente artística, que 
este simpático Centro y su infati-
gable Directiva tienen en proyecto, 
las cuales iremos comunicando a su 
debido tiempo, haciendo por hoy 
punto final para en í>reve dar a co-
nocer con todos los det&ÜIes la gran 
fiesta del día 3 de agosto, para la 
que ya existe dentro de la colonia 
vasca un entusiasmo inusitado. 
Aurrerá Beti . 
s o c i e ; d a d d e l p i l a r 
L a matinée bailable que ha orga-
nizado la Sección de Recreo y Sport, 
tendrá efecto el domingo 27 del ac-
tual, a las dos de la tarde, en los 
salones de la referida Institución, 
situados en la calle de Estoves nú-
mero 62. 
Notas:—Es requisito Indispensa-
ble la presentación de la invitación. 
Por ningún motivo y en ningún ca-
so, deberá la persona a quion se le 
dirija esta invitación cederla a otra, 
por ser ésta exclusivamente familiar 
y rigurosamente intransferible. 
D E L CENlíRO C A S T E L L A N O 
Sección de Sanidad 
E n la última junta celebrada por 
esta Sección se dió a conocer el mo-
vimiento de la casa de salud duran-
te el mes do junio de cuyo movi-
miento sacaron los datos más sa-
lientes. 
Enfermos asistidos en prime-
ro de junio 7 8 
Ingresados durante el mes . 130 
Total 
Dados de alta durante el mes 
Quedan en primero de julio . 
208 ¡ 
147 I i 
61 
Consultas de los médicos internos 
Dr. Márquez 
Dr. Alayo . 
Dr. Nodarse 
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D E S A N I D A D 
CLAUSURA 
Por el Secretario de Sanidad doc-
tor Porto, acaba do disponerse la 
clausura de la fábrica de gaseosas 
de los señores Pijuán y Hermanos, 
de Ciego de Avila.-
Dicba clausura obedece a no en-
contrase dicha fábrica, conforme a 
lo prescripto por el Reglamento que 
rig^ sobre la materia. 
L A S SUBASTAS 
C'ino es sabido, la Secretaría de 
SanidPíi a^aba de celebrar subastas 
para adquirir lô i artículos de útiles 
de oficina, material de desinfección, 
material rodado; desinfectantes, ví-
veres y forraje, etc., etc., para pro-
veer durante el actual año fiscal a 
todas las dependendencias de dicha 
Secretaría. 
Por consecuencia de esas subas-
tas han surgido últimamente protes-
tas de postores que concurrieron a 
las mismas y a los que, no obstante 
presentar precios bajos, se les ha 
relegado para favorecer a otros, se-
gún dicen ellos. 
Muchas de esas subastas acaban 
de adjudicarsa y ello ha hecho más 
fuerte la protesta siendo el propósi -
to de algunos de los postores acu-
dir ante el Secretario del Ramo y 
si posible fuera ante el doctor Za-
yas, para explicarle la verdad de 
cuanto se ha ,hecho, a fin de que 
se rectifique. 
C E N T R O ASTURL4NO 
E l domingo se trasladó a Cárde-
nas una comisión de la Sección de 
Propaganda, compuesta del Presi-
dente de la Comisión de Delegacio-
nes, señor Antonio Méndez, el secre-
tario de la Sección señor José Ma-
ría Fernández y el empleado de la 
Secretaría General señor Consta#iti-
no Argüel les . 
Dicha comisión que fué recibida 
en la Estación de Cárdenas por los 
miembros del Comité Directivo de 
aquella Delegación, y muy agasaja-
da por todos, regresó muy satisfe-
cha de haber cumplido su misión 
de una manera que mereció la apro-
bación de la Sección de Propagan-
da y colocó a la Delegación en ca-
mino de duplicar el número de aso-
ciados, que es actualmente de sete-
cientos . 
E n fbeha próxima celebrará l a 
Delegación del Centro Asturiano en 
Cárdenas una gran fiesta para los 
socios, a la que asistirán el Presi-
dente General, señor Genaro Pedro-
arias, ei de Propaganda, señor Ma-
riano Cano y varios otros miembros 
de la Junta Directiva. 
Las iniciativas y actividades de 
los miembros todos de la Sección de 
Propaganda van traduciéndose en 
hechos palpables. Aumenta el núme-
ro de Delegaciones; aumentan los 
socios en esta capital y aumentan, 
de día en día, las posibilidades de 
que el Centro Asturiano cuente pa-
ra el año de 1925 con cien Dele-
gaciones y sesenta mil asociados. 
L A UNION PILOÑESA 
Fué transferida la junta general, 
anunciada por esta sociedad, en vis-
ta de que no concurrió el número 
necesario para formar el quorum. 
E l secretario, señor Cándido Ala-
dro, citará nuevamente a los miem-
bros de la Unión, en segunda con-
vocatoria. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCÓ 
Queridos conterráneos: en estos 
momentos, y merced a los loables es-
fuerzos de nuestra querida Sociedad 
se viene desarrollando en nuestro 
Ayuntamiento una obra, que como 
consecuencia traerá la redención cul-
tural de aquel pueblo. Todas las cla_ 
ses vivas del mismo, sin matices de 
partidos políticos vienen laborando 
por dotar a Mondoñedo de dos E s -
cuelas graduadas, y ellas, por cues-
tación popular. Por tal motivo, y so-
liicitando nuestra cooperación, se ha 
dirigido a esta Sociedad el Comité 
Director de tan magno proyecto, el 
cual está formado por personas tan 
honorables como son el Alcalde Mu-
nicipal, señor Obispo, Directores de 
periódicos locales y otros. 
Queremos advertir, que este no es 
ya uno de los tantos proyectos ofre-
cidos que duermen en la actuali-
dad el sueño eterno y sí una obra 
en construcción, a la que el Ayun-
tamiento ha contribuido con cinco 
mil pesetas, existiendo también la 
propiedad de los terrenos, según da-
tos que obran en nuestro poder. L a 
instrucción es la verdadera emanci-
pación de un pueblo. Un hombre sin 
cultura, es el vasallo de sus seme-
jantes en todos los órdenes de la vi-
da. Lo comprueba el hecho de que de 
surgir en esta Sociedad, la idea de 
iniciar la construcción de una Casa 
Escuela, "una lluvia de cartas, pro-
cedentes de distintas comarcas, cayó 
sobre nosotros, solicitando cada una 
de estas ser la favorecida, y no só-
lo esto, si que también el que nues-
tros Delegados en Mondoñedo, no 
llegaran a un acuerdo definitivo, por 
ser apremiante la necesidad en dife-
rentes lugares. He aquí por qué sur-
gió la idea de establecer las dos E s -
cuelas graduadas, por esta entidad 
que ha sido creada para redimir de 
tales necesidades aquel pueblo su-
miso y confiado, no ha querido per-
manecer inmóvil ante un acto de tal 
naturaleza, y apela por este medio 
a la generosidad de todos los min-
donienses, evocando vuestro más al-
to patriotismo, ya que como buenos 
hijos de la Vetusta Ciudad del Mas-
ma, siempre habéis dado pruebas de 
tal, para que aportéis vuestro óbolo, 
esto es, la cantidad que vuestras 
fuerzas os permitan, en pro de las 
Escuelas graduadas. Pensemos que 
somos los emigrados, los primeros 
que sentimos, la necesidad de la cul-
tura, y la influencia que ésta ejerce 
en el desenvolvimiento de la vida. 
¡Mindonienses! Vuestro pueblo hu 
cha por su emancipación; para lo-
grarlo, de nosotres reclama un pe-
queño sacrificio. ¡Ayudémosle! 
Por esta med'o, quedan citados 
todos, sean o no asociados, para la 
junta general ordinaria, que celebra, 
rá esta sociedad el domingo 27 del 
actual a las 2 p. m. en el Centro 
Gallego. Asuntoa a tratar en esta 
junta: • 
Lectura del acta anterior; Balance 
trimestral; Nombramiento de varios 
Directivos; Elección dei plano y su 
aprobación para lí- Casa Escuela, que 
la Sociedad tiene en proyecto; Acor-
dar el concurso que la Sociedad ha 
de prestar a favor de las Escuelas 
graduadas; Organización de una fies-
ta, y Asuntos generales. 
Por importancia de estos asuntos, 
se encarece la asistencia de todos. 
Díaz, Secretario. 
J U V E N T U D E S P A D O L A 
L a fiesta que iba a celebrar la 
gallarda sociedad Juventud Españo-
la el domingo 20 d^l corriente en 
Campo Alegre Park. ha sido sus-
pendida hasta nuevo aviso. 
Hoy por la noche .>c reúne la co-
misión organizadora de la fiesta 
su&pendidá para acordar el nuevo 
día que se ha de üevar a cabo el 
magno festival, pues como en cró-
nicas anteriores habíamos anuncia-
do que también se ^eleliraría fiesta 
el día 27 del corriente, queremos 
llamar la atención de que ésta de-
pende de lo que acuerde la Comi-
sión el día de hoy: pero tenemos 
entendido que la opinión de la m>.-
yoría de los que componen la Co-
misión, es de que ¿e dé la fiesta 
en los primeros día? de agosto, o 
sea el día 3 ó el día 10, anunciando 
da esta manera el local y dando a 
conocer el programa y otros detales 
relacionados con esta f:esta. 
E L L I B A N O 
L a junta de directiva que ha de 
celebrar la Sociedad 'de Instrucción 
y Recreo E l Líbano, el día 24 del 
actual a las ocho de la noche, en 
la calle de Amargura 35, en cuya 
reunión se tratarán asunios de gran 
interés para el porvenir de la co-
lectividad, por cuyo motivo supli-
co a los asociados su más puntual 
asistencia. 
D E P A L A C I O 
E L AaVA E N SANITAGO D E 
CUBA 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l socio no debe olvidar que la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana fué iniciada y 
constituida provisionalmente el 11 
de abril de 1880 y constituida de-
finitivamente y puesta en marcha el 
primero de agosto d?i propio año . 
— E l socio no debe olvidar que 
la Quinta de Sahi'-J que pesee la 
Asociación ocupa un ^rea de más de 
cien mil metros cuadrados. 
— E l socio no debe olvidar que 
el edificio del Centro, en la Aveni-
da de Martí, ocupa un área de 
3,871.50 metros, de los cuales 45.12 
dan frente a la airona y moderna 
vía central, y que di;ho Centro So-
cial fué inaugurado el 4 de agosto 
de 1907. 
— E l socio no debe olvidar que 
tiene derecho a una de las mejores 
Bibliotecas de la ciudad, que posee 
más de 4,000 volúmones, y en cu-
ya mesa de lectura encontrará los 
principales diarios y rcvistJis ilus-
tradas y técnicas de Cuba, de Euro-
pa y de la América del Norte, de 
Centro y del Sur; que tiene dere-
cho a un espléndido salón de billa-
res y al servicio do juogos de da-
mas y de ajedrez; al m2jor gimna-
sio de la capital;y a un salón de 
fiestas de belleza sW Ifjúal. 
— E l socio no debe olvidar que 
nen derecho a asistir a las escuelas 
si Sus hijos son tambiéu socios tie-
diurnas, y tampoco d^De olvidar que 
tiene derecho a matricular a sus 
E l Presidente de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba se 
ha dirigido al Jefe del Efetado, en 
nombre de todas las clases sociales 
de aquella ciudad, dándole las gra-
cias por haber firmado el decreto 
por el cual se concede un crédito 
de $20.000 para terminar el estu-
dio definitivo para el acueducto. Al 
mismo tiempo le ruega conceda 
cuanto antes $500.000 para obras 
provisionales que se estiman muy 
necesarias, toda vez que ya se ha-
bla en aquella ciudad de que debi-
do a estar bajando el nivel de los 
pozos de San Juan, solamente po-
drá darse agua a la población cada 
tres o cuatro días. 
LOS PEDIDOS D E FONDOS 
E l Presidente de la República se 
ha dirigido al Secretario de Hacien 
da recomendándole que active el 
despacho de los pedidos de fondos 
para pago de haberes y jornales, 
pues los empleados y obreros de 
algunos negociados de la Secreta-
ría de Obras Públicas vienen perci-
biendo con gran retraso sus sala-
rios, no obstante hacerse oportuna-
mente las correspondientes peticio-
nes de fondos. 
D E C I E N F U E G O S A RODAS 
E l señor Antonio González Mera, 
Director de " E l Mundo", estuvo 
ayer en Palacio a interesarse con el 
Jefe del Estado por la construcción 
de la carretera de Cienfuegos a Ro 
das. * 
S E PAGARA E N B R E V E 
E l Director y el Subdirector de 
Comunicaciones visitaron ayer «.1 
Presidente de la República, mani-
festando después a los reportera 
que en breve se pagará a los em 
picados de Correos lo que se les 
adeuda por concepto de antigüedad 
correspondientes a los meses de 
mayo y junio próximo pasados. 
E L J E F E D E LOS L I B E R A L E S 
E l general Pino Guerra, Presi-
dente del Partido Liberal, celebró 
ayer una extensa entrevista- con el 
Secretario de Gobernación. 
L A CENSURA CINEMATOGRA-
F I C A 
Una comisión de la Asociación de 
Alquiladores de Películas estuvo 
ayer en Gobernación, para, exponer 
al señor Secretario sus puntos de 
vista con respecto al funcionamien 
to de la Comisión de Censura Cine 
matográfica, que se pretende esta-
blecer. 
Como el doctor Iturrálde no esta 
ba en su despacho, la ^omisión anun 
ció su propósito de volver hoy a vi 
s it.3.rlG 
LOS C O N S E R V A D O R E S E N 
P A L A C I O 
Los senadores Rivero, Wifredo 
Fernández, Félix del Prado, Vera 
Verdura y Rosendo Collazo, y los 
representantes Rey, Sardinas, A l -
barrán, Miranda, Alvarez del Real 
y Lecuona, de filiación conservado 
ra todos, volvieron ayer a entrevis 
tarse con el Jefe del Estado para 
continuar cambiando impresiones 
sobre la próxima reunión de la 
Asamblea Nacional del aludido par-
tido, que tendrá efecto en los días 
30 y 31 de los corrientes. 
Al retirarse los comisionados ma-
nifestó el señor Evelio Alvarez del 
Real que se había designado a los 
señores Wifredo Fernández, Vena 
Verdura, R . Collazo, F . del Prado, 
Rey y Sardiñas, para que estudia-
ran todo lo relacionado con los pro-
blemas a resolver por esa Asam 
blea, especialmente el de la desig-
nación del candidato presidencial. 
Los citados congresistas conser-
vadores volverán a reunirse con el 
doctor Zayas, cuando éste los cite. 
C a r t a s d e ffiuonosJÍ* 
Per MANUEL GARCIA HERNANDEZ. tsfecial para el DIARIO DE u 
E L E S P A Ñ O L I S M O D E B O L I V A R 
(Fragmento de un estudio poco histórico) 
A I CONDE D E L R I V E R O , R E S P E -
TUOSAMENTE 
E l 19 de abril de 1810 la pro-
vincia española de Caracas procla-
maba su autonomía municipal. Ello 
dió motivo al primer paso diplomá-
tico en Hispano-América Con dicho 
sentantes de Colombia ^ 
cer las disposiciones L lClaii con 
m que ellos a su ve2 ^ ,Bolivaí 
gar a los agentes r ^1^14" 
la metrópoli en W a s W ^ 
^ a c e r c a de que l a l ^ . y L, 
de negociar el tratad ,UniCa for»: 
acto se incitó a que las demás c i u - j i í a sobre la base delr 6 ^ ^ 
;cu i d.nv 16ranik 
a etrópoli en a S ^ ü J 
to de la iridep^ude^i^^ocij 
f r ^ í ^ ^ ^ H a de l n L 4 
ta arrebatada* pVoclS1!0,!1 -
si todas las s u v í ' s — d h - 0lno ci. 
soldados españoles- ^as a* 
Víctimas de la t ^ L . ^ 
que nosotros, habéis misnia ner:QU01es: 
dos de vuestros'hogares^ ^ 
no de la España, para lll61 h 
en la horrorosa a l t e r u a t i n í l 
sacrificados, o de ser V A DE ^ 
vuestros inocentes hermlr,?50^ 
el día de la justicia I S " , ^ 
ha liega 
peird- n de 
ra vuestro país; el 
bertad tremolado en n̂rtm, T ' H 
gulos de la península' h ! Qs 
pañoles libres. Si vo'soh ya ̂  
ris la gloria de ser soldadoínPrefs-
tra patria, al crimen da , ^ 
dades colombianas se pronunciaran 
también por el régimen autonómico 
municipal. 
Pero, bien ajeno es todo esto al 
plan que me propongo traer a desa-
rrollar de entre el pergeño desvaí-
do de la historia y que no es otro 
que sondar un poco a la ligera—hu-
yendo lo más que pueda de la fría 
cortesanía histórica—en el comple-
jo espíritu de Bolívar, para buscar 
en el antiespañolismo rabioso del L i -
bertador su amor a España, su 
grande amor a España. 
Se puede decir que Bolívar abre 
y cierra su vida en brazos de E s -
paña. Casi en la niñez, cuando aún 
no habían enflorado totalmente de 
ilusiones su juventud, contrae en-
lace en Madrid con, una hija del 
marqués del Toro. Náoe su amor en 
Bilbao, no lejos del solar de los Bo-
lívar, y pone tanta vehemencia en, °,,r„°s<.„^ ^eI. restituídos a 
su alocada fantasía, que puede ser-
vir de modelo para una morbosa no-
vela de exaltación amorosa; y en los 
últimos días de su vida—después de 
haber combatido mortalmente con-
tra España, muere en los brazos de 
un español que le recogs y le brin-
da al Libertador la última camisa! 
Tenía que ser as í . Tenía que morir 
en brazos españoles y tenía que ser 
su último refugio en algo de Espa-
ña, en Santa Marta, en la vetusta 
quinta de. San Pedro Alejandrino— 
de aquél buen español—en donde 
pudo evocar sus esfuerzos grandio-
sos por la independencia de todo un 
fontinente, que, como lo llamó 
tractores de la Améric¡%0 V0S 
co en nombre de la Reii 
rantía más solemne. Venid 
vuestra familias, como ya si"!!1101 
rificado con algunos de v,, 
compañeros de armas. lt0! 
¡Americanos realistas! Entr^ ; 
vosotros mismos y os es^nta l? 
vuestro horror! 
Liberales! Idos a gozar de la, 
diciones de la paz y de la libe J ! 
E n esta proclama esta de 11 
fiesto el grande amor de Bolívar 
la España libre. Llama berman,! 
los españoles y les incita activad 
te que no luchen contra los pronil 
hogares que les ofrece la AméS 
libre. * 
Combate contra el régimen i 
va contra España. Pone '.a Castelar "es el hecho más grande ¥^ ^ ^ " ^ • one ,a mail0 ei 
de nuestro siglo". Asi lo considera- f1* corazón de la Península y lo siei 
hijas, nietas y sobrinas en las au-
las prifnarias diurna; y en el aula 
especial de Kindergarien. 
— E l socio no dJbe olvidar que 
tiene derecho a matircular a su es-
posa, hijas, hermanas, nietas y so-
brinas en las Academias de Músi-
ca,- de Corte y Costara, de Mecano-
grafía, de Taquigraí/c y Dibujo y 
Pintura. 
E l socio no deoe olvidar que 
tiene deercho a adquirir las ense-
ñanzas de inglés, taquigrafía, me-
canografía, esperanto, dibujo y pin-
tura y las asignaturas de la Escue-
la de Comercio que fum'ionan en la 
Asociación. 
— E l socio no debe olvidar que 
tiene a su disposición veintiocho 
médicos, cuatro dent.stas, un quiro-
pedista y un complú'» y amplio 
servicio de farmacia. 
— E l socio no debe olvidar que 
tiene derecho a la atención facul-
tativa en el gran sanatorio social, 
en cuanto se resienta en su salud, 
con sólo presentarse at señor médi-
co de guardia y mostraile el reci-
bo del mes corriente y e. carnet de 
identificación. 
— E l socio no deb* olvidar que la 
Asociación tiene denartamento de 
Ahorros a fin de inculca" hábitos de 
economía en todos lo^ asociados en 
general y que el departamento de 
Ahorros facilita canas de fianza 
para alquileres a sus depositantes. 
E l socio no debe olvidar que 
actualmente tiene la Asociación 4 2 
mil socios que son sus amigos, que i 
son sus cooperadores., que son sus, 
hermano ssociales. « 
— E l socio no debe olvidar que en' 
esta Asociación todos \m socios tie-
nen los mismos debeles y disfrutan 
iguales derechos, sia distinción de 
nacionalidad ni condición. 
—Finalmente, el ^ocio debe te-
ner especial cuidado en no extra-
viar el recibo corrieute y el car-
net, de identificación. cuyos docu-
mentos debe estimar como los de 
más valía, pues se necesitan cuan-
do menos lo espere. 
— L a principal has 3 para asentar 
una obra fraternal y do coopera-
ción el respeto mutuo, la conside-
ración recíproca y la cordialidad 
rectamente sentida. 
—Buena voluntad, ecuammidad, 
respeto, serenidad da pajabra, jui-
cio, benevolencia, fervor, amor al 
prójimo, poseer el seníido de la 
responsabilidad, capacidad, tener 
energía y dotes de administración, 
son cualidades que deben mantener 
vivas cuantos se proíOKfctm formar 
parte de las juntas da «obierno de 
estas grandes instit'.. clones. 
darlos M A R T I . 
3Íg  
ron también otros pensadores euro-
peos. 
Todo ello fué obra del espíritu 
quijotesco de Bolívar. Sin esa he-
rencia aventurera no hubiera ido 
Bolívar desde Cumaná basta el Po-
tosí arremetiendo con su lanza con-
tra los más renegados follones que 
se apacentaban a la sombra casi se-
cular de los virreinatos. 
Pero su adarga bien la hubiera 
envidiado el famoso manchego y 
hasta el mismo Amadis de Gaula. 
Bien dice Vicuña Ma^Kenna: "su 
caballo (el de Bolívar) ha bebido 
las aguas del Orinoco, del Amazona 
y del Plata, las tres grandes fron-
teras que dió la creación al Nuevo 
Mundo". 
¿Creéis que esa obra puede ser 
de un guerrero, de un ensayista de 
la milicia, de un feldmariscal? No. 
Esa es la tarea del quijotismo ame-
ricano de Bolívar. No se repetía en 
América la jornada de las Tullerias, 
sino la hazaña del famoso hidalgo, 
que cabalgando en su flaco rocín 
se iba contra los gigantes del cami-
no . 
Mucho tuvo ±$LMÍvar de Rousseau 
y de Voltaire; pero más pudo en él 
la magia del alucinado, que bien 
presto transformaba los más duros 
contrastes con un idealismo nun-
ca superado. 
E l suyo fué super idealismo. E n 
el orden político fué Bolívar más es-
pañol que los mismos realistas que 
defendían la causa de una España 
oprimida por la férula de Fernan-
do V I I . Entonces todos los oprimi-
dos del mundo dirigen la vista al 
famoso general que hace temblar 
con su espada la poderosa monar-
quía española. Es así como seis mil 
soldados ingleses, muchos france-
ses, alemanes e italianos, se ofrecen 
a servir a Bolívar. Los liberales es-
pañoles le piden que vaya hasta la 
misma península para que derrum-
be el trono de Fernando V I I . 
A Bolívar le acompañaron des-
de 1813 soldados liberales de E s -
paña: Jalón, los Villapol, Campo-
Elias, Mires, Torres Caaipomanes, 
etc. Nada menos que Mina, el fa-
moso héroe peninsular que tanto se 
distinguió en la guerra centra Na-
poleón, y el general don Mariano 
Renovales, ofrecen sus victoriosas 
espadas a Bol ívar. 
Bien sabían, que la conquista de 
América traería por lógica conse-
cuencia el debilitamiento del trono. 
Un testigo muy cercano a este 
movimiento que ya se advertía en 
la península, el embajador de Fran-
cia en Madrid, le escribía al Ministro 
francés de Relaciones Exteriores, 
barón de Damás, el 13 de febrero 
de 1826: " L a consternación reina 
y:, en casi todos los puertos con mo-
tivo de las hostilidades contra la 
Regencia de Argelia y los perjuicios 
que causan los corsarios colombia-
nos. E n estos puertos, más que en 
las ciudades del interior, gana pro-
sélitos el sentimiento revolucionario, 
hasta el punto de tenerse el con-
vencimiento de que si bajo semejan-
tes disposiciones se presenta en las 
costas de España una escuadra in-
surrecta americana, seria Imposible j 
contener el desbordamiento revolu-
cionario." Asi decía el diplomático 
francés, M. de Moustier. 
Tal era la fama que Bolívar ad-
quiría con su magnífica orientación 
revolucionaria, que los realistas se 
pasaban a sus filas y entregan las 
armas para empuñar las que se diri-
gían a deponer el régimen nefasto 
de la España de Ferrando V I I , por-
que as' creían realizar una verdadera 
obra de patriotismo. 
Los 600.000 americanos que que-
daron tendidos en el suelo de la 
Gran Colombia no fueron otra cosa 
que víctimas fratricidas de la cruza-
da que españoles y americanos em-
prendía contra la innegable intran-
sigencia de Fernando V H , para que 
concediera más liberalidad en sus 
colonias del Nuevo M u n í o . 
Cuando Bolívar anunció que "el 
mundo de Colón ha dejado de ser 
te palpitar dolorosamente. Tanto 
molesta la opres ión del pueblo ¿ 
pañol, como la del americano. S] 
odio es para el trono. Dice; '% 
cuatro planchas cubiertas de tela 
carmesí, que llaman trono, cuestan] 
más sangre que lágrimas y dan más 
inquietudes que reposo." Por ¿i1 
combatió denodadamente. 
Si América debe mucho a Bolt 
var, más le debe España. Pudo él̂  
con su verbo grandilocueate, con su 
frase arrebatada, con sus epístoliij 
que se dirigen a excita; tos ánímoí,-
lo mismo que con sus proclamas, da 
pertar las conciencias, tanto en la 
sonnolienta colonia como en la agio 
tada vida peninsular. 
Nadie ha combatido tanto la ti* 
nía como Bolívar. Fué el idólatra 
de la libertad. Casi con sensualis-
mo luchaba para derrocar en Amé-
rica el imperio de la política espa-
ñola . 
Puso en la guerra a muerte con-
tra España un ardor pasional. Fué 
el choque más v i o l e n t ó l e toda la 
guerra de la indfcpendencia contineü 
tal. Depuestas las armas fratricidas,i 
pudo Bolívar abrazar a Monlld.-elj 
famoso general español y abrazar» 
se sinceramente, como dos leones. 
Allí se juraron amistad eterna. 
Aquel abrazo era el grito de coW 
cordia entre ambos ífaeWos. m\ 
América, la joven, que se abrazabi 
a España, la madre, encarnada, eJj 
su mejor v más valiente hijo, 
soberbio Morillo tan heroico y caca' 
lleresco en todos sus actos. 
Fué en el pueblo de Santa Ana en 
donde los dos valientes generales sí : 
juraron'«amistad eterna. 
Da cuenta de la cordial entrensU. 
el general Morillo, en una ca ta • 
tima, dirigida así: "Mi estima^ 
no: Acabo de llegar dei puebloj 
Santa Aana, donde pasé aye» ^ 
de los días más alegreá de ; 
da, en compañía del general 
var y de varios oficiales ae s u ^ 
tado Mayor, a quienes aor ^ 
con el mayor carino._ i000''. ntoíl 
vieron contentos; ^ ^ J ^ W 
y el entusiasmo y la í i a ^ ; " yijd 
pudieron ser mayores. • B J " . d01 
solo con sus oficiales, ^ v w ú ' 
la buena fe y a la amistad, l> ^ 
ce retirar inniediatamente u ^ 
quena escolta WQ ™ 
No puede usted m nadia Pe ^ 
se de lo interesante que d 
entrevista, ni de la co,d ,,,, 
amor quo reinó en ella. ¡éti 
cimos locuras de contento, P ^ 
donos un sueño 
dos come; españoles, 1 ^ ^ ^ 
gos. Crea usted que la ^ 
sinceridad reinaron en e m 
Bolívar estaba exaltado d̂  , 
nos abrazamos un m\n°n^onU,níÍ 
nci 
para eterna i ,n el ::' 
determinamos erigir un w ^ 
 t  memoria ¿el p el 
de nuestra reconciliauon r ^ 
tio que nos dimos el P" 
zo." , ina I 
En ese abrazo de ^ ' ^ ' s . ® 
fundieron dos uadona^ ^ 
paña y América Duntaroa 
¿ones en el abrazo de bU- , 
capitanes. 
E l SR. CH1ARI 
Procedente de 
dos, y de tránsito olDpaD! 
halla en esta capua - e l ¡iu 
de su distinguida 
hombre público P ^ 1 " ho bre P 
Eduardo Chian be 
E l expresa do c a b a l l e r a | 
no del candidato a ^ ' ' g e ñ o í 
gistratura de Panam¿. e n J 
dolfo Chiari, c^0,,, e U r á n ^ 
elecciones que se ced tro & $ 
república hermana aecuantos ^ 
ves días, lo esPera" patías & * 
cen las merecidas ^ . 
goza en su país. 
E n el vapor ' ^ ^ f l o s f ̂  
v iaje el sábado p r o ^ a n de 
e s p a ñ o l " , no quiso referirse , sin du-;de Cl l iar i ) a Quienes cu no f . p S 
da, sino a a q u é l que d e p e n d í a de l a | s a . sus paisanos y 1 ^ aquí <- i 
d i n a s t í a . No a l que ain--. s i empre . Iainigos cubanos con 1 
F u é cuando precisamente se t o r n ó ' ¿ns '^rf 
m á s e s p a ñ o l el e s p í r i t u del L í b e r - tan- e s t i ^ ^ 
Deseamos a tan tíU^,a tador. 
Simultáneamente que los repre-
res una muy g1' 
nosotros 
ata ^ 
